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The th e e iz  fo ixov is th e  l i n e s  o f  p re v io u s  i n v e s t i g a t i o n s  
in to  th e  p e rs o n n e l  o f  th e  House o f  Commons in  1 563 , 1584  and 1593 *
The same q u e s t io n s  a re  a sk e d , nam ely ; what i s  th e  o c c u p a tio n , 
r e s id e n c e ,  a g e ,3uiià e d u c a tio n  and p a r l ia m e n ta r y  e x p e r ie n c e  o f  m embers; 
and d id  borough  members o b ta in  t h e i r  s e a t s ,  th ro u g h  fa m ily
in f lu e n c e ,  p a tro n a g e ,  o r  th ro u g h  t h e i r  own c o n n e c tio n s  w ith  t h e i r  
c o n s t i tu e n c ie s .  The in f o r m a t io n  o b ta in e d  i s  e x p re s s e d  in  s t a t i s t i c s  
and t a b l e s  in  S e c t io n  I I  o f  th e  t h e s i s ,  w h ile  th e  n a r r a t i v e  in  
S e c t io n  I  a t te m p ts  an i n t e r p r e t a t i o n .  An a p p en d ix  to  th e  l a t t e r  
s e c t io n  g iv e s  in  some d e t a i l  th e  e l e c t i o n  p ro c e e d in g s  a t  M ine^head 
ta k e n  from  a S ta r  Chamber c a se  in v o lv in g  one o f  th e  m em bers.
The l a r g e s t  s e c t i o n  i s  th e  t h i r d  w hich c o n ta in s  b r i e f  b io g r a p h ie s  o f  
al-L th e  i d e n t i f i a b l e  m em bers.
In  S e c t io n  I I  th e  r e s id e n c e  t a b l e s  have been  expanded to  
show th e  m em bers' c o n n e c tio n s  w ith  th e  b o ro u g h , i f  any , and w h e th e r  
th e y  had l e g a l  t r a i n i n g ,  p a t r o n s ,  o r  governm ent o f f i c e s .  An 
a d d i t i o n  i s  th e  t a b l e  show ing th e  number o f  members who s a t  h a b i t u a l l y  
f o r  one borough  and th e  p e rc e n ta g e  among them o f  r e s i d e t s ,  r e c o r d e r s  
and f o r e i g n e r s .  T here  i s  a c h a p te r  on th e  co u n ty  members who w ere 
u n a b le  to  h o ld  th e  c o u n ty  s e a t  h a b i t u a l l y  and a  s e t  o f  t a b l e s  to  show 
how th e y  a l t e r n a t e d  betw e n borough  and co u n ty  s e a t s .
Where p o s s ib l e ,  th e  f i g u r e s  in  th e  v a r io u s  g ro u p s  have 
been  com pared w ith  th o se  f o r  e a r l i e t  p a r l ia m e n ts  a lth o u g h  no 
r e a l  c o n c lu s io n s  a re  p o s s ib le  u n t i l  th e  f i g u r e s  f o r  e v e ry  E liz a b e th a n  
p a r l ia m e n t  a re  a v a i l a b l e .
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L i â t  o f  A b b re v ia t io n s
B io g ra p h ie s  ^
B ib l io g ra p h e
PREFACE
The I 60I  P a r l ia m e n t  com prised  f o u r  hundred  and s i x t y  two m em bers, 
made up o f  n in e ty  k n ig h ts  o f  th e  s h i r e  and th r e e  hundred  and s e v e n ty  
two bo rough  m em bers. T h is  t o t a l  h a s  rem ained  c o n s ta n t  s in c e  th e  
e n fra n c h is e m e n t o f  A ndover i n  I 586 .
Names o f  members havm been ta k e n  from  th e  R e tu rn  o f  Members o f  
P a r l i a m e n t s . T here  i s  no^ s u g g e s t io n  t h a t  th e y  a re  in c o r r e c t*  D udley  
C a rle  to n ,  who was n o t  e le c te d  f o r  any c o n s t i tu e n c y  w ro te  t h a t  he was 
" p r e s e n t  a s  a  b u rg e s s "  a t  th e  c o n c lu s io n  o f  P a r l ia m e n t ,  b u t  i t  assum ed 
t h a t  h e , p e rh a p s  n o t  a lo n e  among th e  g e n try  th e n  in  London, had been  
sm uggled in  w ith  th e  t r u e  members so t h a t  he m igh t h e a r  th e  Q u een 's  
speech*^
The c a l c u l a t i o n s  in  t h i s  t h e s i s  have been  b a se d  on th e  num bers
e le c t e d  and n o t  upon th o se  who a t te n d e d  f o r  th e  w hole s e s s io n .  F o u r
b o ro u g h s e l e c t e d  a member who chose to  s i t  e lsew h e re  and th e  r e s u l t i n g
by e l e c t i o n s  w ere h e ld  l a t e r  i n  O c to b e r . The c o u n t ie s  o f  R u tla n d  and
D enbigh had to  w a i t  u n t i l  th e  n e x t c o u n ty  day  f o r  t h e i r  second  e l e c t i o n s
and th e  ilBÉÉw» member f o r  th e  l a t t e r  e l e c t e d  December l 6t h  to o k  no p a r t
2
i n  th e  p r o c e e d in g s .  A t l e a s t  jkhree o th e r  l a t e  a r r i v a l s  a re  known. 
W illia m  S ta l l e n g e ,  d e la y e d  by  h i s  w ork , was s t i l l  w r i t i n g  to  R o b e rt 
C e c i l  from  P lym outh  on November 6t h  and was back  th e r e  w i th in  a  m onth.
S i r  R o b e rt L la n se ll , a  s e a  c a p ta in ,  s a i l e d  i n t o  h a rb o u r  w ith  s^ x  c a p tu re d
s h ip s  on 3 1 s t  O c to b er and p resu m ab ly  made h i s  way to  p a r l ia m e n t  a s  soon
1* Qal 3 * P,Domj^^^60j^*^ p .134* J .E .N e a le
2 . The s e s s io n  l a s t e d  from  27 O c t. to  19 D ec.
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a s  p o s s ib le  a f t e r  t h a t .  On 1 9 th  November i t  was re c o rd e d  i n  th e
Commons t h a t  Thomas "L ang ton , e s q u i r e ,  B aron o f  W alton in  th e  C ounty
o f  L a n c a s te r  upon th e  c r e d i t a b l e  r e p o r t  o f  some members i s  chosen
b u rg e s s  f o r  th e  b o rough  o f  Newton b u t  n o t  a s  y e t  r e tu r n e d  by  th e  C le rk
o f  th e  Crown i n t o  t h i s  H o u se ."  P resum ab ly  he made h i s  a p p e a ra n c e  b e fo re
th e  end a s  h i s  name i s  in  i t s  p la c e  on th e  Crown O ff ic e  l i s t ,  b u t  a s
he made no re c o rd e d  sp eech  th e  d a te  o f  h i s  a r r i v a l  i s  unknown .
Seven members w ere l ic e n s e d  by  th e  S peater to d e p a r t  be tw een
November 2 8 th  and December 1 5 th . C h r is to p h e r  H ild y a rd  was th e  f i r s t  to
go " f o r  t h a t  he i s  v i s i t e d  w ith  s ic k n e s s  and u n a b le  to  g iv e  h i s
a t t e n d a n c e ,"  P e t e r  P r e t c h v i l l e  was chosen  H igh S h e r i f f  o f  D e rb y sh ire
w here h i s  p re s e n c e  was a p p a r e n t ly  needed  b u t  th e  o n ly  re a so n  g iv e n  f o r
th e  r e s t  i s  t h e i r  " n e c e s s a ry  a f f a i r s " .  H enry H a s tin g s  was th e  o n ly
one re c o rd e d  a s  h a v in g  remembered to  le a v e  h i s  d o n a tio n  to  th e
c o l l e c t i o n  made f o r  th e  p o o r a t  th e  end o f  th e  P a r l ia m e n t .^
F iv e  members w ere se rv e d  w ith  sub_poenas to  a p p e a r  i n  v a r io u s
c o u r t s  w h ile  P a r l ia m e n t  was s i t t i n g  b u t  t h i s  r e s u l t e d  i n  q u e s t io n s  i n
th e  House upon b re a c h  o f  p r i v i l e g e  and th e  a t te n d a n c e  o f  th o s e
2c o n ce rn ed  was n o t  c u r t a i l e d  by  th e s e  m eans. W illiam  Cooke how ever 
was a c t u a l l y  a r r e s t e d  b e fo re  he co u ld  c la im  p r i v i l e g e ,  though  d o u b t le s s  
h i s  r e l e a s e  was sp eed y  once th e  a t t e n t i o n  o f  th e  House had  been  drawn 
to  th e  m a t t e r .^
1 . D'Ewes Commons J o u r n a l s  642 , 658 , 665 . The o th e r  f o u r  members w ere 
F o rè )a ic u e , oXjCromwell, J .Y a x le y ,  R .Drewe.
2 . E .M ontague, M. S an d es , G .P em berton , S i r  Jo h n  G ray, J . P h i l l i p s .
3 . i b i â .  629
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CHAPTER I  
The O ccupation o f  Members.
I n  t h i s  a tte m p t to  decide  th e  o ccu p a tio n  o f  each memberr th e
c r i t e r i o n  h as been  h i s  main sou rce  o f income so f a r  a s  i t  may be
in f e r r e d  from  a  knowledge o f  h i s  a c t i v i t i e s .  T hree hundred and
f o r t y  e ig h t  members have been a s s ig n e d  ein o ccu p a tio n  and t h e i r
names w i l l  be found i n  one o r  o th e r  o f th e  l i s t s  headed C lass  I .
Almost one t h i r d  o f  them ap p ear to  have bad two im p o rtan t so u rc es
of income so i t  h a s  been found n e c e ssa ry  to  produce f ig u r e : f o r
secondary o c c u p a tio n s . The names o f  th e  members concerned occur
fo r  a  second tim e i n  th e  l i s t s  headed C la ss  I I .  A few o f  th e s e
who a p p a re n tly  had a  t h i r d  g a in fu l  employment w i l l  be  found once
more i n  th e  l i s t s  headed C la s s  I I I .  A ta b le  summarizes th e s e
f ig u r e s  and ^ o w s  th e  t o t a l  number o f  M .P .s engaged i n  each
o c cu p a tio n  w hether i n  a  p rim ary  o r  o th e r  c a p a c i ty .  The a n a ly s i s
shows th e  com position  o f  th e  house to  be ro ugh ly  th e  same a s  a t
th e  b eg in n in g  and m iddle o f  th e  r e ig n  w ith  one o r  two p o s s ib ly
s ig n i f ic a n t  ch an g es. About two t h i r d s  o f th e  members were g e n tiy
and about one h a l f  p r im a r ily  so ; when th e  somewhat sm a lle r  membership
o f  1563 i s  tak e n  in to  account i t  i s  cleeur t h a t  th e r e  i s  a  s l ig h t
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in c re a s e  i n  th e  m idd le  o f  th e  r e ig n  which i s  l o s t  a g a in  by th e  end .
The numbers o f  law y ers  and l e g a l  o f f i c i a l s  on th e  o th e r  hand shows a  
s te a d y  r i s e . ^  About one hundred members had some co n n ec tio n  w ith  
a  borough a lth o u g h  th o se  engaged p r im a r ily  a s  m erchan ts had d e c re a se d
1 . i . e .  i n  15&3 and 1584
2 . 1563 , 200 ou t o f 419; 1584 , 236 ou t o f 460 ; 1601,
218 o u t o f 462 J0
3 . 54 , 63 , 71 .
\ .
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s l i g h t l y  by I 6OI. The number o f  c o u rt and s t a t e  o f f i c i a l s  i s  
c o n s ta n t  a t  65 i n  1584 and I 601 w ith  an a p p re c ia b le  d rop  from  84  i n  
1565 . T h is  may n o t in d ic a te  a  r e a l  change i n  c o n p o s itio n  s in c e  th e  
P a te n t  r o l l s  form  one o f  th e  m ain so u rces o f in fo rm a tio n  on s t a t e  
o f f i c e s  and th e  m an u scrip t c a le n d a rs  may be l e s s  r e l i a b l e  th a n  th e  
p r in te d  ones w hich e x is t  f o r  th e  e a r ly  p a r t  o f th e  r e ig n .  The 
t o t a l  number o f  members who h e ld  some co u rt o r s t a t e  o f f i c e  s ta n d s  
a t  j u s t  over one hundred  i n  1565 and I 6OI w ith  a  d rop  to  e ig h ty  i n
1584.
County O f f i c i a l s  and G-entry h o ld in g  no o f f i c e .
The members i n  th e s e  groups were p r im a r ily  engaged i n  th e
management o f  t h e i r  e s t a t e s  and many o f  them had a lre a d y  se rved  a s
s h e r i f f s  o r e s c h e a to r s  b e fo re  e n te r in g  P a r lia m e n t. Some were depu ty
l ie u te n a n ts  and abou t two t h i r d s  were J . P . ' s .  I t  i s  p ro b ab le  t h a t  th e
number o f g e n try  w ith  no o f f ic e  was co n s id e ra b ly  sm a lle r  th an  th e  one
g iv e n . The names o f J . P . ' s  have been  ta k e n  from  th e  p a te n t  r o l l  f o r
1601 and d o u b tle s s  many young members were p la c e d  on th e  commission
ci o f-  P Ht
aftery \l601  e x i s t  f o r  th e  f ig u re  to  be c o rre c te d  should  th e  tim e be
2a v a i la b le .
Some members c la s s e d  a s  secondary g e n try  had o n ly  j u s t  a c q u ire d  
t h e i r  e s t a t e s .  Henry H o b a rt, l a t e r  C h ie f J u s t ic e  o f  th e  Common P le a s ,  
was a  younger sone who bought Intwood i n  1596 and Thomas F lem ing, e ld e s t  
son o f  a  townsman and S o l i c i t o r  G enera l i n  I 6OI b o u ^ t  Stoneham P a rk  
th e  y e a r  b e fo re .  O ther law yers who w ere J .P .  *s ###( m ^  a lre a d y  have
1. 5 7 , 53 , 42 .
2 . V B u l le t in  I .H .R . i v .  144 B .H .Putnam , J u s t i c e s  o f  th e  Peace 
1558 -  1688
3*
had coun try  e s t a t e s ,  b u t a s  th e y  were u s u a l ly  r e c o r d e r s  o f  in p o r ta n t  
c i t i e s  th e y  may have q u a l i f ie d  i n  t h i s  way f o r  in c lu s io n  i n  th e  
com m ission and have th e re fo re  been o m itte d  from  th e  g e n try  l i s t .
The secondary  g e n try  were m ostly  men who had made t h e i r  names a s  
law y e rs  o r crown o f f i c i a l s  and were s t i l l  a c t iv e  i n  th e s e  c a p a c i t i e s .
Some such men f a i l e d  on ly  by a  y e a r  o r  so to  q u a lify  f o r  t h i s  c l a s s .  
Thomas L ake, a  c le r k  o f  th e  S ig n e t i n  I 6OI, bought Canons P ark  i n  
1604 . He l o s t  no tim e a f t e r  James I  had shown h i s  a p p re c ia t io n  o f  h i s  
c a p a c ity  f o r  s e rv ic e  by in c re a s in g  th e  number o f  h i s  p a id  d u t ie s .
Some members o f  th e  prim ary  g e n try  c la s s  be long  o n ly  by 
c o u rte sy  because  th e y  were th e  h e i r s  t o  landed  e s t a t e s  and had n o t 
y e t  a tteu ined  th e  p o s i t io n s  fo r  w hich th e y  were l a t e r  known. John 
P ey ton  who became a  Groom o f  th e  P r iw y  Chamber i n  I 6O3 and l a t e r  
succeeded  h i s  f a th e r  a s  Governor o f J e rs e y  was aged  22 i n  I 6OI and had  
r e c e n t ly  r e tu rn e d  from  a  journey  i n  E urope. Hence he can be c l a s s i f i e d  
o n ly  a s  th e  h e i r  to  N o rfo lk  e s t a t e s .  Toby Mathew, who d iv id e d  h i s  
tim e betw een th e  c o u rt and th e  u n iv e r s i ty  o f O xford, f i t s  very  
p r o te s t in g ly  i n  to  t h i s  c a teg o ry .
Some p eo p le  sæe excluded  who were i n  th e  p ro c e ss  o f  becoming 
g e n try . These a re  m erchan ts l ik e  W illiam  H ey rick , a  London go ldsm ith  
and a  b u r g e s s 's  son from  L e ic e s te r ,  who p u rch ased  an  e s t a t e  i n  1595, b u t 
sc a rc e ly  seemed to  have a c q u ire d  th e  d ig n i ty  o f  th e  g e n try  c la s s .
The m a jo r i ty  o f  th e  g e n tiy  w ithou t o f f ic e  s a t  f o r  boroughs w ith in  
t h e i r  own c o u n tie s .  Most o f f i c i a l s  w ith  co u n try  e s t a t e s  were a ls o  
borough members and n e ig h b o u rin g  towns were o f te n  a s  u s e fu l  to  them i n  
p ro v id in g  s e a t s  a s  they  were to  th o se  o f th e  g e n try  p ro p er who d id  n o t 
y e t  a s p i r e  to  r e p re s e n t  th e  coun ty .
S o ld ie r s  and s a i l o r s .
T here were on ly  a  h a n d fu l o f th e s e .  Lord B urgh ley ’ s t h i r d  son 
made s o ld ie r in g  h i s  c a re e r  and S ir  Edmund Morgan, a n o th e r  younger 
so n , wW a p p a re n tly  th in k in g  more o f enployment i n  th e  Low C o u n tr ie s  
th a n  i n  th e  House o f  Commons i n  th e  summer o f I 6O I. S i r  Thomas 
S h ir le y  j n r ,  shou ld  be  c la s s e d  r a th e r  a s  a  p r iv a te e r  th an  a  s a i l o r .  
P erhaps some o f  h i s  fe l lo w  members were among th e  m erchants who, i n  
1602 , p ro te c te d  a g a in s t  h i s  p ro p o sa l to  r a id  th e  g a l le y s  o f th e  
"Grand S ignor" which was deemed l i k e l y  to  u p se t t r a d e  w ith  Turkey.^ 
Many members had seen  some f ig h t in g ,  a t  Cadiz and i n  I r e la n d  b u t 
th ey  had  re tu rn e d  to  t h e i r  e s t a t e s  o r to  th e  C ourt by 1601 and have 
n o t th e r e f o r e  b een  in c lu d e d . One would l ik e  to  have added to  th e  
s a i l o r s  P h i l ip  Gawdy who s a i le d  i n  th e  Revenge i n  1590. But h i s  
c a p tu re  and subsequent d e te n tio n  a t  L isbon  seems to  have cured  him 
o f  a d v e n tu r in g .
L aw yers.
Only p r a c t i s in g  law yers have been  in c lu d e d  i n  t h i s  group.
Members have been  d e fin e d  th u s  i f  th ey  a ch iev e d  legal, o f f i c e  a t  some
p o in t  i n  t h e i r  c a r e e r s ,  i f  th e y  con tinued  t h e i r  a s s o c ia t io n  w ith
\
t h e i r  in n s  a f t e r  b e in g  c a l le d  to  th e  b a r  o r  i f  th ey  gave ev idence 
o f l e g a l  a c t i v i t y ,  such a s  h o ld in g  re c o rd e r  sh ip s .
Even w ith  th e s e  p ro v iso e s  i t  h as been found t h a t  a l l  ex cep t n in e  
who were b a r r i s t e r s  by I 6OI were i n  p r a c t ic e .  The rem ainder 
may have gone home and p r a c t i s e d  lo c a l ly  b u t ev idence  o f  t h i s  i s
1 . H a tf ie ld  M.SS. r l i .  576.
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h a rd  to  f in d  and th e y  have been  c la s s e d  a s  g e n try  who r e t i r e d  to  
t h e i r  e s t a t e s  a f t e r  hav ing  had a  thorough  l e g a l  e d u c a tio n .
The t o t a l  o f  s ix ty  th re e  law y ers  i n  th e  o c cu p a tio n  l i s t s  
in c lu d e s ,  i n  o rd e r  to  avo id  sub d iv is io n  of c l a s s e s ,  fo u r members 
wlio were n o t c a l l e d  i n  I 6OI b u t vbo subsequen tly  fo llo w ed  le g a l  
c a r e e r s . . S idney M ontague, a  f u tu re  M aster o f R eq u es ts , a ch iev e d  
h i s  c a l l  j u s t  b e fo re  P a rlia m e n t opened. H is b ro th e r  was one o f  
th e  th re e  f u tu r e  C h ie f J u s t i c e s  who sa t  w ith  him . O ther c o lle a g u e s  
became M aste rs  i n  Chancery o r j u s t i c e s  i n  I r e la n d  w hile  one , Edward 
P h i l l i p s ,  was made M aster o f th e  R o l ls .
The law yers i n  th e  second c la s s  were u s u a lly  l e g a l  o f f i c i a l s  
a l r e a d y .  They in c lu d e d  Thomas H eskethn A tto rn ey  f o r  th e  Court 
o f  Wsirds, and J u l iu s  C a esa r , th e  e ld e s t  M aster o f R eq u es ts .
N in e teen  law yers ap p ea r a s  secondary borough o f f i c i a l  s in c e  th ey  
were r e c o rd e r s .  The u su a l fe e  f o r  t h i s  o f f ic e  was abou t f o r ty  
s h i l l i n g s ,^  b u t d o u b tle s s  th e  p o s i t io n  b r o u ^ t  th e  h o ld e r  c o n s id e ra b le  
l e g a l  p r a c t ic e  i f  he were n o t a lr e a d y  em inent enough i n  th e  London 
c o u r ts  to  be a b le  to  d isp en se  w ith  i t .
Crown O f f i c i a l s  le a d in g  o f f i c e r s .
The f iv e  e l i g i b l e  commoners who were members o f th e  P r iv y  C ouncil 
s a t  i n  1601.  Two o f them were a ls o  o f f i c i a l s  o f th e  H ousehold b u t 
t h e i r  work on th e  C o u n c il was th e  more in p o r ta n t  and so th e y  a re  
c la s s e d  s e c o n d a r ily  a s  c o u rt o f f i c i a l s .  Three s t a te  o f f i c i a l s ,  th e  
C h a n ce llo r o f  th e  Exchequer and th e  two C h ie f S e c r e ta r ie s  made
1 . V . i n te r y t l i a .  King & W atts , Munie R ecords o f  B a th . I n to d .x i  
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up th e  number. They a l l  found county  s e a ts  though one o f th e  
n ev /est, John H e rb e r t ,  was o bv iously  unsure  o f h i s  e le c t io n  in  
G lam organshire  and a rra n g ed  to  have a  borough se a t  to  f a l l  back  
upon i f  n e c e s s a ry . He and th e  Vice C ham berlain , S i r  John 
Stemhope, had  b o th  been sworn o f th e  C ouncil s in c e  th e  P a rlia m e n t 
o f 1597.
The l a s t  member o f  t h i s  group i s  S i r  R obert C arey , L ord 
Warden o f th e  M iddle M arches. He cannot be c la s s e d  w ith  th e  P r iv y  
C o u n c illo rs  b u t  h i s  in p o r ta n c e  i s  too g re a t  f o r  a  p la c e  among 
r e c e iv e r s  and c a s t l e  k e ep e rs  and i t  has th e r e fo re  been  n e c e ssa ry  
to  make a  s p e c ia l  sub d iv is io n  f o r  him.
Crown O f f i c i a l s  -  minor o f f i c e r s .
The m inor o f f i c i a l s  in c lu d e d  two o f  th e  fo u r  c le rk s  to  th e  
P r iv y  C o u n c il, th e  L ie u te n a n t and deputy  L ie u te n a n t o f  th e  Tower, 
th e  L ord T r e a s u r e r 's  Remembrancer and th e  C h ie f C le rk  o f  th e  C ourt 
o f  W ards. P u lk  G re v il le  i s  h e re  a s  T rea su re r  o f  th e  Navy, a l t h o u ^  
i t  seems a  somewhat in v id io u s  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  th e  owner o f 
Beauchamp C ourt and th e  C ustos Rotulorum  o f W arw ickshire. Yet 
to  have c a l le d  him p r im a r ily  a  ooun tiy  gentlem an would have been  
to  g iv e  a  v e ry  d i s t o r t e d  im p ress io n  o f h i s  i n t e r e s t s  and a c t i v i t i e s .
The lo c a l  s t a t e  o f f i c i a l s  in c lu d e d  George Pane who o f te n  a c te d  
a s  h i s  f a t h e r 's  depu ty  a t  Dover C a s t le ,  Thomas Panshawe, a  Duchy 
a u d i t o r , and T hom as-B ello t Customer o f  Weymouth and t r a n s m i t te r  o f 
o v e rse a s  in te l l ig e n c e  to  C e c i l .  Pour r e c e iv e r s  have been  in c lu d e d  
i n  t h i s  g roup , f o r  t h e i r  o f f i c e  was th a t  o f  c h ie f  f i n a n c ia l  ag en t to
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th e  Crown w i th in  t h e i r  a re a  o f  o p e ra tio n . P e o d a rie s  have n o rm ally  
been  c la s s e d  s e c o n d a r ily  a s  s t a t e  o f f i c i a l s  b u t th e re  a re  th r e e  
e x c e p tio n s . R obert Penruddock ap p ea rs  to  have re s id e d  w ith  h i s  
e ld e r  b ro th e r  a t  Compton C ham berlain and canno t th e re fo re  be 
c la s s e d  a s  a  gentlem an l iv in g  m ain ly  on th e  p ro ceed s  o f h i s  own 
e s t a t e s .  W alte r Cope c a l le d  h i s  b r o th e r 's  house a t  Hanwell h i s  
home u n t i l  he began to  b u i ld  h i s  K ensington re s id e n c e  i n  1607.
He became a  C ham berlain  o f  th e  Exchequer i n  1609 and M aster o f  th e  
C ourt o f  Wards i n  1613* He may have h e ld  o th e r  o f f i c e s  i n  1601 
b e s id e s  t h a t  o f  feo d a ry  o f London emd M iddlesex  b u t th ey  have n o t 
been  found . As he obv io u sly  b e lo n g s  to  th e  o f f i c i a l  r a th e r  th a n  
to  th e  g e n try  c l a s s ,  t h i s  has had to  serve a s  h i s  j u s t i f i c a t i o n .  
P in a l ly ,  John Budden o f S h a fte sb u ry  Peodary o f D orse t was n o t an  
a c t iv e  m erchant b u t had no co u n try  e s t a t e .  He must have had some 
e x te n s iv e  sou rce  o f income i f  he were w i l l in g  i n  1597 to  o f f e r  
C e c i l  two th o u san d  marks f o r  th e  o f f ic e  o f C le rk  o f  th e  W arran ts 
b u t i t  i s  o n ly  a s  a  feo d ary  t h a t  he i s  known.
Members have been  l i s t e d ,  b u t  n o t in c lu d e d  i n  th e  f i g u r e s ,  i f
th ey  ach iev ed  a  s t a t e  o f f ic e  soon a f t e r  1601. They had o p p o itu n itie s
to  f u r th e r  t h e i r  cau ses w h ile  a t te n d in g  P a rlia m e n t and th e  p re sen c e
o f  one o r two i n  nom ination boroughs p robab ly  meant th a t  th ey  were
2
a lre a d y  marked o u t fo r  advancem ent.
T h ir ty  members p r im a r ily  occup ied  e lsew here h e ld  a  s ta te  o f f i c e .  
O ften  th%r were g e n try  who were c o n s ta b le s  o f  c a s t l e s  o r sen esch a ls  
o f  Duchy la n d s . The l a t t e r  were r a r e l y  e x te n s iv e . The work
1 . Ha t f i e l d  M.SS V II . 210.
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in v o lv e d  co u ld  have ta k e n  l i t t l e  tim e and th e  fe e  was d o u b tle s s  
nom inal. Some men regeurded th e s e  o f f ic e s  a s  s te p s  to  h ig h e r  
th in g s  and th e r e f o r e  o f  v a lu e . But a l l  o f them were s e rv a n ts  o f 
th e  Crown and  u n le s s  th e re  were s tro n g  opposing c ircu m stan ces th ey  
would n o t h e e d le s s ly  w ith h o ld  t h e i r  support from  government m easu res.
I t  h a s  th e r e f o re  been  though t a d v is a b le  to  in c lu d e  them i n  th e  l i s t s .
The secondary  s t a t e  o f f i c e r  o f one o r  two members r e f l e c t s  t h e i r  
p rim ary  o c c u p a tio n . Gregory D onhau lte , th e  L ord K e ep e r 's  s e c r e ta r y  
was a  C hancery c le r k .  John T rev o r, whose m aste r was Lord A dm iral 
and C o n stab le  o f  W indsor C a s t le ,  was su rveyor f o r  th e  Navy and c le r k  
o f th e  c a s t l e .  Windsor seemed to  be i n  th e  Lord A d m ira l 's  g i f t .
H is son was K eeper o f  Windsor G reat P a rk  and i n  1605 John T revor 
was jo in e d  i n  h i s  o f f i c e  by h i s  b r o th e r .  Thomas T revor p ro b ab ly  
d id  most o f  th e  work th e r e .  John could  s c a rc e ly  have had th e  tim e .
L e ^ l  O f f i c i a l s .
F ra n c is  Bacon was a  member o f  t h i s  group a s  Q ueen'd Counsel 
E x tra o rd in a ry . H is  c o lle a g u e s  in c lu d e d  th e  S o l i c i t o r  G eneral and th e  
R ecorder o f  London b e s id e s  M aste rs i n  Chancery, M aste rs  o f  R equests and 
S e r je a n ts  a t  Law. The on ly  ones whose p o s i t io n s  h e l |& % te x p la in  t h e i r  
c o n s t i tu e n c ie s  a re  John  B rograve, A tto rn ey  f o r  th e  Duchy and member f o r  
one o f  i t s  b o ro u g h s, and R ichard  D e la b e re , member f o r  C ard igan  and 
A tto rn ey  G eneral i n  South  W ales.
H annibal Vyvian might n o t have reg a rd ed  h i s  p o s t  o f  A tto rn e y  G eneral 
to  th e  Duchy o f  C ornw all a s  su b o rd in a te  to  h i s  coun ty  and s t a t e  o f f i c e s  
b u t  h i s  appo in tm ent was on ly  a  few months o ld  a t  th e  qpen%ing o f P a rlia m e n t
and th e r e  seems some incori.g ru ity  i n  c la s s in g  a s  a  p rim ary  l e g a l  o f f i c i a l  
a  busy  county  man w ith  no l e g a l  s t a tu s .  So he s ta n d s  a s  th e  on ly  
member o f  t h i s  group who h as two more lu c r a t iv e  o c c u p a tio n s .
E c c l e s i a s t i c a l  O f f i c i a l s .
T h is  sm all group in c lu d e s  th e  A rchbishop o f C a n te rb u iy ' s C o n tro l le r  
and th e  S e c re ta ry  he i n h e r i t e d  from h i s  p re d e c e sso r . There a re  th re e  
d io ce sa n  r e g i s t r a r s  and  two c h a n c e l lo rs .  Henry Hickman, one o f th e  l a s t  
tw o, became a  M aster i n  Chancery a  month a f t e r  th e  end o f  P a r lia m e n t.
The o th e r  was th e  m ost prom inent member o f th e  g roup , John B ennet, a  
f u tu r e  Judge o f th e  P re ro g a tiv e  C ourt o f  C an te rbu iy  b e fo re  whom many 
o f h i s  p a r lia m e n ta ry  co lleagues*  w i l l s  were to  be  p ro v ed .
The secondary  o f f i c i a l s  in c lu d ed  a t  l e a s t  one who re g a rd e d  h i s  
o f f ic e  s o le ly  a s  a  source o f  incom e. T h is  was C h ris to p h e r  P a rk in s , 
a p p o in te d  L a t in  S e c re ta ry  i n  1601. He was made Dean o f C a r l i s l e  i n  
1596 , a f t e r  a  p re v io u s  re q u e s t  f o r  Durham had gone unheeded, Durham, 
he s a id ,  would grow used  to  h i s  n ecessa ry  ab sen ces i n  th e  Q ueen 's s e rv ic e  
s in ce  i t  " h a th  o f te n  tim es been  g iven  to  such a s  have a tte n d e d  on 
p u b lic  a f fa ir s U  ^
Court O f f i c i a l s .
The l i s t s  f o r  members o f  th e  c o u rt a re  somewhat u n s a t i s f a c to r y .
There a re  th re e  c o n p le te  Gentleman Pensioners^ r o l l^  f o r  I 6OI b u t th e  names o f  
E sq u ire s  o f th e  Body eind Grooms and Gentlemen o f  th e  P r iv y  Chamber have 
had  to  be g a th e re d  p iecem ea l. The l a s t  o f f i c e  was a s  lu c r a t i v e  a s
1 . H a tf ie ld  M.SS v .3 é 9 .
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t h a t  o f a  Gentleman P e n s io n e r b u t th e  h o ld e rs  were n o t numerous
enough to  w a rran t s e p a ra te  q u a r te r ly  p a y ro l ls  and i t  h a s  n o t y e t  been
d isc o v e re d  where th e  payment o f t h e i r  f e e s  was re c o rd e d . A l i s t  o f
p e n s io n s  payab le  a t  th e  Queen* s d e a th  and a  l i s t  o f  th e  members o f  th e
househo ld  who w alked i n  he r fu n e ra l  p ro c e ss io n  and who were th e re fo re
e n t i t l e d  to  be c lo th e d  i n  b lac k  a t  th e  expense o f th e  T reasu ry  su p p lie s
2
se v e ra l  o f th e s e  o f f i c i a l s  n o t o th erw ise  known. D o u b tle ss  many
a lre a d y  h e ld  t h e i r  p o s ts  i n  1601. F ra n c is  D arcy, f o r  in s ta n c e ,  was
p robab ly  a p p o in te d  E sq u ire  o f th e  S ta b le  w h ile  h i s  form er p a tro n  E ssex
was M aste r o f th e  H o rse . But fo u r  M .P .s who h e ld  no o f f ic e  i n  1601
5were known to  have been  made Gentleman P e n sio n e rs  by I 6O3 . I f  t h i s  
i s  any in d ic a t io n  o f  th e  m argin o r  e r r o r  in v o lv ed  i t  seems s a fe r  to  
n o te  th e  o f f i c i a l s  a t  th e  end of th e  r e ig n  b u t to  exclude  them from  
th e  c a l c u la t io n s .
Alm ost in v a r ia b ly  a  c o u rt o f f ic e  h a s  been reg a rd ed  a s  a  man* s 
p rim ary  o c c u p a tio n . S i r  Thomas Conningsby was th e  e x c e p tio n . He 
came to  London p r o te s t in g ly  i n  I 60I and seem to  have s e t  more s to re  
try h i s  p o s i t io n  i n  th e  County th a t  a t  C ourt, flq m inor c o u r t  o f f i c i a l  
cou ld  l i v e  by h i s  f e e .  They p robab ly  a l l  needed o u ts id e  h e lp  a s  
much a s  S i r  P h i l i p  Gawdy m is c a lc u la te d  th e  payment d a te  o f  an 
a n n u ity  f o r  one hundred  marks bequethed  by h i s  f a th e r  and was fo rc e d  
to  borrow  £10 to  t i d e  him over th e  gap. But i f  a  supplem entary 
income was needed th e  c o u rt was th e  p la c e  to  f in d  i t .  M ichael 
S tanhope would n e v e r have got h i s  p a te n t  f o r  S pan ish  w ools t y  s ta y in g  
a t  home i n  S u f fo lk , n o r would Jerome Bowes have found  h i s  p a te n t  f o r
1 . Peck D esideratoo; C urio sa I  L ilA l 8 .
2 . Add M.SS 35906 f q l  2 e t . s e q ;  P .K .O . Lord Chamberlain* s A ccounts 
L .C . 2/ 4 / 4 .
3 . W oLeighton, R.M oqre, J .M o ric e , -R.T(Yt*oth jn r .
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p la c e  S e e k e rs .
T h is  i s  a  somewhat a r t i f i c i a l  c a te g o ry  s in c e  i t  in d ic a te s  hopes
o f employment o n ly . But se v e ra l members ach iev ed  a  c o u rt o r  s t a t e
appo in tm ent soon a f t e r  th e  p a rliam en t and were o b v io u sly  working to
such ends r a th e r  th a n  employing them se lves e lsew h ere . They were n o t
a l l  s u c c e s s fu l .  L i t t l e  i s  known o f Thomas B reton  b u t he d id  n o t
in s p i r e  B urghley i n  th e  way he c la im ed  to  have in s p i r e d  Henneage by
h i s  f i t n e s s  f o r  c o n f id e n t ia l  work. He seems to  have been  g iven
o c c a s io n a l s e c r e t a r i a l  employment b u t ach iev ed  no known o f f i c e .  P o s s ib ly
he was a  man l i k e  Henrÿ Lok whom C e c il  used  "bu t i n  p a r t i c u l a r  t r u s t s  o f
2
which" he made " to  d iv e rs  men p a r t i c u l a r  d i s t r i b u t i o n " .  Lok i s  
a n o th e r  member o f  t h i s  g roup . For se v e ra l y e a r s  he a p p e a rs  to  have 
d e a l t  w ith  S c o t t i s h  correspondence and was se n t to  F rance to  c o l l e c t  
p o l i t i c a l  in fo rm a tio n  i n  1599. The re p o r t ,  o f a  co lleag u e  in d ic a te s  
t h a t  he bun g led  th e  job and t h i s  may be a symptom o f  th e  la c k  o f 
a b i l i t y  w hich p re v e n te d  h i s  advancem ent. I t i û i i  r a r e  f o r  men employed 
by inqportan t s t a t e  o f f i c i a l s  and who found them s e a ts  i n  P a rlia m e n t 
to  become p ro g re s s iv e ly  l e s s  im p o r ta n t. W illiam  Wade, in te l l ig e n c e  
o f f i c e r  i n  1576, L ie u te n a n t o f th e  Tower i n  1605 v/as a  more u su a l 
type  o f government se rv a n t th a n  Heniy Lok, S c o t t is h  C orrespondent i n  
1591; in ç r is o n e d  d e b to r  i n  1608. I t  i s  to  be  hoped t h a t  h i s  m ercer 
f a th e r  and g ra n d fa th e r  to o k  .p i ty  on him o c c a s io n a lly  b u t h i s  in c re a s in g ly  
d e s p e ra te  p le a s  f o r  C e c i l 's  h e lp  c a r ry  some c o n v ic tio n .
1. D Ewes J o u r n a ls . <%650.
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Z achary Lok, H e n ry 's  cousin^w as an o ld e r  member o f  t h i s  g roup .
He had been  L ord  H unsdon 's se rv a n t fo r  f i f t e e n  y e a rs  and on t h i s  
nob lem an 's d e a th  he was prom ised  some h e lp  by C e c i l .  He se n t him 
o c c a s io n a l in fo rm a tio n , p ro b ab ly  i n t e l l i g e n c e ,  and th e  tone  o f  h i s  
l e t t e r s  su g g e s ts  t h a t  he ex p ec ted  a c o rd ia l  r e c e p tio n  b u t he does n o t 
seem to  a c h ie v e  any re g u la r  employment.
Gentlemen s e r v a n ts .
C e c il  had f iv e  se rv a n ts  i n  th e  House, two o f  them h a b itu a l  
P a rliam en t men. But a n o th e r , L evinus Monckes, found one e x p erien ce  
enough. I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  th a t  no p r o te s t  was r a i s e d  a t  h i s  
e le c t io n  a lth o u g h  h i s  b i r th p la c e  was th e  Low C o u n tr ie s . Twenty y e a r s  
l a t e r  t h i s  was m entioned a s  a  p rec ed e n t f o r  th e  e le c t io n  o f an 
u n n a tu ra lis e d  S c o t .  Coke & G la n d v ille  though t t h a t  Monckes' p re sen c e  
was a  m istake  s in c e  'h e  th a t  i s  made a  den izen  i s  n o t an Englishm en '
A
b u t no-one seems to  have though t o f i t  i n  I 6OI.
O ther prom inent men found p la c e s  f o r  t h e i r  s e rv a n ts .  B uckhurst 
had t h r e e , E gerton  f o u r , th e  E a r l  o f  Shrewsbury and th e  Lord AdndrsuL, 
Cobham and S i r  John P o rte sc u e  each had  one. The l a s t  member of th e  
group does n o t p e rh ap s b e lo n g . Hugh S am ford 's m a s te r , th e  t h i r d  
E a r l  o f Pembroke, had been  dead f o r  a lm ost a  y e a r  b u t a s  he s a t  f o r  W ilto n , 
where th e  main re s id e n c e  o f th e  fam ily  was s i tu a te d ,  i t  h a s  been  assumed 
t h a t  he co n tin u ed  to  h o ld  a  p o s i t io n  under th e  fo u r th  E a r l .
Some members a re  o m itte d  who would d o u b tle s s  q u a li fy  f o r  t h i s  
c a te g o ry . Hugh B eeston  spen t a  g re a t d e a l o f tim e a t  C ourt and was 
o f te n  employed by C e c il  b u t h i s  R ece iv e rsh ip  i n  C hesliire  and N orth  Wales
1 . Qommonsj ZFoumal 10 ICar. 1623.
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was p ro b ab ly  th e  m ain source of h i s  incom e. John Thom borough, l a t e r  
C a p ta in  o f  Scarborough C a s t le ,  s a t  f o r  Ripon a t  th e  nom ination  o f  th e  
Lord P re s id e n t  and was a p p a re n tly  expec ted  to  t r a v e l  to  London i n  h i s  
conpany. He may have been  a  se rv an t b u t th e  evidence i s  n o t c o n c lu s iv e .
Two form er members o f t h i s  group have had to  be p la c e d  e lsew h ere . 
Thomas Horseman and John B urning had been  Burghley* s s e rv a n ts  and may 
have had  some h e lp  from  C e c il  i n  o b ta in in g  t h e i r  s e a ts .  But he does 
no t ap p ea r to  have r e ta in e d  t h e i r  s e rv ic e s  a s  he d id  th o se  o f Maynard 
and Hi e k e s , whom h i s  f a th e r  had a ls o  employed.
S c h o la rs .
T h is t in y  c la s s  c o n ta in s  on ly  one man who re l in q u is h e d  h i s  p o s t 
a f t e r  fo u r  y e a r s  and one who may have done so a lre a d y  by I 6O I. R obert 
M aster was P r in c ip a l  o f  S t .A lban H a ll from  1599 to  I 6O3 when he 
a p p a re n tly  became C hance llo r o f  R o c h es te r. John Bond was a p p o in ted  
M aster o f T aunton F ree  School i n  1579 and l a t e r  abandoned t e a d i in g  
f o r  th e  s tu d y  o f  m ed icine . He never q u a l i f i e d  and a lth o u g h  he was 
c a l le d  a  p h y s ic ia n  by a  fe llo w  member i t  was on th e  o ccasio n  when he 
* tro u b le d  th e  House w ith  A r i s t o t l e  and o th e r  books* so he h as  been  
l e f t  w ith  h i s  fe l lo w  s c h o la r .^ '
I f  i t  were n o t  o u t s id e  th e  l i m i t s  o f  th e  p re s e n t  purpose t h i s  
group would in c lu d e  R obert C o tton  and some o th e r  members o f th e  S o c ie ty  
o f  A n t iq u a r ie s .
M erchants and Borough O f f i c i a l s .
F o r ty  seven borough r e s id e n ts  s a t  i n  P a rliam en t and tw enty  fo u r
1 .  D Ewes O P .c i t .  6 8 3
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of th e s e  were known to  b e  m erchan ts. Thejç tw e n ty f i f th  m erchant, John
Sw ynnerton was a  Londoner who grew r i c h  on a  ( la te n t f o r  Spanish  w in es.
He was th e  o n ly  man p r im a r i ly  engaged i n  t r a d e  who d id  n o t r e p re s e n t  h i s
p la c e  o f  r e s id e n c e .
I t  h a s  been  assumed th a t  S tephen Soame a member o f th e  London
Company o f G ro cers  no more fo llo w ed  t h a t  t r a d e  th a n  Swynerton d id  th e
one o f h a b e rd a sh e ry . Membership o f any London Company c a r r ie d  w ith  i t
th e  r i g h t  to  engage i n  any tr a d e  w ith in  th e  c i t y  and th e se  two have
th e re fo re  been  d e s ig n a te d  m erchants v /ithou t f u r th e r  d e f in i t io n .
The M onopolies debate  b ro u g h t some townsmen i n to  prom innnce.
V /illiam  % )icer o f Warwick spoke a t  le n g th  a g a in s t  'M onopolitans* • I t
i s  i n t e r e s t i n g  to  see th a t  R ich a rd  M a rtin , who owed h i s  s e a t  to  a p a tro n  ^
was te c h n ic a l ly  a  fo re ig n e r  i n  h i s  c o n s titu e n c y  o f B a rn s ta p le  had y e t
a  g r e a t  d e a l to  say on i t s  b e h a l f .  H is m ention o f th e  t i n  monopoly a s
on under which B a rn s ta p le  groaned in c u rre d  a rebuke from S ir  W alte r 
1
R a le ig h .
No t r u e  borough in h a b i ta n t  s e t  i n  t h i s  P a rliam en t w ithou t hav ing  
h e ld  some borough o f f i c e .  R ich a rd  A shton , stew ard  o f Newton was p robab ly  
th e  Lord o f  th e  Manor’ s o f f i c i a l  and W illiam  S ta lle n g e  who had no tim e  to  
by Mayor o f Plym outh in  1602 was much more a  government agen t th a n  a 
member o f  th e  borough com nunity. The seven teen  prim ary  o f f i c i a l s  were 
m ainly  Mayors o r  b a i l i f f s  b u t th ey  in c lu d ed  th e  Town C lerk  and C oroner 
o f  Nottingham  and th e  Under stew ard  o f  S t .A lb ans.
The la r g e r  number o f  borough o f f i c i a l s  in  th e  second and t h i r d  
c la s s e s  (55 o u t o f a  t o t a l  o f 70) r e s u l t s  p a r t l y  from  th e  in c lu s io n  o f
1 . D.Ewes o p .c i t .  645-6
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n in e te e n  r e c o r d e r s .  They u su a lly  s a t  f o r  th e  boroughs th e y  served  
a lth o u g h  John H ele s n r . , se rv in g  two  ^was a b le  to  ach iev e  h i s  own e le c t io n  
a t  one and h i s  s o n 's  a t  th e  o th e r .  Anthony D y o tt, on th e  o th e r  hand, 
re p re s e n te d  L ic h f ie ld  where he l iv e d  r a th e r  th an  S ta f fo rd  where he was 
R ecorder.
Borough R e s id e n ts .
These members a re  somewhat m y ste rio u s f ig u r e s .  George Upton 
o f W ells was th e  son of th e  B ish o p 's  R ece iver and may have had some 
s im ila r  p o s t .  Too l i t t l e  i s  known o f th e  rem ainder fo r  c o n je c tu re s  
on t h e i r  employment.
U n c la s s if ie d  members.
Some o f th e  u n c la s s i f i e d  M .P .s b e a r  th e  names o f o f f i c e  h o ld e rs  
b u t th e  i d e n t i f i c a t i o n s  a re  too  u n c e r ta in  f o r  in c lu s io n  in  th e  s t a t i s t i c s .
The Q ueen 's F u n e ra l p ro c e s s io n .
These members a re  n o te d  a t  th e  end o f th e  s e c t io n . I t  must 
be remembered th a t  i n  I 6OI some had n o t y e t  a t t a in e d  th e  o f f i c e  which
-j
e n t i t l e d  them to  a p la c e  i n  th e  p ro c e ss io n ; And one, Edward Reynolds^ 
i s  c la s s e d  a s  a  c le rk  o f th e  p r iv y  s e a l ,  an  o f f ic e  to  which he had h e ld  
a  r e v e r s io n  s in c e  1598 b u t which he d id  n o t e n te r  upon u n t i l  I 6O8 .
1 . e .g .  R alph Ewens and th e  fo u r gentlem an p en sio n e rs  c i t e d  
on p . 10 fo o tn o te  3*
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The E duca tion  of Members.
The number o f M .P.s who re c e iv e d  some h ig h e r  ed u ca tio n  shows a 
s te a d y  advance on th e  numbers f o r  p reced in g  p a r l ia m e n ts . There were 
two hundred and s ix ty  fo u r  as a g a in s t  one hundred and f o r t y  s ix  in  
1563 and two hundred and n in e te e n  in  1584. To th e  I 6OI numbers may 
be added a l \ i r t h e r  f o r t y  one, who were p ro b ab ly  M .P.s b u t la c k  of 
p re c is e  i d e n t i f i c a t i o n  makes i t  unsafe  to  in c lu d e  them in  th e  t o t a l .
A ta b le  showing th e  p o s s i b i l i t i e s  i s  g iven  in  S ec tio n  I I I  b u t no 
re fe re n c e  i s  made .to  them in  th e  f ig u re s  which fo llo w . The in c re a se  
in  numbers i s  n o t  co n fin ed  to  any one groiç>. Those T?iho took  a  degree 
o r became b a r r i s t e r s ,  th o se  Who m erely  a tte n d e d  a c o lle g e  o r an In n , 
and th o se  who went to  bbth^ a re  a l l  p re s e n t  in  somewhat l a r g e r  numbers 
in  1601. W ith each  p a r l ia m e n t, more law yers became aware o f an M.P’s 
o p p o r tu n it ie s  f o r  h o ld in g  th e  l im e lig h t  b e fo re  p ro sp e c tiv e  c l i e n t s  and 
th o se  who c o n tro l le d  advancement in  th e  s t a t e  s e rv ic e .  In c re a s in g ly  
th e  E liz a b e th a n  co u n try  gen tlem en , from  whom th e  la rg e r  p a r t  of th e  
Commons was draw n, were seek in g  th e  p o l i s h  o f s c h o la rs h ip . And to  
th e se  men, b rough t tp  to  a  t r a d i t i o n  o f lo c a l  a d m in is tra t iv e  s e rv ic e ,  
th e  a ssu ran ce  which a background of le g a l  knowledge could  g ive  was 
p ro v in g  more and more w orth w h ile . That a background i s  co n sid ered  
enough i s  enphasised  by th e  com parative ly  sm a ll number o f h e i r s  to  
e s t a t e s  who p roceeded  to  th e  b a r . , ,.b#ong th e  I 6OI members, s ix te e n  ou t 
of a t o t a l  of sev en ty  s ix  b a r r i s t e r s .  And th re e  of th e se  were th e  sons o f 
im p o rtan t l e g a l  men who were p ro b ab ly  expected  by t h e i r  p a re n ts  to  
q u a l i fy  f o r  th e  b a r ,  h e r i s  to  e s t a t e s  o r not#
1. J  .H e le . R.Owen. H.Townshend.
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Two hundred and seven M .P .s went to  an Inn  o f C o u rt, one hundred 
and e ig h ty  f iv e  went to  a U n iv e rs i ty .  These f ig u r e s  in c lu d e  one 
hundred and tw en ty  e ig h t  who went to  b o th . The prim acy o f Oxford in  
th e  l a t e r  s ix te e n th  c en tu ry  i s  r e f l e c te d  in  th e  numbers o f th o se  who had 
a u n iv e r s i ty  ed u ca tio n  f o r  one hundred and n in e te e n  members went th e r e .
Of th e s e ,  e ig h ty  went on to  an Inn o f C o u rt. F o r ty  e ig h t  o f th e  s i x t y  
s ix  M .P.s from  Cambridge d id  l ik e w is e . T his leav es  f i f t y  seven  members 
who went on ly  to  th e  u n iv e r s i ty  and sev en ty  n in e  who went on ly  to  an 
In n . Some took  t h e i r  s tu d ie s  s e r io u s ly .  There were s ix ty  one 
b a r r i s t e r s  and f i f t y  two g ra d u a te s , and to  each of th e se  f ig u r e s  must 
be added a f u r th e r  f i f t e e n  who came in to  b o th  c a te g o r ie s .  Thus one 
hundred and tw enty  e ig h t members s u c c e s s fu lly  co n p le ted  a t  l e a s t  one 
course  of s tu d y . B esides th e  f i f t e e n  who co n ç le ted  a second co u rse  
th e re  were f i f t y  who were a t  l e a s t  in tro d u c ed  to  i t  s in c e  th e y  e i th e r  
m a tr ic u la te d  o r  e n te re d  an Inn  o f C ourt.
T h ir ty  one members went on ly  to  th e  u n iv e r s i ty  and l e f t  w ith o u t a
d e g re e . F o r ty  two members went on ly  to  an Inn  and were n o t c a l le d .
In  a d d it io n  s ix ty  th re e  sam pled b o th  ty p es  o f le a rn in g  w ith o u t a l t e r in g
t h e i r  academ ic o r l e g a l  s t a t u s .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  e s tim a te  the
value  o f t h e i r  s tu d ie s  f o r  th e se  one hundred and t h i r t y  s ix  d i le t ta n t i .
There must have been many who w ere^m arvelously  tro u b le d  w ith  th e  common
d is e a s e  o f p a in  o f th e  e y e s * . . .  f o r  w h ic h , in d ee d , " they”d u r s t  n o t
•\
much look  on a book b u t on ly  ten d  p la y in g  o f th e  lute.** But some o f 
them must have been a t  l e a s t  as e a rn e s t  as M artin  S tu t t e  v i l l e  who a tte n d e d  
L in c o ln ’ s Inn  w ith o u t beoozning a b a r r i s t e r  b u t who k e p t h i s  law  books 
and beque\;hed them to  h is  son f o r t y  seven y e a rs  l a t e r .
1 . H.M.C. 7 th  Rep. 518.
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The most p o p u la r Oxford c o lle g e s  among 1584 members r e ta in e d  t h e i r  
p la c e s  w ith  those  of I 6O I . , e a c h  p a r l ia m e n t, M agdalen, C h ris tch u rc h  
and B rasenose headed th e  l i s t .  Seventeen members went to  Magdalen a t  each 
tim e , a lth o u g h  th e re  were a lso  in  I 6OI a f u r th e r  f iv e  members who may 
have gone. The tw elve e n tra n ts  to  C h ris tch jirch  had dropped by one in  
th e  l a t e r  group a lthough  again  th e re  were f iv e  more p o s s ib le  members. 
B rasenose in c re a se d  i t s  numbers from  e ig h t  to  a d e f in i t e  tw elve and a 
p o s s ib le  f o u r te e n .  O ther c o lle g e s  had p o s s ib le  t o t a l s  ran g in g  from  two 
to  e ig h t ,  excep t L inco ln  C o lleg e , whose on ly  member o f th e  I 601 P a rlia m e n t 
was Henry H astin g s  a grandson of the  second E a r l  of H untingdon.
At Cam bridge, T r in i ty  and S t.Jo h n * s con tinued  to  head the  l i s t s  
w ith  d e f i n i t e  t o t a l s  o f th i r t e e n  and te n  and p o s s ib le  ones of tw enty  and 
e ig h te e n . But Qÿieens* w ith  t e n ,  took t h i r d  p la c e  from  C o n v ille  and C aius 
a lth o u g h  th e  l a t t e r  c o lle g e  p ro b ab ly  su p p lie d  seven members in  I 6OI as i t  
had done in  1584.
At th e  Inns of C ourt th e re  were no such s i m i l a r i t i e s .  The M iddle 
Temple, bottom  o f the  l i s t  w ith  t h i r t y  two in  1584 had tak en  f i r s t  p la c e  
from  Grays in  I 6OI w ith  f i f t y  seven members. G ray 's  was j u s t  behind  w ith  
i t s  t o t a l  o f f if ty  s ix  s u b s ta n t ia l ly  th e  same as in  1584.
L in c o ln 's  In n , a lth o u g h  the  l e a s t  favou red  by M .P .s , produced th e  
l a r g e s t  number o f b a r r i s t e r s ,  tw enty  th re e  out of a p a r lia m e n ta ry  
membership o f f o r t y  one.
A c e r ta in  number o f M .P .s. were g iven  honorary  d eg rees by one o r
th e  o th e r  u n iv e r s i ty .  The ro y a l v i s i t  to  Oxt'ord in  1592 was marked
■]
by th e  c re a t io n  o f f i f t e e n  M. A'j o f whom fo u r  were members in  I 6OI.
1. R e g is te r  o f U n iv e rs i ty  o f Oxford i i  P t .1 ;  254.
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These and s im i la r  d eg rees have been om itted  from  th e  c a lc u la t io n s .  One 
member must be n o ted  l e s t  he appear to  belong  to  t h i s  g roup. Henry 
son of the  n in th  Baron Scroop e n te re d  Emmanuel C ollege in  15&4. He
K V,e x e r c i s e d ^ r iv i l e g e  of the  n o b i l i t y  o f d isp e n s in g  Y/ith a f i r s t  degree 
and p roceeded  M.A. in  1588. There i s  no rea so n  to  assume th a t  he d id  
n o t fo llo w  th e  B.A. course to  i t s  c o n p le tio n .
Edward Anderson appears to  have been given honorary  adm ission 
w ith o u t however re c e iv in g  a d e g re e . He was on ly  f i f t e e n  a t  th e  tim e 
and h is  b ro th e r  who was w ith  him was a y ear younger. They were th e  
sons of th e  Lord C hief J u s t i c e ,  S i r  Edmund A ndersen, and were adm itted  
" p r iv i- ld jg a tu s ” . This seems to  mean adm ission to  the  p r iv i le g e s  which 
u n iv e r s i ty  s t a tu s  co n fe rred  and , coupled w ith  the  om ission o f a c o l le g e ,  
c a s t s  doubt on th e  Anderson^ hav ing  a c tu a l ly  s tu d ie d  th e r e .  There a re  
o th e r  members whose c o lle g e s  a re  n o t  known b u t th ey  appear in  th e  R e g is te r  
w ith  th e  d a te  o f t h e i r  g ra d u a tio n . T his se rv e s  as a rem inder t h a t  th e re  
may have been some whose adm issions have n o t su rv iv e d  and who, le a v in g  
w ith o u t a d e g re e , have l e f t  no e a s i ly  tr a c e a b le  re c o rd . I f  f u r th e r  
documents l ik e  th e  B u tte ry  Books of P e terhouse  are  made a c c e s s ib le  th ey  
may add to  th e  numbers of M .P .s known to  have re c e iv e d  some u n iv e r s i ty  
t r a in in g .
The Inns o f C ourt r e g i s t e r s  g ive no in d ic a t io n  o f 'vdien a member i s
ad m itted  in  an honorary  c a p a c i ty . But t h i s  must have happened on o ccasio n .
The adm ission o f Pu lk  Cr e v i l  le  to  Gray’s Inn as one of a group o f n in e ,  a l l
a t  .the re q u e s t  o f Lord B urghley in  1592, i s  an obvious c a se . O thers are
le s s  easy  to  p la c e .  John S a l is b u ry ’s adm ission a t  the  age of tw en ty  n in e ,  
a few months b e fo re  he was given a m inor c o u rt o f f ic e  has been counted as 
h o n o rary . He may th e re b y  be u n ju s t ly  t r e a te d  b u t i t  i s  d i f f i c u l t  to  im agine
him d e s e r t in g  th e  ro y a l  c o u rt  f o r  th e  h a l l  o f th e  M iddle• Temple, a t  th e
c r i t i c a l
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tim e j u s t  b e fo re  he was g iven  o f f ic e .  A l i s t  of members whose adm issions 
a re  re g a rd ed  in  t h i s  way i s  g iven  in  S e c tio n  I I I  in  o rd e r to  f a c i l i t a t e  
p o s s ib le  d isa g ree m e n t.
R eaders o f th e  Inns o f Court were g iven  th e  p r iv i l e g e  o f nom inating  
o c c a s io n a l now members f o r  whom no en tran ce  fe e  was p a id .  These members 
were c la s s e d  as " s p e c ia l ly  ad m itte d " . The appearance o f th e  p h rase  in  
th e  Adm ission R e g is te r  sometimes in d ic a te s  an honorary  adm ission  b u t f a r  
more o f te n  i t  means a genuine law s tu d e n t. Some i n i t i a l l y  su sp ec t cases 
occur of s tu d e n ts  adm itted  b e fo re  th ey  leav e  th e  u n iv e r s i ty .  The 
e x p la n a tio n s  g iven  a t  th e  adm ittance of Roger Owen and Heyward Townshend 
he lp  to  c l a r i f y  th e  p o s i t io n .  The fo rm e r , th e  son o f Thomas Owen, s e r je a n t  
a t  Law e le c t  was adm itted  in  1589 to  L in c o ln ’s Inn  " in  the  chamber where
h i s  f a th e r  now lo d g e th "    as a  s e r je a n t  a t  law he would v a ca te  i t .........
n o tw ith s ta n d in g  th a t  he i s  " to  tem ain and con tinue  in  th e  u n iv e r s i ty  a t  
Oxford f o r  a c e r t a in  sp a c e ."  Roger Owen m a tr ic u la te d  from  C h r is t  Church 
th e  fo llo w in g  y e a r  and presum ably  rem ained th e re  fo r  some tim e b e fo re  
p ro ceed in g  to  L in c o ln ’ s Inn where he was c a l le d  to  th e  b a r  in  1597* Heywaiid 
Townshend who g rad u a ted  from  0x1'ord in  1593 was in  1594 ad m itted  to  th e  same 
Inn  as son o f Henry Townshend, bencher. The rec o rd s  add "bu t as he y e t  
rem aine th  a t  Oxl'ord by reaso n  of h is  young y e a r s ,  he s h a l l ,  a t  th e  re q u e s t  
o f h i s  f a t h e r ,  be d isp e n se d  w i th a l  f o r  h i s  v a c a tio n s  so long  as he rem ain 
a t  O xfo rd ."  T h is s p e a r s  to  be a manoeuvre to  make su re  o f chambers and 
d o u b tle s s  i t  was allow ed by o th e r .In n s  f o r  t h e i r  more d is t in g u is h e d  e n t r a n ts .
There a re  s e v e ra l  in s ta n c e s  o f members o f one fam ily  e n te r in g  th e  same 
Inn  and one o f the  obvious advantages o f t h i s  p o l ic y  i s  th e  li€Lv\ i t  e s ta b lis h e d  
on a s e t  o f cham bers. Henry H i\de  rem ained a member of th e  M iddle Tenple 
f o r  e i ^ t  y e a rs  and , le a v in g  in  1593» r e l in q u is h e d  h i s  chambers to  h is
à
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younger b ro th e r  N ic h o la s . The l a t t e r  a p p lie d  h im se lf  more s e r io u s ly  to  
th e  law  and ended as C h ief J u s t i c e  of th e  K ing’s Bench, a  rew ard , i t  was 
s a id ,  f o r  h i s  p r e p a ra t io n  of Buckingham’s defence a g a in s t  th e  inpeachm ent
of 1 6 2 6 .
O ther b ro th e r s  were educated  to g e th e r .  F ra n c is  and George Fane 
m a tr ic u la te d  from  Queen’s in  1595 a t  th e  r e s p e c t iv e  ages o f f i f t e e n  and 
se v e n te e n . D o u b tless  t h e i r  p a re n ts  f e l t  h a p p ie r  abou t t h e i r  b e in g  away 
from  home i f  th ey  had each o th e r ’s conpany. B assingboum e and P h i l ip  
Gawdy a t  th e  a g e s  o f e ig h te e n  and sev en teen  went to g e th e r  to  t h e i r  f a t h e r ’ s 
o ld  In n , th e  In n e r  T en p le . -Thexr
T h e ir  e n try  r a i s e s  the  q u e s tio n  of th e  p a r t  p lay e d  by th e  in n s  o f 
Chancery in  th e  e d u c a tio n  of M .P .s . There were re p u te d  to  be te n  o f 
th e s e  and s e v e ra l  o f them were a tta c h e d  to  one of th e  la r g e r  In n s .
A few M .P .s went t o  one of them f i r s t .  R ichard  W halley e n te re d  G ray’ s 
Inn  from  B arn a rd s’ in  1583* T his was s ix  y e a rs  a f t e r  h i s  m a tr ic u la t io n  
so p resum ably  he sp e n t a  y e a r  o r two a t  l e a s t  a t  th e  f i r s t  In n . W illiam  
Lower to o k  much l e s s  tim e .' He m a tr ic u la te  in  1586, went on to  New Inn  
and from  th e re  t o  th e  M iddle Tenple in  1589# He was ^ unaccoun tab ly ,
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c a l le d  to  th e  b a r  th e  fo llo w in g  y e a r  b u t soon showed t h a t  he was n o t 
read y  f o r  th e  d ig n i ty  u s u a l ly  accorded  to  members o f from  s ix  to  te n  years^ 
s ta n d in g . In  l e s s  th a n  a y e a r  he was d isb a r re d  f o r  in t e ip r e t in g  to o  
r i o to u s ly  the  p r iv i l e g e s  o f th e  Lord of M isru le . S e v e ra l o th e r  M .P .s . 
p a s s e d , more decorously^from  an Inn of Chancery to  an Inn of C ou rt. Some 
o b v io u s ly  went to  c o n p le te  t h e i r  s tu d ie s  and to  ta k e  t h e i r  c a l l .  O th ers  
were a lre a d y  b a r r i s t e r s  b e fo reh an d , a lth o u g h  th a t  d id  n o t  a u to m a tic a lly  
c o n fe r  th e  same s t a tu s  in  the  la r g e r  In n . Henry Frow ick was a b a r r i s t e r  
of ly o n ’s Inn  when he e n te re d  L in c o ln ’s b u t he d id  n o t  re c e iv e  h i s  c a l l  
th e re  t i l l  e ig h t  y e a rs  l a t e r .  O th e rs , l ik e  P e te r  E u re , were c o n te n t to
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rem ain members of th e  l a r g e r  Inn w hile b a r r i s t e r s  of the  sm a lle r .  The
l a t t e r  p la c e s  v/ere le s s  expensive and, in  a d d it io n ,  s tu d e n ts  m ight l a t e r
1
e n te r  an Tnn o f C ourt a t  a reduced r a t e .
P h i l ip  Gawdy w r i t in g  to  h is  f a th e r  a f t e r  h is  e n try  to  th e  In n er
T enp le , gave h is  address as C l i f f o r d ’ s In n . He was o b v io u sly  d r iv e n
th e re  by la c k  of accommodation s in ce  he was fo rc e d  to  w a it f o r  h is
cham bers, which he had a lre a d y  p a id  f o r ,  u n t i l  th e  rem oval o f one
member to  S e r j e a n ts ’ Inn should  c re a te  a vacancy . He was n o t to o  h o p e fu l
th a t  t h i s  7/ould happen soon s in c e  even those  who should  by r i g h t s  v aca te
t h e i r  rooms "thou  h th ey  cannot s tu d y  much, y e t  keep t h e i r  o ld  lodg ings
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to  save ex p en se ."
There i s  n o t s u f f i c i e n t  evidence to  g ive g e n e ra l is a t io n s  the  stamp 
of c e r t a in ty  b u t i t  seems a t  l e a s t  p o s s ib le  t h a t  most men of any s o c ia l  
o r r e f l e c t e d  le g a l  eminence found th e i r  way e v e n tu a lly  to  one o f the  
m ajor in n s . P o s s ib ly  some, e s p e c ia l ly  th e  new est e n t r a n ts ,  n d .^ t  be 
a ssig n ed  chambers in  one of th e  s a t e l l i t e  Inns w hile  b e lo n g in g  fo rm a lly  
to  th e  l a r g e r  one on whose adm ission r o l l  th e y  appeared . As few M .P .s. 
were c o n p le te ly  obscure men i t  i s  d o u b tfu l i f  th ey  would be c o n te n t w ith o u t 
a t  l e a s t  fo rm al adm ission to  one of the  main In n s . Those who in tended  
to  fo llo w  a l e g a l  c a re e r  would need th e  o f f i c i a l  p r e s t ig e  th e  in p o r ta n t  
names could g ive  and th e  g e n try  who only  re q u ire d  a sm a tte r in g  of knowledge 
would va lue  th e  s o c ia l  inp  or tan ce  o f adm ittance  to  a w e ll laiov/n In n ,
There were e x c e p tio n s ; John Budden, R ecorder o f S h a fte sb u ry , presum ably 
had some le g a l  t r a in in g  b u t he must be assumed to  have a tten d ed  an Inn  
o f Chancery. W illiam  Camsew who was a t  Oxford in  1576, g ra d u ta tin g  B.O.L,
1. Cal. In n e r T enp le^  Records x i i i
2 . H .M .0.^ 7 th  Rep. 518.
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in  1588 was known to  be s ta y in g  in  London in  1583 and p o s s ib ly  was 
a tte n d in g  some un-nemed In n . And th e  a t to rn e y  Lewis Lash.br00k 
obv iously  belonged to  an Inn of Chancery s in c e  Inns of Court would 
n o t adm it him w hile  he p r a c t is e d  th i s  p ro fe s s io n . But th e se  ex cep tio n s 
a re  n o t numerous and i t  must a t  l e a s t  be q u e ried  w hether th e  l o s t  
adm ission  books of th e  sm a lle r  Inns would add g r e a t ly  to  our knowledge 
of M.P.s^ l e g a l  studies®
Some few M .P.s d o u b tle ss  re c e iv e d  p a r t  of t h e i r  ed u ca tio n  abroad .
John Donne t r a v e l l e d  on th e  co n tin en t le a rn in g  F rench , I t a l i a n  and 
Spanish betw een h is  m a tr ic u la t io n  and adm ission  to  an In n . P e te r  
Manwood was l ic e n s e d  to  t r a v e l  abroad a f t e r  h i s  adm ission to  th e  
In n er Temple. Edward Jones when app ly ing  f o r  the  p o s t  of F rench 
S e c re ta ry  s a id  th a t  he had t r a v e l le d  to  a t t a i n  th e  languages. J u l iu s  
C aesar, Judge o f th e  A dm iralty  Court gained some of h is  le g a l  
q u a l i f ic a t io n s  in  P a r i s ,  p ro ceed in g  L l.B  and L l.D  in  1579 a f t e r  a two 
y e a r s ’ s t a y .
24.
CHAPTER I I I  
AGE
The approxim ate ages of th ree  hundred and fo u rte e n  M .P .s, 
two th i r d s  o f th e  House, a re  known. One hundred and f iv e  of th ese  
a re  c a lc u la t io n s  based  upon the  normal ages a t  e n try  to  the  u n iv e r s i ty  
or Inns o f Court and th e  members a f fe c te d  are l i s t e d  in  S ec tio n  I I I  
under "P o ss ib le  Ages". These are s ix te e n  and e ig h te e n  r e s p e c t iv e ly  
and, a lth o u g h  th e re  are  in s ta n c e s  of m a tr ic u la tio n  as e a r ly  as ten
i
and as l a t e  as tw enty  f o u r ,  i t  i s  u n l ik e ly  th a t  the  e r r o r s  are  numerous
enough to  a l t e r  a p p re c ia b ly  the  s iz e  of the  age groups in  which members
have been p la c e d . When a member a tten d ed  bo th  i n s t i t u t i o n s  and th e
tim e betw een each e n try  d i f f e r e d  by more th an  two y e a r s ,  an average
has been ta k e n . I f  e n try  to  an Inn of Court p receded th a t  to  a
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u n iv e r s i ty  th e  l a t t e r  has been made th e  b a s is  o f c a lc u la t io n .  No 
allow ance has been made fo r  e n try  to  an Inn  of co u rt from  an Inn of 
Chancery. The tim e sp e n t in  th e se  sm a lle r  Inns v a r ie d  g r e a t ly  and 
th e re  i s  no method of a r r iv in g  a t  a s a t i s f a c to r y  average .
The two hundred and n ine  more d è f i n i t e  ages are  o b ta in ed  f ro n  
v a rio u s  so u rc e s . O c ca s io n a lly , th e  d a te  o f baptism  i s  know, o r the  
f a t h e r ’ s I n q u is i t io n  p o s t  mortem g iv es  th e  age of h is  h e i r .  Monumental 
in s c r ip t io n s  sometimes g ive the  age a t  d e a th , a l t h o u ^  th ey  may n o t be 
in v a r ia b ly  c o r r e c t .  I f  Levinus Monck could  s t a te  in  h is  w i l l  no more 
th an  t h a t  he was "about f i f t y  f iv e  y e a rs  of age", a dead man’s r e l a t i v e s  
may be excused f o r  be ing  a t  l e a s t  as vague. O ccasio n a lly  the  age has 
been taken  from  in fo rm a tio n  su p p lie d  by W .D .^ in k  who appears to  have had
1 . J .  Eger to n  Esq. W. G regory.
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access to  some p a r is h  r e g i s t e r s .  A survey  of such sources would 
p robab ly  y ie ld  d a te s  o f baptism  fo r  more of the  young and middle aged
members s in c e ,  a f t e r  the  middle o f the  c en tu ry , an in c re a s in g  number of
p a r is h e s  began to  inplem ent the  Act of 1538 which ordered  th a t  th ese
reco rd s  should  be k e p t.
The m a jo r ity  of more d e f in i te  ages are however taken  from 
u n iv e r s i ty  r e g i s t e r s  which in c re a s in g ly , as the  s ix te e n th  cen tu ry  
p ro g re sse d , reco rded  the  age of e n tra n ts .  There i s  some p o s s ib i l i t y  
of o ccasio n a l f a l s i f i c a t i o n  s in ce  an, e n tra n t  below th e  age of s ix te e n  
was n o t re q u ire d  to  taJce the  Oath of Supremacy. ^ Buty^at an e a r l i e r  
age, John Donne p robab ly  en te red  H art H a ll a t  th e  age of eleven  f o r  t h i s  
rea so n , f o r  th e  fu tu re  Dean of S t .P a u l’s was of C a th o lic  e x tr a c t io n .
P ercen tage  f ig u re s  showing the  r e l a t iv e  s iz e  of the age groups 
have been o b ta in e d , though i t  must be remembered th a t  th ey  can give no 
r e a l  accu racy , based as they  a re  on two th i r d s  of the  t o t a l  membership. 
Tliree main d iv is io n s  are  u sed . Members have been regarded  as young 
under th e  age of t h i r t y ,  m iddle aged to  f o r ty  n in e , and o ld  a t  f i f t y  
or more.
The second group was the  l a r g e s t ,  a lthough  n o t so la rg e  as i t  was 
in  1584. Then i t  was s ix ty  two p e r  cen t of the  whole. In  I 6OI i t  
was f i f t y  th re e  p e rc e n t. Many o f p a r lia m e n t’ s b e s t  known f ig u re s  were 
th e re . Famous names occu r, such as C ec il and R aleigh  and Bacon. There 
was V/alsingham among c o u r t ie r s  and R a tc l i f f e  among county men, to g e th e r  
w ith  p a rlia m e n ta ry  h a b itu e s  l ik e  George Carew and George Moore.
The o ld e r  members c o n s t i tu te d  the  sm a lle s t group as they  d id  in  
1584, bu t th i s  tim e i t  was s l i g h t ly  la rg e r  n in e te e n  p e r  cent in s te a d  of 
f i f t e e n .  I t  in c luded  th e  S o l i c i to r  G eneral and th e  L ieu ten an t o f the
Tower, to g e th e r  w ith  fo u r of th e  f iv e  P riv y  C o u n c illo rs  who s a t  in  the
Gommons. _______ ________________ ___ __________ ______ _________________________
1. Av. A.M. Burke î s Tnri -^y ^  flimplementarv index  to  the  P a r is h  R e g is te r s  of
2 . C lark  ffecr. Univ. Qxgn l i T b .  England & W ales.
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Only e ig h t  members were over s ix ty  and on ly  two of th o s e  s ix ty  f iv e  o r 
more. John Boys, th e  C anterbury  law yer was rep u ted  to  be born in  
1536 , and S i r  John F o r te s  cue was sev en ty  acco rd ing  to  th e  s ta tem en t 
th a t  he was aged e ig h t  a t  th e  tim e o f h i s  f a t h e r ’ s e x ecu tio n  in  1539*
The youngest group con ta ined  tw enty e ig h t p e r  c e n t ,  conpared 
w ith  tw en ty  th re e  in  1584- This i s  la rg e  f o r  the  y e a rs  i t  c o v ers , 
and the  number o f county members i t  c o n ta in s , tw enty one ou t of a 
t o t a l  of s i x ty  e ig h t  whose ages are  known, i s  unexpected ly  la rg e ,  
c o n s id e r in g  the  d ig n ity  of the  p o s i t io n  and th e  com petition  fo r  i t .
Most o f th e se  young county  members were tw enty  two or o v e r. They 
in c lu d ed  John Eger to n , son of the Lord K eeper, Thomas H olland  whose 
m other was a member o f th e  B u lkeleys, A nglesey’s most pow erfu l fa m ily , 
and Thomas R u s s e l l  who fo llow ed  h is  f a th e r  and bo th  h is  grand f a th e r s  
in to  th e  county  s e a t .
F i f t e e n  members were tw enty  one o r under. S ix  borough members, 
a l l  s i t t i n g  f o r  th e  f i r s t  tim e had reached  th a t  age. Edward Hov/ard 
s a t  f o r  the  fa m ily  b o r o u ^  of R e ig a te , and O liv e r ^lannors resumed the  
R u tland  t r a d i t i o n  a t  E a s t R e tfo rd . • T his in tro d u c tio n  of young members 
to  fa m ily  s e a ts  a t  th e  e a r l i e s t  o p p o rtu n ity  was a w e ll e s ta b l is h e d  
p r a c t ic e  and could  have occasioned no s u rp r is e  even when i t  was e x e rc ise d  
on b e h a lf  o f tw enty  y e a r  o ld  R obert Moore. Henry Compton’s appearance 
a t  sev en teen  was u n d ers tan d ab le  s in c e  t h i s  borough was c o n tro l le d  by the  
S a c k v il le  fa m ily  w ith  whose fo r tu n e s  h is  had l a t e l y  been lin k e d  by a 
double m arriag e . H is e n try  may have been a t  h is  own su g g e s tio n  s in c e  he 
seems to  have developed a t a s t e  fo r  p a r l ia m e n t. The p resen ce  of th e  
o th e r  f iv e  borough members i s  f a i r l y  r e a d i ly  e x p la in ed . W olley’ s s e a t  
was c o n tro l le d  by h is  u n c le  and P o u ltn e y ’s by h is  f a th e r  in  law . S a v e li  
had c lo s e  co n n ec tio n s w ith  th e  p e e rag e , Chudleigh» a Devon man w ith  
C ornish  c o n n ec tio n s , o ccasio n s  no s u rp r is e  in  a C ornish  b o r o u ^ .
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The e x c e p tio n a l members o f th i s  group a re  th o se  who h e ld  county
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s e a ts  below th e  age o f tw enty  one. O liv e r  S t.Jo h n  in  B e d fo rd sh ire ,
and Edward H erbert in  Montgomery were b o th  aged n in e te e n . T heir
ages a re  a t t e s t e d  by t h e i r  f a t h e r ’s I n q u is i t io n s  p o s t  mortem. That o f
R ichard  H e rb e r t ,  taken  in  1396, g ives h is  so n ’s ex ac t age. Lord S t .
Jo h n ’s m erely  s t a t e s  th a t  h is  son was aged ’’t h i r t y  s ix  y e a rs  and upwards"
a t  th e  tim e of d e a th  in  I6 l8 .  A l i b e r a l  in te r p r e ta t io n  of th e  l a s t
two words quoted would s c a rc e ly  se rv ic e  to  make him of age in  l601
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although  he may have been a l i t t l e  o ld e r  than  n in e te e n . The age 
of Edward N oel i s  b lazoned  acro ss the  S ta r  Chamber cases  which h is  
e le c t io n  o ccasio n ed . The two youngest members were R obert P e irp o in t^  
fo r  N o ttin g h a m  County and George Y/harton f o r  W estm orland. P e i r p o in t ’ s 
age i s  ta k e n  frcxn the  Conplete Peerage ^A/here no re fe re n c e  i s  g iven .
But as i t  g iv e s  th e  ex ac t d a te  o f b i r t h  i t  may have been taken  from  
th e  P a r is h  R e g is te r s  of Holme P e i ip o in t  ivhich beg in  in  I 364 . The age 
a t  d e a th , a p p a re n tly  reco rd ed  on h is  monument in  Ouckney Church, ag rees 
in  making him  seven teen  in  I 6OI. George W harton’ s age i s  th e  same 
b u t i t  r e s t s  on more su sp e c t te s tim o n y . He e n te red  C aius C ollege 
in  Ja n u a ry  1395 / 6  a t  th e  age of tw e lv e . H is adm ission to  Gray’ s Inn  
August 1395 does n o t n e c e s s a r i ly  c a s t  doubt on th e  t r u th  of the  s ta tem en t 
in  the  c o lle g e  r e g i s t e r . ^  Since no o th e r  evidence has been found e i t h e r
to  c o r re c t  o r  to  s u b s ta n t ia t e ,  he must be g iven  a p la c e  w ith  th e  r e s t .
Ten more coun ty  members were under tv /enty  f iv e  and a f u r th e r  s ix  
were betw een th e  a g e s  o f tw enty  s ix  and tw enty  n in e . T his g iv es  a t o t a l  
o f tw en ty  one who a t ta in e d  th e  most coveted  type o f s e a t  in  p a rliam en t^
1. The s ig n if ic a n c e  of th e se  e le c t io n s  w i l l  be d is c u s s e d  in  C hap ter Y J i .
2 . G.E.C. p u ts  h is  d a te  of b i r t h  a t  6 .1 384 .
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b e fo re  th e  age of t h i r t y .  These e le c t io n s  must have g iven  r i s e  to  
much acrim ony end some c o n te n tio n . I t  i s  d is)\ap p o in tin g  th a t  only  
in  R u tland  d id  th ey  f in d  ven t in  the  Court of S ta r  Chamber.
Most of th e se  young members had p a r tn e r s  of more m ature y e a rs . 
O liv e r  S t .J o lin ’s co-member was f o r ty  one, R obert P ie rp o y n t’s f o r ty  
e ig h t .  The members f o r  S h ro p sh ire , aged tw enty  two and tw enty  
e ig h t ,  made a somewhat e x c e p tio n a l p a i r .
The r e s t  o f t h i s  group was made up m ainly of g e n try  and 
law y ers , s i t t i n g  f o r  sm a lle r  boroughs c o n tro lle d  o f te n  by a lo c a l  
fam ily  o r some nob le  p a tro n . Edward C e c il s a t  f o r  A ld b o ro u ^  a t  
th e  i n s t ig a t io n  o f h i s  f a t h e r .  Lord P re s id e n t o f the  Council of 
the  N o rth . L io n e l Ducket re p re se n te d  h is  fa m ily ’ s p la c e  of r e s id e n c e . 
W illiam  S c o tt  jo in e d  a t  New Woodstock i t s  r e g u la r  r e p re s e n ta t iv e  who 
was a ls o  h is  sp o n so r a t  th e  In n e r T enple. There were no borough 
r e s id e n ts  o f th e  m erchant c la s s  in  t h i s  g ro u p ., f o r  to  them , membership 
was th e  rew ard , f o r  s e rv ic e  to  th e  b o r o u ^ ,  and young m erchants were 
n o t in  a p o s i t io n  to  c la im  i t .
The House m i ^ t  n o t have been "weakened and p e s te re d  by th e  
adm ission  of young h e ad s" , b u t i t  cannot be den ied  th a t  they  were 
a d m itte d . ^
1. R.Naunton F ragm entia  R e g a lia  187
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CHAPTER r /
PA^LIAmTARY EXPHRIEMCE.
In th e  p a rlia m e n t v/hich was to  prove E liz a h e th ’s l a s t ,  th e re  was 
no member to  conpare h e r  h a n d lin g  of the  Commons w ith  t h a t  o f p rev io u s  
r u l e r s ,  and on ly  one who was to  s i t  in  the  n e x t re ig n  w ith  memories 
from th e  f i r s t  p a rlia m e n t of t h i s .  He was S i r  John F o r te s  cue the  
sev en ty  y e a r o ld  member fo r  M iddlesex. He only  j u s t  achieved t h i s  
d i s t in c t io n  f o r , d e fe a te d  in  th e  Buckinghamshire c o n te s t in  I 604 , he 
was re tu rn e d  f o r  Twiddle sex  a t  a by e le c t io n  in  I 6O7 and s a t  f o r  th e  
rem aining months o f h is  l i f e .  O therw ise the  on ly  Members o f Jam es’ 
f i r s t  p a r lia m e n t who remembered th e  e a r l i e s t  ones o f E liz a b e th  were 
S ir  R obert W roth, whose d e a th  occasioned  th e  lÆiddlesex by e le c t io n  
and R ichard  L y ffe , bo th  of whom e n te re d  th e  House in  1563#
Although no member s a t  in  a p rev io u s  r e ig n  th e re  were some who 
may have h eard  t a l e s  o f e a r l i e r  p a r lia m e n ts . S i r  Thomas Ho 1er o f t  ’ s 
f a th e r  s a t  in  th re e  of Mary’s and R obert B erk e ly ’ s th rough  th e  f i r s t  
of Edward V I. F ra n c is  and W illiam  K hollys must have heard  many tim es 
from  t h e i r  f a th e r  about th e  l a t e r  p a rlia m e n ts  of Henry V I I I .
Two hundred and tw enty  s ix  members, alm ost h a l f  the  House, had 
s a t  in  p re v io u s  p a r l ia m e n ts . One hundred and f o r ty  seven had s a t  
o n ly  once o r tw ice  b e fo re  and the  r e s t  had had le n g th ie r  experience  
ran g in g  over th re e  to  e ig h t p a r lia m e n ts . The f iv e  p r iv y  c o u n c illo rs  
in  th e  Commons were among th e se  l a s t .  There were a ls o  two of C e c i l ’ s 
s e c r e t a r i e s ,  who had been members w hile  th ey  served  h is  f a t h e r .  Bacon 
was among them and o th e r  law yers of the  day , such as S i r  J u l iu s  C aesar and 
S i r  John He l e .  There were c o u r t ie r s  l ik e  R a le ig h  and G r e v i l le ,  gentr^r
1. The u su a l p ro p o r t io n . J.E.JM eale. E liz , House of Commons 309 & H.M .Fuidge 
P ersonne l of House o f Commons / 563 11 50.
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lilce  Cromwell and Thynne and a few townsmen, o u ts ta n d in g  among whom 
were R obert B erry  from Ludlow and Edv/ard Peak from  Sandwich.
These men, many o f whom had met b e fo re  th rough  t h e i r  occupations 
as w e ll as in  P a r lia m e n t, had to  in s t r u c t  in  th e  procedure  and p r iv i le g e s  
of th e  House the  two hundred and t h i r t y  s ix  members viio were s i t t i n g  fo r  
th e  f i r s t  tim e . One hundred of th e se  new members were to  s i t  in  l a t e r  
p a r l ia m e n ts . Twenty f iv e  of them were among the  t o t a l  of f o r ty  tliree  
members who s a t  b o th  in  I 6OI and a lso  in  one or more of th e  p a rlia m e n ts  
o f C harles I .  None of the  newcomers v/ould be able to  b o a s t of a 
p a rlia m e n ta ry  re c o rd  unbroken u n t i l  162;J0 a lthough  George Fane and Henry 
Coim>ton had on ly  one gap. R obert K illeg rev / s a t  w ith o u t in te rm is s io n  
u n t i l  h i s  d e a th  in  I 628 . and th re e  more members s a t  th en  having m issed 
on ly  once s in c e  th e  beg inn ing  of t h e i r  c a re e rs  in  I 601 ,
The rem ain ing  one hundred and t h i r t y  s ix  new members d id  n o t s i t  
a g a in . There were among them county  members l ik e  S i r  R obert Digby 
who came from  a fa m ily  w ith  a t r a d i t i o n  of p a rlia m e n ta ry  se rv ic e  b u t 
whose lo c a l  s ta n d in g  was n o t enough to  secu re  a second e le c t io n .  There 
were sons of r e g u la r  p a rliam e n t men, such as S i r  Mathew Brown, who were 
to  c re a te  d isappo in tm en t by f a i l i n g  to  tak e  up the  to rc h . There were 
borough r e s id e n ts  l ik e  W illiam  K night who d o u b tle ss  found the  expanse 
o f one a tten d an ce  enough and nominees l ik e  Thomas B rere to n  who d id  n o t 
again  f in d  a p a tro n .
A part from th e  members who a tten d ed  on ly  once, one hundred and two 
members were s i t t i n g  f o r  th e  l a s t  tim e . Perhaps S ir  John He le  fe a re d  
to  meet h is  fo rm er c o lle a g u e s  a f t e r  adding to  h is  u n p o p u la r ity  whmle on 
c i r c u i t  in  1602. C e c il and W illiam  Howard went to  the  L ords. Ralph 
Ewens became a p a rliam e n t o f f i c i a l .
1. P .B a rr in g to n . W .Beecher. R .M ansell.
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Some members were d o u b tle ss  h e ld  back by advancing age. O thers 
may have echoed one o r more of Edward R eynold’s excuses : "ray own
in d is p o s i t io n  which maketh me u n f i t  to  t r a v e l ;  the  s i c k l i n e s s  o f my 
w ife  who i s  s u b je c t  to  c o n tin u a l r e la p s e s ;  th e  h asa rd  o f in f e c t io n  a t  
London in  so g re a t  a concourse of p e o p le ; th e  g re a t  charge in c id e n t 
to  t h i s  p la c e  w ithou t any allow ance from the  town; b e s id e s  th a t  I  must 
f i r s t  expose my name and c r e d i t  to  th e  u n c e r ta in  h a sa rd  of in c o n s ta n t 
v o ic e s ."  Those who r is k e d  and in c u rre d  the  re b u f f  which Reynolds 
fe a re d  were the  v ic tim s of the  in c re a s in g  demand f o r  borough s e a t s .
T his demand i s  i l l u s t r a t e d  by a co n p arisen  of p a rlia m e n ta ry  experience  
s t a t i s t i c s  f o r  1584 and 1601.
On b o th  o ccasio n s  th e  members who s a t  seven tim es or more c o n s t i tu te d  
about n ine  p e r  cen t o f the  house. But the  re g u la r  members who s a t  from  
th re e  to  s ix  tim es formed in  1584 about f o r ty  f iv e  p e r  cen t as a g a in s t  
t h i r t y  e ig h t  p e r  c en t in  l601 . T his d if fe re n c e  was added in  th e  l a t e r  
p a rlia m e n t to  th e  p ro p o r tio n  s i t t i n g  once or tw ice o n ly , f i f t y  th re e  
p e r  c en t c o n tra s te d  vd th  f o r ty  s ix  p e r  cen t in  1584. These f ig u re s  
in d ic a te  a growing demand, b u t one which i s  as y e t  n o t e x c e ss iv e , 
e s p e c ia l ly  vihen i t  i s  remembered t h a t  up t o ,  b u t n o t a f t e r ,  1584 th e re  
had been s iz e a b le  in c re a s e s  in  th e  numbers o f the  House th roughout th e  
r e ig h .
Two hundred and tw enty  fo u r  o f th e  l601 members were to  be
r e - e le c te d .  One hundred and tw enty  fo u r  had had experience  of
P a rlia m e n ts  b e fo re  1601 and could b eg in  to  c a l l  them selves r e g u la r
members. A lto g e th e r , one hundred and f i f t y  n in e ,  about one t h i r d  o f
2th e  house w ere, in  th e  end, to  q u a lify  fo r  th a t  d e s c r ip t io n .  A pproxim ately
f o r t y  of them were in  th e  m iddle of t h e i r  c a re e rs  in  1601. Je ro n e  H orsey
s a t  f o r  th e  t h i r d  o f s ix  tim es and A drian S toughton f o r  th e  t h i r d  o f f i v e .
1. S ta te  p ap ers  14*6.82. 2 . i . e .  members who s a t  a t  l e a s t  fo u r  tim e s .
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More ty p ic a l  re c o rd s  wore those  of George Snigg and M ichael S tanhope,
each s i t t i n g  f o r  th e  t h i r d  tim e out of fo u r .
F o rty  one of th e se  r e g u la r  members, s a t  seven tim es or more.
There v/ere a few l a ^ r s  amongnst them, bu t most were o f f ic e r s  o f the
Court o r S ta te .  Even so prom inent a county man as O liv e r Cromwell,
who s a t  e ig h t  tim es fo r  H un tingdonsh ire , betvreen 1588 and 162^ was a ls o
a Gentleman of th e  P r iv y  Chamber by 1603.
01' th e  two who ended w ith  tw elve appearances, S ir  R obert K hollys
s a t  fo r  th e  sev en th  tim e and S ir  George Moore fo r  th e  s ix th .  T heir
c o lleag u es  in c lu d ed  S i r  R obert Wroth vho was one of the  th ree  members to
s i t  te n  tim e s , S i r  Anthony Cope was n e a rin g  the  end of h is  n in e  appearances
and S i r  Henry W allop had ju s t  begun h i s .  The most p e r s i s t e n t  of th e
b o ro u ^  r e s id e n ts  were Edward Peake and R ichard  ly f f e  who s a t  e ig h t  tim es
each . Anthony I r b ie  served  s im ila r ly  b u t he was R ecorder o f h is  b o r o u ^
and, to  judge by th e  n o te s  of h i s  f re q u e n t absences in  th e  m inute books
o f th e  C o u n c il, he sp en t a l to g e th e r  too  much tim e in  fondon to  be c la sse d
as a r e a l  borough in h a b i ta n t .
Seventy  of those  who satnm ore th an  once h e ld  county s e a ts  in  1601.
Twenty n in e  o f them never descended to  a b o r o u ^  s e a t  and fo u r  o f these
even had th e  d i s t in c t io n  o f re p re s e n tin g  two co u n ties  d u ring  th e i r
2
p a rlia m e n ta ry  c a r e e r s .  A f u r th e r  seven teen  h e ld  th e  county  s e a t  tw ice 
or more b u t s a t  a ls o  f o r  b o g o u ^ s . Thus one h a l f ’ o f th e  county 
r e p re s e n ta t iv e s  achieved t h e i r  p o s i t io n  more than  once, a lthough  only  one 
th i r d  could  c la im  th a t  th ey  had never looked low er. These f ig u re s  s tan d  
as a p r a c t i c a l  rem inder t h a t  th e re  were on ly  two s e a ts  f o r  each county 
and r a r e ly  so  few eminent f a m il ie s .  A l i s t  o f the  members who s a t  th re e
tim es o r more fo r  the  county w ith o u t having  reco u rse  to  a b o r o u ^  s e a t  i s
1. C .H ildyard  & W. Ravens c r o f t  each s a t  te n  tim e s , R .Digges and E.Hobey, n in e .
2 . J .H a r r in g to n , R u tland  & Warwicks ; E .H e rb e r t, Montgomery & M erioneth ;
C.Howard S u rrey  & Sussex; E .Stanhope N o tts  and Yorks.
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given in  S e c tio n  I I I .  I t  may have i n t e r e s t  as a p o in te r  to  some of th e  
c o u n tie s  in  which one fa m ily  had a marked eminence.
The p ro p o r tio n  o f borough s e a ts  f o r  which members were re tu rn e d  
more th an  once was s m a lle r .  I t  was j u s t  over one t h i r d ,  r e p re s e n tin g  
one hundred and t h i r t y  one members out of a p o s s ib le  th re e  hundred and 
sev en ty  two. F o rty  th re e  of th ese  were r e s id e n t  in  the  borough and 
t h i r t y  o f them held  or had held  some o f f i c i a l  p o s i t io n .  There were a ls o  
f i f t e e n  r e c o rd e r s ,  two le g a l  ad v iso rs  and two r e c o rd e r s ’ so n s . ^ i f t y  
fo u r  were g e n try  r e s id e n t  w ith in  th e  county and a t  l e a s t  tw enty  fo u r  
of them had some c lo se  connection  w ith  th e  b o r o u ^ .  They were i t s  
Lords o r were nom inated by i t s  L ords, o r th ey  nad a house w ith in  i t s  
b o u n d a rie s . The rem ain ing  f i f t e e n  were fo re ig n e rs  and were a l l  s t a te  
o f f i c i a l s  o r men of th e  c o u r t .  E if j i t  p a tro n s , s ix  of whom were lo rd s  
Or High Stew ards of the  b o r o u ^ s ,  are  known although  th e  appearance of 
th e  r e m a i n i n g m e m b e r s  i s  unexp la ined . Thus, out of the  one 
hundred and t h i r t y  one who re ta in e d  t h e i r  b o ro u ^  s e a ts  th rough  a number 
of p a rliam en ts^  n in e ty  two members had some l in k  w ith  th e  c o n s titu en c y  and 
t h i r t y  o f th e  r e s t ,  th e  g e n try , p o s s ib le  had t i e s  s im ila r  to  those of th e  
o th e rs  in  t h e i r  c la s s .  These f ig u re s  h e lp  to  grove what i s  r e a d i ly  
su sp e c te d , t h a t  th e ,m a jo r i ty  of those  who had no cla im  on a b o ro u ^  had to  
scheme a f re s h  a t  each e le c t io n  in  o rd er to  secure  a s e a t .
At l e a s t  one hundred and fo u r  members were the  sons o f M.P.s*
E leven were grandsons and n in e  of th e  f i r s t  number had had b o th  f a th e r s  
and g ra n d fa th e rs  in  th e  House, (Henry Ludlow was perhaps a lone among 
1601 members in  be ing  ab le  to  give in s t r u c t io n s  on p a r lia m e n ta ry  p rocedure  
to  h is  f a th e r  yûio jo in e d  him in  I 6O4 ) .  More than  one th i r d  o f th e se  
members were e le c te d  f o r  t h e i r  p a r e n t s ’ form er c o n s t i tu e n c ie s .  Humphrey
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Conningsby s a t  f o r  H e re fo rd sh ire  in  1559 and h i s  son fo llow ed  him in  
1593, r e t a in in g  th e  s e a t  u n t i l  1601. S i r  John H arrin g to n  con tinued  the  
fam ily  r e p re s e n ta t io n  of R utland  which had begun in  1529. The numbers 
of th e se  members w ere, as may be expected  ^ g re a te r  f o r  th e  in h e r i to r s  o f 
county s e a t s ,  b u t th e re  was no overwhelming p reponderance. The 
boroughs had t h e i r  t r a d i t i o n s  to o . W illiam  Jen iso n  s te p p ed , a f t e r  an 
in te rm is s io n , in to  h is  f a t h e r ’ s s e a t  a t  N ew castle on Tyne. Henry 
Maynard began h i s  c a re e r  in  h is  f a t h e r ’ s o ld  c o n s titu e n c y  of S t.A lbans 
and, f in d in g  P a rliam en t more congen ia l or the  s e a t ,  w ith  B urghley’ s 
h e lp , e a s i e r  to  h o ld , r e t a i n e d ^ ^ t i l  h is  e le c t io n  f o r  h is  adop ted  
county o f E ssex  in  1601. L ione l D uckett, a lthough  he s a t  on ly  once, 
helped  to  make th e  fam ily  r e p re s e n ta t io n  of Caine a l a s t i n g  t r a d i t i o n  
v ^ ic h , b eg in n in g  w ith  h is  f a th e r  in  1584» con tinued  t h r o u ^  h is  
nephew’ s descen d an ts  u n t i l  1689©
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CHAPTER V.
FAMILY RELATIOTSHIPS.
(The b ra c k e t te d  numbers in  th e  te x t  r e f e r  to  th e  g e n e a lo g ic a l ta b le s  
in  S e c tio n  I I I )
Seventeen members in  I 601 were the  sons of p e e rs  and th e re  were a
f u r th e r  t h i r t y  s ix  who had m arried  in to  noble  fa m ilie s  or who, as the
grandsons of form er p e e r s ,  had a connection  w ith  the  p re s e n t  h o ld e rs  of
th e  t i t l e s .  Such r e la t io n s h ip s  he lp  to  e x p la in  some of the  e le c t io n s .
The you tiii'u l member fo r  B edfo rdsh ire  would nave behind him th e  in flu e n ce
of h is  f a t h e r ,  t h i r d  Baron S t.Jo h n , h im se lf  a form er k n ig h t o f th e  s h i r e .
Thomas Som erset s a t  f o r  Monmouthshire where h is  f a th e r  th e  E a r l  o f
W orcester was G ustos Rotulorum . W illiam  H arvie had in  1598, m arried
in to  th e  fa m ily  of th e  young V iscount M ontague, and p ro b ab ly  found th e
2
name u s e fu l  in  h is  f i r s t  can d id a tu re  in  I 6OI.
The m arriag es o f p e e r s ’ daugh ters and younger sons w ith  commoners 
he lped  to  make p o s s ib le  some of the  la rg e  fam ily  groups found in  the  
Commons. The f i f t h  E a r l  o f R u tlan d , h im se lf  under s u rv e i l la n c e  fo r  h is  
share  in  th e  Essex r e v o l t  and in s t r u c te d  by th e  P riv y  C ouncil to  tak e  h is  
s e a t  in  th e  Lords by p ro x y , had a b ro th e r  and b ro th e r  in  law in  the  
Commons, and fo u r te e n  o th e r  r e l a t i v e s  and connections in c lu d in g  the  
C hance llo r o f the  Exchequer, S ir  John F o r te sc u e . ( l . I I . I I I . ) There
was a so n -in - la w  and two grandsons o f Henry, Lord M orley, one of whom was 
th e  b ro th e r - in - la w  o f R obert S a c k v il le ,  member fo r  Sussex and h im se lf th e  
son of Lord B uckhurst. S a c k v ille  s a t  w ith  a step son  and an o th e r b ro th e r -  
in - la w  who was nephew to  y e t  ano ther member. (IV .V .) S i r  F ra n c is  H a s tin g s , 
b ro th e r  o f th e  fo u r th  E a r l  of H untingdon, had th re e  nephews as fe llo w  
members. (V l)
1. P a te n t  R o ll 43 E l i z .  p t .  2 . 2 . He s a t  f o r  Horsham.
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There were groups among th e  g en try  also* S i r  John H arring ton  
had f iv e  nephews in  th e  House (X II I . XIV). Pour grandsons of S i r  
Anthony Cook were e le c te d  (V I l) .  The m arriage of one of th e se  connected 
t h i s  group vd.th two of Lord Hunsdon’s ( V I I l ) , w hile  the  connec tion  between 
th e  Cook and Bacon fa m ilie s  b rough t i n ,  on one s id e ,  the  fo u r  Gawdy 
M .P .s , On th e  o th e r  th e re  were th e  two C aesar b ro th e r s ,  and t h e i r  
m o ther’ s rem arriag e  e s ta b lis h e d  a connection  w ith  th e  Loks which added 
th re e  more members to  the  group. S i r  R obert M ansell, h im self connected 
w ith  the  Som ersets and, through  them, w ith  th e  H a s tin g s , was the  l a s t  of 
the  immediate members o f the Cook fam ily  group. (IX . X.) Three g e n e ra tio n s  
were re p re se n te d  in  ano ther group which conprised  Edward Moore of S o u th an ts , 
h is  nephew by m arriage  S i r  George Moore, and S ir  George’ s son and sen in  
law.CA ]')
^ T h e  th re e  Stanlicpe b ro th e r s ,  in c lu d in g  th e  Vice C ham berlain, 
formed th e  n u c le u s  o f a group of e ig h t .  The m arriage of one o f th e se  
connected them w ith  th e  Bacon fa m ily . (X Il) The Montague fam ily  group , 
beg inn ing  w ith  th e  tliree  sons of th e  Lord C hief J u s t ic e  and t h e i r  th re e  b 
b ro th e rs  in  law , s tr e tc h e d  ou t on one s id e  to  the  Cooks and C e c ils  and on 
th e  o th e r ,  th ro u g h  the  H arrin g to n s and N oels and Leighes to  th e  son of th e  
Lord K eeper, and th rough  him to  th e  Moores.
There were many le s s  c ir c u i to u s  i f  sm a lle r exanp les of r e la t io n s h ip s .  
S ev e ra l members had sons who s a t  w ith  them. Sometimes th e  f a th e r  took  
th e  county s e a t  and th e  son s a t  f o r  a b o ro u ^  w ith in  th e  same c o u n ty , 
a lth o u g h  the  two Devon members each had a son s i t t i n g  f o r  a C ornish  
b o r o u ^ .  There were to o , groups l ik e  the  H eles and th e  Thynnes who s a t  
f o r  d i f f e r e n t  boroughs w ith in  t h e i r  re s p e c tiv e  co u n tie s  o f Devon and 
Wit s h i r e .  S i r  John F o r t es cue, s i t t i n g  f o r  M iddlesex , had th e  d i s t in c t io n
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of a son who s a t  a ls o  f o r  a county, th a t  of Buckingham.
There were fev /p a r tn e rs lix p s  of r e l a t i v e s  in  the  House. Only one 
p a i r  of b r o th e r s ,  the  S lin g e sb ie s  of Kharesborough, shared  a c o n s titu e n c y . 
The members f o r  S u ffo lk  were f i r s t ,  and those  fo r  B ossiney and Sandwich 
second c o u n s in s , b u t t h a t  was a l l .  P robably  th e re  w ere, however, many 
su g g estio n s  p u t forw ard by r e l a t iv e s  which he lp  to  ex p la in  the  advent of 
some members. W illiam  L eigh ton ’s so le  t a s t e  of P a rliam en t as member 
f o r  Much Wenlock may have been suggested  by h is  cousin  R eginald  S criven  
who had re p re se n te d  the  n e a r-b y  borough of Shrewsbury s in ce  1586. S i r  
Jo in  Peyton  may have been p r im a r ily  re s p o n s ib le  f o r  the  so le  appearance 
of Anthony B earing  h is  b ro th e r  in  law and co lleag u e . S ir  John Stanhope, 
h im se lf ach iev in g  the  county  s e a t  of N orthanpton f o r  th e  f i r s t  tim e, may 
have h e lped  h i s  b ro th e r  in  law Goddard Pemberton to  h is  f i r s t  s e a t  a t  
P e te rb o r o u ^ .  I t  may n o t have been e n t i r e ly  fo r tu i to u s  th a t  a f t e r  
Pemberton had d e c lin e d  Lewes, to  which he was a lso  e le c te d ,  th e  s e a t  
went to  P e rc iv a l  H art \"^o had l a t e l y  m arried  Stanhope’s n ie c e .
O c cas io n a lly  r e la t io n s h ip s  were e s ta b lis h e d  a f t e r  th e  P a rlia m e n t.
C h ris to p h er H atton  who s a t  f o r  Buckingham m arried , in  March I 6OI (N .S .) ,
the  s i s t e r  of Thomas Pans haw who had s a t  f o r  B edford. H atton  stepped  in to
Fanshaw’s o ld  c o n s titu e n c y  a t  a b y -e le c t io n  in  I 606 when the  l a t t e r  had
found a duchy s e a t  to  which h is  o f f ic e  should  s u re ly  have e n t i t l e d  him in
1601. I t  i s  te n p t in g , i f  a l i t t l e  f a n c i f u l ,  to  p ic tu r e  R obert Moore and
John Donne m eeting a f t e r  a day in  th e  Commons to  arrange d e ta i l s  of th e
l e t t e r ’ s s e c r e t  m arriag e . I t  took p lac e  in  London in  December I 6OI f o r
S ir  George Moore brought, th e  whole fam ily  to  London f o r  p a rliam e n t tim e .
O ccasio n a lly  lack  of evidence obscures cause and e f f e c t .  Did the
p a r tn e rs h ip  of the  B erksh ire  k n ig h ts  fo llo w  or p recede th e  m arriage of the
f i r s t  to  th e  widowed mother o f th e  second?____________________________________
1. B earing was P ey ton ’ s deputy  a t  th e  Tower.
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S ir  Andrew N oel found tim e , amid the  coirpi(.ioation8 o f th e  R u tland  
e le c t io n  canpaign , f o r  the  m arriage in  September 1601 of h is  daugh ter 
Lucy to  W illiam  E u r io , soon to  be e le c te d  fo r  S c a rb o ro u ^ . 11' Lucy 
N o e l’ s uncle  S i r  John H arring ton  was in v ite d  one wonders i f  h e r f a th e r  
rem ained c o n p le te ly  s i l e n t  about h is  te n ta t iv e  p la n s  to  run  her b ro th e r  
f o r  th e  county s e a t .  The e n try  in to  p a rliam en t of George S av e li and 
Henry Grey may have been d iscu ssed  w ith  the  p lan s  f o r  the  l a t t e r ’ s 
wedding to  S a v e l i ’ s co u sin . They v/ere m arried  in  November 1601 and doubt­
le s s  the  E a rl o f Shrewsbury and S i r  George S a v e li s e n io r ,  h is  b ro th e r  -  in  
law , c o n g ra tu la te d  them selves on t h e i r  son’s e a r ly  in tro d u c tio n  to  
p a r lia m e n t. The sons them selves, aged n in e tee n  and e ig h teen  re sp ec tiv e ly ^  
p ro b ab ly  found th e  wedding f e s t i v i t i e s  more to  t h e i r  t a s te  than  th e  
d is c u s s io n s  in  th e  Commons.
The fa m ily  groupings v/ere n o t perhaps e n t i r e ly  harm onious. S ir  
F ra n c is  H a s tin g s , fo rce d  in to  a borough s e a t  a t  B ridgew ater a f t e r  b e in g  
k n iy h t o f th e  s h i r e  s ix  times^ could  n o t have been w e ll p lea se d  to  f in d  h is  
nephew in  one o f h is  o ld  s e a ts .  Nor would h is  f e e l in g s  have been soo thed  
a t  f in d in g  an o th e r nephew s i t t i n g f b r  a  county . P u lk  G re v il le , the  
s e n io r  W arwickshire member sin ce  1586 must have had com m iserations, and 
p o s s ib ly  e x p la n a tio n s , f o r  h is  b ro th e r - in - la w  who had p a rtn e re d  him in  
1588 , b u t d ec id in g  now to  s i t  a second tim e could f in d  n o th in g  b e t t e r  tnan  
a C ornish  b o r o u ^ .
A lto g e th e r  th e r e  were ten  M .P.s w ith  sons in  th e  House, s ix  w ith  
sons in  law and f i f t e e n  w ith  nephews. There were n in e te e n  groups of 
b ro th e rs  and s te p b ro th e r s ,  tw enty fo u r  o f b ro th e rs  in  law and n in e te e n  of 
c o u s in s . This l i s t  i s  p robab ly  n o t ex h au stiv e . The exam ination of 
alm ost any group o f members b rin g s  echoes of names which are  no t always
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e a s i l y  t r a c e d ,  and the  d i f f i c u l t y  o f d a tin g  some m arriages may have
excluded  s e v e ra l  members. Some members belonged to  s e v e ra l  fam ily  groups
b u t more than  one t h i r d  of the  house had c lo se  r e l a t i v e s  as f e l lo w s .
The ra m if ic a t io n s  o f th e  v a rio u s  fam ily  t r e e s  meant th a t  most o f th e
prom inent members o f th e  Commons were in  some way connected . R obert
C e c il had l in k s  w ith  the  S tanhopes, the  H a rr in g to n s , th e  Cawdys, th e
Hobeys and th e  Hunsdons, a p a r t  from  the  Cooks and Bacons and, th rough
them w ith  the  H a s tin g s , Som ersets and C lin to n s . These connec tions l in k
w ith  l i t t l e  e f f o r t  over s ix ty  members w hich, w hile  in c lu d in g  le a d in g
sta tesm en  l ik e  P o rte scu e  and S tanhope, c o u r t ie r s  l ik e  Gorges and law yers
l ik e  Bacon, touched  th e  Peerage a t  many p o in ts  and the  m erchant c la s s
a t  a fev/. P re s e n t  t r a d e r s  and m erchants were however, m issing  from  th ese
g roups. The om ission  i s  a rem inder t h a t  th ey  were^ a p a r t  from  Recorders^
p ro b ab ly  th e  on ly  members o f th e  Commons e le c te d  on t h e i r  m e rits  as
p rom inent members o f th e  communities th ey  se rv ed , w ith o u t a s s is ta n c e  from
2
em inent r e l a t i v e s  o r p a tro n s .
1. 167 a cco rd in g  to  th e  l i s t s  in  S e c tio n  I I I .
2 . E.PeaJc was an e x ce p tio n . H is co-member a t  Sandwich was h i s  second
co u sin .
CHAPTSa n. 40.
TIÎE OOTOty EIJ:c'tIOMS pt 1601.
The s t a tu t e  o. 1Mi-5 which decreed  th a t  county  members should
re s id e  w ith in  th e  a re a s  th ey  re p re se n te d  was g e n e ra lly  obeyed in
1601. Most o f the  members were le a d in g  men in  t h e i r  s h ir e  and
th e re  were among them th re e  Lords L ie u te n a n t, and f i f t e e n  d e p u tie s ,
to g e th e r  w ith  f i f t e e n  Gustos Rotulorum , Even Westmorland which
had o c c a s io n a l tro u b le  in  f in d in g  members re tu rn e d  two county  men.
One was th e  o u s t os ro tu lo rum  and th e  o th e r  was th e  nephew of th e
2
E a rl o f Cum berland,, th e  co u n ty ’s h e re d i ta ry  High S h e r i f f .  This 
member, George W harton, was very  young, p o s s ib ly  on ly  sev en teen , 
bu t h is  fam ily  c o n n ec tio n , coupled w ith  the  c o u n ty ’s sh o rtag e  of 
im portan t g e n try , ren d e r h is  e le c t io n  f e a s i b l e .  His f a th e r  was 
Baron W harton and was n o t th e re fo re  e l i g ib le  f o r  e le c t io n  h im s e lf . 
There i s  a su g g e s tio n  th a t  th e se  two members were p a id  in  1601 f o r  
among th e  p a p e rs  o f th e  C o rp o ra tio n  of Kendal i s  a n o te ,  d a ted  
1601, o f th e  money re c e iv e d  "towaxdes th e  Knyghtes charges o f th e  
P a rly em en t" . The amount was £10 . 11s, 6d , ^ This su g g e s tio n  
was echoed in  D enbighsh ire , b u t n o t a p p a re n tly  elsewhere^ and. re p re ­
se n ted  th e  l a s t  co n c re te  evidence f o r  the  payment o f county members
t
The W ilts h ire  member’ s l in k  w ith  h is  county  occasions comment.
He was S i r  Edmund Carey s ix th  son of the  f i r s t  Baron Hunsdon, J .P .  
f o r  th a t  coun ty  among o th e rs  bu t w ith  no p ro p e r ty  th e r e .
1 . 23 Henry v i  c .1 4 .
2 . G^E.C.
3 . H.M.C, 10 th  Rep. App. p t .  i v .  300.
4* E . H is t .R  1 lx v .2 8 ; J .E .N . o p .c i t .  327.
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But on th e  23. A p ril I 6OI he was a p p o in ted , a s  su c c e sso r to  th e  l a t e
E a r l  o f Pembroke, L ord*L ieu tenan t in  th e  C ounties o f Som erset and
W il t s h i r e ,  and a l l  o th e r  p r iv i le g e d  p la c e s  w ith in  th e  l im i t s  o r
p r e c in c ts  of th e  s a id  c o u n t i e s . . . . . a s  w e ll w ith in  l i b e r t i e s  as 
1w ith o u t^ . He had s a t  fo u r  tim es p re v io u s ly , f o r  boroughs where 
h is  b ro th e rs  o r h is  f a th e r  h e ld  nom inations bu t had no t e s ta b l is h e d  
a ho ld  on any one c o n s  t i t  In  1604 when h is  L ieu tenancy  in
S om erset, and p o s s ib ly  in  W iltsh ire  a l s o ,  had gone to  th e  E a r l  o f
H e r tfo rd , he f a i l e d  to  r e t a in  h is  s e a t  in  the  county where he was
 ^ 2 o therw ise  a  s t r a n g e r .  W ith h is  b ro th e r  dead , an I s l e  of Wight
borough was no lo n g e r open to  him, and the  fam ily  hold on Buckingham 
was a p p a re n tly  l o s t  by h is  d e s e r t io n  in  I 6OI. He d id  no t e n te r  
P a rlia m e n t a t  a l l  u n t i l  a b y -e le c t io n  in  I 603 gave him an opening .
He was p a r tn e re d  in  I 6OI by a son of Baron H ungerford and i t  
seems l i k e l y  t h a t  h is  c ap tu re  o f the  s e a t  ousted  some tru e  W iltsh ire  
gen tlem an . P o s s ib ly  S i r  John Thynne aimed a t  i t ,  reckon ing  th u s  to  
leav e  th e  fam ily  s e a t  a t  H eytesbury f o r  th e  in tro d u c tio n  of h is  son . 
His f a i l u r e ,  i f  such i t  was, d id  n o t rob th e  l a t t e r  o f a  s e a t ,  f o r  
a lth o u g h  th e  e ld e r  Thynne took H eytesbury , w a itin g  t i l l  I 604 f o r  th e  
county  s e a t ,  th e  younger was e le c te d  f o r  Hindon, th u s c o n tr ib u tin g  to  
th e  e f f o r t s  o f th e  W ilts h ire  g en try  to  sweep away th e  Church’s ho ld  on 
th e  borough. U n fo rtu n a te ly  th e re  i s  no evidence o f an a c tu a l  c o n te s t  
f o r  th e  county  s e a t .
W il t s h i r e ’ s cho ice  may o ccasio n  comment bu t a t  l e a s t  i t  i s  ex­
p l i c a b l e .  That o f L in c o ln sh ire  i s  n o t .  The ju n io r  member was S i r
1 . P .R .O . In d . 4208. p . 215; 286.
2 . C ap ta in  of th e  I s la n d .
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William Wray who represented Great Grimsby, close to h is home, in  1584 
and 1604 and aohieved h is only county seat in 1601. He was a substan­
t ia l  gentleman, of the type which usually sat once for h is county and 
h is e lectio n  occasions no surprise. His senior member was John 
S h effie ld , son of the 3rd baron who held lands in the county and had 
married a %rrwhitt, a family which had represented Lincolnshire in  
the 1550s. This member's exact age i s  unknown. His parents were 
married "according to the rights of the Roman Oommunion", before 13 
November 1581 when Baron Sheffield  was aged six teen .  ^ John must 
have been considerably younger than Lord Clinton's heir who made h is  
entry into Parliament at the same time, at the age of th irty  three.
He sat for Great Grimsby. Why the younger son of a lesser noble, with 
far less of a Family tradition in county membership should precede him 
in attaining the county seat, is a laystery.
The Cecils and the Clintons had shared the representation in 1584 and 
1586. The Clinton connection, Edward Bymock, continued to sit until 1593. 
He was joined in his last two Parliaments by George St. Poll, another 
substantial Lincolnshire gentleman* In 1597 there was a change, althou^ 
the Clinton influence could s till be faintly discerned in the election 
of Thomas Mcnson, Bymock's brother in law. His companion was William 
Pelham and it is strange that neither of these two mien attained the 
dignity of Sheriff until after the election. St. Poll did not sit again, 
although the junior member in 1601 was his brother in law. They retired 
together to Great Grimsby in 1604*
      -   -  ......
1. -BuÈip.
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Thus, th e  l a t e r  y e a rs  of the  r e ig n  saw a number o f f a m ilie s  a s p i r in g  
to  the  county  s e a t  a lth o u g h  none were o u ts ta n d in g  enough to  e s t a b l i s h  a 
monopoly. Even Dymock^with h is  C lin to n  connec tion  and fo u r  e le c t io n s  to  
h is  c r e d i t ,  re tir ip e d  long b e fo re  age m ight have fo rc e d  him to  do so . W ith 
such c o m p e titio n , th e  advent o f th e  y o u th fu l S h e f f ie ld  i s  s u r p r is in g ,  even 
though h is  f a t h e r 's  name would c a rry  a w eight th e  g e n try  could  no t m atch. 
When i t  i s  remembered th a t  t h i s  was th e  P a rliam en t in  which Lord C l in to n 's  
h e i r  abandonned h is  in d if fe re n c e  to  e le c t io n ,  th e  s u rp r is e  approaches 
incom prehension. C lynton cannot have made up h is  mind to  s i t  too  l a t e  f o r  
county e le c t io n  f o r  G reat Grimsby made i t s  r e tu rn  on the  County day . He 
may have secu red  th e  borough s e a t  on ly  a g a in s t  a p o s s ib le  county d e f e a t .
I f  he d id  f i g h t ,  what a f i g h t  i t  must have been! And i f  he d id  n o t ,  how 
c u rio u s  must have been th e  causes which made him w ait t i l l  the  nex t P a r l i a ­
ment f o r  th e  s e n io r  county  s e a t ,  w ith  S h e f f ie ld  in  h is  f i t  and p ro p er p la c e  
as h is  ju n io r .
Many names among th e  1601 k n ig h ts  o ccasio n  no s u r p r i s e .  A Howard and
a S a c k v il le ,  sons of Isbc J o in t  Lords L ie u te n a n t, s a t  f o r  Sussex . In  S u rre y , •
th e  Howard and Moore p a r tn e rs h ip  co n tin u ed . The C ro fts  and the  Conningsbys
h e ld  H e re fo rd s h ire . In  H untingdon, a Cromwell o f H ichinbrooke was jo in e d
by a  C l i f to n  whose m arriage  had lin k e d  him w ith  one of the  o th e r  g re a t
county  f a m i l ie s ,  t h a t  of th e  T yrw hitts  o f L eigh ton  Brcsnswold. Pulke
G re v il le  con tinued  h is  monopoly of th e  se n io r  W arwickshire s e a t ,  f r u s t r a t in g ^
1
w ith  P r iv y  C ouncil h e lp ,# # â  an e f f o r t  to  b reak  i t  Qornwall had i t s  Lord 
Warden o f th e  S ta n n a r ie s  and S ta f fo rd s h ire  th e  M arshal o f th e  Royal House­
h o ld . The Vice C ham berlain, a f t e r  a long  borough a p p re n tic e -s h ip  ach ieved
1 . A .P .C . x x x i i  247.
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th e  county  s e a t  in  Northampton and th e  K nollys monopoly co n tin u ed  in  
O x fo rd sh ire . That o f C e c il in  H e r tfo rd s h ire  con tinued  as a m a tte r  of 
c o u rse . The e x te n t  to  which h is  e le c t io n  was tak en  f o r  g ran ted  i s  
i l l u s t r a t e d  by the  r e tu r n .  The C lerk  of th e  County Court made ou t th e  
fo rm al p a r t  o f th e  in d en tu re  b e fo re  th e  e le c t io n .  Spaces were l e f t  f o r  
th e  names o f th e  w itn e sse s  and f o r  th e  second member. But C e c i l 's  name 
was w r i t te n  w ith  th e  r e s t  o f th e  fo rm u le ras  much a p a r t  o f i t  a s  th e  
in d en tu re  * s opening p h ra s e .
Some o f th e  e le c t io n s  a re  known to  have been c o n te s te d  and d o u b tle s s  
th e re  were o th e r s .  The Nowell in s is te n c e  on h o ld in g  to  the  R utland s e a t  
i s  laiown in  a l l  i t s  d e t a i l s  from the  S ta r  Chamber case  i t  prom oted. So 
i s  S i r  John S a lu sb u ry 's  d e te rm in a tio n  in  D enbighshire  . There was a 
s tru g g le  in  N o rfo lk  where s e v e ra l f a m ilie s  had a s p i r a t io n s  and none ayvobvious 
obvious p rec ed e n c e . One su c c e ss fu l c an d id a te  a t  l e a s t  was unsure  o f th e  
outcome and p ru d e n tly  secured  a borough s e a t  a g a in s t  h is  d e fe a t  in  the  
co u n ty . T his was Henry Gawdy a t  Or fo rd  and when he no lo n g er needed i t  
he gave way to  R ichard  Knight le y  who may h im se lf have been a d isa p p o in te d  
coun ty  c a n d id a te . He had s a t  f o r  Nortliarapt on s h ire  in  fo u r  P a rlia m e n ts  
and was to  see h is  son e le c te d  in  1604 a f t e r  he h im se lf had s o l i c i t e d  the  
h e lp  o f th e  s e n io r  member Edward Montague. The H astings hold  was good 
in  L e ic e s te r s h i r e ,  in  s p i te  o f the com parative youth  of th e  c a n d id a te .
But a t  l e a s t  one man was d isa p p o in te d  of th e  second s e a t  and th e re  may 
have been o th e r s .  The same may be t ru e  in  Kent where S ir  John S c o tt 
had a s p i r a t io n s  which were f u l f i l l e d  in  I 6O4 .
Some c o n te s ts  may be guessed a t  from th e  s t a t e  o f th e  r e tu r n s .
In  D e rb y sh ire , F ra n c is  Leak, a t  th e  age of s ix ty  took h is  on ly  s e a t  in
1 .  J .E .N .  o p . c i t  11 9 -1 3 9 ; 56-61 ; 7 1 -7 4 .
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Pa r i  lam ent a s s e n io r  to  P e te r  P re tc h v i le  who a ls o  was a newcomer. In  the  
e a r l i e r  y e a rs  o f th e  re ig n  th e  T a lb o ts  and th e  C avendishes had occupied 
bo th  s e a t s ,  a c q u ir in g  an in t e r e s t  in  th e  county th rough  th e  m arriag es of 
Bess o f Hardwick. In  1588, w ith  the  T albo t d e p a r tu re  f o r  N o ttin g h am sh ire , 
th e  second s e a t  was a g a in  open to  th e  D erbyshire  g e n try  a lth o u g h  th e  f i r s t  
co n tin u ed  to  be h e ld  by a Cavendish o r Cavendish c o n n ec tio n . L e a k 's  fam ily  
was lin k e d  w ith  th a t  o f Bess of Hardwick a lthough  more d i s t a n t l y  th an  th o se  
of e a r l i e r  members. The e le c t io n  r e tu r n  f o r  1601 shows th a t  th e re  was some 
in d e c is io n  over th e  choice  o f members f o r  b o th  names were w r i t te n  over an 
e ra s u re . P a in t  t r a c e s  o f the  e a r l i e r  names rem ain and i t  i s  j u s t  p o s s ib le  
th a t  P ra n c is  Leak moved up frcxn second to  f i r s t  p la c e .  The f i r s t  e re a sed  
name i s  d e f i n i t e l y  no t th a t  of P r e tc h v i le ,  which p rec lu d es  th e  p o s s i b i l i t y  
o f an e ra su re  m erely  because a c le rk  in  e r ro r  w rote th e  younger m an 's name 
f i r s t .  The surname may have begun w ith  'M*, which su g g ests  John M anners, 
th e  o u s t os ro tu lo ru m . But i t  can be no more than  a su g g e s tio n . I t  i s  a 
g re a t  p i t y  t h a t  th e  r e je c te d  member was no t incensed  enough to  c a r ry  th e  
m a tte r  to  th e  S ta r  Chamber.
In  Buckingham shire the  members were P ra n c is  P o r t  es que and A lexander 
Hampden. P o r te s  cue moved from a borough f o r  h is  f o u r th  P a r lia m e n t. Por 
Hampden i t  was h is  on ly  appearance . P o rte scu e  succeeded h is  f a t h e r ,  who 
in  t h i s  P a rlia m e n t moved to  M iddlesex , d o u b tle ss  to  g ive th e  son a chance. 
The f a t h e r 's  a ttem p t to  r e tu r n  in  1604 was f r u s t r a t e d  and i t  i s  p o s s ib le  
t h a t  th e  e r^ a su re  under th e  son^ name in  1601 p o in ts  to  some d issen lf^over 
h i s  r i g h t  to  s i t .
There i s  a t h i r d  e ra su re  under th e  name of W illiam  K nollys o f 
O x fo rd sh ire . I t  i s  u n th in k ab le  th a t  th e re  should  been a d isp u te  over h is  
r i g h t  to  th e  s e a t  he had h e ld  so long  and so t h i s  can only  be a sc r ib e d  to  
a c l e r k 's  m is ta k e . K n o lly 's  p a r tn e r  was a Ralph Warcupp f o r  whcxn Walsingham
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had once asked exem ption from the  l i s t s  f o r  th e  cho ice  o f S h e r i f f .  He 
p ro b ab ly  owed t h i s ,  h is  on ly  appearance , to  K nollys to  whdm in  h is  w i l l  
acknowledged h im se lf  "much b o u n d e n .. . . fo r  h is  love and fav o u r ever b o rn e" .
The p resen ce  o f some county members shows the  d e te rm in a tio n  of t h e i r  
f a m i l ie s  to  keep t h e i r  ho ld  on th e  county  s e a t  in  s p i te  o f th e  extrem e 
youth  o f th e  on ly  e l i g i b l e  members. In  R utland i t  le d  to  a b i t t e r  
e le c t io n  s tru g g le  and i t  i s  p o s s ib le  th a t  th e re  were o th e r  comparable 
s t o r i e s  whose d e t a i l s  a re  l o s t .  The one member of whcan t h i s  was n o t t r u e ,  
P h i l ip  Wharton o f W estm orland, shared  the  d i s t in c t io n  o f be ing  th e  youngest com 
county  member w ith  R obert P e irp o y n t o f N o ttin g h am sh ire . E a r l i e r  e le c t io n s  
here had shown th e  in f lu e n c e  of the  E a r l  of R utland b u t t h i s  d isap p ea red  
b e fo re  th e  sev en th  E a r l  o f Shrewsbury took up h is  re s id e n c e  in  the  county  
a f t e r  he assumed the  t i t l e  in  1590. He a rro g a te d  to  h im se lf th e
i
cho ice  o f county  members and the  two whom he backed were e le c te d  in  1593. 
D oub tless t h i s  was re s e n te d  and the  two k n ig h ts  in  1597 seem unconnected 
w ith  him . He must have made a de term ined  e f f o r t  to  reco v er h is  ho ld  in  
1601. S i r  C harles C avendish , th e  E a r l 's  r e l a t i v e ,  resumed the  s e a t  he had 
h e ld  in  1593. He was jo in e d  by h is  nephew, who m arried  a  n iec e  of the E a r l  
a few months b e fo re  P a r lia m e n t. This double l in k  made the  seven teen  y e a r  
o ld  R obert p t e r p o ^ t  a b e t t e r  su b je c t f o r  th e  dem onstra tion  of Shrewsbury 
power th an  h is  f a th e r  who was b ro th e r  in  law to  S i r  C harles and th e re fo re  
n o t unconnected  w ith  th e  E a r l  even b e fo re  R o b e r t 's  m arriage* Henry P i^ rp cÿ n t 
was e le c te d  High S h e r i f f  in  1601 b u t t h i s  was not u n t i l  a f t e r  th e  b eg inn ing  
of P a rliam en t and th e re fo re  i t  could  not have rendered  him in e l ig ib l e  f o r  a 
s e a t .  I t  i s  n o t im possib le  th a t  th e  E a rly  d e l ib e r a te ly  decided  to  run  
young R obert in  o rd e r  to  dem onstra te  the  g re a tn e s s  o f h is  h o ld . But i t  
seems q u ite  im possib le  , in  view of th e  o p p o s itio n  he met w ith  in  1593^
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t h a t  th e re  should  have been no r i v a l  c an d id a te  in  I 6OI.
O liv e r  S t .  J o h n 's  e le c t io n  a t  th e  age o f n in e te e n  b e a rs  tes tim o n y  
to  h is  f a t h e r 's  d e s i r e  no t to  lo se  the  fam ily  hold  on th e  B ed fo rd sh ire  
s e a t  where he h im se lf  had s a t  from I 588 u n t i l  he succeeded to  th e  barony 
in  1596 . O liv e r  h im se lf  must have f e l t  l e s s  s tro n g ly  on th e  s u b je c t  f o r  
he re l in q u is h e d  th e  s e a t  in  I 614 , the  only  gap in  th e  f a m ily 's  county  
r e p r e s e n ta t io n  from 1588 to  1628.
Edward H erb ert was a few months sh o r t  o f h is  tw enty f i r s t  b ir th d a y  
on h is  e le c t io n  to  M ontgom eryshire. H is g ra n d fa th e r  had c o n tro l le d  th e  
county e le c t io n s  t i l l  1588 and, a lth o u g h  h is  d e a th  caused a tem porary  
Suspension  o f th e  fam ily  power, i t  was resumed in  1597 and con tinued  t i l l  
1640 . The H erb ert in  1597 was a  member o f a c o l l a t e r a l  branch  o f th e  
fam ily  and became Edward H e rb e r t 's  f a th e r  in  law . The e ld e r  m an's 
r e j e c t io n  in  I 6OI u n d e rl in e s  th e  fam ily  d e te rm in a tio n  to  r e tu r n  to  th e  
d i r e c t  l in e  in  r e p r e s e n ta t io n  as soon as  p o s s ib le .  P robab ly  th e  P r ic e s
l e a m t  t h e i r  le s s o n  w ith  t h e i r  d e fe a t  in  I 588 and d id  no t in  I 6OI
2
resume th e  c h a lle n g e  which would have ;aeant an o th e r c o n te s t .
S i r  M aurice B erkely  a t  tw enty fo u r con tinued  th e  fam ily  r e p re s e n ta t io n
of Som erse t. But in  the  fo llo w in g  P a rliam en t he r e t i r e d  to  a  borough
H astings
b e fo re  a  de term ined  a t t a c k .  S i r  F ranc is /w as  th e  i n s t ig a to r  and he may 
have been an opponent in  I 6OI f o r  th e  in d ig n ity  o f h is  borough s e a t  th en  
must have been u n p rem e d ita te d .
There was a  l i t t l e  l ik e l ih o o d  of tro u b le  over th e  o th e r  young county  
members. Thomas Som erset, e le c te d  a t  tw enty  two, was th e  son of th e  E a r l  
o f W orcester who was c u s to s  ro tu lo rum  f o r  Monmouthshire and h e ld  f i r s t  
p la c e  in  th e  coun ty .
1 . For d e t a i l s  of 1593 soo J .E .N . o p . c i t . 62-68.
2 . J .E .N . o p . c i t . 99-110.
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John E gerton  in  S h ro p sh ire  was th e  same age bu t h is  f a th e r  was Lord Keeper 
and he had m arried  in to  th e  S ta n le y  fa m ily . George Trenchard a t  tw enty  
s ix  would p ro b ab ly  secu re  e le c t io n  w ithou t d i f f i c u l t y  in  D orset where h is  
f a th e r  was a deputy  l ie u te n a n t .
The c a re e r s  o f some members in  o th e r  P a rliam en ts  showed p l a in ly  
which o f them had f a i l e d  to  ach ieve  an u n ch allen g eab le  p o s i t io n  in  the  
co u n ty . F i f ty  members s a t  f o r  c o u n tie s  on ly  and f o r  th e  t h i r t y  of them 
who s a t  more th an  once t h i s  f a c t  fu rn is h e s  some p ro o f o f t h e i r  h igh  s ta n d in g .
A f u r th e r  n in e te e n  ach ieved  a county s e a t  a f t e r  a p p re n tic e s h ip  in  a borough,
and te n  o f them h e ld  i t  through  two o r more P a r lia m e n ts . The o th e r  n ine  
who were n o t ag a in  e le c te d  as k n ig h ts  r e t i r e d  w ithou t a llo w in g  the  g lo ry  
to  be dimmed by a r e tu rn  to  a l e s s e r  p la c e .
The tw enty  one members who have n o t so f a r  been co n sid ered  a l t e r n a te d  
between county  and borough, s e a t s .  With san e , the reaso n  i s  p l a in ,  R icliard 
L ovelace d id  n o t ho ld  B erk sh ire  o n c tF ran c is  K nollys and Henry N e v ille  were 
f re e d  from th e  s u rv e i l la n c e  which fo llow ed  t h e i r  share  in  th e  Essex r e v o l t .
F ra n c is  Pane cou ld  no t ho ld  h is  p lac e  Kent w ithou t the  backing o f a Gobham.
S i r  John Stanhope may have been as u n su c c e ss fu l in  h o ld in g  th e  N ortham ptonshire 
s e a t  in  1604 as  he had been in  se c u rin g  th e  Y orksh ire  one in  1597. H is 
i n t e r e s t s  were d o u b tle s s  too  s c a t t e r e d .  The S a c k v ille  name secured  to  Lord 
B u c k h u rs t 's  son a monopoly in  Sussex as he grew o ld e r  bu t i t  cou ld  n o t lend  
w eight to  th e  c a n d id a tu re  of Henry Glemham in  S u ffo lk . Robert K nollys took 
a lo n g  tim e to  e s t a b l i s h  h im se lf  in  B erk sh ire  once he had fo rsa k en  h is  sa fe  
s e a t  in  B reconsh ire  to  g ive  h is  son in  law a chance. Perhaps o f th o se  who 
a l t e r n a te d  on ly  George Moore in  S u rrey  cannot be su sp ec ted  of lo s in g  h is  
h o ld . He gave up th e  county  s e a t  only  to  h is  son . He d id  i t  once in  1604, 
p o s s ib ly  to  g ive R obert an o p p o rtu n ity  to  b o a s t o f b e in g  one of th e  younger 
county  members and once in  1624. Here he was d o u b tle s s  re p e a t in g  h is
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f a t h e r 's  manoeuvre o f 1597 when he r e t i r e d  to  a borough f o r  h is  l a s t  
p a rlia m e n t in  o rd e r  to  u n d e rlin e  G eorge 's r ig h t  to  fo llo w  him in to  
th e  county  s e a t .
CHAFTER V II 
i^ ESlDENCM] OF BOROUGH
The c l a s s i f i c a t i o n  o f boroughs acco rd ing  to  th e  re s id e n c e  o f  t h e i r  
members i s  one where a f a i r  degree o f accuracy  may be exj^ected. But 
in  th e  f i n a l  a n a ly s is  some d e c is io n s  r e s t  on what may be no b e t t e r  
th an  th e  whim o f  th e  compiler and t h i s  must be remembered i f  a tte m p ts  
a re  made to  compare borough p a t te rn s  in  d i f f e r e n t  p a rlia m e n ts . The 
most d i f f 'f c U h  d e c is io n s  c e n tre  on th e  d i s t in c t io n  between borough 
r e s id e n ts  and th o se  who appeared to  be w e ll acq u a in ted  w ith  th e  town, 
o c c a s io n a lly  even b e in g  e le c te d  mayor, b u t who were probab ly  lo c a l  
gen try  w ith  a town house r a th e r  than  re s id e n t  b u rg e sse s . R ecorders too  
a re  hard  to  c l a s s i f y .  Some obv iously  re s id e d  in  th e  town when th ey  were 
not a b sen t on le g a l  b u s in e ss  and have th e re fo re  a c e r t a in  r i g h t  to  be
I
reg a rd ed  as b u rg e sse s . P robably  a l l  were adm itted  as honoraiy  freem en 
and th e  d e c is io n  to  c la s s  some o f  them as county members may be regarded  
as  an unnecessary  re fin em en t. But where th e re  a re  c le a r  in d ic a t io n s  
th a t  th ey  possessed  co u n try  e s ta te s  i t  seems i l l o g i c a l  to  c la s s  them as 
b u rg esse s  when o th e r  members, in  a s im ila r  r e la t io n s h ip  to  th e  town, 
a p a r t  from th e  l e g a l  t i e ,  a re  c la s s e d  a s  g e n try . In  th e  l i s t s  in  S e c tio n  
I I I  th e  c l a s s i f i c a t i o n  o f the  r e c o rd e r  has been noted in  o rd e r  to  f a c i l i t a t e  
d isag reem en t. D oub tless ev e iy  town would have l ik e d  , w ith  Southampton, 
to  p rep a re  fo r  i t s  re c o rd e rs  s ig n a tu re  a sta tem en t t h a t  he would re s id e  
th e re  d u rin g  th e  v a c a t io n .# But not a l l  would be a b le , i f  fo rce d  to  r e s o r t  
to  b r ib e s  a s  Southampton was l a t e r ,  to  a llow  him £20 a y e a r  r e n t  so long 
a s  he should  l iv e  in  th e  town.
1* In  1571 & 1649. J . 8 .D avies H is to ry  o f  Southampton. 50
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which were sm a lle r  b u t s t i l l  th r iv in g  cou ld  a f fo rd  to  pay one. The 
s m a lle s t  were open to  su g g es tio n  from nearby g e n tiy  o r com plete 
s t r a n g e r s  so long  a s  they d id  not re q u ire  payment. A sm all b o rough 's- 
cho ice  o f  fo re ig n e rs  r a th e r  than  lo c a l  g en tiy  need no t In d ic a te  com plete 
su b serv ien ce  to  a p a tro n . I t  might mean n o th in g  more than  t h a t  th e  
county  was w e ll  p rov ided  w ith  s e a ts  which perhaps exceeded th e  numbers 
l iv in g  th e re  who wished to  serve  in  p a rlia m e n t.
A m in o rity  o f boroughs chose r e s id e n ts .  Only tw enty  one 
obeyed th e  law f u l ly  and chose two. A f u r th e r  tw enty n ine chose one. 
T h ir te e n  o f  th e se  men were p a rtn e re d  by county men and s ix te e n  by 
fo re ig n e rs .  There were one hundred and e ig h te e n  county members 
a lto g e th e r^  fo r  trventy f iv e  boroughs chose two o f  them and f i f t y  f iv e  
p a r tn e re d  them w ith  fo re ig n e rs .  The l a s t ,  and second l a r g e s t ,  c a teg o ry  
was th e  one where two fo re ig n e rs  were e le c te d .  T his co n ta in ed  
t h i r t y  n ine boroughs.
F o re ig n e rs  formed th e  l a r g e s t  c la s s  o f members, one hundred 
and f o r ty  nine ou t o f a p o ss ib le  th re e  hundred and f i f t y  two. County 
members came next w ith  one hundred and e ig h te e n  and borough members 
were l a s t  w ith  seven ty  one. Many o f the  county men had c lo se  
a s s o c ia t io n s  w ith  the borough and not a l l  o f  th e  fo re ig n e rs  were com­
p le t e ly  unknown. The t i e s  which bound them to  t h e i r  p a tro n  took 
some to  th e  borough, o th e rs  were th e  sons o f  re s id e n ts  whose c a re e rs  
has tak en  them elsew here, some were government o f f i c i a l s  working 
lo c a l ly .  Some few were fo re ig n e rs  on ly  in  name. They belonged to  a 
neighbouring  county , o f te n  to  one w ith  which u n t i l  r e c e n t ly  s h e r i f f s  
had been shared  and were d o u b tle ss  reg ard ed  by th e  boroughs as members 
o f  th e  ne ighbouring  g e n try .
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R ecorders were p robab ly  e le c te d  as a m a tte r  o f cou rse , i f  they
exp ressed  th e  w ish . In  la rg e r  boroughs which p re fe r re d  to  e le c t
r e s id e n ts ,  t h e i r  work would take  up so much tim e th a t  they  would need 
a house in  the  town and th e re fo re  would not in  any way v io la te  th a t
p re fe ren c e  by t h e i r  c a n d id a tu re .
The R ecorder a t  Bedford in  1628 opined th a t  the  r ig h t  to  one o f the  
borough s e a ts  went w ith  the  o f f ic e .  * At Tamworth, in  1593 th e  
b u rg esse s  po in ted  ou t to  Essex th a t  in  g ran tin g  him one nom ination ( th e  
o th e r  went to  the  Higl'i Steward) they  deprived  t h e i r  Recorder o f h i s  
s e a t .  And he, they  added, was l e f t  ou t o f P arliam en t a l to g e th e r  s in ce  
he had co n sid ered  h im se lf so sa fe  th a t  i t  was unnecessary  to  seek e le c t io n  
e lsew here,^*
One hundred and n in e ty  two boroughs sen t members in  1601, S ix tee n  
o f th e s e , in c lu d in g  tw elve Welsh boroughs^sent only  one member, and 
and two se n t fo u r each . One o f th ese  was London, which in v a r ia b ly  
chose fo u r r e s id e n ts .  The o th e r , Weymouth and Melcorabe Regi^ has been 
regarded  as two boroughs the  membership be ing  d iv id ed  in  accordance 
w ith  the re g u la tio n  which decreed  th a t  the  f i r s t  two members re tu rn e d  
should  be regarded  as the  re p re s e n ta t iv e s  fo r  Weymouth and the t h i r d  
and fo u r th  fo r  Melcombe R e g i s ,  Seven boroughs each se n t one member
who has not been id e n t i f i e d .  The one hundred and s ix ty  nine which
rem ain  have been d iv id e d  in to  s ix  c a te g o r ie s  acco rd ing  to  the  type 
o f members they  chose, Thses d iv is io n s  give some id ea  o f the 
r e l a t i v e  w ealth  and im portance o f  p a rliam en ta ry  boroughs. These which 
chose two r e s id e n ts  were ab le  to  pay bo th  members i f  necessa ry , though 
o f te n  i t  was not s in c e  they  u su a lly  had a th r iv in g  town/>which co n ta in ed  
a number o f  em inent r e s id e n ts  ready to  serve  in  p a rliam e n t. Those
1. Ex, inpP , Bedford Town C lerk .
2. P. Palm er H is to ry  o f  Tamworth 504
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21 BorQu^lia re tu rn e d  tv/o r e s id e n ts
1
These boroughs in c lu d ed , b esided  the  f iv e  which m a in ta in d  j
1»
t h e i r  independence throughout the  re ig n  s e v e ra l  which a t  v a rio u s  time I
had succumbed to  paîtrons. Cambridge re tu rn e d  i t s  mayor and an alderm an, i
and pa id  them double th e  s ta u to iy  fee  o f two s h i l l in g s  a day, in  s p i te  o f the
f a c t  th a t  i t  had, as High Steward and R ecorder, tv/o men who were a c tiv e
2
p a tro n s  in  t h i s  p a rliam e n t. * Nottingham, a f t e r  a s e r ie s  o f  R utland 
nominees, r e ta in e d  i t s  freedom from 1593 onwards. The young Duke o f 
R utland , C onstab le  o f  the  C a stle  in  I 6OO, was in  the  Tower, b u t v a rio u s  
members o f  h i s  fam ily  appeared to  have w ielded  h is  in f lu e n c e  in  t h i s  
p a rlia m e n t. Nottingham  bore no tr a c e  o f t h i s ,  and d id  not a p p a re n tly  
r e g r e t  th e  freedom i t  gained from the m in o rity  which began in  1587 u n t i l  
1620 when i t  decided  to  choose fo re ig n e rs  fo r  'e a s in g  o f  the  charges 
C o lc h e s te r  p re fe r re d , in  1597, to  pay i t s  members r a th e r  than  g ran t a 
nom ination to  i t s  High Steward R obert C e c il, and p o ss ib le  d id  so ag a in  
in  1601 when i t  e le c te d  th e  same p a i r .  Plymouth seemed o f  a s im ila r  
mind. I t  was wont to  e le c t  county men and fo re ig n e rs  b u t in  I 6OI i t  
d e c la re d  th a t  on ly  freem en were to  be chosen b u rgesses o f P a rliam en t
j. ■
and chose two m erchants, one o f whom had fo rm erly  served  as mayor 
The s e n io r  member was a customs o f f i c i a l  who had much correspondence
w ith  C e c il  and who was in  1598 r e f e r r e d  to  as h is  se rv an t a lthough  the
t i t l e  cou ld  not have im p lied  h is  f in a n c ia l  dependence. But p robab ly  he
was enough a C e c il man to  re c o n c ile  the  l a t t e r  w ith  the  to w n 's  d e c is io n
which might o therw ise  be thought to  r e f l e c t  on h is  p o s i t io n  as  High
Stew ard,
1. B ath , B r i s to l ,  Ludlow, Newcastle on Tyne and W orcester.
2 . Lord Keeper E gerton  and S i r  John P o rte sc u e ,
3 . S tevenson & R a iner Records o f  Nottin.sçham iv , 373
4 . R .N.W orth.Plymouth M unicipal R ecords. 60 The e n try  i s  undated  h u t 
occu rs  between two 1601 item s.
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L in co ln  to o , which had e a r l i e r  e le c te d  even i t s  r e c o rd e r  a t  th e
b e h e s t o f  th e  K a rl o f  Nottingham  made a f r e e  c h o ic e , a lth o u g h  i t s  
second member s ta n d s  r a th e r  h e s i ta n t ly  in  t r u e  b u rg ess  c l a s s .
He was F ra n c is  Bullingham , a r e s id e n t  and a son o f  th e  B ishop o f  
L in c o ln , On 2 1 st O c to b e r ,I6OO, he was "adm itted  a freem an having  
made s u i t  to  th e  mayor and h is  b re th re n  to  be one o f  th e  b u rg esses  
f o r  th e  c i t y  a t  th e  nex t P a rlia m e n t, w herew ith th ey  a re  w e ll p le a se d " .
The p le a su re  would p robab ly  have been as g re a t i f  he had l iv e d  o u ts id e  the 
c i t y ,  p ro v id ed  t h a t  h is  s o c ia l  s t a tu s  gave prom ise o f  rem iss io n  o f  f e e s ,  
Totnes a ls o  s to o d  upon i t s  r ig h ts  fo r  i t  igno red  th e  re q u e s t o f i t s  
r e c o rd e r  S i r  George Carey fo r  th e  nom ination o f h is  agen t Thomas W atson, 
Watson w ro te  h im se lf , a f o r tn ig h t  a f t e r  C a ^  and a ls o  a day a f t e r  th e  
to w n 's  r e tu r n  had been m a d e , " I  beseech  you be p lea se d  to  gi.ve me 
speedy n o tiv e  Q if  he was to  be e l e c t e d ]  because h a p p ily  I  may p rov ide  
m yse lf o f  some o th e r  e i t h e r  by }Sy Lord T re a su re r  o r  Mr S e c re taz y  whose 
o f f e r s  I  have h i th e r to  re fu se d  because Mr T reasurer^*  was d e s iro u s  to
9 hb I
c o n fe r  t h i s  upon me, H is r e f u s a l s ,  i f  r e a l ,  were i l l a d v is e d  f o r  he hady^n  ^
s e a t  in  I 6OI, I
More s u r p r i s in g  th an  the  independence o f  T otnes i s  th a t  o f  th e  
l i t t l e  W il ts h ire  borough o f  C aine , I t  re tu rn e d  one townsman in  1597 and 
in  1601 he was jo in e d  by a second. One was o b v io u sly , and th e  o th e r  
p ro b ab ly , a member o f th e  g e n try  c la s s ,  l iv in g  w ith in  th e  town. But 
in  1604 b o th  members were more c l e a r ly  townsmen and were a p p a re n tly  
p a id . In  1610 i t  was " o r d a in e d , , , ,  by rea so n  th a t  our borough by th e  
long  p a rlia m e n t i s  growen in  d eb t th e re fo re  we th e  b u rg e sse s  o f  th e  
borough ofC alne f o r  the  payment o f  which deb t do o rd e r  and ag ree  t h a t
ev e iy  man w ith in  th e  borough t h a t  s h a l l  p u t t h e i r  c a t t l e  in to  th e
1, Carey was T re a su re r  a t  War in  I r e la n d ,
2, H.M.C, 3rd  Rep, A p p .i i i  349.
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Commons t h i s  y e a r  s h a l l  double t h e i r  payment, and to  be p a id  to  th e  
b u rg e sse s  s tew ards a t  th e  p u t t in g  in  o f t h e i r  c a t t l e  th a t  i s  f o r  e v e iy  
ho rse  b e a s t  8 d ,,  f o r  eve iy  " r id d e r"  b e a s t  4d. and f o r  e v e iy  sheep 2d. 
f o r  t h e i r  w in te r  fe e d in g  , and fo r  eve iy  b e a s t  a t  th e  sp r in g  which 
s h a l l  have t h e i r  summer fee d in g  in  the  marsh and a ld e r s  s h a l l  pay a t  
th e  p u t t in g  in  o f  them 8 d ." T h is was only  f o r  th e  payment o f  one member 
s in c e  on th e  rem oval o f  one o f  them in  I 605 by rea so n  o f h is  age, th e  
town had p ro v id e n tly  re tu rn e d  to  i t s  more u su a l p o l ic y  and had chosen
a form er k n ig h t o f  the  s h i r e .
C e c i l  has no e le c t iv e  in f lu e n c e  as High Stew ard o f  H u ll where
the  unvary ing  p ro c e ss io n  o f townsmen con tinued  b u t he d id  i n d i r e c t ly  
s p o i l  th e  reco rd  o f York. member was John Bennet, C h an ce llo r to
th e  A rchbishop and a c i t y  r e s id e n t .  But he found a p lace  therew hen 
h is  m aste r had been p revai le d  upon by C e c il to  g ive up th e  nom ination 
a t  R ipen re s e rv e d  f o r  B ennet. H is e le c t io n  meant t h a t ,  f o r  the  f i r s t  
tim e s in c e  1538> and p o s s ib ly  much e a r l i e r  a member s a t  f o r  York who had 
no t p re v io u s ly  tak e n  h i s  f u l l  sh a re  in  th e  governance o f th e  c i t y  
c u lm in a tin g  in  th e  assum ption  o f th e  m ay o ra l\ty .
Among th e  members from th e  n in e te e n  boroughs whose in c lu s io n  
h e re  i s  not su sp e c t were th re e  r e c o rd e rs ,  and tw enty th re e  form er 
mayors o r b a i l i f f s  and two fu tu re  m ayors.
1 . Burgus Book o f  C aine ; Cunningham R ig h ts  o f  E le c t io n  103.
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The rem anning members were a l l  prom inent b u rg esse s  and most h e ld  some 
o f f i c i a l  p o s i t io n  w ith in  th e  town.
13 boroughs re tu rn e d  one r e s id e n t  and one county  man
E ig h t o f  the  townsmen were re c o rd e rs  o r borough o f f i c i a l s .  A n in th^  
R ichard  Digges^v/as p robab ly  le g a l  a d v iso r  to  h i s  borough o f  M arlborough.
He was no t named as R ecorder bu t th#  no te  in  th e  C h am b erla in 's  A ccounts, 
"lilr.Digges fo r  h is  fee  f o r  t h i s  l a s t  y e a r , [*1603-4J  f o r ty  s h i l l i n g s  
su g g ests  h is  s t a tu s .
At W ells , th e  r e s id e n t  was the  son o f the  B ish o p 's  stew ard  and had been 
made a freem an upon h is  e a r l i e r  r e p re s e n ta t io n  in  I 384. He does no t 
appear to  have had any p o s i t io n  among the  B ish o p 's  s e rv a n ts , as  d id  
one member in  alm ost a l l  the  o th e r  P a rlia m e n ts  o f  the  r e ig n .  At Minehead 
th e  member was a lo c a l  a t to rn e y  who secured  h is  s e a t  on p rom ising  to  
rem it h is  w ages. A s im ila r  prom ise secured  a s e a t  a t  Northam pton. T his 
member who was a lre a d y  a r e s id e n t  was e le c te d  w ith  th e  Town A tto rn ey  who 
l iv e d  j u s t  o u ts id e  th e  town. The borough re c o rd s  show th a t  th e  e le c t io n s  
were made a t  t h e i r  r e q u e s ts .  " I t  i s  ag reed  and o rd a in ed  t h a t  w hereas Mr. 
Henty Hickman d o c to r  o f  laws and M r.F ran c is  Tate e sq u ie r  had made re q u e s t to  
be chosen b u rg e sse s  o f  the P a r l ia m e n t . . . . . . . . . . . . .T h a t forasm uch as
th e y  a re  b o th  o f  them w e ll  acq u a in ted  w ith  th e  s t a t e  o f the  town© ......... ..
th e  one o f them, to  w it Mr. D octor Hickman, b e in g  and f o r  a l l  a long  tim e 
hav ing  been an in h a b i ta n t  in  t h i s  the  s a id  town and the  o th e r ,  to  w it ,  Mr. 
F ra n c is  T a te , th e  son o f  a freem an o f t h i s  towne and b e in g  b rough t up 
and fo r  th e  most p a r t  in h a b i t in g  near th e  s a id  town, and one who h a th  
v e iy  w e ll  desrv ed  o f  th e s a id  town, they  s h a l l  b o th  o f  them have t h e i r  
r e q u e s t s . . . .  and fo r  th e  more o rd e r ly  p roceed ing  th e r in  be sworn and 
ad m itted  freem en o f  the  s a id  town w ithou t pay ing  an y th in g  to  th e  co ipp i*ation
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p ro v id ed  alw ays t h a t  they  s h a l l  b o th  o f  them b e a r  and d e fra y
t h e i r  own c h a rg e s ............ w ith o u t any allow ance o r recompense from th e  town
H 1
or th e  in h a b i ta n ts  th e re o f  . T his e n try  shows c le a r ly  th e  v/ay in  which 
sm all though th r iv in g  boroughs sought to  j u s t i f y  t h e i r  cho ice  o f  non­
b u rg e sse s  by in d ic a t in g  the  c la im  which c a n d id a te s  had on th e  tow n 's  
g r a t i tu d e  and t h e i r  a b i l i t y  to  look a f t e r  i t s  i n t e r e s t s  in  P a r lia m e n t.
A s im i la r ly  c le a r  s ta tem en t o f  th e  p o s i t io n  a t  W allin g fo rd  would 
be w elcom e.. On th e  s u r fa c e , th e re  i s  l i t t l e  d i f f i c u l t y  fo r  th e  r e tu r n  
s t a t e s  th a t  Henry Doyley i s  "of the  borough o f W allin g fo rd "  and h is  
fe llo w  member was Thomas P o rte scu e  whose b ro th e r  John had in  1599 been
p
g ran te d  th e  re v e r s io n  o f the  High S tew ardsh ip , * But Deyley was af\iOrKf^tJlzk\r^ 
man and a lth o u g h  he may have h e ld  p ro p e rty  in  the  borough, h is  t i t l e  in  
th e  r e tu rn  seems a c o u rte sy  one o n ly . P o rte scu e  was chosen a t  a by- 
e le c t io n  a f t e r  th e  f i r s t  member, John H e rb e rt, had chosen to  s i t  f o r  
Glamorgan. O bviously  H erb ert a s  Second S e c re ta ry  o f  S ta te  must make 
c e r t a in  o f a  s e a t ,  b u t u n lik e  o th e r  members o f  the  P riv y  C ouncil he had 
f a i l e d  to  e s t a b l i s h  a  l i e n  on a county  s e a t .  He was c u s to s  ro tu lo rum  o f  
G lam organshire  b u t was p o s s ib ly  seek in g  e le c t io n  th e re  f o r  th e  f i r s t  time,
( i f  he had t r i e d  and been d e fe a te d  e a r l i e r ,  h is  u n c e r ta in ty  becomes even 
more u n d e rs tan d ab le ,) . H is fe llo w  C o u n c illo r  P o rte sc u e  d o u b tle ss  
su g g ested  W allin g fo rd  a s  an in su ra n ce  a g a in s t  e x c lu s io n  from P a r lia m e n t.
When i t  was no t needed, h i s  b ro th e r  was a llow ed to  reoccupy th e  p lace  
he had h e ld  in  th e  two previ-ous p a r lia m e n ts . T h is e a r l i e r  r e p r e s e n ta t io n  
u p se ts  th e  p ic tu r e  o f  P o rte sc u e  o b ta in in g  th e  s e a t  th rough  h is  b ro th e r  
th e  High S tew ard  s in c e  the  o f f i c e .
1 . C.A.Markham & J.C .G ox Records o f  Northam pton i i  495
2, J.K .H edges H is to ry  o f  W allin g fo rd  i i  109
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d a ted  o n ly  from L597i^*when Lord N o rre is  a p p a re n tly  h e ld  i t .
But a s  John P o rte sc u e  had h im se lf begun h is  P a rlia m e n ta ry  c a re e r  
in  t h i s  borough he must have had some p r io r  co n n ec tio n  w ith  i t ,  o f
w hich h is  b r o th e r  made use a t  h i s  e a r l i e r  e le c t io n s .
S t.A lb a n s  a ls o  only  comes in to  t h i s  c a teg o ry  th rough  a  b y -e le c t io n  
a lth o u g h  h e re  i t  a f f e c te d  the r e s id e n t  member in s te a d  o f t h e  county  man.
Henty Fr®v/icke, th e  Town A tto rn ey ,to o k  th e  p lace  o f F ra n c is  Bacon who 
chose to  se rv e  fo r  Ipsw ich . Prowick was th e re b y  enab led  to  s te p  in to  th e  
shoes o f  h i s  r e l a t i v e  Humphrey Conningsby who had preceded him as  a t to rn e y  
and a ls o  a s  M.P. from 1584 to  1597*
The county  members in  t h i s  group in c lu d e  fo u r r e c o r d e r s . , as w e ll  
as th e  a t to rn e y  Mr.Hickman. One member has a known p a tro n  and fo u r 
o th e rs  can be su g g ested .
16 boroughs re tu rn e d  one r e s id e n t  and one fo re ig n e r .
T h ir te e n  o f  th e  r e s id e n ts  were not o f the  m erchant c la s s  and v/ere
p ro b ab ly  chosen p a r t l y  because th ey  asked no payment. Romney,Hythe and
T rure  would d o u b tle s s  have been g lad  to  escape payment a ls o  b u t th e re  i s
no ev idence  a s  to ^ a c t io n  ta k e n  by th e  mayor and two r e s id e n ts  in v o lv ed .A
At Oxford and Portsm outh , th e  r e s id e n t  was th e  re c o rd e r , and he was a ls o  a t  Bog 
B oston, a lth o u g h  th e  re. h is  o f f i c i a l  t i t l e  was deputy  re c o rd e r ,  s in c e  Lord |
B urghley  h e ld  th e  re c o rd e r  s h ip . At L ic h f ie ld  and D e v iz e s  the  r e s id e n t  I
members were p robab ly  le g a l  adv iso i's  to  t h e i r  boroughs, a lth o u g h  no [
o f f i c i a l  t i t l e  has come to  l i g h t .  Taunton e le c te d  i t s  M aster o f  th e  F ree  
School and W estm inster, th e  Warden o f th e  M int. The l a t t e r  had e s t a t e s  
in  Y o rk sh ire  b u t o b v io u sly  l iv e d  a t  th e  house he owned in  h i s  c o n s t itu e n c y .
1 . V.C.H. Berks i i i  536.
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The member f o r  S h a fte sb u ry  was the  r e c o rd e r  in  I 604 and may have been so
a lre a d y  in  I 6OI. The member fo r  D o rc h es te r, no t w ish ing  r e - e l e c t i o n  in
1604, o f fe re d  £5 tow ards th e  expenses o f any man who would tak e  h is  p la c e .
T h is su g g e s ts  t h a t  th e  town d id  not reckon to  assume th e  r e s p o n s ib i l i ty
o f pay ing . The member f o r  Derby was p robab ly  th e  "stew ard" though i t
i s  not c l e a r  i f  the  t i t l e  im p lie s  th e  L o rd 's  stew ard  o r  th e  b o ro u g h 's
le g a l  a d v is o r . W hichever i t  was, John B ax te r wou).d be u n l ik e ly  to
re c e iv e  payment from th e  borough. The Gentleman P o r te r  a t  Berwick se rv ed
w ithou t payment, and th e  member fo r  W ilton , who was a r e s id e n t  a t  W ilton
House r a th e r  th an  w ith in  th e  borough p ro p er, would look f o r  payment, i f
he looked a t  a l l ,  to  h is  p a tro n . F in a l ly  s in c e  the member fo r  Newport in
th e  I s l e  o f  V/ight was H unsdon's nominee the  borough would not expec t to
fin an ce  him. P a tro n s  can be a ss ig n ed  w ith  reaso n ab le  c e r t a in ty  to  e leven
o f th e  fo re ig n e rs ,  b u t a  few p u z z le s  rem ain. The advent o f a gentlem an o f
Northampton to  L ic h f ie ld  and one o f L inco ln  to  Derby a re  un ex p la in ed .
The m other o f G ile s  F e t t ip la c e  came from W il ts h ire ,  b u t t h i s  in  i t s e l f
seems i n s u f f i c i e n t  to  account f o r  h i s  p resence  a t  D ev izes. Thomas H a r r ie s ,
a s e r je a n t  a t  ^aw from Devon, may not have been regarded  as a fo re ig n e r  in
T ru re , o r i f  he were d o u b tle ss  th e  w eight o f h is  f a th e r  in  la w 's  name would
be enough to  secu re  him h is  s e a t.^ *
The most i n te r e s t i n g  o f  th e se  fo re ig n e rs  i s  undoubtedly  David
W aterhouse who shared  th e  Berwick se a t#  w ith  th e  to w n 's  "w ell be loved
W illiam  S e lb y " . He was d e sc rib e d  on th e  o r ig in a l  r e tu r n  as "of th e
In n e r  Temple, London"^* His fam ily  and h is  e s t a t e s  (he was th e  sev en th  son)
were in  Y orksh ire  so he may not have been unacquain ted  w ith  th e  town.
The i n t e r e s t  l i e s  in  B erw ick 's u su a l p ra c t ic e  o f  e le c t in g  two townsmen
1. Henry Pomeroy o f  C o lq u ite , C ornw all.
2* A p o in t no t no ted  in  th e  O f f i c i a l  R etu rns .
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and in  th e  f a c t  t h a t , ^ h e r e  i s  no su g g e s tio n  o f  a  p a t r o n 's  adven t, W aterhousei 
name on th e  r e tu r n  was f i l l e d  in  l a t e r  over an e ra s u re . There was 
obv io u sly  a s to ry  o f  in d e c is io n , i f  not o f  an y th in g  more v io le n t ,  behind  ■ 
th e  e le c t io n ,  b u t th e  d e ta i l s  a re  l o s t .  P o s s ib ly ,a s  a t  th e  l a s t  two 
e le c t io n s ,  th e  mayor was chosen to  p a r tn e r  th e  Gentleman P o r te r ,  and th en  
some p o in t was r a i s e d  which n e c e s s i ta te d  h is  rep lacem en t. Perhaps 
fin an c e  was th e  t ro u b le .  Members had been p a id  r e g u la r ly  t i l l  1393 when 
S elby  re m itte d  h is  wages. The money fo r  th e se  wages^ th re e  and fourpence 
a day, was ra is e d  from each townsman acco rd in g  to  h is  s ta n d in g . The 
mayor v/as supposed to  c o n tr ib u te  e ig h t  s h i l l i n g s ,  an alderm an s ix ,  a '
b a i l i f f  fo u r , and a freem an two. From every  " s ta l le n g e r  was to  be tak en  
what cou ld  be go tten"^*  Perhaps so many o b je c tio n s  had been r a i s e d  to  t h i s  
s c a le  in  1397, t h a t  the  G uild though t ag a in  and e le c te d  a member who would 
not need payment.
Or p o s s ib ly , a f t e r  the  e le c t io n ,  th e re  came a rumour to  Berwick j
o f a b i l l  to  be in tro d u c e d  which would a f f e c t  the  town i l l  and a g a in s t  
which a law yer m ight speak w ith  more w eigh t. Berw ick, l ik e  most boroughs, 
took  an in te n s e ly  lo c a l  view o f  i t s  members' o b l ig a t io n s . There a re  
in s t r u c t io n s  l a i d  down f o r  them in  1628 which had d o u b tle s s  been g iven  
v e rb a l ly  many tim es b e fo re . Members were to  have w ith  o th e rs  o f te n  m utual 
c o n fe re n c e .. . about the  b i l l s  p r e f e r r e d . . . . . . .w he ther the  p a ss in g  o f  any
b i l l  may be p r e ju d ic i a l  to  t h i s  borough o r  n o t, a s  i f  any b i l l  p r e f e r r e d  
to  be rea d  any s ta p le  w are, a s  w e ll sk in s , a s  wool f e l l s ,  h id e s  o r l ik e  to  
be p ro h ib ite d  to  be tra n s p o r te d ^  A gainst th e se  and o th e r  b i l l s  " p r e ju d ic ia l  
to  th e  good o f  t h i s  p lace  o r a g a in s t  our a n c ie n t l i b e r t i e s . " th e  members 
must speak and a ls o  "p rocure  o th e r  b u rg esse s  to  speak , f o r  a p ro v is o  f o r
I .
t h i s  p la c e , as  ev er h a th  been accustom ed, re q u e s t in g  t h e i r  k in d n ess  w ith  
1. John S c o tt  H is to iy  o f Berwick 473, 267
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a l ik e  r e tu r n  on any t h e i r  l ik e  o c c a s io n s" . * The mayor would know 
more about th e  t r a n s p o r ta t io n  o f wool f e l l s  tlian  Mr. W aterhouse b u t 
perhaps he was though t to  be le s s  s k i l le d  in  p e rsu a s iv e  o ra to ry .
The s im p le s t e x p la n a tio n  o f h i s  p resence  i s  th a t  he asked f o r  
th e  s e a t  h im se lf  and th e  member a lre a d y  e le c te d  was w i l l in g  to  s ta n d  
down b u t B erw ick 's  form er record  in d ic a te s  t h a t  t h i s  can scar-cely  be th e  
whole s to r y .  In  I 6O4 , the  in e v i ta b le  S elby  was p a rtn e re d  by the  R ecorder, 
C h ris to p h e r  P ark in so n , and W aterhouse may have f i l l e d  t h i s  p o s t e a r l i e r  
bu t no m ention o f  i t  has been found.
Thus, o f  the  s ix te e n  r e s id e n ts ,  th re e  and p o s s ib ly  f iv e  were 
re c o rd e rs , one was a government o f f i c i a l  who d o u b tle ss  secu red  h is  own 
e le c t io n ,  and two may have had p a tro n s . The p a tro n s  o f e ig h t  fo re ig n e rs  a re  
known, two o th e rs  may be suggested  and a f u r th e r  tw o ,w h ile  not d e f i n i t l y  
connected  w ith  a  p a tro n ^ a re  s t a t e  o f f i c i a l s .  No p a tro n  has been found 
fo r  th e  fo u r  rem ain ing  members b u t i t  i s  w orth n o tin g  th a t  th re e  were 
b a i 'r i s t e r s  and the  fo u r th  was to  become one, 
i 5  boroughs re tu rn e d  two county  men
Twenty fo u r o f th e se  f i f t y  members were making t h e i r  so le  
in c u rs io n  in to  P a rlia m e n t. T his i s ,  no doubt, an in d ic a t io n  in  th e  main 
o f th e  p re s su re  o f  the g en try  upon borough s e a t s ,  b u t^ is  p o s s ib le  th a t  
s e v e ra l  members s a t  l e s s  from l ik in g  th an  from a f e e l in g  th a t  t h e i r  
s o c ia l  p o s i t io n  demanded i t ,  which one a tten d an ce  would s a t i s f y . . ,  O thers 
to o , may have been b u l l i e d  in to  t h e i r  s e a ts  by am bitious f a th e r s  who 
were them se lves r e g u la r  p a rliam e n t men.
1. e .g .  th e  sons o f  S i r  John Peyton  and S i r  Edward Seymour,
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F o u rteen  o f th e se  members re p re se n te d  t h e i r  chosen boroughs w ith  
some r e g u la r i ty ,  s i t t i n g  from th re e  to  seven tim es. T h is p o in ts  to  
some f a i r l y  c lo se  co n n ec tio n  between member and c o n s titu e n c y . F ive a t  
l e a s t  reg a rd ed  t h e i r  s e a ts  as fam ily  ones, one member each a t  Eye, 
B rid g w ate r and T h irsk ,^ b o th  a t  Knaresborough. One Richmond member, in  
s p i t e  o f  h is  e x te n s iv e  e s ta te s ,w a s  an alderm an and had se rved  a s  mayor 
b e fo re  I 6OI. The C h ic h e s te r  member was the re c o rd e r , and th re e  o f the  
rem ain ing  e ig h t ,  two o f whom s a t  fo u r  and one s ix  tim es, were b a r r i s t e r s  
who may have a c te d  as le g a l  a d v iso rs  to  t h e i r  re s p e c t iv e  boroughs.
S u rp r is in g ly ,  perhaps^only  f iv e  o f  th e se  M.Ps l a t e r  a t t a in e d  a 
county  s e a t ,  w h ile  S i r  F ra n c is  H astin g s was the  on ly  form er k n ig h t o f th e  
s h ire  found in  t h i s  group.
I t  i s  ex trem ely  u n lik e ly  t h a t  any o f  th e  f i f t y  members in  t h i s  
group re c e iv e d  o r  expected  any payment. Most o f th e  boroughs were sm all 
enouglri to  be g la d  o f such rem iss io n  even i f  th ey  d id  not a c tu a l ly  seek  i t .  
In  n ine boroughs th e  Jjord o f th e  Manor o r  th e  l a r g e s t  lo c a l  landow ners 
were in  obvious c o n tro l .  In  th e  te n th ,  Plympton, a  gentlem an from  th e  
nex t p a r is h  was jo in e d  by th e  R e c o rd e r 's  son. L eom inster looked to  i t s  
High Stew ard and Dever to  the Lord Warden. Poole was probab ly  one o f the  
boroughs which appea led  to  V iscount Howard o f  Bindon.
N ew castle under Lyme was a Duchy borough and th e  High S tew ards a t  
Tamworth and Reading a re  known. No d i r e c t  co n n ec tio n  has been e s ta b l is h e d  
he re  betw een members and p a tro n s . T his may p o s s ib ly  argue a  c e r t a in  
'freedom  o f  c h o ic e , e x e rc is e d  perhaps in  th e  face  o f  o p p o s itio n .
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Shi-ewsbury was not accustom ed to  a c c e p tin g  nominees so th e
la c o n ic  s ta te m e n t in  th e  borough re c o rd s  th a t  "a t t h i s  e le c t io n  th e re
was much ado" p robab ly  deno tes d is s e n s io n  among the  e le c to r s  r a th e r  than
1.
o u ts id e  in te r f e r e n c e .  C h ic h e s te r , which chose i t s  re c o rd e r  ( th e
su c c e sso r  to  R ichard  Lewknor whose e le c t io n  e x p e rien c es  in  t h a t  town had 
2
been so stormy,) • and th e  son o f a London g ro ce r who had s e t t l e d  in  th e  
county , may have liad a r e s p i te ^ th e  s t r i f e  which had l a t t e r l y  marked the  
r e l a t io n s  betw een c o rp o ra tio n  and commonalty.
At Richmond and C h este r lo c a l  landow ners who y e t  h e ld  borough o f f ic e  
were p a ire d  w ith  law yers, th e  f i r s t  o f whom was th e  re c o rd e r , th e  second to  
become so .
In  th e  re m a in in g  s ix  boroughs i t  i s  hard  to  t e l l  w hether th e  
e le c t io n s  were f r e e  o r n o t. A rundel, which was in  Crown hands a f t e r  th e  
e x e c u tio n  o f  i t s  lo rd^does not appear to  have succumbed to  a p a tro n , u n le s s  
Thomas B a k e r 's  co n n ec tio n  w ith  th e  fam ily  o f V iscount Montague was not 
e n t i r e l y  f o r tu i t o u s .  Malden d o u b tle ss  re c e iv e d  a re q u e s t d i r e c t  from 
i t s  members, one o f  whom had a l i ’eady s a t  th re e  tim es th e r^ , th e  o th e r  b e in g  
a fu tu re  county  r e p r e s e n ta t iv e .  I t  i s  l e s s  c e r ta in  th a t  th e  sm a lle r  men 
who s a t  a t  D ro itw ich  would need no sponsor, and L u d g ersh a ll i s  somewhat o f 
a n y s te iy  in  t h i s  p a r lia m e n t. One o f i t s  members may have s a t  w ith  h e lp  
from th e  Pembroke fam ily .
One o f  th e  members f o r  th e  rem a in in g  borough, Scai^borough su g g ests  
i n t e r e s t i n g  p o s s i b i l i t i e s .  He was W illiam  E u rie  th e  tw enty one y e a r  o ld  
son o f  Lord E u rie  who was a t  t h i s  time Vice P re s id e n t o f the  C ouncil a^kwkhe
1. S h rops. A rch.Soc S e r . i .  Vol i i i  347
2. Vide J .g .N e a le  op c i t  261-272.
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o f th e  N orth , Thenimeraber was a t  the  tim e o f  h is  e le c t io n  n e a rin g  th e  
end o f a s e r i e s  o f  S ta r  Chamber cases in  which th e  p l a i n t i f f  was th e  
member fo r  Scarborough in  139(7 and I 604 . U n fo rtu n a te ly  th e  o n ly  one 
o f  th e  c a se s  which v;as heard  a f t e r  the e le c t io n  does not seem to  have been  
p re se rv e d , H obey's g e n e ra l com plain t was th a t  Lord E u rie  and h is  
fam ily  had s e t  them selves to  mock him from th e  tim e o f  h is  f i r s t  
appearance in  Y orksh ire  and  w hatever th e  t r u t h  o f  the  e le c t io n  i t  seems 
c e r ta in  t h a t  he m]ust have regarded  th e  E u rie  occupation  o f  h is  form er 
s e a t ,  in  a p a rliam e n t from which he was excluded , as a f u r th e r  s l i g h t .  
A lthough no ev idence su rv iv e s  o f  th e  m ach inations in  1601^ l e t t e r s  f o r  th e  
p a rliam e n t b e fo re  and a f t e r  in d ic a te  v a rio u s  c ro ss  c u rre n ts  which may 
have found e x p re ss io n  th e n . In  1397 a  Mr. A tkinson from H ull o f fe re d  
h is  s e rv ic e s  b u t s in c e  he prom ised only  to  do th e  town any good he was a b le  
and made no m ention o f re m itt in g  fe e s  he was probably  r e je c te d  out o f 
hand, H obey's th an k s fo r  h is  s e a t  a ls o  su rv iv e s . He ta k e s  t h e i r  cho ice  
o f  him "very k in d ly "  b u t i s  no t w ho lly  s a t i s f i e d  f o r  he con tinued  "Yet 
so a s  t h a t  I  shou ld  have re s te d  more s a t i s f i e d  i f  you had jo in e d  such 
an one w ith  me a s  might have been o f  experience  to  have a s s i s te d  me in  
your o c c a s io n s .. . . .w a n tin g  the  h e lp e r  I  looked f o r ,  I  cannot do t h a t  f o r  
you which I  had once in  my mind c o n tr iv e d " . T his seems a l i t t l e  
c h u r l i s h  s in c e  Hobey was only  w i l l in g  to  c o n tr iv e  fo r  Scarborough when 
he was fo rce d  to  r  e t i r e  th e re  a f t e r  h is  d e fe a t  a t  the  county  e le c t io n .
H is co-member was a M iddle Templar from H e re fo rd sh ire , new to  P a r lia m e n t, 
whose sponsor a t  Scarborough i s  unknown. D o u b tless  Hobey worked o f f  
some o f  h is  annoyance by h is  r e f u s a l  to  be a t  the town f o r  th e  s e a l in g  
o f  th e  in d e n tu re s . *One wonders how c a u s t i c a l ly  he in te n d ed  his"Some o f 
your down do know th a t  a man may be a t  London when th e  in d e n tu re s  s h a l l  
be s e a l e d . " j
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be s e a le d ."  T his p r a c t ic e  was d o u b tle ss  common in  boroughs which 
e le c te d  o u ts id e r s .  P o s s ib ly  Hobey was su re  enough o f  Scaj^borough in  I 6OI 
not to  h u rry  w ith  h i s  re q u e s t and, when he d id  make i t ,  found th a t  
E u rie  had s lip p e d  in  b e fo re  him. He cou ld  not have been soo thed  to  
f in d  t h a t  h is  p a r tn e r  was the  son o f  one o f th e  county  members, which 
p o s i t io n  had been den ied  H o b ^  in  1397. He was o b v io u sly  determ ined  
to  g e t in  a t  James* f i r s t  P arliam en t fo r  he re q u e s te d  a s e a t  when he 
inform ed Scarborough o f the  Q ueen's d ea th  b e fo re  th e ie  could  have been 
any su g g e s tio n  o f  f ix in g  the  d a te  o f  P a rlia m e n t. He rem inded them o f h is  
re q u e s t l a t e r  upon h e a r in g  th a t  "they  had been s o l i c i t e d  by l e t t e r s  from 
g re a t  and honourable persons fo r  the room. " He went on; "As fo r  any o f  th e  
g re a t  personages th a t  have w r i t te n  I  w i l l  tak e  upon me to  s a t i s f y  ray 
Lord Adm iral who w i l l  not I  know p r e f e r  any th a t  a re  named in  h is  
h o n o u r 's  l e t t e r s  b e fo re  me in  re s p e c t  th a t  h is  honour and mine only  
b ro th e r  have m arried  two s i s t e r s  ^a rem inder o f  th e  im portance o f  fam ily  
t i e s  in  P a r l ia m e n t .^  And as  fo r  my Lord P re s id e n t, as soon as I  d id  
h e a r  t h a t  h i s  L ordsh ip  had w r i t te n  I  d id  s ig n i f y  unto  h is  honour th a t  I  xtx!
I
s to o d  f o r  a p lac e  in  S carbo rough .. . .  so as I  hope you s h a l l  h ear no more f r q  
h is  L o rdsh ip . " He ended w ith  f in e  iro n y  "And so , le a v in g  you to  your :
I
f r e e  c h o ic e , I  have se n t you your w arran t to  choose ; w ith  a d raugh t o f th e  
in d e n tu re  o f you r c h o ic e ."  H is m ention o f  th e  w a rran t i s  p u z z lin g  f o r  
he seems to  be u su rp in g  th e  p re ro g a tiv e  o f th e  S h e r i f f ,  b u t h is  m ention |
i
o f  th e  Lord P re s id e n t su g g ests  th e  manner o f  E u r ie 's  appearance in lé O l . :
I f  h is  f a t h e r 's  t i t l e  a lone was no t enough to  g a in  him a s e a t  h is  o f f ic e  [
would give him th e  e a r  o f th e  Lord P re s id e n t whose own am b itio n s as a 
p a tro n  would s c a rc e ly  in te r f e r e .^ *
1. The Lord P re s id e n t in  I 6OI was Thomas, Lord B urghley . v id e  i n f r a  p' 
f o r  h is  e l e c t o r a l  a c t i v i t i e s .
66.
I f  th e  Lord P re s id e n t  and th e  Lord Adm iral were accustom ed to  nom inating  
a t  Scarborough one wonders w hether to  applaud th e  te m e rity  o r  p i ty  
th e  ignorance o f Anthony A tkinson from Hull.^®
35 boroughs w ith  one county man and one fo re ig n e r .
In  t h i s ,  the  l a r g e s t  o f th e  re s id en ce  c a te g o r ie s ,  th e  p a t te r n  
th a t  su g g e s ts  i t s e l f  i s  t l ia t  o f  a county  member w ith , perhaps^ some 
fam ily  co n n ec tio n  w ith  h is  c o n s titu e n c y  p a r tn e r in g  a r i s i n g  young 
law yer o r  s t a t e  o f f i c i a l  who owed h is  s e a t  to  a p a tro n . I n v e s t ig a t io n  
shows th a t  the  s to iy  s r a r e ly  so sim ple . One of the  few p ie c e s  o f 
d i r e c t  e le c t io n  ev idence e x ta n t fo r  I 6OI r a i s e s  im m ediately the  
q u e s tio n  o f  p a tro n s  fo r  county members. Edward Lenton w ro te  to  C e c il  
'%y name has been g iven  by S i r  John P o rte scu e  to  the  C o rp o ra tio n  o f 
Wickham [H ig h  Wycorab^ to  e le c t  me one o f t h e i r  b u rg esses b u t my Lord 
V/idsor t h e i r  stew ard , to  whom they  were wont to  g ran t th e  nom ination 
o f  one, h a th  w r i t te n  fo r  b o th ."  ^ h e  county m an's f a th e r  had been 
High S h e r i f f  o f  Buckingham shire and, w ithou t t h i s  ev idence , i t  would 
have been easy  to  assume th a t  th e  member's s ta n d in g  was s u f f i c i e n t  
to  secu re  h i s  own e le c t io n  by a d i r e c t  req u e s t to  th e  borough. Even 
th e  f o r e ig n e r 's  p resence  would no t i n s t a n t ly  demand an e x p la n a tio n  
s in c e  he was th e  son o f  a Buckingham pshire man and b ro th e r  o f  a form er 
member fo r  High Wycombe.
D oub tless the  e le c t io n  r e s u l te d  from th e  c a n d id a te s ' re q u e s t 
r a th e r  th an  th e  s te w a rd 's  su g g e s tio n , fo r  Lord W indsor does not 
o th e rw ise  appear a s  a p a tro n . But th e  ep isode  i s  a rem inder t h a t  a
1* L e t te r s  kep t a t  th e  Town H a ll, Scarborough BQ2{JXXViii P .l#
2. H a tf ie ld  IM l& S.X i. 400.
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t h a t  a  county  member might need a p a tro n  and t h a t  an in d ic a t io n  o f  h is
s ta n d in g  in  th e  coun ty  i s  no t n e c e s s a r i ly  enough to  account f o r  h i s  
e le c t io n  to  a p a r t i c u l a r  borough.
T h ir te e n  county  members had a p a tro n  and p o s s ib ly  fo u r  more. At 
l e a s t  fo u r o f  th e  fo u rte e n  boroughs invo lved  were more o r  l e s s  fam ily  
b o ro u j^ s  and should  perhaps be c la s s e d  w ith  a f u r th e r  fo u r where th e  
members d e f i n i t e l y  gained t h e i r  s e a ts  th rough  t h e i r  fam ily  connections*  
Seventeen o f  th e  r e s t  o f f e r  some e x p la n a tio n  o f  t h e i r  p resence  t h o u ^  
i t  may not alw ays be a s u f f i c i e n t  one. Only d i r e c t  docum entary 
evidence i s  l ik e ly  to  c l a r i f y  t h i s  p o in t.
B edford e le c te d  i t s  deputy re c o rd e r  and i f  h is  o f f i c e  should  be 
though t an i n s u f f i c i e n t  e x p la n a tio n  of V/inch*s p resence  th en  i t  must 
be assumed th a t  th e  re c o rd e r , Lord S t.Jo h n , whose p o s i t io n  was more 
p ro p e r ly  t h a t  o f  High Stew ard, suggested  the  e le c t io n .  * The e le c t io n  
o f  th e  re c o rd e rs  o f Melcombe Regis and Nev; Woodstock need no f u r th e r  e x p l­
a n a tio n  and i t  i s  p o s s ib le  th a t  W illiam  B a sta rd  th e  fu tu re  re c o rd e r  o f 
Dartm outh a lre a d y  h e ld  some p o s i t io n  in  th e  to?/n. Pour o th e r  b a r r i s t e r s  
were county members an d  may have been  le g a l  a d v iso rs  to  t h e i r  c o n s t i tu e n c iê s  
Pour members l iv e d  on th e  o u t s k i r t s  o f t h e i r  c o n s t i tu e n c ie s  and »-kr€< 
o f  thetn^probably th e  b ig g e s t  landowners in  th e  boroughs i f  not a c tu a l ly  
th e  lo rd s .  Anthony Hunger fo rd  l iv e d  in  th e  p a r is h  o f  G reat Bedwin and 
th e  Ley fam ily  a p p a re n tly  had i t s  main re s id e n c e  in  W estbury, John 
N o rr is  who l iv e d  tw o m iles o u ts id e  W indsor might have made form al 
a p p l ic a t io n  to  th e  High Steward o f  the  borough. The a t t i t u d e  o f  
C h ris to p h e r  Hiüjyai'd to  th e  borough he re p re se n te d  n ine  tim es i s
1. At B ish o p 's  C a s t le , Bodmin, B rid p o rt and Rye.
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re v e a le d  by th e  p a rlia m e n ta ry  r e tu r n .  These documents a re  u s u a l ly  in  
th e  form o f  an in d e n tu re  betv/een th e  S h e r i f f  o f  th e  county  (who
se n t th e  p re c e p t which san c tio n ed  th e  e le c t io n )  and th e  e l e c to r a l  body 
o f  th e  c o n s titu e n c y . The r e tu r n  fo r  Heydon i s  a double one and re a d s : 
"Haec in d e n tu ra  f a c ta  in  p len a  c o m ita te . . . . . .  i n t e r  Johera B u r s t a l l
maio r . . . . e t  co m ita te  B urgen tiu  eiusdem v i l l e  ex una p a r te  e t  C h ris to p h e r
îîy ldyarde de Gowphil arm iger ex a l t e r a  p a r te .  T e s tâ t  quod iam m aior e t
c o m ita te  unanim i a s s e n s u . . . .  e le g a re  pred ictum  C ir is to p h e r  H yldyarde
un iu  b u r g e n t iu . . T his form o f in d en tu re  i s  unique fo r  I 6OI and i s  
a s t r i k in g  i l l u s t r a t i o n  o f th e  H ildyard  fa m ily 's  c lo se  a s s o c ia t io n  w ith  
th e  borough. I t  p robably  o ccu rred  to  n e ith e r  s id e  th a t  the  c a n d id a te  
should  no t be p a r ty  to  th e  agreem ent. This in d en tu re  su g g e s ts  what th e  
l e t t e r  o f  S i r  Thomas Hobey to  Scarborough e x p re s s ly  s t a t e s :  t h a t  th e  
s h e r i f f  was no t alw ays d i r e c t l y  re s p o n s ib le  fo r  sending th e  p re c e p t to  
each borough b u t passed  i t  on th rough  a lo c a l  lo rd .
The county  member a t  L e ic e s te r  was the  to w n 's  choice made in  the  
face  o f  o p p o s itio n  from th e  High Stew ard, th e  E a r l  o f  H untingdon. The 
borough re c o rd s  show th a t  he was made a freeman th re e  y e a rs  b e fo re  h is  
e le c t io n .  At Ip sw ich , M ichael Stanhope was th e  cho ice  o f th e  town in  
1604 and may be assumed to  have been so in  I 6OI, John F i tz  james was a 
k n ig h t fo r  D orse t in  1^84 and when he decided  to  s i t  a second tim e in  1601 
may Piave o b ta in ed  a s e a t  a t  B rid p o rt on h is  own i n i t i a t i v e ,  Edward 
Montague p robab ly  had l i t t l e  d i f f i c u l t y  in  o b ta in in g  a s e a t  a t  B rack ley  
though he^H aj^needed th e  form al consen t o f  the Lord o f  th e  Manor who was 
re s p o n s ib le  f o r  h i s  p a r tn e r .  The c o u r t ie r  Thomas Walsinghara may not 
have needed h e lp in g  to  h is  s e a t  a t  R o ch este r where he was l a t e r  to  be 
Warden o f  th e  B rid g e ,
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Of th e  rem ain in g  county members, M ichael Sandes, who s a t  fo r  th e  
fo u r th  tim e ou t o f  f iv e  a t  Queenborough, had p robab ly  e s ta b l is h e d  a 
p r e s c r ip t iv e  r i g h t  th e re  by I 6OI, and W illiam  K ingsw ell, s i t t i n g  f o r  
th e  second o f  th re e  tim es a t  P e t e r s f i e ld ,  may have been on the  way to  
do ing  so .
The p a tro n s fe r  tw eniy seven o f th e  fo re ig n e rs  a re  known. At 
fo u r  and p o s s ib ly  s ix  boroughs th ey  a ls o  nom inated th e  county members.
At s ix  and p o ss ib ly  n ine  more th e re  were d i f f e r e n t  p a tro n s  fo r  borough 
and county  members. The r e tu rn  o f one o th e r  member  ^ t h a t  o f  N icholas 
Broughton f o r  Queenborough^ i s  a b lank , and t h i s  su g g e s ts  a  p a tro n  though 
h is  i d e n t i t y  rem ains o b scu re . Henry Graye, whose unc le  and f a th e r  in  law 
were E a r ls  o f  Kent and Shrewsbury r e s p e c t iv e ly  could  have found no 
d i f f i c u l t y  in  se c u rin g  a s e a t  a t  T av isto ck  though th e  ex ac t method o f  h i s  
e n try  i s  u n ex p la in ed . Three mor^ e men came from neighbouring  c o u n tie s  and 
one was th e  son o f  a county  man. These f a c to r s  do not e x p la in  th e  
e le c t io n s  b u t they  a t  l e a s t  suggest t h a t  th e  members a p p lie d  e i t h e r  
d i r e c t l y  o r  th rough  th e  Lord, fo r  s e a ts  a t  p a r t i c u l a r  boroughs r a th e r  th an  
a g e n e ra l a p p ea l to  a p a tro n  f o r  "some bUi’gess p la c e " . The member a t  
New Woodstock was o b v io u sly  chosen by h is  p a r tn e r  th e  R ecorder and th e  
son o f  a London g ro ce r who s a t  a t  Y/estbuiy p robab ly  d id  so a t  th e  b e h e s t 
o f Mathew Ley who was u s u a l ly  p a rtn e re d  th e re  by h is  younger b ro th e r .
Twenty two members were o f th e  gentxy c la s s  and two were 
m erchants who a s p ire d  to  i t .  The rem ain ing  t h i r t y  one were o f f i c i a l s .  The 
term  has been used somewhat sw eepingly to  deno te , b e s id e s  o f f i c e r s  o f  th e  s ta t#  
and c o u r t ,  law yers and gentlem an s e rv a n ts .
The members e le c te d  fo r  th e se  boroughs were u s u a l ly  expected  to  
r e p a i r  to  the town to  be adm itted  freem en, in  o rd e r  to  comply w ith  th e
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l e t t e r  o f th e  law . B oston, in  c o n fe r r in g  th e  t i t l e  on Roger M anner's 
nominee from E ssex , p u n c t i l io u s ly  reco rd ed  th a t  he had e x p re ss  p e rm iss io n  
to  re s id e  o u ts id e  th e  town. O thers d id  not th in k  i t  w orthw hile  to  r a t i f y  
so obvious an i n te n t io n .
39 Boroucrhs re tu rn e d  tv/o fo re ig n e rs .
The b u lk  o f  th e  d is c u s s io n  o f th ese  members c e n tre s  on t h e i r  
p a tro n s  and w i l l  come l a t e r .  Here i t  may be noted  th a t  numbers o f  g e n try  
and o f f i c i a l s  were alm ost even, f o r ty  and t h i r t y  e ig h t .  P a tro n s  can be 
suggested  fo r  e ig h te e n  o f the  g en try  and tw enty tvvo o f f i c i a l s .
D o u b tle ss  few o f th e se  members were req u e s te d  to  r e p a i r  to  th e  
c o n s t i tu e n c ie s  to  be sworn freem en a cco rd in g  to  the custom o f  many o f  th e  
la r g e r  boroughs which d e s ire d  to  keep th e  l e t t e r  o f  th e  law . One example 
has come to  l i g h t .  T h is was a t  Q rfo rd  where the Act Books reco rd  th a t  
S i r  R ichard  K night le y  and S i r  John Townsend were chosen b u rg esse s  "and 
were sworn b e fo re  Edward Cook R3D^wrs e sq u ire , h e r  M a je s tie s  a t to rn e y  and 
re c o rd e r  o f t h i s  town and m yself in  h is  chamber in  .the In n e r  Temple, 
(s ig n e d ) John C u ttin g .
1. From a t r a n s c r i p t  among th e  Wedgewood P ap ers .
U o r r l t f s n l a  o » 1 0 0
T h is  c h a p t a r  w as w r i t t e n  îÆr. G* Ba.tho h a s  p o i n t e d  
üU t t o  me t h a t  t h e  b o r o u g h  o f  B e v e r le y  i s  tw o  m i l e s  f ro m  
L e c o n s B ie id  C a s t l e ,  t h e  p r i n c i p a l  s e a t  o f  t h e  P e r c i e s  f ro m  
1240* Tlius t h e  p o s s i b i l i t y ‘t h a t  E dw ard  P r a u n c e y s  w as 
n o m in a te d  t o  a  s e a t  h e r e  b y  t h e  E a r l  o f  N o r th u m b e r la n d  
b e c o m e s  a lm o s t  a  c e r t a i n t v .
CHAPTER V III
PATRONAGE
One hundred  and f i f t y  th re e  borough r e p r e s e n ta t iv e s  s a t  as  
f o r e ig n e r s  in  I 60I .  They m ust a l l  have had h e lp  in  s e c u r in g  t h e i r  
s e a t s  e x c e p t p e rh a p s  a few  v/ho had u n d isc o v e re d  t i e s  w ith  t h e i r  
b o ro u g h s. F o r i n s t a n c e ,  A lexander K in g ; , Q ueen 's a u d i to r  and r e s id e n t  
o f London, i s  ^ t  f i r s t  s ig h t  an obv ious f o r e ig n e r  in  B is h o p 's  C a s t le .
But he r e p r e s e n te d  i t  in  I 588 and 1593, was o u s te d  in  1597 when E ssex  
re q u e s te d  a n o m in a tio n , b u t s a t  a g a in  in  I 60I  when such in te r f e r e n c e  
was no lo n g e r  p o s s ib l e .  T h is  resum ed c o -o p e ra t io n  p ro b a b ly  r e s t e d  on 
more s o l i d  fo u n d a tio n s  th a n  K in g 's  b io g ra p h y  i n d i c a t e s .
The number o f  f o r e ig n e r s  may be f u r t h e r  reduced  s in c e  some o f 
th e  g e n try  i n  t h i s  c a te g o ry  were n o t  n e c e s s a r i l y  so re g a rd e d  a t  th e  
tim e o f t h e i r  e l e c t i o n .  Members from;^ a n e ig h b o u rin g  co u n ty  such  as  
Henry Gawdy o f N o rfo lk  who s a t  f o r  a S u f fo lk  borough and R obert N ew digate 
o f B e d fo rd s h ire  who re p re s e n te d  Buckingham, were p ro b a b ly  c o n s id e re d  
lo c a l  g e n try  by  th e  e l e c t o r s .  S im ila r  in s ta n c e s  l i n k  L a n c a sh ire  and 
C h e sh ire , Devon and C o rn w all, and p e rh a p s  Som erset and W i l t s h i r e .
A s tu d y  o f th e  r e p r e s e n ta t io n  in  th e s e  g roups o f c o u n t ie s ,  e x te n d in g  
o v e r  s e v e r a l  p a r l ia m e n ts ,  may e lu c id a te  t h i s  p o in t .
I t  i s  n o t ,  how ever, c e r t a i n  t h a t  e v e ry  member from  a n e ig h b o u r in g  
c o u n ty , o r  in d e e d  e v e ry  one)/found a borough  in  h i s  ovm c o u n ty , d id  so 
w ith o u t  th e  h e lp  o f a p a t r o n .  The ev id en ce  from  High Wycombe i s  a 
rem in d er t h a t  a Lord o f th e  Manor d id  n o t  n e c e s s a r i l y  e x e r t  h i s  in f lu e n c e
on b e h a l f  o f  a  r e l a t i v e  and so , i f  docum entary  ev id en ce  i s  la c k in g ,  
th e  c o n n e c tio n  may be h a rd  to  t r a c e .^  But th e  L o rd 's  n o m in a tio n  
e x is te d  as a r i g h t  n o t  o n ly  in  h i s  own e s t im a t io n  b u t in  t h a t  o f  th e  
borough  i n h a b i t a n t s ,  to o .  T h is p o in t  i s  i l l u s t r a t e d  by th e  M inehead 
e le c t i o n  o f  I 60I .  The b u rg e s se s  met to  make t h e i r  ch o ice  w ith o u t 
p re v io u s  g u id an ce  and o f f e re d  th e  s e n io r  p la c e  to  t h e i r  L o rd . He was 
n o t i n t e r e s t e d ,  b u t  su g g e s te d  a s u b s t i t u t e  who was e v e n tu a l ly  e l e c t e d .  
T h is was a law y er w ith  e s t a t e s  in  Som erset who, w ith o u t f u r t h e r  e v id e n c e , 
m ight have been  re g a rd e d  as th e  to w n 's  c h o ic e .
B oroughs v/hich d id  n o t  reckon  to  pay t h e i r  members looked  to  
t h e i r  L ords f o r  a nom inee i f  th e y  th em se lv es  re c e iv e d  no d i r e c t  
r e q u e s ts  f o r  s e a t s .  Some High S tew ards re g a rd e d  a n o m in a tio n  a s  t h e i r  
r i g h t  o r  a t  l e a s t  a s  a fa v o u r  t h a t  would be r e a d i ly  g ra n te d . The 
to w n sp eo p le , on t h e i r  p a r t ,  may have re g a rd e d  th e  p ro v is io n  o f a 
member who would "save them h a rm le ss"  f o r  p a r l ia m e n t wages as n o t 
th e  l e a s t  o f  th e  High S te w a rd 's  d u t i e s .
A sm a ll town r e tu r n in g  coun ty  men can n o t th e r e f o r e  be assumed to  
have no p a t r o n .  P ro b a b ly  few members, beyond borough r e s id e n t s  and 
R e c o rd e rs , o b ta in e d  t h e i r  s e a t s  e n t i r e l y  by t h e i r  own e f f o r t s ,  a lth o u g h  
where n o ta b le  l o c a l  f a m i l ie s  were r e p re s e n te d  i t  was more l i k e l y  to  
be th e  r e s u l t  o f  agreem ent among e q u a ls  r a t h e r  th an  betw een  p a tro n  
and c l i e n t .
The e v id en ce  from  High V/ycombe and M inehead i s  a rem in d e r t h a t  
e x p la n a t io n s  by in fe re n c e  m ust alw ays be t e n t a t i v e .  But i f  th e s e  
were av o id ed  th e r e  would be few o f any o th e r  k in d . T here i s  l i t t l e
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docum entary  e v id en ce  o f p a tro n a g e  in  I 60I .  An e x te n s iv e  s e a rc h  of 
borough re c o rd s  w i l l  p ro b a b ly  y ie ld  m ore, b u t  much t h a t  i s  v a lu a b le  
m ust have p e r i s h e d .  I t  would be i n t e r e s t i n g  to  know th e  g u ise  in  
w hich C e c il  app roached  G reat BedirTin f o r  th e  rn o m in a tio n  o f  h i s  
s e c r e t a r y  b u t  th e  d e s t r u c t io n  o f th e  b o ro ig h  re c o rd s  in  a s e v e n te e n th  
c e n tu ry  f i r e  makes t h a t  u n l ik e ly .
A p art from  docum entary  e v id e n c e , th r e e  m ethods a re  u sed  to  
a s c e r t a in  p a tro n a g e . The knov/n c o n n ec tio n  o f a g r e a t  lo r d  b o th  v /ith  
a borough and v /ith  a member makes p a tro n a g e  a lm o st c e r t a i n .  A 
c o n n e c tio n  betw een lo rd  and member o n ly , when th e  member s i t s  f o r  a 
borough sm a ll enough to  welcome re m iss io n  o f f e e s ,  makes i t  p ro b a b le . 
The c o n n e c tio n  o f  a lo rd  w ith  a borough which r e tu r n s  an o th e rw ise  
u n e x p la in e d  f o r e ig n e r  makes i t  p o s s ib le .
These fo u r  m ethods betv/een them re v e a l  t h a t  in  I 6OI th e  o n ly  
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wi d e s p r  e a a t  r  on a ge was t h a t  e x e rc is e d  by  R obert C e c i l .  S i r  John  
P o r te s c u e  and Lord Cobham had a f a r  from  n e g l ig ib le  in f lu e n c e  b u t 
th e y  w ie ld e d  i t  by  v i r t u e  o f t h e i r  o f f i c e s  w ith in  th e  Duchy o f 
L a n c a s te r  and th e  Cinque P o r t s .  Even, to  th o se  s tro n g h o ld s  C e c il  
.p e n e t r a t e d .  He has some c la im  to  be c la s s e d  w ith  o f f i c i a l  r a t h e r  
th a n  p e rs o n a l  p a tro n s  f o r  he was th e  o n ly  one who sough t to  e r e c t  
p a tro n a g e  i n to  a  sy s tem . O th e rs  were c o n te n t  to  a sk  f o r  s e a t s  in  
bo roughs where th e y  were Lords o r  S tew ards o r  w hich were a t  l e a s t  
c lo s e  to  t h e i r  e s t a t e s .  But C e c il asked  f o r  s e a t s  e v e ry w h e re .I f  
p a tro n s  were known he asked  f o r  n o m in a tio n s  to  be t r a n s f e r r e d  to  him .
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Som etim es th e r e  whè ’ no need to  a sk . They were g iv en  to  him by 
p a tro n s  who had a l r e a d y  more th an  th e y  co u ld  cope w ith  o r  who were 
a n x io u s  to  g a in  h i s  f a v o u r .  The p re se n c e  o f h i s  nominee a t  Bram ber 
and Horsham s u g g e s ts  a n o th e r  m ethod; a r r o g a t io n  to  h im s e lf  o f  th e  
p ro ro g a t iv e s  o f  a Lord w here, ovring to  f o r f e i t u r e ,  a manor v/as 
te m p o ra r i ly  in  Crown h an d s.
C e c i l 's  p a tro n a g e  k e p t som eth ing  o f a p e rs o n a l  e lem en t in  th e  
members f o r  whom i t  was e x e r c is e d .  Most o f h i s  nom inees were h i s  
s e rv a n ts  o r  were governm ent o f f i c i a l s  w ith  whom he had c lo s e  c o n ta c t .  
P ro b a b ly  he su g g e s te d  to  th e  fo rm er t h a t  th e y  sh o u ld  s i t  and acceded  
to  r e q u e s ts  from  th e  l a t t e r  b u t  th e  r u le  was n o t i r r e f r a g a b l e .  T h is  
p e rs o n a l  e lem en t e n te re d  in to  th e  a c t i v i t i e s  o f  m ost p a t r o n s .  T here 
was n e v e r  any s u g g e s t io n , f o r  in s ta n c e ,  t h a t  th e  in f lu e n c e  o f  th e  
C h a n c e llo r  o f  th e  Duchy o f L a n c a s te r  sh o u ld  be e x e rc is e d  o n ly  on b e h a l f  
o f Duchy o f f i c i a l s .  They were e le c t e d ,  b u t  so a ls o  were th e  C h m & ello r 's  
r e l a t i o n s .
The B a ri o f  N ottingham  p la c e d  s e v e r a l  members b u t  m ain ly  f o r
boroughs where he had a  p e rs o n a l  l i n k .  In  1639 h i s  s u c c e s s o r  as Lord 
A dm iral w ro te  to  A ldborough in  S u ffo lk  "As o th e r  p o r t s  and se a  towns 
o f  England have h e r e to f o r e  done th e  fa v o u r  to  o th e r  Lord A d m ira ls , in  
g iv in g  to  them th e  n o m in a tio n  o f one o f th e  B u rg esse s  o f th e s e  towns
..............  I  doub t n o t b u t  t h a t  I  s h a l l  f in d  th e  same r e s p e c t  t h a t  my
p re d e c e s s o rs  have done in  th e  l ik e  p la c e  and upon th e  l i k e  o c c a s io n ."  ^ 
A t r a c e  o f  t h i s  c la im  may p e rh ap s  be found in  N o ttin g h a m 's  r e q u e s t  i i  
1604 to  S ca rb o ro u g h , a p la c e  w ith  w hich he v/as n o t  o th e rw ise  c o n n e c te d ,
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b u t th e r e  i s  l i t t l e  to  s u b s ta n t ia t e  th e  c la im  in  I 60I .  A se a  c a p ta in  
s a t  f o r  K in g ’ s Lynn b u t  h i s  N o rfo lk  e s t a t e s  were a more p o te n t  f a c t o r  
in  h i s  e l e c t i o n  th an  h i s  c la im  on N o ttingham ’ s a t t e n t i o n .  One member 
f o r  Shoreham re g a rd e d  John  Coke, d ep u ty  t r e a s u r e r  o f th e  Navy, as h i s  
p a tro n .  He ^vas a s t r a n g e r  to  th e  borough and i t  i s  j u s t  p o s s ib le  t h a t  
he owed h i s  e l e c t i o n  to  th e  Lord A dm iral b u t  a f a r  more l i k e l y  p a tro n  
f o r  a S ussex  borough was Lord B u c k h u rs t. N o ttingham ’ s s e rv a n t  who was 
a ls o  su rv e y o r  o f th e  Navy, s a t  a t  T regony b u t u n t i l  more i s  known o f 
th e  p a tro n a g e  e x e rc is e d  by th e  Duchy o f C ornw all i t  would be um vise to  
su g g e s t e n t r y  i n to  C o rn ish  boroughs by m ethods w hich d id  n o t depend 
upon Duchy o f f i c i a l s .  I t  i s  more p ro b ab le  t h a t  N ottingham  se cu re d  
th e  Tregony n o m in a tio n  th ro u g h  such a man (u n le s s  he was a Duchy 
Com m issioner h im s e lf )  r a t h e r  th a n  by v i r tu e  o f h i s  o f f i c e  o f Lord A dm ira l.
W ith E ssex  gone, th e re  i s  l i t t l e  su g g e s tio n  o f r i v a l r y  f o r  p a tro n a g e  
in  1601 . Most o f  th e  im p o r ta n t p a tro n iw e re , i f  n o t  C e c i l ’ s men, a t  
l e a s t  w ith o u t o v e r t  an tagon ism  tow ards him . A s ta te m e n t o f th e  d iv is io n
o f f a c t io n s  in  I 60I  g iv e s ,  on C e c i l ’ s s id e ,  th re e  im p o r ta n t p a tro n s ;
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N ottingham , Cobham and Howard o f B indon. Shrew sbury shou ld  p e rh ap s  be 
in c lu d e d  a lth o u g h  he can o n ly  be c r e d i te d  d e f i n i t e l y  w ith  two n o m in a tio n s . 
Of th e  o th e r  p a t r o n s ,  C e c i l ’ s b r o th e r  had no a b i l i t y  to  oppose him , 
even sh o u ld  th e  d e s i r e  be t h e r e .  Coke was f o r  him and so was B uckhu rst 
u n le s s  th e  eu lo g y  in  h i s  w i l l  was a p ro d u c t o f  th e  y e a rs  a f t e r  I 6O I.
Of th e  E ssex  men m entioned  in  I 6OO, th e  E a r l  o f  R u tla n d , Lord 
H enry Hov/ard and Lord M ountjoy had h a l f  a doxen n o m in a tio n s  to  t h e i r  
c r e d i t .  W illiam  K n o lly s , who had f r u s t r a t e d  C e c i l ’ s b id  f o r  E s se x ’ s
1 . D evereux L iv es  o f  th e  E a r l s  o f E ssex  i i  8I .
High S tew ard sh ip  a t  R eading  d id  n o t  nom inate th e re  in  I 6O I. L a te r ,  
he was to  w ie ld  th e re  th e  fa m ily  in f lu e n c e  which had been e v id e n t 
th ro u g h o u t th e  r e ig n ,  b u t  i f  th e  town was gu ided  in  i t s  ch o ice  t h a t  
y e a r  th e  hand was C e c i l ’ s .  The o n ly  p a tro n  who may even be su sp e c te d  
of c a r ry in g  on th e  E ssex  t r a d i t i o n  was E g e rto n , "ev e r h i s  b e s t  f r i e n d "  
and h i s  s u c c e s s o r  to  two High S tew ard sh ip s  -  -  and even h e re  th e  
su sp ic io n  i s  v e ry  s l i g h t .
Nowhere can th e re  be seen  ev id en ce  o f c o m p e titio n  f o r  th e  r i g h t  
to  n o m in a te . T here a re  indeed  some, though s l i g h t ,  i n d ic a t io n s  t h a t  
members o f th e  P r iv y  C ouncil worked to g e th e r .  Edward L en ton , when he 
found t h a t  P o r te sc u e * s  l e t t e r  was i n s u f f i c i e n t  to  secu re  him a s e a t  
a t  High Wycombe,asked C e c il to  in te rv e n e  v d th  th e  borough w hich 
in te n d e d  to  r e j e c t  him . In  h i s  re q u e s t  th e re  i s  no su g g e s tio n  t h a t  
th e  two m agnates were r i v a l  p a tro n s  b u t  sim p ly  t h a t  th e  r e q u e s t  o f a 
p rom inen t o f f i c i a l  m ight be w ith  advan tage  endorsed  by a n o th e r ,  even 
more p ro m in e n t.^  I f  S i r  George C arey ’ s s tew ard  may be b e lie v e d  he 
had been o f f e r e d  a s e a t  by b o th  C e c il and B uckhurst and th e re  i s  
n o th in g  in  th e  r e l a t i o n s  o f th e s e  two to  su g g e s t t h a t  th e y  were r i v a l s .
There i s  no s u g g e s tio n  th a t  p rom inen t members o f th e ig o v ern m en t 
secu red  th e  e le c t i o n  o f  t h e i r  ovm s u p p o r te rs  in  o rd e r  to  f a c i l i t a t e  
th e  p assag e  o f  l e g i s l a t i o n .  That was u n n e c e ssa ry  s t i l l  in  I 60I .  But 
c o l la b o r a t io n  in  p la c in g  u s e f u l  men i s  a t  l e a s t  a p o s s i b i l i t y .  Among 
th e  p r e s e n t  c le r k s  o f  th e  C ouncil and th e  S ig n e t o f f ic e  m ight be 
fu tu r e  P r iv y  C o u n c il lo rs  who, c a l le d  upon to  gu ide  th e  l e g i s l a t i o n  
o f th e  h o u se , would lo o k  back  w ith  g r a t i tu d e  on t h e i r  e a r ly  t r a i n i n g
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in  i t s  p ro c e d u re . I t  cou ld  n o t be reckoned  th e  l e a s t  o f  th e  govern­
m ent’ s d u t ie s  to  e n su re  t h a t  t r a i n i n g .  C o lla b o ra t io n  o f th e  P r iv y  
C o u n c il lo rs  m ight a ls o  be n e c e s s a ry  to  be su re  o f a f u l l  H ouse. In  th e  
m ain^ the w ish  f o r  a s e a t  o u ts t r ip p e d  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f f u l f i lm e n t  
b u t h e re  and th e r e ,  in  a coun ty  such as W il ts h ire  o r  C ornw all where 
th e  s e a t s  a v a i la b le  m ight p o s s ib ly  o u t s t r i p  lo c a l  demand, i t  may have 
been n e c e s s a ry  to  p ro v id e  a member. The num bers who w ro te  to  a p a tro n  
a sk in g  t h a t  a p la c e  m ight be found f o r  them v/ould be u sed  f o r  t h i s  
purpose and some m easure o f c o lla b o rs u tib m  in  f i l l i n g  th e s e  s e a t s  
seems f e a s i b l e .  The s i t u a t i o n ,  i f  p roved  to  e x i s t ,  would n o t  be w ith o u t 
i t s  i ro n y ;  :^peacable c o -o p e ra t io n  where th e  o r ig in a l  i n te n t io n  m ust 
have been an in te n s iv e  developm ent o f th e  1597 s t r u g g le  betw een th e  
C e c il and E ssex  f a c t i o n s .
F our o f  C e c i l ’ s s e c r e t a r i e s  were e le c t e d .  Henry Maynard ach iev ed
an E ssex  co u n ty  s e a t  and no lo n g e r  needed  th e  one a t  S t .  A lban’s to
w hich B urghley, a s  High S tew ard , had been  wont to  nom inate him .
L ev inus Monekes s a t  f o r  G rea t Bedwin, Simon W il l i s  f o r  C h r is t  Church
and M ichael H iekes f o r  Horsham. T h is l a s t  borough had had th e  E a r l
(
o f  A rundel f o r  i t s  lo rd  b u t  h i s  honours were f o r f e i t  in  I 585 . Thus 
th e  p a tro n a g e  o f th e  borough may have been  open to  C e c i l .  G rea t Bedwin 
i s  a m y ste ry , u h le s s  M onckes’ co-member who l iv e d  w ith in  th e  p a r i s h  
ftad any in f lu e n c e  o v e r th e  second s e a t .  The borough had be lo n g ed  to
th e  Seymours in  th e  m iddle o f th e  c e n tu ry  end t h e i r  hand was s t i l l
e v id e n t  in  I 588 b u t  th e re  i s  no t r a c e  o f i t  in  I 60I .  At C h r is tc h u rc h  
th e  E a r l  o f  H untingdon was s a id  to  have a n o m in a tio n  "o f a n c ie n t
r i g h t "  in  I 584 . I t  i s  n o t  knov/n i f  h i s  s u c c e s s o r  e x e rc is e d  h i s  r i g h t
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in  1601 o r  ex ten d ed  i t  to  th e  second member as th e  t h i r d  E a r l  d id  
seven teen  y e a r s  e a r l i e r .  C e r ta in ly  b o th  th e  I 60I  members were 
s t r a n g e r s .  I t  i s  p o s s ib le  t h a t  S i r  Henry V/allop, one o f th e  coun ty  
members, may have had some in f lu e n c e  as C onstab le  o f th e  C a s t le .
Whoever th e  o r i g in a l  p a tro n ,  he must have ceded h i s  r i g h t  to  one s e a t  
a t  l e a s t  in  I 6O I, f o r  C e c il  seems to  have had more d i r e c t  in f lu e n c e  
here  th an  a t  th e  o th e r  two b o ro u g h s ,
C e c il  a ls o  p la c e d  a s e rv a n t  a t  C a ll in g to n  and a n o th e r  a t  W in ch elsea , 
the  second d o u b t le s s  th ro u g h  th e  c o -o p e ra t io n  o f Lord Cobham. H is 
nephew, W illiam  Cook, s a t  f o r  W estm in s te r, where C e c il was High S tew ard . 
Thomas B re to n  was e le c te d  f o r  S t .  Iv e s  "w ith  th e  ap p ro v a l o f th e  Lord 
of th e  Borough, th e  M arquis o f W in c h e s te r" . The M arquis was C e c i l ’ s 
nephew by m a rria g e  and may have p assed  on h i s  n o m in a tio n  f o r  a man who 
had once been  W alsingham ’ s s e rv a n t .a n d  now a p p ea rs  to  have been  a c le r k  
of C e c i l ’ s .  A n o ther member, who w ro te  to  C e c il in  Septem ber I 60I ,
"As p a r l ia m e n t  now d raw eth  on, I  c rav e  to  be remembered in  some v a c a n t 
room"^ v/as p la c e d  a t  B ram ber, a l i t t l e  b e la t e d ly .  Z achary  Lock was 
a lso  employed i n t e r m i t t e n t l y  by C e c il  and h i s  appearance  a t  Southw ark 
where borough  o f f i c i a l s  were u s u a l ly  e le c te d  may n o t have been  th e  
r e s u l t  o f  h i s  ovm e f f o r t s .  Jlohn B u rn ing , a s t r a n g e r  to  h i s  c o n s t i tu e n c y  
of C orfe C a s t le ,  was a d i s t a n t  r e l a t i v e  and a s e rv a n t  o f  th e  o ld  Lord 
B urghley . He s a t  p e rh a p s  th ro u g h  th e  conn ivance  o f  S i r  Edward Coke, 
who as Lord o f  th e  Borough h e ld  th e  o th e r  n o m in a tio n . I f  th e  W illiam  
-Chomeley, who s a t  a t  l î i c h a e l ,  v/as th e  young c o u r t i e r  who had been
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B u rg h ley ’ s ward he may have looked  to  C e c i l .  A rth u r  Gorges and 
George G if fo rd , b o th  o f whom c la im ed  k in s h ip  w ith  C e c i l ,  may have had 
h e lp  a t  Rye and C r ic k la d e . Gorges was a " c a rp e t-b a g g e r"  and would need 
a p a tro n .  G if fo rd  had s a t  f o r  C r ic k la d e  in  1597 so i t  i s  j u s t  p o s s ib le  
th a t  he had some p e rs o n a l  l i n k  v d th  th e  bo rough . S i r  R obert C ro sse , 
who looked  to  B u rgh ley  as h i s  p a tro n  and who e a r l i e r  in  th e  y e a r  had 
re v e a le d  a p la n  to  re sc u e  E ssex , may have had h e lp  a t  S e l ta s h .  So 
m ight S i r  F ra n c is  B a rc ie  a t  Lym ington, v/ho, fo rm e r ly  an E ssex  man, 
re c e iv e d  commendation f o r  h i s  h e lp  in  q u ash in g  th e  r e b e l l i o n  and 
counted  C e c il  h i s  p a tro n .
These a re  s u g g e s t io n s .  The n o m in a tio n  o f C h r is to p h e r  P e rk in s  i s
in d is p u ta b le .  There i s  e x ta n t  h i s  f i r s t  l e t t e r  to  C e c i l ,  s o l i c i t i n g
a p la c e ,  th e  r e p ly  to  th e  l a t t e r ’s r e q u e s t  to  th e  A rchbishop  o f York
f o r  th e  t r a n s f e r e n c e  o f h i s  n o m in a tio n  a t  R ipon, and th e  prom ise o f
com pliance in  s p i t e  o f th e  o r i g in a l  i n t e n t io n  to  keep i t  f o r  th e
A rchb ishop ’ s C h a n c e llo r .^  Jo n a th a n  T relaw ney  o f P oo le  in  C ornw all
2
p re s e n te d  h i s  r e l a t i v e  C e c il  w ith  two b u r g e s s - s h ip s .  One was a lm o st
c e r t a i n l y  a t  L is k e a rd  v/here T relaw ney was High S tew ard and th e  member 
was Thomas Edmonds, a r i s i n g  young d ip lo m a t who had accom panied C e c il  
to  F rance  in  1599• The c a rp e t  b ag g er Sampson L ennard was th e  second 
member ^nd h i s  may have been  th e  second b u r g e s s - s h ip .  But th e r e  i s  
some ev id en ce  w hich p o in ts  to  West Looe and John  H are . The T relaw ney  
fam ily  had nom inated  a t  West L ooe,^  and th e  two r e tu r n s  f o r  th e  
borough were a lm o st c e r t a i n l y  w r i t t e n  by th e  c le r k  who w ro te  th o se  f o r
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L is k e a rd , w hich s u g g e s ts  some c o n n e c tio n  betw een  th e  b o ro u g h s , John  
Hare was th e  C h ief C la rk  to  th e  C ourt o f Wards and had been  o u s te d  by 
C e c i l ’ s s e c r e t a r y  from  Horsham where he had s a t  u n in te r ru p fe d ly  s in c e  
1588 . I t  seems p ro b a b le  t h a t  C e c i l  f e l t  some r e s p o n s i b i l i t y  f o r  Hare 
whom he would know w e ll  a s  M aste r o f th e  C ourt o f  W ards, and found 
f o r  him t h i s  C o rn ish  s e a t  w hich , w h ile  secu rin g : a p la c e  in  th e  Commons, 
was a l i t t l e  to o  o b scu re  f o r  H ic k e s .
T here i s  no c o n c lu s iv e  e v id e n ce  to  show w hich were th e  towns 
V isco u n t Howard o f B indon was r e f e r r i n g  to  when he s a id  t h a t  he had 
been g iv en  th e  n o m in a tio n  o f  c e r t a i n  b u rg e s s e s  and would le a v e  th e  
cho ice  o f  one o r  two to  C e c i l .^  B ut i f  i t  assum ed t h a t  Howard’ s towns 
were in  D o rse t w here he was Lord L ie u te n a n t  th e r e  a re  s e v e r a l  p ro b a b le  
c a n d id a te s .  One was a lm o st c e r t a i n l y  Thomas B i l l e t t  air P o o le . He was 
Custom er o f  Weymouth and s u p p lie d  C e c il  v /ith  i n t e l l i g e n c e  from  th e  
sh ip s  w hich u sed  th e  p o r t .  E i t h e r  C e c il  o r  Howard may have su g g e s te d  
the  S c o t t i s h  Am bassador f o r  D o rc h e s te r  o r  th e  B aron o f th e  I r i s h  
E xchequer f o r  B r id p o r t .  The l a t t e r  c a l l e d  h im s e lf  C e c i l ’ s f r i e n d  so 
would p ro b a b ly  make r e q u e s t  to  him f o r  a  s e a t .  The o th e r  member a t  
B r id p o r t  and b o th  a t  Wareham would a ls o  r e q u i r e  p a t r o n s .  T here may 
have been  a n o th e r  in  th e  f i e l d  f o r  Howard a p p a re n t ly  s u f f e r e d  a d e f e a t  
a t  Weymouth. The t h i r d  and f o u r th  members were th e  R eco rd e r and E s s e x ’ s 
l a t e  s e rv a n t  who had been  b o m  in  th e  t o r n .  The l a t t e r  w ro te  in  I 604 
" I  would n o t  c ro s s  my Lord V iaooun t B indon th e  second t im e , h a v in g  had
n>s?
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so honourable a testim on y  o f h is  good op in ion  and w ith  such d i f f i c u l t y
1
p ossessed  the s e a t  the l a s t  e le c t io n ."  Some patron must have been a t  
work to  account fo r  the p resen ce th ere  o f the L ieu ten an t o f the Tower 
and the foodeo?y o f M iddlesex  but i t  i s  n ot c le a r  whether t h i s  b r in g s  
in  another magnate or m erely shows th a t  Howard's patronage th e r e ,  
a lready e x te n s iv e ,  d id  n ot con ten t him.
The P u ritan  t r a d it io n  a t  Weymouth, e s ta b lis h e d  by the second  
Earl o f B edford , was continu ed  in  the person o f  the feodeury,
Cope. I t  was e v id e n t a t T a v isto ck  in  the e le c t io n  o f  W alter Wentworth, 
son o f the redoubtab le P e te r , and the E arl o f  Shrew sbury's so n - in - la w ,  
but th ere  i s  no ev id en ce  to  connect th e se  nom inations w ith  any one 
p atron .
Knowledge o f  C e c i l ' s  t a c t i c s  ro u s e s  s u s p ic io n  o f  h i s  i n t e r v e n t i o n  
in  some boroughs v/here l o c a l  p a t r o n s  had been known to  i n f lu e n c e  e le c t io n s  
b u t  which r e tu r n e d  u n e x p la in e d  f o r e i g n e r s  i n  I 6 0 I .  One was P e t e r s f i e l d  
where th e  \7e s t o n s ,  L ords o f  th e  Borough, found  s e a t s  u n t i l  th e y  so ld  
i t  i n  1597  to  Thomas Hanbury. H is  son s a t  i n  th e  n e x t  p a r l i a m e n t  b u t  
a lth o u g h  th e  f a m i ly  c o n t in u e d  to  h o ld  th e  borough  u n t i l  I 6 I I  t h e r e  i s  
no f u r t h e r  t r a c e  o f  i t s  i n f l u e n c e .  I t  p ro b a b ly  s a n c t io n e d  th e  
e l e c t i o n  o f  th e  c o u n ty  man and th e  London m erchan t in . '. l60 1 , b u t  f o r  
the second member a t  l e a s t  i t  may have p a sse d  on th e  a c t u a l  t a s k  o f  
nom ination  to  a p a t r o n .  The o u t l i n e  o f  th e  s t o r y  i s  n o t  u n l ik e  
Ripon'8  and i t  may be t h a t  C e c i l  had a hand t h e r e .
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A part from  C e c i l ' s ,  t h r e e  names s ta n d  o u t  i n  th e  l i s t  o f  p a t r o n s ;
those o f  Lord B uckhurs t^  th e  Lord T r e a s u r e r ,  Egerton*^ th e  Lord K eeper,
and N ottingham * th e  Lord A dm ira l.  B u c k h u r s t 's  i n f lu e n c e  was f e l t
la r g e ly  in  h is  ov/n county o f S u ssex , a lthough he a lso  p laced  a s e c r e ta r y
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a t  Dunwich. A no the r  s a t  a t  S te y n in g ,  and a s te w ard  a t  M id h u rs t .  The 
only docum entary  e v id e n ce  i s  f o r  Dunwich where th e  C o u n c i l ' s  m inute  
book r e c o r d s  S u c k l in g 's  e l e c t i o n  and m en tion s  h i s  p o s i t i o n  as  s e c r e t a r y .  
In 1597  E ssex  had nom ina ted  as  High S tew ard , an o f f i c e  f o r  which S i r  John  
Popham was chosen i n  l6 0 2 ,  so p o s s i b l y  B u c k h u rs t  made u se  o f  th e  gap 
caused by E s s e x 's  d e a th .  E a s t  G r i n s t e a d 's  p ro x im i ty  to  th e  B u ck h u rs t  
e s t a t e s  t o l d  more th an  i t s  i n c l u s i o n  among th e  bo roughs o f  th e  Duchy o f  
L a n c a s te r  f o r  b o th  members i n  I 6 0 I  had B u ck h u rs t  c o n n e c t io n s ,  Henry 
Compton and h i s  m o the r  had r e c e n t l y  m a r r ie d  B u c k h u r s t ' s son and g ra n d ­
d a u g h te r  r e s p e c t i v e l y ,  and George R iv e rs  was th e  "be loved  f r i e n d "  and 
l a t e r  e x e c u to r  o f  t h i s  same son .
B u ck h u rs t  p ro b a b ly  p la c e d  a t  L au nces to n  Joh n  P a r k e r  whom he had 
c a l le d  h i s  c o u s in  i n  1594  when p l e a d in g  f o r  the  r e t e n t i o n  o f  h i s  
Chancery o f f i c e  i n  th e  p ro posed  r e o r g a n i s a t i o n  t h e r e .  Jiohn O sborne ,
Lord T r e a s u r e r ' s  Remembrancer, who had c e r t a i n l y  found a s e a t  w i th  th e
help  o f  h i s  fo rm er  m a s te r ,  B u rg h ley  i n  15?2 and p o s s i b l y  i n  1588, n o t
to m ention  h i s  o t h e r  a p p e a ra n c e s ,  p ro b a b ly  t r a n s f e r r e d  h i s  hopes to  
h is  new m a s te r  end owed to  him h i s  s e a t  a t  S t .  Germans.
To th e s e  seven  l i k e l y  n o m in a t io n s  must be added one w hich on th e
su rface  a p p e a rs  most u n l i k e l y .  B u ck h u rs t  became High S tew ard  f o r
R. Bowyer, J .  S u c k l in g ,  M. He yd on.
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Ipswich i n  A p r i l ,  I 6 0 I ,  end th e  members were F r a n c i s  Bacon and M ichae l 
S tanhope. They had s a t  i n  1597, Bacon a t  th e  n o m in a t io n  o f  E sse x ,  th e n
High' S tew ard . In  1593 one^ member was Z achary  Lock whose m a s te r .
Lord Hundsdon^was th e  High S tew ard  b e fo re  E sse x .  I n e x p l i c a b l y ,  t h i s  
member was p a id  £5 f o r  h i s  v/ages b u t  h i s  o n ly  c o n n e c t io n  w i th  th e
borough was th ro u g h  Hunsdon, who must have su g g e s te d  h i s  e l e c t i o n .  In
August, 1 6 0 3 , th e  Ip sw ic h  Assembly Books o rd e re d  t h a t  " L e t t e r s  s h a l l  be 
addressed  to  th e  Lord T r e a s u r e r  . . .  t h a t  i f  i t  s h a l l  p l e a s e  S i r  Henry 
Glemham to  come to  t h i s  town to  ta k e  upon him th e  o a th  o f  a freem an  he 
s h a l l  be e l e c t e d  to  be one o f  the  b u r g e s s e s  f o r  th e  n e x t  p a r l i a m e n t ,  
and t h a t  c o n c e rn in g  h i s  L o r d s h i p 's  r e q u e s t  f o r  th e  e l e c t i n g  o f  
S i r  F r a n c i s  Bacon th e y  would r e q u e s t  t h a t  i t  would p le a s e  h i s  L o rd sh ip  
to ag ree  S i r  F r a n c i s  Bacon and S i r  M ichae l S tanhope i n  th e  same cause  
f o r  t h a t  S i r  M ichael h a th  made a r e q u e s t  to  be one o f  th e  b u r g e s s e s  
b e fo re  th e  r e c e i p t  o f  h i s  L o r d s h i p 's  l e t t e r s . "  As th e  High S tew ard 
nominated i n  1593, 1597 and 1604 and a s  B u ck h u rs t  i n  t h a t  c a p a c i t y  t r i e d  
to nom inate  Bacon as  second  member i n  t h a t  y e a r  i t  i s  l o g i c a l  t o  assume 
th a t  he had some hand in  th e  I 60 I  e l e c t i o n .
Glemham was B u c k h u r s t ' s s o n - in - l a w  and d id  n o t  need  n o m in a tio n  in
1601 v/hen he s a t  f o r  S u f f o lk .  B u c k h u r s t 's  e l d e s t  son was a  k n ig h t  f o r  
Sussex, a n o th e r  s o n - in - l a w  s a t  f o r  K en t, and a t h i r d  f o r  th e  borough  o f  
Horsham. P o s s i b l y  th e  u se  C e c i l  made h e re  o f  th e  gap c r e a t e d  by  
Lord A r u n d e l 's  a t t a i n e r  was v /ith  B u c k h u r s t 's  c o n n iv a n c e .  At Lewesa
Buckhurst a p p ea red  t o  s h a re  th e  L o rd sh ip  o f  th e  tov/n w i th  th e  c la im a n ts
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to  the  h a ro n y  o f  Ahergaveny and th e  R u tlan d  f a m i ly  who had ta k e n  o v e r  
the p o r t i o n  b e lo n g in g  t i l l  1572 to  th e  Duke o f  N o r f o lk .  As a S a c k v i l l e  
had s a t  i n  I 584  i t  i s  p o s s ib l e  t h a t  B u ck h u rs t  n o m in a ted ,  p e rh a p s  a t  
the b e h e s t  o f  S i r  John  S tan hop e , th e  gen tlem an  from Kent who h e ld  th e  
second p la c e  i n  I 6 0 I .
Only two o f  th e  n in e  S ussex  bo roughs e l e c t e d  two co u n ty  men. Each 
of the  r e s t  chose one f o r e i g n e r  e x c e p t  Horsham which had two. There  
Cecil and B u ck h u rs t  p ro b a b ly  sh a re  th e  n o m in a tio n  and C e c i l  may have 
nominated d i r e c t l y  a t  B ram ber. B u ck h u rs t  nom inated  i n  t h r e e  and p o s s i b l y  
four o f th e  re m a in in g  f i v e  b o ro u g h s .  The l a s t  was a seatow n and a l th o u g h  
there  was some s l i g h t  l i n k  betw een th e  f o r e i g n  member and th e  Lord 
Admiral, B u c k h u rs t* s  r e c o rd  i n  o t h e r  S ussex  bo roughs makes him a t  l e a s t  
as l i k e l y  a n o m in a to r .
Lord K eeper E g e r to n  s e c u re d  th e  e l e c t i o n  o f  h i s  s o n - in - l a w  a t  
Oxford where he was High S tew ard . By th e  same to k en  he may have s a n c t io n e d  
the e l e c t i o n  o f  Rodolph Carey a t  S t .A lb a n s .  Carey  was th e  son o f  th e  
Master o f  th e  Je w e l  House who r e s i d e d  a t  Aldenham, H e r t f o r d s h i r e ,  b u t  
he would p ro b a b ly  n o t  have se c u re d  e l e c t i o n  w i th o u t  E g e r to n * s  a p p ro v a l .  
Another s e c r e t a r y  was e l e c t e d  f o r  th e  C o rn ish  borough  o f  L aunces ton  
and a t h i r d  f o r  S t .  G erm an 's . The l a s t  was George C arey , who had se rv e d  
the two p r e v io u s  Lord K eepers  and whose f a t h e r ' s  e s t a t e  was a t  A nthony, 
Cornwall. He may have ov/ed h i s  r e p r e s e n a t i o n  o f  S t .  G erm an 's , which 
began in  I 5 8 4 , to  h i s  ov/n e x e r t i o n s .  But as  B u ck h u rs t  and E g e r to n  each  
Lad a s e r v a n t  a t  L au nces ton  and S t .G e rm a n 's  i t  i s  e v id e n t  t h a t  th e s e  
*tv/o boroughs were amenable to  governm ent p a t r o n a g e .
NOTTINGHAM
E g erto n  hsd  two o t h e r  s e r v a n t s  i n  th e  Commons, One was John  P an ton  
v/ho s a t  f o r  Denbigh. As he was R e co rd e r ,  he d id  n o t  o s t e n s i b l y  need a 
p a t r o n .  E g e r to n  however, v/ho had in f lu e n c e  i n  W ales, may have se cu re d  
th e  R e c o rd e rs h ip  f o r  him i n  th e  f i r s t  p l a c e ,  s in c e  h i s  c la im s  on
P a n to n ’ 8 tim e must have made him v e r y  much o f  an a b se n te e  o f f i c i a l .
The l a s t  s e r v a n t  was th e  p o e t  John  Donne, whom E g e r to n ’ s son had 
b e f r i e n d e d .  T h is  son a c q u i re d  th e  m^nor o f  B ra c k le y  by  h i s  m a r r ia g e  
in  1601  to  a d a u g h te r  o f  th e  l a t e  E a r l  o f  Derby so t e c h n i c a l l y  he was 
Donne’ s p a t r o n .  But th e  s u g g e s t io n  must have come from th e  Lord K eeper.
E g e r to n ’ s so n , who s a t  f o r  S h r o p s h i r e ,  was one o f  th e  younger 
coun ty  members i n  I 60 I .  He had e n te r e d  P a r l ia m e n t  i n  1597 when he s a t  
f o r  Lym ington. The p re s e n c e  th e r e  o f  a c o u r t i e r  and p o s s i b l e  C e c i l  
nominee i n  I 60 I  p o i n t s  to  t h i s  borough  as one open to  governm ent 
p a t r o n a g e .
The E a r l  o f  N ottinghajn  nom ina ted  h i s  nephew and th e  b r o t h e r  o f  
h i s  s e c r e t a r y  f o r  R e ig a te  where he was Lord o f  th e  Manor. He must 
a ls o  have s e c u re d  th e  s e c r e t a r y ’ s own e l e c t i o n  a t  T regony . He was 
Lord a t  B l e t c h i n g l e y  and a l th o u g h  i t  was r e p r e s e n te d  by  two l o c a l  men, 
i t  i s  h a rd  to  b e l i e v e  t h a t  th e y  s a t  w i th o u t  h i s  s a n c t i o n .  Some 
i n t e r e s t  a t t a c h e s  to  th e  borough o f  ’W indsor, where he was High S tew ard . 
One member. S i r  John  P o r t e s c u e ’ s nephew, l i v e d  j u s t  o u t s id e  th e  town.
The o t h e r  was th e  la w y e r .  S i r  J u l i u s  C a e sa r ,  and h i s  own eminence 
would a t  f i r s t  s i g h t  seem to  be enough to  s e c u re  him t h i s  s e a t ,  
f a i r l y  c l o s e t  to  h i s  S u r re y  r e s i d e n c e .  But h i s  e a r l i e r  p a r l i a m e n ta r y
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appearpnces  had been f o r  th e  Howard boroughs o f  B le t c h in g le y  end 
R e ig a te .  H is p o s i t i o n  a t  th e  C ourt o f  A d m ira l ty  gave him many con tact?  
w ith  N o tt ingham , and, as h i s  t h i r d  s e a t  i n  I 60 I  was a g a in  a N ottingham  
borough, i t  i s  h a rd  to  e scap e  th e  in f e r e n c e  t h a t  he depended on th e  
Admiral f o r  h i s  c o n s t i t u e n c y .  The s t o r y  echoes  t h a t  o f  Bacon a t  
Ip sw ic h ,  and u n d e r l i n e s  th e  c o n c lu s io n  t h a t  even th e  im p o r ta n t  men o f  
the  day  needed a p a r l i a m e n ta r y  p a t r o n  when th e y  had no p e r s o n a l  l i n k  
v /ith  a c o n s t i t u e n c y .
A p art  from  th e s e  members o f  th e  P r iv y  C o u n c il ,  th e  most p rom in en t
c
p e rs o n a l  p a t r o n s  were Lord Hunsden and S i r  Edward Coke. Hunsdon a p p e a rs
to  have had s i x  n o m in a t io n s  to  h i s  c r e d i t ,  t h a t  i s ,  th e  whole o f  th e
r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  I s l e  o f  Wight where he was G overnor. The t h r e e
boroughs th e r e  had been e n f r a n c h i s e d  a t  h i s  r e q u e s t  i n  I 584  and he had
then been g iv en  one n o m in a t io n  i n  each  borough f o r  l i f e .  At f i r s t
s i g h t  he would a p p e a r  to  have h e ld  to  t h i s  i n  I 6O I. Three o f  th e
members were f o r e i g n e r s ,  and two were l o c a l  men, th e  second  o f  whom
was a p o s s ib l e  r e l a t i v e  o f  th e  re m a in in g  member. The i n f e r e n c e  i s  t h a t
son
Hun8don nom inated  th e  f o r e i g n e r s ,  a c o u r t  o f f i c i a l ,  t h e / o f  an i n t im a te  
of th e  c o u r t  g ro u p , end th e  b r o t h e r - i n - l a w  o f  th e  Lord C h ie f  J u s t i c e  o f  
the Common P l e a s .  None o f  them were c l o s e l y  co n n ec ted  w i th  Hunsdon 
but a l l  were p eo p le  who would know him a t  C o u r t .  But th e  th e o r y  t h a t  
he k e p t  h i s  hands o f f  th e  re m a in in g  s e a t s  i s  s u s p e c t .  F o r  a b e g in n in g  
he v/rote  i n  I 60 I  to  th e  Mayor o f  Yarmouth: "Send up Unto me ( a s  
h e re to f o re  you have done) y o u r  w r i t ,  v / i th  a b la n k  w h e re in  I  may i n s e r t
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the  names o f  such p e rs o n s  as I  s h a l l  t h in k  f i t t e s t  to  d i s c h a r g e  t h a t  
d u ty  f o r  y o u r  b e h o o f ."  ^ No s u g g e s t io n  h e re  t h a t  H unsdon ' was 
e n t i t l e d  to  one s e a t  o n ly .  On top  o f  t h a t ,  th e  r e t u r n s  f o r  Newt ovm. 
Nev/port and Yarmouth a re  a l l  b la n k s  and th e  s i x  nwmes ^ re  f i l l e d  i n  
by th e ' same sm a ll  n e a t  hand . I f  th e  Mayor o f  Yarmouth obeyed h i s  
o r d e r s ,  ^nd th e r e  i s  no re a so n  to  suppose t h a t  he d id  n o t ,  th e  man 
aho com ple ted  t h a t  r e t u r n  (p resum ab ly  Hunsdon’ s s te w ard )  com pleted  
th e  o t h e r s  a l s o .  T h is  c o n c lu s io n  i s  p o in te d  by  th e  r e t u r n s  f o r  1604, 
the  f i r s t  P a r l ia m e n t  a f t e r  Hunsdon’ s d e a th .  None o f  them a re  b l a n k s .
On th e  e v id e n ce  o f  th e  I 60 I  r e t u r n s  and th e  Yarmouth l e t t e r  i t  
i s  o bv ious  t h a t  HtthSiAj&nhad th e  d e c id in g  v o ic e  i n  a l l  s i x  e l e c t i o n s .  
D o u b t le s s  he was n o t  im p e rv io u s  to  l o c a l  s u g g e s t io n  i f  i t  was f o r t h ­
coming f o r  Newport and Yarmouth each  had ?n I s l a n d  man. At Newtown 
R obert Wroth was o f  a fa,raily s a id  to  h o ld  p r o p e r t y  on th e  i s l a n d ,  
and seems a more l i k e l y  " l o c a l "  c a n d id a te  th a n  R obert  C o tton  ( t h e
a n t iq u a r y ,  making h i s  f i r s t  p a r l i a m e n ta r y  a p p e a ra n c e )  whose su g g e s te d
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k in s h ip  w i th  th e  l o c a l  Yarmouth member has  n o t  been  t r a c e d .
Coke had some in f lu e n c e  i n  S u f f o lk  and a l s o  a t  C orfe  C a s t le  i n  
D o rse t  where he was Lord o f  th e  Manor. One member was th e  p o e t  
John D av ies  who i n  a d e d ic a t i o n  o f  1599 c a l l e d  Coke h i s  p a t r o n ,  n o t  
of co u rse  h e re  i n  th e  p a r l i a m e n ta r y  s e n s e .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e th e r  
C e c i l ’ s nom inee, th e  o t h e r  member, s a t  th ro u g h  Coke’ s good o f f i c e s  o r  
v h e th e r  t h i s  was one o f  th e  boroughs v/here V isc o u n t  Hov/ard o f  Bindon
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had some c o n t r o l .  The fo rm er  i s  more l i k e l y  f o r  Coke was C e c i l ' s
nephew by m ria 'iago . u o c i l^ b  in f lu e n c e  d id  n o t  l a s t  l i k e  C oke 's  f o r
in  1604  th e  b u rg e s s e s  w ro te  to  one o f  t h e i r  members "For as  much as
a t  th e  r e q u e s t  o f  . . .  S i r  Edward Coke, we e l e c t e d  you . . .  and f o r  th e
o th e r  have chosen  Mr. Edward Dackham o u r  townsman, th e  b e a r e r
a s s i s t  him in  f u r t h e r i n g  any such m otion as m ight be th o ugh t
b e n e f i c i a l  to  th e  good o f  our town . . .  and a l s o  i n  moving S i r  Edward
Coke th a t . . .  a grant may be had fo r  confirm ation  o f the a n c ien t
l i b e r t i e s  o f  our borough . . . . "  ^
The borough books of Dunv/ich re c o rd  th e  e l e c t i o n  a t  h i s  r e q u e s t
o f  h i s  nephew in  I 60 I .  He sh a red  th e  n o m in a tio n s  w ith  B uckliu rst as
he had e a r l i e r  sh a re d  them v d th  E ssex .  C oke 's  cho ice  i n  159*^
a llow ed  him " in  s p e c i a l  r e g e rd  o f  h i s  k in d  and c o n tin u e d  f a v o u r"  had
been C l ip p e s b ie  Gawdy, member o f  a p rom inen t N o rfo lk  f a m i ly  and a
r e l a t i v e  o f  h i s .  The f a m i ly  was im p o r ta n t  i n  i t s e l f  and i t  i s  u n s a fe
to  draw c o n c lu s io n s  abou t n o m in a tio n s  from >i.hir o t h e r  a p p e a ra n c e s .
But i t  i s  a t  l e a s t  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  a t  O rfo rd  where Coke was
Reooardèr one member i n  I 60 I  was Henry Gawdie who was l a t e r  r e p la c e d
by S i r  R ich a rd  K n ig h t le y  when he won a co u n ty  s e a t .  K n ig h t le y  was
d o u b t le s s  d i s a p p o in te d  o f  th e  Northam pton c o u n ty  which he had h e ld  a t
h i s  l a s t  two a p p e a ra n c e s ,  r»nd h i s  r e l a t i o n s h i p  w i th  Coke s u g g e s t s  th e
2means by which he se c u re d  e l e c t i o n  h e r e .
1 . T.Carew -  H i s t o r i c a l  Account o f  Rights of Election 1 7 8 . Cunningham 
R ig h ts  o f  E le c t i o n  p o i n t s  o u t  t h a t  the  borough was e n f r a n c h i s e d  upon 
coming i n t o  p o s s e s s io n  o f  S i r  C h r i s to p h e r  H a tto n  from whom i t  p a s se d  
to  Coke upon h i s  m arr iag e  to  th e  widow o f H a t t o n 's  h e i r .  (B.N.B. 
u n d e r  H a tto n  and Coke)
2 . C oke 's  m other was a K n ig h t le y .
Si
BURGIILEY
Of th e  o t h e r  boroughs \7 i th in  C oke 's  co un ty  o f  S u f f o lk ,  one v/as 
c o n t r o l l e d  by i t s  L ord , - n o th e r  was a Duchy borough and th e  t h i r d ,  
A ldeborough, in  th e  hands of th e  Crov/n a f t e r  th e  f o r f e i t u r e  o f  th e  
E a r l  o f  A ru nde l,  may have chosen i t s  two l o c a l  members w ith o u t  
i n t e r f e r e n c e ,  a l th o u g h  i t  shou ld  be n o ted  t h a t  Coke h im s e l f  s a t  
h e re  i n  I 5 8 8 .
C oke 's  b r o t h e r - i n - l a w  was a l s o  o f  th e  House, b u t  a l th o u g h  g o s s ip  
had i t  t h a t  t h i s  man owed h i s  advancement as s e r j e a n t  a t  law s o l e l y  
to  h i s  c o n n e c t io n  w i th  the  A t to rn e y  G e n era l ,  h i s  ov/n p o s i t i o n  as  Tovm 
C le rk  o f  C o lc h e s te r  must have se cu re d  him h i s  s e a t  t h e r e  in  I 6OI.
T'.vo patror-S ', o f  n o te  rem a in . One- s c a r c e l y  d e se rv e s  th e  name f o r  
ha o b v io u s ly  lac k ed  en th u s ia sm  f o r  the  game and was m ere ly  th e  i n h e r i t o r  
o f  a l e g a c y  he cou ld  n o t  e n t i r e l y  ig n o r e .  T his was Thomas, son of th e  
f i r s t  Lord B urgh ley  and b r o t h e r  to  R obert C e c i l .  At S tam ford , where 
h i s  f a t h e r  had been  supreme a s  a  p a t r o n ,  a r e l a t i v e ,  R obert V /in g f ie ld ,  
c o n tin u e d  to  s i t .  That B urgh ley  d id  n o t  r e l i n g u i s h  th e  p a tro n a g e  to  
C e c i l  i s  su g g e s te d  by  th e  adven t o f  h i s  son Edward to  the  c o n s t i t u e n c y  
a t  th e  b y - e l e c t i o n  i n  I 609 caused  by W in g f ie ld 's  d e a th .  In  a d d i t i o n ,  
W in g f i e ld 's  p a r t n e r  i n  I 6OI came from Rockingham, N o r th a m p to n sh ire ,  
where B u ig h le y  was C h ie f  F o r e s t e r  and C onstab le  and t h i s  su g g e s ts  
t h a t  Watson s a t  i n  h i s  b e h e s t .  At Grantham, B u rg h le y 's  o ld  s e r v a n t  
Thomas Horseman c o n tin u e d  and was jo in e d ,  as had o c c a s i o n a l l y  
happened u n d e r  B u rg h ley ,  by a R u tland  nom inee. At A ldborough, where 
B u rg h le y 's  o f f i c e  o f  Lord P r e s i d e n t  o f  th e  C ouncil o f  th e  N orth  gave 
him a p u l l ,  h i s  son found a s e a t  and a t  Ripon where a g a in  th e  Lord
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P r e s i d e n t  was w ontto  nominate^ one m em ber^according to  th e  A rchbishop  
o f  York, was B u r g h le y 's  c h o ic e .  His f i n a l  nom ina tion  was p ro b a b ly  a t  
P e te rb o ro u g h ,  i n  N o r th a m p to n sh ire .  B urgh ley  was p ro b a b ly  Lord o f  th e  
Manor h e re  by I 605 and th e  p re sen c e  o f  C e c i l  c o n n e c t io n s  as members i n  
1 5 6 3 , 1588  and 1593  s u g g e s ts  an e a r l i e r  f a m i ly  » There were
Mildmay n o m in a t io n s  h e re  too  b u t  n o t  in  I 6OI. One member however had 
m arr ied  B u r g h le y 's  d a u g h te r  by 1602 o r  p o s s ib l y  e a r l i e r .  The im p l i c a t io n  
i s  t h a t  th e  m arr iag e  was a t  l e a s t  a r ra n g e d  by I 60 I  and t h a t  B urgh ley  
g ran te d  a s e a t  to  h i s  p r o s p e c t iv e  son-inw law . I t  i s  p ro b ab le  t h a t  
T u ft on owed i t  to  h i s  ov/n i n i t i a t i v e  in  p u t t i n g  fo rw ard  th e  s u g g e s t io n  
r a t h e r  th an  to  B u r g h le y 's  i n t e r e s t .  H is l a c k  o f  en thu s ia sm  f o r  
p a r l i a m e n ta r y  p a tro n a g e  i s  i l l u s t r a t e d  by e v e n ts  a t  B oston . Here he 
succeeded  h i s  f a t h e r  as  R ecorder and m ig h t  have been th o u g h t  to  have 
succeeded  as  a p a t r o n .  But when th e  town r e q u i r e d  one i t  tu rn e d  to  
a r e l a t i v e  o f  th e  E a r l  o f  R u tland  r a t h e r  th an  to  B urgh ley . That 
cou ld  o n ly  have been because  th e  l a t t e r  had no .v/ish to  e x e r c i s e  h i s
powers f o r  Roger Manners was n o t  an a c t iv e  'p a t r o n .
The A rchbishop  o f  C an te rb u ry  had a s e c r e t a r y  a t  S a l ta s h  and h i s  
V ic a r -G e n e ra l  a t  Lymington. He may n o t  have s e c u re d  t h e i r  no m ina tion  
h im s e l f  b u t  t h e i r  p re se n c e  in  b o th  boroughs w i th  p o s s ib l e  C e c i l  nominees 
s u g g e s ts  a t  l e a s t  t h a t  the  s e a t s  were a t  the  d i s p o s a l  o f  th e  l a y  P r iv y  
C o u n c i l lo r s  who would d e a l  w ith  U h i t g i f t ' s  v / ish es .  H is s te w ard  a t  
C a n te rb u ry ,  John  Boys, was a l s o  R eco rd e r  th e r e  and would n o t  need h e lp  
to  o b ta in  h i s  s e a t .  But i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  th e  s t r e n g t h  o f  th e
e c c l e s i a s t i c a l  t r a d i t i o n  t h e r e .  Boys v/as jo in e d  by  th e  son o f  th e
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B ishop o f  Dover and was in  l a t e r  P a r l ia m e n ts  succeeded hy George
Bewman who became C h a n c e l lo r  to  th e  A rchb ishop . I t  i s  j u s t  p o s s ib l e
th a t the Archbishop had a hand in  the e le c t io n  a t Penryn o f Bichard
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M aesinger who was a co llea g u e  o f h is  co m p tro ller .
The c o m p t r o l l e r  a l s o  s a t  and s a t  f o r  Ilindon. T h is  borough ,
to g e th er  v/ith  Down ton and Taunton^ belonged to  the Bishop o f W inchester
who had fo rm e r ly  nom inated  t h e r e .  In  I 60 I  t h e r e  was an e c c l e s i a s t i c a l
o f f i c i a l  i n  each o f  th e s e  bo rou ghs , D an ie l  Dunne a t  Taunton and Edward
B arker  a t  Do^vnton $ T h è i r  c o n n e c t io n s  were w i th  C an te rb u ry  r a t h e r  th an
W inchester and the presence o f George P au le , in d isp u ta b ly  a Canterbury
mandat Hindon su g g e s ts  th a t the Archbishop had taken over the
n o m in a t io n s  t h e r e .  He d id  n o t  a p p a r e n t ly  co n tin u e  th e  c o n t r o l
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e x e r c i s e d  by  the  B ishop in  W in c h es te r  i t s e l f  i n  1572.
There i s  a s to r y  behind the Hindon e le c t io n .  In the e a r ly  years
of th e  r e ig n  b o th  members were e c c l e s i a s t i c a l  nom inees . But i n  I 584
one county man was chosen , v.dth another as h is  partn er  a f t e r  an
e c c l e s i a s t i c a l  nominee had d e c id ed  to  s i t  e ls e w h e re .  The new member
was John  Marvin and a l th o u g h  he was d e s c r ib e d  in  1588, t i l l ^ h e  c o n tin u e d
to  s i t ,  as  "o f  th e  Middle Temple" he h e ld  land  in  W i l t s h i r e  and came o f
a f e m i ly  * whose name i s  found among th e  w i tn e s s e s  to  th e  Hindon
k i l  ko (a
r e tu m s '^ c  The t e r  «gained h i s  h o ld  i n  15 b u t  i n  1604, a f t e r  
W h i tg i f t* s  d e a th ,  e c c l e s i a s t i c a l  in f lu e n c e  d is a p p e a r e d .  The r e t u r n s  
f o r  ÎL601 i n d i c a t e  t h a t  t h i s  e l e c t i o n  may have seen  a d e te rm ined  a t te m p t
1 . Both members h e re  a re  d e s c r ib e d  in  th e  r e t u r n  as "our t r u s t y  and w e l l  
b e lo v ed  i n  C h r i s t " .  T h is  appe& ation  i s  found e lsew h ere  in I 6 0 I  o n ly  a t  
St.Mawes* These two b o roug hs , a lone  i n  th e  Duchy, made t h e i r  r e t u r n s  in  
E n g l i s h .
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to  r e c o v e r  l o s t  ground in  the  fa c e  o f  c o n tin u e d  cou n ty  o p p o s i t io n .
There were two o r i g i n a l  r e t u r n s  i n  t h a t  y e a r .  The f i r s t  was 
d a te d  3 th  O c to b e r .  I t  was w r i t t e n  in  E n g l i s h ,  which was u n u su a l  in  
thi"- borough . I t  was a l s o  much s h o r t e r  th an  fo rm er  r e t u r n s  f o r  
Hindon and th e  fo rm u la  v/as s i m i l a r  to  t h a t  o f  H ey tesb u ry , th e  Thynne 
bo rough . I t  c o n ta in e d  o n ly  one member*s name, t h a t  o f  Thomas Thynne.
A second name had been e ra s e d  a l th o u g h  f a i n t  t r a c e s  remainW-,The 
C h r i s t i a n  name was p o s s i b l y  Thomas. N e i th e r  t h a t a o r  the  suma.me 
could  p o s s ib l y  have been t h a t  o f  th e  member m entioned v d th  Thynne on 
the  second r e t u r n .  T h is  was d a te d  a week l a t e r  and was i n  L a t i n .  I t s  
fo rm u la  was s i m i l a r  to  t h a t  o f  e a r l i e r  r e t u r n s  when th e  A rchbishop  had 
nom in a ted , a l th o u g h  th e  name o f  George Pau le  was f i l l e d  in  by  a 
d i f f e r e n t  hand . T h is  was th e  f i r s t  o c c a s io n  f o r  such a p r a c t i c e .  In  
s p i t e  o f  th e  e a r l i e r  p re sen c e  of nom inees the  names o f  b o th  members 
had been w r i t t e n  ou t v /ith  the  r e s t  o f  th e  r e t u r n  ^nd t h i s  had been 
s ig n e d  by numbers o f  th e  borough i n h a b i t a n t s  v a ry in g  from te n  to  
tw e n ty .
About a dozen s ig n e d  o r  marked th e  second I 60 I  r e t u r n .  The 
e a r l i e r  one had f i v e  s i g n a t u r e s ,  o n ly  one o f  which o c c u rre d  a week 
l a t e r ,  a l th o u g h  two can be found on Hindon r e t u r n s  f o r  o t h e r  y e a r s .
N o th in g  has been found o f  a q u a r r e l  betw een v a r io u s  o f  th e  
i n h a b i t a n t s  which m ight acco un t f o r  an e l e c t i o n  s p l i t .  The u se  of 
th e  H ey tesb u ry  form o f  in d e n tu r e  f o r  th e  f i r s t  Hindon one, coup led  
w i th  th e  r e t e n t i o n  o f  t h i s  form when Thynne and a n o th e r  W i l t s h i r e  
gen tlem an s a t  i n  l 604  ^s u g g e s ts  t h a t  an a s s a u l t  on th e  e l e c t o r a t e  was 
p lan n ed  by th e  Thynnes who, p ro v id in g  th em se lv es  w i th  th e  type  of
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indenture fa m ilia r  to  them, planned to  c o n tro l both s e a t s .  O bviously  
they did n ot manage to  win over to  them selves the more in f lu e n t ia l  
se c tio n  o f  the e le c t o r a t e ,  although i t s  o b je c t io n s  were d o u b tle ss  to  
Thynne's p artn er  s in c e  Thynne h im se lf  was du ly  e le c te d  a week la t e r .
I t  '"ould bo in t e r e s t in g  to  know what name was erased  from the f i r s t  
in d en tu re . The A rch \b ish op  may have been a l i t t l e  la t e  in  sending  
h is  nom ination and the r e b e ls  may have hoped to  p lead th a t th ey  w aited  
as lon g  as p o s s ib le ,  an excuse made in  1597 by the in h a b ita n ts  o f the  
Duchy borough o f  S tock b rid ge. O bviously t h e ir  View did not gain  
gen eral favour and the Archbishop put a stop  to  the non sense, fo r  th a t  
e le c t io n  a t l e a s t .  The s ig n a tu re s  on the retu rn s show q u ite  p la in ly  
th a t the ^ e l l - e s t a b l i s h e d  p r a c tic e  o f  e le c t in g  nominees was not 
ca rr ied  out over the heads o f the in h a b ita n ts . T heir p a r t ic ip a t io n  
was a c t iv e ,  i f  gu id ed .
There were two groups o f M.Ps who owed th e ir  p la c e s  to  th e ir  
con n ection s w ith  g r ea t S a r is  though i t  i s  n o t w h o lly  b le a r  who e x e r c ise d  
the p atronage. The th ir d  Earl o f  Pembroke succeeded in  January I 6OI 
and th ree  members connected w ith  the fa m ily  obtained  s e a ts  where the  
second Earl had w ie ld ed  power. Hugh G^mford sa t  fo r  W ilton on whose 
o u ts k ir ts  was the Pembroke fa m ily  s e a t ,  had been se c r e ta r y  to  the  
l a s t  Earl pnd i t  i s  probable th a t he continued h is  d u t ie s ,  w ith  the  
presen t one. S-mford d is lo d g ed  from W ilton Robert Penruddock, member 
of a fa m ily  which served  the second E a r l. He found a s e a t  a t  L u dgershall 
in  I 60 I ,  He may p o s s ib ly  have secured the s e a t  by h is  own e f f o r t s  but 
oven then h is  known connection  w ith  the Pembrokes must have been a 
strong recommendation. Arthur M essenger, who had h eld  a Marches o f f i c e
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while the  second E a r l  '"as P r e s i d e n t  o f the  Council th e re ,w a s  e le c t e d  
for S h a f te sb u ry  where h i s  l a t e  m a s te r  had been High S tew ard . I t  i s  
not known i f  th e  t h i r d  E a r l  succeeded him b u t  M e ssen g e r 's  appearance  
in d ic a te s  t h a t  t h e r e  was some c o n n e c t io n .
The young E a r l  o f  IM tlan d , in  cu s to d y  f o r  h i s  su p p o r t  o f  E ssex , 
was s c a r c e ly  l i k e l y  to  have e x e rc is e d  any d i r e c t  in f lu e n c e  on e l e c t i o n s  
in 1 6 0 1 . But th e  R u tla n d  name o ccu rred  s e v e r a l  t im e s .  These nom ina tion s  
may have been th e  work o f  v a r io u s  members o f  th e  f a m ily  b u t  th e y  must 
have a c te d  as c u s to d ia n s  o f  th e  R utland  t r a d i t i o n  r a t h e r  than  in d iv id u a l  
p a tro n s .  The E a r l ' s  b t o t h e r  s a t  a t  Grantham where p a tro n ag e  was 
shared be tureen Manors and C e c i l s .
At B oston , to o ,  t h e r e  was a R u tland  nominee. T h is  was Henry C ape ll  
a d i s t a n t  c o n n e c t io n  o f  Mr. Roger Manners a t  whose r e q u e s t  th e  e l e c t i o n  
was made. I t  i s  n o t  w h o lly  c l e a r  why Boston  g ra n te d  t h i s  r e q u e s t .
Her e l e c t i o n  c a r e e r  had been somewhat chequered . She had r e c e iv e d  
a t t e n t i o n s  from two im p o r ta n t  p a t ro n s  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  r e i g n .
One was th e  Lord C l in to n ,  t h  e High Steward and the  o t h e r  W illiam  C e c il  
the R eco rd e r .  Prom 1554 to  1571 one member was Leonard I r b i e ,  C l i n t o n 's  
stew ard . But he was an a lderm an and p ro b a b ly  l e g a l  a d v is o r  to  the  
tovm from I 56& and was m oreover p a id  £5  f o r  h i s  wages i n  1 5 7 1 * I f  he 
had been a nominee a t  th e  b e g in n in g  he must have se cu re d  h i s  s e a t  by 
h is  o\m e f f o r t s  l a t e r .  But w i th  h i s  p ro te g e  gone, C l in to n  a s s e r t e d  
h im self  as a p a t r o n  and asked  f o r  b o th  n o m in a t io n s  i n  1572. He was 
Eiven one. The o t h e r  s e a t  went to  th e  new d ep u ty  r e c o r d e r .  He was
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Stephen Thymhleby who had a c q u ire d  a s i m i l a r  p o s t  a t  L in c o ln  w ith  the  
help of the  E a r l  o f  R u t la n d .  He m ight have had the  same h e lp  a t  B oston . 
I f  so, i t  would c o n s t i t u t e  the  f i r s t  d i r e c t  ev idence  o f  R u tland  i n t e r e s t  
here .
In  1584  L in c o ln  '^nd B urgh ley  were each g ra n te d  a n o m in a tio n .  But 
the E a r l  d ie d  i n  I 585  ''-nd h i s  son d id  n o t  i n h e r i t  any e l e c t o r a l  
in f lu e n c e .  F o r  th e  n e x t  two P a r l ia m e n ts  B u rg h le y 's  nominee co n tin u ed  
to s i t  v /ith  a p a r t n e r  chosen by the  town. In  1593 b o th  s e a t s  went to  
townsmen, " n o tw i t s ta n d in g  d iv e r s  s u i t o r s  b e in g  f o r e i g n e r s  f o r  the  
spjne." These men were r e - e l e c t e d  in  1597 and one o f  them was to  
rec e iv e  h i s  c h a r g e s .  The town does n o t  a p p ea r  to  have made such a 
payment s in c e  L eonard  I r b i e ' s day end o b je c t i o n s  to  i t  may have l e d  
to a s e a rc h  f o r  a p a t r o n  in  I 6OI. The choice*** s t r a n g e .  The new 
Lord B urgh ley  had succeeded  h i s  f a t h e r  as  R ecorder a f t e r  h i s  c la im s  
had been weighed a g a i n s t  th o se  o f  h i s  b r o t h e r  R o b e r t .  I f  B u rg h le y 's  
lack  o f  i n t e r e s t  p re c lu d e d  him from nom inating , th e  tov/n m ight have 
been ex p ec te d  to  tu r n  to  R obert  C e c i l ;  even v d th o u t  t h a t ,  th e  l e t t e r ' s  
a c t i v i t i e s  as a p a t r o n  m ight have been th o u g h t to  have l e d  him to  
a ttem pt a n o m in a t io n  h e re  where he had a f a r  s t r o n g e r  i n t e r e s t  th an  in  
some o th e r  towns he c h o se .
The Manners f a m i ly  must have tak e n  some i n t e r e s t  i n  th e  borough 
fo r  i t  v/as d e c id e d  i n  I 586  to  p r e s e n t  "un to  th e  E a r l  o f  R u tland  a t  
London, b e in g  a f r i e n d  to  t h i s  c o r p o r a t io n ,  one ox and t e n  f a t  w e th e rs  
towards th e  k e e p in g  o f  h i s  house t h e r e . "  In  1592 a h o rse  was p r e s e n te d  
bo Roger Manners h im s e l f ,  s h o r t l y  a f t e r  he had i n s i s t e d  on p a y in g  f o r
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a hogshead o f v.dne se n t to  him as the tov/n*s g i f t .  These th in g s
were of much more v a lu e  than the sugar lo a v es  w hitk boroughs were
wont to bestow  upon n eigh b ou rin g  lo rd s on f a i r l y  s l i g h t  p r e te x ts  and
were probably w itn e s s e s  to  su b s ta n t ia l  favou rs rec e iv ed  or a n t ic ip a te d .
That the town should turn to  a Mmnors would be th e re fo re  not
unnatural i f  on ly  th ere  v/oro not Robert C ec il to  be co n sid ered . The
obvious s o lu t io n , th a t the town gave Manners the* nom ination because
he asked fo r  i t  and asked b efo re  C ec il had the chance to  do so , seems
u n lik e ly  in  v iew  o f  h is  o th erw ise  com plete la ck  o f in t e r e s t  in  making
nom inations, and h is  la ck  o f  c lo s e  con n ection  w ith  h is  one nom inee.
I f  the im pulse came from C apell h im se lf , whose on ly  exp erien ce  o f
Parliam ent t h i s  w as, C e c i l ,  the man whom h is  fa th e r  looked on as a
friend  and neighbour, would su r e ly  have been the m ort l i k e l y  p atron .
B oston 's e le c t o r a l  ca re er  in  the n ext few P arliam ents i s  a s t r ik in g
i l lu s t r a t io n  o f the gro^/ing p ressu re  o f the gen try  on borough s e a t s .
She accepted no more nominees but in  the n ext two P arliam ents continued
to e le c t  her Recorder w ith  a member o f  the lo c a l  gen try  who was made
R freeman ju s t  b e fo re  the e le c t io n  and who ivas adm itted g r a t is  in
con sid eration  o f  h i s  prom ise to  serve  w ithou t payment. But a f t e r  th a t
the gentry  who made a p p lic a t io n  fo r  s e a ts  were v d l l in g  n ot o n ly  to
dispense w ith  wages but a ls o  to  pay £5 to  be made \  freem en, in  return
/ .
for the p r iv i le g e t t f e le c t io n .
At E ast R etford  a Llannors was jo in e d  by the ; Earl o f  Shrewsbury's 
secretary . The E arl succeeded Rutland as High Steward th ere  and i t  i s  
possib le th a t he h e ld  some p o st in  the borough in  I 60I .  Perhaps he was
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Recorder as B u rgh ley  had been  a t  Boston u n d e r  L in c o ln 's  S te w a rd sh ip .^
The Earl, "bo had been sworn o f  th e  P r iv y  Council a few months p r e v io u s ly ,
does n o t  a p p ea r  to  have e x e r c i s e d  any w idesp read  p a tro n a g e  in  1601.
He was d o u b t le s s  th e  power beh ind  th e  e l e c t i o n  of h i s  s o n - in - la w  a t
„T av is to ck  b u t  th e r e  a re  no o t h e r  e v id e n t  nom inees.
The o th e r  examples o f p a tro n a g e  in  I 6OI a re  s in g l e  ones and do
no t ap p ea r  as  p a r t  o f  m y  w id esp read  sy s tem . The E a r l  o f  B ath  nom inated
one member a t  B a rn s ta p le  where he was R eco rd e r.  . A lthough he d id  n o t
a p p a re n t ly  e x e r c i s e  th e  w id esp read  p a tro n a g e  which h i s  p o s i t i o n  in
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Devon.1 m ight have made p o s s ib l e  he was want to  ta k e  an i n t e r e s t  in  
B a rn s ta p le  and had even gone to  th e  l e n g th s  i n  1597 o f  u n s e a t in g  one 
member who d id  n o t  p le a s e  him. As t h i s  man was r e - e l e c t e d  i n  I 604  and 
was p a id  f o r  h i s  s e r v i c e s  he was p ro b a b ly  n o t  a dependen t o f  the  E a r l  
whose i n t e r f e r e n c e  th u s  seems to  o r i g i n a t e  i n  an o v e rz e a lo u s  i n t e r e s t  
in  the  a f f a i r s  o f  th e  borough r a t h e r  th a n  in  a d e s i r e  to  p la c e  h i s  ovm 
c a n d id a te .  T h is  was borne  o u t  by h i s  n o m ina tio n  in  I 60 I  o f an E x e te r  
lawyer v /ith  whom he had no d i r e c t  c o n n e c t io n .  He sh a re d  th e  n o m in a tio n s  
in  t h i s  y e a r  v /ith  th e  Lord o f  th e  Manor. H is cho ice  was a n o th e r  law y er  
who had l i v e d  c lo s e  by b e fo r e  t a k in g  h im s e l f  to  th e  I n n e r  Temple. As 
th i s  i s  th e  so le  re c o rd e d  appearance  o f  Mr. Y oulston  as  p a t r o n  th e  
assumption i s  t h a t  R icha rd  M art in  bad g ered  him f o r  a s e a t  r a t h e r  th an  
\ th a t  he i n s i s t e d  on a s s e r t i n g  h i s  r i g h t s  i n  th e  f a c e  o f  th e e  E a r l .
Lord Mount jo y  nom inated  a t  P o rtsm ou th  where he was High S tew ard .
The r e t u r n  spoke o f  "John Moore, r e c o r d e r r  o f  th e  s a id  borough and
1. eg Cambridge where E ger to n  s te p p e d  from th e  R e co rd e rsh ip  to  th e  High 
s te w ard sh ip  on th e  d e a th  o f  Lord N o r th .  (Cooper Annals i i  599)
2. He was Lord L ie u te n a n t
If
Edward J o n e s ,  b u rg e s s  - .en f ra n ch ise d  in  th e  s a id  b o ro u g h ."  dopes was 
o f f i c i a l l y  e n t i t l e d  to  th e  d e s c r i p t i o n  s in c e  he had been  made a b u rg e s s  
in  1 6 0 0 , b u t  P o rtsm ou th  had a lo n g  r o l l  o f h o n o ra ry  a d m is s io n s .  J o n e s '  
name, though n o t  h i s  s t y l e ,  was f i l l e d  in  a f t e r  the  r e t u r n  had been maob 
out and i t  seems t h a t  Mountjoy co n tin u ed  th e  t r a d i t i o n  o f  nom ina tion  
e s t a b l i s h e d  by e a r l i e r  s te w ard s  and ap p o in ted  th e  fo rm er s e c r e t a r y  o f  
h is  ov/n l a t e  l e a d e r ,  th e  E a r l  o f  E ssex .
The E a r l  o f  L in c o ln  se cu re d  h i s  s o n 's  e l e c t i o n  a t  th e  f a m i ly  
borough of G rea t  Grimsby ^nd the  E a r l  of Derby who took  an o c c a s io n a l  
i n t e r e s t  i n  L iv e rp o o l  may have been r e s p o n s ib le  f o r  th e  e l e c t i o n  o f  a 
Cheshire  gentlem an to  th e  second s e a t  t h e r e .  At S t a f f o r d ,  th e  Lord of 
the M anor's  g randson  was e l e c t e d .  Lord Scroope, C ap ta in  o f  C a r l i s l e  
C astle  c o n tin u e d  to  p la c e  hiskraH^e/Lhere. Lord Henry Howard may have 
had some sh a re  i n  the  e l e c t i o n  of th e  two f o r e i g n e r s  f o r  h i s  borough 
of C a s t le  R is in g ,
The p o s i t i o n  a t  Hewton i n  OLancashire  was a l i t t l e  s t r a n g e .  The 
nom ination  went w i th  th e  l o r d s h ip  so i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  to  f i n d  th e  
L o rd 's  s tew ard  as one o f  the  members. But Thomas Langton th e  owner, 
whose r e l a t i v e s  had r e p r e s e n te d  th e  borough on o c c a s io n ,  so ld  h i s  
p ro p e r ty  and w i th  i t  th e  r i g h t  o f  e l e c t i o n  in  1594. I t  i s  t h e r e f o r e  a 
l i t t l e  d i s c o n c e r t i n g  to  f i n d  him making h i s  s o l e ,  and t a r d y ,  appearance  
in  1 6 0 1 . H is s u c c e s s o r s  would a p p ea r  to  have had d i f f i c u l t y  i n  
f u l f i l l i n g  c t h e i r  o b l i g a t i o n s .  The f a i l u r e  o f  th e  Duchy to  tak e  a d v an t­
age of t h i s  i s  a l i t t l e  s u r p r i s i n g .
The Lord a t  C i r e n c e s t e r  was Henry Danvers whose r e l a t i v e s  had 
o c c a s io n a l ly  r e p r e s e n te d  th e  borough . H is s tew ard  had done so too a t  
l e a s t  once and i t  may n o t  be ^vithout s i g n i f i c a n c e  t h a t  R icha rd  George
‘I l
was r e l a t e d  to  two fo rm er s te w a rd s .^  Danvers d o u b t le s s  acceded  to  th e  
e l e c t io n  o f  th e  second member a l th o u g h  he does n o t  a p p ea r  to  have had 
mny p e r s o n a l  i n t e r e s t  in  him.
S i r  George Moore nom inated  h i s  nephew a t  Haslemere whose manor 
he had a c q u ire d  j u s t  b e fo r e  th e  p a r l i a m e n t ,  and h i s  son c o n tin u ed  th e  
fam ily  r e p r e s e n t a t i o n  a t  G u i ld fo rd ,  The E a r l  o f  N ottingham  v/ho was High 
Steward th e r e  ap p ea rs  to  have l e f t  t h i s  borough to  th e  Moores u n l e s s  
he was r e s p o n s ib le  i n  I 60 I  f o r  th e  e l e c t i o n  o f  W illiam  Ja ck so n  who had 
no d i s c o v e ra b le  c o n n e c t io n s  w ith  e i t h e r  o f  th e  p o s s ib l e  p a t r o n s  o r  v /ith  
the borough . Matthew Ley, who was b u i l d i n g  a house in  th e  borough , 
continued  to  r e p r e s e n t  J e s t b u r y  and may have had some hand in  th e  
e l e c t i o n  o f  th e  second member, th e  son o f  a London g ro c e r  w i th  i n t e r e s t s  
in  the  co u n ty ,  who took  th e  s e a t  u s u a l l y  occup ied  by L e y 's  b r o t h e r .  The 
r e p r e s e n ta t i o n  o f  kh a r e  sb o rough was c o n tin u ed  by  th e  S l in g e s b ie  
b r o th e r s ,  th e  e l d e s t  o f  v/hom was k e e p e r  o f  th e  c a s t l e  and p ro b a b ly  
deputy s tew ard  of th e  tovTi. The E a r l  o f  Cumberland, th e  High Steward^ 
did n o t  i n t e r f e r e  and th e  duchy c h a l le n g e  o f  th e  l a s t  two p a r l i a m e n ts  
was n o t  r e p e a te d .
Knaresborough i s  a rem ind er  t h a t  although-"a High Steward v/as
o ften  a p a t r o n  who in t ro d u c e d  o u t s i d e r s ,  i t  was n o t  an i n f a l l i b l e  r u l e
where th e r e  were l o c a l  men se e k in g  e l e c t i o n .  The f a i l u r e  o f  S i r  F r a n c i s
B a rring ton  to  nom inate  a t  Aldborough (Yorks) shows too  t h a t  a l th o u g h
2
a Lord o f  th e  Manor o f t e n  took  p receden ce  o v e r  o u t s id e  p a t r o n s  th e y  
could be too  s t r o n g  f o r  him. B a r r in g to n  d id  n o t  a t te m p t  to  a s s e r t  
him self a g a i n s t  th e  combined f o r c e s  o f  th e  Duchy r^nd th e  C ouncil i n  th e
Morthü^
1. The s tew ard  in  I 6OI i s  n o t  knov/n, so G e o rg e 's  p o s s ib l e  r e l a t i o n s h i p  
vdth  him canno t be t e s t e d .
2. c . f .  High Wycombe, s u p r a .  y-W?
loft
At G atton  the  government i n t e r f e r e n c e  of I 586  had r e p e r c u s s i o n s .^
The r e t u r n  was made by "Mrs. Copley and a l l  th e  i n h a b i t a n t s "  b u t  one
member v/as S ir  Matthew Brown a r e l a t i v e  o f  one o f  th e  men who had
taken charge  o f  th e  I 586  e l e c t i o n  fo l lo w in g  th e  s t r o n g l y  worded
e x p re s s io n  of th e  P r iv y  C o u n c i l 's  f e e l i n g  t h a t ,  as  Mrs. Copley had so
r e c e n t l y  been caug h t h a rb o u r in g  a p r i e s t ,  she was no f i t  p e rso n  to
c o n t r o l  th e  e l e c t i o n .  T h is  l o c a l  ho ld  was s t r e n g th e n e d  in  I 60I  f o r
the second member was a K e n tish  gen tlem an whose f a m i ly  owned, and had
a t  one tim e r e s id e d  upon, ?n e s t a t e  a d ja c e n t  to  t h a t  o f  th e  Browns.
Art A ylesbury  th e  P a c k in g to n  i n f lu e n c e ,  s i m i l a r  to  th e  C o p le y 's
b u t  u n h in d e re d  by th e  t a i n t  o f  r e c u sa n c y ,  was n o t  a p p a r e n t ly  i n  dema.nd
to  p ro v id e  a s a f e  s e a t  f o r  r e l a t i v e s  o f  th e  f a m i ly .  S i r  John P a c k in g to n
h im se lf  took  no i n t e r e s t  i n  P a r l ia m e n t  and must have p a sse d  on
a t  l e a s t  one s e a t  to  a c o u r t  p a t ro n  s in c e  th e  s e n io r  member was th e
d r a m a t i s t  John L i l l i e .  P a c k in g to n  may have nom inated  him th ro u g h
C ecil  to  whom L i l l i e  had made s u i t  e a r l i e r  i n  th e  y e a r  f o r  "som eth ing
out o f th e  la n d s  . . .  o f  th o se  . . .  t r a i t o r s  . . .  a f t e r  my t h i r t e e n
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y ears  s e r v i c e  and s u i t  f o r  th e  R e v e ls ."  The j u n i o r  membervkj a 
shadovy f i g u r e  b u t  seemed unconnected  ;v ith  e i t h e r  th e  Court o r  th e  
P a c k in g to n s .
B e v e r le y  may have a c q u ire d  a new p a t ro n  i n  th e  E a r l  o f  lîorthum -
/
be rla n d  whose s tew ard  e n te r e d  P a r l ia m e n t  i n  I 60I  as  i t s  j u n i o r  member. 
This b o ro u g h 's  p o v e r ty  was so g r e a t  as to  induce  th e  Queen to  c a n c e l  i n  
1599 i t s  u n p a id  sh a re  o f  th e  l a s t  p a r l i a m e n ta r y  g r a n t  and to  e x c e p t
3
i t  from payments o f  a l l  f i f t e e n t h s  end t e n t h s  d u r in g  r o y a l  p l e a s u r e ,
1. J .E .N e a le  El i «7. Abo th a n  House o f  Commons I 88
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In s p i t e  o f  i t s  obvious i n a b i l i t y  to  pay members i t  was n o t  u s u a l l y  
given over  w h o lly  to  o u t s i d e r s .  In  1597 one member was Thomas Crompton 
whose f a t h e r  and u n c le  h e ld  th e  b a i l i w i c k  o f  B e v e r le y .^  In  I 604  t h e r e  
v/as W illiam  Gee who was R ecorder as w e l l  as b e in g  s o n - in - la w  to  
Crompton s e n i o r .  But t h e r e  i s  no t r a c e  o f  such in f lu e n c e  i n  1601.
The steward was jo in ed  by the fu tu re  Clerk to  the House o f Commons.
This man, in  h is  v .d ll, claim ed S ir  John Stanhope as h is  la t e  m aster  
but i t  i s  n ot knov/n i f  the l a t t e r  had any in f lu e n c e  h ere .
B e e r a ls to n  had been wont to  e l e c t  nominees o f  th e  marn u is  o f  
W incheste r  and Lord Mountjoy and th e  r e t u r n  had n o te d  t h i s  i n  I 5 8 4 . 
U n fo r tu n a te ly ,  th e  I 60 I  r e t u r n  i s  damaged and i t  i s  n o t  p o s s ib l e  to  
see i f  i t  r e p e a t s  th e  s t a te m e n t .  One member was a cou n ty  man and th e  
o th e r  a c o n n e c t io n  o f  Mountjoy so d i s t a n t  t h a t  th e  e x e r c i s e  o f  p a t r o n ­
age cannot be assumed v /ith  o u t  f u r t h e r  e v id e n c e .
At Much Wenlo c k  th e  —ord  o f  th e  Lord P r e s i d e n t  o f  th e  C ouncil i n  
Wales may have had w e ig h t .  The l o c a l  f a m i ly  o f  th e  Lav/leys who had 
been wont to  r e p r e s e n t  th e  borough d is a p p e a re d  i n  I 6OI. In  t h e i r  p la c e  
was a Marches o f f i c i a l  and th e  son o f  th e  C h ie f  J u s t i c e  o f  N o rth  W ales.
In Y/ales i t s e l f ,  C ard iff app arently  belonged to  the Dowager Countess
g  Vf  t i l l  < s
of Pembroke, though i t  i s  not knov/n whether John Harrie s ap p lied  to
her f o r  n o m in a t io n .  The u n c e r t a i n t y  which must alw ays a t t a c h  to  th e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  Welsh members p e rh a p s  o b sc u re s ^ c o n n e c t io n  between 
John H a r r is  and Edward H e rb e r t ,  Lord o f  the  town o f  Montgomery where 
members o f  h i s  f a m i ly  had o f te n  s a t  i n  th e  p a s t .
b. V/ill o f  Thomas Crompton @nr. P .C .C . I 8 Montague 
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W i l t s h i r e ,  w i th  i t s  f i f t e e n  b o roug hs , s u r e l y  p r e s e n te d  a good 
f i e l d  f o r  some p a t r o n .  Only S a l i s b u r y  and Caine chose two r e s i d e n t s ,  
Marlborough had one and one countrym an, th r e e  and p ro b a b ly  f o u r  o f  th e  
r e s t  had two f o r e i g n e r s  and th e  compromised v /ith  one c o u n try  man
and one f o r e i g n e r .  But no ex ten ded  p a tro n a g e  em erges . W ilton  s t i l l  
showed Pembroke i n f lu e n c e ,  H ey tesbu ry  and W estbury were i n  th e  hands of 
lo c a l  l o r d s  and Hindon and Dovnton r e c e iv e d  t h e i r  f o r e i g n  members a t  
the hands o f  th e  A rchbishop^  o f  C a n te rb u ry .  G rea t  Eedwin had a C e c i l  
nominee, b u t  th e  p a t r o n s  o f  th e  r e s t  were u n d is c o v e re d ,  Chippenham,
t’TsAA.'» ^
w ith  two f o r e ig n e r s ,^ h a v e  had a p a t r o n .  In  I 6 1 4 , th e  C ountess o f 
Rutland a ttem p ted  to  nom inate  and th e  Mildmay f a m i ly  succeeded  then  
and p o s s ib l y  in  I 5 8 8 . But th e y  b o th  seem un co nn ec ted  w i th  th e  m inor 
s t a t e  o f f i c i a l  and th e  K e n t ish  gen tlem an who s a t  i n  I 60 I .  At M arlbor­
ough th e  S a r i  o f  H e r t fo rd  v/as Lord o f  th e  Manor and had tak e n  some 
i n t e r e s t  i n  one of th e  I 584  members. He was n o t  an e a g e r  p a t r o n  b u t  
he may have s a n c t io n e d  th e  ch o ice  o f  th e  S a l i s b u r y  l a v y e r  v/ho jo in e d  
the t^vbn ' s ovm l e g a l  a d v i s o r .  Old Sarum 's  f o u r  e l e c t o r s  l i s t e n e d  to  
a c o u r t i e r ’ s p a t r o n  though h i s  i d e n t i t y  i s  o b sc u re .  C e c i l  i s  s u s p e c t  
fo r  he had a f o o th o ld  i n  th e  co un ty  and th e  d e te r m in a t io n  o f  S a l i s b u r y  
(where he was p ro b a b ly  B e c o rd e f ) to  keep i t s  independence  may have 
turned h i s  th o u g h ts  to  th e  p o s s ib l e  com pliance o f  th e  s m a l l e r  b o rou ghs . 
One member each  a t  C r ic k la d e  and W ilton  had approached him f o r  fa v o u rs  
during th e  y e a r  a l th o u g h  t h a t  can do no more th an  deepen th e  s u s p ic io n .  
But the  p re se n c e  o f  h i s  s e c r e t a r y  a t  G rea t Bedv/in p o i n t s  th e  f e a s i b i l i t y  
of s u g g e s t in g  t h a t  C e c i l  may have had some sh a re  i n  p l a c in g  th e  dozen 
unexplained f o r e i g n e r s  i n  W i l t s h i r e  b o roug hs .
THE DUCHY OP LANCASTER
By th e  end o f  E l i z a b e t h ’ b r e ig n  i t  had become u s u a l  to  f i n d  Duchy 
o f f i c i a l s  o r  r e l a t i v e s  o f  the  C h a n c e l lo r  s i t t i n g  f o r  Duchy boroughs and 
an a sse ssm en t o f th e  C h a n c e l lo r ’ s p a tro n a g e  was n o t  d i f f i c u l t  to  make.
In  1601  e i g h t  o f  the  members f o r  th e  s i x  duchy boroughs w i th in  th e
county o f  L a n c a s te r  were f o r e i g n e r s .  The t h i r t e e n  duchy boroughs in  
o th e r  c o u n t i e s ,  two o f  them one-member c o n s t i t u e n c i e s ,  r e tu r n e d  e le v e n  
f o r e i g n e r s .  Three o f  th e s e  a re  knoan to  have o b ta in e d  t h e i r  s e a t s  
th rough  o th e r  a g e n c ie s  th an  the  duchy. Some o f  th e  rem a in in g  s i x t e e n  
f o r e ig n e r s  were obv ious  duchy nom inees and n o rm a lly  i t  would be s a f e  to  
assume t h a t  th e  o th e r s  were a l s o .  But t h e r e  i s  one p ie c e  o f  ev id en ce  
which makes such an assum ption  u n sa fe  f o r  I 60 I .  A l e t t e r  i s  e x ta n t  
from th e  Mayor o f  P r e s to n  which r e a d s ;  "We , , ,  have g iv en  you w i th  a 
f r e e  c o n sen t  . , ,  the  e l e c t i o n  o f  one member ajid the  Under S h e r i f f  o f  
the County iv i l l  a t t e n d  upon you w i th  th e  in d e n tu r e s  w here in  we have 
l e f t  a sp a c e .  And t h i s  was a d d re s s e d  to  R obert C e c i l  v/ho had g iven
up the  Duchy S e a l  i n  1599*
Upon C e c i l ’ s r e s i g n a t i o n  th e  C h a n c e l lo r s h ip  was e n t r u s t e d  to  
2e ig h t  com m iss ione rs .  On l 6 t h  O ctober I 6OI S i r  John  P o r te s c u e  was 
appo in ted  C h a n c e l lo r  f o r  te n  d a y s .  Then th e  commissions r e tu r n e d  t i l l  
4th November when P o r te s c u e  was r e a p p o in te d .  Only one duchy r e t u r n  
was made d u r in g  P o r t e s c u e ’ s f i r s t  p e r io d  o f  o f f i c e  and P a r l ia m e n t  had 
begun b e fo re  h i s  re a p p o in tm e n t .  T h is  would n o t  p re c lu d e  him from 
seeking n o m in a tio n s  d u r in g  h i s  t e n - d a y  C h a n c e l lo r s h ip ,  which would
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ta k e  e f f e c t  w h ile  th e  Commissioners h e ld  o f f i c e .  He must have 
done so a t  Wigan, L iv e rp o o l  '^nd Aldborough where two son& in-law s and 
a s e c r e t a r y  were e l e c t e d .  At T h e t fo rd  too  h i s  nephew was chosen , 
a lthough  h e ,  l i k e  T heakstone  a t  A ldborough ,had  e s t a t e s  w i th in  th e  
county .
None o f  t t h e  f o r e i g n e r s  had f a m i ly  c o n n e c t io n s  wit& th e  seven
com m issioners who were i n  charge  d u r ip g  th e  i n t e r v a l  o f P o r t e s c u e ’s
term of o f f i c e . ^  One o f  them, th e  A t to rn e y  o f  th e  Duchy^was h im s e l f
a member. In  th e  boroughs where a p a t r o n  i s  su s p e c te d  th e  p r o b a b i l i t y
i s  t h a t  he was P o r te s c u e  b u t  th e  ev id en ce  o f  P re s e to n  s e rv e s  as a 
rem inder t h a t  C e c i l  p ro b a b ly  took  advantage  o f  any u n c e r t a i n t y  in  th e
minds o f  duchy o f f i c i a l s  o ve r  th e  r i g h t  peop le  to  d e a l  w i th  q u e s t io n s  
of n o m in a t io n .  None o f  the  nom inees had f a m i ly  t i e s  v /ith  C e c i l .  But 
n e i t h e r  d id  th e  man he chose a t  P r e s to n .  He was W illiam  Wade, a c l e r k  
to  the  P r iv y  C o u n c il ,  who had f o rm e r ly  se rv ed  th e  f i r s t  Lord B urgh ley . 
and an e a r l i e r  C h a n c e l lo r  o f th e  Duchy, S i r  F r a n c i s  W alsingham. These 
two had d o u b t le s s  c o n t r iv e d  h i s  e l e c t i o n  to  Duchy boroughs i n  I 584  and 
158 8 , 7/.alsingh-'’m d i r e c t l y  i n  th e  second and B urgh ley  i n  the  f i r s t  
through S i r  Ralph S a d le r  v/ho p reced ed  Walsingham as  C h a n c e l lo r .  But 
fo r  the  ev id en ce  o f  P r e s to n  a s i m i l a r  s u g g e s t io n  m ight have been f e a s ­
ib le  f o r  1 6 0 1 . The c h a n c e l lo r  was d o u b t le s s  re a d y  to  c o n s u l t  v /ith  
o ther  P r iv y  C o u n c i l lo r s  on su itab} .e  c a n d id a te s  among m inor government 
o f f i c i a l s ,  j u s t  as  C e c i l  was re a d y  to  se ek  n o m in a tio n  f o r  such p e o p le .  
The q u e s t io n  o f  p o s s ib l e  C e c i l  n o m in a t io n s  i n  th e  Duchy i s  o f  i n t e r e s t
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m ainly  f o r  an a sse ssm en t o f  h i s  p a t ro n a g e .  To th e  duchy borough which 
may have a c c e p te d  h i s  n o m in a tio n s  h i s  r e q u e s t s  would d o u b t le s s  have 
the stamp o f  o f f i c i a l i t y .  As a. fo rm er  C h a n c e l lo r  and Her M a je s ty 's  
P r in c ip a l  S e c r e t a r y  th e r e  can have been  n o th in g  s t r a n g e  in  a c c o rd in g  
him a n o m in a tio n .
C e c i l  th en  had one no m in a tio n  a t  P r e s to n  and the  second member 
th e re  was a h ig h  duchy o f f i c i a l  whose p o s i t i o n  would se c u re  him a s e a t  
whoever m ight be d o m in a tin g .  F o r t e s c u e ’ s s o n - in - l a w  was jo in e d  a t  
Wigan by a young l o c a l  lav/yer who was soon to  become an o f f i c i a l  o f  
the  County P a l a t i n e .  He would d o u b t le s s  r e q u i r e  duchy s a n c t io n  b e fo re  
he ccould  be e l e c t e d .  F o r t s s c u e ' s  nephew s a t  a t  L iv e r p o o l .  The C hesh ire  
gentlem an who jo in e d  him p ro b a b ly  owed h i s  s e a t  to  th e  E a r l  o f  Derby.
En one o f  th e  rem a in in g  boroughs i n  L a n c a sh ire  t h e r e  were two f o r e i g n ­
e r s .  They were b o th  c o u r t i e r s .  One was a member o f  th e  ' ^ e e n ’s h o u s e s  
hold  and th e  o t h e r  was h e r  P r i n t e r .  N e i th e r  had a n y cc o n n ec tio n  v /ith  
L a n c a s te r  which'ï th e y  r e p r e s e n te d  nnd th e y  must be c l a s s e d  as  Duchy 
nominees. At C l i th e r o e  t h e r e  was one l o c a l  gen tlem an and th e  Deputy 
L ie u te n a n t  o f  the  Tower, a g randson  o f  a fa rm e r  C h a n c e l lo r .  The l a t t e r  
v/as nom inated  a t  th e  p r e s e n t  C h a n c e l lo r ’ s r e q u e s t , ^  T h is  g iv e s  c o lo u r  
to  the  th e o r y  t h a t  O sb a ld e s to n ,  th e  L a n c a sh ire  man, was o k a  
v/ithout Duchy h e lp .  I t  does n o t ,  u n f o r t u n a t e l y ,  throv/ l i g h t  on th e  
i d e n t i t y  o f  th e  C h a n c e l lo r .  The rem a in in g  L a n c a sh ire  borough was 
Newton where th e  r i g h t  o f  n o m in a tio n  went vvith th e  l o r d s h i p  o f  th e  
tovm. The r i g h t  was a p p a r e n t ly  e x e r c i s e d  in  I 60 I  and n e i t h e r  member
J .  E. N eale  o o i a i t  226
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was connected w ith  the Duchy.
P o r t e s c u e 's  hpnd may be seen  in  two n o m in a t io n s  f o r  duchy 
boroughs o u ts id e  L a n c a s h i r e ,  His s e c r e t a r y ,  R ichard  T h eak s to n e , s a t  
f o r  A ldborough, Y o rk s h ire .  He had e s t a t e s  i n  th e  coun ty  b u t  d o u b t le s s  
owed h i s  no m in a tio n  to  h i s  m a s te r .  T h is  borough '-as o c c a s i o n a l l y  
in f lu e n c e d  by th e  Lord P r e s i d e n t  o f  th e  C ouncil i n  th e  N orth  and th e  
second member ih  I 60 I  was son to  the  p r e s e n t  h o ld e r  o f  th e  o f f i c e .
At Thetford one member was P o r te sc u e ’ s nephew o f the h a lf  b lo o d .
His p a r t n e r  was s o n - in - la w  to  R obert  W in g f ie ld  and t h e r e f o r e  co u ld  
cliaim k in s h ip  w i th  C e c i l .  Dut h i s  e s t a t e s  were i n  th e  n e x t  co u n ty ,  
which he had r e p r e s e n te d  in  1 5 9 7 , and i t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  he was 
he lped  to  h i s  s e a t  by C e c i l .  I f  he d id  need h e lp  i t  d o u b t le s s  came
1
from the Lord o f  the Manor who shared the patronage w ith  the Duchy.
Some boroughs were o b v io u s ly  f reC -fro m  Duchy in f lu e n c e  in  I 60I .  
Lord D uckhurst  was r e s p o n s ib le  f o r  th e  n o m in a tio n s  a t  E a s t  G r in s te a d .  
L e i c e s t e r  chose i t s  own members. Ripon gave one n om ina tion  to  th e  
Lord P r e s i d e n t  and one to  C e c i l .  T h is  l a s t  was o b ta in e d  however 
th rough  th e  com pliance o f  th e  A rchbishop  o f  York and n o t  by an 
a ttem p t to  u se  duchy pow ers. At K naresborough th e r e  were th e  two 
S l in g e s b ie  b r o t h e r s .  One o f  them h e ld  v a r io u s  m inor o f f i c e s  u n d e r  
the duchy, b u t  a more p o te n t  f a c t o r  i n  the  e l e c t i o n  was t h e i r  r e s id e n c e  
a m ile  o u t s id e  th e  town.
There remained seven boroughs fo r  which th ere  i s  no d ir e c t  
ev id en ce. At Huntingdon the Cambridge sq u ire  may have been the to # n ’s
1. S i r  Edmund C lw e  (A .L .H unt, H i s t  o f  T h e t fo rd  328)
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c h o ic e .  The f u t u r e  F ren ch  a g en t  would need a p a t r o n .  As he s a t  f o r  
Knaresborough in  I 614  h i s  c o n n ec tio n  w ith  the  duchy may have been  
o f f i c i a l  r a t h e r  th an  p e r s o n a l  f o r  n e i t h e r  F o r te s c u e  n o r  C e c i l  cou ld  
have been r e s p o n s ib l e  f o r  t h a t  e l e c t i o n .  The s in g le  member f o r  Higham 
F e r r e r s  be longed  to  an l o c a l  f a m i ly  whose i n f lu e n c e  m ight have been 
enough to  se c u re  h i s  s e a t .  The Monmouth member was soon to  become a 
government o f f i c i a l  and th e  f r e q u e n \c y  o f  h i s  speech es  i n  the  House 
give th e  im p re ss io n  t h a t  he was a v a lu a b le  government s u p p o r te r  who 
would e a s i l y  f i n d  a p a t r o n .
The two members a t  N ew castle  u n d e r  Lyme were cou n ty  men whose 
con n ec tio n  may have a s s u re d  t h e i r  e l e c t i o n s .  One member was r e l a t e d  
to  S i r  John S tanhope , a f r i e n d  o f  C e c i l  and h im s e l f  spoken o f  f o r  ;tthe 
C h a n c e l lo rsh ip  i n  I 60O, so i t  i s  j u s t  p o s s ib l e  t h a t  C e c i l ’ s hand may be 
d e te c te d  h e r e .  S to c k b r id g e  i s  somewhat o f  a m y s te ry .  Uhen C e c i l  asked  
f o r  a n o m in a tion  i n  1597 he was t o l d  t h a t  he was too  l a t e .  The b u rg e s s e s  
had e l e c t e d  one nominee of." Lord Sandys and s in c e  h i s  l o r d s h ip  warned 
them to  "have good r e g a rd  f o r  th e  ch o ice  o f  th e  o th e r  w i th  th e  c o n sen t  
of the  Duchy c o u r t  th e y  m a^^stay  . . .  t i l l  th e  1 s t  o f  O c tober;  and n o t  
h e a r in g  a n y th in g  from the  s a id  c o u r t  made e l e c t i o n  . . .  o f  a j u s t i c e  o f  
the peace f o r  th e  c o u n ty ." ^  C e c i l  was a s su re d  t h a t  he m ight h e r e a f t e r  
comm-^nd them, though d o u b t le s s  h i s  r e s i g n a t i o n  b e fo re  a n o th e r  e l e c t i o n  
was h e ld  was n o t  th en  c o n te m p la te d .  In  I 6OI Lord Sonelya was i-» 00c 
One member had m ig ra te d  to  Hampshire upon h i s  f a t h e r ' s  re m a rr ia g e  to  
a county h e i r e s s  and th e  o th e r  was d o m ic i le d  i n  S urrey^and  was son -in -L aw
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to S i r  George Moore. As th e  b u rg e s s e s  had e x e r c i s e d  a f r e e  cho ice
in  1597  f o r  a cou n ty  man th e y  may have been r e s p o n s ib l e  f o r  Edward
Savage in  I 60 I .  Thomas Grymes must have had a p a t r o n  b u t  he had no
cla im s on th e  Duchy, P o s s ib ly  someone e x e r c i s e d  in  h i s  f a v o u r  th e
Sandys r i g h t  o f  n o m in a t io n .  At Sudbury t h e r e  was a N o rfo lk  man who
by t h a t  token  may have been th e  tov/n’ s nom inee. But he was w e l l  know n
a t  c o u r t  and may have found a p a t ro n  t h e r e .  H is p a r t n e r  came f r o y  j
Essex ajid a l th o u g h  he a p p ea rs  in  no l i s t s  o f  Duchy o f f i c i a l s  he d i s -  i
p layed  a c e r t a i n  f a m i l i a r i t y  w i th  L a n c a sh ire  i n  >a p a r l i a m e n ta r y  speech
and i t  i s  j u s t  p o s s ib l e  t h a t  he v/as a duchy o f f i c i a l .  N e i th e r  member had
a d i r e c t  c o n n e c t io n  w i th  F o r te s c u e  a l th o u g h ,  lo n g  b e fo re  he was C h a n c e l lo r
he a p p a r e n t ly  had some h o ld  on th e  borough . In  1593 he nom inated  h i s
1
son to  one s e a t  w h ile  th e  tov/n chose th e  o th e r  member.
At B oroughbridge  one member was Thomas F a i r f a x ,  s o n - in - la w  to
S i r  Henry C o n s ta b le ,  th e  head o f  an i n f l u e n t i a l  l o c a l  f a m i ly  which 
however g e n e r a l l y  u sed  th e  borough o f  Heydon when a s e a t  in  p a r l i a m e n t  
was r e q u i r e d .  One member h e re  was o f  th e  f a m i ly  which sh a red  th e  
borough v /ith  th e  C o n s ta b le s  and th e  o t h e r  was a government nom inee.
This may be ev id en ce  o f  a c e r t a i n  amount o f  d o v e t a i l i n g  betw een p a t r o n s  
which r e s u l t e d  i n  th e  Duchy r i g h t  a t  B oroughbridge  b e in g  w aived . But 
as the  o t h e r  member was R icha rd  W halley a N o tt in g h a m sh ire  gen tlem an , 
i t  i s  more l i k e l y  t h a t  F a i r f a x  was th e  one l o c a l  mamber which m ost.iof 
these s c a t t e r e d  duchy boroughs seemed to  e l e c t  and W halley  v/as th e  
nominee.
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Thus w i th in  th e  County o f  L a n c a s te r  th e r e  were f o u r  l o c a l  men, 
only one o f  whom p ro b a b ly  ov/ned to  a p a t r o n .  One f o r e i g n e r  was d o u b t le s s  
the E a r l  o f  D erby’s c h o ic e .  Of the  rem a in in g  seven members one was 
chosen by C e c i l  and two by P o r te s c u e .  Tvo were nom inated  by th e  Chan­
c e l l o r  who was presum ably  P o r t e s c u e ,  and th e  rem a in in g  two were c o u r t ­
i e r s  who may have ov/ned t h e i r  s e a t s  to  e i t h e r  o f  the  two p a t r o n s .
Outside th e  coun ty  f o u r  boroughs were n o t  open to  Duchy in f lu e n c e  in  
these  e l e c t i o n s .  Tvo r e tu r n e d  one member each ,  one o f  whom was a c o u r t  
nominee. The rem a in in g  s i x  boroughs r e tu r n e d  two P o r te s c u e  nom inees .
Pour men were o u t s i d e r s  who must have had a p a t ro n  and th e  rem a in in g  
s ix  r e s id e d  i n  th e  b o ro u g h ’ s coun ty  o r  i n  a n e ig h b o u r in g  one and may 
have been e l e c t e d  v / i th o u t  Duchy i n t e r f e r e n c e .  In  two boroughs 
(s to c k b r id g e  and T h e tfo rd )  th e  Lord o f  th e  Manor may have i n te r v e n e d .
In one on ly  o f  th e s e  six^Newcastle^  i s  i t  p ro b a b le  t h a t  th e  i n f lu e n c e  
was e n t i r e l y  l o c a l .
P o r te s c u e  nom inated  s i x  members i f  he i s  c r e d i t e d  w i th  th e  two 
"C h a n c e llo r ’ s"  men. C e c i l  nom inated  one . There rem ained  e i g h t  v/ho must 
have had a p a t r o n  who m ight e q u a l ly  w e l l  have been C e c i l ,  P o r t e s c u e ,  
or the  Duchy Com m issioners. Of th e  rem a in in g  21 members, 11 owed 
t h e i r  e l e c t i o n  to  o th e r  p a t r o n s .  The r e s t  p ro b a b ly  o b ta in e d  t& e i r  s e a t s  
through l o c a l  r a t h e r  th an  Duchy i n t e r e s t s ,  a l th o u g h  i t  i s  n o t  u n l i k e l y  
tha.t'"somecbf th e s e  made fo rm al a p p l i c a t i o n  f o r  e l e c t i o n  to  th e  Duchy 
before  p r e s e n t i n g  th em se lv es  to  th e  town.
lift
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The Annals o f Sandv/ich f o r  th e  Mayoral y e a r  1600-01  re c o rd  t h a t
"The Lord Warden i s  p e rm i t te d  to  nom inate  one o f  th e  b a ro n s  to  P a r l ia m e n t
and c la im s  th e  p r i v i l e g e  in  a l l  th e  p o r t s . T h i s  was a sad d e s c e n t
from th e  d e c i s io n  o f  1572  t h a t  o n ly  " r e s id e n t  freem en o r  th o se  o f
counsel w i th in  th e  p o r t s ,  '^nd r e c e i v i n g  a fe e  from them" shou ld  be
e le c t e d .  The independence  which i n  1574 had s t i u c k  from a p roposed
agreement v,dth th e  Lord Warden a c la u s e  acknow ledging h i s  r i g h t  to
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nominate one member had q u i te  d is a p p e a r e d .  Or so i t  would seem. Yet 
Sandv.dch i t s e l f  r e - e l e c t e d  th e  j u r a t  and th e  c o u n s e l lo r  t h a t  had 
r e p re s e n te d  i t  s in c e  I 588  w i th o u t  a p p a r e n t ly  so much as a, g lan c e  a t  
the Annals a l th o u g h  th e  n o te  seems to  r e f e r  to  the  a c t u a l  e l e c t i o n .
The Sandwich c o u n s e l lo r ,  P e t e r  Manwood, was on f r i e n d l y  enough 
terms w i th  Henry^ e le v e n th  Lord Cobham and Lord Warden o f  th e  Cinque 
Ports^ f o r  th e  l a t t e r  to  c a l l  him c o u s in  and to  r e q u e s t  t h a t  he be made 
a depu ty  l i e u t e n a n t  f o r  Kent i n  p la c e  o f  S i r  Thomas Pane who was i l l .  
D oubtless  he to o k  h i s  s e a t  v /ith  Cobham*s a p p ro v a l .  He d id  n o t  g a in  
t h a t  o f  th e  n e x t  Lord Warden who may have nom inated  S i r  George Pane 
in  1 6 0 4 . V/hen th e  o t h e r  member d ie d  i n  1607, th e  Lord Warden had 
occasion  to  than k  th e  tov/n f o r  e l e c t i n g  h i s  s e c r e t a r y . ^  Hut there.# th e  
sh o r t  l i v e d  i n t e r f e r e n c e  ended , u n l e s s  i t  had become too  commonplace 
to be m entioned i n  th e  A n n a ls .
H a s t in g s  had owned o t h e r  a l l e g i a n c e  in  the  p a s t .  The tov/n was 
a l ie n a te d  to  th e  Pelhajo is  i n  1592 and in  the  n e x t  two p a r l i a m e n ts
1. Boys H i s to r y  o f  Sandv.dch. 702
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members o f  th e  f a m i ly  jo in e d  th e  tov/nsmetn who had r e p r e s e n te d  i t  f o r  
so lo n g . But S i r  Thomas S h i r l e y ,  j u n i o r ,  an im p o v e rish ed  l o c a l  g e n t l e ­
man, took  o v e r  i n  I 60I ,  and th e r e  i s  n o th in g  to  show w hether  he s a t  
w ith  Pelham s a n c t io n  o r  w h e th er  th e  Lord Warden a s s e r t e d  h i s  a u t h o r i t y .  
S h i r l e y ,  a s e a  c - p t a i n ,  was n o t  an u n l i k e l y  man f o r  th e  l a t t e r  to  
nom inate . A t h i r d  s o l u t i o n  m ight b r i n g  H a s t in g s  i n t o  l i n e  w i th  Sand^vih* 
S h i r le y  was th e  tov/n* s c h o ic e ,  s i t t i n g  w i th  Cobham*s a p p ro v a l .
In  o t h e r  tow ns, th e  c la im  m entioned  in  th e  Sandwich A nnals a p p e a rs  
to  have been s u b s t a n t i a t e d .  At Hythe C h r i s to p h e r  T o ld e r s b ie  h e ld  s e a t
A
through  th e  th r e e  p a r l i a m e n ts  o f  Cobham*s w a rd en sh ip .  He was a s e r v a n t  
a s s o c ia t e d  w i th  Cobham i n  th e  Mines and B a t t e r i e s  Works and was a 
member o f  th e  househo ld  a t  th e  tim e o f  th e  m a s te r* s  f a l l  from g rac e  in  
1603 . H is p a r t n e r  was th e  mayor, chosen  p resum ab ly  by th e  tov/n. The 
s to r y  f o r  Hew Homney was s i m i l a r .  John  Llynge^an in h a b i t a n t ,w a s  jo in e d  
by Thomas Lake^ a c l e r k  o f  th e  s i g n e t .  He was p ro b a b ly  w e l l  enough known 
to  Cobham a t  c o u r t  to  make th e  s u g g e s t io n  o f  n o m in a tion  f e a s i b l e .  But 
i t  i s  e q u a l ly  p ro b a b le  t h a t  th e  im pulse  to  Lake*s e l e c t i o n  came from 
Cobham*s b r o th e r - in - l a w c  S i r  R ob 'e rhC ecil . Cobham had g iv en  him a 
nom ination h e re  i n  1597 and L a k e 's  work b ro u g h t  him o f t e n  enough i n t o  
con tac t  w i th  C e c i l  to  r e n d e r  f e a s i b l e  th e  su g g e s t io n  t h a t  i t  v/as to  
him he a p p l ie d  f o r  a s e a t  i n  P a r l i a m e n t .
I t  i s  a lm o st  c e r t a i n  t h a t  a n o m in a tio n  a t  W inchelsea  was t r a n s ­
fe rred  to  C e c i l  f o r  h i s  s e r v a n t  Hugh B ees ton  s a t  t h e r e .  The o t h e r  
member. S i r  Moyle P in c h ,  who had s a t  f o r  Kent i n  1593 and whose f a m i ly  
came o r i g i n a l l y  from th e  tov/n would need  no h e lp  a t  h i s  e l e c t i o n .
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Cecil*s^m ay p e rh ap s  be seen  in  th e  e l e c t i o n  o f  S i r  A r th u r  Gorges 
a t  Rye. He was a gen tlem an p e n s io n e r  who was r e l a t e d  to  C e c i l  and was
a t  p a in s  to  t e l l  him th e  " th e  a s su ra n c e  o f  yo u r  f a v o u r  I  have long-
d e s i re d  and even to  my power d e s e r v e d ."  He must have se rv ed  w i th o u t
payment h u t  h i s  c o m p la in ts  o f  extrem e p o v e r ty  l e d  him to  th e  l e n g th s
of d e c l a r i n g  he cou ld  n o t  a f f o r d  to  f o l lo w  th e  Queen 's p ro g r e s s  i n  th e  
J u ly  p re c e d in g  P a r l i a m e n t .  Cobham would know him a t  c o u r t  and e i t h e r  
he o r  C e c i l  may have been  r e s p o n s ib le  f o r  h i s  e l e c t i o n .  As h i s  p a r t n e r  
was a K e n t ish  la '- .^er who had s a t  f o r  W inchelsea  i n  1597 and had no 
c lose  c o n n e c t io n  w ith  e i t h e r  tovm, i t  i s  p ro b a b le  t h a t  Cobham was a b le  
to c o n t r o l  b o th  th e  s e a t s  a t  Rye i n  I 60 I .
The p a t t e r n  a t  the  l a s t  p o r t ,  Dover, th e  Lord W arden 's h e a d q u a r t e r s ,  
seems s i m i l a r  to  t h a t  o f  Rye. One member was th e  son and o c c a s io n a l  
deputy o f  S i r  Thomas P ane , th e  L ie u te n a n t  o f  th e  C a s t l e .  Cobham 
p robab ly  approved th e  su g g e s t io n  o f  h i s  l i e u t e n a n t  r a t h e r  th a n  made i t  
h im se lf .  I t  i s  n o t  c l e a r  how th e  D oc to r  o f  Laws from C a n te rb u ry  came 
to s i t  " d t h  him. H is name wa.s George Newman, and one Amos Newman 
appears to  have been a s e r v a n t ,  p o s s i b l y  a s e c r e t a r y ^ o f  S i r  Thomas P ane . 
The name i s  n o t  common and may i n d i c a t e  some c o n n e c tio n  betw een th e  
member and th e  l i e u t e n a n t .  I f  Pane d id  n o t  sp o n so r  him he must somehow 
have* b ro u g h t  h im s e l f  to  th e  Lord W arden 's n o t i c e  f o r  i t  i s  u n th in k a b le  
th a t  he sh ou ld  have s e c u re d  h i s  own no m ina tio n  o v e r  Cobham*s head i n  a 
to':n where he was n o t  knov/n.
"6 '
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Thus, f o u r  o f  th e  C<rnque P o r t s ,  H a s t in g s ,  H ythe, Romney, and 
Sandwich e l e c t e d  one i n h a b i t a n t  and one o u t s i d e r .  At Sandv/ich c e r t a i n l y  
and p o s s ib l y  a t  H a s t in g s  th e  tov/n chose the  o u t s i d e r ,  b u t  th e  Lord 
Warden cou ld  n o t  have o b je c te d  to  the  c h o ic e .  The o u t s i d e r  a t  Hythe 
was Cobham’ s s e r v a n t  and a,t Hornney he was p  c o u r t  man who was p ro b a b ly  
suggested  by C e c i l  even i f  the  nom in a tion  was n o t  p assed  d i r e c t l y  to  
him. At V /inchelsea one member was C e c i l ' s  ov,n cho ice  and h i s  p a r t n e r ,  
though knov/n a t  c o u r t ,  was probabjy th e  to v /n 's .  At th e  two rem a in in g  
p o r t s .  Rye and Dover, b o th  men were d o u b t le s s  nom inees though a t  Dover, 
P a n e 's  p o s i t i o n  v/as n o t  t h a t  o f  a s t r a n g e r  in  th e  tov/n. I f  Pane i s  
c la s s e d  as  a nominee i t  would a p p ea r  t h a t  th e  Lord Warden c o n t r o l l e d  
seven s e a t s  in  I 6 0 I  and gave h i s  ap p ro v a l  to  one member i n  each o f  th e  
two tov/n8 where he had no d i r e c t  i n f l u e n c e .  One n o m in a tio n  and 
p o s s ib ly  t h r e e  he p a sse d  on to  R obert  C e c i l .
%
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No a t te m p t  has been made to  c o n s id e r  in  d e t a i l  th e  q u e s t io n  o f  
pa tronage  in  th e  Duchy. So l i t t l e  i s  obvious a t  f i r s t  s i g h t  t h a t  th e  
s o lu t io n  w i l l  demand d e e p e r  i n v e s t i g a t i o n  th an  the  s tu d y  o f  one p a r l ia m ­
ent can g iv e .  Some p o in t s  however emerge in  I 60 I  which may be w orth  
n o t in g .  The tw en ty  one boroughs r e tu r n e d  between them one r e s i d e n t ,
1
seven co un ty  men, two u n i d e n t i f i e d  members, and t h i r t y  two f o r e i g n e r s .  
Five of th e  boroughs were o u ts id e  th e  Duchy b u t  t h e r e  were no p e c u l ­
i a r i t i e s  i n  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n  which cou ld  n o t  a l s o  be found in  th e  
o th e r s .  There were l o c a l  p a t r o n s  f o r  two o f  them b u t  t h i s  was t r u e  
of s e v e r a l  Duchy b o ro u g h s . There were n o m in a t io n s  by o u t s i d e r s  h e re  
as e ls e w h e re .  T h e i r  s o le  d i s t i n c t i o n  was the  one borough r e s i d e n t ,  
W illiam D a n i e l l ,  a m erchant o f  T ru ro .
At P en ryn , v/here th e  K i l le g re w s  s a t  o f te n  enough to  su g g e s t  a 
p r o p r i e t a r y  i n t e r e s t ,  t h e r e  was a son in  law o f  S i r  Henry K i l le g re w .
This p i c t u r e  i s  somewhat u p s e t  by  th e  appearance  o f  R obert  K i l le g re w  
a t  S t .  Ivlawes. Each o f  them was p a r tn e r e d  by a f o r e i g n e r  and o f f i c i a l .  
D an ie ll  a t  T ruro  was jo in e d  by a Devon lav /yer. M ichael was th e  p r o p e r ty  
of S i r  John A ru n d e ll  who, s i t t i n g  f o r  th e  cou n ty , d id  n o t  h im s e l f  
need h i s  1597 c o n s t i t u e n c y .  A p ro b a b le  nominee o f  R obert  C e c i l  
p a r tn e red  th e r e  a  n e ig h b o u r  o f  A ru n d e l l .  T h is was th e  young George 
Chddleigh l a t e r  to  c o n t r o l  E a s t  Looe th ro u g h  h i s  f r i e n d s h i p  v d th  th e  
Recorder, b u t  i n  I 6OI d o u b t le s s  dependen t f o r  a s e a t  upon h i s  more 
powerful n e ig h b o u r .  At S t .  German’ s ,  th e  Lord K e ep e r’s s e c r e t a r y  
partne red  a s e r v a n t  o f  th e  Lord T r e a s u r e r .
3» In 1584 h a l f  th e  members were o f th e  c o u n ty .
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U i th in  th e  Duchy bo ro ugh s , o n ly  one Duchy and one o t h e r  l o c a l
o f f i c i a l s  a re  kno'vn. H ann ibal Vyvian a t  H e ls to n  was th e  A t to rn e y
G enera l,  Carew Ralegh a t  Fowey was b r o t h e r  and d e p u ty  to  th e  Lord
H .3
V/arden of th e  S t a n n e r i e s f '  c o n s t i tu e n c y  showed a sha rp  d e s c e n t  from h i s  
form er co un ty  s e a t  in  .W il tsh ire ^  and h i s  borough s e a t s  th e r e  in  I 588 
and 1604  s u g g e s t  t h a t  h i s  appearance  in  Cornwall was somewhat o f  a 
l a s t  r e s o r t .  T'no o t h e r  members, one^whon^was d e f i n i t e l y  Icnown to  
have a t te m p te d  a c o u n ty  s e a t  i n  I 60 I ,  s t r e n g th e n  th e  im p re ss io n  t h a t  
Cornwall se rv ed  among o t h e r  t h in g s  as  a s a fe g u a rd  a g a i n s t  E x c lu s io n  
from P a r l ia m e n t  f o r  c a n d id a te s  d i s a p p o in te d  in  t h e i r  ovvn a r e a s . ^
Some l o c a l  p a t ro n s  a re  knovn . John Render s a id  in  I 609 t h a t  f o r  
twenty y e a r s  p a s t  he had had th e  n o m ina tio n  a t  B o ss in ey  and th e r e  i s  
on the  r e t u r n  f o r  I 60 I ,  s e t  a p a r t  from the  b u r g e s s e s '  s i g n a t u r e s ,  th e  
legend "p e r  me John Render m aio r b u r g i ,  p r a e d . " The members were a 
lav.yer and a c o u r t i e r ,  b u t  b o th  were o f  C o rn ish  e x t r a c t i o n ,  so i t  
i s  n o t  c l e a r  w h e th e r  R e n d e r 's  p a r t  was an a c t i v e  one o r  n o t .  S i r  
Jo n a th an  Trelaw ney was High Stew ard a t  L is k e a rd  and gave C e c i l  one 
b u rg e s s s h ip  t h e r e .  He prom ised  him a second and t h a t  was p ro b a b ly  one 
a t  V/est Looe. The r e t u r n s  s u g g e s t  t h a t  he c o n t r o l l e d  a l l  f o u r  nom ina- 
t i o n s .  A lthough d i r e c t  ev idence  i s  l a c k in g  he may have e x e r c i s e d  an 
even w id e r  p a t r o n a g e .  H is v / i l l  d a te d  1603 m entioned  lan d  i n  f i v e  other 
Cornish b o ro u g h s .^  One o f  them, S t . I v e s ,  be long ed  to  th e  M arquis o f  
W inches te r . The rem a in in g  s i x  r e tu r n e d  f o r e i g n e r s  only^ i n c lu d in g  one 
of E g e r to n 's  s e c r e t a r i e s  and two o f  th e  Lord T r e a s u e r ' s  s e r v a n t s . ^
1.J.Grey,Gram pound ( L e i c e s t e r  coun ty ) .R .V em ey,V /est Looe (? Warwick^
2 .There i s  a s e p a r a te  r e t u r n  f o r  each o f  th e  f o u r  members w r i t t e n  in  
the  same hand, u s in g  th e  same fo rm u la .
3 .B esides L is k e a rd  and West Looe, th e s e  were E a s t  Looe, L au n ces to n ,
St.G erm ans, S t . I v e s ,  S a l t a s h ;  P .C .C . 100 H a r te .
4*G.Donalte, J . P a r k e r ,  J . O sborne.
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I f  he had any f u r t h e r  in f lu e n c e  i t  may have been p assed  on to  a c o u r t  
pa tron , as  i t  v/as a t  L isk e a rd  and V/est Dooe.
S t .  I v e s  e l e c t e d  one f o r e i g n e r  and the  r e t u r n  s t a t e d  e x p r e s s ly  
th a t  i t  was w ith  th e  a s s e n t  o f  th e  M arqu is , th e  Lord of th e  Borough,
The r e t u r n  o f  th e  second member, a C o rn ish  man i n  t r a i n i n g  a t  th e  M iddle 
Temple, i s  too  s t a in e d  to  show w h e th e r  he g a in e d  th e  a s s e n t  o f  th e  o t h e r  
Lord, M ountjoy.
The p ro b a b le  co m p lex i ty  o f  C o rn ish  p a tro n a g e  i s  em phasised by  th e  
c o n d it io n  o f  th e  r e t u r n s .  These a re  a l l  e x ta n t  and f o r  e v e ry  borough 
except two i n s id e  th e  Duchy and one o u ts id e  th e y  a re  d o u b le :  t h a t  i s ,
a s e p a ra te  r e t u r n  was made o u t f o r  each member. In  I 6OI the  o n ly  
boroughs o u ts id e  Cornwall to  sh a re  t h i s  d i s t i n c t i o n  were Plymouth and 
He yd on. In  a,t l e a s t  one p a i r ,  a t  Newport, room was l e f t  on each f o r  a 
second name. T h is  s u g g e s ts  t h a t  th e  double  r e t u r n  was n o t  p r e m e d i t a t e  
and may i n d i c a t e  two p a t r o n s  who each th o u g h t  th e y  would be g iv en  b o th  
nom inations. The c l e r k s  r e s p o n s ib l e  seemed unaware o f  th e  d a te  o f  
parliam ent f o r  one l e f t  a space f o r  i t  and one ig n o re d  i t .  On the  l a t t e r  
re tu rn  i t  w a s ! in s e r t e d  by the  hand which added th e  name o f  th e  member.
The names on b o th  th e s e  r e t u r n s  were b la n k s ;  t h a t  i s  th e y  were 
f i l l e d  in  by a d i f f e r e n t  hand p ro b a b ly  a t  a l a t e r  d a t e .  Some r e t u r n s  
are bad ly  s t a in e d  b u t  i t  cvj^pears t h a t  most o f  th o se  f o r  f o r e i g n e r s  a re  
blanks and most f o r  th e  cou n ty  men a re  n o t .  The e x c e p t io n s  a re  a t  
Helston where th e  Oomisliman who i s  a l s o  a duchy o f f i c i a l  i s  a b la n k ,  
and a t  C a l l in g to n  where th e  f o r e i g n e r  from Devon i s  n o t .  The g e n e ra l
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deduction  would seem to  be t h a t  the  d im in is h in g  cou n ty  r e p r e s e n t a t i o n  
was the  r e s u l t  o f  f r e e  e l e c t i o n s  o r  the  work o f  l o c a l  p a t r o n s ,  and 
th a t  the  f o r e i g n e r s  were chosen by Duchy o f f i c i a l s  who were t hem selves 
p o s s ib ly  im p o r ta n t  members o f th e  governm ent, w orking  from a d i s t a n c e .  
Comparison w ith  the  numbers o f  f o r e i g n e r s  in  1584 show a c o n s id e r a b le  
in c rease  in  o f f i c i a l  p a tro n a g e  i f  t h i s  i s  a t r u e  r e a d in g  o f  the  
s i t u a t i o n .
CHAPTER IX 
THE ESSEX AFTERMATH
The E a r l  o f  E ssex  en joyed  e x te n s iv e  p a tro n a g e  in  th e  1597 
P a rlia m e n t and d o u b tle s s  had p la n s  f o r  th e  n e x t b e fo re  he tu rn e d  to
I
the  more v i o l e n t  a c t i v i t i e s  w hich were to  r u in  him . H is nom inees in  
1597 in c lu d e d  p e rs o n a l  s e rv a n ts  and f r i e n d s ,  and th e r e  w ere to o  
v a r io u s  o f  th e  k n ig h ts  he had c re a te d  who m ust have form ed p a r t  o f 
h is  fo l lo w in g  in  th e  Commons even though  th e y  may n o t  have had h e lp  in  
o b ta in in g  t h e i r  s e a t s .  Some e n q u iry  i n to  th e  f a t e  o f  b o th  h i s  nom inees 
and t h e i r  c o n s t i tu e n c ie s  may n o t  come a m iss .
E ssex  found s e a t s  f o r  seven p e rs o n a l  s e r v a n ts  in  1597. F ou r o f 
th e se  were im p lic a te d  in  th e  r e b e l l i o n .  G e liy  M errick  was e x ec u te d  
and Thomas Crompton who may have been  im p riso n ed  f o r  h i s  sh a re  d ie d  
j u s t  a f t e r  P a r l ia m e n t had ended and c e r t a i n l y  to o k  no p a r t  i n  i t .  
M eyrick*s c o n s t i tu e n c y  i s  n o t  known. Crompton s a t  a t  L eo m in s te r where 
E ssex was High S tew ard . The work in v o lv e d  was done by a d ep u ty  
S ir  Thomas C onningsby who became th e  High S tew ard  in  name a ls o  a f t e r  
the e x e c u tio n . The two members f o r  L eo m in s te r in  I 60I  were l o c a l  men, 
one o f whom was Conningsby*s c o u s in . He may have e x e rc is e d  th e  
p r iv i le g e  o f  n o m in a tio n  b u t  he c e r t a i n l y  made no a tte m p t to  in tro d u c e  
a s t r a n g e r  as E ssex  had done .
The o th e r  two s e r v a n ts  were A rth u r  Atye and Edward R eyno ld s .
Atye had s a t  in  1597 f o r  Dunwich w hich had sh a red  i t s  s e a t s  betw een 
Essex and Coke a lth o u g h  E ssex  had w anted b o th . E ssex  was High Stew ard 
here a ls o  and h i s  s u c c e s s o r  Lord C h ie f J u s t i c e  Popham was n o t
i n
ap p o in ted  u n t i l  l6 0 2 . Coke r e t a in e d  h i s  n o m in a tio n  in  I 6OI and th e  
gap in  th e  p a tro n a g e  was f i l l e d  hy B u ck h u rs t who nom inated  h i s  s e c r e t ­
a ry . R eynolds had s a t  f o r  Andover where E sse x , made th e  f i r s t  o f f i c i a l  
High S tew ard  in  1599> p ro b a b ly  h e ld  th e  same p o s t  u n d e r  a  d i f f e r e n t  
name in  1597*^ H is s u c c e s s o r  h e re  i s  n o t  knov/n b u t  someone p ro b a b ly  
took o v e r th e  n o m in a tio n  a s  b o th  th e  I 60I  members w ere f o r e ig n e r s .
The su b se q u e n t c a r e e r s  o f  th e s e  two men a re  i n t e r e s t i n g .  A tye
d id  n o t  s i t  i n  I 60I .  T h is  was p ro b a b ly  th ro u g h  f a i l u r e  to  f in d  a
p a tro n  r a t h e r  th a n  becau se  he f e l t  th e  n e c e s s i t y  to  keep  o u t o f  th e
p u b lic  e y e . He was n o t  removed from  h i s  p o s t  a t  th e  F in e  O ff ic e  n o r
from th e  Commission o f  th e  Peace in  M id d lesex , and he r e tu r n e d  to
P a r lia m e n t in  I 604 , s i t t i n g  f o r  B e e r a ls to n .  T h is  s u g g e s ts  t h a t  he
may have found  fa v o u r  w ith  C e c il  who was a lm o st c e r t a i n l y  g iv en  th e
m on ina tion  in  I 60I .  R eynolds was one o f  th e  two o f  E s s e x 's  im m ediate
fo l lo w e rs  who s a t  in  I 6O I. H is c o n s t i tu e n c y  was Weymouth, h i s  n a t iv e
town, and he was e le c te d  in  s p i t e  o f  o p p o s i t io n ,  p resum ab ly  in  th e
shape o f  a n o th e r  c a n d id a te ,  from  V isc o u n t Howard o f  B indon . In  I 604
he to o k  so lo n g  to  w eigh th e  w o rth  o f  a p la c e  a g a in s t  th e  p o s s ib le
enm ity o f  Howard t h a t ,  when he d id  d e c id e  to  s i t ,  th e  e l e c t i o n  day
was p a s t .  He d id  n o t  d e a l  d i r e c t l y  w ith  Weymouth in  1604 b u t  w ith
h is  b r o th e r  who seemed to  be i n  touch  w ith  th e  e l e c t o r s  in  s p i t e  o f
h is  re s id e n c e  in  th e  h o u seh o ld  o f  S i r  Thomas S m ith , C le rk  o f  th e  
2P a r lia m e n t. R eynolds d id  n o t  s i t  a g a in  b u t he d id  ta k e  up h i s  p o s t  
as c le r k  o f  th e  P r iv y  S e a l ,  whose re v e rs io n  he had been  g ra n te d ,
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presum ably a t  E s s e x 's  i n s t i g a t i o n ,  in  I 598 . The o th e r  f o l lo w e r  was 
Edward Jo n e s  who had s a t  f o r  Penryn  in  1597 ^vas in  I 60I  more f o r tu n a te  
than some in  f in d in g  a n o th e r  p a t r o n .  E s s e x 's  name h e lp e d  him f o r  th e  
p a tro n  was a fo rm er f o l lo w e r  o f  th e  E a r l ,  Lord M ountjoy . He was High 
Steward o f  P o rtsm o u th  and e x e rc is e d  h e re  th e  r i g h t  o f  n o m in a tio n  w hich 
e a r l i e r  High S tew ards had e s t a b l i s h e d .  The c a p a c i ty  in  w hich E ssex  
nom inated a t  Penryn  i S  n o t  known b u t  Jo n e s  s u c c e s s o r  th e r e  was an 
e c c l e s i a s t i c a l  o f f i c i a l  who was jo in e d , a s  in  1597^by a l o c a l  man.
The o th e r  th r e e  members o f  E s s e x 's  e n to u ra g e  were n o t  o v e r t ly
im p lic a te d  in  th e  r e b e l l i o n  b u t th e y  d id  n o t  s i t  a g a in . L ike A tye ,
th ey  m ust have f a i l e d  to  se c u re  new p a t r o n s .  At O xford , A nthony
B acon 's  s e a t .  Lord K eeper E g e rto n  to o k  o v e r E s s e x 's  High S tew ard sh ip
and nom inated  h i s  s o n - in - la w . W illiam  Temple had s a t  f o r  Tamworth
where E ssex  had w re s te d  th e  H igh S te w a rd sh ip  from  th e  l o c a l  h o ld e r  o f
the  o f f i c e .  T h is  man, Humphrey F e r r e r s ,  had been  a d v ise d  n o t  to
oppose E ssex  b u t  on h i s  d e a th  had assum ed t h a t  he would be r e i n s t a t e d .
John E g e r to n , th e  Lord K e e p e r 's  son was g ra n te d  th e  o f f i c e  by  th e
Crown on th e  assu m p tio n  t h a t  i t  was v a c a n t ,  an a ssu m p tio n  a g a in s t  w hich
• 1
F e r re r s  p r o te s te d  b i t t e r ly ©  A r e l a t i v e  o f  th e  l a t t e r  had sh a re d
the s e a t  w ith  Temple in  1597 b u t  n e i t h e r  o f th e  l o c a l  men who s a t  in
1601 seem co n n ec ted  w ith  him o r  w ith  E g e r to n .
Twelve o f  E s s e x 's  f r i e n d s  and r e l a t i o n s  s a t  i n  1597 and some may 
have had h i s  h e lp .  F o u r o f  them were im p lic a te d  in  th e  r e b e l l i o n .
By O ctober I 60I  B lo u n t was dead and H enry N e v i l le  s t i l l  i n  p r i s o n .  
Blount had s a t  f o r  S ta f f o r d s h i r e  where he was succeeded  by  S i r  Thomas
F . P a lm e r, H is to ry  o f  Tamworth 1 1 3 -5 ,5 0 4
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G erard, an E ssex  k n ig h t .  N e v i l l e 's  p la c e  a t  L is k e a rd  was ta k e n  hy
Thomas Edmonds whom C e c il  nom inated  to  a  s e a t  g ra n te d  by  th e  H igh
Stew ard, Jo n a th a n  T re law ney . T relaw ny had o th e r  p a tro n a g e  a t  h i s
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d is p o s a l  and a p p a re n t ly  g ra n te d  some to  C e c il  in  1597. I f  he had any 
hand in  N e v i l l e 's  e l e c t i o n ,  he m ust have been  d i s t r i b u t i n g  h i s  fa v o u rs  
w ith  a ju d ic io u s  e y e . Gray B rid g e s  a t  C r ic k la d e  was re p la c e d  by a 
f o r e ig n e r  f o r  whom no p a tro n  has been  fo u n d . L i t t l e t o n  was k n ig h t  
f o r  W o rc e s te rsh ire  and c an n o t be c la s s e d  a s  a  nom inee.
A r e l a t i v e ,  F r a n c is  K n o lly s , a lth o u g h  he does n o t  a p p e a r  on th e  
l i s t s  o f p r i s o n e r s ,  was com m itted to  h i s  b r o t h e r 's  c u s to d y  and d i s ­
appeared  from  th e  p a r l ia m e n ta ry  scene  he had g raced  w ith o u t a  b re a k  
s in c e  1583. He had j u s t  a ch iev e d  th e  B e rk s h ire  c o u n try  s e a t  in  1597, 
and was r e p la c e d  in  1601 by  S i r  R ichard  L o v e la c e , a n o th e r  E ssex  k n ig h t .
F iv e  o f  th e s e  tw e lve  f r i e n d s  and r e l a t i o n s  c o n tin u e d  to  s i t  in  
1601. F r a n c is  Bacon had been  e le c te d  a t  Ip sw ic h  w here E ssex  h e ld  
a n o th e r  High S te w a rd sh ip , and owed h i s  c o n tin u e d  p re se n c e  th e r e  to  
E s se x 's  s u c c e s s o r ,  B u c k h u rs t. The o th e r  two K n o lly s  b r o th e r s  and F u lke  
Grev i l l e  c o n tin u e d  in  t h e i r  c o u n try  s e a t s  and th e  l a s t  o f  them . S i r  
John Egerton^w ho m ust have been  h e lp e d  to  h i s  s e a t  a t  C a ll in g to n  in  
1597, a t t a i n e d  a  c o u n ty  s e a t  i n  S ta f f o r d s h i r e  and l e f t  h i s  o ld  
c o n s titu e n c y  to  a  C e c il  man.
F o r th e  r e s t ,  B o u rc h ie r  d is a p p e a re d  from  S ta f f o r d  where he s a t  
w ith th e  Lord o f  th e  B o ro u g h 's  nom inee. T h is  man k e p t th e  s e a t  in  
1601 and h i s  p a tro n  may a ls o  have been  r e s p o n s ib le  f o r  th e  l o c a l  man
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who jo in e d  him . S idney  who had s a t  f o r  Kent was in  F lu s h in g  h u t  h i s  
in f lu e n c e  in  th e  co u n ty  was s t r o n g  enough to  se c u re  th e  e l e c t i o n  o f 
the member he b ack e d .
F i f t e e n  o f th e  E ssex  k n ig h ts  s a t  in  1597* F iv e  o b v io u s ly  d id  n o t  
owe t h e i r  p la c e s  to  him in  1597 , and a s i x t h  who h e ld  h i s  borough  s e a t  
in  1601 may n o t  have done . T hree o f  th e  rem a in d e r who s a t  a g a in  in  
1601 e i t h e r  needed  no p a tro n  o r  found  a new one v /ith o u t d i f f i c u l t y .
The l a s t  s i x  may have had h e lp  from  E ssex  in  o b ta in in g  s e a t s  f o r  
boroughs w hich u s u a l ly  e le c te d  o u t s i d e r s .
T here were tw en ty  s i x  s i t t i n g  in  I 60I  in c lu d in g  s i x  c r e a te d  s in c e  
the  l a s t  P a r l ia m e n t .  E leven  o f  th e s e  men were s i t t i n g  f o r  th e  f i r s t  
tim e . Seven o f  th e  r e s t  had s a t  in  1597. T hree o f  th e s e  seven  moved 
to  co u n ty  s e a t s  from  m inor bo roughs to  w hich E ssex  m igh t have h e lp e d  
them. At Lym ington and L au n cesto n  t h e i r  p la c e s  were ta k e n  by  govern ­
ment o f f i c i a l s  and a t  T ru ro  th e r e  was a r e t u r n  to  l o c a l  members.
John L eighe p a sse d  from  one C o rn ish  borough  to  a n o th e r  and m ust have 
had some h e lp  each  t im e . He may have found  a new p a tro n  in  I 60I  o r ,  
more p ro b a b ly  he had depended on a n o th e r  th a n  E ssex  i n  1597. Two 
r e ta in e d  t h e i r  c o u n ty  s e a ts ^  and o n e , George G if fo rd ,  k e p t  h i s  borough  
s e a t .  He was a  f o r e ig n e r  b u t  p o s s ib ly  h i s  r e p r e s e n ta t io n  in  1597, by  
w hatever means he s a t  th e n , m eant t h a t  a p e rs o n a l  r e q u e s t  was enough 
in  1601 . One o f th o se  who d id  n o t  s i t  a g a in  i s  known to  have been  
nom inated by  E ssex  in  1597. He s a t  f o r  B is h o p 's  C a s t le ,  o u s t in g  
th e re b y  a member who re g a in e d  h i s  s e a t  in  th e  fo l lo w in g  P a r l ia m e n t ,  
once E s s e x 's  in f lu e n c e  had gone.
1. Conningsby in  Hereforc^j^'and G e rra rd  who p a sse d  from  L a n c a sh ire  to  
S t a f f o r d s h i r e .
I l ' ,
P our o th e r  men who w ere im p l ic a te d  to  some e x te n t  i n  th e  
r e b e l l io n  s a t  i n  I 6O I. One o f  them , R ich a rd  L o v elace  o f  B e rk s h ire , 
was a c t u a l l y  im p riso n e d  f o r  a  s h o r t  t im e . Prom h i s  p r i s o n  he w ro te  
to  C e c il  on F e b ru a ry  2 4 th ; " I f  I  have g iv en  cause  to  be im p riso n e d , 
l e t  d e a th  be my rew ard . I f  n o t ,  s u f f e r  n o t  my name to  be s p o t te d  
by such m a le f a c to r s  a s  a re  now in  q u e s t io n ,  I  am m ost w i l l i n g e s t  to  
g ive m y se lf  u n to  y o u r H onour, i f  you w i l l  be p le a s e d  to  a c c e p t  o f  me, 
and a s  to  E ssex  I  w as, so lo n g  as  he was n o b le ,  so s h a l l  I  be u n to  
y o u ,"  ^ He had re c o v e re d  s u f f i c i e n t l y  from  h i s  d i s g r a c e ,  w h e th e r  
w ith  C e c i l 's  h e lp  o r  n o t ,  to  fo l lo w  th e  l e s s  r e s i l i e n t  K n o lly s  to  
B e rk sh ire  f o r  th e  P a r l ia m e n t ,
The o th e r  th r e e  men had a l l  s a t  i n  1597. They were su g g e s te d  a s  
l i k e l y  men to  e n g in e e r  a  c e r t a i n  p l o t  to  se c u re  E s s e x 's  e s c a p e .
T h e ir  a s s o c i a t io n  w ith  him w hich had le d  to  a b e l i e f  in  t h e i r  w i l l i n g ­
n ess  f o r  th e  u n d e r ta k in g  was n o t  p ro o f  a g a in s t  th e  s tig m a  o f  t r e a s o n
and th e  man th o u g h t to  have th e  b e s t  o p p o r tu n i ty  to  o p e ra te  th e  p la n
2
a c tu a l ly  r e v e a le d  i t  to  C e c i l ,  He had been  nom ina ted  to  an I s l e  o f  
Wight borough  in  1597 and may have had h e lp  from  C e c il  i n  h i s  e l e c t i o n  
fo r  S a l ta s h  in  1 6 0 1 .^  The o th e r  tw o, G if fo rd  and C l i f t o n ,  r e t a in e d  
t h e i r  fo rm er s e a t s .  C l i f t o n  a t  l e a s t ,  s i t t i n g  f o r  H un tingdon , had 
a t ta in e d  h i s  w ith o u t  E s s e x 's  h e lp .
The g e n e ra l  p i c t u r e  o f  E s s e x 's  1597 p a r l ia m e n ta ry  e n to u ra g e  seems 
to  be t h a t  th o se  who were h i s  p e r s o n a l  d e p e n d e n ts , h a v in g  se c u re d  
t h e i r  s e a t s  th ro u g h  him , f a i l e d  on th e  whole to  f in d  new p a t r o n s  in
1. H a t f ie ld  M.SS x i .  79-80 
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1601 i f  t h e y  were e l i g i b l e  f o r  m em bersh ip . The same i s  t r u e  o f  th o s e  
of h i s  f r i e n d s  who s a t  f o r  n o m in a t io n  b o ro u g h s  t o  w hich  he may have 
he lped  them . The k n i g h t s  on th e  whole d id  n o t  depend on him f o r  s e a t s  
no r  d id  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i th  him a p p e a r  to  damn th e  P a r l i a m e n t a r y  
c a r e e r s  o f  th o s e  who w ished  to  c o n t in u e  them . H is n o m in a t io n s  a s  
High S tew ard  p a s se d  n a t u r a l l y  t o  h i s  s u c c e s s o r s  i n  th o s e  o f f i c e s .
The s e a t s  ' w hich  he o b ta in e d  s im p ly  b e c a u se  he had th e  a r ro g a n c e  to  
demand and th e  b o ro u g h s  th e  p ru d en ce  t o  g r a n t  r e t u r n e d  to  t h e i r  l o c a l  
r e p r e s e n t a t i v e s  o r  l o c a l  l o r d s  and no p r e c e d e n t s  f o r  i n t e r f e r e n c e  
seem* to  have been  e s t a b l i s h e d .  C e c i l  i n h e r i t e d  l i t t l e  o r  n o t h in g  o f  
h i s  p a t ro n a g e  w i th  th e  p o s s i b l e  e x c e p t io n  o f  t h a t  i n  two C o rn ish  
b o ro u g h s .  Two o t h e r  p a t r o n s ,  B u c k h u rs t  and E g e r to n ^ g a in e d  th e  r i g h t  
to  nom ina te  th ro u g h  su c c e e d in g  him a s  High S tew ard , b u t  C e c i l  had to  
f in d  o t h e r  m ethods f o r  th e  c o n s id e r a b le  e x te n s io n  o f  h i s  p a t ro n a g e  
which he e f f e c t e d  i n  I 6O I.
CHAPTER X
THE CROVJN OFFICE LIST
A Crown O f f ic e  l i s t  i s  p r e s e r v e d  a t  th e  P u b l i c  Record O f f i c e .  A n o te  
at th e  end shows i t  t o  be th e  copy p a s s e d  on by  th e  c l e r k  o f  th e  Crown 
to th e  P e t t y  Bag, O f f i c e .  The n o te  ru n s  "T h is  book i s  th e  o r i g i n a l  o f  th e  
took d e l i v e r e d  by me i n t o  t h e  P a r l i a m e n t  House upon r e c e i p t  o f  th e  r e t u r n s  
of the  P a r l i a m e n t  w r i t t e  Anno q uadrages im o  t e r c i o  Regine E l i z a b e t h  I 6O I. 
[ s ig n e d ^  G. Coppin P a l e r .  C o ro n e r ."  He k e p t  i t  t i l l  1604 a s  a 
f u r t h e r  n o te  shows: "R ece iv ed  t h e s e  i n d e n t u r e s  i n  th e  s a i d  book m en tioned  
rx v i i  F e b ru a ry  1603 . P e r  me [  *3 Whyte, p . p .  W i l lo .  Ravens c r o f t  s e n .
Clico p a m e .  Bage m j a g i s t e i Q  m eo."
T h is  f a i r  copy i s  th e  o n ly  l i s t  i n  th e  b u n d le ,  w hich  c o n ta in s  
l i s t s  from 1553 to  1643^ w i th  such  an a d d i t i o n .  I t  would a p p e a r  t o  have  
been made up a t  th e  b e g in n in g  o f  P a r l i a m e n t  f o r  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f o u r  
b y - e l e c t i o n s ,  c au sed  by  bo ro u g h s  c h o o s in g  i d e n t i c a l  c a n d i d a t e s ,  a r e  
w r i t te n  above th e  o r i g i n a l  nam es. The names o f  members whose r e t u r n s  . 
were made l a t e  a p p e a r  witl^ 'bomment b u t  th e  i n k  u s e d  th ro u g h o u t  i s  o f  \ 
colour and i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e c t  a d d i t i o n s  a f t e r  th e  m ain work was 
completed.
The b y - e l e c t i o n s  a r e  e x p la in e d  c a r e f u l l y  on a  b la n k  page a t  th e  
back u n d e r  th e  h e a d in g  "These a r e  r e t u r n e d  i n  two p l a c e s " .  Between th e  
th ird  and f o u r t h  o c c u r  twb p i e c e s  o f  i n f o r m a t io n  w hich  c a n n o t  be  so 
d esc r ib ed . One r e a d s :  "Harwich and Newtown i n  Ham pshire a r e  r e t u r n e d  
being no b o ro u g h s  h e r e t o f o r e  r e t u r n e d  b u t  were n o t  a l l o w e d ."  T h is  
explains th e  o r i g i n  "-of th e  s t a te m e n t  b y  D'Ewes and Townsend, h i t h e r t o  
considered a  m is t a k e ,  t h a t  Harw ich and Newtown r e t u r n e d  members f o r
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the f i r s t  t im e  i n  16 0 1 ,^  D o n c a s t e r ' s  a t t e m p ts  t o  o b t a i n  r e p r e s e n t a t i o n
2w ith o u t  o f f i c i a l  e n f r a n c h is e m e n t  were o b v io u s ly  r e p e a t e d  h e r e .  The 
motive a t  D o n c a s te r  was t o  p l a c e  s e a t s  a t  th e  d i s p o s a l  o f  p a t r o n s  and th e  
s t o r y  may have been  s i m i l a r  h e r e .  Harwich was e n f r a n c h i s e d  i n  1604 a t  
the  r e q u e s t  o f  S i r  Edward Coke b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  im ag ine  him 
s a n c t io n in g  th e  i l l e g a l i t y  o f  th e  I 60 I  a c t i o n .  The i d e n t i f i c a t i o n  o f  
Newtown i s  o b s c u r e .  The borough  i n  th e  I s l e  o f  W ight had been  e n f r a n c h ­
i s e d  i n  1 584  and th e  two members f o r  I 60 I  a r e  r e c o rd e d  w i th o u t  comment 
on an e a r l i e r  page o f  th e  Crown O f f ic e  l i s t .  There  a r e  t h r e e  o t h e r  
Newtown8 i n  Hampshire b u t  two seem to  have been  mere v i l l a g e s .* ^  The 
t h i r d ,  a l th o u g h  i t  was d e s c r ib e d  i n  th e  e a r l y  s i x t e e n t h  c e n tu r y  a s  a 
p la c e  t h a t  had sunk to  a  "w ayside  v i l l a g e  o f  in n s  and s m a l lh o ld in g s "  
be lohged  to  th e  B ishop  o f  W in c h e s te r  and seems th e  l e a s t  u n l i k e l y  
p o s s i b i l i t y * '^  I t  i s  a p i t y  t h a t  th e  names o f  th e  r e j e c t e d  b u r g e s s e s  
a re  l o s t  a s  t h e y  m igh t have  h e lp e d  to  l i d e n t i f y  th e  w ould-be  p a t r o n .
The o t h e r  i n t e r p o l a t i o n  i n  th e  l i s t  o f  b y - e l e c t i o n s  i s  a  n o te  on 
R utlandI " S i r  Andrew Noel i s  S h e r i f f  and y e t  chosen  K n ig h t o f  th e  
S h i r e ,  He was l e f t  o u t  and Edward N o e l ,  e s q u i r e ,  r e t u r n e d  i n  h i s  
p la c e .  The c o r r e c t i o n  i n  th e  body  o f  th e  l i s t  i s  a  l i t t l e  s t r a n g e .  
I n s te a d  o f  Edward Noel b e in g  s u b s t i t u t e d  f o r  Andrew we f i n d  t h a t  th e  
form er i s  w r i t t e n  f a i r l y  a s  th e  second  member. Andrew N oel i s  th e  
f i r s t  and h i s  name i s  c ro s s e d  th ro u g h  w i th  t h a t  o f  Jo h n  H a r r in g to n ,  
of whose e l e c t i o n  t h e r e  was no q u e s t i o n ,  w r i t t e n  abo ve .
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There i s  one d i f f e r e n c e  be tw een  th e  Crown O f f i c e  l i s t  and th e  
O f f i c i a l  R e tu r n s .  One g iv e s  R ich a rd  D e la b e re ^ a s  member f o r  C a r d i f f  
and th e  o t h e r  W il l ia m  Awbreyi The r e a s o n  i s  e x p la in e d  f u l l y  i n  
D'Ewes and Townshead, who a l s o  make i t  c l e a r  t h a t  D e lab e re  was th e  
member who s a t .
The p o s i t i o n  was r e p o r t e d  t h u s :  "C ard igan  h a th  been  by  a n c i e n t  
p re c e d e n ts  . . .  a b u r g e s s  town and e v e r  th e  r e t u r n  o f  th e  i n d e n tu r e  
h a th  been  f o r  C a rd ig an  o n ly .  Now t h i s  P a r l i a m e n t  th e  High S h e r i f f  o f  
th e  s h i r e  f a v o u r i n g  a  town c a l l e d  A b e ry s tw i th  a f t e r  he r e c e iv e d  th e  
p a r l i a m e n t  w r i t  s e n t  h i s  w a r r a n t  to  th e  b a l i f f s  o f  A b erystw y th  
who chose  . . .  Dr.Awbrey . . .  and showed th e  e l e c t i o n  to  be made b y  b o th  
towns and th e  i n d e n tu r e  was s ig n e d  by th e  S h e r i f f s  own h an d . On th e  
o th e r  s i d e ,  th e  b a i l i f f s  o f  C a rd ig a n ,  u n d e r s t a h d in g  th e  w r i t  t o  be 
come to  th e  S h e r i f f  made an i n d e n tu r e  and e l e c t i o n  o f  W il l ia m  ( s i 0  
D elabere  and s e n t  th e  same i n  a l e t t e r  t o  h im . Mr. D e lab e re  so u g h t  
the  S h e r i f f  o r  h i s  d e p u ty  i n  London b u t  n o t  f i n d i n g  him (one w onders 
what chance  he ha(fQ. d e l i v e r e d  th e  same to  th e  C le rk  o f  th e  Crown, 
p a id  h i s  f e e s ,  and was sworn and a d m i t te d  i n t o  t h e  House u n t i l  t h e  
p r e s e n t  day  Q s -  I ) . "
Dr. Awbrey q u e s t io n e d  th e  v a l i d i t y  o f  th e  e l e c t i o n  i n  a  c o m p la in t
to  th e  Committee o f  P r i v i l e g e s .  An e n q u i r y  showed t h a t  th e  County  
Court was h e ld  a t  th e  two towns a l t e r n a t e l y  and t h a t  i t  was th e  t u r n  o f  
Aberyst^ryth a t  th e  t im e  o f  th e  e l e c t i o n .  The Committee seemed 
t ro u b le d  o n ly  a s  t o  w h e th e r  th e  S h e r i f f  sh o u ld  be p u n ish e d  f o r  s e n d in g
the w r i t  t o  th e  wrong p l a c e . ^  T here  i s  no r e c o r d  o f  D e la b e re * s
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disp lacem en t so  presum ably he remained a member. He was n ot however 
one whose sp e e c h e s , i f  th e y  were made, caught th e  ea r  o f  the d i a r i s t s .
The o n ly  o th e r  em endations in  the l i s t  are such as may e a s i l y  be 
exp la in ed  by the m ista k es o f  the C lerk and th ere  i s  no su g g e s t io n  o f  
fu r th e r  d is p u te s .  The name o f  one member was w r it te n  over  an erasu re  
but as i t  was th a t  o f  L evinus Monckes i s  probab ly  means no more than  
th at the C lerk had d i f f i c u l t y  over the s p e l l in g  o f  an unusual C h r is t ia n  
name.
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CHAPTER XI
THE ORIGINAL RETURNS
There  a r e  a b o u t  two h undred  o r i g i n a l  r e t u r n s  ' f o r  I 6 0 I .  I n
a d d i t i o n  m ost o f  th e  w r i t s  a re  e x t a n t  and c a r r y  a s  an end o rsem en t
the  names o f  th e  k n i g h t s  and b u r g e s s e s  e l e c t e d  w i t h i n  th e  s h i r e .  The
w r i t i n g  o f  th e s e  e n d o rsem e n ts  i s  o f t e n  c ra b b ed  and d i f f i c u l t  t o
d e c ip h e r  so i t  i s  f o r t u n a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  Crown O f f ic e  l i s t  w hich
1
a g re es  i n  a l l  p a r t i c u l a r s .  w i th  th e  e x t a n t  r e t u r n s  and r a i s e s  no
doub ts  a b o u t  i t s  v a l i d i t y  f o r  th e  names where i t  i s  th e  s o l e  a u t h o r i t y .
A l l  th e  c o u n ty  and m ost o f  th e  bo rough  r e t u r n s  c o n ta in  th e  names
of b o th  members b u t  o c c a s i o n a l l y  t h e r e  a r e  d o u b le  r e t u r n s ,  t h a t  i s ,  a
s e p a r a te  one f o r  eac h  member. They e x i s t  f o r  s e v e n te e n  C o rn ish
boroughs and two o t h e r s .  One o f  t h e s e  i s  P lym ou th . I t s  s e n i o r
members j o u r n e y  to  London was d e la y e d  by  h i s  work a t  th e  Custom s. T h is
e n t a i l e d  much c o rre sp o n d e n c e  w i th  C e c i l  and on 25 O c to b e r  he w ro te :
"I  am a p p o in te d  one o f  th e  b u r g e s s e s  f o r  t h i s  tnwn to  th e  P a r l i a m e n t
and would have been  a t  London e re  t h i s  i f  t h e s e  p r i z e s  o f  S i r  Jo h n
G i lb e r t  . . .  had  n o t  l e t t e d  me. W ith in  t h r e e  d ay s  . . .  I  i n t e n d  to
make my r e p a i r  u p ,  h o p in g  by  y o u r  means t h i s  town s h a l l  r e c e i v e  no
damage f o r  my n o t  b e in g  t h e r e  a t  th e  tim e  a p p o in te d .  My in d e n t u r e  I
have s e n t  by  Mr. Bagge who i s  t h e  o t h e r  b u rg e s s  and w i l l  d e l i v e r  th e  
^2
same w i th  h i s .
P o s s i b l y  S t a l l e n g e  a n t i c i p a t e d  h i s  d e ja y  and o r i g i n a l l y  in te n d e d  
to b r i n g  h i s  own i n d e n t u r e ,  w h a te v e r  t im e  he sh o u ld  a r r i v e  i n  London.
1. There i s  one e x c e p t io n ,  e a s i l y  e x p l i c a b l e .  Vide ^uLpra
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A reminder th a t  the town cou ld  t e c h n ic a l ly  he amerced f o r  f a i lu r e  to  
e le c t  a b u rg ess  may have made^change h i s  mind and d ec id e  to  send p roof  
of h is  e le c t io n  w ith  h is  co-member.
The o th e r  double retu rn  was fo r  Heydon where one member was a 
government o f f i c i a l  and the o th er  one o f  the b ig g e s t  l o c a l  landow ners. 
This second in d en tu re  v/as made betw een the mayor o f  Heydon and the  
member e le c t e d  in s te a d  o f  betv/een the mayor and s h e r i f f .  T h is somekhàt 
unexpected w ording probab ly  accou n ts fo r th e  s t a t e  o f  the r e tu r n .
B e s id e s  Heydon th ere  i s  o n ly  one e x ce p tio n  to  the g e n e ra l r u le  
th a t the in d en tu re  was made betw een the s h e r i f f  o f  the county  and the  
c h ie f  o f f i c i a l s  o f  the tw on. That was a t  Old Sarum where no m ention  
was made o f  Mayor o t  B a i l i f f s  o f  B u r g e sse s . Instead^ fo u r  men were named 
as " e le c to r s  to  whom the ch o ice  o f  the borough o f  Old Sarum doth  
a p p e r ta in ."
The form o f  in d e n tu r e , r e q u ir in g  as i t  d id  the borough s e a l  and 
S h e r i f f ' s  s ig n a tu r e , but n o t th a t  o f  the members e le c t e d ,  made ea sy  the  
employment o f  the b lan k  in d e n tu r e . Robert C e c il was se n t  from P resto n  
an in d en tu re  w ith  a b lan k  space a f t e r  the name o f  the f i r s t  b u rgess so  
that he m ight in s e r t  the name o f  h i s  nom inee. Carey ordered th e  mayor 
of Yarmouth to  send him one w ith  both  spaced l e f t  b lank f o r  a s im ila r  
purpose. These in d en tu r es  are u s u a l ly  id e n t i f i e d  w ith  ea se  f o r  in k ,  
sc r ip t  and sp a c in g  show th e  a d d it io n . Many o f  th e se  b lan k s occu r f o r  
boroughs where a patron  i s  knovm to  have been o p e r a tin g  and th e  
assumption th a t  th e se  are o th er  P re sto n s  i s  e a s i l y  made. But i t  
should be made w ith  c a u t io n . The names o f  the members f o r  Southampton 
were f i l l e d  in  l a t e r  but th ere  was no su sp ic io n  o f  a patron  th e r e .
A oarefiil c le r k  m ight w r ite  out th e  in d en tu re  b e fo r e  th e  e le c t io n
( i t  i s  o b v io u s  t h a t  t h i s  was done f o r  s e v e r a l  c o u n ty  i n d e n t u r e s )  and , 
even i f  he f i l l e d  i n  th e  members* names h im s e l f  l a t e r ,  a  d i f f e r e n t  pen o r  
ink m ight g iv e  th e  a p p e a ra n c e  o f  a  b l a n k .  On th e  o t h e r  h a n d , a  name 
f i l l e d  i n  l a t e r  by  th e  c l e r k  who a l s o  w ro te  th e  s l ^ a t u r e  c a n n o t  be 
taken m e re ly  to  i n d i c a t e  h i s  p r e p a r e d n e s s .  He may have been  w a i t i n g  
fo r  word from  a  p a t r o n .  T h is  c e r t a i n l y  happened a t  Dunwich i n  I 6O I.
B lanks throw some l i g h t  on the c l e r i c a l  s id e  o f  an e le c t io n  and 
are u s e fu l  as co rro b o ra tio n  where a patron  i s  known to  be a t  work but it  
i s  c le a r  th a t  th e y  cannot stand a lon e  as an in d ic a t io n  o f  p a tro n a g e . 
There are too  many p r a c t ic a l  e x p la n a tio n s  which need n o t in v o lv e  an 
outsid e nom inator a t  a l l .
S ev era l in d en tu r es  w hich appear as b lan k s on cu rso ry  in s p e c t io n  
prove to  have m erely  the c a n d id a te 's  name in s e r te d  over an e r a su r e .
These may mean c l e r i c a l  e r r o r s .  But th ey  m ight in d ic a te  u n c e r ta in ty  
among e le c t o r s  and a t  b e s t  a c o n te s te d  e l e c t i o n .  W ritten  ev id en ce  f o r  
such c o n te s t s  i s  sca rce  and e ra su re s , e s p e c ia l ly  in  th e  c o u n t ie s ,  or in  
boroughs n o t su b je c t  to  a p a tro n , are v a lu a b le  as an in d ic a t io n  o f  
p o ssib le  d isa g reem en t. But c o rr o b o r a tiv e  ev id en ce  i s  needed here a ls o  
to preclude the p o s s i b i l i t y  o f  mere c l e r i c a l  e r r o r .
A stu d y  o f  the r e tu r n s  i s  a u s e f u l  c o r r e c t iv e  to  to o  much ta lk  o f  
patrons and nom inees. Many borough as w e ll  as county  r e tu r n s  carry  
the s ig n a tu r e s  or marks o f  a number o f  w itn e s s e s .  O c c a s io n a lly , names 
are mentioned a f t e r  th a t  o f  th e  mayor in  the body o f  a borough retu rn  
instead o f  the more u su a l "and a l l  the b u r g e sse s ."  H averfordw est i s  
perhaps the most s t r ik in g  exam ple. T his in d e n tu r e , w ith  the name.
This p r a c t i c e  i s  i d e n t i f i e d  by  th e  bad s p a c in g  o f  th e  name com pared 
w ith th e  r e s t  o f  th e  in d e n tu r e .
in c id e n ta lly ^  f i l l e d  i n  a f t e r  th e  r e s t  had been  w r i t t e n ,  c a r r i e s  a b o u t 
f i f t y  s i g n a t u r e s .  O th e r  in d e n tu r e s  show l e s s  e x u b eran ce  b u t  th e r e  a re  
many s ig n e d  by  a  num ber o f  e l e c t o r s  even  in  tow ns known to  have 
a p p o in ted  a nom inee . Any id e a  t h a t  th e  p a tro n  summoned th e  r e t u r n i n g  
o f f i c e r  and gave h i s  i n s t r u c t i o n s  a f t e r  th e  f a n c ie d  f a s h io n  o f  th e  
e ig h te e n th  c e n tu ry  may be b a n is h e d . The p a tro n  r e q u e s te d .  He d id  n o t  
demand. And th e r e  was d o u b t le s s  much d i s c u s s io n  and some d i s s e n t
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b e fo re  h i s  r e q u e s t  was g r a n te d .  A n d ^ a ll b u t  th e  s m a l le s t  b o ro u g h s 
p ro b ab ly  chose  a  su g g e s te d  nom inee o n ly  when th e y  were co n v in ced  o f  th e  
va lu e  o f  o b l ig in g  th e  p a tro n  and o f  th e  p ro p o se d  m em ber's c a p a c i ty  to  
loo#  a f t e r  t h e i r  i n t e r e s t s .
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THE MINEHEAD E IE C T M  OP 1601.
In 1602 Conrad Prowse, a marchant o f Mlnahaad, brought an action  for  
assault against two fallow-townsmon, Levis lashbrook and James Quirke.
The case want before the Star Chamber and when Prowse came to  s ta te  i t  
f u l ly  he dug back in to  h is memory and included a complaint o f lashbrook's 
conduct a t the la s t  e lec tio n . His contention was that Quirke had been 
elected by the free inhabitants o f the town and that lashbrook bad then 
engineered a second e lec tio n  in h is own favour and had duly taken h is  
seat a t Westminster.
Quirke did not define "free inhabitants" and h is fa ilu re  obscures 
at f ir s t  s igh t the course o f the e lec tio n . But a consideration o f the 
Mlnehead con stitu tion  makes i t  clear. The borough had been Incorporated 
In 1569 and had e lected  members for  the next Parliament in  sp ite  of the 
omise Ion of th is  p r iv ilege  from the charter. The right does not appear 
to have been questioned t i l l  1621 but the lack o f sp ec ifica tio n  gave 
rise to  co n flic tin g  views about the composition of the e lectora te .
The corporation comprised a Portreeve and the free burgesses, twelve 
of whom were named in  the charter as h is  a ss is ta n ts , with the usual 
powers o f co-op%(j%tion. I t  was a yearly task o f the burgesses (usually  
designated in fer io r  burgesses) to  choose two from the twelve principal 
ones. These ware presented to  the re st  o f the inhabitants who decided 
which o f them should be the next reeve. Here was a three-fo ld  d iv isio n  
of authority which apparently gave every inhabitant of the town, burgess 
or not, some part to  play in  i t s  government. A sim ilar d iv is io n  emerges 
In the dDice o f members o f parliament.
At the ■beginning of October 1601 the Portreeve and ten  principal 
burgosaes  ^ met together in  the Town Hall and announced to  the assembled 
in ferior burgesses that they chose to nominate lashbrook for e lec tio n , 
provided that within a certain  time no-one more su itab le should echo h is  
promise to  serve without payment. This passing doubt on h is  s u ita b il ity  
was not expressed for the other candidate resid ing in  the town and 
indicates a seeming concession to Lashbrook* s known unpopularity 
with most of the inhabitants and some o f the in fer io r  burgesses* The 
la tter  agreed in  the main to  e le c t  Lashbrook. Only two deponents 
ventured an opinion of th e ir  number. The more precise of the two put 
i t  a t twenty seven or e ight for  lashbrook and seven or eight against.
His statement makes i t  c lear that heads were counted but that no actual 
poll was taken.
For the second member, i t  had been assumed that Mr. George L u ttrell 
of Duster C astle, Lord o f the Manor o f  Mlnehead would s i t .  But he declined  
and did not immediately suggest a su b stitu te . I t  i s  not clear whether 
th is was known before the actual day o f the e lec tio n  but i t  seems 
probable that i t  was. The town was in  somewhat o f a quandary. I t  had 
no intention o f paying i t s  second mmnber but there was no keen competition 
for the place. At la s t  James Quirke, who had served before, was persuaded 
to o ffer  h im self. He was in  no way perturbed when Mr. John Carey, son 
of George Carey (Carew) o f Croscombe wrote for a place. Then L u ttrell 
sent a le t t e r  to  suggest Dr. Francis James, a Somerset lawyer, and Quirke 
stepped, down without rancour.
1. A ll the w itnesses agreed that two were m issing that day, 
but one deposition suggests that they were Lashbrook and 
Quirke, the two resident candidates.
Luttrell*3 candidate had precedence over a stranger so the choice of 
Lashbrook and James seemed obvious•
Their names were put to  the inhabitants, some of whom were present 
in the Town Hall^ though perhaps not near enough to  the Bench to  catch
much of the proceedings. Certainly they seemed to  have known nothing
of Carey*0 request. They were bidden to  re tire  to  some suitable place
to discuss the matter and then to  bring back th e ir  answer. Obviously
the bench thought i t  knew what that answer would be.
The inhabitants, whose numbers varied according to the d ifferent  
deponents from th ir ty  to  f i f t y ,  trooped out to  the Market Place. They 
were quite w illin g  to  e le c t  James i f  L uttrell would not stand. Either 
they did not know of the la t te r  *s refusal or they thought to  show th e ir  
knowledge o f th e ir  Lord's due by mentioning h is name. But when that was 
settled  the trouble began. Lashbrook, forieasons which do not emerge, 
was so unpopular with the inhabitants that they did not consider him.
They knew that Quirke had offered to  serve without charge but eith er
\
did not know, or chose to  ignore, h is unwillingness. They decided for him 
and asked one o f their  number, Francis Perse, a young mercer, to  note 
their choice in writing and convey i t  to the bench. Probably the clerk  
who was present rea lised  more fu lly  the wrath they would provoke and 
declined the o ffic e . Perse marched up to  the Town Hall with most o f the 
Inhabitants behind him and presented the note to  the Port-reeve. The 
Inhabitants seemed to  consider the note as the return, the very act of 
committing th e ir  choice to  paper apparently giving i t  for them the stan^ 
of leg a lity .
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Whan the Port-reeve knew th e ir  choice he expressed surprise and 
disapproval but could not a lte r  them. They considered the matter closed  
and went back to  their  work. The Principal burgesses conferred and 
decided, urged on probably as much by Quirke as by lashbrook^, to  over-rule, 
the inhabitants* choice and to return the la tte r . The in ferior burgesses 
seemed for the most part unaware of the inhabitants* wishes unless they 
professed ignorance la ter  on In order to vent th e ir  disapproval. They 
may have f e l t  that the electorate should not include those who were not 
burgesses. But some few must have expressed doubts for attempts were 
apparently made to  persuade some inhabitants to return and show themselves 
w illing to choose Lashbrook. Prowse in sisted  that the persuasion was 
Instigated by Lashbrook him self and th is  was the crux of h is case. Walter 
Tz»otte, a butcheir refused to  return unless a l l  the others came too.
No-one admitted that he had received such a request and had complied 
though several who had refused were certain that others, known to be 
fhvourors o f Lashbrook, returned and voted again. Trotte in sisted  that 
the Town Serjeant, John Polyu had come to  him with a coomand from the 
Port-reeve to  return. Polyn remembered nothing of th is . The most he 
wouM admit was that while discussion was proceeding Ih the market place 
he had come with a request for the Port-reeve to know i f  they had reached 
a decision.
Whether or not any inhabitants were actu a lly  persuaded to  re-open 
the question thos present in  the Town Ball decided that James and Lashbrook 
whould serve. An indenture was made out and a l l  the Principal Burgesses 
signed i t  or made their  mark. This action  «as witnessed by a l l  the 
In fe rio r burgesses ca lled  as w itnesses. Prowse *s suggestion that the 
return had been made so le ly  by the Port-reeve found no support.
That concluded the matter u n til Prowse decided to  re-open i t .  The 
only diB satisfhctian  expressed came from those Inhabitants who d isliked  
lashbrook and who considered that th e ir  written preference constituted a 
real e lection . Edward Webber, who appeared to  have been th e ir  spokesman, 
on hearing of the change, went back to  the Town Ball and said loudly in  
the presence of the Bench that he had heard no Inhabitemt express a pref­
erence for Lashbrook; "upon which the said lashbrook being present would 
have had the said Port-reeve to  have se t the said  deponent by the heels".
Quirkè*s feelin gs seem to  have remained uncolsulted throughout, but 
the absence of any witness to  show him as a wronged party illu s tr a te s  
his lack of in terest in the way lashbrook was said to  have wronged him. 
Prowse ' s motives in  bringing up the question are obscure. His only 
connection with the a ffa ir  seems to  have been h is acquaintanceship with 
the absent Dr. James on whose behalf he offered to  stand surety for the 
discharge of h is duties. This connection had no bearing on the dispute
j
since the v a lid ity  of James’s election  was one of the few points on which 
a l l  witnesses Eigreed. The accusation was an additional count against 
lashbrook but i t  makes strange reading since he was supposed to  have 
wronged h is co-defendant.
But whatever the motives o f Prowse, they have given a picture of 
the conduct of an e lection  in a small borough which did not reckon to  
pay i t s  members. The active particupation of a l l  the inhabitants, 
burgesses or not, is  clear as ds a lso  the disagreement as to  the former’s 
actual importance. I t  was assumed Without question that the Lord of 
the Manor should have a seat i f  he desired i t  and that i f  he did not a 
candidate he suggested should have f ir s t  claim. L u ttre ll's  lack of 
interest in the right accorded him is  a reminder that the opportunity
to exorcise patronage was sometimes le s s  eagerly sought among lo ca l  
lords than among great nobles atnd courtiers. A la ter  L uttrell was 
accused o f in terfering with the town’s trade, o f refusing to  renew 
leases and of in c itin g  a follower to arson, a l l  to  lessen  the number 
of voters and thus to  make the borough more ea s ily  controllable. The 
Luttrell o f 1601 was far from that. But then the nomination was not 
yet a saleable commodity.
References: Star Chamber  ^ 6/P3l/30. Merewether and
Stephens History of Boroughs i i  1228-9.
J. Toms The Blessings of Borough Mongering. 
(undated but written just a fter  the Reform 
B i l l  of 1832.)
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T hs f i g u r a s  sh o t: I d  t h s r a f o r a  r a a d :
n a e a  d a a v a r a . i  1 4
G a n t la in a n  i j a n r a n t a  I S
ft
A VI  ;
OCCUPATION OF MEîÆBERS.
Number of Members
O ccupation . I I I I I I T o ta l
G entry -  W ith County O ff ic e . 144 44 15 203
W ith no County O ff ic e . 74 15 5 94
S o ld ie r s . 2 2
S a i lo r s . 4 4
Lawyers. 56 6 63.
Crown O f f ic ia l s  -  Leading O ff ic e rs 6 6
Minor O ff ic e rs 35 27 4 66
Legal O f f ic ia l s 14 1 15
E c c le s i a s t i c a l  O f f i c i a l s 7 4 11
Court O f f i c i a l s  -  Leading O ff ic e r s 1 2 3
Minor O f f i c i a l s 23 4 27
P la ce  Seekers 15 15
Gentleman se rv a n ts 17 17
S ch o la rs 2 2
M erchants 25 2 27
Borough O f f i c i a l s . 17 47 6 70
B o ro u ^  R e s id e n ts . 6 6
U n c la s s if ie d . 14 14
T o ta l 462
G entry w ith  County O ffice  
I  I I  I I I T o ta l
Before
1601 109 38 14 161
A fte r
1601 36 6 1 43
T o ta l 145 15 204
Boroutÿi O f f i c i a l s .
T o ta lI TT
R ecorders O thers
I I I
R ecorders O thers
Before
1601 16 14 2 8 3 2 ■ 6 3
A fte r
1601 1 3 2 1 7
T o ta l
17 30 3 3
17 4 7 6 70
L is ts  of o f f ic e  h o ld e rs  n o t in c lu d ed  in  fo reg o in g  t a b l e s . 
Minor S ta te  O f f i c i a l s ,  C lass I I  appo in ted  a f t e r  I 6OI 
Minor Court O f f i c i a l s ,  appo in ted  by I 6O3 22
M .Ps. in  Queen*s F u n e ra l p ro c e ss io n  M
'Wr::
O ccupations o f Members
1.
Gentry -  w ith  a county  o f f i c e .
C lass I  
Before I 6OI
J.A rundel P .H as tin g s R .Sackv i l l e
S.Bamham C.Hide J .S a l i s b u r y
P .B arrin g to n C .H ildyard M.Sandes
G .Belgrave E.Hobey N•Saunders
H .B e lia s is T .H o lc ro ft E .Savage
T. Bowes T .H olland R .S criv en
R.Brown S n r. T. Horde W. Selby J n r .
R .B urde tt J .H o rsey E.Seymour S nr.
6bdSbmnix R .H o u s to n W .Skipwith
C. Cavendish E.Howard H .S lingsby
J .C le rk E .H ungerford T .S h ir le y  K t.
C .C lif to n W .Kingswell T .Som erse t
T.Conningsby K t. P.Leak E .Stanhope K t.
T .Conningsby P .L eighe E .Stanhope Esq,
A. Cope S.Lennard T .S tr ic k la n d
J .C o tto n J.L eveson W. S trode
R .C otton R. Lloyd S.T heobalds
W.Courtney S nr. J .M a llo r ie J.Throgm orton
H. C ro ft PoManwood J.Thyim e
0 .Cromwell W. Maurice J  .Townsend K t.
J .C u t ts H.Me e re J .T u rn e r
P .D arc ie G.Moore W.Twisden
R.Digby E. Mount ague E .U redale
JoE gerton K t. R.Newdigate J.V aughan
W.Essex J .N o r r is R .V em ey
T .F a ir fa x  K t. T .Palm er H. V iv ian
M. P inch J .P h i l l i p s H.W allop
J .F itz ja m e s J .P ig g o t t T.W alsingham
P. P o rt es cue A.Popham R.Warcop
P. P re tc h v i l l e J .P o u ltn e y J.W am e combe
B.Gawdy J a .P r ic e H.W amer
H.Gawdy R .P ric e E. Watson
H.Glemham C .R a le i^ R.W halley
A .Hampden E .R a tc l i f f e R. W ingfie ld
J .  H arring ton • W.Rice E .W inter
P.H art G .R ivers W.Wray 
R.Wroth K t.
A fte r  1601
M .Berkely E .H erb e rt C. P a rk e r
A .B lagrave W .Huddleston R .P e irp o y n t
R .B lount A .H ungerford G.Pembe r to n
J.Buok J .K ir to n  of A lm esford T.Penruddock
H.Carey R .K n ig h tly T .R u sse ll
V/.Cook T.Lam bert 0 .S t.Jo h n
J .  Eger to n  E sq P .L eighe G. S a v e li
T .F a ir fa x  Esq. J . Lougher W .Slingsby
F.Fanè H.Ludlow M .S tu tte v i l l e
H.Cray E.M ainwaring T.Thynne
J.Hanham R.Mannors R.Townshend
H .H astings E.N ow ell H .W illiam s
C lass I I .
Before I 6OI
F.Bacon F .G rev i l l e H. Maynard
W .Bastard H.Grey R .M il1er
J .B rograve E . Hancocke W.Monson
J .C a e sa r T .H arris E.Moore
G.Carew J .H e rb e r t F . Moore
E .C arey T .H esketh J.O sborne
R.Carey K t. E. Honing R.Owen
R .C ec il T.Horsman J .Peyton  K t.
A .Dearinge W.Jones M.Stanhope
T.Flem ing S nr. T .K n ev itt K t. L .T a n fie ld
T .Fludd R .K nollys W.Wade
J .F o r te sc u e W.Lane E .P h i l l ip s
T .G errard R .Lovelace
Al’t e r  1601
A .D yott G.Lowther E .S k ip w ith
P.Fane R.Napper R .T heakston
C lass I I I .
Before I 6OI
J . Bowes P. James W .Raleigh
J.B oys W .Khollys J .  Stanhope
J.C roke T. L eighton A. S t/o u g h t on
H .H obart J .P a rk e r H.Winch
A .I rb ie C .Pepper
A fte r  1601
R.Hare
3.
Gentry -  w ith  no o f f ic e  
G lass I
E.Anderson 
T. Baker 
R .B erkely  
J .  Barker 
H.Bowyer 
M. Brown 
Ro.Brown 
H .C àlverly  
J .  Canon 
H .C apell 
R.Carey Esq.
W.Camsew
T.Cheechely
G.Chudleigh
H.Conpton
W.Courtney J n r .
R.Cromwell
L .D art
L. D uckett
J .D um inge
G.Egeioke
P.Eure
W.Eurie
G .P e lt ip la c e  
T. Fleming
C lass I I
H.Bronker 
Th.Ld. C lin to n  
R.Cross
T. Culpepper 
R.Drewe
C lass I I I
H, Bees to n  
R .Berker
T .P o rtescu e
B .P u lle r  
A.Gawdy 
R.George 
H .G laseour 
N .G ru ff i th  
T.Grymes 
J .H a r r i s
C .H atton 
W. Howard 
H.Hyde 
R.Jeames 
R .K illeg rew  
T .K n ev itt Esq. 
J .  Langford 
T .Langton 
J .L e ig h e
W .Leighton 
Y/. Lewis 
M.Ley
C. L is te r  
W. Lower
0 . Manners 
T. Matthew 
J.M o rley
G .G iffo rd  
E .G lascock
G.Goringe 
J .G rey  
W.Harvie
R. Moore 
J.M orice  
H.Nev i l l e  K t. 
J .O sb a ld e s to n  
J .P e y to n  
J o .P r ic e  
R .Sandes 
T.Sayntawben 
H. Scroop
E.Seymour Jn r , 
J .S h e f f i e ld  
N .Tlirogmorton 
H.Townshend
G .Trenchard 
T. Trentham 
N .Troughton 
N .T ufton  
J .  Wentworth 
W. Wentworth 
R.Weston
G.Wharton
H.W heeler 
J.W ollye
R.W roth Esq.
T.Gamull
M.Hickes
T.Henshaw 
R.Lowe
H.Morgan 
P.Myngaye 
J .S t a f f o r d
D.W aterhouse
S o ld ie r s .
E .C e c ill  
E.Morgan Kt
S a ilo rs
R. Cross 
R.Manse11
W.Monson 
T .S h ir le y
4 .
Lawyers.
C lass I .
G.Anton H .Fleetw ood J.M oore
J .A s t e l l H.Frowicke H. Mount ague
W .Bastard T.Gamull S.Mountague
R .B erker E .Glasco ck P.Myngaye
J.B oys W .Hakewill W .O ldisw orth
E.Bromley E. Hancocke R.Owen
T .C aesar J .H e le  J n r . T.Oxburgh
G .C a u lf ie ld T.Iienshawe E .P h i l l ip s
P .C o rb e tt H .H obart S .P r ic e
Ï .  C u lp e p e r L.Hyde E .S k ip w ith
M.Dale N.Hyde G.Snigge
J .D av ie s A .I rb ie A .S toughton
R.D igges W. Jones R.Swayne
R. Downes J .K ir to n  of West Camel L .T a n fie ld
H.Doyley L.Lashbrooke P .T a te
R.Drewe R.Lowe G.Tooker
A.Dyott G.Lowther H.Winch
J.D ud ley R .M artin W.Wiseman
R.Ewens P . Moore
C lass I I .
J .C roke T.Panshawe C .Pepper
R .D elabere R.Hare ^ - .P h i l l ip s
D. W aterhouse.
Crown O f f i c i a l s  by I 6OI 
C lass I
Leading O ff ic e rs
(a) C e n tra l  Government.
R .C e c il 
J .F o r te s c u e  
J .H e rb e r t  
W .Knollys 
J .S tan h o p e
P riv y  C o u n c il lo rs .
P r in c ip a l  S e c re ta ry  
C h an ce llo r o f th e  Exchequer 
Second S e c re ta ry  
C o n tro lle r  of the  Household 
Vice Cham berlain
(b) P ro v in c ia l  A d m in is tra tio n .
R .C arey Lord Warden of th e  E as t M arches.
5 .
Minor O f f i c i a l s .
(a )  C e n tra l  Government.
A .D earinge 
T.Edmonds
F .G rev i l l e  
J .H a re  
R .Hare 
A .K ing
T .K n e v itt  K t. 
T .L ak e.
J .  Osborne
C. Pepper
J .P e y to n  K t.
W. Ravens c r o f t  
E .S ta f fo rd  K t. 
W.Wade
D.W aterhouse
E.Wymarke
(b) Local A d m in is tra tio n ,
H .B eeston 
T. Be H o t  
R .B erry  
J .B r e t t  
J.Budden 
W.Cope.
G .Pane.
T .Panshaw e.
T .F lu d d .
E .H oninge.
W.Lane.
T. L e ig h to n .
A .M assinger. 
R .M il le r .
H.Morgan.
R.N apper. 
R .Penruddock. 
W .S e lb y e .ia r , 
W .S ta llen g e .
C lass I I  ‘
Minor O f f i c i a l s  by 1601.
(a ) C e n tra l  Government.
H .Bronker
G.Carewe
G .D onhalte 
T .P o rtescu e  
J .P a r k e r  
J .T re v o r
Deputy L e lu te n a n t o f th e  Tower. 
C lerk  to  the  P r iv y  C ouncil. 
T re a su re r  o f th e  Navy 
C hief C le rk , Court of Y/ards. 
Coroner in  Queen*s Bench. 
Exchequer A u d ito r 
Warden o f th e  M int.
C lerk  o f  th e  S ig n e t.
Lord T rea su re r* s  Remembrancer. 
Surveyor of L iv e r ie s .
L ie u te n a n t o f th e  Tower.
C lerk  o f th e  P e t ty  Bag
C lerk  o f th e  P ip e .
C lerk  to  th e  P r iv y  C ouncil.
Coroner in  Queen*s Bench.
M inor Exchequer O f f i c i a l .
R ece iv er in  N. iff a l e s .
Customer of Weymouth 
P o r te r  o f Ludlow C a s t le .
O ffice  in  Marches o f W ales.
Peodary
F eodary
T enporary  L ie u te n a n t of D o v e r .C a s tle . 
A ud ito r o f N o rth  P a r t s  of Duchy.
R e c e iv e r .
R e c e iv e r .
R e ce iv e r .
Governor o f  G uernsey.
Examiner o f th e  C ouncil o f Marches © 
R e c e iv e r .
Customer in  South W ales.
C hief Baron o f Exchequer in  I r e la n d .  
P eodary .
Gentleman P o r te r  of Berw ick.
S e q u e s tra to r  in  Customs O ffice  a t  Plymouth.
Ambassador to  S c o tla n d . 
Ambassador 1598.
C lerk  in  Chancery.
Deputy in  A lie n a tio n s  O ff ic e .  
R e g is t r a r  o f B i l l s  in  Chancery. 
Stew ard of Navy.
6 .
(b) L ocal A d m in is tra tio n
E .B erker
J .  Bowes
J .B ro g rav e
T . Conningsby
J .E g e rto n
P .P o rte sc u e
H .C ro ft
M .Finch
R.George
J.Hanham
M.Hickes
E .H obie
A.H ungerford
R .L ovelace
J .N o r re is
R .S criv en
H .S lin g sb y
E.U vedale
H. W allop
T.W alsingham
R .W roth Kto
R .Wroth E sq .
Minor O f f i c i a l s  a f t e r  I 6OI.
(a )  C e n tra l  Government.
W .Beecher 
R.Ewens
E .Jones 
R. Johns on
0 .Manners 
L.Monks
G.More 
M .P atteson
E. Reynolds
(b) Local A d m in is tra tio n
R. Downes 
T .H o lc ro f t  
T .R u sse ll
E .Savage 
M .Stanhope 
W .Strode 
J.T hornborough  
T. T revor 
R .V em ey 
P .W olley
A ulnager
Stew ard of B arnard C a s tle  
S eneschal o f Duchy Manors 
Feodary
Baron of Exchequer a t  C h e s te r . 
Keeper of C om bury P a rk .
R ece iver in  South  W ales.
S enescha l o f Duchy la n d s .
Feodary
L ie u te n a n t o f Duchy la n d s . 
Peodary
C onstab le  o f Quee n b o ro u ^ .C a s t le .  
R ece iv er o f l a t e  m onastery  la n d s . 
S tew ard in  Cranboum e C hase. 
Woodward
R e ce iv e r  o f Duchy la n d s .
Keeper o f Knavesborough C a s tle  
Warden of fluchy  la n d s .
Keeper o f C h ris tc h u rc h  C a s t le .  
Keeper o f E ltham  P a rk .
K eeper o f T a ito n  Walk.
F o re s te r  of Loughton W alks.
C lerk  to  C o u n c il.
d e rk  to  House o f Commons.
Deputy C lerk  to  C o u n c il.
C lerk  o f D e l iv e r ie s  o f Ordnance. 
C lerk  to  C o u n c il.
C le rk  o f S ig n e t 
Cham berlain o f Exchequer 
C lerk  to  T re a su re r  o f Chamber. 
C le rk  of P r iv y  S e a l.
Feodary
Baron of Exchequer a t  C h e s te r . 
M aster o f Game in  M alvem  Chase. 
C onstab le  H alton  C a s t le .
County S u rveyo r.
County Surveyor
keep er o f Scarborough C a s t le .
Stew ard o f W indsor C a s t le .
County S urveyor.
C lerk  of th e  P ip e .
7 .
Section  I I I .
Minor O f f i c i a l s  by I 6OI
0 .Howard J n r .
G. Low ther.
J .  P an t on.
H.Vyvian
Legal O f f i c i a l s .
C lass I .
F.Bacon 
J .B ro g rav e
H .B ronker 
J .C a e s a r  
T .C ronpton 
J .C roke  
R .D elabere
D.Dunne 
T .F lem ing .
T .H a r r is .
J  .H e le . 
T .H esketh .
F .Jam es.
T .R id le y .
Warden o f W indsor G reat P a rk . 
S tew ard o f D acres Land.
K eeper o f the  S ea l in  D enbighs. 
C ap ta in  o f St.Mawes C a s t le .
Q ueen 's Counsel E x tra o rd in a ry  
A tto rn ey  f o r  Duchy o f L a n c a s te r . 
M aster o f  R eq u ests .
E ld e s t  M aster o f R eq u es ts . 
A dm ira lty  C ourt O f f i c i a l .  
R ecorder o f London.
A tto rn ey  G eneral in  South W ales. 
M aster of R e q u es ts .
S o l i c i t o r  G en era l.
S e r je a n t  a t  Law.
S e r je a n t  a t  Law.
A tto rn ey  f o r  C ourt o f Wards. 
M aster in  Chancery.
M aster in  Chancery.
C lass I I .
H. V iv ian .
E c c le s i a s t i c a l  O f f i c i a l s  
C lass I .
J . B ennett
E .B erker
F .B ullingham
H. Hickman
R .M assinger.
G .Paule
A .N ev ille
Class I I .
By 1601
J.B oys 
P .Jam es 
C. P e rk in s  
T .R id ley
A fter 1601
R .M aster
G.Newman
A tto rn ey  G eneral f o r  Duchy of C ornw all.
C h an ce llo r to  A rchbishop o f York. 
R e g is t r a r  to  C ourt o f D e le g a te s . 
R e g is t r a r  to  D iocese of L in co ln . 
C h an ce llo r o f D iocese o f P te r b o r o u ^ .  
J o i n t  R e g is t r a r  of B ish o p ric  o f E ly . 
C o n tro lle r  o f th e  household  to  
A rchbishop  o f C an terbu ry .
S e c re ta ry  t o  Archbishop of C an te rbu ry .
Stew ard to  Archbishop o f  C an te rb u ry . 
C h an ce llo r o f Bath and W ells .
Dean o f C a r l i s le
V icar G eneral to  A rchbishop o f C an te rb u ry .
C h an ce llo r o f R o c h es te r  
C h a n ce llo r  o f C an terbu ry
Court O f f i c i a l s . 
L eading O f f i c e r s .  
C la ss  I .
8.
T .G erra rd M arshal of th e  H ousehold.
C lass II*
W .Khollys T re a su re r  o f the  H ousehold.
J .  S tanhope. Vice C ham berlain .
Minor O f f i c i a l s .
C lass I .
J .  Bowes Member o f th e  H ousehold.
E .C arey  K t. E sq u ie r of th e  Body.
W.Chômely Member of th e  H ousehold.
Thomas Lord C lin to n . Gentleman P e n s io n e r .
P.Gawdy E sq u ie r  of th e  Body.
G .G iffo rd Gentleman P e n s io n e r .
A .G orges. Gentleman P e n s io n e r .
G .G oring. Gentleman P e n s io n e r .
J .G re y  K t. Gentleman P e n s io n e r .
W. H arvey. Gentleman P e n s io n e r.
T.Horsman. Sewer f o r  th e  Chamber.
C. Howard. Gentleman P e n s io n e r .
R .K n o lly s . Groom o f  P r iv y  Chamber.
J . I y l l y . E sq u ie r  o f th e  Body.
R . Love la c e . Gentleman P e n s io n e r .
E.M oore. Gentleman P e n s io n e r .
J .  P a rk e r . Gentleman Pensicme .
C. P a rk in s . S e c re ta ry  f o r  L a tin  Tongue.
W .R aleigh. C ap ta in  o f th e  Guard.
C .R ey n e ll. Gentleman P e n s io n e r and Q ueen 's P r in t e r
J .S t a f f o r d  K t. Gentleman P e n s io n e r .
M. Stanhope. Groom o f th e  P r iv y  Chamber.
R .W arburton. Gentleman P e n s io n e r .
C lass I I .
T .Conningsby K t. Gentleman P e n s io n e r .
T. Edmonds S e c re ta ry  f o r  F rench  Tongue.
W. L eig h to n . Groom o f P r iv y  Chamber.
W.Rice. Queen’ s S e rv a n t.
Members known to  be h o ld in g  m inor c o u rt o f f ic e  by ié 0 3 .
C .C avendish Member o f th e  H ousehold.
E .C e c il . Gentleman o f th e  P r iv y  Chamber.
G .C lif to n . Gentleman o f th e  Chamber.
W .Cotton E sq u ie r  o f th e  body.
0 . Cromwell Gentleman o f th e  P r iv y  Chamber.
T .C ronpton . Gentleman Usher y e t  w a i te r .
P .D a rc ie . E sq u ie r o f th e  S ta b le s .
R.Digby E sq u ie r o f  th e  Body.
9.
W.Eure
F .F o rte sc u e  
E .F raunceys 
P .H a r t .
E . Howard 
W.Lane 
R .Iy f f e  
0 .M anners 
John N o rre is  
R .Newdigate
G .Saveli 
W.Selbye 
T.W alsingham
G.Wharton
P lace  S e e k e rs .
C lass I .
W.Beecher 
T .B reton  
W. C o tton . 
T .C ronpton 
E .F raunceys 
E .Jo n e s .
R .Johnson
H.Lock.
Z.Lock
G.Newman. 
M .P a tte so n .
E .R eynolds.
J . T hom bor ough 
T. T revor 
R .T urner
Gentleman Servants.
R.Bowyer
G.Carew
G .D onhalt 
J.Dunne 
M.Heydon 
M .Hickes 
R.Kydman
H.Maynard 
L.Monks 
J .P a n to n  
M .R ainsford
H.Samford 
J .S u c k lin g  
R .T heakston  
C .T o ldervey  
J .T re v o r
S . W il l i s
Gentleman o f th e  P r iv y  Chamber. 
E sq u ie r o f Body.
Paym aster to  Gentleman P ensions, 
Member o f  th e  H ousehold.
Sewer to  the  Queen.
E sq u ie r  o f th e  S ta b le s .
P urveyor a t  th e  se a  c o a s t .  
Member o f th e  H ousehold.
Member o f the  Household.
E sq u ie r  o f th e  Body.
Member o f the  H ousehold.
E sq u ie r o f th e  Body.
Member o f th e  Household.
E sq u ie r  o f the  Body.
S e c re ta ry  to  M uscovite Ambassador I 614 . 
S e c r e ta r i a l  work f o r  C e c il.
E sq u ie r  o f  th e  Body by I 6O3 .
Gentleman Usher y e t  w a ite r  by I 603 .
Paym aster to  Gentleman P e n s io n e rs  in  I 6O3 . 
Deputy C lerk  of C ouncil I 6O8 .
C le rk  o f D e liv e r ie s  o f Ordnance 1602. 
I n te l l ig e n c e  work f o r  C e c il 
Some work f o r  C e c il .
C h an ce llo r o f C an te rb u ry .
C lerk  to  T re a su re r  o f Chamber by I 603 .
C le rk  to  P r iv y  C ouncil I 6O8 .
C ap ta in  of Scarborough C a s tle  I 6O3 .
S tew ard o f W indsor C a s tle  ( in  r e v e r s io n )  1603< 
S ervan t f o r  th e  Chamber by I 6O3
S e c re ta ry  to  Lord B uckhu rst. 
S e c re ta ry  to  Lord K eeper E g erto n . 
S e c re ta ry  Lord Keeper E g erto n . 
S e c re ta ry  to  Lord Keeper E g erto n . 
S tew ard to  Lord B uckhurst. 
S e c re ta ry  to  C e c il  
S e c re ta ry  to  S a r i  of Shrevrsbury. 
S e c re ta ry  to  C e c il 
S e c re ta ry  to  C e c il  
S e c re ta ry  to  Lord Keeper E g e ttc n . 
S erv an t to  C e c il 
S e c re ta ry  to  E a r l  o f Pembroke. 
S e c re ta ry  to  Lord B uckhurst. 
S e c re ta ry  to  S i r  John F o r te sc u e . 
S e rv an t to  Lord Cobham 
S e c re ta ry  to  E a r l  o f N ottingham  
S e c re ta ry  to  C e c il
10.
S c h o la r s .
J . Bonde 
R .M aster
M erchants & tradesm en  
C la ss  I .
M aster o f  Taunton F ree S c h o o l.  
P r in c ip a l  o f  S t .A lb a n  H a l l ,  O xford,
J .B a g g e m erchant Plym outh
R .B e r k e ly c l o t h i e r W orcester
H .B reeres draper C oventry
T. Damme t t m erchant G t. Yarmouth
W .D an iel m erchant T ruto
L .D arr m erchant T otn es
T .F e t t ip la c e ironm onger London
L .G am cn s d raper G lo u c e s te r
J .G ra v es m erchant B r i s t o l
H .H a ll m erchant York
W.Heath m erchant Bath
W .H eyrick g o ld sm ith London
P .H o ld itc h m erchant T otn es
J .  H opkins m erchant K in g sto n  on H u ll
J .  H ow ell m erchant E x eter
W .J en iscn m erchant N e w c a stle  on Tyne
J .L i s t e r m erchant K in g sto n  on H u ll
J .P e t t u s m erchant N orw ich
J .F y n d er V in te r London
T . Saunders g r a z ie r C oventry
G .S e lb y m erchant N e w c a stle  on Tyne
W .Sherston c l o t h i e r B ath
S.Soame m erchant London
J .S w yn n erton m erchant of London
A .T h u rston m erchant N orw ich
C la ss  I I .
J .  Bowes 
W .S ta lle n g e
Borough O f f i c i a l s . 
C la ss  I .
R.Ashton (by  l602f) 
J . B axter  
T.Candland
E.Cole 
C.Dighton 
W. G regory
m e r c a n t ile  p u r s u i t s  in  London 
m erchant P lym outh
W .Greyves
W.Hurdeman
W .Khight
R .I^yffe
J.Mynge
E .Peak
W .% )icer 
R .S ym n ell 
J.Tow nshend  
R .W a llis  
J .  Y a x ley
11
Class H o
(a) R e c o rd e rs .
J.B udden (by  I 6O4 )
G .C a u lf ie ld  (by  l606) 
A .Q yott
T. F lem ing 
T .H a rr is  
J .H e le
(b) O ther O f f i c i a l s .
J.B agge 
R .B erkely  
R. B arker 
R .B erry
H .B reeres 
T. Damme t t  
L .D art 
T .F e t t ip la c e  
T .Flem inge
H.Frowicke
A .I rb ie
J .K ir to n  (by l606) 
J.M oore 
W .O ldisw orth 
T.Oxburgh 
J .P a n to n
H .G laseour 
J .G rav e s
H .H all
H. H obart 
T.Horde ( I 6O3 ) 
W.Heath 
P .H o ld itc h  
J .  Hopkins 
J .  Howe 11 
T. Lam bert
C. Pepper
A .S t/ough ton
R.Swayne
G.Tooker
H.Winch
J .L i s t e r  
J .P e t t u s  
T .Pynder 
T . Saunders 
^G. S e lby  
"w .Sherston 
S.Soame
F .T a te  
A .T hurston  
J . Swynnerton ( 1602)
C lass H I .
(a) R ecorders
J.B oys 
T .H a rr is  
T .H esketh
(b) Mayors 
T. Bowes
W .S tallenge (l6 0 2 ) 
Borough R e s id e n ts .
M.Chubbe 
T .Jones
High Stevrard 
T .C onningsby
J .P u x to n  
J .  Rogers
R.Rythe
G.Upton
U n c la ss if ie d
R.Booth 
J.Brown 
R.Brown J n r .
H.Jackman'on
R i. Moore 
J o .  R ice 
J .R o l le  
E .S c o tt  
W .Scott
R .Snyth
J .T te h e m e
A .T uip in
R .Y ard ley
Members who took  p a r t  in  th e  Queen’ s f u n e r a l  p ro c e s s io n .
12.
X J.Bowes F .G re v i l le X J .N o r re is
p.Bacon J .G re y J . Osborne
J .C a e sa r X P .H a rt J .P a rk e r
E .C arey W .Harvie C .P ark in s
R.Carey J .H e rb e r t M .P atteson
R. C e c il X E.Hobey W .R ale^
X 0 .Cavendish T.Horsman C .R eignold
T .C lin to n C. Howard E.R eynolds
T.Conningsby K t. R .K nollys 0 . S t.Jo h n
T.C ronpton W .Khollys X G .S av e li
W. C otton T.Lake W .Selbye
p .D arcy W.Lane E .S ta f fo rd
R.Digby T. L eighton J .S ta f f o r d
D.Dunn W .Leighton M. Stanhope
T.Edmunds X J.L eveson J.Thynne
R.Ewens J .L i l l y e R. T urner
X M .Pinch R .L ovelace W.Wade
T.Flem ing S n r. R .ly f f e X T.Walsingham
F .F o rt e s cue X 0 .Manners R.W arburton
J .F o r te s c u e J .M o rr is G. Wharton
P.Gawdy E.Moore E .W inter
G. G iffo rd G. Moore R.W roth K t.
A.Gorges R.Newdigate R.W roth Esq.
X in d ic a te s  th a t th e  member’ s o f f i c e i s  n o t known.
EDUCATION
E ducation  
A b b rev ia tio n s used I . G  Inns of Court
G .I .................................. G ray 's  Inn
L . I ..................................L in c o ln 's  Inn
I . Ï ........................... .. In n e r  T enp le .
M.T..................................M iddle Tenple
m a tr ic  .........................  m a tr ic u la t io n
13 •
Arrangement o f d a t e s .
1. The d a te  o f m a tr ic u la t io n  when known i s  g iven  a f t e r  
th e  name o f th e  c o lle g e .
2 . The d a te  o f e n try  to  an Inn  fo llo w s  th e  name of th e  Inn,
Members r e c e iv in g  h ig h e r  e d u c a tio n
U n iv e rs i ty  | Inns o f
o n ly . I C ourt o n ly .
I
1
1
U n iv e rs i ty  and 
Inns o f C o u rt.
1
T o ta l
!
1
i
1
57 79 128 264
14.
Members a t te n d in g  U n iv e rs i ty  showing th o se  who 
a tte n d e d  Inns o f C o u rt.
• Oxford Cambridge [ T o ta l
M a tric  o n ly 19 12 31
M a tric  + 
Bar 11 13 24i 1j !
M a tric  + 
E n try  t o  
I . e .
38
!
25 1 65
!
Degree o n ly . 20 6 ; 26
}t
Degree + Bar 11 4  1 15*
_ _____  .. 1 .... .
Degree + E n try  
to  I . e . 20 6 26
T o ta l 119 66 185
Members a t te n d in g  in n s  o f C ourt showing th o se  who 
went to  U n iv e rs i ty .
Bar 'Entry t o  Inn j
!
T o ta l
Bar
alone 37
B a try
alone
I i
! 42 79
Bar w ith  
m a tr ic 24
B i t r y  w ith  
m a tr ic 65 87
Bar w ith  
degree 15
E n try  w ith  
Degree 26 41
T o ta l 76 1 151 207
15.
D is t r ib u t io n  o f A ttendance a t  Inns
1
Inn  1
!
B a r r i s te r s O ther
Members
j
T o ta l
i
- . ___
G .I .  ; 13 43
!
56 !
i
L . I .  ! 23 18 41
I .T .  i ' 18 35 53
M.T. 22 35 ' 57
T o ta l 76 131 207 I
1)@S5SS=C======= J
s t a t e  o f L egal T ra in in g
-
Number o f members 
c a l le d  to  b a r  by 1601 68
Number c a l le d  l a t e r 8
Number n o t c a l le d 131
T o ta l 207
Honorary Admissions to  Inns of Court.
F .B a rrin g to n G .I . 1606 F .H a stin g s G .I . 1574
J , B ennett G .I . 1598 P .H art G .I . 1602
J . Bowes M.T. 1606 T .H o lc ro ft G .I . 1598
H .B reres G.I.  1606 F. James G.I . 1606
R.Carey K t. I .T .  1602 A.King G .I . 1592
C. Cavendish L.T. 1594 R .K n ig h tley G .I . 1584
T.Conningsby K t. G .I .  1584 T.Lake G.I. 1592
A. Cope G .I .  1606 R .Lovelace G .I . 1607
F .D arc ie G .I . 1600 R .M ansell G .I . 1632
G.Donhalte M.T. 1604 J .P an ton L .I . 1594
D.Dunn G .I . 1599 M .P atteson G .I. 1599
T.Edmonds M.T. 1605 J .  S a lis b u ry M.T. 1595
J .E g e rto n  K t. L .T . 1602 J.S w ynnerton M.T. 1605
T.Fludd G .I . 1600 R .T heakston 1599
B.Gawdy I .T .  1578 T.W alsingham G .I . 1599
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I.
Age
Approx­
im ate 
number of 
members.
Approx­
im ate and 
p o s s ib le  
number o f 
members•
Age
Approximate
number
of
members.
Approx­
im ate and 
p o s s ib le  
number o f 
members.
29 or 70 06 21 o r le s s 17 18
le s s 22 -  29 28 36
26 -  29 25 32
30 -  49 100 16?
1______
100 167
50 o r
39 61 i 50 -  64 37 59more. 65 o r
i o v e r.
1 _ _ . .
2 2
T o ta l 209 214
1
i
1 209 I 214
II .
AGE OP COUNTY I'mSERS îK
Age Number Age Number
29 or le s s 21 21 o r l e s s 5
22 -  25 10
26 -  29 6
30 -  49 36 36
50 o r  more 11 50 — 64 10
65 o r  over 1
T o ta l 68 68
K Approxim ate and p o s s ib le  ages a re  n o t s e p a ra te d  in  t h i s  t a b l e .
30,
i n .
C onpara tive s iz e  of Age Groups
1601.
in  1584 and
Age P ercen tag e  in  
1584.
P ercen tage  in
1601
29 and under 23 28
30 -  49 62 53
50 and over 15 19
B asis  of 268 314
c a lc u la t io n . 4SÔ. w
AGE OP MEMBERS.
Approximate ages in  I 6OI a re  g iv en .
I .  29 Years o r l e s s .
( i )  21 y e a rs  o r l e s s .
H.Conpton 17 H.Grey 19
R .P e iip o in t 17 E .H e rb e rt 19
G-.Wharton 17 E.N ow ell 19
C. Save11 18 0 .S t.Jo h n 19
P.W olley 18 R.More 20
G .Chudleigh 19 J .P o u ltn e y 20
E. Howard 21
R .K ille g rew 21
E.Seymour 21
R.Townshend 21
H. W illiam s 21
( i i )  22-25 y e a rs  in c lu s iv e .
J .B e rk e r 22 J .A ru n d e ll 24
H. Cape11 22 M. B erkeley 24
J .E g e rto n 22 L .C heechely 24
W.Eure 22 L. Ducket 24
G.Pane 22 T. H olland 24
C. Howard 22 W. Howard 24
T. Mathew 22 H.Ludlov/- 24
J .P e y to n  j n r .  22 T .R usse11 24
T .Som erset 22 W .Scott 24
H .C a lv e rley 23 H. Townshend 24
W. Cook 23 R.Weston 24
P o s s ib le  Age
O.M aiors 21
P o s s ib le  Ages 
W. C ourtney  22
J o .P r ic e  22
J .  Canon 25
C. P a rk e r  23
R.Ewens 21*.
E .M ainw airing  22f
J . Lougher 25
R.W roth j n r . 25
31.
( i i )  22-25 y e a rs  irucli.isive (c o n td ) .
T .C ulpepper 23
H .H astings 23
T .Penruddock 23
T.Sayntawben 23
T.Thynne 23
N .T ufton 23
.) 26-29 y e a rs  in c lu s iv e .
H .Carey 26 J .  Donne 28 P o ss ib le  a g es .
Y/. E ssex 26 J .  Dudley 28 R.Mannors j n r . 26
Ï . F a i r f a x  jn r 26 P. Pane 28 E .Stanhope e sq . 26
G .Tronchard 26 N .G ru ff i th 28 T.Panshaw 27
Ï . Trentham 26 T.Grymes 28 P.Myngay 27
J .V a u ^ a n 26 R .M ansell 28 S.Montague 28
R.D igby 27 R.Ovven 28 R. Penruddock 28
R. Dr ewe 27 R.Cromwell 29 R.Newdigate 29
W. Hake w i l l 27 R. Downs 29
J.Hanham 27 J .H e le  j n r . 29
E.A nderson 28 N.Hide 29
E .C e c i l l 28 S. P r ic e 29
J.Thogm orton 29
JO -  49 y e a rs in c lu s iv e .
Ï . Gamull 30 R .M aster 36 T .C aesar 40
J a .P r i c e 30 R .M ille r 36 . P.Gawdy 40
G .C lif to n 31 G .Belgrave 37 T.Langton 40
G.Hide 31 R .B loun t 37 W. Ravens c r o f t 40
R. Houghton 31 T .C e rra rd 37 R .S a c k v ille 40
W. Lower 31 T .S h ir le y  jn r 37 A .B lagrave 41
R . M artin 31 D. W aterhouse 37 M. Brown *1
P . B a rrin g to n 32 R .C e c il 38 R bt.C arey 41
P .C o rb e tt 32 0 , Cromwell 38 A .I)yott 41
J .D a v ie s 32 T. Edmonds 38 T .F a ir fa x  s n r . 41
J .S u c k lin g 32 G.Egiock 38 B. Gawdy 41
H.W allop 32 W.Gregory 38 E.Hobey 41
T•C lin to n 33 H.Hide 38 E .P h i l l ip s 41
P .H art 33 P .L eighe 38 E .R a tc l i f f e 41
R. L ovelace 33 H* Mont ague 38 E.Savage 41
L.l^cnkes 33 G .Paul 38 H .S lin g sb y 41
J.M orice 33 R .V em ey 38 T .S tr ic k la n d 41
W.Monson 33 C .R eignolds 38 P .T a te 41
J .  Townshend 33 E.Seymour 38 J .C a e s a r h2
T.W alsingham 33 L .D arte 39 G. Carew 42
A .H ungerford 34 R.George 39 A .D earing 42
J .R o l le x 34 - R.Kidman 39 R .D elabere 42
J .S a l i s b u r y 34 L.Hide 39 P.Jam es 42
R b t.B e rk e ly 35 E.Montague 39 Z. Locke 42
J.B uck 35 G.Newman 39 T .C ronpton LL.D 43
H .C ro ft 35 W .Slingsby 39 E. Carey 44
J.S w ynnerton 35 W. S trode 39 W .Heyrick 44
W.Twisden 35 P.Bacon 40 G. Selby 44
32.
II. 30 -  49 y e a rs in c lu s iv e  ( con td  ) .
J .L ev eso n 43 G .Cavendish 48 C.Moore 48
J .O sb a ld e s to n 46 W .Courtney 4B G. Upton 48
W.Wray 46 J.C roke 48 W .Cotton 49
P .G re v i l le 47 R .K n ig h tley 48 W.Maurice 49
H.Vyvian 47 J . L i l l i e 48 J.O sborne 49
V/. R a le ig h 49
P o s s ib le  Ages,
R .C otton 30 H .H obart 37 A .D earing 42
P .P r e tc h v i l l e 30 W. Skipv/ith 37 M .P atteson 4-2
E .C lascock 30 W .Slingsby 37 R .B u rd e tt 43
J .G rey 30 T.Horde 38 G.D onhalte 43
C .H atton 30 J.M oore 38 F . Moore 43
T .Palm er 30 G.Tooker 38 R. W ingfie ld 43
R .Sandes 30 R.Bowyer 39 J .  Benne t 44
T. Baker 31 E.Brom ley 39 H.Doyley 44
T .Flem ing jn r . 31 H. Fleetw ood 39 W .Selby j n r . 44
H .N ev ille 31 F . F o r t  es cue 39 A.Gorges 45
M .S tu tte v i l l e 32 H .C laseour 39 R . Lowe 45
C .H ildyard 33 C.Lowther 39 J .  M allo ry 45
T .R n e v itt 33 T.Bowes 40 S .T heobald 45
H.Scroope 33 R .D igges 43 H .B e lla s is 46
H.Glemham 34 E.Hancock 43 G .R ivers
W .Jones 34 A .S toughton 40 E .S k ipw ith 46
J .K ir to n 34 R.V /halley 43 R.Swayne if6
J .K ir to n 34 E. W inter 43 H.Gawdy 47
P.Manwood 33 V/. B asta rd 41 H. Winch 47
G .F e tt ip la c e 36 R .B erker 41 R .S c riv en 48
H.Frowicke 36 H.Bowyer 41 J .  S ta f fo rd  . 48
R. P r ic e 36 W.Oamsew 41 P . B u l l i n g 49
C. Pepper 49
I l l  30 y e a rs  o r more
( i )  30 -  64 in c lu s iv e .
J . Bonde 50 • J .P a r k e r 53 A .N ev ille 57
J .E g e r to n  k t , 50 W .Knollys 54 J .P e y to n  k t . 57
T .H esketh 50 C. P a rk in s 54 S.Soame 57
H. Jackman 50 J .H are 55 J .C o tto n 58
T .C cnningsby k t  31 W.Wade 55 M .Hickes 58
W.Cope 51 J .C u t t s 56 H .B eeston 59
J .H e rb e r t 51 P .H a s tin g s 56 J .H e le  sn± . 59
E.H oning 51 M.Ley 56 T .S h ir le y  s n r . 59
C .R ale igh 51 E. Stanhope 56 J.Bowes 61
T .R id le y 51 J .  Stanhope 56 J .H a r r in g to n 61
P .E ure 52 T .F lem ing s n r . 57 P .L eake 61
J .P i tz ja m e s 53 S. Lennar d 57 R.W roth s n r . 61
J . Brograve 65
P o ssib le  Ages
( i i )  63 and o v e r.
J.Boys 65
J .P o rte sc u e  70
33.
D.Dunne 50 W .Oldisworth 52 R.Napper 33
L .T anl'ie ld 50 W.Wiseman 32 R.Vfarcupp 33
H.Warner 50 T. H arris 33 A .I rb ie 36
G. Anton 31 H. Hickman 33 T.Daramet 37
M.Pynch 31 M.Stanliope 33 ï .P o r te s e u e 37
J .P ig g o t 31 E .B erker 34 E.Peak 37
A.Popham 51 G.C a u lf ie ld 33 R.Symnell 37
M.Dale 62
Êhe Ages of the County Members in 1601 .
(These names are1 inc luded  in  th e  fo reg o in g  l i s t s )
I .  29 and under.
R .P e irp o in t 17 N ottingham J .A ru n d e ll 24 Cornwall
G. Wharton 17 Westmorland M .Barkely 24 Somerset
E .H erbert 19 Montgomery T.H olland 24 Anglesey
E.Nowell 19 V/. Howard 24 Surrey
O.St John 19 Bedford T .R u sse ll 24 W orcester
J .E gerton 22 Salop G.Trenchard 26 D orset
Ï . Somerset 22 Monmouth R .D igbie 27 Warwick
C. Howard 22 Sussex J.Vaughan 27 Carmarthen
H .H astings 23 L e ic e s te r P.Pane 28 Kent
C. P arker 23 S u ffo lk R.Owen
J.Throgm erton
28 Salop
29 G louceste r
I I .  30 -  49 in c lu s iv e
P .P re tc h v il le 30 Derby P .P o r te s cue 39 Buckingham
Ja .P r ic e 30 Radnor W .Huddlestone 39 Cumberland
G. C lif to n 31 Huntingdon W .Ravenscroft 4c P l in t
G.Hide 31 Berks R .S ac k v ille kO Sussex
R .H ouston 31 L an cas te r E .W inter kO G louceste r
H.Yfallop 32 Southampton R.Carey 41 N orthum berland
P. B arring ton 32 E ssex T .F a ir fa x 41 York
R. Love lace 33 Berks B. Gawdy 41 N orfo lk
W.Jones 34 Carnarvon E .P h i l l ip s 41 Somerset
J .S a lis b u ry 34 D e n b i^ E .R a tc l i f f e 41 Bedofrd
H. C roft 35 H ereford T . S tr ic k la n d 41 Westmorland
R .Price 36 Cardigan H.Glemham 44 S u ffo lk
ToGerrard 37 S ta f fo rd W.Wray 46 L incoln
W.Skipwith 37 L e ic e s te r H.Gawdy 47 N orfo lk
0. Cromwell 38 Huntingdon P .G re v il le 47 Warwick
P.Leighe 38 C hester C. Cavendish 48 N o tt in ^ a m
E. Seymour 38 Devon W. Courtney G. Moore 
W \Raleigh
48 Devon
48 S u rrey
49 Cornwall
I I I .  50 and o v e r.
34,
J .E g e rto n  S nr. 50 S ta f fo rd W .Knollys 54 Oxford
T .H esketh 50 L a n c a s te r J .C u t t s 56 Cambridge
T.Conningsby 51 H ere fo rd J .C o tto n 58 Cambridge
J .H e rb e r t 51 Glamorgan P.L eak 61 Derby
J .  Stanhope 31 N orthanç)tan R.Y/roth S nr. 61 M iddlesex
J .P o r te s c u e 70 M iddlesex .
PARLIAMENTARY EXPERIENCE
PAHLIAJ/tEDITARY EXPERIENCE. 55.
L IS T I.
Members s i t t i n g  in  P a rlia m e n t b e fo re  and a f t e r  I 60I .
Y ear.
1
Number of M .P .s.
........  -  - - - j
Year Number o f M .P .s.
1597 137 1604 188
1593 1 1 4 '' 1614 186
1588 87 1621 59
1586 62 1624 33
1584 62 ^ 1625 29
1572 21 1626 22
157-1 10 1628 23
1563 2 1643. 3 . 4
1559 1 1643 ti. 3
1. T his f ig u re  d i f f e r s  from  th e  one in  th e  1593 th e s is  t h r o u ^  
th e  om ission of R .B erkely . T.Crompton and T .Thym e.
2. T his f ig u re  d i f f e r s  from ^the one in  th e  1384 th e s i s  th rough  
th e  om ission of R ich a rd  Smythe.
LIST I I ,
Number o f P a rlia m e n ts  in  
■sdiioh members s a t . Before I 6OI A fte r  1601
0 236 238
1 104 134
2 43 40
3 32 17
4 21 10
5 15 9
6 10 8
7 0 6
.8 1 0
T o ta l
s i t t i n g 226 224
LIST III.
56.
Total number 
of Parliam ents
Number of  
members.
Approximate 
percentage of the 
t o t a l .
1 136
- Lj2
2 108 244 53
3 59
4 51 '
5 39
6 29 178 38
7 19
8 13 32 7
9 4
10 3
11 0
12 2 2
SUMMARY.
(a)
Members w ith  previous parliam entary  
experience. L is t  I I . 226
Members w ith  no 
previous parliam entary  
experience.
L is t  I I
Sat 
once 
-  1601 
L is t  I I I
136
236
. * • New
in  1601 
-  Sat 
a f t e r .
100
Total 462
(b )
37.
Members who d id  n o t s i t  a f t e r 1601 L is t  I I . 238
Members who s a t  I 6OI o n ly . L is t I I I . 136
Members w ith  p rev io u s  experience  who s a t  f o r
l a s t  tim e in  1601. 102
Number of borough members who s a t  tw ice  or 
f o r  t h e i r  I 6OI borough
more
Number of 
P arliam en ts
0.601
Number o f M .P.s 
#10 s a t  f o r  t h e i r  
borough o n ly .’
Number who 
a ls o  s a t  
e lsew h ere .
T o ta l.
2 36 25 61
3 17 10 27
4 11 8 19
5 6 5 11
6 3 1 4
7 4 1 5
8 2 . 0 2
9 2 1 2
T o ta l 180 51 131
H IThe t o t a l  of 29 on p*32 in c lu d e s  Edward H erb ert who s a t  
I tw ic e , b u t f o r  d i f f e r e n t  cou n ties*  Lv* StcH on X J
Number o f County members who s a t  tw ice o r more 
t h e i r  I 6OI county .
f o r
Number of 
P arliam en ts Number who had only  County s e a t s .
Number who 
a ls o  had 
borough s e a ts .
T o ta l .
15 7 22
3 7 1 8
4 2 4 6
5 1 1 2
6 1 3 4
7 1 0 1
8 1 1 2
T o ta l 28 K 17 45
m
38,
County Members who held th e ir  se a ts  fo r  three  
or more Parliam ents and never sa t fo r  boroughs
Member County Times e le c te d .
0 . Cromwell Huntingdon 8
F.Barrington Essex 7
R .Prioe Cardigan 6
J a .P rice Racbior 5
H.Hastings L e icester : 4
T .H olcroft Chester 4
H.Carey Hertford 3
W.Courtney sn r. Devon 3
T.Conningsby k t . Hereford 3
J .C u tts Cambridge 3
J.H arrington Rutland 3
E.Seymour sn r. Devon 3
T.Somerset Monmouth 3
T rad ition  in  Representation*
T otal T otal
Grandsons o f M .P .s. 20 Sons and grandsons 
Grandsons only
9
11 20
Sons of M .P .s. 104 Same county sea t  
Same b orou ^  sea t
D iffer en t
con stitu en cy
23
16
65 104
3 9 .
A. M .P .s . who s a t  in  1601 f o r  t h e i r  fa th e rs*  c o n s t i tu e n c ie s
I .  County members.
T .Conningsby k t . H erefo rd  County W. Howard S u rrey
J .C o tto n Cambridge " W .Knollys Oxford
0 .Cromwell Huntingdon W.Lane N orthanpton
R.D igby War\7ick G.More S u rrey
T .F a ir f a x  k r . York E.N oel R u tlan d
F .F o r t e s cue Buckingham W.Ravens c r o f t F l i n t
J .H a r r in g to n R u tlan d J .S a l i s b u r y D enbi^i
E .H e rb e rt Montgomery R .P ric e C ardigan
G.Hide Berks T .R u sse ll W orcester
T .H o lc ro f t C liester J .V a u ^ a n Carm arthen
T .H olland A nglesey G .T renchard D orse t
R.W roth k t . M idd lesex .
I I .  B orot^h Members.
T .C onningsby e sq . 
C .D ighton 
L. D uckett 
Ï . Flem ing j n r .
H .G laseo r
G. Goring 
J .H e le  j n r .
T. Horde
L eom inster
W orcester
Caine
W inchester
C h es te r
Lewes
Plympton
B rid g en o rth
E. Howard 
W. Je n iso n
R.More
A.Popham
W .Slingsby
H .S lin g sb y
H.Vyvian
H .W illiam s
R e ig a te
N ew castle  -
on -  Tyne.
G u ild fo rd
B rid g ew ater.
K haresborou^i
K h aresb o ro u ^
H elsto n
Brecon
B. M .P .s. whose f a th e r s  had s a t  b u t  f o r  d i f f e r e n t  c o n s t i tu e n c ie s .
J .A ru n d e ll  
T. Baker
F . B a rrin g to n  
H .B eeston
R. B erkely  
R b t. B erkely  
M. B erkely  
R. B lunt 
T. Bowes 
E.Bromley 
M. Brown
G. Carew 
W.Camsew
C. Cavendish
G .C h u d le i^
E .C e c il 
R .C e c il 
T .C lin to n  
W.Cooke 
R .C otton  
W .Courtney s n r
W. C ourtney g n r .  
H .C ro ft 
J.C roke^
R.Cromwell 
W .Eurie 
T .F a ir fa x  e sq . 
J .E g e r to n  k t .  
T.Fanshaw
A.Gawdy
B. Gawdy 
H.Gawdy 
P.Gawdy 
J.Hanham 
H.Hide 
L.Hide
N.Hide ' '
E.Honynge 
J e Lougher
C. Howard 
R .K illeg rew  
E .K no llys
J  .M a llo ry
H.Maynard 
J  .M orice 
J .O sb o rn e  
R.Owen
J.Pe;^rtan jn r .
G. Save11
E.Seymour j n r .  
T .S h ir le y  jn r .  
W. Skipwijt*th 
J .  S u ck lin g  
E .S tanhope esq , 
T.Thynne
H. Townshend
G.Tren chard  
T .Trentham
H.Yfallop
Yf. W entworth
R. W in g fie ld  
R .W roth e sq .
40,
C. Members whose grandfathers were M .P .s.
K M.Barkely K Yf.Courtney jn r . T. Langton
X R.Blunt K H .C roft, P .Leighe
R.Bowyer P .P r e tc h v ille K R.More
J.Boys J.H arrington K I .R u s s e ll
R .Burdett Vf.Harvie K J.Vaughan
H .C alverley R. Houghton R.Wroth jnr.
K W.Courtney snr • A.Hungerford
j£ in d ic a te s  that the name a lso  occurs in  one of the two 
preceding l i s t s .
PAFîLIAMENTARY EXPERIENCE
v.J’ï ; ' . -
m.IILY RHLATI0]\TST^ IB3
•Relati\/ v5 o f  th e  Peerage
I.Sons
41.
Name C o n stitu en cy R e la tio n s h ip
E. Carey W ilts h ire 6s. o f f i r s t  Baron Hunsdon
R. Carey N orthum berland 9s. o f f i r s t  Baron Hunsdon
E. C ec il A -dborough(Y orks) 3s. second Lord B urghley
R. C ecil H e r tfo rd s h ire 2s. o f f i r s t  Lord B urghley
T. C lin to n Grimsby I s .  o f second S a r i o f  L in c o ln
H. Compton H ast. G rin s te a d 2s. o f f i r s t  Lord Compton
W. S u rie Scarborough I s .  o f th i r d  Lord E u rie
P. H astings B rid p o rt 5 s . o f second E a rl o f  Huntingdon
C. Howard Sussex 2s. o f f i r s t  E a r l  o f Nottingham
W. Howard S u rrey I s .  o f f i r s t  E a r l  o f Nottingham
0. Manners Grantham 4 s . fo u r th  E a r l o f R u tland
H. N e v ille Kent I s .  f i f t h  Lord Abergavenny
R. S a c k v ille Sussex I s .  f i r s t  Lord B uckhurst
0. S t.Jo h n B e d fo rd sh ire I s .  t h i r d  Baron S t .  John
H. Scroope C a r l i s l e 2s. n in th  Baron Scroope
T. Som erset Monmouth s h ire 3 s. fo u r th  E a r l  o f W orcester
G. \Vharton W estmorland I s .  t h i r d  Baron 7/harton
I I .  Sons in  law F a th e r in  law
H. Bronker D o rch es te r
/
Henry P a rk e r , Lord M orley)
W. Courtney sn r . Devon Second E a r l  o f R u tland
J . Sgerton  k t . Salop F i f t h  E a r l  o f Derby
H. Glemhan S u ffo lk F i r s t  Lord B uckhurst
A. Gorges Rye Second E a rl o f L in c o ln
H. Grey T av is to ck Seventh  E a r l o f Shrewsbi.iry
J . Grey k t . Grampound E ig h th  Baron Abergavenny
W. E arv ie Horsham F i r s t  V iscount Montague
3. Hobey R o ch este r F i r s t  Baron Hunsdon
W. K nollys O xfo rdsh ire Thom as,Earl o f S u ffo lk
R. K n igh tly  k t . Q rford Edward,Duke o f  Som erset
T. L eighton k t . ’W o rces te rsh ire Edward, Lord Dudley
E. Moore Southam ptonsh ire Tenth Lord Cobham
J. S a lis b u ry  k t . D enb ighsh ire F o u rth  E a rl o f Derby
T. Thynne > Hindon G eorge, Lord Audley
H. .Townshend B ish o p 's  C a s tle Edmund, E a rl o f W estmorland
E. W inter k t . G lo u c e s te rs h ire F ou rth  E a rl o f  W orcester
R. Wroth k t . M iddlesex R ich ard , Lord Rich
42.
Ill Grandsons Grandfather
p, Barrington Essex Henry, Lord Montacute
H.Capell Boston Lord John Grey of Pirge
H.Compton East Grinstead First Lord Buckhurst
Ct. Clifton Huntingdonshire Second Lord Mounteagle
W.Cook Westminster First Lord Burghley
W. Courtney jnr. Fowey Second Earl of Rutland
p.Fane Kent Sixth Baron Abergavenny
G.Fane Maidstone Sixth Baron Abergavenny
P.Greville Wa.rwickshire Fourth Earl of Westmorland
H.Hastin s Leicestershire Second Earl of Huntingdon
T.Leighton kt. Worces t ershire Edward, Lo^d Dudley
R.Manors East Retford First Earl of Rutland
R.Mansell kt. King's Lynn Second Earl of Worcester
E. Savage Stockbridge First Earl of Rutland
G. Saveli Morpeth Sixth Earl of Shreswbury
E.Stafford kt. Stafford Henry, Lord Stafford
J.Stafford kt. Wareham Henry, Lord Stafford
W. Strode plympton Gregory,Lord Cromwell
+ Indicates  ^ th a t the name has occurred before in  th ese  l i s t s .
I.Father & Son(s) C onstituency
COURTNEY W illiam  kt Devon
W illiam Fowey
FLSNMIIG Thomas Southamptonshire
Thomas W inchester
HELE John E xeter
John plympton
PEYTON John Weymouth
John C a stle  R ising
SANDBS M ichael Queenborough
Richard Gatton
SEYMOUR Edward Devonshire
Edward Penryn
SHIRLEY Thomas Steyning
Thomas H astings
STANHOPE Edward Yorkshire
Edward Scarborough
thynne John Heytesbury
Thomas Hindon
WOTH Robert 
Robert
I I . S tep fath er  A Son
Raleigh Carew 
Thynne John
Lovelace Richard 
Hide George
II I . F ather, Son & Son(s) in  Lav/
M iddlesex
Newtown ( l .  o f  W. )
Fowey
Hindon
Berkshire
Berkshire
COPE Anthony Banbury
Leighe John k t. Newport ( l .  o f W.)
FINCHE Hoyle W inchelsea
Twisden W illiam H elston
FORTESCUE John M iddlesex
Francis Buckinghams h ire
Powltney John Wigan
MORE George Surrey
Robert G uildford
Grymes Thomas Stockbridge
SOAIvIS Stephen London
Parker Calthrop S u ffo lk
mPGFIELD Robert Stanford
Warner
Henry Thetford
IV* Brothers
BROWN Mathew Gatton
Richard snr. Midhurst
CAESAR. J u liu s Windsor
Thomas Appleby
CAREY Edmund W iltsh ire
Robert Northumberland
COPE Anthony Banbury
Walter Weymouth
CROmVELL Henry Huntingdonshire
Richard L o stw ith ie l
PANE Francis Kent
George Dover
43.
4 4 ,
fFORTESCUE
GAWDY
Brothers con t. 
HO'VARD
HYDE
YNOLLYS
MESSENGER
MONTAGUE
SLINGESriE
STAFFORD
STANHOPE
TOWIS-PD
TREVOR
John 
Thoma s
Bassinghonrne
P h i l l ip
W illiam
Charles
Laurance
Henry
N icholas
W illiam
Robert
Arthur
Richard
Edward
Henry
Sidney
Uenry
W illiam
Edward
John
Edward
John
Michael
John
Robert
John
Thomas
V. Stepbrothers 
CAESAR 
Locke
VI. Brothers in  Law
J u liu s
'i'hoîuas
Zacham/
Bacon
Mansell
Bowyer
Goring
F ra n c is , 
Robert
Henry
George
M iddlesex
W allingford
Norfolk
Sudbury
C onstituency
Surrey
Sussex
Marlborough 
Old Sarum 
Andover
Oxfordshire
Breconshire
Shaftesbury
Penryn
Brackley  
Higham Ferrers 
MalesbuzgT
Ynaresborough 
Kna r e sb or ou gh
Stafford
Wareham
Yorkshire
Northamotonshire
Ipswich
Qrford
Castle Rising
Reigate
Tregony
Windsor
Appleby
Southwark
Ipswich  
K ing's Lynn
Bramber
Lewes
45.
Clinton Thomas Grimsbjr
Gorges Arthur Bye
+ Carey Edmund W iltsh ire
Hobey Edward Rochester
Croke John London
Blount Richard High Wycombe
+ Croke John London
+ W ingfield Robert Stamford
Cromwell Henry Huntingdonshire
Barrington Francis Essex
Flemming Thomas jnr. W inchester
Egerton John Salop
Leigh Francis Oxford
Bearing Anthony C lith eroe
Hobart Henry Crt. Yarmouth
+ Peyton John k t. Weymouth
Fleetwood Henry Chipping Wycombe
F retch v ille P eter Derbyshire
Gerrard Thomas S ta ffo rd sh ire
Leighe P eter Cheshire
Houghton Richard Lancashire
Glemham Henry S u ffo lk
Sackville Robert Sussex
+ Houghton Richard Lancashire
Conningsby Thomas esq. Leom inster
Hart P erc iv a l Lewes
Manwood P eter Sandwich
Leveson John M aidstone
Langton Thomas Newton (Lancs)
Savage Edward Stockbridge
Leighton Thomas W orcestershire
+ Knoll y s V/illiam O xfordshire
+ Robert Breconshire
Manors Roger East R etford
+ PortesGu F rancis Buckinghamshire
46*
+ Montague Edward Brackley
+ Henry Higham Ferrers
+ Sidney Malmesbury
Sandes Richard G-atton
Wraye W illiam L in co ln sh ire
Capell Henry Boston
Morley John Shoreham
Kirten James Ludgershall
Newdigate Robert Buckingham
S tu t te v i l le Martin Aldeburgh (S u ffo lk )
Selby W illiam Northumberland
Selby George Newcastle on Tyne
+ Stanhope John Northamptonshire
Pemberton Goddard Peterborough
+ Thynne John Heytesbury
+ Sandes Richard Gatton
Verney Richard West Looe
G-reville Fulk Warwickshire
i/II F ir s t  cousins
Capell Henry Boston
Cook W illiam Westminster
+ Fortescue Francis Buckinghamshire
Norress John Windsor
Grey Henry k t. T avistock
Saveli George Morpeth
Hobey Edward R o ch e ter
C ecill Robert H ertfordshire
Leighton W illiam Much Wenlock
Scriven R eginald Shrewsbury
Hickman Henry Northampton
+ Lock Z a/'Chary Southwark
+ Lock Henry Bramber
Manors Roger East Retford
+ Savage Edward Stockbridge
Parker Galthrop S u ffo lk
+ Glemham Henry S u ffo lk
 ^ Stanhope Edward Scarborough
+ Townshend John Orford
47.
Towns he nd 
+ Thynne
Somerset
Hastings
Heyward
Thomas
Thomas
Henrv
VIII Second Cousins
Conningsby 
Conningsby
+ pane 
Gray
Gawdy
Gawdy
Hakewill 
Hersey
Manors
Manors
Mansell 
+ Somerset
Peak 
+ Manwood
Tanfield
Tate
Thomas
Thomas
F rancis 
John k t.
Anthony
Henry
W illiam
Jerome
O liver
Roger
Robert
Thomas
Edward
P eter
Lawrence
Francis
B ish op 's C astle  
Hindon
Monmouthshire
L e ic e s te r sh ir e
H erefordshire
Leominster
Kent
Grampound
Eye
Norfolk
B ossiney
B ossiney
Grantham 
East Retford
K ing's Lynn 
Monmouthshire
Sandwich
Sandwich
New Woodstock 
Northampton
Uncle & Nephev/ ( s )
Berkely
Berkely
Bowes 
+ Hart
+ Cecil 
Cecil
Bronker
Parker
Glemham
+ Portescue 
Norris
Robert
Maurice
Jerome
P erciv a l
Robert
Edward
Henry
Calthrop
Henry
John
John
Chippenham
Somerset
Lancaster
Lewes
H ertfordsh ire  
Aldborough (Yorks.)
D orchester
S u ffo lk
S u ffo lk
M iddlesex
Windsor
pitzjames
Trenchard
Hastings 
+ Somerset 
Hastings 
Clinton
Killegrew 
+ Berkely
Harrington 
+ Noel 
Leigh
Lennard
N eville
Moore 
+ Moore
+ Thynne 
+ Townshend
+ Sandes 
+ Townshend
Selby 
+ Selby
Theobald 
+ Manwood
John
George
Francis
Thomas
Henry
Thomas
■Robert
Maurice
John
Edward
Francis
Sampson
Henry
Edward
George
John
Rearward
Richard
Heyward
W illiam  
W illiam  kt,
Stephen
P eter
48.
Bridport
D orset
Bridport 
Monmouthshire 
L e ic e s te r sh ir e  
G t. Grimsby
S t. Ma we 8 
Somerset
Rutland
Rutland
Oxford
Liskeard
Kent
Southamptonshire
Surrey
Heytesburir 
B ish op 's C astle
Gatton
B ish op 's C astle
Berwick
Northumberland
Yarmouth ( l .  o f  W. ) 
Sandwich
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Sm m iY  OF ACTIVITIES OF CO.MmSBRS 1601.
T o ta l 90
of which 20 s i t  I 6OI o n ly .
26 s i t  more th an  once b u t f o r  one Co. only*
4  s i t  more th an  once, f o r  two c o u n tie s , n ev e r f o r  b o ro u ^ s*
40 s i t  f o r  Co. in  I 6OI, and f o r  b o ro u ^ s  a t  o th e r  tim e s .
Of th e se  40
19 ach iev e  Co. s e a t  and do n o t r e tu r n  to  b o r o u ^ .
21 a l t e r n a te  between borough and County*
The a c t i v i t i e s  of th e se  21 form  b a s is  o f th e  two fo llo w in g  ta b le s*
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Table to  shov/ r e p r e s e n ta t io n of County  in  
y e a rs  v/hen I 6OI Go. members s a t  f o r  boroughs 
or f a i l e d  to  f in d  a s e a t .
Wote
(a )  Only th e  Cos. # ie re  th e  I 6OI members 
a l t e r n a te d  betw een Co and b o ro u ^ s  a re  
c o n s id e re d .
(b) The r e p r e s e n ta t io n  f o r  each  County i s  
g iven  o n ly  from  th e  tim e when th e  
1601 Co. member f i r s t  s a t  in  P a r lia m e n t.
Kvïlle
.O o ry ton .C ory ton
J . T re v o r  jn
T .C anïo”
J . C r o f ts
R.M olynoux 
T . Gerrard jn.
jLClyntonifcgei^
N o rth tn .
I?. W allopS o u th ts .
S t a f f s .
S u f f .
J . Thynne W.I^ n^ er.
H s s i D i a o j  o r  BoBonoR
R E S I D E N C E  O P  B O R O U G H  M E M B E R S .
176 2-Member C o n s t i tu e n c ie s  
169 I d e n t i f i e d
Boroughs T ■
1 B
Members 
C F . Q ,
2 Members Prom BorougH 21 «
1
1 Borough, 1 County 13 ' 13
1
13
1 Borough 1 F o re ig n e r 16 ' 16 16
2 County 25 50
1 County 1 F o re ig n e r 55 : 55 55
2 F o re ig n e rs 39 78 ;
T o ta l 169
______L :  _ _
71 118
!
149 ■
7 C o n s t i tu e n c ie s i
1 Member u n id e n t i f i e d i!
1 C ounty 3 3 3
1 F o re ig n e r 4 4 4
1 Member C o n s t i tu e n c ie s !
4  E n g lish ij
1 R e s id e n t 1 1 1
1 County Man 2 2
1 U n id e n ti f ie d 1
1
1
12 W elsh
1
.
1 C ounty Man 10 10
1 F o re ig n e r 2
1
2
4  Member C o n s t i tu e n c ie s
4  R e s id e n ts 1 4
Grand T o ta l
"" 1" - ' ‘
Boroughs 193
Members i
t
1
76 133 155 8
1
_  _ i __________________________ 372 '
21 C o n s ti tu e n c ie s  re tu rn e d  2 R e s id e n ts .
^2
R Bath 
JR B r i s to l  
Caine 
Cambridge 
R C an terbury  
C o lc h e s te r  
C oventry
H erefo rd  
K in g sto n -o n -K u ll 
R L in co ln  
Ludlow
Nev/cast le-on-T yne
Norwich
N ottingham
R = R ecorder
Plym outh 
R S a l is b u ry  
Totnes 
Warwick 
W orcester 
Yarmouth (N o rfo lk ) 
York
13 C o n s ti tu e n c ie s  re tu rn e d  1 R es id en t & 1 C o u n tm a n .
Borough
E xeter 
G loucester 
H astings 
Kings Lynn 
Marlborough 
Minehead
R esid en t
R ecorder
X
?x
Co.Member 
R ec.^^ossT
X
X
P a tro n .
X
X
Borough
Northam pton
S t .  A lbans
Sandwich
Southampton
W allin g fo rd
W ells
W inchester
R esid en t
R e o r d e r
Go. Member
Rec. P o ss .
P a tro n
X
X
X
r
É.5
Constituencies returned 1 resident and 1 foreigner,
RESIDENT
...................... 1
FOREIGNER.
o
Recorder pcV^ible Patron O ff ic ia l Gentry
Berwick X
Boston X X y X
Derby ?  X X
0 Devizes ?  X X
c Dorchester .
Hythe
Lichfield
X
X
X
X
X
XNewport (l.of W.) X 9
Oxford X X X I
Portsmouth X X X 1
Roraney X X 1I
Shaftesbury^ ?  X X X
Taunton X X 1
Truro X
Westminster X X
Wilton X X
r '
6,4.
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]y Lord o f 
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poss
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Borough Nomin. by 
Lord o f 
Borough.
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P a tro n .
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39 Boroin-Jis re tu rn e d  2 F o re ip r ie rs .
(,(p
Borough Seni.or Member J u n io r  Member
P o ss ib le
P a tro n O f f ic ia l Gentry
P o ss ib le
P a tron O f f ic ia l Gentry
Andover X XAppleby j X XB everley 1X X XB ossiney X X X X
Riclcingliam X X
C a llin g to n X X  Î X
C a r l is le X i X XChippenham X X
C h ris t Church X X X
Corfe C a s tle X ■ X X
C rick lade X X
Grairpound i X X
Horshaip X X X XHuntingdon X X XL ancaste r X X X X
Launceston X X X X
L iskeard X X X
Liveip>ool X X X XLooe W. X X y
L o s tw ith ie l X
lym ington X X X
X
Malmesbury X X
M ichael X X X yr
Moipeth X
A
y
Newport fc ) X
Newtown ( l.o f .W ) X X X XOrford X Y
Penryn X X X X
X
Peterborough X X X
Preston X X X •V
R etfo rd  E. X X X XSt.Mawes X
S a lta sh X ■y
X
X
X
Southwark X X
S taffo rd
Stamford
X
X
X
X
X
Sudbury X X X
X
V
Weymouth X X
X
W hitchurch X
X
X
lo7.
7 B o ro u ^  w ith  one member u n id e n t i f ie d .
(a )  1 County member.
A ylesbury Game I f  o r d H eytesbury
(b) 1 F o re ig n e r
Loo E. V/areham Wootton ^
Sarum. Old
16. Boroughs r e tu rn in g  1 member each .
(a )  E n g lish  borou/'jis 
( i )  R e s id e n t.
Abingdon 
( i i )  County Man
Banbury Hi^ÿiam F e r re r s  
( i i i )  U n id e n ti f ie d .
Monmouth
(b) Welsh Boroughs
( i )  County Man
B a sse tt
Beaumaris
Brecon
Carmarthen
Carnarvon
( i i )  F o re ig n e r . 
C ardigan
Borough r e tu rn in g  k members 
k Members from  th e  borough* 
R . London.
R. Denbigh
F l i n t
C a rd iff
Montgomery,
Pembroke 
H averford  w est 
Radnor
R = R eco rder.
r k s id x j c e  o f  borough  i œ :.îb s r 3
,
t s .
RBSISEtTCE A bbrev ia tions
B ....................Mcrriber r e s id e n t  in  th e  c o n s titu e n c y
C  ..................Member r e s id e n t  in  th e  Go\m.ty„
F .................... Member r e s id e n t  o u ts id e  the  county in  v/hich the
borough i s  s i tu a te d ,  a " fo re ig n e r" ,
2 B .................... Two members r e s id e n t  in  the  borough.
1B 1C •• . .  . .  One member re s id e n t  in  the  borough, one in  the
County.
1B I F ...................One b o r o u ^  r e s id e n t ,  one fo r e ig n e r .
2 C ....................Two members r e s id e n t  in  the  coijn ty .
1C 1 F ...................One county r e s id e n t ,  one f o r  e ig n e r .
2 F ....................Tv/o fo re ig n e rs .
1 M P ...................One member c o n s t itu e n c y .
Q ....................Constituency^ in  vdiich th e  re s id e n c e  of one member
i s  unknown.
Arrangement of the C la s s if ic a t io n .
1. Boroughs a re  arranged  a lp h a b e t ic a l ly  under c o u n tie s .
2« London, which h a b i tu a l ly  re tu rn e d  fo u r r e s id e n t s ,  i s  
om ittedo
3. Weymouth and Melconbe R egis v/hich re tu rn e d  fo u r menbers i s  
c l a s s i f i e d  as tv7o boroughs each  r e tu r n in g  two members.
4 . The Cinque P o r ts  and th e  W elsh B o ro u ^ s  a re  a t  the  end 
of th e  l i s t .
N.B. Conjectured resid en ces are enclosed  in  b rackets.
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P A T R O N A G E
I ROBERT CECIL
a. D e f in i t e  and P ro b a b le
Borough 
Bedwin G t.
Br amber 
C a ll in g to n  
C h r is t  Church 
C orfe C a s t le  
Horsham 
L isk e a rd  
Looe, W.
Poole
P re s to n
M ichael
S t .  Iv e s
V /estm inste r
W inchelsea
b . P o s s ib le  
C ric k la d e  
Lymington 
Romney 
Rye
S a l ta s h
Southw ark
Nominee 
L . Monk 
H. Lok
M. R aynsfo rd  
S . W i l l i s  
J • B u rn in g  
M. H icks 
T . Edmonds 
J • Hare 
T. B i l l e t t  
W. Wade 
W. Chomeley 
T . B re re to n  
W. Cook 
H. B ees to n
G. G if fo rd  
P . D a rc ie  
T . Lake 
A. G orges 
R. C rosse  
Z . Lok
E v idence
S e c re ta r y
R equested  n o m in a tio n
S e rv a n t
S e c re ta r y
R e la t iv e
S e c re ta r y
G ran ted  N om ination
R equested  ' 
P ro té g é  
S e rv a n t 
H igh S tew ard  
S e rv a n t
I I  VISCOUNT HOWARD OF BINDON OR CECIL
P o ss ib le
B r id p o r t
D o rc h e s te r
Wareham
Weymouth
R. N apper 
R. W arburton 
H. B ro n k er 
S ta f f o r d  k t  
S c o t t  
J • P ey to n  k t .  
W. Cope
E;
I l l  LORD BUCKHÜRST
a . D e f in i te  and P ro b a b le  
Dunwich
G rin s te a d  E a s t
Ip sw ich  
L au n cesto n  
M id h u rst 
S t .  G erm an 's 
S te y n in g
b . P o s s ib le  
Lewes 
Shoreham
J .  S u c k lin g  
’H. Compton 
_G. R iv e rs  
P . Bacon
G. D o n h a lte  
M. Heydon 
J .  Osborne 
R. Bowyer
P . H a rt 
R. B ooth
G ran ted  n o m in a tio n
F am ily  Borough
High S tew ard
S e c r e ta r y
S tew ard
S e rv a n t
S e c re ta r y
IV LORD KEEPER EGERTON
B ra c k le y  
Denbigh 
L au n cesto n  
O xford 
S t .  A lbans 
S t .  Germans
J .  Donne 
J .  P an to n  
J . P a rk e r  
P . L eighe  
R. C arey  
G. Carewe
L ord o f  Manor 
S e c r e ta r y  
S e rv a n t 
H igh S tew ard  
H igh S tew ard  
S e c re ta r y
V EARL OP NOTTINGHAM
B le tc h in g ls y
R e ig a te
Tregony
W indsor
J .  T u rn e r  
B. P u l l e r  
E . Howard 
J .  T rev o r 
T . T rev o r 
J .  C a esa r
Lord o f  Manor
S e rv a n t 
H igh S tew ard
VI LORD HUNSDON ( l . o f  W.) 
Newtown 
Newport 
Yarmouth
R. C o tto n  
R. W roth 
T. Cromptôn 
R. Jeam es 
Wo C o tto n  
S . T heobalds
C a p ta in  o f  l . o f
VII SIR EDWARD COKE
a. D e f in i te  and p ro b a b le  
C orfe  C a s t le  
Dunwich 
O rfo rd
J .  D av ies 
P . Myngaye 
R. K n ig h tle y
Lord o f  Manor 
G ran ted  n o m in a tio n  
R eco rd e r
lû. P o s s ib le
A ld eb u rgh  ( S u f f o lk ) M. S t u t t e v i l l e  
o r
F . C orbe t
b . P o s s ib le  
Lymington 
Penryn 
S a l ta s h
T. R id le y  
R. M ass in g e r 
A. N e v i l le
XII EARL OF SHREv/SBURY
VIII LORD BURGHLEY
A ldeburgh (Y orks)
Grantham
P e te r b o r o u g h
Ripon
Stam ford
E. C e c il  
T. Horsman 
N* T u fto n  
T . T hom borough  
R. W in g fie ld
Lord P r e s id e n t  
Lord o f  Manor 
Lord o f  Manor 
Lord P r e s id e n t  
Lord o f Manor
IX ARCHBISHOP OF CANTERBURY 
a. D e f in i te
Downton 
Hindon 
Taunton
E. B e rk e r  
G. P a u le  
D. Dunne
E p is c o p a l  borough
II II
X PEMBROKE INFLUENCE
L u d g e rsh a ll  
S h a f te s b u ry  
W ilton
R. P enruddock  
A. M essenger 
H. Sam ford
E a r l i e r  nom inee 
S e rv a n t
Lord o f  Borough
XI RUTLAND INFLUENCE
B oston 
Grantham 
R e tfo rd  E .
He C a p e ll 
0 . Mannore 
R. M anners j n r ,
R equested  n o m in a tio n  
F am ily  borough  
H igh S tew ard
R e tfo rd  E . 
T a v is to c k
R. Kydman 
H. Grey
S e c re ta r y  
Son in  law
XIII D U C H Y  O F  L A N C A S T E R
A ldeburgh R. T h ek esto n S e c re ta r y
L iv e rp o o l E . A nderson Nephew
T h e tfo rd T. K nyvet II
Wigan J .  P o u ltn e y Son in  law
b . C h a n c e llo r
C li th e ro e A. D e arin g R equested  n o m in a tio n
P re s to n J .  B rograve Duchy o f f i c i a l
c . P o s s ib ly  C h a n c e llo r  o r C e c il
Borough b r id g e R. W halley
H untingdon W. B eech er
L a n c a s te r C. R ey n e ll
J .  Bowes
Monmouth R. Jo hnson
S to c k b rid g e T. Grymes
Sudbury E . G lascock
nV  CDTQUE POETS^
a. Lord Warden -  D e f in i t e and p ro b a b le
Dover G. Fane
G. Newman
Hythe C. T o ld e rv ey
Rye T. C u lp ep p er
b . P o s s ib le
H a s tin g s T. S h i r l e y
c. P o s s ib le  t r a n s f e r e n c e to  C e c il
Romney T. Lake
Rye A. Gorges
W inchelsea H. B ees to n
XV OTHER PATRONAGE
a. D e f in i te  and p ro b a b le  
Borough 
B a rn s ta p le
B ossiney
C a r l i s l e
Membeife')
E . Hancock 
R. M a rtin  
W* H«sUcwi tl 
O' Horsey
H. Scroope
P a tro n  
E a r l  o f  B a th
C. Y o u lsto n  
John  Mender
rt
Lord Scroop
S ta tu s  
R eco rd e r 
L ord o f  Manor 
S e l f  s ty l e d  
n o m in a to r  
C a p ta in  o f  
C a s t le
See a ls o  p .  
2* See a ls o  p .
nF owe y C. R a le ig h W. R a le ig h Lord Warden o f 
S ta n n a r ie s
G t. Grim sby T. C lin to n E a r l  o f  L in c o ln Lord o f  Borough
G u ild fo rd R. Moore G. Moore tt rt tt
W. Ja c k so n E a r l  o f  N o t t ­
ingham
High S tew ard
H aslem ere B. F u l l e r  
J .  T u rn e r
G. Moore Lord o f  Borough
H ey tesb u ry J .  Thynne J .  Thynne II It It
H e ls to n H. V yvian Duchy C om m issioners
K naresborough H. S lin g s b y  
V/. S lin g s b y
H. S lin g s b y Lord o f  Borough
L eo m in s te r T. C onningsby T. C onningsby H igh S tew ard
M arlborough L. Hyde E a r l  o f  H e r tfo rd
L ord o f  Borough
M ichael G. C hud le igh J .  A rundel It tt II
Mich W enlock J .  B r e t t C o u n c il o f  W ales
M inehead F . Jam es G. L u t t r e l l L ord o f  Borough
Newton T. L angton tt It tt
P o rtsm o u th
R. A shton 
E . J o n e s L ord M ountjoy
S t .  Iv e s T. B re to n I'% rquis o f
W inton
S carborough W. Eure Lord Eure V ice P r e s ,  o f 
C o u n c il
S ta f f o rd E . S ta f f o r d Lord S ta f f o r d L ord o f  Borough
W allin g fo rd T. F o r te s c u e J .  F o r te s c u e H igh S tew ard  in  
r e v e r s io n
W estbury M.- Ley M. Ley L ord o f  Borough
b. P o s s ib le
Aylesbury
B e e ra ls to n
B e v erley
X.Lillie
R. Moore 
C .L is te r  
E .F ra u n ce y s
R. Ewens
C a rd if f W. Lewis
C a s tle  R is in g J . P ey ton
R. Townshend
Chippenham R. B e rk e r
E. Wymarke
C ir e n c e s te r R. George
H a s tin g s T. S h i r l e y
Hindon T. Thynne
L iv e rp o o l H. C a lv e r le y
Montgomery J . H a r r is
Penryn E. Seymour
S i r  John  P a c k in g to n ti ti 
rt rt 
tt tt
M em ber's em ployer
Lord M ountjoy 
E a r l  o f  Northum­
b e r la n d
S i r  John  S tanhope M em ber's p ro b a b le
em ployer
C ountess o f  Pern- Lady o f  Borough 
b ro k e
Lord H enry Howard L ord o f  Borough
Mildmay fa m ily
H. D anvers 
Pelham  fa m ily  
J . Thynne 
E a r l  o f  D erby 
E . H e rb e r t  
K ille g re w
Lord o f  Borough 
tt rr tt
Lord o f  Borough
tt tt tt
1 . N om ination  p ro b a b ly  g ra n te d  to  C ou rt p a tro n
P e t e r s f i e l d  
Stockb r id g e
T h e tfo rd
J • Sw ynnerton 
T. Grymes
H. W arner
T. H anbury Lord o f  Borough
Lord Sandy* s 
r e p r e s e n ta t iv e  
Lady G leere  Lady o f  Borough
duchy op LANCASTER
Borough 
L an c a sh ire  B oroughs
Members P a tro n
C lith e ro e J .  O sb a ld es to n ? L o ca l in f lu e n c e
A. H earin g s C h a n c e llo r
L a n c a s te r C. R e ig n o ld es ? C h a n c e llo r
J .  Bowes ? . C h a n c e llo r
L iv e rp o o l H. C a lv e r le y ? . B a r i  o f  D erby
E. A nderson F o r tè s c u e
Newton T. L angton Lord o f  Borough
R. A shton tt tt II
P re s to n J .  B rograve C h a n c e llo r
W. Wade C e c il
Wigan R. Downs ? C h a n c e llo r
J .  P ow ltney F o r te s c u e
Y o rk sh ire  B oroughs
A ldborough E. C e c il Lord P r e s id e n t
R. T hekestone F o r te s c u e
Boroughb r id g e T . F a i r f a x ? L o ca l in f lu e n c e
R. W halley ? C h a n c e llo r
K naresborough H. S l in g s b y L o ca l in f lu e n c e
W. S lin g s b y If II
Ripon C. P e rk in s C e c il
J . T hom borough L ord P r e s id e n t
O ther B oroughs
E. G r in s te a d H. Compton L ocal in f lu e n c e
(S ussex ) G. R iv e rs 1* \%
Higham F e r r e r s  
(N o rth a n ts )
H. Montague ? L o ca l in f lu e n c e
H untingdon T. C heechely ? II II
W. B eech er ? C h a n c e llo r
L e ic e s te r W. H ey rick Town’ s  c h o ic e
G. B e lg ra v e II II
Monmouth R. Jo hnson ? C h a n c e llo r
N ew castle u n d e r  Lyme E . M ainv^aring ? l o c a l  in f lu e n c e
( s t a f f s ) T . T rentham II II
S to ck b rid g e E . Savage II II
(H an ts) T. Grymes ? C h a n c e llo r
Sudbury (S u f fo lk ) P . Gawdy ? L o ca l in f lu e n c e
E . G lascock ? C h a n c e llo r
T h etfo rd  (N o rfo lk ) H. W arner ? L o ca l in f lu e n c e
T. Knyvet F o r te s c u e
C I N Q U E  P O E T S
Borough Members
Dover G. Pane
G. Newman
H a s tin g s R. L y ffe
T. S h i r l e y
Hythe W. K n igh t
C. T o ld e rv ie
Romney T. Lake
J . Mynge
Rye A. Gorges
T. C u lp ep p er
Sandwich D. Manwood
2 .  Peak
W inchelsea M. P in c h
H. B ees to n
P a tro n  
L ord  Warden 
? Lord Warden 
Tow n's c h o ic e  
? Lord Warden approved  
Tow n's c h o ic e  
Lord Warden 
? L ord  Warden o r  C e c i l  
Tow n's c h o ic e  
? L ord Warden o r  C e c i l  
? Lord Warden 
? L ord Warden approved  
Tow n's ch o ic e  
? Tow n's c h o ic e  
C e c il  .
II
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TH.S ISSSKX aftermath
v «
î;ï>'
• . -5
THE ESSEX HIGH STEWARDSHIPS
HELD AT NOMINATIONS 
IN 1597
NOMINATIONS 
IN 1601
HIS SUCCESSORS
Andover 1
B r i s t o l - - B u ck h u rs t
Dunwich 1 1
(B u ck h u rs t)
Popham
G t. Yarmouth N ottingham
H e re fo rd - - S i r  John  Scudamore
'
ip s w io h < 1 1 B u ck h u rs t
L eo m in s te r 1 1 C onningsby
O xford 1 1
'
E g e rto n
R eading — W. K n o lly s
S t .  A lhans 1 E g e rto n
Tamworth 1
_^_______
7
i
S i r  Jo h n  E g e rto n
ESSEX KNIGHTS WHO SAT IN I 60I
M. B e rk le y R. Digby R. M anse ll
M. Brown J . E g erto n W. Monson
R. C arey T. P a i r f a x H. N e v i l le
G. C l i f to n T. G e rra rd C. R e ig n o ld s
T. C onningsby G. G if fo rd J . S a lu sb u ry
W. C ourtney J . Grey J . S ta f f o rd
H. C ro f t W. H arv ie J . Townsend
R. C ross J . L eighe H. W allop
P . D a rc ie R. L o v elace
TWIS ORlOItiAl.’ RSTüBMi
a)
b)
Comlsh Boroughs
B L A N K S
11 Both returns blank.
Fowey Looe E.
Grampound Looe W.
Helstcn Newport
Llskeard Peniyn
11) One return blank.
Bodmin J. Plggott.
Camelford W. Camsew
L ostvlth lel N. Saunders
Michael W. Chomely
St. Ives T. Breton
Tregonle T. Trevor.
Other Boroughs
1 ) Both returns blank
Saint M siwee 
Saltash,
Appleby 
lAQcaeter 
Newton ( I* o f W. )
Newport (I. of IT,)
11) One retnm  blank* 
Aldborongh (Y) E. Cecil
Thetford 
Weymouth
Yarmouth (I* of W* )
Berwick
Christchurch
Clltheroe
Dunvlch
D. Waterhouse 
S* Meeres 
A. Bearing.
J. Suckling
So
Hèydon M. Putteson
Hindon G. Paul
Portemouth E. Beynolds
Preston W. Wade
Queenborough N. Troughton
Shaftesbury A. Messenger
Woodstock, New W. Scott.
SECTI-^li I I I  
BIOGRAPHIES
l « 3 ?
T1i 9 fo l lo w in g  r a f e r a n c e s  a re  om itted  because of t h e i r  
f r e q u e n t  occurence :
C 6b/lb4-y dorse  " L i s t s  vf J. P. s» cu s to d es  ro tu lo rum ,
& commissioners o f  oyer & t e rm in e r  
in  1601
p. R. Q. L i s t s  & Inddxes I n q u i s i t i o n s  pos t  mortem temp.
) X A X t .  XXsX I I I ' E l iz a b e th  - Charles  I & l a t e r .
I should  l i k e  to  thank  th e  w r i t e r s  o f  the  th e s e s  no ted  
in the  b ib l io g r a p h y  s in c e  I have drawn f r e e l y  in  the  
fo llowing pages on the  m a t e r i a l  in  t h e i r  b i o g r a p h i c a l  
s e c t io n s .
>BBR.i]VlATlPh3 TJ3ED l A THE BIOGRAPHIES
aim. adm it ted ox. Oxford
B,b' Born p. c. Pr iv]^ C o u n c i l lo r
B.%. b y - e l e c t i o n pr. proved
bur. b u r i e d s. son
0. c i r c a srir. s e n io r
Cant. Cambridge 3UCC. succeeded
coil. c o h e i r , c o h e i r e s s su rv . s u rv iv in g
c o l l . c o l l e g e wii. which
Commr. Commis8 io ne r
D. d ie d
d. d a u g h te r
dec. deceased
D. Ij. Deputy L ieu te n a n t
e ld . e l d e s t
eq. f i l . K n ig h t ’s son
F e l l .  Comm Fellow Commoner
gr. g ra n te d
h. h e i r
H'S. High S h e r i f f
I. P. I n q u i s i t i o n  p o s t  mortem
jnr . j u n i o r
J. p. J u s t i c e  o f  th e  Peace
Kt. Knight
Kted. Knighted
m.
M. I.
marrlscL
Monumental Ins c r i p t  ion
1.
J^ n3ER3QN Edward Esq. 1573 -  c. 1606. Llvorpool.
L iverpool 1601.
8. and h. Sdnnand Anderson k t. Lord Chief Justice of the Common Pleas, d. 
1606, of Eyvorth, Beds by Magdalen d. Christopher Smith of Annablea, Herts; 
m. Elizabeth d. Thoa. Inkpen,^ probably of H a n ts .  3#
Resided In London 1588"^  and at Eyworth.^*
B. c. 1673 4r.
Admitted to Oxford Ifalverslty ** prlv lleg latus” aet. 15, In 1588  ^ Specially  
admitted to Inner Temple 1590 as s . S ir Edmund Anderson.
D. before 1st Aug. 1605. Els father d. on th is  date and was succeeded 
by his 8. Francis, who was admitted to  Oxford with Edward, then described 
ftB 8. 4 lU ^ ^
Probably patron:- S ir John Fortescue, who was Adnerson's uncle through
his second marriage to  A lice d. Christopher Smith.
1. Foes Judges vl« 56. 2. Pink )G8.
3. Berry, Bants Pedigrees 220. 4. A1.00C 1 23 
5. Inner Temple Records 1 369.
ANTON George Esq. b. c. 1550 Lincoln City
Lincoln City 1588, 1593, 1601.
2nd 8. Thomas Anton o f  Strathfleldsaye, Bants, clerk of Court of Wards 
%id Liveries, d. 1589, by Katherine d. James Chamberlayne of Sparsholte, 
Berks. M, f ir s t ,  Joan d. Thomas Taylor of Woddington & Lincoln; she d.
159D at Lincoln, m. second, Bridget d. William Fltxwllllam of Mablethorpe, 
Lines.
Boalded In Lincoln 1587 -  c. 1613.^*
B* c. 1650
E4UC. a t Stoa, natrlc. Kluge College, Cant. 1566, B.A. 1570, M.A. 1574.^* 
Entered Lincoln*. ]hn 1575,® Called to  bar 1684, Steward o f  Readers*
Dinner 1590.^
2 e
1
Recorder of L inco ln  Aug 1587 A ppointed by *the Mayor’s p a r ty ’ in  the
faco of an o p p o s itio n  cand idate  whom th e  E a r l o f R u tland  had been asked
5 
1
5
to su p p o rt. Made a freem an S ep t. 1 87» Removed from Re co rder sh ip  1613
as he had l e f t  th e  c i t y  and county .
2Described as th e  a u th o r of ’’P a r l ia m e n tia ry  Jo u rn a l 1593” , b u t t h i s  i s  
d o u b tfu l.^
J.P .^  L ines 1601.
1. L ines P ed ig ree s  A ~ P 3'1 • 2. A1. Cant i .3 5
3. L in co ln ’ s Inn Admission R e g i s t e r  %2 ÏJT B lack 
Book L in co ln ’ s p m  i .  434; i i  13. 5 . H.M.C. 12th
Rep. iv. É25. 5." e x . in f .  P ro fe s so r  J .E .N e a le .
ARDNDELL John E sq. c . 157& -  I 656 Cornwall Co.
of T re r is e .
Michael 1597, Cornwall Co. I 6OI, 1621, St.Hawes I 624 , Tregony 1628, A p ril 
May 164c . P robab ly  th e  John Arunde 11 who was e le c te d  Nov. I 64O and 
afterw ards d isa b le d  from  s i t t i n g .
2s & h . John Ar unde 11 of T r e r i s e ,  M.P. d . in  o r b e fo re  1594 by 2nd w, 
Gertrude d . S i r  R obert Dennis of Holcombe, Devon, she rem arried  in  o r 
before 1594 Edward S.Henry Lord M orley. Edward was b r . i n  law S i r  Henry 
Branker, M.P. D ordhester I 6OI. A rundell m; C .I6IO Mary d . G-eorge 
Carey of C lo tre lly , ^
Resided a t  T r e r i s e ,  Com^vallo^^
B. 0 . 1576. ^
Entered M iddle Tenple 1594©^
Under age a t  h i s  e le c t io n  in  1597 to  M ichael, p a rc e l  of h is  manor of 
Medishole.^
Governor of Pendennis C a s tle  1643 u n t i l  th e  su rre n d e r  to  th e  Pa r lia m e n t 
forces in  I 646 . Gave s h e l te r  th e re  to  H e n r ie t ta  M aria on he r f l i ^ t  to  
France 1644.^
J.P.Cornwall I 6OI. • H.S. I 6O7 -  8 ^
Will dated  1654. P ro red  P .C .C . I 656 ^
D. c. 1656 ^
1. O f f ic ia l  R e tu rn s 2. Middle Teng)le Records 342
3 . Vis Cornw all 1^20. 2 & P ink  M.SS. 4 . D.N.B.
5 . P.R.O. S h e r i f f s  23 6 . P .C .C . B erkeley
3.
ASîffCiM R ichard  gen t d .c .  I 6IO Newton (L ancs.)
of Mawdisley 
Newton I 601 , I 604 .
1 2 . 3Brother of Thomas Mit on of Gros to n , Lancs, who d . 1622. was m arried . 
Resided a t  M aw disley.^
Probably b .c .  1553 C roston P a r is h  R e g is te rs  rec o rd  a R ichard Ashton 
bap tized  Feb. 1552/3 , and a n o th e r  b a p tiz e d  Dec. 1553*^
Described as Steward o f Newton in  I 6O4  r e t u r n s . T his p ro b ab ly  in d ic a te s  
th a t he was a s e rv a n t of the  Lord of the  Manor, S ir  R ichard  Hough'toii, M.P, 
Lancs I 6OI.
W ill da ted  2nd N o v .I6IO. R equested b u r i a l  in  h is  b r o th e r ’s chapel in  
Croston P a r is h  Church. Made ’h is  f r ie n d  R obert H esketh ’ o v e rse e r . Date 
of p robate  m is s in g , w i l l  p a r t i a l l y  d e faced .^
D. c . 1610 ^
Probable p a tro n  ; Lord of th e  Manor.
The MoP. i s  n o t to  be confused w ith  S ir  R ichard  Ashton 
of M iddleton  L ancs, H .S . 1 5 9 7 - 8 ,  -çdio d . I 617 ,  or w ith  h is
S. R ichard  who d . I 6I 8 . P ink  & Bear an . P a r i .  H is t .Lancs 
says th e  M.P. may be one of th ese  two. Nor in  view of 
O f f ic ia l  R etu rns and th e  w i l l  should th e  M.P. be i d e n t i f i e d  
w ith  R ichard  A shton, son of Thomas Ashton of C roston .
1. Dugdale V is. Lancs. I 6 6 4  i .1 1 .  2 . Lancs & C hes.
Record Soc. x v i i  331. 3* C heshire W ills  d e p o s ite d
a t  P res to n . 4<* P a r is h  R e g is te rs  o f C roston  ed. H. 
Fishw iok i . 3 ,  14. 5. V.C.H. Lancs, v i .  292-3
ASTPLL John Esq. G-rampoijnd.
Granpound I 601 , Newport ( l . o f  W) I 6O4 ,
su g g ests  he may be 6 th  s .  W illiam  A s te l l  of V/liichmore, S t a f f s ,  by 
Elizabeth d , James Wegehand of B laclw rell S t a f f s .  T h is  p e d ig re e  has n o t
been tra c e d  b u t th e re  i s  a Jolin A s te l l  son of John who d . c . 1592. 
seized of lands in  'Jfarmington Vfar-wlcks.
2
The M.P. may have m a tr ic . Pens. Pembroke C o lleg e , Cambridge 157& ,o f  
Gray’s Inn l601 . though no reco rd  in  r e g i s t e r .  Pinlc however g ives da te  
of e n try  as 1579*
Recorder of Newport l607 or l608 to  1650.^
1. The A ncestor I . 276 2o A .I .C a n t. 49 3* F .B lack ,
P a r i .  H is to ry , of I s l e  of Wight 11,40*
BACON F ra n c is , E sq. 15^1 -  1626 Ipsw ich .
Weymouth & Melcombe R egis 1584, Yfeyrnouth & Melcorabe Regis and Taunton 1586, 
(p re fe rred  T aun ton ), L iv e ip o o l 1588, M iddlesex 1593, Southanpton & Ipsw ich 
1597 (no ev idence to  show which he p r e f e r r e d ,  though a l e t t e r  se n t to  him 
from Ipsw ich 15 O ct. 1597 to  say he would be e le c te d  i f  he took  th e  o a th  
as freem an) S t.A lbans & Ipsw ich  (p re fe r re d  Ipsw ich) I 6OI, I 604 , Cambridge
Univ., S t.A lbans & Ipsw ich (p re fe r re d  Cambridge) I 614.
Youngest s .  S i r  N icho las Bacon by 2nd w. Anne d . S i r  Anthony Cook & s i s t e r  
in law 1 s t  Lord B urghley; m. A lice  d . & coh. B enedict Bamham, Alderman of 
London.
Resided a t  Twickenham & Corhambury H e rts .
B. 1561.
Student T r in i ty  C o lleg e , Cant 1573-75* E n te red  Gray’s Inn 157^, B a r r i s te r  
1582, Bencher 1586, Cr. M.A. 1594*
Queen’s Counsel E x tra o rd in a ry  1595, S o l i c i to r  G eneral I 607 , J o in t  Judge of 
the ÎÆarshalsea I 6 I I ,  A tto rn ey  G eneral I 6I 3 , C o u n c illo r of Wales I 6I 7 , P r iv y  
Councillor I 616 , Lord Keeper o f G reat S ea l I 616 , Lord C h an ce llo r l 6l 8 ,^  
Steward S t.A lbans l6 l6 « ^
Cn Council f o r  V irg in ia  I 6O9 , Inoorp or a t  or o f North-W est Passage Conpany l6 l2 ,
L  .
5.
and Newfoundland Conpany I 616 .
Coinmissioner f o r  E c c le s ia s t ic a l  causes 1620-21, found g u i l ty  of b r ib e ry  
1620, dep rived  of o f f i c e ,  d is a b le d  from s i t t i n g  in  P a rliam en t o r 
a tten d in g  c o u r t ,  f in e  and inqirisonm ent re m itte d  b u t n o t r e s to re d  to  
favour.
Kted 1603, c r .  Baron Verulam I 6 I 8 , V iscount S t .  Albans 1620/1.
D. 1626 ^
1. H is t .  M.SS. Gomm.. 9 th  R ep.A pp.I 255. 2. D.N.B.
3 . C lu tte rb u c k , H e r ts . 1 .50 .
BAGGE James d . l62if. Plymouth
m erchant.
Plymouth I 6OI, 1604*
s & h . George Bagge of Weymouth, D o rse t, by E liz a b e th  d . • • -R eynolds;
m. M argaret d . John Stone of T revigo  C om v/all.
2
Resided in  Plym outh. Owned o th e r  houses th e re
C onp tro ile r of Customs a t  Plymouth & Fowey b e fo re  I 614 when th e  o f f ic e
3 '
was g ra n te d , on h is  s u r re n d e r , to  h is  son.
Merchant of P lym outh.^  Mayor 1595 -  6 ^
Sent in te l l ig e n c e  to  B urghley & C e c il 1595 onwards, from sh ip s  p u t t in g  
in to  Plym outh, in c lu d in g , in  Feb 1598/9 & p ro p o sa l f o r  Spanish  conquest
g
of England by th e  fo llo w in g  A ugust.
Will d a ted  1623/4 . Proved P .C .C . 1625.^
D. 1624. Bin*. S t .Andrew’ s Plym outh.
1. V ivian  V is. De von 34 2 . P .C .C . 32 C la rk e . 3* S.P.Pom I 6I I - I 8 
235 . 4 . O f f i c i a l  R etu rns 5* S.P.Dorn 1595-7 192.
6 . ib id  1598- 1601 . 159 , and S.P.Dorn passim  from 1595.
baker Thomas sn r .E sq . A rundel.
^ m d e l  16010
2nd s . John' Baker M.P. o f B a t t l e ,  Sussex , d . 1587, by E liz a b e th  d . R ichard
Is ted  of , Sussex; m. M argaret d . Thomas Eng^am le t. of Goodneston,
2
Kent.
R e s id e d  a t B a tt le  where he h e ld  v a rio u s  m essuages, the  rem ainder to  which
i
was l e f t  to  him by h is  f a th e r ,  h is  e ld e r  b ro th e r  in h e r i t in g  Ma-yfield.
3
Probably m a tr ic . B roadgate’s H a ll Ox.1582, a c t . l 6  as of Sussex. E n tered  
Gray’s Inn  1585 from  S tap le  Inn as of B a t t l e . B a r r i s t e r  1593, acco rd ing  
to AI Ox. though n o t mentioned in  Pension  Book.^
W ill dated  5 .Aug 1638. D.28 Aug.1658 a t  B a t t l e .
I  .P.M. 1638.^
The p a tro n  i s  n o t known. The lan d s o f the  E a r l  of A rundel, Lord of the  
Borough, were f o r f e i t  1589* Possibly^ V iscount Montague who owned a house 
a t B a tt le ,  o r h is  f a th e r  in  law , Lord B uckhurst, helped  Baker to  h is  s e a t .^  
The name i s  common in  Sussex and confusion  of id e n t i ty  
i s  p o s s ib le .  The M.P. i s  p ro b ab ly  c a l le d  se n io r  because 
he had a cousin  Thomas B aker, 2nd s .  of h is  f a t h e r ’s 
youngest b ro th e r  R obert o f Wytheyham Sussex . He i s  
id e n t i f i e d  w ith  the  one vdio d . I 638. by th e  In q u is i t io n  
whose m ention of a s .  who p redeceased  him and a lu n a t ic  
d . P r i s c i l l a  t a l l i e s  w ith  the  1634 p e d ig re e  of the  Bakers 
of B a t t l e .^
1. Sussex Record Soc. XIV 13* 2 . V is . Sussex 1634* 101 /
3* AI. OX. 1 . 59* 4* Gray’s Inn Admission R e g is te r  1 .6 8 .
5 . Sussex Record Soc. op . c i t .14* S I G . E . C .
BANBE John g e n t. 1550 -  1612 Taunton
i B S f  .
Taunton 1601, I6O4*
Parentage unknown, m. A nstice  do of * . * . . .  . .  . .
Resided in  Taunton P ossessed  lands in  Y filton and Newenton."'
B. c.  1550
7 .
2 •
Educatftd a t  Vflnchoster School. P o s s ib ly  s tu d e n t o f îlew C ollege 
Oxford 1569; B.A. 1574, M.A. 1579^
Given M astersh ip  of Free School a t  Taunton soon a f t e r  o b ta in in g  M .A ., 
by V/arden and S o c ie ty  of New C o lle g e . Noted Greek and L a tin  c r i t i c ;  
Chief works were commentaries on Horace and P e r s iu s .  E v e n tu a lly ,
’’being  in  a manner vram out v /ith  the drudgery of a sch o o l” p r a c t is e d  
as a ph^rsician and a t ta in e d  some eminence a lthough  he had talien  no
p
degree in  th a t  f a c u l ty .  "
Thomas Gor^rate r e f e r s  in  I 6I 6 to  a Jo in  Bonde of Som erset, one of 
a number cf ’’lo u e rs  of le a rn in g  and l i t e r a t u r e ” and S ecre tary ’’ to  
Lord G hancello r E g e r t o n . T h i s  m ight be the  M.P. as Coryate l e f t  
England f o r  In d ia  in  1612 and p o s s ib ly  had n o t heard  of Bond’ s d e a th .
Li 1607 re c e iv e d  from  Grown g ra n t  in  re v e rs io n  o f lands and tenem ents
in  Taunton.
W ill da ted  1612. Proved P.G .G. 1612, D.1612 B uried  in
2
Taunton Ghurch.
I 0 P .C .C . 102 F enner. 2 . D.N.B. 3. Al.QX I 46 and
Reg.Univ. O X .ii P t . i i .  22,33* 4* Thomas Coryate
L e t te r s  from  th e  Court o f th e  G reat Mopjiui 45*
(Tst e d i t .  161-5) T. S.P* 124/ 60 .
BARKELEY M aurice K t. c . 1577 -  I 617 Som erset
{Berkeley) /  ' '
Truro 1597, Som erset I 6OI, Lîinehead I 604 , Som erset I 614* 
s & h. S ir  Henry B erkeley  M.P. of B ruton , Som erset (whose f a th e r  S i r  
Maurice B erkeley  was M.P. Som erset 1563) d . I 6OI, by M argaret d . S i r  
'William lygon of S ta f f s ;  m. E liz a b e th  d . S ir  Henry K illeg rew  of Hanworth 
Middlesex.  ^ i » -, ' .
9o
1. Nash H istory/ of W o rces te rsh ire  i i .  558-60
2. ib id  i .  258. 3. V.C.H. Worcs. iv .  257
4 . TGid i i i  552 , iv  225 , iv  1/,0, 5 . ib id  i i  230
6. W .R.Y/illiams P a r i .H is t .W o rc s . 95 7* P .C .C . W ills
Index V. 54.
3ARIŒIPÏ R obert Esq. I 566- I 6I 6 Chippenham.
Chipp eiiham 16 01.
4
4th s .  S ir  M aurice B arkley  of B ruton M.P. Som erset 1563, d . 1581, by 2nd
2 5w. E liz a b e th  d . Anthony Sandes of Throwley K ent, was m arried .
1
Resided a t  P a tte n d e n , Kent which he in h e r i te d  from  h is  f a th e r .
B.15é é k
M atric Magdalen C o lle g e , Oxon. 1579 a e t  13»^
5
Entered L in c o ln ’s Inn . I 584 .
Uncle o f member f o r  Som erset I 6OI.
Will p r .  P .C .C . 1616 ^
1. Som erset W il ls , c o l l .  P.Brown W.101 2. ib id  103 
3. P .C .C . 129. Cope. 4 . AI.OK i . .115. 5 . L in c o ln 's  Inn
Admis s ion  Re p is  t e r  99
barker Edward g e n t. d . l602 . Downton.
M chael 1584» St.G erm ain*s 1586. Andorer 1593, Taunton 1597, Downtons 1601 
Parentage unknown M. Susan e ld e s t  d . R ichard  T racy of Stanway, G los, by 
Barbara d . S i r  Thomas Lucy of C h a rle c o te , Cousin of S i r  R ichard  Yem ey M.P. 
W.Looe 1601.^
Resided in  London. Owned land  in  G los. and Som erset.^
Probably th e  Edward B ark er, s c h o la r  o f New C o lleg e , Oxford l5Sif, adm itted  
S-O.L. 1576,3  b u t beguethed  £50 to  T r in i ty  C o lle g e , C an t.^
Examined r e c u s a n ts ,^  r e g i s t r a r  to  ffalsinghanC R e g is tr a r  to  th e  Court of 
I^Pegates w ith  a l l  p r o f i t s  and fee s» ^
10.
7
Granted p a te n t  fo r  Ulnage of C lo th  1 6 0 1 / in  Devon, Cornwall and W il ts ,
and c i t i e s  of B r is to l  and E xeter, which he beguethed to  h is  w if e ,  and to
2
his nephew a fter  her death*
In Dec. 1601 w rote to  h is  'v e ry  good f r ie n d  Henry Jackman E sq . ' (M.P.
Westbury l6 0 l)  req u estin g  immediate repayment of a loan in  order to
8s a t is fy  one of h is  ovm c re d ito rs .
2
Subscribed £315 to  E as t In d ia  Coup any.
Owned F rench, I t a l i a n  and Spanish  books and "books of raappes" a t  h is  
death . L eft legacy  to  h o s p i ta l  a t  Croydon and mourning r in g s  to  
Archbishop of C an terbury  and "ray v e ry  good lo rd  of London". Mentioned 
in  h is  w i l l  h is  f r ie n d  George Paule (M.P. Hindon I 6 0 l ) ,  
m i  da ted  May 1Ô02. P i'.P .C .C . June 1602 ^
D. 1602.
Patron:A rchbishop o f C anterbury .
1. V is .G lo s . 1623 165 . 2 . P.C .C . 49 . Montague.
3. AI OX. i .  505 4 . S.P.Dom. 1581-90 264 . 5* ib id  505
6. P.R .O . S ig n e t o f f ic e  docquets index  6800 7 . B.M. Add.
M.SS 33378 f o l .  81a. 8 . Lans. M.SS 88 f o l .  20.
BARKER John Esq. c . 1580 -  16I 8 Shrewsb\iry
(Berker)
Shrewsbury I 6OI.
1 2 s h . Rowland B arker o f Haughmond, S a lo p , bu rgess of Shrewsbury 1570.
H.S.Salop 1584-5^ d . l6 0 0 ,^  by C e c i l ia  d . Andrew C harlton  o f Apley C a s t le ,
Salop, m. M argaret d . S i r .F ra n c is  Newport o f E r c a l l  S a lop .
,
Resided a t  Hgughmond to  which he succeeded h is  f a th e r  in  1600. Owned h 
lands in  C heshire*^
c . 1579.3
Metric U n iv e rs ity  C ollege  Oxon 1596 a e t  16. B.A. 1597^ E n te red  G ray 's  Inn
1599,^
11,
D. 1618.^
Shrewsbury Borough Records f o r  I 6OI n o te  th a t  th e re  "were chosen 
burgesses . . .  M r.R eginald S criven  Esq. and Mr.John B erker of Hamoonde 
in the  choise  of #iom was g re e t adoe" 7
1 . V is Salop i  27-8 2* H .F.Forrester Slirewsbury Burgess
R o ll 14* 3* P .R .O . S h e r iffs  119. 4 . P .C .C . 20 Wallop.
5 . Al.QX 70 . 6 . Gray’s Inn Admission R eg ister  98.
7* Shropshire Arch. Soc I . i i i  347.
BARKER R obert Esq. d . I 6I 8 . C o lc h e s te r .
(Berker)
Colchester 1597, I 6OI, I 604 , I 614 .
3rd s .  John Berker,*' m erchan t,^  of B ils tc n  Suffo lk .* ' d . 1589^ by E liz a b e th  
d and coh of Edward B estney of Soame co .C an t; m. M argaret d . R obert Coke of 
M ildenhall N o rfo lk  and s i s t e r  o f S i r  Edward Coke.
Resided a t  Monkwick, E ssex , on th e  o u ts k i r t s  of C o lc h e s te r , which he
purchased in  1592^ Acquired manor of Gosebeck E ssex bewteen 1599-1618.^
o 4
Possib ly  th e  R obert B arker who m a tr ic  p e n s . , S t .J o h n ’s C ollege C ant. 1577.
5
Entered In n er Temple 1578, as o f Gr uns to n  S u ffo lk . In  1587 i t  was
ordered th a t  he should  be c a l le d  to  th e  Bar as soon as he had ’ c o n tin u ed ’
for e ig h t y e a r s A u d i t o r  f o r  T re a s u re r ’ s Accountd 1598, and I 6OO -  fu n c tio n
7performed by benchers and b a r r i s t e r s .  M entioned as Bencher 1602 on
g
admission of s .  B estney B arker. S e r je a n t  a t  law I 6O3 ’fo r  no o th e r  reason
Q
but th a t  he i s  M r.A tto rney ’s b ro th e r  in  law" acco rd in g  to  Court g o ss ip . 
Received g ran t o f arms 1585, as of Inner T enp le , s .  of John B erker of 
Bildeston S u ffo lk .
Tov/n C lerk of C o lch e s te r  in  I 6OI, and J .P .  o f th e  quorum f o r  th e  town.*'*'
1618^ I.P .M . 1619 as of E ssex .
^  1597 C ec il ask ed , to o  l a t e ,  f o r  a nom ination , b u t was to ld  he m ight ha'^/e
12.
one in  f u tu r e .  But as the  1597 members were r e - e le c te d  I 6OI i t  does n o t 
appear th a t  he d id .
N.B. The e n try  ’of Grunston’ in  Adm issions to  In n e r Temple i s  
e i th e r  a m isread in g  or an a d d itio n  of the  e d i to r .  On th e  
evidence of 8 . 9 . 10. R obert Ba-rker of B ild s to n  i s  th e  member 
of the  In n e r Tonplo. There was ano ther R obert B arker of 
Gryrrston H a ll S u ffo lk , (8 m iles from  Ip sw ic h ), s .  John B erker 
of Ip sw ich , and 1K. IB, I 6O3 , d . I 6I 8 who was p ro b ab ly  M.P.
Ipsv/icli 1593- I t  seems u n lilc e ly , as hi;s been su g g e s te d , th a t  
the  M.P. f o r  Ipsw ich in  1593 should  be i d e n t i f i e d  w ith  th e  
one f o r  C o lch e s te r  in  I 6OI when 2 men of the  name e x is t  each
connected w ith  one o f th e  borou^jds.
1. M etca lfe  V i s .o i f f o i l  182. 2 . E ssex  'Review iv .  244*
3* Menante E ssex i i  193 4- AI Cant i  ?7 5 . Liner Ter.ple
Adm issions 91 * 6* G al.Iim er Ten;:'le  Records i  345
7 . ib id  424 , 435 8 . ib id  IJ+é 9 . 3 .P .D o ra lW - 3  290.
10, J .N o s te r  Granbees of Anns 14. 11. P.R .O . 0 1 8 l / l2 .
12. P.HoO. L is ts  and Indexes rocci. 21.
Stephen Esq. d . I 6O8 C h ic h e s te r .
C hichester l 6bl ^
3rd So F ra n c is  Bamliam, S h e r i f f  London 1570, d . 1573, m. in  1592, Anns,
2widow of lY illiam  Dawkes o f London, m erchant.
2 ?Resided in  London in  1592. and a t  S ou thover, n ear Lewes in  l608" IMed
Bagham a ls  Bayham Manor, S u ssex ,^  and had a house in  Horsham in  l603^ Held
various tenem ents in  London.
J 'P . Sussex 1601 .
D. 1608. N i l l  p r .  P .C .C , 1608^ 
I.P.M. 1608.3
13.
1. D.N.B. (under Benedict Barnham) 2. London Marriage 
Licences 1320-1620 199 3. P .C .C . 10. Jindebanlc.
24. Sussex Rec. Soc. x x i 36-7 5. ib  x i v . l 8 .
BARRINGTON F ra n c is  Esq. c . 1369- I 628 . E ssex Co
Essex 1601, 1604 , 1621 , 16224, 1623 , 1626, 1628 t i l l  h is  d e a th  t h a t  year* 
s & h . S i r  Thomas B a rrin g to n , M .P.Essex 1372, of B raddocks, E ssex , d . 1386, 
by 2nd w. W in ifred  d . and coh. Henry P o o le , Lord Mont a c u te , m. Joan d*
S ir .Henry Cromwell of H ich inb rooke , Co Hunts and s i s t e r  of O liv e r  and
4
Richard Crom well, M.Ps I 6OI.
1
Resided a t  Braddocks E ssex , Was Lord of Manor o f Aldborough Yorks t i l l
2
he so ld  i t  in  I 619 The p r in c ip a l  p a r t  of Newtov;n ( l . o f  W) i s  s a id  to  have 
belonged to  him ."
B.C.  1569 . '
Adniitted to  G ray 's  Inn  1606.^
Commissioner f o r  Subsidy in  E ssex  1394, w ith  S i r  R obert W roth M.P.
M iddlesex I 6OI."' •
J .P . of quorum f o r  E ssex I 6OI.
Imprisoned I 626 f o r  r e fu s in g  c o n tr ib u te  to  fo rc e d  lo an . R eleased  on 
account o f i l l n e s s  1627 .^  E le c te d  1628 in  d e fia n c e  of a C ouncil o rd e r .^
Kt. 1603. B a rt
Will da ted  162$. Proved P .C .C . l628 . Asked f o r  b u r i a l  in  Fam ily chapel 
at H a tf ie ld  Broadoak (Braddocks)
D. 1628.''
1. G .E.C. B aronetage and Morant E ssex i i  304-3* 2. V.C.H.
N .R id in g  Yorks i .  303 3- E ssex Arch. Soc T ran s . N .S . i i  22
4 . G ray’ s Inn Adm ission R e g is te r  112. 5 . B.M .Egerton M.SS 262*
60 E .H is t .  R. X l v i i i  413 7* P .C .C . 70 B a rr in to n ,
14*
BASTARD “W illiam s Esq. d . 1639. C l i f to n ,  Dartmouth à  H ardness.
C lif to n , Dartm outh & H ardness I 6OI.
3rd s .  John B a s ta rd  of West AI v in g t on, Devon, d . 1389 by Thomas ine
2d. G eoffrey G i lb e r t  of Bovey T racy , Devon, m. E liz a b e th  d . of »
2
Resided a t  Gers to n , Devon Owned e s ta te  in  West AI v in g t on, and o th e r  lands 
in  Devon, and in  Cornwall
Entered M iddle Tonple 1378 from  Lyon’ s In n s . B a r r i s te r  in  o r b e fo re  l6 0 2 . 
Reader I 6O3 , Bencher 1606.^
2
Recorder of Dartm outh and T otnes in  o r b e fo re  1620
Bequethed money f o r  e n la rg in g  almshouse in  West A lv in g to n , and to  w ives and 
ch ild ren  of such  in  th e  p a r i s h  of M arlborough "as a re  in  c a p t iv i t i e  under 
the T u rks."  M entioned h i s  farm  implements and l iv e s to c k  in  h is  w i l l . "
J .P . Devon. I 6OI*
W ill da ted  l639- P r .  P .C .C . 1639.
D.I639 when "h is  days had been leng thened  beyond th e  tim e of man’s l i f e "  ^
5
Monument in  p a r i s h  Church o f West A ly in g to n .
1. V is i t a t io n  of Devon 1620.33*1 2. ib id  334. 3« P .C .C . 39
Hervey. 4 . M iddle Tenple Bench Book 93 3* ly so n s Devon 7*
BAXTER John Esq. • D erby.
Derby 16O I, I 604 .
P ossib ly  s & h Mathew B ax ter of N ew castle  on Tyne by Agnes d Sz. H, W illiam  
If eld  of As lake  by E sq , no ted  in  1332 V is i t a t io n ,  ^
Ho may be th e  M r.B ax ter who i s  m entioned in  1399 as succeeding  to  th e
2Stewardship of Derby from  which Mr ©Jackson was d ism issed# I f  t h i s  means 
the town’s stew ard  r a th e r  th an  th e  L ord’s s tew ard , he may be th e  John B axter 
^ 0  en te red  G ray’s Inn 13^3,^ o r th e  one who e n te re d  Middle T em ple.1368, 
l^a rris te r 1383* The l a t t e r  was s# Henry B ax ter o f Kancke S ta f f s # ^
13.
1. H arvey’ s V is i t a t io n  of N orth  1332 .6?. 2 . R .S inpson
H is to ry  of' Derby Ô7* 3V Gray’ s Inn Adm ission R e g is te r  
3^ 4. 4* Middle Temple Admission R e g is te r  32.
lb .
BEE CHER W illiam  Esq Himtirxgdon
Huntingdon 1601, Knaresborougli 1614, Leominster 1621, 1624, Dover 1625, 
I lc h e ste r  1626, New Windsor 1628.
Probably e ld e s t  s . W illiam  Beecher who was h im self the fourth son o f
Henry Beecher o f B ishop's Morehand Devon. Edward Beecher, uncle to  the
M.P. married a daughter o f Lord Cobiiai;ri and v/as Esquire o f the Body to
Queen E lizab eth . f
PocMS I 0 o 5 - 0 ,  S^v\cAvv^<^ ^ o & \  ' |9 *"0 SCf I l i c K o - v l  H »
Secretary to  the Ambassador to  Musc ;;^ ,^  1614. Cro-vm agent in  France 
1617, through Buckity^ham's f a v o u r . C l e r k  to  the Council' 1623^*
Resigned 1 6 4 0 /l. 4.
Note W illiam  Beecher the con tractor in  'the Low Countries 
was imprisoned fo r  debt in  1596 and had not been 
re lea sed  in  1601.
1. Pink i^ iSS. 2. S .P . Dorn 1611-13 240, 483.
3. ib id  1619-23 480. 4. ib id  1640-41 433
f . L s . Cl<KSS. , 11 I t ' .
BREST ON Huuh Esq. 1542 or 8 -  1626. W lnchelsea
Bodmin 1588, W. Looe 1593, Kharesborough 1597, W lnchelsea 1601 
Shore ham 1604.
2nd 8. S ir  George Beeston o f  Beeston, Cheshire let. M.P. fo r  the county 
1588, d. 1601, by A lic e  d. Thoims Davenport o f Henbury C h e s h i r e ; b* ui. 
■probably'in 1598^* Margaret d. Roger D om es, widovr o f P h ilip  Worth of 
Titherington.
Resided in  Denbighshire in  1601,^* probably on the e s ta te  o f Edivard 
Jones o f P las Cadwgan in  East Denbighshire which he obtained a f t e r  the  
le tte r 's  execu tioo  fo r  com p lic ity  in  the Babington P lo t  1586. Had a 
house in  the Strand in  1592^* and in h er ited  the fam ily e s ta te  o f Beeston  
In Bunbury from h is  e ld er  brother in  1608.^" •
16.
B. 1547 or 8 according to  h is  b ro th er's although he s ta ted  in
his w i l l  th a t he was about e ig h ty  four in 1626 which would f ix  the date 
of h is b ir th  in  about 1542.^*
He may have been the Hugh Beeston who was B.A. Oxford in  1563 and who 
entered L in co ln ’s Inn as o f Ches. in  1505?' but as h is  e ld er  brother m s  
a lso  Hugh i t  i s  not p o ss ib le  to  be cer ta in .
Deputy Comptroller fo r  F lin ts ,  and Ches. 1585; C on tro ller  1589; h is  
son jo ined  w ith  him in  the o f f ic e  1604.^* In 1595 E ssex, learn ing  th at  
he was i l l ,  requested from Burghley a promise o f  h is  o f f ic e  fo r  G eliy  
Meyricke i f  he should d i e .9'
Receiver General fo r  the Crown in  Cheshire and North Wales in  or before
1596.
Employed by C ecil from a t  l e a s t  1595.^*^’ Offered accompany him to  France 
1598.
One of the four men ordered by C ecil in  1608 to  survey Holt Castle to
decide whether i t  should bar repaired or d em o lish ed .^ '
The J.P . Cheshire in  1601 was probably h is  e ld er  brother.
Kted. 1603.13"
D. 1626.1" W ill pr. a t  Chester 1626.3-
1. Ormerod Cheshire i i  271-2 2 . H a tfie ld  idSS. v i i i .  261.
3. Townshend H is to r ica l  C o llec tio n s 210. 4. N ational Library 
o f W ales, Edward Owen Deeds 90, G.20, 102, 110. {For 
th ese  referen ces I  am indebted to  P rofessor  A.H. Dodd.)
5. Cheshire W ills . 6. AI.OX i  101 7. L in co ln 's Inn Adm.
Beg. 73. 8. P.R.O. 51st Reporf o f Deputy Keeper App. i i i
172. 9. Lans 79. Fol. 26. 10. ^H atfield MSS, v. 114, 391,
11. ib id  v i i i .  16. 12. S./'.Dorn. 1603-10 451 13. Shaw ICnights i i
MlGHAVE GenrgA Esq 1564-1630 L e ic e s te r
Leicester 1601 .
17.
S. & h. Ambrose B elgm ve o f  Belgrade, Co. L e ic e s te r  d. 1571 by Jane 
(Joan) d.L* Anthony Stoughton o f Worplesdon Surrey; m. Lucretia d.
Thomas W ilson, Secretary of o ta te  to  Queen E lizabeth.^*
Resided a t  BeIgrave to  which he succeeded a e t. 7 on death o f h is  fa th er  
in 1571.
fe tr ic . Pens. C hrist Church Cant. 1579.^* Entered Gray's Inn 1584.^*
Freeman of L e ic e s te r  1598 or 9.^*
Elected 1601 in  s p ite  of op p osition  from the Earl o f  Huntingdon who
declared Belgrave wished laerely to  a v a il  h im self o f the p r iv ile g e  of
freedom from a r r e s t  w h ile  Parliam ent was s i t t in g .  A complaint i-/as f i l e d
against him in  the S tar Chamber during the Parliam ent thus n e c e ss ita t in g
a Commons debate as to  whether i t  should be allow ed to  proceed s in ce  i t
infringed Parliamentan^ p r iv ile g e . I t  was decided that th ere  was not
su ff ic ie n t  reason to  d eclare B elgrave's e le c t io n  in v a lid .
In 1615 he was committed to  the 'Cate house fo r  f a l s e ly  accusing a
gentleman o f scandalous speeches a g a in st the l a s t  Parliam ent.?* He appears
to have been in  s im ila r  trou b le  as ea r ly  as 1603 when he wrote to  C ecil 
t
to apologize fo r  speeches which had g iven  o ffen ce , saying th a t he would
’’hereafter..............  not complain o f  p u b lic  d e fe c ts” . He added ’’My a f f l i c t io n s
the la s t  14 years would have made a w iser  man mad. Let my imprisonment be 
su ffic ien t punishment for  ray verbal o ffen ce , and fu rther my enlargement 
that I may return and show my duty to  the Lord P resident o f Wales, in  h is  
intended journey on 28 in sta n t” .^*
H. S. L e ic ester sh ir e  Piay -  Nov. 1600.9* J .P . o f  quorum fo r  L e ic ester sh ir e  
1601.
Kted. 1603 a t  W liiteha ll. LO.
L. 1630. L.
w.
13.
1, J. N lch o lls  H ist. L e ic e s te r sh ir e , i i i .  177
2. Pink MB6. 3. AI. Cant. 126.
4. • Gray's Inn .admission Book 65.
5. Hartopp Freeman o f  L e ic e s te r  96
6. J.E . Neale: E lizahetiian  House of Commons 175-6
7. S. P. Dorn 1611-18. 289. 8. ib id  1505-10 303.
9. P.P. 0. S h e r iffs  75. 10. Siiaw Kniuhts i i  122.
BELLAS IS Henry Esq 1555-1624. Thirsk.
of Nevborough.
Thirsk 1586, 1583, 1593, Aldeborough 1597, Thirsk 1601.
2nd but e ld . su rv iv in g  s . S ir  W illiam  B e lla sy se  o f Newborough, Yorks 
by Margaret d. S ir  N icholas F airfax  o f G ill in g , in  Walton Yorks; 
m. Ursula d. S ir  Thomas F airfax  o f Denton Yorks. Resided a t  Newborough 
in 16OL and succeeded h is  fa th er  th ere in  1604.^* 0\med manors o f  A lne, 
Coxold, A ils to n  & Barrowby.^*
B. 1566.1"
ilatric F e l l .  Commoner Jesus C ollege Cant. 1572.3*
i-iember o f Council o f North 1 6 0 3 - 4 . J .P . North Sid ing o f  Yorks 1601.
H. S. Yorks 1603-4.3"
Kted. 1603 a t  Y ork.3" Bart. 1611.^'
Noted th roughou t h is  l i f e  f o r  h is  g re a t  h o s p i t a l i ty .
D. 1624. W ill pr. York. Bur. a t  York.
1. G.E.C. Baronetage
2. O ff ic ia l  Returns V.C.H. West Riding i i  394
3. AI. Cant, i  129. 4. Reid. .King's Council in  the North 497,
5. PYR.O. S h e r if fs  163. 6. Shaw Knights i i  101.
BBIPETT John Ll.D . ' d. 1627. York,
of York
Ripon 1597, York 1601, Ripon 1604, Oxford U n iversity  1614, 1621 t i l l  
Qxpulsion fo r  bribery Apr. 1622.
19.
s, and h. Thomas Bennett o f C lapcote, W allingford Berks by E lizab eth , 
d. Thomas Tesdale o f Deanly Berks; m. f i r s t  Anne d. Christopher Weeks 
of Sa lisb ury , she d. 1600-1; second E lizab eth  d. Taomas Lowe, d. 1614; 
third Leonora d. i&drian V ieren d elle s  o f Antwerp. L* In a l e t t e r  dated  
1604 he addressed Lady Hickes [w. o f S ir  M ichael, M.P. 1601) as h is  a im t.^ ’ 
Resided in  C hrist Chturch London and, L* in, 1601, a t  York. Had a sea t  
at Uxbridge.L*
B.C. 1557 or 8.
Student o f C hrist Church Oxon 1573, B.A. 1577. M.A. 1580. Junior Proctor  
1585, L1.D. 1587M*
Entered Gray's Inn 1597.3*
Ivlaeter in  Chancery Extraordinary a t  some u n sp ecified  date , adm. Master in  
Ordinary 1608 on death of S ir  Ed-vm-rd S t a n h o p e .C h a n c e l lo r  to  Queen 
Anne in  or before 1611.^*
Vicar General in  S p ir itu a ls  to  the Archbishop o f  York 1591, Chancellor 
of the d iocese  by 1599. Judge of the Prerogative Court o f Canterbury
0. 1603.L* Asked Hickes fo r  I/Sastership o f  Requests.?* Aspired to  
Secretaryship 1617 on death o f  Winwood. In that year sen t on a sp e c ia l  
mission to  B ru sse ls .
Councillor o f the North 1599.^' Commr. o f  oyer and term iner fo r  York 
1601.8* J .P . o f  East and West R idings 1601 and of the quorum fo r  the  
North Riding.
Freeman of York 1601.9*
Kted. 1603.10"
Luprisoned 1622 fo r  bribery committed w hile Judge o f P.C .C .; permanently 
disabled from holding o f f ic e .
U. 1627 ” in  poverty and ind igence” . Bur. a t  H arlington M iddlesex. 1*
20 .
patron: Archbishop of York who persuaded the freemen to  e le c t  him here
after h is  expected se a t a t  Rlpon load been placed a t  C e c il 's  d isp o sa l.
1. D.N.B. 2. Lans. 89 Fol. 22. 3. O f f ic ia l  Retarns.
4. A l. OX i  107. 5. Gray's Inn Adro. R eg ister .
G- P.R.O. I'BS. Index P etty  Bag Records. 7. Lans. j-SS. 
catalogue pp. 172, 174. 8. P.R.O. Chancery I 81/ 1 .
9. R eg ister  o f Freemen o f York. 11 45. 10. Shaw thi^;hts 11
133. 11. J. li). Neale. E lizabethan House o f Cornmons 164.
BERRY Robert Esq. d. 1618. Ludlow
Ludlow 1584, 1586, 1588, 1593, 1597, 1601, 1604.
s. John Berry o f Oevon; îh. W inifred d, Robert H all of Wot ton under Edge,
I .
Glos.
Resided a t  .uudlow where he was adm itted a burgess in  1579.
B a ilif f  1589, 1592, 1601, 1611, 1614. He was e le c te d  Ài.P. 1614 but 
unseated because as B a i l i f f  he had returned him self.^*
Porter o f Ludlow C astle in  1597 and probably in  1591 when he was in  
receipt o f an annuity fo r  £37. lOs. paid quarterly . On a t  l e a s t  one 
occasion in  1601 and two in  1591 he signed fo r  i t  h im se lf rather than  
through a deputy which suggested th a t he was in  London a t  those tim es. 
Surveyor o f Salop in  or before 1595, when lie v/as ordered to  estiu iate the  
cost o f rep a irs t o  a p arish  church. For £13 .17 .8d . he reckoned to  
restore a ruined foundation, a decayed ro o f, and the g la ss  in  most o f  the 
windows.^* In 1606 he was noted as Surveyor o f Salop, and H erefs. fo r  
llfe.G"
1618.^* Bur. in  LudlŒv Church.^* ■’
1. V ia. Salop (1623) 45. 2. Shrops. Arch. & Nat. H ist.
Soc. Trans. S er ie s  2 . v i i .  16-17. 3. S .P . Pom 1595-7  
• 427. 4. P.R.O. Exchequer 405/134; Add. 22 , 924. F ol. 41. v.
G 5. H a tfie ld  IBS. v. 268. 6. Lans 171. F ol. 397 r .
21.
m.TET Thomas gent. Poole.
Poole 1601.
Resided in Weymouth.
Customer o f Weymouth in  or before 1597.^"
Between 1597 and 1601 he passed on to  C ecil l e t t e r s  o f in te ll ig e n c e  from 
France and reports on Spanish war s c a r e s .3" In 1598 he o ffered  C ecil 
entertainment in  h is  house a t  Weymouth should he require i t  on h is  way 
from France.
Possible patron: Robert C ecil through Viscount Howard.
Note. A. Another Thomas B i l l e t t  was adm itted to  Burgliley’s household  
in  1566 as a steward. In 1601 he i^as serving Robert C ecil in  a 
s im ila r  c a p a c i t y . H e  may have been the M.P. but i t  seems un likk ly  
a f te r  he liad remained so long in  the C ecil employ w ithout being  
e le c te d . He d. 1601*^  w i l l  pr. P.C.C.
He was probabLy the Thomas B i l l e t t  who w ith Roger Houghton 
was granted the customs o f d ivers s o f t  s i lk s  c. 1602 .G*
Note. B. Pink id e n t if ie d  t h is  member p r o v is io n a lly  w ith the second 
s . o f Francis B e llo t t  o f Bochyn Cornwall by Anne d. Reginald Mohun 
o f  Boscarrock; m. Lucy s i s t e r  to  Lord John R ivers, but he I'/as 
described as o f  Ireland in  the 1580.?" and -^ zas l iv in g  there in  
1620, so i t  seems u n lik e ly  th a t he was the M.P.
1. H a tfie ld  ISS. v i i i  332. 2. ib id  v i i  218. 3. ib id  v i i i ,  138 
S.P . Dorn. 1598- 1 . 172 e tc . 4. H a tfie ld  MBS, v. 70 .; x i . 404.
5. P.C.C. 81 Wood. 6. S .P . Dorn 1601-3 . 162 
7. V is. D orset (1580) 80.
BIAGRAVE Anthony Esq c. 1560-1628. Reading
Heading 1601.
s* & h. John Blagrave o f  Bulnash Court, Sunning, Berks by Anne, d. S ir  
Anthony Hungerfozd o f Down Amprey W ilts , & r e l ic h o f  W illiam  G-rey, m. Joane 
John Bor la ce  o f  Bockmore Bucks.
u2 2 .
Resided a t Bulnash Court. Bought 8 out cote Ffenor from Henr^r, Lord
Windsor. 2*
B. 0. 1 5 6 0 .3 "
Entered L in co ln 's Inn 1580, as o f Berks, B a rrister  o f C lif fo r d 's  Inn."^*
H. S. Berks. Nov. 1604 -  Feb. 1 6 0 6 .3 -
Will dated 1626. D. 1628. W ill pr. P.C.C. 1628.
Asked to  be buried in  Sunnin^z Church.^*
His father owned ex ten sive  property in  Reading,2. on the sti-ength o f which he 
my have been e le c te d . But Blagrave sen ior  had a ss o c ia t io n s  w ith  the C ecil 
family. He load had Burghley' s su c c e ss fu l support in  a quarrel over land
C .1585. in  Aug. 1 6 0 1  he wrote to  t e l l  C ecil o f the d ispu te over the High 
Stewardship of the borough -  C ecil h im self and W illiam  K hollys were the 
candidates -  and to  o f fe r  him advice on the m atter.?- P o ssib ly  the 
burgesses, having chosen K nollys, sought to  p la ca te  C ecil by o ffer in g
him one nomination and he thanked h is  supporter John Blagrave by pu ttin g  
in his son.
1. V i s .  Berks (1665-6) 173. 2. V.C.H. Berks, i i i  365.
• 3. Pink FBS. 4. L in co ln 's Inn Adiuission R eg ister  90 
5. P.R.O. S h e r if fs  6. P.C.C. 51. Barrington.
7. H a tfie ld  IBS. x i  372.
BLOUNT Richard Esq 1564 -  1628 Chipping Wycombe
lymington 1593. Chipping Wycombe 1601.
s* & h. S ir  Michael Blount M.P. 1563 (Son o f  M.P. Co. Oxon 1563).
H.S. Bucks 1577-8,^" d. 1610, by Mary d. & "coh. S ir  Thomas Moore 
of B icester, nu F ir s t  C ecily  d. S ir  Riclmrd Baker o f  S is s in g h u r st , Kent; 
SQcond, E lizab eth  d. Francis Moore of Fawley Berks.
23
H© resided  a t  j'-iaple Durham Oxon, a ls o  a t  Ivor, Bucks, where h is  fam ily  
liad held land sin ce  1506. fie had lands a t Amers ham, Oxon, and a house 
in' London.
B. 2 8  J une, 15»6 /L,!j"
Possibly the Richard Blount who m atric. Merton C ollege, Oxon, 1 5 o l/2  a e t . 17,
r . (Cll  D
as of B u c k s . ^
H. S. Oxon 1625-6.
Kted. 1603.8-
W ill dated 1628. Proved P.C.C. 1 6 2 8 . I.  P. M. 1629 as o f Oxon.
1. Burke, Landed Gentry (1 s t  E d it.)  112. 2. P.C.C. 
3. Y.G.H. Bucks i i i  290. 4. P.C.C. 102 Barrington.
5. Pink MSS. 6. A l. OX. i  140 7. P.R.O. S h e r if fs  109
3. Shaw Knights i i  108.
BOOTH Robert Esq Shoreham
Shore ham 1601
Pink suggests th at th is  roan i s  o f  Cheshire. Robert Booth, 4th s . S ir  
William Booth o f Dunlmm riassey d. 1579 by E lizab eth  d. John Warburton 
of Arley in  Aston was bap tised  1570 and was a S o ld ier  in  Holland a t  an 
unspecified date.
, The, member i s  more probably the one o f the Robert Booths who m atric.
. Cant, between 1564 and 1587.^- In 1589 he wrote from there a la t in  l e t t e r  
containing^ u n iv er s ity  news to  John C o k e . Coke, h im self a Cambridge 
fflan of a Derbyshire fam ily , was attached  to  Fulke Ore v i i  l e  by 1597 and 
became su pervisor o f  h is  household and Deputy Treasurer o f  the Navy.
^  1601 Booth wrote to  Coke from London, g iv in g  him court g o s ^ ,  and in  
1629 he wrote "esteem ing your love and friendship" fo r  f in a n c ia l h e l p .  3-
2 4 .
possib le  Patron: Lord Buckhurst.
1. Ormerod Cheshire i  523
2. A l. Cant. 1 130. 3. H.M.C. 12th Rep. Aon. P t. i  12
4. D.N.B. 5. H.M.C. oo. c i t . 30, 396
BOWES Jerome Kt c. 1540 -  1616. Lancaster
Lancaster 1601. Reading 1604.
Said to be "sprang from a John Bowes who married Anne d. C-anville o f  
dorieston"; m. Jane d.  ^ coh. Roger Rookwood o f Easton, S u ffo lk , and 
widow James Galttirop of Cockthorp.
Re Aided a t S lfo rd , S ta f fs  and iackney, Mddx. Bad a house a t Charing Cross 
1607 and was apparently in  m ercantile  p u rsu its in  the parish  of St.
Annes, Black Friars, where, in  1597  ^ the inh abitants o f  the parish  " b u ilt  
a fa ir  warehouse fo r  h is  use under the a i s l e  o f  the church".^*
B. c. 1540.2.
Specially adm itted to  Middle Temple 1 6 0 6 . 3 *
His marriage l ic e n c e , Aug. 1562, described  him as a gentleman in the  
household o f Queen E lizab eth . One o f the Knights fo r  the Canopy a t  
the Queen’s funeral 1603.3*
Ambassador to  the Czar o f Russia 1583.2-
Granted 1592 lic e n c e  to  make drinking g la s se s  in  England & Ireland on 
expiration o f l ik e  le a s e  granted to  James V erselyne fo r  21 years in  1586.* 
J.P. of quorum for  M iddlesex 1601.
^ted, 1570, as o f S ta f f s ,  by Thomas Earl o f  Sussex a t  C a r lis le . ?*
1616. W ill pr. P.C.C. 1 6 1 6 . 8 *  Bur. in  Hackney Parish  Church.^*
1. Notes & u er ies 1 st  ser . x i i  230. 2. D.N.B.
3. Middle Temple Records i i  468 4. Pink PBS.
5. P.R.O. LC/2/ 4/ 4 . 6 .~ S .P . Dorn 1591-4. 179.
7. Shaw Knights i i  74. 8. P.C.C. 38 Cope.
2 5 .
QO-ÆS Talbot  Esq Richmond
of Richraond.
Richmond 1593, 1601, 1604, l4 l4 ,  1621, 1625, 1628.
s. and h. S ir  George Bowes o f otreatham and Dalden,^' M.P. Cumberland 
by 2nd. w. Jane d. S ir  John Talbot o f Grafton, S a l o p ; 2. Agnes d. and
h. Thomas Narcop o f Sraardale Westmorland. 3*
Resided a t  Streatham C astle  wh. he in h erited  from h is fa th er  by sp e c ia l  
en ta il, 1580.^" Probably had a house in  Richmond. 5*
Admitted to  Gray’s Inn 1579.8*
I^^ster and Keeper o f the Chases w ith in  the Lordship o f  Barnard C astle and 
Steward o f the C astle . 3*
A Head Burgess o f Richmond. Alderman (the eq u iva len t here of Mayor) 1599.?' 
Was of much consequence in  the area. In Aug. 1600 S ir  W illiam Bowes wrote 
to Cecil th a t he had la id  before Lord Scrope and h is  brother Talbot Bowes 
the request fo r  the Understewardship o f  Richmondshire for  C e c il’s servant 
Metcalfe. Talbot Bowes answered th a t he could not a l t e r  the p lace a t  th is  
instant but th at in  Nov. C ecil should rece iv e  h is s a t is fa c t io n .
J.P. o f the quorum fo r  the North Riding in  1601.8*
Eted. 1617.9- 
D. 1637.7-
Noted. There i s  some s l ig h t  d ispu te about the date o f death. 
Pink says i t  was 3. Dec. 1640, but Clarkson Richmond says h is  
nephew and h e ir  liad succeeded before 1640.
1. Surtees Durham i i  236 2. V is Yorks (1563) 32
3. ib id  (1612) 597 4. V.C.H. , 'N. Riding i  123
5. W, Bean. M.P.s fo r  the S ix  Northern Counties. 1010
5. ü-ray's Inn Adm. Rep:. 54 7. Clarkson tilcbmond 273,
278. 8. H a tfie ld  :!SS. x 288. 9. Stow KadAhts 11 162
26.
BQWYEH Henry Esq d. 1606 Bramber
Brauiber 1601.
Youngest but only su rv iv in g  s . 6; h. Henry Bowyer of Bentley Park in
Cuckfield Sussex, by E lizab eth  d. I: h. Thomas Vaux, Clerk Comptroller o f
Household to  Henry V III, m. Dorothy d. George Goring of Lewes.
Resided a t  -Bentley Park to  which he succeeded h is fa th er  in  1 6 8 8 . Owned
other lands in Biuseex and in  Surrey.
Matric F e l l .  Comm, from Clare C oll. Cant 1576.^*
Entered Middle Temple from Clement’s Inn 1 5 7 9 . 3 *  jiad chambers there 1586 
but was not c a lle d  to  Bar.
Kted. 1603.3"
Will dated 1606. Pr. P.C.C. 1607. As Iced to  be buried in  Cuckfield Church.
I.P. 17 1607. '
1. V/s , UüO :.) Co
2. A l. Cant, i  194. 3. Admissions to  Middle Temnle 223
4. Middle Temple Records i  284 5. Shaw Knights i i  118.
6. P.C.C. 2 Huddleston.
BQW'YER Robert Esq d. 1622 Steyning
Steyning 1601, j^vesham 1605 (B.E) t i l l  h is  appointment as c lerk  to  Lords
\
in 1610.
8. & h. W illiam  Bowyer of Wimbledon, Surrey, Keeper o f the Records of the 
Tower of London, son o f  Robert Bowyer FLP. C hichester 1529-1552, by Anne 
J* Sir John Harcourt o f Stanton Harcourt, widow o f John Knyvett of A shw ell- 
tborpe;2" died unm.
Resided in  London.
r2 7 .
possibly the Robert Bowyer who proceeded B.A. Oxon 1 6 7 9 .3 ., Entered Midr3J_e 
Temple as s . & h. W illiam / Bowyer o f Derssey -1 la te  o f C lif fo r d ’s Inn 1580.4. 
barrister in  or before 16 06; fined  for  not reading 1607 by which time he a 
appears to  Iriave vacated h is  chambers.^» 1594 -  7 «mde u n su ccessfu l attem pts 
to secure c lerk sh ip  o f House o f X>ords, helped by Lord Buckhurst.
In or before 1599. Secretary to  B uckhurst.^- In 1599 Benchers o f Middle 
Temple decreed he should not f o r f e i t  h is chamber there by reason o f h is
ry
attendance upon the Lord Treasurer (Buckhurst). * Continued in  th is  post 
t i l l  1607, and probably t i l l  Buckhurst’s death in 1608.°"
June 1604. Granted reversion  o f o f f ic e  o f Doorkeeper o f Exchequer and Keeper 
of Council Chamber 1 S tar Cliamber fo r  l i f e .
Dec. 1604 Grant, w ith  Henry E ls in g , o f Keeper o f Records in  Tower of London 
for l i f e ,  confirmed.
1609 Sole Keeper of Records o f Tower.
1610 Clerk o f  House o f Lords, 1611, Jo in t Clerk o f  Parliam ent t i l l  death.
Kept diary o f  1604 Parliam ent.
D. 1622. W ill pr. P.C.C. 1622.8- 
Probable natron -  Lord Buckhurst.
1. V is. Sussex (1655) 62 . 2 . Pink MSS. 3. Al.OX. i  162
4. Middle Temple Records I  238 5. ib id . I  461 I I  484
6. W illson  Parliam entary Diary o f Robert Bowyer introd , ix
7. Middle Temple on. c i t . 395 8. P.C.C. Index v i  38
IQYS John Eeq c. 1536-1612 Canterbury
Sandwich 1572, Midhurst 1593, Canterbury 1597, 1601, 1604.
Sbh 8, W illiam Boys o f F red v ille  in  Nonington Kent, d. 1549. s . o f  John 
Soys Kt. M.P. Sandwich 1529-33, by Mary, s i s t e r  & h eir  o f  Edward R in g le  y
Khowlton, m. f i r s t  in  1572,2* porothy d. Thomas P a ir ley  o f London,
28.
m erch a n t and second, Jane d. Thomas V/oUkcr o f London.
Resided a t  S t. Gregory's Priory Canterbury In 1592.^' and a lso  a t  Hoade 
Court, Kent.
B. 0. 1536.4-
Entered Middle Temple 1560, 3* b a rr is ter ; bencher 1 Autumn Reader 1580,
Treasurer 1598,3-
Steward t o  Archbishop o f C a n t e r b u r y .  4* Spoke of h im self a t  " farmer t o  a
ry
bishop" in a debate in  1601. * Judge o f the C’nancery Court of the Cinque
Ports, 4.
q  K < - K  K
Commissioner o f Sewers 1583.°* Commissioner of Oyer 4 Ter ainer for^C ircuit 
in 1602 but not e a r l ie r .
Freeman o f Canterbury 1592 when i t  was s ta te d  th a t he was to  continue as 
Legis-Peritus and to  bear the name & o f f ic e  o f Recorder. He was the f i r s t  
to bear the l e t t e r  t i t l e  o f f i c i a l l 3r, under the charter o f  1609.^3- 
Recorder of Sandwich.
Founded Jesus H osp ita l, North Gate, C a n t e r b u r y .4. J .P . o f quorum fo r  Kent 1601, 
Kted. 1603.^^*
D. 1612 in  h is  7 7 t h  year. 4* Bur. in  Canterbury C a t h e d r a l .  2*  ^ •
1. V is Ifent (1592) 124 2. Pink MSS. 3. D.N.B. (under Boys J.
Dean o f Canterbury). 4. Boys Sandwich 1 423. 5. Mlddàà Temnle 
Admis. Reg. 1 24. 6. Ib id . Bench Book. 126. 7. D'Ewes. 625
8. S.P. Dorn. 1595-7 223 9. P.R.O. Chancery 1 8 l/2 3 .
10. C.R. Bunce. Ancient Canterbury 16; Charters o f Canterbury 
.130. 11. Sliaw lônights 11 130.
henry * d, 1619 Coventry
Coventry 1586, 1588, 1601, 1604.
frontage unknown. Bom in  Preston. Twice pfe,rried.
w29.
HesideJ in Coventry. Draper a alderman.2- 1575 -  6. S h e r if f  o f  Coventry. 3-
1583. Mayor. 2*
Entered Cray’s Inn loO b/c, presumably s p e c ia lly  adm itted .4*
Was Paid fo r  h is  se r v ic e s  as burgess 1586, 1 5 o 8 , 2 -
D. 1612. W ill pr. P.C.C. 1612. Asked to  be buried in Church of S t. M ichael, 
Coventry.
1. P.C.C. 52 Parker. 2. T. ¥ . W hitley P ari. Reores. o f  C ity  
o f Coventry 61. 3. P.R.O. S h e r if fs  178. 4. Cray ’ s -i-nn Adm.
Re^ i^ster 111
BRETON Thomas gent St. Ives
(Brereton)
St. Ives, 1601.
The only Thomas Breton o f the r ig h t age appears to  be s . Randle Brereton of  
Cheshire by Piary d. S ir  W illiam G r if f ith s . He was kted. 1611, H.3. Cheshire 
1624-5 and o f jTlints 1625-5d*
The Ftp. i s  more probably the man employed by Henneage, apparently in  
in telligence work, who in  1596 presented h is  duty to  C ecil and promised
p
faithful se rv ic e  should he employ him. ' In 1600 he was employed as a 
clerk, working w ith Simon W ill is ,  one o f  C e c il’s s e c r e ta r ie s .
Patron: Marquis o f W inchester, Lord o f the Borough, who probably passed
on his nomination to  C ecil.
1. Ormerod Cheshire i i  686 2. H a tfie ld  IBS, v i  96.
3. ib id  X 13-14.
3 0 .
r^ YETT John Esq Much Werilock
Much Wenlock 1601
0, Robert B rett, Merchant Taylor o f London.
Resided a t  Edmonton.
Probably an o f f i c i a l  in  the Court o f Nfe-rchee sin ce  in 1595 he & Richard 
Wright, obtained a conveyance o f the Council House a t  Slirewsbury, Wright 
being then a Serjeant-at-Arins in  that Court.
1599 Purchased Manor of Romney.
1607. Granted e s ta te s  in  Bedfordshire.
D. 1620. Bur. a t  S t. A ugustine’s L o n d o n .4*
1 . Shropsh. Arch. Soc. Ser i i i  Vol. 2. 320
BROCrRAVE John 1538-1613 Preston
fl^fbmey o f Duchy o f Lancaster.
Preston 1586, Boroughbridge 1593, Preston 1597, 1601.
s. & h, Richard Brograve o f  K elsey’s Kent by Joan d .  8a r e s , m.
I'hrgaret d. Simeon Steward of Lakenheath, Su ffo lk .
Resided a t Braughin, Herts in  or before 1597.2*
. B. 1638.5"
hatric. Pens. S t. John’s Cant. 1554.3* Entered Gray’s Inn 1555.^*
Barrister & Bencher; Treasurer 1597-30, 1583-4.4*
^  •
flHrorney for  Duchy o f Lancaster 1580 t i l l  death. 3* Seneschal of^ Duchy manors
of Highani Ferrers & Daventry 1592. *^
Counsel for  U n iversity  o f  Cambridge 1581.^*
0
"î-P* of quorum & Gustos Rotolorum o f Herts 1601,
'Kted. 1603.?"
•^‘ T613. Bur. a t  Braugiiln.^* W ill pr. P.C.C. 1613.9- I.P.M. 1614.40*
r31.
1. D.N.B. 2. O ff ic ia l  Returns 3. A l. Gant. 1 223
4. Gray’s Inn Admiseion R eg ister  20. 0. lancs O ff ic ia l  
L ists  34, 6. P.R.O. IHSS. index Duchy Patents f o l  15.
7. Siiaw iCni^dits i i  104 8. Clutterbuck Herts i i i  153-4 158
9. P.C.C. 90 Cape_;.l. 10. P .R.O. Indejit of In q u is it io n s  i i i  62
RRûIvITdlY Edivard Esq d. 1626 Bridgnorth
Bridgnorth 1586, 1533, 1593, 1597, 1601, 1604.
2nd B. S ir  George Bromley, M.P. Salop 1571 1 1572, Chief J u stic e  o f Cheshire 
by Joan d. John Waverton o f H aller in  J on iie ld ; m. Margaret d. N icholas Lowe 
of Enville S ta ffs .^ *
Resided a t S h ipsa l Grange S a l o p ; o f  Bridgnorth 1590.3*
Educated a t Shrewsbury School which he entered in  1577.4* Admitted to  
Inner Temple 1580;5* b a r r is te r  1590; Bencher 1603;4* Lent Reader 1606.3* 
Serjeant a t law 1609.3* garon o f the Exchequer 1610.?' Queen’s A ttorney. S. • 
Recorder of Wenlock 1607.4* Record.er of B ishop’s C astle in  or before 1617.3* 
The corporation o f Bridgnorth presented him in  1617-18 w ith 2 s i lv e r  bow ls.8. 
Kted. 1610 a t  W hitehall. 9.
D. 1626. W ill pr. P.C.C. 1626.40.
1. Masters o f Middle Temple 620. 2. Yis Salon 1623. 78 
3. Admissions to  Inner Temple 96 4. Shropshire Arch. C o ll. 
Ser. 4. V .  50. 5. Foss Judges v i .  256 6. ib id  v i .  29.
7* ib id  v i .  15 8. H.M.C. 10th Report pt 4. 422, 433
9. Shaw Knig h ts  i i .  149. 10. P.C.C. W ills  Index v i .  43
T
MQMCER Henry Kt' d. 1607 D orchester.
(Brunkard)
Westbury 1572, D evizes 1584, 1588, D orchester 1601.
8* Henry Brouncker o f Melksham & E rie stok e, W ilts , by 2nd w. Ursula 
John Yate o f L i;fforl Berks; 4* m. before 1591 Anne d. Henry Parker, 
Morley.2*
m32.
Resided a t Stoke, W i l t s . 2 .
Master o f Requests 1584.3* Surveyor o f a l l  is su e s  l o s t  by ])atent 1594.4* 
Overseer o f a l l  is su e s  in  1603 for  21 years (This was probably a renewal 
of the former g r a n t ) . 3* Lord P resident of Munster 1602.^*
Ivhde an o f f i c i a l  journey to  Scotland 1600. On his return, presented C ecil 
with a b i l l  fo r  h is  ordinaz^;- expenses; for  h is  extra ordinary ones he 
desired no return though "the Queen’s honour and my reputation  enforced  
them." He was "reasonable w e ll thought on" in  iTrüiiiliii iL Edinbturgh, 
according to  the Queen’s agent th ere , who, on lo th  Oct. 1601, suggested  
that i f  the Queen chose to  n eg o tia te  for  S c o tt ish  help a,gainat the Sp9/niards 
in Ireland some ambassador should be sent fo r  the task  such as Bronker who 
was "true, w ise and not d is lik e d ."
Earlier in the Year the Earl o f  Nottingham had d irec ted  him and Micliael 
Stanhope to  provide furn iture  for Essex w hile he v/as in  the T-ower.
1603 sent by Queen to  help the Countess o f Shrewsbury to guard Lady A rabella  
Stewart in case o f  rumours of her" v io le n t  removing" were tru e. Armed/ men 
were to  be provided i f  necessary by Francis Leak, Hi.P. 1601, and John 
i'hnners.
Member of the Household in  1603 and probably much e a r l ie r . 40* A l i s t  fo r  
May 1603 gave him as one of those who had a ccess  to  the Privy Chamber
^t a l l  tim es. 44*
D. 1607.4*
1. m r l .  , 1143. f o l .  136. 2. G.E.C. (under Morley).
3. D’Ewes 349. 4. S .P . Dorn. 1591-4. 508. 5. ib id  1603-10  
59 6. ib id  Addenda 1580-1625 431 7. H a tfie ld  1-BS. x.
340, x i  420. 8. Add. 30262. f o l .  17. 9. Rutland M38.
Pt. iv . 388 10. P.R.O. L.C 2 /4 /4 . 11. Earl. 6161. p. 132.
3 3 .
jRQV/NS Jolm Esq Morpeth
Morpeth 1601.
It Is im possib le to  id e n t ify  th is  member w ith cer ta in ty  but he may be 
the John hrome s . S ir  V alentine Brown of doges on M iddlesex, Treasurer 
Queen’s V ic tu a lle r  in Berv/ick, freeman g alderman o f th at town, 1 M.P. 
for i t ,  1586 J ’
1. G.E. Hunter B la ire . Soc. A ntiquaries Newcastle on Tyne 
4th ser . xx iv . 96.
6HÜWI4E Matthew iCt c. 1563-1603. Gat ton.
Gatton 1601.
s. & h. Thomas Brown Kt. of Beechworth C astle , Surrey, M.P. 1559 -  33, and 
1586, d. 1597, by Mabelle d. W illiam  F itzw illia m  o f Ireland; m. Jane d. 
Thomas Vincent K t. 4* of Stoke D’Abemon, S u r r e y .  2*
Resided a t  Beechworth C a s t le .4*
3. 0. 1562.3"
Matric. Magdalen C ollege, Oxon. 1576 a e t . 14.3* Entered Middle Temple 
1581 as o f Dorking Surrey.4*
Eted. a t  Cadiz 1596 by Earl o f Essex.
D. 1603.2. - k i l le d  in  duel on Hampstead Heath w ith  S ir  John Townshend. M.P.
1. V is Surrey 10 2. Berry Sussex G enealogies 80 
3* 41 . OX 195. 4. Inner Temple Admission R eg ister  101
5. Sliaw Knights i i  93. 6. Pink NS8.
3 4 .
BROWNS Richard 3nr, Ssq .ddhurst
Steyrilrv^ 1571, Arundel 1572, Lewes, 1534, 'Gatton 1538, Newton, 1593, 
Midhurst 1601, Harv/ich 1604,
2nd 8. o f Thoinas Brown o f Beechworth C astle d, 1597, by 2nd w. Helen d.
& h. William tiarding o f Knoll in C r a w le y ;  m. iv^rgaret d. 1 h. o f James 
Aetyn o f V/esternam, 2.
Resided a t  Cliart Magna, Kent, 1623. 4*
High S h e r iff  Surrey & Sussex 1587-8.
J.P. Surrey 1580. ^
1. Berry Sussex G enealogies 80-81 2. V is Surrey 10.
3. P.R.O. S h e r if fs  232.
BROWN Richard Esq C iren cester
C irencester 1601
This member was unconnected w ith  C irencester. He may have been the son 
of William Brown o f Surrey, a connection o f  the member fo r  Midhurst. !•
1. V is Surrey (1623) 9.
BROWN Robert Esq d. 1624 L ich fie ld
of — CO. Northants.
L ichfie ld  1601.
2nd s. Robert Brown o f  W alcott Co. Northants. by Margaret d. P h ilip  
Barnard o f Aldenham Essex; m. f i r s t ,  Anne d. Robert Capstock and, second, 
Elizabeth, widow o f  Francis Harby (he d. 1607) & s i s t e r  o f  S ir  Anthony 
Cope, 1 s t  Baronet.
Eesided a t  W alcott, Northants, to  which he succeeded h is  e ld er  brother
ST-
3 5 .
in 1603.4" Owned other lands in  Northants, a ls o  in London 1 in  L ines, 
including some in  the borough o f Stam ford.2*
D. 1624.4* v /il l  dated Sept. 1623, pr. P.C.C. feb . 1624.2*
1. G.E.C. Baronetage (under Robert Brown, son
2. P.C.C. 19 Byrde.
d. 1648 Droitw ichBUCK John Esq 
Droitwich 1601.
a. John Buck of Hanby Grange L ines, la sh  co. W ore . 4*
Resided a t  Nash & a t  Hanby. 4*
Matric i^gdalen Jiall Oxon. 1580/1 as o f Worcs. a e t . 15 sa id  to  have
entered Inner Temple 1 5 8 6 , 5 .  but h is  name i s  not in  the l i s t  of ad m ission s.2*
Kted. 1603 as o f  Worcs & L i n c s . 5»
H.S. L incs. 1619 -  20 .4-  
D. 1648.3*
1. W.B. W illiams. P ari. H ist. Worcs. 119
2. Reg. Univ. Oxon. Vol i i  P t. i i  p. 95% 3. Shaw 
KhAAhts i i .  119 (I.H .R. annotated copy.) 4. P.R.O. 
S h e r if fs . 80.
BUDLEN John gent.
(Boden)
Shaftesbury 1601, 1604.
d. c. 1615/16. Shaftesbury
1.Parentage unknown; m. A lic e , widow o f Richard Laninge 
Heâdded in  Shaftesbury in  or before 1592.2* land there and in  the
hundred o f A lch ester , D orset. 4*
Feodary o f Dorset in  1592.2*
Seneschal o f manors o f  B landford  & Wimbome, Co. D orset, p a rc e l  o f  Duchy
of L ancaster, in  1598.
36.
3.
Recorder o f Stiaiftesbury in  or before 1604.^" This name i s  not mentioned 
in the Admission R egisters o f the four >min Inns, but p o ss ib ly  he went to  
one o f the sm aller ones.
Gave a further endowment to the almshouses founded in  1611 by Matthew Chubb
(k. i t  s W  c
of Porches te  w i member in  1601.^"
In 1597 asked C ecil fo r  Clerkship o f the Warrants. He reckoned i t  worth 
£200 per arm. and was w il l in g  to  give two thousand marks for  i t .
D. 1615/16. iV lll dated 1609. Pr. P.C.C. 1615/16.
1. P.C.C. 12 Rudd. 2 . S.P . Dorn. 1591-4. 197. 3. P.R.O. 
Duchy Lancaster, 'ÆS, %ndey to  Patents f o l .  17. 4. Historrr 
of Shaftesbury, p artly  se le c te d  from Hutchins 116. 5. ib id  
58. 6. H a tfie ld  Æ S .v ii .  21Ô.
BURDETT Robert Esq c. 1557-1603. Tamworth (Warv-ricks)
Tamworth 1601.
B, & h. Thomas Burdett o f Bramcote, co. Wazi-ricks, (s . Robert Burdett,
M.P. L e icestersh ire  1545-7, & V/ar\7ickshire 1547-9) d. 1591, by B ridget d. 
Thomas Curzon o f  Croxhall, Derbys. 4* q. Mary d. Dr. Thomas W ilson, Dean 
of Durham, one o f E liz a b e th 's  S e c re ta r ie s  o f  S ta t e .2*
Reâided a t  B r a m c o t e ^ G .  to  which he succeeded h is  fhther in  1591. Purchased 
Thorpe Constantine 1598, fo r  £3 ,350 .3 -  
B. c. 1667.3'
Possibly the Robert Burdett who was B.A. Oxon 1576.4.
J-P. o f Quorum fo r  Warwicks. 1601.
H. S h er iff Warwicks. 2 Dec. 1601 -  7 Dec. 1602.3*
P- 1603, h eav ily  in  d e b t.3-
^ ill pr. P.C.C. 1603.6* I . P.M. 1606 a t  Warwick.
3 7 .
1. V is. Warwicks (1619) 2. G.E.G. Baronatage (Burdett, Thomas
3. Pink MSS. 4. Al .  OX !^11 5. P.R.O. S h e r if fs  146
6. P.C.C. 43 Bolein.
CASSAR J u liu s  LID. 1553-1638. New Windsor
Reigate 1583, B le tch in g ly , 1593, New /Jindsor 1597, 1601.  ^ -Middlesex 1614,
# ld o n  1621.
s. & h. Cesare Adelmcire, m edical a d v iser  to  Mary Tudor, a n / I ta lia n  by 
' birth, n a tu ra lised  1558, d. 1569, by i-iargery d. 1 h. George Per ie n t;  m. 
f ir s t  in 1582, Dorcas d. S ir  Richard j/artin , alderman o f London» she d.
1595; m. second in  1596 A lice  d. Christopher Green of Manche%ster, widow 
John Dent o f London, merchant. She d. 1614; m. th ird , in  1615, Anne, 
d. Sir Henry Woodhouse and Grand d. S ir  N icholas Bacon widow W illiam  |
Hungate o f Norfolk.
Resided a t  Mitcham, Surrey.
B. 1558.
Matric. xiagdalen H all, Oxford, B.A. 1575, M.A. 1588 to  P aris 1579,
u'To
there made LI. B. & Ll.D. 1581, D. C. L. 1584. Entered Inner Temple 1589, 
barrister. Bencher 1590, Treasurer 1594.  ^ ,
1581 J.P. in  a l l  cm*ses of p iracy throughout the realm -  h is  f i r s t  pu b lic  ^
professional appointment. 1583 Counsellor to  City o f  London. 1593 Gov- !
I
emor of Mine & B attery Works. j
I
1594 Judge o f Admiralty Court. 1588-91 Master in  Chancery, 1591 Master !
i
Extraordinary o f Court o f  Requests 1595.4* Li 1587, Essex requested B urghley'e| 
opinion o f  Caesar, before he moved the Queen for  him to  be Master E xtra- |
ordinary. 2-
faster in  Ordinary, 1600 E ld est Master on e le v a tio n  o f  John Herbert (M.P. 
Glamorganshire 1601) to  second Secretarysh ip  o f  S ta te .
3 8 .
1606 -  Chancellor y Under Treasurer o f Exchequer, 1613, Master o f  R o lls , 
1621, 1 May -  10 July , 1 s t  Comijilssloner of ureat Seal.
Vice Admiral o f Devon.
Kted. 1603.
D. 1635. Bur. a t  Great S t. H elen 's Blshopsgate a e t. 79.
Will dated 27th Feb. 1635. Proved 19th A p ril 1636.^'
Patron: Earl o f Nottingham High Steward.
1. D.N.B. 2. Lans. 53 Fol. 65.
QAE3AR Thomas. Esq. 1561 -  1610. Appleby
Appleby 1601.
2nd s. Cesare Adelmare by Margery d. & h. George Pe r ie n t , m. f i r s t  in
1589, Susanna, widow o f  Long o f  London, she d. 1590; second Anne
d. George Lynn o f Southwick, Northants; th r id , in  1593, Susan d. & coh. 
Sir William Ryder. 4*
Re Aided in  London.
Educated a t  Mercka*\.hTaylor's School, London, ti-11^1578. Entered Inner 
Temple 1581,^* b a r r is ter , p o ss ib ly  in  1591.2- Bencher 1607.4* 
l'îay 1610 C ursitor Baron o f  Exchequer.
23 June 1610 Granted o f f ic e  o f P r in ce 's  Clock-Keeper.
Kted. 25 June 1610.
D. July 1610. Bur. a t  Great St. H elen's B ishopsgate.T- 
brother o f M.P. fo r  New Windsor 1601.
1- D-N.B. 2. Inner Temple Records i i  376. 3. S .P . 14/60.
4. Shaw /(nights i i  149.
3 9 .
dATYTID George Esq Oxford City
High Wycombe 1584-, Oxford 1586, 1588, 1593, 1597, 1601.
s. Alexander Gal f i e ld  of Great Mj.lt on Oxfordshire, m. Martha, d. Richard 
Tavemor of Wood Eaton, Oxfordshire. 4*
Resided a t  K etele h a ll , O x f o r d . 2 .
Student o f C hrist Church, Oxford, 1561,3* B.A. 1567. Entered Gray's Inn
1568, B a rr ister  1581, Ancient 1584, Pensioner 1594, Reader 1595, Bencher
1597.°'
Justice of OiT a^t S ession s fo r  Brecon, Glamorgan. Radnor 1603-1603.?*
^.B. for these three cou n ties for  which post he was recommended by Lord 
North to  C ecil. 2nd J u stic e  o f A ssize  in  1601. Connaissio n er  o f Oyer & 
Terminer in  Wales & Marches 1601.
Admitted to  freedom of Oxford 1536.^^* Recorder in  1606.2*
J.P. of (Quorum 1601.
1. Welsh Judges. 130. 2. Oxford H ist Soc. 1 x x x v ii (1928)
E.G. S a lte r  Oxford Council Acts 1583 -  1626 x l i .  3 .A1QX. 251
4. Reg. Ifaiv. Ox. i  263. 5. Gray's Inn Admission R eg ister  40.
6* Pension Book o f Gray's Inn, i  33, 62, 133. 7. S .P . Dorn.
Addenda 1580 -  1625 422. 8. H a tfie ld  MSS, x iv . 134
9. P.R.O. Chancery C. 1 8 l/5  10. S a lte r  Oxford Council Acts 
op. c i t .  29.
GALVERLBY EÈgh. Gent 1578 -  before Aug. 1607 L iverpool
Liverpool 1601.
2nd s. Hugh C alverley o f Lea, Co. Chester, d. 1607, by Mary d. S ir  Ralph 
Leycester o f T o ft, Co. Chester, Apparently d. unm .4*
Resided a t Lea H a ll .2* Held land in  S ca lford , L eics. conveyed to  him by 
dis father Sept. 1604.3*
W ric Brasenose C ollege, Oxford. 1594 a e t . 16.4# Entered Inner Temple 
1597 as o f Lea H all. 2*
4 0 .
p. before Aug. 1607 (ment. In h is  fa th e r ’n X'P-rt) Buried, in  Bunbury 
parish Church.
Note. l i a  Grandfather, and h is fa th e r 's  e ld er  brother had. been 
M.P.s fo r  Co. Chester. There i s  no d e f in it e  evidence th at the 
M.P. ivas not Hugh C alverley the e ld er  except tlia t i t  ivas more 
usual to  find  a young member oi a county fam ily en tering  P arl­
iament fo r  a borough than to  fin d  an o ld er  member en ter in g  P arl­
iament fo r  the f i r s t  time and for  a borough, towards the end of  
his l i f e .
1. V is ita t io n  of Cheshire. 1615. (Lancs. : Clies. Pec. Soc. I v i i i )  
56. 2. idembers o f the Inner Temple 146. 3. Cheshire In q u is it io n s  
1603 -  60. (Lancs oc Ches. Pec. Soc. xxxiv) 119. 4. Peflulstrum Univ. 
Oxon. i i .  p t. i i ,  %06. 5. Pink mS.
GAi'ilAIvD Thomas gent d. 1617. Ludlow
Ludlow 1586, 1588, 1593, 1897, 1601.
Parentage, unknown. He mentions h is w. Mary in  h is  w i l l .
Resided in  Ludlow where he held a meadow o f the Corporation. He a ls o
owned land in  the parish  o f  .Bottins, Salop, and in  the parish  o f  B eg ild e ,
Radnorshire.
C itizen ,lA l d e r m a n ,2* and, in  1576, 1594, 1598, and 1606, B a i l i f f .^ '
Founded one o f  the town’s minor C h arities in  1594.4* Signed the Instrument 
of A ssociation  fo r  Ludloif.
Rls w i l l  mentioned h is  farm stock  inclu d ing  20 kine & 5 b u llock s.
D. 1617, W ill pr. P.C.C. 1617.4"
Sur. in Ludlow Church where h is  in sc r ip t io n  recorded th a t he \tb.q the 'e ld e s t  
«Merman o f  Ludlow and f iv e  tim es Burgess fo r  Parliament.""^*
1. P.C.C. 100 Weldon. 2. S .P . Dorn. 1581 -  1590 211
3. G. Wright H ist, o f  Ludlow 436. 4. Shropshire Arch.
Soc. S er ie s  2. v i i  17.
41.
canon Jolm gent. Jiaverford west
1601 Haverford w est.
3rd s. Maurice Canon o f H a v e r f o r d w e s t , 4* S h e r if f  of to^m 1575,2. d. 
in or before 1596.4*
Resided a t  C ilg e tty , Co. Bembroke.
Entered Middle Temple, la te  o f C lif fo r d ’s Inn, 1596.4. Was apparently  
never c a lled  to  Bar but various new members, mainly Welsh, were boLind 
with him between 1596 and 1610.^" In 1609 he was promised readm ission  
to a chamber near Essex House which he had fo r fe ite d  by absense on 
important b u s in e s s .S u r r e n d e r e d  h is cliambers in  1611.^*
1. jvliddle Temple Minutes o f Parl i a ment i  362. 2. P.H. 0 . 
S h e r if fs  275. 3. Pink tBS. 4. itlddle Temple op. c i t .  
pass. in . 5. ib id  i i  513. 6. ib id . i i  535.
GAPSLL Henry Esq 1579 -  1622 Boston
Boston 1601.
Eldest s . S ir  Arthur Capell o f  Haynes’ H all, E ssex .4. Hadham (Faddon)^ 
H e r t s . d .  1632,3* by NIargaret d. Lord John Grey of Pirgo; lo. f i r s t ,  
in 1600 Theodosia d. S ir  Edward Montague of Boughton; second, in  1617, 
Dorothy d. John A ldersey o f  .lld ersey , Cheshire, widow o f  S ir  Thomas 
Hoskins. 2.
Resided a t Haddon, H e r t s . 2*
B. 1579.4 .
Created MA. Oxon. 1605.
Kted. 1603.
D. 1622.4* in  l if e t im e  o f f a t h e r . I .  P.M. 1623.
r4 2 .
Patron. Roger uannors Esq. who asked that deniy C apell should be 
elected In 1601, and this v/as done on his being admitted a freeman of 
the town.
1. V.C.H. Herts Fam ilies 107 2. V is. E ssex. I 171
3. Pink MSS. 4. Al.OX. 235 5. Boston Council book.
OkMV! George gent d. 1612. St. Germans
St. Germans 1534, Saltaeh  1586, 1533, 1593, St. Geraans 1597, 1601^ IU Q tf. 
2nd s. Thomas Carew o f Anthony by E lizabeth, d. S ir  Richard Edg^ecimbe;
Di, Thomas ine d. S ir  Francis Godolphin.
Resided in  London.
Became Secretary su c c e ss iv e ly  to  Lord Chancellor Hatton, Lord iGeeper 
Puckering & Lord Keeper Egerton. He held the la s t  post in  1601. 
Prothonotary in  Chancery, and Master 1599.
Ambassador to  Brunswick, Sweden, Poland and jJanzig in  1578, 1605 -  09, 
Ambassador to  France.
1612. Succeeded Salbbury as Master o f Court o f Wards.
Kted. 1603.
D. 1612. Bur. S t. M argaret’s W estminster. !•
1. D .N.B. [Bee HeràAà & G enealogist v i i . 93. 576 -  6.
Birch -  Court & Time’s J. I . i  174 -  6. 194, 202 , 203 , 210.
£fe.r€. Soc. V is. Cornwall. 28, 81.
R. Carew Surrey o f Cornwall ,  (ed. 1811) p. 174.
_N. & Q. 2nd se r . v i .  436. (1858) (W;P. Courtney)J
4
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rîA^REY Edmund. Kt 1557 -  1638. W ilts Co.
Newport (I . Of W.) 1584, 1538, Oxford 1593, Buckingham 1597, W ilts ,
1601, Clane 1606 (B. E. ) ,  1614.
6th B. Henry, 1 s t  Aaron Hunsdon d .  1596, by Anne, d .  S ir  Thomas Morgan 
of ^ k e s to n e , Herts. 4* m. f i r s t ,  tdary, d .  H h. Christopher Coker o f C roft, 
Devonshire; âecond, E lizab eth , widow o f S ir  John -Janvers o f Dauntsey,
Wilts (he d. 1594)2. a.. & coh. John N e v ille , Lord Latimer; th ird , Jud ith , 
widow S ir  John River of Chafford, Kent, d. Lawrence Hemphrey, D.D. , 
Resided in  Herts 1601^^? a t  C^lneham (Culham) Oxon, a t  time o f d e a t h .  "4#
B. 1557.
5
Admitted to  Gray’s Inn 1580 w. brothers Henry A Thomas Carey.
He was probably the ruan who was a Gentleman o f the Prive^r Chamber in  1579^'
although an Edward Carey Kt was mentioned as a Groom o f the Privy Ciiamber
7 Rin 1599. * He may have become an Esquier o f  the Body in  or before 1603 .°'
Served in  the Netherlands where he ivas Irbed. 1587.
Ivhde Captain of Os tend. 4*
Lieutenant for W ilts & Somerset A p ril 1601. Had been supplanted by Dec.
1602, a t  l e a s t  in  Somerset.
J.P. of Quoruüi N. Riding Yorloa & J .P . o f quorum. Northants & of quorum 
for Bucks & o f quorum fo r  W ilts .
D. 1638/-' W ill dated 1637, pr. P.C.C. 1638.4"
1. D.N.B, (under Henry Caz-ey). 2. Awbrey & Jackson. C ollecs fo r  
W ilts . ^ 6  3. V is. Herts 136. 4. P.C.C. 17 Lee. 5. Gray’s Inn
Admission R eg ister  56. 6. Lansdowne IBS. 104. 7. B.M. Addit. 5750.
Po.116. 8. P.R. 0. LC/2/ 4/ 4 . 9. Shaw Knights i i .  185. 10. P.R.O.
Ind. 4208 p. 79, 236.
4 4 .
GY Henry Kt. c. 1575-1633. H ertfordshire
Herts. 1601, 1604, 1621.
s. and H. Ed\/ard Carey k t. o f Aldenham ilerts, Master o f  the Jewel House
to the Queen, d. 1618 by K atherine, d. S ir  Henry Knyvett o f Buckenham,
Norfolk & widow* o f Henry Lord Paget; m. in 1602, E lizabeth  d .  and h. S ir  
Lawrence ï a n f i e l d .4*
B. c. 1&75.1*
Entered iXxeter C ollege Oxon 1590, and Gray's Inn the same year.
In his youth, served in  France & the Low Countries.
Gentleman o f  the Household to  King James.
P.O. I6I 7/ I 8 . Comptroller o f  the Household 1618-22.^' Lord Deputy in  
Ireland 1622 -  29 .^ '
Kted. in  Ireland 1599. cr. Viscount Falkland in  the S c o tt ish  Peerage 1620.4-
D. 1633. Bur. a t  Aldenham. Admon. 1633.^*
No te . There i s  some confusion about the id e n t ity  of t h is  member. 
The return fo r  1621 s ta te s  th a t he was Comptroller and th a t fo r  
1614 s ta te s  th a t he was Henry Carey, son o f  Lord Hunsdon.
C.B.C. assumes th a t the la t t e r  sa t  in  1601 & 1604, but as he 
s ta te s  alBo th at th is  member -v/as kted. a f t e r  1604, when the  
returns fo r  th ese  two Parliam ents are made fo r  "Henry Carey, Kt." 
th is  i s  in co rrec t. The son o f Lord Hunsdon was only twenty 
/  one in 1604, and the son o f  Edivard Carey would appear to  be the 
man kted. 1599. The la t t e r  id e n t if ic a t io n  has th erefore  been 
adopted.
1. G.S.C. 2. D.N.B.
; JAHiY Robert Kt. 1560-1639. Northumberland
Lord Warden, Middle Nîarches.
Morpeth 1586, 1588, C allln gton  & Morpeth (preferred C allington) 1593,
'^Northumberland 1597, 1601.
4 5 .
%
& y o u n g est s .  Henry Carey, F i r s t  .Lord .Hunsdon by Anne d. S ir
Thoinas ; :ru in  1595 , L llz a b e th  d. S i r  Hugh T revan ion  o f Corn­
w all, widow o f  Hugh V /iddrington o f  H ld d rin gton .
R esided a t  Moor Park, H e r ts , and S ep p en ston e , Yorks.
B. 1560.
f / OAdm. to  In n er Temple 1 6 0 1 /2 , g ra tis .'^ *
Conducted n e g o t ia t io n s  betw een James VI 5: E liz a b e th  in  1588 & 1595.
Lord Warden o f  th e  M iddle Lurches in  1 6 0 1 .^ '
Named in  l i s t  o f  E l iz a b e t h 's  h ou seh o ld  a t  h er  F uneral.^*  At th e  tim e  
of her d ea th  he tvas in  r e c e ip t  o f  a payment o f  £100. p. a,^*
Gentleman o f  th e  P r iv y  Chamber 1603; m aster o f  H ousehold to  P r in ce  C h a r le s ,
1605; P iaster o f  th e  Robes 1617-25; Gentleman o f  th e  Bedchamber 1625.
J .P . D erb y sh ire  1594. J .P . o f  quorum f o r  Northum berland in  1601.
Gustos Potulorurn fo r  Northum berland 1601.
1
On com m ission o f  o y er  and te r m in e r  fo r  County York 1601. * Lord L ie u te n a n t  
of S t a f f s  1627 / b .^* Member o f  C ou n cil o f  North 1628.
Ktd. on E ssex  e x p e d it io n  t o  Normandy in  1591. Cr. Baron Carey o f  L eppington  
1622; and E a r l o f  Monmouth 1626.
He d id  h is  b e s t  t o  in g r a t ia t e  h im s e lf  w ith  James I  by ta k in g  th e  news o f
E liz a b e th 's  d ea th  to  him.
b. 1639. Bur. a t  Pickm answ orth, H erts .
1 . 2 . P .P .O . L.C2 / 4 / 4 . 3 . Lans. 166 f o l .  125 r .
4 . G .E.C. 5 . O f f i c i a l  B etu rn s .
Podolnh E sq  1 5 7 8 -1 6 0 9 . S t .  A lbans
St. Albans 1 6 0 1 , 1604 t i l l  d ea th  in  1609.
s . S ir  Edward Carey, M aster o f  J e w e ls , by C ath erin e  d. S i r  Henry
P'
46.
K hevltt, widow o f  Henry, Lord P a g et; m. Anne d. & coh. S ir  P ob ert C orb ett  
of Morton C o rb ett, S a lo p .
Resided at A ld e n to m .^ *  A ls o  h e ld  Iv in g h o e , Bucks.
B. 1 5 7 8 .b"
i^ tr ic  Q ueen's C o lle g e , Ox on. 1 5 9 3 /4  a e t .  16 .4#  a s  o f  AMenham, H erts . 
Entered G ray 's Inn 1590 , on same day a s  h is  b r o th er  P h i l ip ,  a week a f t e r  
his e ld e s t  b ro th er  henry. 
ifted, 1604. G-
D. 1609. W ill proved P. G.C. 1 6 0 9 .? ' Bur. a t  Berkham pstead S t . P e te r s ,  
Herts. 1* I . P.M. 1 6 0 9 .3 .
N ote. A l l  th e  r e fe r e n c e s  ex ce p t t h a t  o f  th e  O f f i c i a l  R eturns 
1601, a r e  to  Adolphus or Adolphe Carey. There i s  no Hodolph  
Carey m entioned  in  V is i t a t io n  o f  H erts . , V. C. rj. , or  Cl u t t e r  buck. 
The i d e n t i f i c a t i o n  i s  made on th e  a ssu m p tion  th a t  Rodolphe i s  
a n o th er  form  o f  A dolphus.
1. V is . H e r ts . 135. 2 . O f f i c i a l  R etu rn s. 3 . 1 . 3 . M. Ciiancery
142 / 3 08/iQ!?. 4 . A l. Ox 1 .2 4 6 . 5. G ray's Inn  A dm ission  R e g is t e r  77
6. Shaw K nigh ts 11 132 . 7 . P .G .C . 33 D o r se t.
CARI'IS.W W illia m  Gent d. 1627. Cam elford
Camelford 1597 , 1601 .
3rd & y o u n gest s .  W illia m  C am sew , o f  B o k e lly  in  S t .  Kew, C ornw all, P.
1547, d. 1588 by Honor d. John F i t z  o f  T a v is to c k , Devon; m. in  1610 , Anne,
i .  John A ru n d ell o f  T r e r is e .^ '
Heâàded a t  S t . A nthony, n ea r  Falm outh in  or  b e fo r e  1602.^*
A tr ic . B road gates H a ll Oxon. 1576 , B .C .L . 1588; F e llo w  o f  A l l  S o u ls  1579.^*  
r e s id in g  in  London in  1583 , p o s s ib ly  a t t e n d in g  one o f  t h e  Inns o f  
Chancery. S i s  fa th e r  v^as a f r ie n d  o f  th e  Ar unde I s ,  th e  S t .  Aubyns and th e  
^ lle g re w s , a l l  i n f l u e n t i a l  C ornish  f a m i l i e s ,  who m ight be prepared  to
47.
Æ
w i e l d  any in f lu e n c e  n e c e s s a r y  t o  sec u r e  h is  s e a t .
D. in  or b e fo re  1627. Admon. th a t  y e a r . 3.
1. V is . C ornw all (162<!)) 35 1 A.L. Rowse, Tudor C ornw all 426 , 
431, 433 . 2 . S .P .P . 1 6 0 1 -3 . 252 . 3. Al.OX. 239 .
4. Rows6 op. c i t . 4 2 7 , 429.
CAVEfPISH C tiarles Kt. 1 5 5 3 -1 6 1 7 . N ottingham  Co.
Nottingham Go. 1593 , 1601.
3rd s . S ir  W illia m  C avendish  M. P. by E liz a b e th  d. John Hardwick o f  D erbys. 
(Bess o f  H ardw ick). ; m. f i r s t ,  M argaret d. 'c coh. S ir  Thomas K its  on o f
Hengrove, S u f fo lk ;  seco n d , C ath erin e  d . C u th b ert, Baron O gle.
Resided in  Derby in  1582 and l a t e r  a t  w elbeck Abbey, N o tts , wh. he in h e r it e d  
from h is  A other in  1 6 0 7 .2 .
B. 1553.
Niatric F e l l .  Comm. C lare C o lle g e  Cant. 1567 , c r . M.A. 1 5 9 4 ,^ ' and in  same
year adm. to  L in c o ln ’s I n n . 4 .
»
Mentioned a s  member o f  queen’s h ou seh o ld  a t  her d sa th . 3- 
J.P. N o tts . 1594.
Xted. 1582.?'
His e le c t io n  in  1593 was sp on sored  by th e  E arl o f  Shrewsbury in  th e  fa c e  o f  
opposition from S ir  Thomas S ta n h o p e .3*
1. D .N .B . 2 . C ham berlain’ s L e t te r s  (Gam. S o c . ) 52.
3. A l. Cant, i .  310. 4 . L in es  Inn Admis. Reg. 119.
5. P .P . 0. L.C. 2 / 4 / 4 . 6. P .R .O . S h e r i f f s . 7 . Shaw lü itg h ts  
i i  81 . 8 . 3 .E . N ea le  E l i z .  Ho. Cornions 6 2 -8 .
F
48.
ffCIIIi Eclw a ^  Kt. 1573 -  1638. Aldeborougli (Y)
Aldeborough 1601, Stam ford 1609 ( 3 . ü . ) ,  C h ic h e s te r , 1621 , Dover 1624.
3rd s . Thomas, 2nd lo r d  B u rg h ley , d. 1622, by D orothy d. 4 coh. John Lord 
latim er; m. f i r s t ,  T heodosia  d. S ir  Andrew N ow ell o f  D alby co. L e le ;  second  
in 1617, D iana , s .  4 coh. ‘-'ir  -^obert Drnryd o f  B a ir  s te a d , S u ffo lk ;  t h ir d ,  
Sophia d. S i r  Edi/ard Zouche.
Resided a t  Wimbledon.
B. 1572/3 .
Entered G ray's Inn 1 5 9 l /2  a s  s .  S ir  Thoaias C e c i l .
Served in  Low C o u n tr ies  1596 , C o lo n e l o f  Foot I-:)01, G eneral o f  E n g lis h  fo r c e s
in N eth erlan ds, 1610 , Lord L ieu te n a n t-G e n e ra l o f  F le e t  ^rmy, and A A n ira l in
Cadiz e x p e d it io n  1325. One o f  penim nent C ou n cil o f  War. 1626.^*
Gentleman o f  P r iv y  Chamber 1603;^* P r iv y  C o u n c illo r  1 8 2 3 .^ '
Keeper o f  H o rtla k e  Park 1603. Warden C aptain  o f  Portsm outh , C on stab le  o f  
Rochester C a s t le  1630.
Joint Lord L ie u te n a n t o f  M iddleseiÈ 1 6 2 0 -2 2 , D eputy L ie u te n a n t o f  Su rrey  1623,
Joint Lord L ie u te n a n t o f  S u rrey  1626.^*
J.P. Surrey, M id d lesex  & Hants 1 6 3 8 .^ '
Kted. 1601. Baron C e c il  o f  P utney & V iscou n t Wimbledon o f  Wimbledon 1 6 2 5 .^ '
At the beginning; o f  th e  R utland e l e c t i o n  c o n tr o v e r sy  in  1601 , S ir  John 
Harrington s u g g e s te d  him fo r  ju n io r  county  member.
b.l638. W ill pr. 1638.1"
1. D .N .B . 2 . E a r l. NjBS. 6161. f o l .  132 .
3. J .E . N e a le . E l i z .  House Commons 131.
4 9 .
müCTr, Robert Kt. 156 3 -1 6 1 2 . H ertfo rd  Co.
principal S e c r e ta r y  o f  S t a t e .
Westminster 1584 , 1686 , Hertford Co. 1588, 1593 , 1597, 1601.
Only s . o f  W illia m , f i r s t  lo r d  B urgliley  by h is  secon d  w. M ildred d. S ir  
Anthony Cooke; ni. in  1539 E liz a b e th  d. W illiam  Brook, Lord Cob ham.
.Resided a t  H a t f ie ld  House, H e r ts , Roydon H a ll , and L i t t l e  fo r d , E ssex .
B. 1563.
Educ. a t  S t . Joh n ’ s C o lle g e , Cant. A dm itted to  G ray's Inn 1588. Cr. M.A. Cant. 
1605, in co rp . a t  Oxford 1605.
Member o f  P r iv y  C ou n cil t o  E liz a b e th  5: James I .
Acting S e c r e ta r y  o f  S ta te  1 5 9 0 -1 5 9 6 . One o f  P r in c ip a l  S e c r e t a r ie s  o f  S ta te  
1596 -  1612. K eeper o f  P r iv y  S e a l 1 5 9 7 -1 6 1 2 . C h a n ce llo r  o f  Duchy o f  
Lancaster 1597-1599 . ija s te r  o f  Court o f  Wards & L iv e r ie s  1599. Lord High  
Treasurer 1608.
On Earl o f  D erb y’s em bassy to  Low C o u n tr ies  1587. C h ie f p le n ip o t e n t ia r y  to  
Congress o f  V err in s  1598.
Surveyor fo r  H erts (p er  W illia m  Cure) in  or b e fo r e  1S06.2* L .L . H erts 1605.
Joint L.L. D o r se t & town o f  P o o le  1611.^"
High Steward o f  H u ll, D o n ca ster , Pljnnouth & W estm in ster. R ecorder o f  
Colchester.^* At some undated tim e he r e c e iv e d  £ 1 0 .p .a .  from  Plym outh, 
presumably a s  High SteiTard. The same sura from E x e te r  may in d ic a te  a s im i la r  
office th e r e . He r e c e iv e d  a t  th e  same tim e £ 4 . a s  ’C le r k ’ (presum ably R ecorder) 
of Salisbury & £ 4 . d o u b t le s s  f o r  a s im i la r  p o s i t io n  from Dartmouth.'^*
f^od. by E liz a b e th  1591 . IC.G.' 1606 . Cr. Baron C e c il  o f  E ssendon 1603 , V isco u n t  
Cranbourne 1604 , E a r l o f  S a lisb u r y  1605.1"
'“IH. of quorum f o r  H erts & M id d lesex  1601.
: 1612.1*
50.
1. D .N .B . 2 . Lansdo^me m S.  171 f o l .  597 a .
3, J . f .  N ea le  111%. ^io. Commons. 235 . 4 . H a t f ie ld  House î-BS. 
ëx. i n f .  Dr. V. Jon es Jhr. o f  Harvard.
CliSDCHEI.Y Thomas Esq. d. 1617. Huntingdon
Huntingdon 1601 . Cambridge Co. 1614.
s. & h. Thomas C h ich e ly  o f  Wlmpble, Cant, b y ..........................  d. S ir  John
Bourne o f  d u tte n tm ll Co. Wore; m. D orothy d. S ir  Thome.s Kemp o f O lla n t ig h . 1* 
Resided a t  Wimpole. Owned o th er  la n d s  in  C a n t . 2 .
Entered C ray 's  Inn 1595 a s  o f  Wimpole.
Kted. 1 6 0 7 .4 .
D. 1617. W ill  d a ted  Oct. 1617. Pr. P .C .C . Nov. 1 3 1 7 . 2 -
1. V is . Cant. [1 5 7 5 ) . 33 & Pinlc MSS. 2 . P .C .C . 115 Cope 
3. C ray 's Inn A dm ission  R e g is t e r  83. 4 . Shaw Ihii;-:hts i i  142.
CaOlDLEY W illiam  E sq. M ichael
Michael 1601.
This member i s  i d e n t i f i e d  p r o v is io n a l ly  w ith  th e  W illiam  Chomely who/ in  
1596 was one o f  Lord B u rg h ley ' s r e t in u e ,  l a t e  th e  word o f  John Lee who 
commenced a s u i t  a g a in s t  him on h is  coming o f  age in  1594 upon h is  r e f u s a l  
lo compound f o r  h is  m arriage.
fo ssih ly  t h i s  Ward i s  th e  one who Tnatric. P en s, from S t . C a th e r in e 's  C o lle g e  
Cant, 1585.^" and who e n te r e d  L in c o ln 's  Inn 1588 a s  o f  L ondon,3. c a l l e d  t o
1602, Stew ard o f  R ea d er 's  D in n er 1 6 1 0 . 4 .  P ink  i d e n t i f i e s  him p r o v is io n a l ly  
the son o f  Roger Chôme l y  o f  Brans by, Co. York by J a n e , d. & coh. Thomas 
la R iver o f  Brans by. T h is  W illia m  was s l a i n  in  th e  I r i s h  Wars.
The member fo r  M ich ael may have s a t  fo r  Gt. Bo;lwin 1624 , 1625 and f o r  T h irsk  
^^ 25, but th e s e  P a r lia m en ts  have n o t  b een  in c lu d ed  in  th e  P a r lia m en ta ry
51.
Experience T a b le s .
1. Ha t f i e l d  m s.  v i .  10 . 2 . Venn. i l l .  Cant. 1. 335.
3. L in c o ln 's  Inn A dm ission  R e g is t e r  108. -1-. L in c o ln 's  
Inn B lack  Book 77 , 124. 5. Dugdale Y ork sh ire i i ,  250 .
CHUB BE flat hew g e n t . d. 1617. D o r ch es te r
Dorchester 1601, 1604.
s, & h. John Chubbe o f  H is te r to n , S om erset, by Joan d. ..ienry Corbin o f  
D orchester,^' m. M argaret, d. A lexan d er  B uckler o f  Wolcom Co. D o r s e t .2- 
Resided in  D o r c h e s te r .^ ' Owned a t  h is  d e a th , th e  p arsonage o f  Dour Band, 
la te ly  purchased from S ir  Carew R a le ig h . Founded a lm shouse a t  Crewkerne 
Co. Som erset ( c lo s e  t o  M ister to n ) in  1601 , a t  Sha:ftesbury in  1611,^* and 
le ft  by h is  w i l l  p r o v is io n  fo r  one in  D o rch 0 ster2 . e r e c te d  1 5 2 0 ,^ ' L e ft  
bequests t o  th o se  a t  S lia f te sb u r t  G Crewkerne. D id n o t  w ish  to  be e le c t e d  
1604 and o f f e r e d  £5 tow ards th e  ch arges o f  anyone who was chosen  in  h is  p la c e ,  
He pleaded ' d i s a b i l i t i e  o f  body* and a lth o u g h  he was e le c t e d  th e  tovm  
realised i t s  m istak e  & p e t i t io n e d  P a r lia m en t fo r  a new e l e c t i o n .
Û* 1617. W ill p r . P .C .C . 1 6 1 7 .3 -
1. P ink LBS. 2 . V is . D o rse t (1623) 2 4 . 3 . P .C .C . 74 Weldon.
h ia t .  g iia fte sb u r y  p t ly .  s e l e c .  from  H utch ins 8 3 , 58
5. H utch ins D o r se t i .  382. 6 . Cunningham R ts . o f  E le c t io n  213.
SiDIBIGH George E sq  1582-1657  iU c b a e l
i'lichael 16Ü1, E a st Looe 1614 , L o s t w ith ie l  1621 , T iv e r to n  1624 , L o s t w i t h ie l  1625. 
& h. John C hu dleigh  o f  A shton Co. Devon, M.P. Co. Devon 1 5 8 6 ,1 - d. 1 5 8 9 ,2 .  
E lizabeth  d. S ir  George Speke o f  W h ite la c k in g to n , Co. S om erset, m.
Q^fore 1606, Mary d . S ir  W illia m  S tro d e  o f  Nei-mham, M.P. Plym pton 1601.
 ^ Resiled a t  A shton t o  w hich  he su cceed ed  h is  fa t h e r  in  1 5 8 9 .1
in  or
5 2 .
B. 1582 a c co r d in g  t o  f a t h e r ' s  I.P .M .
This does n o t t a l l y  w ith  G.E. C. w hich sa y s  he was 11 a t  tim e o f  h is  
fa th e r 's  d ea th .
Matric. New C o lle g e , Oxford in  1596 when h is  age was g iven  a s  1 8 .3 .
Continued h is  e d u c a tio n  abroad. Was a c t iv e  fo r  P a r lia m en t a t  th e  b e g in n in g  
of C iv il  War but su rren d ered  h is  com m ission a f t e r  h is  son  M ajor-O enaral 
James C hudleigh  had been d e fe a te d  by R o y a lis t  fo r c e s  and th en  a ccu sed  o f  
treachery. He w ent over  to  th e  King and betw een 1642 and 1544 th r e e  
tra c ts  were p u b lish e d  r e la t in g  to  h is  a c t io n s .^ '
Baronet 1 5 2 8 0 *  ' '
D. 1657. Bur. in  Ashton Church.-* W ill p r . P.C .C. 1 6 5 8 .^
1, G.E.C. Complete 'Baronetage. 2 . I.P .M . Chan. S er . i i / 2 2 9 / l 3 7 ,
3. A l. OX. 275 . 4 . D .N .B .
CLBREE John Esq Ha s i  erne re
Baslemere 1601.
Doubtless th e  John G ierke o f  Hart mo re Co. S u rrey  who m. Mary d . Henry 
Prannell o f  London, mm,  $He d. 1589)^* and whose grandson s ig n e d  th e  
Clerke p e d ig r e e  in  th e  V i s i t a t io n  o f  Su rrey  1 6 6 2 ,1 .
Tbe fam ily  i s .  n o t  m entioned  in  th e  V i s i t a t io n s  o f  1530 , 1572 , or  1623 , nor  
is a grant o f  arms reco rd ed .
As John C lerke v/as J .P . S u rrey  in  1601.
Probably nom inated  by S ir  Geo. More, Ix>rd o f  th e  Manor.
1. V i s i t a t i o n  o f  Su rrey  1662. 28 . 2 . Beavan
Aldermen o f  London i i .  42 .
M B #
#1#
5 3 .
flT.IFTûH G erv a lse  Kt. c . 157 0 -1 6 1 8 . HuntIngdonah ir e .
Huntingdonshire 1597 , 1601.
8. & h. S ir  John C l l f t o n  o f  B arrin gton  C ourt, Som erset d. 1593 by Anne 
d. Thomas S ta n le y , Lord Mount e a g le ;  m. in  1591 /a t h e r in e  d. t  h. S ir  
Henry ü arcy .
Resided a t  L eig h to n  Broraswold, H unts, w hich came to  him th rough  h is  w ife .  
B. c. 1570.2"
Matric. S t . A lban H a ll Oxons. 1 5 8 5 /6  a e t ,  16.2*
Ente red Gray * s Inn 158 7 / 8 .  ^*
Gent, o f  P r iv y  Chamber in  o r  b e fo r e  1 6 0 3 .^ ' M entioned in  1601 by C aptain  
Thomas Lea, a s  one who m igh t have p a r t ic ip a t e d ,  w ith  R obert C rosse 1 
George G iffo rd  (M.P. s 1601) in  a p l o t  to  rescu e  E s s e x .  3*
H.S. Cambridges & H unts. 1 5 9 7 -8 .3 *
J.P. o f C u^orura H unts. 1601.
Kted. b efo re  1597.?"  Sunimoned t o  P a r lia m en t a s  Baron C li f t o n  o f  L e ig h to n  
Broniswold 16 08.  ^*
D. 1618.1* Committed s u ic id e .? *
1. G.E. C. 2 . A l. OX 292 3 . Gray ' s Inn A dm ission  R e g is te r  72
4. H arl. i4SS. 6161 f o l .  132 . 5. S .P . Dorn. 1 5 9 8 -1 6 0 1 . 562.
6. P .R .O . S h e r i f f s  14 . 7 O f f i c i a l  R eturn s. 7 ' i arming ham* s 
D iary (Cam. S o c .)  22 .
GLBffON & Say. Thomas. Lord 1668 -  1619. Gt. Grimsby
(^ t. Grimsby 1601 , L in es 1 6 0 4 -1 0 .
& h. Henry, 2nd E a r l o f  L in co ln  M.P. L in es  1 5 5 7 , d. 1616 by C ath erin e  
Francis 2nd E a r l o f  H untingdon; m. E liz a b e th  d. & coh. S ir  Henry ICnyvett 
of Charlton W ilt s .  1"
Resided a t  T a tte r s  h a l l  L in c s .
5 4 .
Matric G lir ist Church Oxon. 1532 a e t .  14 , a s  o f  Co. L in c s . bar. f i l .
Cr. M.A. 1 5 3 8 .- '  G ent. P e n s io n e r  in  or b e fo r e  1 6 0 1 .2 .
J.P . o f  quorum fo r  H olland  (L in es) 1601.
Summoned to  P a r lia m en t a s  Baron C lin to n  L Say 1610. T h ird  E a r l o f  
L incoln 1616.
Signed bond 1601 to  save  community o f  to;m  o f  Grimsby from a l l  e x p e n s e s . 3. 
D. 1519. W ill  pr. P .C .C . 1619.1"
Patron. His fa t h e r  who ivas Lord o f  u-rimsby.
1. G .a.C . 2 . pa. 0. Sxchequ er 4 0 ? / l /3 4 .  3. H .4 .C . 14th  
R eot. v l l l  2 7 9 .
COLH Edivard Gent. W in ch ester .
W inchester 1601 . 1604.
Alderman o f  W in ch ester  by 16 0 4 .^ ' bfey be th e  Mr. C ole A ld e r m a n ^  __1597.^'
The hiayor o f  W inch ester  in  1587 , 1 5 9 8 , 1612 & 1 6 2 6 , was named Ed^rard C o le ,^ '  
though i t  i s  n o t  known i f  th e  h o ld e r s  o f  a l l  fo u r  o f f i c e s  are  i d e n t i f i e d  
with th e  M.P.
1. O f f i c i a l  R etu rn s. 2 . C. S a l l e y  T r a n sc r ip ts  from  M un icip a l 
A rch ives o f  W in ch ester  31. 3 . Rev. J . M iln er  H is to r y  o f  W in ch ester  
(&rd e d i t .  ) i i  311 .
Q^MPTOI'J Henry Esq. 1584-1648  or  l a t e r  E a st G r in stea d
Sast G r in stea d  1601 , 1604 , 1614 , 1621 , 1625 , 1626 , 1 628 , 1640 Apr.-M ay  
2nd a. Henry f i r s t  Lord Compton o f  Compton W inyates Co. War^vrick by Anne d. 
Sir John S p en cer o f  A lth orp e N o tts ;  m. C e c ily  d. R obert S a c k v i l l e ,  H is 
bother m arried  a s  her second  husband t h i s  same R obert S a c k v i l l e .
Resided a t  B ram bletye E a st G r in stea d .
55.
B, 1584,
Matric C h r ist Church, Uxon 1599 a e t  15 a s  o f  N arvalcks.2* E n tered  L in c o ln 's  
Inn 1602,3* A s s o c ia te  o f  th e  Bench 1 6 0 4 ,^ '
Granted in  1604 th e  r e v e r s io n  o f  th e  K eep ersh ip  o f  W rits and R o l ls  in  
the Corariion P le a s .  (G ustos B re v lu m ) *^ He e n te r e d  upon t h i s  o f f i c e  in  or  
before 1630, and d id  th e  work in v o lv e d  from cimm.bers  in  L in c o ln 's  Inn.
1643 Cocnniitted t o  th e  Tower, h is  e s t a t e s  seq u e str a te d .^ *  In 1648 th e  
Chambers where th e  o f f i c e  o f  G ustos Brevium was k ep t were f o r f e i t e d  
because o f  Compton's a b sen ce  f o r  sev en  y ea rs .^ *
n
K. B. a t  C oronation  o f  James I .
D. in  or a f t e r  1 6 4 8 .4 .
The w i l l  o f  R obert B a c k v il le  m entions him a s  th e  o n ly  son  o f  h is  now w ife  
and h is  son  in  law .® '
Patron; Lord B uckhu rst, Lord o f  th e  ^{^nor.
1. Dugdale W arwicks, i  549 & H o r s e f ie ld  H is t .  1 388.
2 . Reg. U niv. Oxon. i i  P t . i i  234  3 . L in c o ln 's  Inn A dm ission  
Re d 8t e r . 4 . B lack Book L in c o ln 's  Inn 2 9 6 , 2 9 8 , 3 6 0 , 373.
5. S .P . 1 4 /6 0 . 6 . P ink  kBS. 7 Shaw lû ite a ts  i  154 8 . P .C .C .
S a c k v i l le  2 3 . D o r se t.
COWtllVGGBY Thomas Kt. c . 155 0 -1 6 2 5 . H e r e fo r d sh ir e .
H erefordshire 1593 , 1597 , 1601.
2nd s . Humphrey C onningsbye Gentleman T rea su rer  t o  E liz a b e th , M.P. 
Herefords. 1553 e t c .  by Anne à . S ir  Thomas I n g le f i e ld ;  m. P h i l l i p a  2nd 
J* W illiam  F i t z w i l l ia m  o f  h li lto n , n ea r  P eterb orou gh .
Heàâded a t  Hampton Court He r e f  s .  t o  w hich  he su cceed ed  h is  e ld e r  b r o th er .  
^ned ten em en ts in  H ereford  and L eom in ster and la n d  in  O r le to n , n ear  
Hudlow.2.
5 6 .
B. c. 1650. T.
Admitted to  G ray's Inn 1584 a s  o f  Hampton Court.®" Cr. M.A, Oxon. 1592 .^ ' 
Gettleraan P e n s io n e r  in  or b e fo re  1601.
One o f th e C oun cil o f  th e  Marches o f  « a le s  1617,^*
1Kted. by E sst^  b e fo r e  Rouen in  1591.0* Wrote jo u r n a l o f  th e  s i e g e ,  *
'Mentioned in  h is  w i l l  th a t  he "went to  Normandy w ith  E ssex  who prom ised  
me a tr e a s u r e r s h ip  bu t was n o t a b le  t o  p e r f o r m . "2* j
In 1 5 9 0 /l  ^vas chosen by E ssex t o  be h is  deputy " con cern in g  th e  charge j
!
committed t o  him by th e  B a i l i f f s  and b u rg esse s  o f  L eom inster" , In  j
1601 he d e sc r ib e d  h im s e lf  a s  having managed th e  o f f i c e  o f  Steward o f  |
Leom inster th e s e  dozen y e a r s . A ppointed  High Steward th er e  a f t e r  the f a l l  
of E ssex  and th ereb y  app ears to  have in cu rred  C e c i l ' s  d is p le a s u r e .  He :
in d ig n a n tly  r e fu te d  th e  l e t t e r ' s  a c c u sa t io n  o f  c o l lu s io n  w ith  E ssex .? *  ;
Founded a h o s p it a l  fo r  o ld  s o ld ie r s  a t  H ereford in  1 6 1 4 .F* Gave two
maces and a b a lb erd  t o  th e  C orporation  o f  L eom inster in  1 6 1 8 .
Said to  have been th e  p ro to ty p e  o f  E ir  P u n ta rv o lo  in  "Everyman in  h is  
Humour'/,.^ *
Wrote t o  C e c il  in  Oct. 1601 tt ia t  he co u ld  n o t fu r n ish  a h orse  fo r  s e r v ic e  
in Ire la n d  s in c e  he must keep th ree  s e r v ic e a b le  h o rses  by h is  o a th  a s  
a Gentleman Pensionerfrim d to  come to  P a r lia m en t by coach , b e in g  to o  i l l  t o  ridel 
He added th a t  he had been  e le c t e d  much a g a in s t  h is  w i l l .  |
D. 1625 a e t  75.1* W ill d a ted  Aug. 1616. P r . P .C .C . 1 6 2 5 /6 .2 .  l.p.M. 1625. j
I
N.B. G.F. Towneshend con fu sed  him w ith  Thomas C onn ingsb ie Esq j
PL P. fo r  L eom in ster, b o th  in  th e  work quoted h ere and in  h is  !
^h>nors o f  H e r e fo r d sh ir e . C lu t te r  buck, H erts d e s c r ib e s  him a s  
M.P. f o r  H ereford  c i t y  in  1593 and 1601.
1. D. N.B. 2 . P .C .C . 38 H ele . 3 . G ray's Inn A m is s io n  R e g is t e r  
63. 4 . A l .  OX. 316 . 5 . P. B.C. E xchequer 4 0 7 / l / 3 4 .  6 . Shaw 
S ilR h ta  11 89. 7 . H a t f ie ld  'B S. Iv  94^ x l .  114, 150.
8. G.E. Tovmshend H is t ,  o f  Jjeoinlnster 3 8 , 89. 9. H a tf ie ld  MSS. x i .441
57.
COINING^BY ThoTfaa. Esq, d, 1616. L eom in ster.
Leom inster 1601, 1604.
3rd 3. Thomas Coniilngsby o f  la o m in ste r  il.P . for  L eom inster 1559,1"
1371,2" j^ y E leanor d. Thomas 'Jacicluyt o f  Eyton; m. f i r s t ...............................
2nd, Frances d. Thomas boughton o f  Boughton, C n esh ire . -•
Resided a t  rlampton W afer.2*
Feodary o f  H e re fo r d sh ir e  1 6 0 1 .®" There i s  e x ta n t  a l e t t e r  t o  Robert C e c il  
from Richard C onningsby, p o s s ib ly  M.P. L eom inster 1593, o f f e r in g  in  1599  
to  r e s ig n  h is  p ia c e  a s  feo d a ry  to  h is  kinsrm n, Thomas Conningsby.
He may have been th e  Thomas Oonningsby who became C lerk o f  th e  P e t ty  Bag 
in 1608.5"
J.P. o f  quorum H e re fo r d sh ir e  1301.
D. 1G 16 .1 '
He was second  co u s in  to  Thomas Conningsby Kt. High Steivard o f  L eom inster  
who would d o u b t le s s  su p p ly  any in f lu e n c e  needed t o  g a in  th e  s e a t .
1 . G .J. R obinson Manors o f  H ere fo rd sh ire  131. 2 . P .C .C .
38 A r u n d e ll. 3 . ex . i n f .  J . H u r s t f ie ld .  4 . -a t  f i e  Id MSS i x . 205 .
5. P.R .O . Index P e t ty  Bag R ecords.
COOKE' W illiam  E sq 1 5 7 8 /9 -1 6 1 3 /9 . W estm in ster .
Helston 1597, W estm inster 1601, Wigan 1604, Co. G lo u c e s te r  1614. 
eld est su rv . s .  and h. W illiam  Cooke, M .P. Grantham 1563 e t c .  d. 1589 , 
by Frances d. Lord John Grey o f  P irgo;^"  m. Joyce d. S ir  Thomas Lucy 
of C harlecote W arwicks, s o le  h e ir e s s  o f  her m other Dorothy d. and h.
Holand A rnold o f  Higham Court, G lo s .  2*
Be Bided a t  Higham C ourt, G lo s . wh. he a cq u ired  a f t e r  a  la w s u it  in  1597 w ith  
John A rnold , M.P. in  th a t  y ea r .
& 1678/9.4,
Keeper o f  th e  lo d g e  and herbage o f  J a r tw e ll Park N orth an ts in  1605.5"  
1609-11 en g a ted  in  a d is p u te  w ith  th e  C orp oration  o f  G lo u c e s te r  on a cco u n t  
of h is  s u i t  fo r  f in e s  o f  J u rors and d e lin q u e n ts .® -  
iCted. 1613 f*
D. 1 6 1 8 /9 .4 -
Patron: S ir  -Robert Cook, High StexÆird o f  .n'eatm lnster.
1. Horant E ssex  i  6 6 . 2 . V is .  Marvra. (1 6 1 9 ) 283 .
3. V is . G los. (1 6 2 5 ) 45 & H a tf ie ld  tS S . v i i  487 .
4. P ink  i'«S. 5. Add. 33378. f o l .  105. r . 6 . S .? .  Doiii.
1 6 11 -18 . 2 5 , 2 7 . (1 0 3 ) . 7 . Shaw iS ii rhts i i .  104.
COPK Anthony Kt. 1 5 4 9 -1 6 1 5 . Banbon''
Banbury 1571 , 1572 , 1 5 8 6 , 1588 , 1593 , 1597 , 1501 , c . Oxon. 1605. (B .E . ) ,
S
1614.
s. and h. Edward Cope o f  B an w ell Oxon, by E liz a b e th  d. and h. W alter  Mohun 
of W olaston N orth a n ts; m. f i r s t  F rances d. S ir  Rowland L y tto n  o f ' iCnebworth 
Herts; secon d  Anne d . S ir  W illia m  P a sto n  o f  N o rfo lk .
Resided a t  H anw ell, Oxon, c lo s e  t o  Banbury.
Educated a t  Oxford 1 5 5 1 .2 . Adm. t o  G ray's Inn 1606.
H.S. Oxon 1 5 8 2 -3 , 1 5 9 1 -2 , 1 6 0 3 -4 .4 . D .L. 1596.1" gp quorum in  1601.
An ea r ly  P u r ita n  le a d e r ,  he was com m itted t o  th e  Tower in  1587 a f t e r  
presenting t o  th e  Speaker a P u r ita n  v e r s io n  o f  th e  P rayer  Book.
Kted. 1596.5" B a r t . 1611.^"
D. 1614.1" W ill  p r . P .C .C . 1 6 1 6 .^ ’
1. D .N .B . 2 . Al.OX i  326. 3 . G ray's Inn Admis. Reg. 112 .
4. P .R .O . S h e r i f f s  108. 5. Shaw .Knights i i .  "88 6 . P .C .C . 
W ills . Index v . 117.
5 9 .
COPE W alter  d. 1Ô14, Weymouth  & Mel combe R eg is
S t. Mawes 1538, Weymouth 1601 , W estm inster 1604 , S to ck b r ld g e  1614.
2nd s . Edward Cope o f  ^Janwell by E liz a b e th  d. and h. W alter Mohun o f  
W ollaton N orth an ts; m. D orothy d. Ric/iard Grev i l l e  o f  W ootton.
R esided in  London u n t i l  he b u i l t  1607 th e  house in  K en sin gton  known l a t e r
as H olland House.
Feodary o f  London and M id d lesex  1601.2* Feodary and B a i l i f f  o f  th e  l i b e r t y
3.of th e  DuciD  ^ o f  L a n ca ster  in  co . Oxon 1598 .'
Chamber la  in s h ip  o f  th e  E xchequer g ra n ted  him 1608.^* m s  t e r  o f  th e  Court
1.
of Wards. 1613.
In 1602 John Cham berlain spoke o f  C e c i l ' s  favou r t o  him and h is  f a i l u r e  
h ith e r to  t o  become a gentlem an o f th e  P r iv y  Chamber "though he e x p e c te th  
i t  d a lly ."
In 1611 was g r a n te d , w ith  A rthur G orges, M.P. lo O l, a p a te n t  f o r  a " P u b lic  
R eg ister  fo r  G eneral Commerce o v er  E ngland". The v en tu re  was n o t  s u c c e s s ­
ful.®*
Kted. 1603.^" J .P . o f  quorum fo r  M id d lesex  1601 .
D. 1614,^*
1. D.N. B. 2 . ex . in f .  J . H u r s t f ie ld .  3 . P .R .O . T58. Index  
Duchy P a te n ts , f o l .  17 . 4 . S .P . 1 4 /6 0 . 5 . Cixam berlain' s 
L e tte r s  (Cam. Soc) 169. 6 . Add. 33378. f o l .  6 9 r .
7 Sliaw .Khl:'\hts i i .  102.
^RBETT FranciÉ  Esq b .c .  1569 . A ide burgh (S )
son o f S i r  M ile s  C orb ett Kt.
Aldeburgh 1601.
3rd s u r v iv in g  s .  S ir  M ile s  C orb ett o f  S p ro sto n  N o r fo lk , d, 1607 by C ath erin e  
S ir  C h risto p h er  Heydon.
Resided a t  S p ro sto n  N o r fo lk  in  1601.
6 0 .
B, c .  1 5 6 9 . 2 "
Educ. a t  Norbh Walsbam and rlon^ich S c h o o ls . M atr ic . G on vill.e  and Gains 
College Gant. 1584 a e t .  15 . B.A. 1 5 6 7 /8 .2 *  E n tered  L in c o ln ’ s Inn from
F u ra lv a l’s Inn a s  o f  N orfo lk  1589. Bar. 1600.^"
The m ention o f  h i s  f a t h e r ' s  name In th e  r e tu r n , an un usual occurEuce^ may 
inducate t h a t  he ^ a^s e le c t e d  a t  h is  f a t h e r ’ s r e q u e s t .
1. V is  N o r fo lk  ( i lo r f . Arch. 3o c . ) i .  35 . 2 . Venn. Bior:. 
H is t .  C ronvllle 1 Gaius 122 . 3. L in col n ’s  Inn A dm ission  Reg.
4. B lack Book o f  L in c o ln ’ s Inn 81. <
COITON John Kt. 1 5 4 3 -1 6 2 0 . Cambridge s h ir e .
Cambridgeshire 1593 , 1601.
a and h. S i r  John C otton , M.P. Co. Cant, d. 1594 by I s a b e l  d. S ir  ‘i^'illiam  
Spencer o f  A lth o rp e; m. f i r s t  E l iz a b e th  d. Thos. C arre l o f  Wamiiam, Suggex; 
second; E liz a b e th  d. Humphrey Bradboum e o f  Bradbourne, D erb y sh ire ; t h ir d  
Amy, d. S ir  R ichard Houghton o f  Houghton Towers L ancs.
Heàâded a t  Landwade Cant, where he su cceed ed  h is  fa th e r  in  1594, *
B. 1543.3'
Pos. the John C otton  who e n te r ed  L in c o ln 's  Inn a s  o f  C am bridgeshire 1564.^*
One o f th e  f i r s t  D .Ls f o r  C arabridgeshire 1597 , a s  e s q u ie r .
H«S. C am bridgeshire & H unts. 1591-2 /® '
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Eted. betw een 1597 & 1601. ’ "
o f quorum f o r  l a l e  o f  E ly  1601; a l s o  f o r  C aiabridgeshire where he ivas
castes ro tu loru m .
Î. 1620, a e t .  77.^*
1. V is . Cant. (157.5, 1619) 2 2 . 2 . P .C .C . W il ls  Index Iv  107
3. P ink  I'BS. 4 . L in c o ln 's  Inn  Admis. Beg. 72 . 5 . P .3 .0 .  Ind.
4208. p . 4 0 . 6 . P .R .O . S h e r i f f s  1 4 . 7 . O f f i c i a l  R etu rn s.
61.
COTTON Robert  S sq  1 5 7 0 / l - lô 3 1 .  Neivtown ( I . o f  ¥ .  )
Newtowi 1601 , CO. aunts 1604-, Old 3arum 1624 (6 .S )  T h etfo rd  1625 , C a st le  
R ising 1627. :
s. and h. Thomas C otton k t .  o f  C onnlngton, h u n ts, M.P. Hunts 1558 , d. 1575 , 
by h is  f i r s t  w. E liz a b e th  d. F ra n c is  S h ir le y  o f  S tau n ton  H arold co . L eic;  
rn, c. 1572 E l iz a b e th  d. W illiam  Brocas o f  Theddingw orth co. L e ic s .
Resided a t  C onnington t o  wh. he su cceed ed  h is  fa t h e r  in  1575. Had a house 
in B la c k fr ia r s .
B. c. 1 6 7 0 /1 .1 "
Educated a t  W estm in ster  S c h o o l, m a tr ic . Pens. J e su s  ^ D lle g e , Cant. 1 5 8 1 ,2 -  
B.A. 1 5 8 5 /6 . E n tered  M iddle Temple 1588.
C o llected  PBS. and d ev o ted  h im s e lf  t o  l i t e r a t u r e .  J o in ed  S o c ie t y  o f  I
A n tiq uaries c . 1590. In  James I ’s r e ig h  he was fr e q u e n t ly  s o n s u lte d  a s  i
to the r o y a l p r e r o g a t iv e  o f  r a i s in g  money by r o y a l a u t h o r ity  a lo n e ,
Adwcated th e  K in g 's  d u ty  to  c o n s u lt  P a r lia m en t, became obn oxious t o  the j
Court and in  1 6 2 9 , was a c cu se d  b e fo r e  th e  S ta r  Chamber o f  b e in g  th e  |
author o f  a s e d i t io u s  pam plilet and was r e fu se d  a c c e s s  to  h is  v a lu a b le  l ib r a r y .  
Benry Howard, E a r l o f  Northampton a d d re sse d  him a s  h is  d ea r  and w orthy fr ie n d .  
J.P. Hunts 1601.
Kted. 1603. Barb. 1611.
D. 1631. W il l  p r . P .C .C . 1631.2"
Patron: Lord Huns don. C aptain  o f  I . o f  W ight.
1 . D .N .B . 2 . A l. Cant. 403 . 3 . B.M. C o tt. T itu s .
C v i .  f o l .  158 V.
6 2 .
COTTONN Wi l l i a m  Esq Yarmouth (I .  o f  W. )
Newport 1593, 1597 Yarmouth 1601 ( I .  o f  W. )
Probably a younger s .  o f  S ir  Richard. C otton M.P. r a n ts  o f  Beclhampton
Hants by Jane d. John Onley o f  Onley Cate f l y  N o rth a n ts.
2
Probably r e s id e d  in  London. *
B. c. 1 5 5 2 7 *
i^atrjc M agdalen C o lle g e  Oxford 1571 a e t  19 a s  o f  Hants eq . f i l ,  B.A.
1573, M.A. 1577.3*
2
Esquire o f  th e  Body t o  Queen E liz a b e th  in  or b e fo re  1603. *
Patron: Lord jjunsdon, C aptain  o f  th e  I s l e  o f  W ight.
1. v ia , lia n ts . 129. 2. Al. OX. 1. 334. 3. P.R.O. L C 2 /4 /4 .
COURJMEY W illia m  s e n io r  g t .  1 5 9 3 -1 6 3 0 . Devon.
Devon 15g4 , 1 5 8 8 , 1601 .
S . and h. S ir  W illiam  C ourtney o f  Powderham Devon, M.P. Plym pton 1555
d. 1557 by E l iz a b e th ,  d . S ir  John P a u le t t ;  :m. f i r s t  E l iz a b e th  d. Henry
I'knnors, E a r l o f  R utland; secon d  E l iz a b e th  d. S ir  George Sydenham o f  Combe
Sydenham Devon; t h ir d  Jane d. R obert H i l l  o f  Y arde, S om erset." *
Re Aided a t  Powderham where he su cceed ed  h is  fa t h e r  in  1557 a e t  4 .2*
B. 1553.^* E n tered  M iddle Temple 1578 a s  o f  Powderham, k t .  ®*
fo r  Devon b e fo r e  6. Nov. 1596 when h is  co-member in  1601 was jo in e d
vith him."^* H .S. Devon 1579-30 .^ *  J .P . o f  quorum f o r  Devon and Som erset
0
1601, Cooiror. o f  o y er  and te r m in e r  f o r  W estern c i r c u i t  1602.
One o f the o r ig in a l  p la n te r s  in  Ir e la n d  1583.^*
1630 a e t  77.^* I .P .M . 1635.
6 3 .
1 . h iestco te  View o f  D ev o n sh ire . 5 7 3 -4 . 2 . J .J .  A lexan d er  
Devon M .P .s i v .  73 . 3 . M iddle Temple A dm ission  R e g is t e r  
i /  220 . 4 . P .R .O ., Ind. 4203. p. 42 . 5. P .R .O . S h e r i f f s  36.
6 . P. R. 0. Chancery 1 3 1 /2 6 .
COURTNEY W illia m  Jnr. Kt. d. 1605. Fowey
Fowey 1601.
8. and h. S ir  W illiam  C ourtney M. P. Devon 1601 by E liz a b e th  d . Henry 
Manners E a rl o f  R u tlan d . D ied  unm arried.
R esided a t  Powderham.
B. c. 1581.2*
M atric. F e l l .  Commoner from Corpus C h ris . Cant. 1 5 9 4 / 5 . 2 *
Kted. 1599 a t  D u b lin  by E sse x . *^
D. 1005.2*
1. W estcote  Devon F a m ilie s  575. 2 . A l.C a n t. 406 .
5 . Shaw H h igh ts i i  96.
CROFTE H erb ert Esq. 1 566 -1 6 2 2  Her e fo r d s h ir e  '
C arm arthenshire 1 588 , H e re fo r d sh ir e  1593 , L aunceston  1597 , H e re fo r d sh ir e  
1601, 1604, 1614.
s . and h. Edward C r o fte s  tot. o f  C ro ft H e r e fo r d s h ir e , , who was s .  S ir  
James C r o fts  M.P. H erefo rd s. 1563 e t c .  - .
M.P. L eom in ster  1571 e t c .  by Anne d. Thomas Browne o f  H illb o ro u g h , 
N orfolk; m. Nîary d. and h. A nthony Bourne o f  H o lte  C a s t le ,  W orcs.
R esided a t  C ro ft C a st le  t o  w hich he su cceed ed  on th e  d ea th  o f  h is  
fa th e r  in  J u ly  1601.
b. 1566. *^
m""
6 4 .
Educated, a t  C h r is t  Church Oxon a c co r d in g  t o  h i s  son  a lth o u g h  h is  /name
O rz
does n o t ap p ear in  th e  r e c o r d s .^ ' Adhaitted t o  th e  Inner Temple 16 9 4 .^ '
R ece iver  C en era l fo r  South W ales u n t i l  h is  r e s ifp ia t io n  in  1 6 0 4 .^ '
A.
Member o f  th e  C ou n cil o f  Wales in  16J.1. Woodv/ard fo r  fe r e  fo r d s , in  or
before 1606.^" D.L. H ereford.s. 1597.^* J .P . o f  quorum fo r  H ereford s.
and Oxons in  1601.
'7
Kted. 1603.
Became a C a th o lic  in  1616 , and r e t ir e d  t o  th e  C o lle g e  o f  E n g lis h  Bene­
d ic t in e s  a t  Douay and sp en t th e  r e s t  o f  h is  l i f e  th e r e .
D. 1622 a e t  56. Bur. in  the B e n e d ic t in e  Chapel a t  Douay. ii. I .  I .P .M . 1625. 
Asked fo r  th e  E a rl o f  Shrew sbury' s h e lp  in  h is  e l e c t io n  to  H ere fo rd sh ire  
in  1593.8*
1. D .N .B . 2 . tfood Ath. Ox. i i  317 . 3 . M iddle Temple Records 
i .  3Ô8. 4 . - la t f i e ld  IBS, x i .  567. 5 . la n e  171 f o l .  397a
6. P. 8 .0 .  Ind. 42C 8.p . 76. 7 . Shaw iâ i ic h t s  i i  104. 8 T a lb o t  
IBS. H. 518.
1.
CHOKE John E sq. 1 5 5 3 -1 6 1 9 /2 0 . London
New W indsor 1 5 8 4 , London 1597 , 1601.
s. and h. S ir  John Croke o f  C h ilto n  Bucks, by E liz a b e th  d. S ir  A lexan d er  
Unto^ o f  Chequers; m. C ath erin e  do. o f  S ir  M ich ael B lount o f  Maple Durham 
Oxons; s i s t e r  t o  R ichard B lo u n t M.P. 1601.
Resided a t  C h ilto n  and S tu d le y  B ucks, owned a house in  H olbom .
B. c. 1553 .
B,A. Oxford 1571. E n tered  In n er  Temple 1570  a s  o f  C h ilto n  jn r . Bar.
Bench 1591, L ent Reader 1596 , T rea su rer  1597.
Employed on l e g a l  b u s in e s s  by S i r  C h r isto p h er  H atton in  1594.
Recorder o f  London 1595.^* A l e t t e r  from R obert C e c il  t o  Lord Keener
6 5 .
puckering d a ted  10. Nov. 1695 s a id  th a t  th e  c i t y  had ch osen  s i x  p o s s ib le
R ecorders, t!:iree o f  whom were a c c e p ta b le  t o  th e  Q een . Croke was one 
2 .
of the th r e e .
S erjean t a t  haw and K in g 's  B e r je a n t 1603. Depnty G lm n cellor  o f  th e  
Exchequer 1604. J u s t ic e  o f  th e  K in g 's  Bench 1607.
Speaker o f  th e  House in  I G O l . O n  Nov. 3rd th e  c i t y  acknow ledged th e  
honour w ith  a g i f t  o f  f o r t y  marks.®*
J.P . o f  th e  quorum fo r  B recon s. Glamorgans. and Radnors. in  1501 where he 
ivas C h ief J u s t i c e .  J .P . o f  quorum a l s o  f o r  M id d lesex , Bucks and J .P . Oxons. 
Kted. 1603.
D. 1619/20 .1"  W il l  p r . P .C .C . 1Ô2@.^'
1. D .N .B . 2 . i ja r l .  6997 f o l .  125. 3 . P ink  ifiS .
4 . P .C .C  W i l l a l n â e à .  v i .  73 .
CROi-IPfQN Thomas L l.D . c. 1 5 6 8-1609 . W hitchurch
r
Boroughbridge 1597 , W hitchurch 1601 , Oxford U n iv e r s it y  1604.
s. and h. W illia m  Crompton (who was s .  and h. o f  Thomas Crompton o f
S ta ffo rd ) by E liz a b e th  d. and h. Thomas Bought on o f  M ardich E ssex; -*
2.
m. Barbara d. and h. o f ....................Hudson.
Resided in  London. L eased  lan d  in  C r e sw e ll , S t a f f s  from S ir  Randle 
Brereton.
B. c . 1 5 5 8 .^ '
i’ia tr lc . S t .  A lban H a ll 1577 a e t  1 9 . B .A . 1578 , M.A. 1581, L l.D . 1 6 8 9 .4 '
09 was a l e g a l  o f f i c i a l  d e a l in g  w ith  c a u ses  co n cern in g  d eb to rs  by 159Ô 
uno. a .f fa ir s
and w ith  m aritim e a f f a i r s  in  o r  b e fo r e  1597 . ®*
Cecil to o k  him on h is  F rench jo u rn ey  in  1598 t o  a d v is e  him on m a tter s  
of " s p o i le s  com m itted on th e  seas" .^ *
66 .
Granted o f f i c e  o f  iv in g 's  A dvocate G eneral fo r  E c c l e s i a s t i c a l  C auses in  
May 1603 though in  a  l e t t e r  p rob ab ly  w r i t t e n  in  1604 he r e f e r r e d  t o  
h im se lf a s  A dvocate Genercal fo r  F o re ig n  C auses, m en tio n in g  h is  co n tin u e d
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study  in  fo r e ig n  a f f a i r e .  '
S u ito r  fo r  p la c e  o f  Judge o f  A d m ira lty  Court 1606 in  p la c e  o f  S i r  J u l iu s
o
Caesar, M.P. 1 6 0 1 .' * P rob ab ly  o b ta in e d  i t  a s  he was r e fe r r e d  t o  a s  such  
in 1603 and a s  " o f  g r e a t  le a r n in g  in  C iv i l  law ,
P o ss ib ly  C h a n ce llo r  o f  th e  D io c e se  o f  Condon 1607.'^* M aster in  Chancery  
E xtraord inary 1608 .^ ^ '
Kted. 1603.^^"
D. 1609. W il l  p r . P .C .C . 1609. B eq u ^ h ed  money fo r  a r in g  t o  th e  A rch b ishop
3 .of Canterbury t o  "whose lo v e  he i s  v ery  in d e b te d ." .
1 . G ran tees o f  Arms. (H arl. S o c . ) 66 . 2 . V is .  S t a f f s  104
3. P .C .C . 28 D o r se t . 4 . A l.  OX. 3 54. 5, A. P.O . 1590 .
38; .H a tf ie ld  IBS, v i i .  522. Ô. A .P .O . 15 9 8 . 2 3 5 .
7. S .P . Dorn 1 6 0 5 -1 0 . 14; H a t f ie ld  IBS, x v i .  245 .
8. H a t f ie ld  i^ S . x v i i i  167 . 9 . S .P . Dorn. 1 6 0 3 -1 0 . 508.
10. P .R .O . IBS. In d ex  P e t t y  Sag Record-S. 11 . Shaw Kn ig h ts  
i i  114 ,
CROMPTON Thomas Newport [ i .  of^V. )
Newtown ( I .  o f  W. ) 1 597 , Newport ( I .  o f  W. ) 1601 .
This member has fo r m e r ly  been i d e n t i f i e d  w ith  th e  f o l lo w e r  o f  E s s e l  who
sat fo r  S te y n in g  1 588 , Radnor 1593 , and L eo m in ster  1597 . But E s s e x 's
follower was th e  ch ir o g ra p h e r  whose w i l l ,  d a ted  O ctober 1601 , im s proved
in Jan. 1 6 0 l/2 .^ "  E ith e r  he o r  h is  son  Thomas'^rmprisoned fo l lo w in g  th e
2 .
reb ellion . * T h is  son  s a t  f o r  B e v e r le y  1597 , where h is  f a t h e r  and u n c le
1.stew a rd s. * I t  i s  r e a so n a b le  t o  supp ose t h a t ,  w ere th e  son  f r e e  t o  
in 1601, he w ould  c o n tin u e  in  B e v e r le y  r a th e r  th a n  remove t o  th e  I s l e  o f
07.
^ight. T h is s u p p o s it io n  i s  w e ig h ted  by th e  f a c t  th a t  a Thomas Crompton 
s it t in g  fo r  I s l e  o f  W ight boroughs in  two s u c c e s s iv e  p a r lia m e n ts  may 
lo g ic a l ly  be assum ed t o  be th e  same man, in  th e  a b sen ce  o f  e v id e n c e  t o  th e  
contrary.
3 .
One Thomas Crompton was a G entlem an Usher y e t  W aiter in  o r  b e fo r e  1603 .' 
and s in c e  Lord Runs don, th e  M a rsh a ll o f  th e  H ousehold vras th e  p a tron  fo r  
Newport t h i s  w ould seem t o  be th e  m ost l i k e l y  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  th e  M.R. 
It i s  however, p u r e ly  p r o v is io n a l .  A n oth er Thornes Crompton was a^dmitted 
to the M iddle Temple 1575 a s  s .  W illiam  Crompton o f  3 to n e . S t a f f s ,^ *  
Prothonotazy o f  th e  Court o f  Common P le a s ,  w i l l  pr. P .C .C . 1612.^*
1 . P .C .C . 18 M ontague. 2 . H a t f ie ld  x i . 87 , 3 . P .R .O .
L C. 2 / 4 / 4 . 4 . M iddle Temple A d m ission s i  39. 5. P .C .C .
1 2 0  l a w e .
CRQilWELL O liv e r  Esq. 1 5 6 3 -1 6 5 5 . H untiny.donshire
Hunts. 1588, 1 5 9 3 , 1 597 , 1 601 , 1 604 , 1814 , 1624 , 1625.
s. and h. Gip Henry Cromwell NLP. Hunts 1563 by Joan d . R icliard  Warren Kt. 
Alderman o f  London;^* m. f i r s t  E l iz a b e th  d. Lord K eeper E gerton;^ * secon d
c. 1601 Anne d. G i le s  H iffm an, widow o f  S i r  H o r a tio  P a la v ic in i .^ *
He sought th e  h e lp  o f  C e c i l  and th e  E a r l o f  Shrew sbury in  arrsjn gin g  h is  
second m arriage.^"
Cromwell was th e  u n c le  o f  th e  P r o te c to r .
Hesided a t  H ichinferooke Hunts -" a  v e ry  g r e a t  l iv in g "  t o  w hich  he su c c .
fa th er  in  1 6 0 4 .4 .
B. 1562.4"
fetrio, F e l l ,  Commoner from  Q ueens, Gant, in  1578. Adm. t o  L in c o ln 's  Inn 1582 .^ ' 
'^ntleaau o f  th e  P r iv y  Clamber in  or  b e fo r e  1603.^* A tto r n e y  t o  Queen Anne in
T '  7 .Muster m a ster  o f  Hunts 1 5 8 6 ^ ' ,S h e r i f f  o f  C am brid gesh ire 1 5 8 3 -9 ,
q
K.B. C oron ation  James I .
Staunch r o y a l i s t  d u rin g  th e  C iv i l  t a r .  d is  e s t a t e s  w ere s e q u e s te r e d  but 
returned to  him tlirou gli th e  in f lu e n c e  o f  h is  nephew th e  P r o te c to r .
D. 1655. in  h is  93rd y e a r . 4*
D escribed by ohrew sbury in  IGOl a s  h av in g  " th e  r e p u ta t io n  o f  a l l  men 
to be s u f f i c i e n t  and h o n est a  gen tlem an  a s  any l iv e s " .' '*
1. V is  Hunts 80 , 2 , Berry H erts County G e n e a lo g ie s  107
3. ' l a t f i e l d  IBS, x i .  26'J4-1. 4 . A l. Cant, i .  423 . 5. 3.1% 
H arl. 6161 . p. 132 . 6 . S .P . Dorn. 1 5 8 1 -9 0 . 2 4 7 . 7 . P .R .O . 
S h e r i f f s  14 . 8 . Shaw Kni^>hts i .  96.
CRQMlfELL R ichard  E sq. 1 5 7 2 -1 6 2 8 . L o s t w i t h ie l
Huntingdon 1 5 9 7 , L o s t w i t h ie l  1601.
4th 8. S ir  Henry Cromwell H.P. Hunts 1563 by Joan d. S ir  R alph Warren.
D. unmarried. *^
Resided a t  Upwood Co. H unts. -*
B.C. 1572.
ivfitric. B rasen ose  C o lle g e  Oxons. 1587 a e t  15 . B .A. 1 5 9 0 /l .^ "  E n tered  L in c o ln 's  
Inn 1592.4*
D, 1628. Bur. a t  Upwood.
Brother o f  Hunts cou n ty  member in  1601 .
1. V is  H unts 80  and P ink  M3S. 3 . A l. OX. 354 .
4 . L in c o ln ' s  Inn A d m ission  R e g is t e r  114.
6 9 .
OROSSE R obert Kt. Sal'bash
Mine head 1586 , W. Looe “c Yarmouth 1593 , S a l t a  oh 1601.
s, and h. W illia m  C rosse by E liz a b e th  d. o f ......................; d. u jam rried
R esided a t  C lia r lin ch  S o m erset, t o  wh. he su cceed ed  h is  f a t h e r  in  1583.4*
o
A lso ’riad a house a t  Mulslmra (C helm sford) E sse x  a t  th e  tim e o f  h is  d ea th .
A sea  c a p ta in ;  h is  s h ip  th e  "Hope" m entioned  in  Armada d is p a t c h e s .  S a i le d
to  th e  A zores; v/as th e  Q ueen 's M essenger/to P ica rd y .® - p a r t  owner w ith  S i r
M iles C o r b e tt , f a t h e r  o f  H .P. 1601 o f  a s h ip  w hich  was commandeered f o r
4the Cadiz e x p e d itio n .
At Cadiz in  1596 where he v/as k te d . by E ggex. [Left b eh in d , a p r is o n e r ,  
on th e d ep a rtu re  o f  th e  F le e t ;  back in  Æ glan d  by 1597.®*
In August 1596 com pla ined  t o  S u rg liley  " I  have ser v e d  in  th e  ivars s in c e  th e  
time o f  Wewhaven and som etim es in  Ir e la n d  and S c o t la n d , b e in g  a t  th e  
winning o f  Edinburgh C a s t le  and s in c e  th en  beyond th e  s e a s ,  and y e t  can n ot  
spend one g r o a t  by h er  M a je s ty 's  g i f t ;  and n ev er  had more th a n  7uy bare  
E n terta in m en t."?- R e ce iv e d  a g r a n t o f  £ 1 ,5 0 0  in  1604  in  c o n s id e r a t io n  o f  h is  
service.® *
Evidence g iv e n  a f t e r  th e  E sse x  r e v o l t  r e v e a le d  t h a t  C aptain  Thomas Lea 
planned t o  rescu e  E sse x  by f o r c in g  th e  Queen t o  s ig n  a  m r r a n t  f o r  h is  
d e liv ery ; he th o u g h t t h a t  C ro sse , w e l l  knovm t o  th e  Que en ^  w ould be a b le  
to e n te r  th e  P r esen ce  Chamber w ith o u t tr o u b le  t o  e f f e c t  t h i s .  C rosse  
revealed  th e  p la n .
In 1602 a l i s t  o f  New Y e a r 's  g i f t s  t o  C e c i l  in c lu d e d , from C ro sse , "one 
l i t t l e  cask et"  •
Received a  s p e c ia l  c r e s t  to  h is  arras in  1602 f o r  h is  s e rv ic e s  a t  sea  in  
1588 & 1596 . 11"
N. 1611; W il l  (n u c u p a tiv e ) p r . P .C .C . 1611. S i r  Thomas Mildmay b a r t . was 
 ^ w itn ess .
7 0 .
1, VI8. Som erset 105 , 2 . P .C . G. 34 Wood. 3 . B aklfjyt 3 o c . 
Vo:'/aieG Iv . 260 . 4 . f i e l d  b S . v i .  368. 5. Shaw 
KriifhtB i l .  92. 6 . S .P . Doni. 1595.-7. 375. 7 . i b i d . 268 .
8. P r iv y  S e a l  W arranto {P .S . 0. 2 /2 d )  9 . S .P . Dorn 1 5 9 8 -1 6 0 1 . 
562, 589 , 10. .’j a t . f i e ld  riSS x i i .  528. 11. G ran tees o f  Arms
fH arl. 3 o c . ) 67.
CULPT!]PF:gP Thomas g e n t . 1 5 7 8 -1 6 6 2 .
Wine be I s  ea 1597 , Rye 1601 , Chippenham 1 6 1 4 , Tewkesbnr^r 1627.
3rd but e l d e s t  s u r v iv in g  s .  F r a n c is  C ulpepper o f  Greem /ay Court n ea r  
S o ilin g b o urne K ent d. in  or  b e fo r e  1591 by Joan d. John Pordage o f  
Bodmers Imm Kent; m. E liz a b e th  d. John Cheyney o f  G uest l i n g  S u sse x .
1Resided a t  Greenways Court and Leads C a st le  K ent w hich he p u rch ased . *
B. 1578 d *
Matrlc. d a r t . K a il  Oxon 1591 a e t  1 3 , a s  o f  Kent.'^* E n tered  M iddle Temple 
1594 as s .  and h. S ir  F r a n c is  C ulpepper d e c e a se d . Was s t i l l  th e r e  1621  
when h is  son  was bound w ith  him b u t th e r e  i s  no reco rd  o f  h is  h a v in g  ,been  
ca lled  t o  th e  b a r .3"
W riter on UBury. P u b lish e d  t r a c t  " A g a in st th e  H igh R ate o f  Usuay" 1621. 
a fte r  h av in g  p r e se n te d  i t  t o  P a r lia m en t.
Kted. 1619.
D. I 6 6I / 2 . Bur. a t  H o llin g b o u rn e .
1 . D .N .B . 2 . A l.O X . 303 3 . M inutes o f  M iddle Temnle i  
3 4 5 , 420; i i .  662 .
JSSTS John K t. 1545 -  b e fo r e  1620. C am bridgesh ire
Cambridgeshire 1 5 8 4 , 1586 , 1601 .
s* and h. John C u tts  d. 1555 by S y ê i l  d. S i r  Jolm  Hinde o f  iviaddingley, 
Cambridgeshire; * m. f i r s t  Anne d. S i r  A rthur D ’A rcy , and sec o n d , f ia r g a r e t ,  
and coh. S i r  John B r o c k e tt  o f  H e r ts .
71.
R esided a t  C h l ld e r s le y ,  C a m b r i d g e s h i r e . P o s s e s s e d  u n t i l  1599 ,
T lm xsted, E sse x . P rob ab ly  r e s id e d  fo r  some tim e in  H e r ts , a lth o u g h  a
com plaint ^fas made in  1592 th a t  he ^vas in  c liarge o f  a t r a i n  band th e r e
4-alth ou gh  he had " n ot been  in  th e  s h ir e  th e s e  tw o y e a r s ."  "  A ccused  
1596 o f  r e f u s in g  d e l iv e r  up ÿowder e n tr u s te d  to  him f o r  h is  H erts t r a in  
band in  1588.^*
Probably B. 1545 .
M atric F e l l .  Comm. T r in i t y  C o lle g e  Cant. 1561.^*
H.S, Cant. & Hunts 1 5 7 2 -3 , H erts 1 5 8 3 -9 , Cant. Dec. 1 6 0 1 -2 .? '
D.L. Cant. 15 9 6 , when th e  f i r s t  su ch  a p p o in tm en ts in  t h i s  cou n try  w ere made 
Comm., oyer  and te r m in e r  in  c ir c u it : ,  1601.
J .P . o f  quoruTii Cant. E sse x , H erts .
D. betw een 1614 & 1620 a t  w hich  l a t t e r  d a te  h is  son  c ea se d  be a d d r e sse d
p
as ju n io r .
1 . E sse x . A rch. S o c . iv .  3 0 . 2 . V is .  Cant. 31 . 3 . P in k  PBS.
4 . S . P. Dorn. 1 5 9 1 -4 . 2 0 0 . 5 . i b i d . 1 5 9 5 -7 . 307 . 6 . A l. C ant.
4 3 7 . 7 . P .R .O . S h e r i f f s  1 4 , 64 . 8 . O f f i c i a l  R e tu rn s .
DAIJC Matthew E sq. d. 1614 . S o u th \^ rk .
L iverpool 1572 , Southwark 1601 .
s. o f  Matthew D a le , l a t e  o f  London in  1 5 5 6 / 7 . Waa m arried ,^" and had
a 8. Matthew who e n te r e d  th e  M iddle Temple 1 6 0 3 .^ '
■ o
i^esided. a t  S t .  Bartholom ew th e  G reat, London. ’
B. 0. 1 5 3 8 /9 .* '
Entered M iddle Temple 1 5 5 6 /7 , Bar b e fo r e  1 5 6 6 , Bench 1 5 7 5 , L ent Reader 
1575, 1584 , T rea su rer  1597.^" One o f  th e  g r a n te e s  o f  th e  Temple C h arter  
in 1608.
‘^ •P. o f  th e  quorum f o r  M id d lesex  and S u rrey  1601. On Commission o f
7 2 .
g a o l d e l iv e r y  f o r  ‘.London in  1601.^"  
D. 1614. W il l  p r . P .C .C . 1614.2"
1. M iddle Temple M inutes o f  P a r lia m en t i .  109.
2 . P .C .C . 97 Lawe. 3 . M iddle Temple A dm ission  R e g is t e r  
i .  81 . 4 . i b i d . 27; b. M iddle Temple Bench Book 79 .
6 .  I ? .  P.O. Criancery 1 8 1 /1 4 .
DAi'iifCTT Thomas G ent. c . 1 5 4 0 -1 6 1 7 . G t. Yarmouth
Ct. Yarmouth 1 5 9 4 , 1 5 8 6 , 1593 , 1 6 0 1 , 1604.
s . R obert Damet o f  Yarmouth, d. 1 5 5 6 /7  v in t n e r  by Agnes d. o f  ....................
His w i f e ’s  name i s  unknown bu t th e  name o f  h is  son  Edv/ard ap p ears 1607
in  th e C alendar o f  Yarmouth Freemen a s  a freem an by b ir t h .
2.
R esided a t  G reat Yarmouth. * L a ter  r e t i r e d  t o  R isb a n g le s  S u f fo lk .
Under th e  a g e  o f  tw en ty  a t  th e  tim e  o f  h i s  f a t h e r ’s d e a th  in  1 5 5 6 /7 .^ *
- - ' 2 .Merchant b e fo r e  1580. when h is  a p p r e n t ic e  was made a freem an .
A ldertnany* and B a i l i f f .  16751-8, 1 5 9 2 -3 , 1 6 0 2 -3 .* *
Wrote an  E n g lis h  C a r tu la ry  o f  th e  borough, in  1580 , d e s c r ib in g  h im s e lf
5.
as a b u rg ess  o f  G reat Yarmouth.
On S u b sid y , Commission 1601 when he a sk ed  t h a t  G reat Yarmouth, b e in g  a  
haven, m ight be sp a red .
L eft c o n s id e r a b le  b e q u e s ts  t o  th e  to \m  in  h is  w i l l .
D. 1617.5*
1 . P in k  2 . C al. Yarmouth Freemen 5 4 , 41 . 3 . O f f i c i a l
R etu rn s. 4 . HT." L eStrange N o r fo lk  O f f i c i a l  L i s t s  160 .
5. H.M.C. 9 th  Ren. 307. 6 . H a t f ie ld  MSS. x i .  485 .
HA.I'i3ET,T. Wi l  1 iam Esq. ' T ruro.
Truro 1601 .
Pine c l a s s e s  t h i s  \member a s  a m erchant o f  Truro. The p a r is h  r e c o r d s
7 3 .
c o n ta in  rnany r e f e r e n c e s  t o  th e  D a n ie l Fam ily in  th e  e a r ly  1 7 th  c en tu ry . 
T hese in c lu d e  th e  b u r ia l  o f  Mi 1 1 iam D a n ie l l  in  1633. T h is  may be th e  
M.P. l e o i f -
. 1 ., Truro P a r is h  R e g is t e r  (Devon & C ornw all Rec. S oc . ) 272 .
PARC IE F r a n c is  K t. d. 1641 . Lym ington
Lymington 1601. M id d lesex  1621 , 1628.
A younger s .  o f  S ir  A rthur D arcy K t. o f  D a rtfo rd  K en t,^ ' d. 1 561 , by 
Mary d. and coh. S ir  N ic h o la s  Carew o f  B e d lin g to n  Surrey?*m . by S e p t . 
1595^* C a th er in e  d. Edward l e i g h  o f  R u s lia ll  S t a f f s .
R esided a t  I s le w o r th  M id d lesex  in  a house conveyed  t o  him s h o r t ly  a f t e r  
i t  Tvas b u i l t  in  1592.^*
Or. M.A. Oxon. 1 5 8 8 . Ent ered G ray 's  Inn  1600 .5*  .
E sq u ire o f  th e  S ta b le  in  o r  b e fo r e  1603. P o s s ib ly  a p p o in te d  d u r in g  th e  
tim e th a t  E sse x  was M aster o f  th e  H orse. *
Served in  th e  Low C o u n tr ie s . 1 5 8 6 -8 8 .? *  C ol. o f  F oot in  I r e la n d  1 5 9 9 .^ ' 
Kbed. 1 5 9 1 'by E sse x  a t  th e  s i e g e  o f  Rouen. *^ D uring th e  cam paign, w h ile  
E ssex la y  b e fo r e  G oum ai he was commanded t o  r e tu r n  t o  E ngland. He 
d isp a tch ed  D arcy t o  d e s ir e  a  lo n g e r  s t a y  but- th e  l a t t e r  was s e n t  back  
"with a s t r e i g h t e  commaund f o r  my lo r d  t o  r e to u r n e .
In 1595 Edward -Leighe thanked R obert C e c i l  f o r  " h is  h on ourab le r e p o r t  
of my son  in  law  S ir  F r a n c is  D arcy and k in d n esse it  t o  him." T hree y e a rs  
la te r  D arcy h im s e lf  \7r 0 t e  t o  E sse x : " I f . . . .  I  s h a l l  be in  th e  l e a s t  
fa u lty , r e j e c t  me u t t e r l y .  T i l l  th e n , i f  my s e r v ic e ,  d u ty  and endeavours  
sh a ll be f a u l t l e s s  and f a i t h f u l  em ploy th e  same." However he app eared  
on a l i s t  s e n t  to  C e c i l  in  Mar. 1 6 0 0 - 0 l /o f " t h e  m ost d eserv in g "  o f  re^/ard 
for s e r v ic e s  done on th e  o c c a s io n  o f  th e  l a t e  r e b e l l io n .
1^ ..
7 4 .
J .P . o f  quorum fo r  M id d lesex  IGOl. Jo in ed  w ith  th e  Caimirs. o f  M usters
JO
in  M iddlesex in  1597 a s  a man " of g r e a t  exp eryence in  m a rsh a ll a f f a ir e s " .  
Provost M arslia ll fo r  M id d lesex  1 6 0 0 - 0 1 .^ 5 .
Granted in  1610 w ith  S ir  N ich o la s  Throgmorton an a n n u ity  o f  £400 . du rin g  
the l i f e  o f  E liz a b e th  w ife  o f  S ir  W alter R a le ig h .
B. 1614.1"
P o ssib le  P atron; S ir  Robert C e c il .
1. G.J.  Aung1er H is t . Syon M onastery 134 , 2 3 1 , 545.
2 . la s t e d  Kent i i .  98. 3 . H a tf ie ld  MSS, v i .  395
4. A l.O X. i .  372. 5. G ray's. Inn A dm ission R e g is te r  99.
6. P.B.O.  B.C. 2 / 4 / 4 . 7 . H a t f ie ld  v . 240 . 8 . I b id . Ix . 147
9. Shaw Phi, {hts i i .  38. 10. Camden M isc. i .  70. 11.
H a tf ie ld  NBS. v . 395; v i i i  525; x i .  117. 12. A . P .C.  1 5 9 7 -3 . 
359. 13. ib id . 1600-01 . Index; 164; 183. 14 . S .P . Dorn. 
1603-10 . 581.
DA,PR Leonard Gent. T otnes
Totnes 1601.
Parentage unlmown.
Resided a t  E a d w ill, a l s \  E ed w ill S ou th p oo l Devon 1615. P o sse s se d  a house 
In Totnes and a le a s e  o f  lan d s in  B u c k fa s t le ig h .
%yor o f  T otnes 1 5 9 3 .5 *  o f  th e m erchants who su b sc r ib ed  t o  th e '
c o n s titu tio n s  o f  th e  M erchants' Company o f  T otnes in  1580.^*
He was l ic e n s e d  in  1585 by th e  Deputy C o lle c to r  o f  Customs fo r  Fowey to
transport p ilc h a r d s  and conger in  th e  "Trudeler" bound fo r  S t .  ^âlo."^’
L. 1615. W ill  pr. P.C.C.  1615. Beque\bhed money fo r  s i x t y  penny lo a v e s  t o  
te la id  q u a r te r ly  on h is  tomb " fo r  e v er" . The money wa,s t o  come from h is  
ts-nds and q u a rr ie s  o f  Hobcombe in  th e  p a r ish  o f  Stokingham  Devon.
1. P.C.C.  103. Rudd. 2 . Trans. Devons. A sso c , x x x i i ,  439; 
x i .  164 . 3 . W. Cotton A n tiq s . o f  T otnes 90. 4 . S .P . Dorn.
Add. 15 80 -1625 . 156.
74.
DARIZR Lewis Esq. c. 1562-1632. Tregony
B arnstap le  1586, Tregony 1601.
8. and h. John Oarte o f  .B arn stap le , m erchant, d. 1576 byJoan^* d.
P h i l l ip  C ou rtn ey  o f  M olland, D e v o n ; m .  E liz a b e th  d. Thomas R oscarrock o f
g
Roscarrock, Com iwall. *-’•
4- ?Resided a t  .B arnstaple in  1580 • and l a t e r  a t  Rente^/an, C ornw all. '
In h er ited  in  or b e fo r e  1596 by th e  terras o f  h is  f a t h e r ’s  w i l l  lan d s in
Fremington, C h it t le h in to n  and Tarvrbon to g e th e r  w ith  tenem en ts in  B a r n sta p le .^ ’
B. 0. 1662.5"
P a tr ie , h a r t . H a ll Oxon 1579 a s  o f  Devon, a e t .  1 7 .^ ’ E ntered  in n er  Temple 
1580 os  o f  j ia r n sta p le .
D. 1632. .Bur. a t  Me v a g is  s y , Com ^fall. 5*
1. P .C .C . 31 Carewe. 2 . V iv ia n  V is . Devon 2 5 1 . 733.
3. P ink m s .  4 .
5. A l. OX. 374.
NB8.  Inner Temole A dm ission  Reg i s t e r  95.
DAVIES Jolm Gent. c. 1569-1626 . ' Corfe C a st le .
Corfe C a st le  1601, 'N ew castle  rmder Lyrae G Hindon (p r e fe r r e d  Hindon) 1621. 
Third s . John D avies o f  C hisgrove in  th e  p a r ish  o f  T issb u ry ,^ ' W ilts
hy Mary d. John B en n ett o f  W ilts ; m. E lea n o r , d. George T ouchet, 1 s t
»
Earl o f C astleh a v en .
Resided a t  E n g le f i e ld ,  Berks a t  the tim e o f  h is  death.
R. c. 1569.1"
I '^ t ic  Q ueen's C o lle g e , Oxon 1585, B.A. M agdalen C o lleg e  1590."^’ E ntered  
i'hddle Temple 15 8 7 /3  Bar. 1595, d isb a rred  1 5 9 7 /s  fo r  b reak in g  a cu d gel 
over th e  head o f  R ichard M artin , H.P. 1601 w h ile  d in in g  a t  th e  B a r r is t e r s '  
■table. ’ R estored  Nov. 1601.3"
75.
S o l i c i t o r  G eneral fo r  Ire la n d  1603, A tto rn ey  G eneral and S e r je a n t a t  Law 
p  1606. Speaker o f  the I r i s h  P arliam en t 1613 when he wes M.P. fo r  Fermanagh. 
Resigned h is  I r i s h  o f f i c e  1619 and retu rn ed  t o  England where he co n tin u ed  
to  p r a c t ic e  a s  K in g's S e r je a n t . A ppointed  Lord C h ief J u s t ic e  in  1626 but
d. b efo re  ta k in g  o f f i c e . 1"
In 1599 he d e d ic a te d  h is  poem "Nosce Teipsum" t o  h is  "fr ie n d  and patron
Edi\ a^rd Coke e s q u ir e , Her I'-lajesty's A tto rn ey  General"
Accompanied Lord Hunsdon to  th e  S c o t t i s h  Court ilarch  1603.1* .
1.
Kted. a t  D u b lin  C a st le  Dec. 1603,
D. 1626.' W ill  pr. P .C .C . 1626.2*
Patron: S i r  Edward Coke, Lord o f  th e  hlanor o f  Corfe C a s t le ,
1. D .N .B . 2 . P .C .C . 145 H ele. 3 . A rch a e lo g ia  x x i .  107
4. H.M.C. 9 th  Rep, i i . 375. a .
DHARIiIG'J Anthony Esq. c . 1558-1636 . C lith e r o e
(Bering)
of P lu ck ley
C litheroe 1601.
s. and h. R icharde D earin g  o f  Surrenden B earin g  in  P lu c k le y  Kent by 
fargaret d. S ir  W illiam  Twisden; m. f i r s t  M argaret d. S i r  Henry Goringe 
of Burton S u ssex; secon d  Frances d. Robert B e l l ,  Lord C h ie f Baron o f  
the Exchequer. 1*
Resided a t  P lu c k le y  manor to  wh. he su c c . h is  fa th e r  in  1610.^*
c. 1568.3"
î'^tric. P ens. C h r ist Church Gant. ,1 5 7 5 , B.A. 1578-9 .3*  E n tered  G ray's Inn  
1580."^ * D eputy L ieu ten a n t o f  th e  Tower in  or b e fo re  1598 under h is  
trot her 'in  law S ir  John Peyton.'^* He and b ro th er  in  law Henry Hobart were
76.
a ls o  M .P.s in  1601.
Esch ea to r  o f  Kent and M id d lesex  Dec. 1587 -  Jan 1 5 8 8 / 9 .3*
Eted. 1 6 0 3 .? '
D. 1635. Bur a t  P lu c k le y  1636 a e t  78.3"
Patron; C h an cellor  o f  th e  Ducliy o f  L an ca ster .
1 . V is . K ent. (1619) 140. 2 . P ink & Beavan P a r i. H epres. 
o f L ancs. 250 . 3 . A l.C a n t, i i .  36. 4 . G ray's Inn Adm. Reg.
56. 5 . G.E.C. B aronetage i i .  6 . (under Edward D ering)
6. A.G. Wood Es ch ea t o r 's  o f  England. 7 . Shaw -Knights i i .
108.
DE'LABEKS R ichard Esq c . 1559 -1836 . Cardigan
C ricklade 1586 , Cardigan 1601; Cardigan 1604 t i l l  e l e c t i o n  d e c la re d  
void  in  A p r il  o f  th a t  y ea r .
s . and h. Kennard D e la b e re , who v/as second  s .  o f  George D elab ere  co .
Hereford; m. M argaret d. and h. John i'Tewmn. ’
/ 2.
R esided in  G lo s . in  1575. ' In 1608 purchased  Southam in  th a t  county from  
Lord S a lisb u r y  ±n loO j.^*
B.C. 1 5 5 9 .^ '
l'îatric S t .  Mary B a l l  Oxon 1575 a e t  16 a s  o f  G los.^* E ntered  L in c o ln 's  
inn 1578 /9  b a r r is t e r  o f  Layons Innj c a l le d  t o  bar o f  L in c o ln 's  Inn 
1589, Bench 1603, Autmmn Reader 1606-7  Summer Reader 1607. An a c t iv e  
member o f  t h i s  Inn t i l l  a t  l e a s t  1611 when he was ap p o in ted  Keeper o f  
the B lack Book. 3.'
1594 Granted th e  o f f i c e  o f  A tto rn ey  G eneral in  th e  c o u n t ie s  o f  Carmar­
then, C ardigan, Pembroke, Radnor and Brecon fo r  l i f e  a t  a fe e  o f ' £ 8 .1 3 .4 .  
per annum.
77.
In 1601 v/as chosen  by th e  B a i l i f f s  o f  Cardigan w ith o u t a p recep t from  
the H.S. s in c e  th ey  regarded  a s  i l l e g a l  the e l e c t io n  h e ld  by the  
l a t t e r  a t  A berystw yth  when Dr. W illiam  Awbrey was chosen . He was 
adm itted  to  th e  House and in  s p i t e  o f  Awbrey’ s com p la in t to  th e  
C om m ittee-of P r iv i le g e s  was n o t a p p a re n tly  u n sea ted . In 1604 he was 
e le c te d  by th e  borough o f  A b ery stw ith  but he was u n sea ted  in  favou r o f
5.W illiam  Bradshaw an alderm an o f  C ardigan, chosen  by th e  b a i l i f f s  th e r e .
W illiam  Huddles to n e , i'HP. 1601, in  h is  w i l l  da ted  1625, m entioned sums
6 .
d isb u rsed  to  R ichard D ela b ere  o f  Southome, G lo s .
1 '
D. 1636. *
1. B r i s t o l  1 G los. Arch. Soc. x x v i i i  5 6 -7 . 2 . Al.OX 392.
3. H ines Inn Adm. Hea. i .  89; 61ack Book, i i ,  7 9 , 100 , 
104, 141. 4 . P.R .O . IBS. Indeà P a t. R o l ls .  5 . D'Ewes 
623; Cunningham, R ig h ts  o f  E le c t io n  118. 6 . P .C .C . 56. 
B a rrin gton .
DIGBY R obert Kt. 1574 - .1 6 1 8 . War w ick sh ire
1
Warwicks. 1601.
s. and h; S ir  George .’Digby o f  C oles h i l l  W aw ick s.
M.P. Warwicks 1584 , d. 1587, by A b ig a i l  d. S ir  A rthur Hevingham o f
K etteringliam , N orfo lk ; m. L e t t ic e  d. Ger&ld, Lord’ O ffa ly .^ '
Resided a t  C o le s h i l l  t o  which he su c c . h is  fa th e r  in  1587. Owned manors
of Radon & O o le s b r o o k .S h e ld o n  g r . to 'h im  1 6 0 4 .3*
B .  1 5 7 4 . 4 "  "  :  •  '
B.A. Magdalen C o ll. Oxon. 1598, a s  eq. f i l .  n. max.
Entered M iddle Temple 1595 a s  s .  and h. S ir  George D ig b y .3'
Esquier o f  th e  Body to  Queen E liz a b e th  in  or b e fo r e  1 6 0 3 .? '
Athy (Ir e la n d ) 1613. One o f  th e  C ou n cil o f  M unster 1 6 1 6 .8 .
7 8 .
ICted. 1599 In D ublin  by E a r l o f  E ssex . '
J .P . o f  quorum Warwicks. 1601.
D. 1618. W ill  pr. P .C .C . 1618. S ir  F rancis I h o l ly s  -vtos a  w itn e s s .  
I. P.M. 1613.10"
1. Dugdale W arwicks, i i .  1012. 2 . P .C .C . 65. Meade. 3 , S .P . 
1 4 /6 0 . 4 . V is . Warwicks (1619) 17. 5. Rep. Univ. Oxon. i i .  
P t. 3 . 209 . 6 . M iddle Temple Admis. Rec . 352. 7 , P.R .O .
L.C 2 / 4 / 4 . 8 . P ink 1ÆJS. 9. Shaw xHiirhts i i .  97. 10. I .P .M . 
Index.
DIGOES R ichard Esq. d. 1634. i& rlborough
m rlb orou gh  1597 , 1601 , 1604, 1614, 1621 , 1624, 1625, 1626, 162%
2nd a. John D lg g es  o f  P ir to n  W ilts by E liz a b e th  d ......................  N od a ll
Yorks; m. f i r s t  M argaret d. R ichard Gore o f  A ld r in g to n , W ilts; second  
E liz a b e th  d. Thomas Waldron.
Resided a t  îh r lb o ro u g h . ,
B.A, Oxon 1 5 7 9 . Ent ered L in c o ln 's  Inn from New Inn 1581, Bar 1589,
I
Bench 1603 , Keeper o f  th e  B lack  Book 1614, T reasu rer  1616-17 .
S erjean t a t  Law 1623. He was a s s o c ia t e d  th rou gh out h is  membership o f  
the Inn wi.th G. Tooker PL P. S a lisb u r y  1601.3"
In 16.07 he serv ed  p a r t o f  a term  a s  m y o r  o f  M arlborough a f t e r  th e  
i^ iayor fo r  tlrnt y ea r  had d ie d  in  o f f ic e ,^ *
I'%y liave been R ecorder o f  M arlborough. The CcianVoerlain's A ccounts m ention
V ■
the payment in  1604 o f  fo r ty  s h i l l i n g s  to  Mr. D igges f o r  h is  fe e  fo r  t h i s  
la s t  year . T h is was a u su a l fe e  f o r  a r ec o r d e r . He app ears t o  hâve been  
paid h is  exp en ses but n o t h is  wages a s  M.P. fo r  th e  a cco u n ts  m ention such  
sums a s  " s ix te e n  s h i l l i n g s  t o  Mr. D ig g es  f o r  h is  p a r lia m en t fees"  but 
nothing of. any g r e a te r  s i z e .  3"
Ta 1601 he was a s s o c ia t e d  w ith  Mr. H ele and Mr. ' T a n f ie ld , M.P. s 1601, in  ' 
op in ion  on an e sc h e a t  case.^ "  -
D. 1634.
79.
2..
1. V is . W ilt s . (1623) 2 1 . 2 . Al.Q Z . 403. 3. L in co ln ! s 
Inn Adm. Reg. 92; B lack Book i l  12 , 110, 167, 139, 245 .
4. B .ïï. C fanning ton  I^fetrlborofanh R ecords. i i .  5. ib id  
9, 10. 6. S .? . Dom 1 6 0 1 -3. 56.
DIOBTON G lir la  to n  her d. 1604. W orcester  C ity
W orcester C ity  1601, 1604 t i l l  h is  d eath  in  th a t  y e a r .
s. and h. C h risto p h er  D igh ton o f  W orcester  C ity , M.P. fo r  th e  c i t y
1572, and B a i l i f f ,  T* d. 1587^* by A lic e  d. o f  .................  Conyard a l s .
Richardson; m. f i r s t  E liz a b e th  d........................ B ooth o f  C hesh ire; second
Eleanor d. Thomas F le e t ,  a id .  o f  W orcester .
Resided in  th e  c i t y  o f  W orcester in  th e  p a r ish  o f  S t . H e le n 's . * 
Alderman o f  W orcester, ju n io r  B a i l i f f  1596, s e n io r  B a i l i f f  1598.^"  
W ill d a ted  J u ly  1604. Pr. P.C .C . Aug. 1604 by h is  w ife  H elen . 3"
N ote. W.R. W illiam s P a r i. H is t . Worcs. g iv e s  C h ristop h er  
D ig ht on th e  younger a s  M.P. 1572 and s e n io r  B a i l i f f  1560 , 1574. 
Presum ably t h i s  i s  th e fa th e r  t o  whom th e  e n tr j’ in  G ray's In n . 
A dm ission  R e g is te r  may a l s o  r e f e r .  W illia m s a l s o  g iv e s  E lean or  
a s  th e  f i r s t  w ife  (b a sin g  h is  s ta tem en t presfomably on th e  
m is le a d in g  arrangem ent in  H arl. Soc. V is . Worcs. 1569) but on 
th e ev id en ce  o f  th e  w i l l ,  t h i s  i s  in c o r r e c t .
1. V is .  Worcs (1 5 6 9 ) -4 8 -9 . 2 . P .C .C . 16 S p en cer. 3 . P .C .C .
74. H art. 4 , Nash W orcs. C o lle c s . App. c x i i .
PONIATT Gregory g e n t . d. 1614. L aunceston
Co ova; v\ Uji
E. Looe 1593 , S a lt a s h  1597, L aunceston 1601.
Parentage unknown. W ife m entioned in  w i l l  but not named.
Resided in  S t .  Mary Aldermanbury; o\med imnor o f  H ethencote N orthants
and le a se d  an e s t a t e  a t  U xbridge from F ra n c is  E arl o f  Cumberland.c
1.
8 0 .
B. 0.  1 5 5 8 . 2 -
Ivte.tric. Pens. Pembroke C o lleg e  Gant. 1572 a s  a s c h o la r  o f  M erchant 
T a y lo r ' s  S c h o o l. B.A. 1575, in co rp . a t  Oxford 1 5 7 7 .^ ' Adm., to  M iddle
3
Temple 1604. * A, sch o o lm a ster  a t  C h r is t 's  S c h o o l, G lo u c e s te r  but a f t e r  
p roceed in g  M .A., " f in d in g  th e  s c h o o l 's  en ter ta in m en t n ot w orthy o f h im .. .  
he betook  h im se lf  to  a n o th er  cou rse  o f  b e in g  s e c r e ta r y  to  some nobleman 
and a t  l a s t  became s e c r e ta r y  to  Lord. Keeper E g e r to n .’"^ * T h is was by 
1601 3* and probab ly  by 1595.
Clerk in  Chancery 1597. M aster in  Cliancery 1612-1614 .
Bequeathed £100 fo r  a s c h o la r s h ip  a t  Pembroke C o lleg e  "w herein I  r e c e iv e d  
tny b reed in g ."  Gave t o  Thomas Bane s e c . to  Lord. C h an cellor  (E gerton) 
a r in g  g iv e n  him by th e  c o u n te ss  o f  Pembroke. W ished h is  w ife  to  
in h e r it  a l l  p o s s ib le  p ro p erty  a s  he would "not w i l l i n g l y  le a v e  h is  
brother a n y th in g . "
D. 1614. W il l  p r . P .C .C . 1 6 1 4 .* '
Probable Patron: Lord K eeper E gerton .
1. P .C .C . 29 la w e . 2 . A l.G an t. 61. 3 . M iddle Temple 
dench Book 96. 4 . J .D . W ilson  L ife  in  S h a k esp ea re 's  
En glan d . 6 3 -4 . 5. S .P . Dorn. 1 6 0 1 -3 . 57. 6 . P .P .O . 
P e t t y  Bag O ff ice  Index { c / 2 1 6 / l ) .
DOWNES Po^er Esq d. 1638. Wigan
Wigan 1601 and p o s s ib ly  1621 (he had a s .  Roger a l i v e  1613, age unlmown) 
s. o f  Roger Downes o f  C hesh ire by E liz a b e th  d. A lexander W o rsley ;“ ‘
in* f i r s t  in  A p r i l  1601 E liz a b e th  d. M iles Gerrard o f  th e  In ce  co. 
^ n c s; she d. 1 6 0 ^  secon d  Anne d. Jolm C a lv ert o f  Cockerham, la n e s . 1.
81.
R esided a t  W ardley co . L a n c s . T* Held land  in  Wigan and probab ly  
had a house th e r e  s in c e  he was m r r ie d  in  th e  P a r ish  Church and in  
1627 took  o a rt in  th e  to w n 's  p o l l  fo r  th e  e l e c t i o n  t o  P arliam en t.^ *
Held la n d  in  W esthaughton, and Pe/m berton and had a house in  co . C h ester  
c a lle d  R id d ica n n en .'3*
Entered G ray's Inn from S ta p le s  Inn 158 9 -9 0 , Bar 1599, Reader o f  
Barnard's Inn 1607, Dean o f  th e  Chapel 1624, T rea su rer  1623.3*
Feodary o f  L a n cash ire  1602.^* V ice  Chamberlain o f  th e  County P a la t in e  
a t some tim e a f t e r  1599.3*
A law yer p r a c t i s in g  in  Wigan. *
D. 1638. W ill  pr. a t  C h ester  1638. R equested  b u r ia l  in  Wigan Church
3.among h is  a n c e s to r s  in  " th e  b u r ia l  p la c e  c a l le d  th e  H a ll o f  W orsley".
1. V is  la n e s  (1613) ( Chet ham S o c ) i .  133. 2 . J . Arrowsm ith.
Wir^an P ar. R e s . 264 . 3 . C hesh ire  W il l s .  4 . D, S in c l a i r  H is t . ' 
Wigan i .  197. 5. G ray' s  Adm. Reg. 75; 2 1 8 , 265 , 283 . 6 . ex . 
in f .  J . H urst f i e l d .  7 . A. Hawke s ,  iWigan L ib r a r ia n , in  Wedgewood 
M3S. - .
DOYLEY Henry Esq c . 1559 -  c . 1607. W a llin g fo r d ,
of W allin g fo rd .
W allingford  1601. , 1 ' ^
4' i-
Fourth s . o f  John D oyley  o f  Chisellmmpt)on Oxons by F ra n c is  d. and h.
Christopher Edmondes o f  Lewknor; ra. D orothy d. Roger Townshend o f ...............
in N orfo lk . T*
2 . ' 5Resided in  O xford sh ire  in  1575. D escr ib ed  a s  " o f W allingford"  in  1601. '
Ô. 0. 1559.2"
Entered L in c o ln 's  Inn 1575 a s  o f  Oxons, Bar 1584 , P en sio n er  1601-2 .2*
The D oyley fa m ily  was s a id  t o  liave owned p ro p erty  in  th e  borough o f  
wQ-liingford from the 11 th  cen tu ry  to  thescvii^ttreenth. In 1591 th e  
, î’eversion  o f  th e  manor o f  W a llin g fo r d  i-zas g ra n ted  t o  C h r isto p h er  Edmonds
82.
and h is  w ife  D o r o t h y . T h i s  man was probab ly  D o y le y 's  u n c le .
D. p o s s ib ly  in  1607 when a new member was ad m itted  to  h is  chambers in  
Lincolv^n's Inn. 2*
1. V is . Ox. 227 . 2 . L in es Inn Adm. Reg. 83; B lack  Book i .  
4 35 , i i .  69 , 109. 3 . Of f i c i a l  R etu rn s. 4 . J.K . H edges, 
H is t ,  o f  W allin g ford  i i  104—5. 5. S .P . Pom. 1 5 9 1 -4 . 12.
6 . V is . Ox. 122.
DRgV/E Robert Gent. b. c . 1576. D e v ize s
D evizes 1597 , 1601 , 1604, 1625.
a. and h. ' John Drewe o f  South Broom by E lean or d. W illiam  Coke o f  
Lacock W ilt s ;  m. c . 1602 , Jane d. Alderman Jackman o f London.
Resided a t  South  Broom 2 and had a house in  D e v iz e s . 3*
B. c. 1674.*"
I^îatric O lir ist Church Oxon. 1 5 9 l /2  a e t  18.^" E ntered M iddle Temple 1592. 
Call* to  th e  Bar d isa llo w e d  in  1599 a s  he had n o t perform ed bUc. e x e r c is e s  
of le a r n in g . C la s se d /a s  an u t t e r  b a r r is t e r  in  1647 when he su rren d ered
p
his chambers. '
Of th e  Common C ouncil o f  D ev ize s  in  or b e fo r e  1603.3*
Refused t o  c o n tr ib u te  tow ards the ex p en ses  o f  th e  S c o t t i s h  War in  1639:^ ' 
His e ld e s t  s .  John s a t  f o r  D ev ize s  in  1626.^* ^
1. V is . W ilts  (1 6 2 3 ) 43 . 2 . M iddle Temnle Adm. Rep;. 64; 
M inutes o f  P a r l t . i .  394 , i i .  947. 3 . B u ll  S: Waylen H is t . 
D ev izes  2 3 2 , 119. 4 . Al.OX 425. 5. Pink MSS. 6 . O f f i c i a l ' 
R eturns.
gUCKETT I .io n e l Esq. . c . 1577 -  1609. ’ C aine.
Caine 1601.
and h.' S tephen D u ck ett M.P, Caine 1584 e t c .  d. 1591. by Anne d. and coh,
8 3 .
1
Humphrey B a s k e r v l l le  alderm an o f  London.' ' D. s .  p. NCf m ention  o f  a 
w ife in  h is  v i l l . ^ *
Resided in  Ü alne, p o s s ib ly  a t  B arcott House, t o  whose s e r v a n ts  he l e f t
p
le g a c ie s .  h e ld  land  in  C a lston e  and Trow bridge, P i n h i l l  W ilts .
B. c. 1577.3-
g
iyiatric. B rasen ose  C o lleg e  Oxon. 1592 a e t .  15. Adm. to  L in c o ln ’ s Inn
ikoo. 4"
W ill d a ted  1609. P r . P .C .C . 1509.2*
1 . V ia . W ilts  (1685) 82 . 2 . P .C .C . 106 D o rset 3 . A l. Ox. 
428 . 4 . L in c s . Inn. Adm. Beg. 130.
DUDLEY John Esq. b. c . 1573. Ca r l i s l e
C a r lis le  1601.
3rd s . Edmund D udley o f  Yanwith Wedmorland by C atherine d. and coh. o f  
Cuthbert Hoton o f  Hoton John: m. 3rd d. S ir  C h ristop h er  P ic k e r in g  who 
la te r  ra. Cyprian H ilto n  o f  Burton e s q . '
Resided a t  Yanwith.
Matric. Q ueen's C o lleg e  Oxon. Feb. 1 5 8 6 /7  a e t .  14 , a s  o f  W estm orland.3* 
Entered G ray's Inn 1594 a s  s .  Edmund Dudley o f  Yanvhgth ( s i c )  W estmorland. 
Bar 1601. Reader o f  S ta p le s  Inn 1611, P e n s io n e r  1617?"
Connected w ith  th e  H u d d lesto n 's  th r o u g h 'h is  m other.
have ov//ed h is  s e a t  t o  Lord. Scroope C aptain o f  C a r l i s l e .
1 . N ich o lso n  & B um . Cumberland & W estmorland i .  413 .
2 . C ra y 's  Inn  Adm. Reg. 85; P en s. Book 157 , 194 , 228 .
3. A l. OX. 429.
6Y
8 4 .
DIMNE D a n ie l 1 1 ,D. d. 1617. Taunton.
Taunton 1601, Oxford i h l v e r s i t y  1604, 1614.
Probably s .  o f  R obert Dunn o f  G ray’s Inn;^' m. th e  d. o f  W illiam  Awbrey,
1 1 .D. M.P. Taunton 1593.2*
P o ss ib ly  r e s id e d  in  E ssex  where he v/as a J .P . in  1601,
Fellow  o f  A l l  S o u ls  Oxford 1567 , B .C .1 .1 5 7 2 , D .C .L . 1580 , Incorp . a t  
Cambridge 1603.** E n tered  G ray's Inn 1 5 9 9 . 3 *
P r in c ip a l o f  New Inn J a i l  1580. E n tered  C o lleg e  o f  A dvocates 1582.
Dean o f  A rches 1598.
F aster  o f  R eq u ests 1598."* M aster in  Chancery Nov. 1601.^* In r e c e ip t  
of an a n n u ity  o f  £100 in  or  b e fo re  1606.3*
Sat on aany com m issions in c lu d in g  th a t  t o  s e t t l e  th e  D anish and French  
fisheriaens g r ie v a n c e s  in  1599 , (as a c o lle a g u e  o f  S ir  J u l iu s  C aesar  
MP. 1601) £ •
6 'Kted. in  1603^ * fo r  h is  work on th e  com m ission w hich con clud ed  th e
Treaty o f  Bremen 1602.
D. 1617 .4-
Patron: T h e’A rchbishop  o f  Canterbury, th rou gh  th e  B ishop o f  W in ch ester.
1. A l. Ox. 433. 2 . D .N .B . 3. Gray ' s Inn Adm. Reg. 97.
4. P.R .O . MSS. Index P e t ty  Bag R ecords. 5. Add. 35906 
f o l .  8 r .  6 . Shaw K nights i i .  114.
m m  John Eeq 1573 -  1631. .B rack ley
Brackley 1601, Taunton 1614.
8. of John Donne, c i t i z e n  and ironm ongerby E liz a b e th  d. John Heywood.
in 1601 Anne d. S ir  George Moore o f  L o se ly , n ie c e  o f  la d y  E gerton .**  
(D.N.B. d ated  m arriage 1600 but l e t t e r  from  Donne in  L o se ly  IBS. dated  
£ Peb. 1601 / 2 . says "At h er ly e in g e  in  town t h i s  l a s t  P arliam en t I  found
8 6 .
meanes to  see  her tw ic e  or  t h r ic e  and........................ _.................. about th ree  weeks
9
before C hristm as we m a r r ie d .) *
Resided in  London and a t  P ir fo r d  1 6 0 2 -4 , a t  house o f  h is  f r ie n d  F ra n c is  
W olley, a t  Peckliara w ith  b ro th er  in  law Thomas Grymes 1604 -  c . 1609 , 
and a t  Drury House 1611 -  1616.*"
B. 1573.4-
Entered Hart H a ll Oxon. 1684; M.A. 1610. D.D. Cant. 1616. E ntered L in c o ln ’ s 
Inn from T h av ies Inn 1692, a f t e r  spendin g  some tim e in  fo r e ig n  t r a v e l .
To C.adiz w ith  E ssex  in  1596, Became in t im a te  w ith  Jolm F gerton  s .  o f  Lord 
Keeper who was probab ly  in stru m en ta l in  s e c u r in g  f o r  him th e  p o s t  o f  
S ecretary  t o  th e  Lord K eeper 1596.^* D ism issed  1602 a t  th e  in s ta n c e  o f  
S ir  George Moore, on d is c o v e r y  o f  h is  im r r ia g e . Lord K eeper d e c la r e d  th a t  
In so do in g  he p a rted  from "a fr ie n d  and such a s e c r e ta r y  a s  was f i t t e r  to  
serve a k in g  than a s u b je c t .! ’ Once Moore ivas r e c o n c ile d  to  th e  m arriage  
he was persuaded  to  beg f o r  Donne’s r e in s ta te m e n t. The Lord Keeper r e fu s e d ’ 
for "though he ivas u n fe ig n e d ly  so rry  fo r  what he had done, y e t  i t  was 
in c o n s is te n t  w ith  h is  p la c e  and c r e d it  t o  d isch a rg e  and re-a d m it s e r v a n ts  
at the r eq u e st o f  p a s s io n a te  p e t i t i o n e r s .3*
From 1605 onwards m s  c o n s ta n t ly  a t  Court where he a t t r a c t e d  th e  k in g ’s 
n otice  and was k ep t in  o c c a s io n a l a tten d a n ce  on him. But a p p l ic a t io n s  
for the b esto w a l o f  an  appointm ent brought th e r e p ly  th a t  he sh ou ld  r e c e iv e  
Church preferm ent or none a t  a l l .
T ravelled on c o n tin e n t  1611 w ith  S ir  Robert Drury.
Ordained in  1615 C haplain  t o  James I  by John King B ishop o f  London who 
been C liaplain t o  E gerton  w h ile  Donne was h is  s e c r e ta r y .
Accompanied Lord D on ca ster  t o  Germany 1619.*" »
Dean o f  S t .  P a u l’s  1621. '
8 6 .
D, 1631. Bun. in  S t .  P a u ls . W ill  pr. P .C .C .**
patron in  1601, Lord Keeper E gerton whose son had l a t e l y  in h e r it e d  
■ 4 .
Brackley. In 1614 he was g iv e n  a s e a t  by S ir  Edward P h i l l i p s .  S ir  
EdiTard H erbert o f fe r e d  him one and a l s o  S ir  Henry Good ere  who th ou gh t  
to  be k n ig h t o f  th e  s h ir e .  When he was d isa p p o in te d  he l a t e r  sought  
Donne’ s h e lp  in  s o l i c i t i n g  th e  E a r l o f  Northampton to  r e s e r v e  a b lank  fo r  
him. Donne th ough t i t  u n lik e ly  th a t  he would g e t  one s in c e  "ray Lord hath
e
su ffered  more 8 even  in  p la c e s  where he s e n t  names th an  co u ld  have
been fea red ."
1. D .N .B . 2 . Kerape L o se ly s  MSS. 330. 3 . B lograp h ia  B r ita n n ic a  
i i i  1724. 4 . B rid g es N orthants i .  148. 5. Quoted in  L e t te r  
by Æ.A. S h ap iro  to  Times L it .  Sun. 10 Mar. 1952.
DHRI^ INGl John g e n t. d. 1623. C orfe C a s t le .
Corfe C a st le  1601.
Parentage unknown, m. E liz a b e th  d. Adam C ley p o o l, o f  Northburgh, N orthants  
by Dorothy d. R obert W in g fie ld  o f  Upton N o r th a n ts .*"
Resided a t  S t i f f o r d  E sse x  u n t i l  h is  m arriage when h is  fa th e r  in  law bought 
uessroages in  rfexey N orth an ts 2* where th e  M.P. r e s id e d  a t  th e  tim e o f  
his d e a th .3" With two o th e r s  bought lan d s in  E ssex  from M ich ael H ickés in  
1603.4-
Referred to  in  1597 a s  B u rg h ley 's  s e r v a n t . 3» B urghiey was Lord o f th e  Manor 
of Maxey.
An annuity o f £50 i^as granted to  him in  on the surrender o f ■ita.ery
Molineux and he was in  r e c e ip t  o f  i t  a t  the death o f  E liza b e th .
D. 1625. W ill  pr. P .C .C . 1623 as  o f  m x e y  C a s t l e .3*
Bequeathed £20 y ea r ly  to  th e p a r ish es  o f  Maxey and S t i f f o r d .  3*
poBslblQ patron : S ir  Robert C e c il  e i t h e r  through S ir  Edwarde Coke, 
Lord o f  th e  Manor or through V isco u n t Hovzard o f  Bindon*
1. V is . N orth an ts (1613) 82 2 . B ridges H is t . o f  l\orb h an ts i i  
529. 3. P .C .C . 108 Swann. 4 . Ia n s . 88 f o l .  147. 5. H a t f ie ld  
m s .  x lv .  29 . 6 . B ridges op. c i t . 523. 7. S. P. Do,a. 1595- 7 .  
433; Ia n s . 156 f o l .  1 2 5 .v.
DYOTT Anthony Esq. c . 1560-1622 . ' L ic h f ie ld ,
of L ic h f ie ld .
L ic h fie ld  1601, 1604.-
s. and h. John D yott o f  S t ich b fo o k  B a i l i f f  o f  L ic h f ie ld  d. 1580 by 1 s t  
¥. Margaret d. R obert H i l l  o f  L ic h f ie ld ;  m. in  1589 C atherine d. John 
Harcourt o f  Ronton Abbey S t a f f s .  *'
Resided in  L ic h f ie ld  and a t  Frefond S t a f f s  which h is  fa th e r  purchased from  
Robert E arcourt in  1553.2*
B. c. 1560.
Entered Inner Temple 1576,2* Bar 1587, Bench 1599, Lent Reader 1602, 
Treasurer 1611-12 .3*
4-Recorder o f  Tamworth 1599 a t  a f e e  o f  fo r t^  s h i l l i n g s  'per annum,
J.P. S t a f f s .  1609.4*
D. 1622. T*
The D yott fa m ily  fr e q u e n t ly  served  a s  B u rgessei f o r  L ic h f ie ld .  R ichard  
Dyott was confirm ed in  h is  o f f i c e  a f  R ecorder by th e  C harter o f  1623.3*  
and i t  wxà® p o s s ib le  th a t  Anthony D y o tt f i l l e d  th e  p o s t b e fo re  him.
1. S t a f f s  M .P .s {¥, S a l t .  Arch. S o c ) . '2. Inner Temple Adm. Reg. 81.
1 410. 3 . Inner Temple Records i  346 , 427 , 443; i i .6 2 . 4 .
F. Palm er H is t . Tamworth x x iv .  5. T. Hanmod H is t . L ic h f ie ld  345.
88.
EDMONDS Thoînas Esq c , 1563-1639 . ' L lsk eard
L isk e a r d  1601, W ilton  1604, D orch ester  1 Bewley 1621, chose th e  l a t t e r ,  
C h ic h e s te r  1624, Oxford U n iv e r s ity  1625, 1625 u n t i l  v o id , Penryn 1628.
5th s . Thomas Edmondes o f  i'owey, head Customer o f Plym outh by J'oan d.
Anthony 'Delabere o f  Sherborne, D orset; m. f i r s t  in  May 1601, Magdalen d. and 
coh. S ir  John dood. C lerk o f  th e  Signed; o f  S a p le fo rd  A bbot, E sse x , secon d  
in  1625 Sara d. S ir  James tia rr in g to n  o f  E xton , widow o f JY ancis Lord
ta s t in g s  and o f  Edivard Baron Louche.
Resided a t  A lb yn s, Romford E ssex  a cq u ired  ttrough h is  f i r s t  w if e . .H eld  
land in  G lo u c e s te r  a t  th e  tim e o f  h is  d ea th .
B. c. 1563.
Employed by Raisingham  in  or b e fo r e  1538. E n g lis h  a g e n t a t  P a r is  1592,
1597 and 1 5 9 3 -9 .
Considered j o in in g  E sse x  in  1596 but th e r e a : ite r  rem ained f a i t h f u l  t o  th e  
C ecils . R obert C e c i l  and th e  E arl o f  Shrewsbury s to o d  god p arents t o  h is  
e ld est s . b o m  1602. S e c r e ta r y  fo r  th e  dbrench Tongue 1 5 9 6 .* ' C lerk o f  -
Q
the P r iv y  C oun cil June 1601 a t  a fe e  o f  £50 . p er  annum. <
Resident Ambassador a t  B r u sse ls  1 605-9 . In  1606 th e  q u es tio n  ivas r a is e d
in the House a s  to  w hether he v a ca ted  h is  s e a t  through a b sen ce  but i t  was
decided th a t  d lJ t n o t .
In 1610 he was s e n t  t o  P a r is  t o  rep o rt th e  con seq u en ces o f  Henry IV6s 
a s sa s s in a t io n . The appointm ent was unpopular w ith  th e  French governm ent 
tor "he knew .too  much about France".
4.
1616 Comptroller o f the  Household and P.O. 1618 T re a su re r  o f th e  Household. 
1620 C lerk o f th e  Croivn in  the  K ing’s Bench.
His l a s t  o f f i c i a l  work ivas a s p e c ia l  embassy t o  Trance in  1630.
Kted. 1603.
8 9 .
D. 1639 a e t  76. I.P .M . ( fo r  lan d s in  G loucs) 1 6 4 1 .* ’ 
patron: Robert C e c i l ,  th rou gh  S ir  Jonathan Trelavzney. 
1. D .N .B . 2 . P .R .O . FBS. Index P a ten t R o lls .
EGIOG G: George Esq. 1563-1601 . Tamworth f S t a f f s ) .
Tamworth 1601,
P ossib ly  th e  son o f  R ichard E giocke o f  Warwicks; ra. D orothy d. o f  .................
Resided a t  Pryours S a lfo r d e , Warx^zickshire. T*
B. 1563.
Fktric. T r in ity  C o lle g e  Oxon. 1574/aO  a s  o f  County War^rick g e n t , a e t  17.2*  
Entered M iddle Temple 1580 l a t e  o f  New I n n .  3*
D. 1602 W ill d ated  1602. pr. P .C .C . 1602. Bur. in  S t . Andrews E o lb om . 
W itnesses in c lu d e  H erbert C roft and Thomas Lambert p rob ab ly  M.P.S in  1601. 
Overseer S ir  O liv e r  S t. John o f  B a tte r s e a . W ill  m entions h is  c o u s in  
Sir F rancis Egeocke o f  E geocke, Worcs. whom Pink th ou gh t m ight have been  
his fa th er .* *
1. P .C .C . 32 ib n ta g u e  2 . A l. OX. 453. 3 . M inutes o f  P a r l t . 
I'liddle Temple 232.
egerton John Kt. - 1551-1614 . S t a f f o r d s h ir e .
S tafford sh ire  1601, 1607 (B .S ) , L ic h f ie ld  1614. s .  and h. Jolm % erto n
of Oulton, C h esh ire , d. 1591, by Jane d. P ie r s  Mostyn o f  T a la c r e , F l in t ;
^ f i r s t  M argaret, d. *1597, d. S ir  Rowland S ta n le y  o f  Hoot on Ches; secon d ,
d. Robert Barnard, widow o f  F ra n c is  Trappes.
Resided a t  O ulton t o  wh. he su c c . h is  fa th e r  in  1591. *" gu rcliased  lan d  in
'^ hes. & S t a f f s F *  B, 1551.4*
9 0 .
3 .Adm. L in c o ln ’s Inn 1602, a s  o f  C h esh ire , ICt.
1602 ■^ 'zas ap p o in ted  Steward o f  'faiaworth a f t e r  death  o f E sse x . S ir  Humphrey 
Ferrers who had g iv e n  up th e  o f f i c e  to  E ssex  but h e ld  h is  " p a ten t s t i l l  in  
force" p r o te s te d  to  C e c il  14. Oct. 1602 a g a in s t  th e  app oin tm en t.
1602 A ccused o f  w ronging E a rl o f  Derby over  a l e a s e  o f  Bydstow Park (O xons).
He paid no r e n t , removed th e  red  d eer  and Iiad tak en  dovzn a house on th e  E a r l ’ s 
land and s e t  i t  upon h is  oivn. 3*
Ifted. 1599 in  D u b l in /*
J.P. Of Quorum S t a f f s  1601 and a l s o  o f  C heshire where he vzas c u s to s  
rotulorum.
B. I 6 I 4 / *  W il l  pr. P .C .C . 1 6 1 8 .? '
Bur. a t  i ia d e le y . S ta f f s .^ *  I .P .K  1624.
1. Orme rod. Chesh. i i .  350 . 2 . W. .S a lt. A rch. C o ll. S t a f f s .
3. L in c o ln ’ s Inn A dm ission  R e g is te r  134. 4 . H.M.C. 1 2 th .
Hep. App. 441. 5. H a t f ie ld  FBS. x i i .  482. 6 . Shaw Kniiiühts
i i  95. 7 . P .C .C . W ills  Indea. 154.
EGERTON John Esq. 1 5 7 9-1649 . S a lo p .
O allington 1597. S a lo p  1601.
2nd but e ld .  su rv . s .  S ir  Thomas E gerton , "the Lord K eeper, M.P. Co. C h ester  
1584 e tc . d. 1617 , by 1 s t  w. E liz a b e th  d. Thomas Havens c r o f t  o f  B re tto n  
CO. F lin t;  m. 1601 F ran ces, 3rd d. Ferdinando S ta n le y , 5 th  E a r l o f  Derby 
Resided or C k c s k  i k  .
B.
'^B-tric. B rasen ose  C o lleg e  Oxon. 1589 , a s  o f  Co. C h ester , aged  10. B.A.
1594, Cr. M .A . 1605.2* E ntered  L in c o ln ’ s Inn 1 5 9 4 /5 .3 *
i^ o^n o f th e  Exchequer f f r  Co. P a la t .  C h ester  o f  w hich h is  fa th e r  was 
Chancellor, 1599. w ith  h is  fa t h e r ,  g ra n ted  in  1608, o f f i c e  o f  C aptain
91.
of C astle  o f  Lj'-ons in  th e  Marches o f  W ales, f o r  l i f e . C o u n c i l  o f  W ales 
1617.*' Lord P r e s id e n t  1631 .^ ' P. O.  1626. Lord L ieu ten a n t o f  â a lo p ,
Wor 0 s , he re f  s . Monrnout h s .
1606 Ci&stos Rotulorum o f  S a lo p .
1603 K.B. 1617. Su cceeded fa th e r  a s  V isco u n t B rack ley . c r . E a rl o f  
Bridgewater.
D. 1649. Bur. a t  L i t t l e  Caddesdon, H erts . M. I . Admon. 1 6 5 0 .* '
1. G .E.C . 2 . A l.O X , 452. 3 . L in c o ln ’s Inn A dm ission  R e g is te r
4 . P .R .O . 5 1 s t  Report o f  Deputy Keeper i i i  194 and P.R.O.
MSS. Index P a t. R o l ls .  5. B.M. Add. 33378 f o l .  .86 r . 6 . C .A .J . 
S k ee l. C ou n cil o f  W ales.
ESSEX W illiam  Esq. 1675-1645 . S t a f fo r d .
Arundel 1597. S ta f fo r d  1601.
s. and h. Thomas E sse x  o f  Bewco'tt^in Slirivenham  B erks, d. in  o r  b e fo re  
1593 by Joan {m. Nov. 1573) d. Thomas H arrison  o f  B ren tfo rd  and London;
TO. Jane d. W illiam  Har co u rt k t .  o f  E l le n h a l l  S t a f f s ,  and S ta n ton  Bar c o u r t, 
Oxon.
Resided a t  B ew cott B erks.**
B. c. 1575.
2 .
i'htric. C h r ist Church Oxon 1587 a e t  12 a s  o f  Berks arm.
J.P. Berks. 1601.
Bart. 1611 There i s  an undated l e t t e r  from Robert Bowyer, C lerk o f  th e  
Bouse o f Lords ( to  wh. o f f i c e  he a t t a in e d  in  1610) ’’t o  e n tr e a t  y o u . , . . .  t o
commend my c o u s in  E sse x  h is  name t o  be in  th e  l i s t  o f  th e  n ex t B a ro n ets ..........
yet none o f  Q iis  S h ire]] v iz  B erk sh ire  i s  come i n . ’’ T h is  ivas p rob ab ly  
the M.P. a lth o u g h  h is  r e la t io n s h ip  w ith  Bowyer (M.P. 1601) has n o t been
‘ traced.3.
^Ptain o f  Foot in  P a r liam en tary  reg im en t in  C iv i l  W ar.*' Taken p itiso n er
9 2 .
by King’s fo r c e s  a t  E d g e h il l .
D. 1645. *"
P ossib ly  owed h is  s e a t  in  1601 to  th e  In f lu e n c e  o f  h is  fa t h e r  in  law .
1 . G .E.C . B aron etage. 2 . A l. OX 465. 3. Her, e t  Gen. i i i  
4 5 0 -1 . 4 . P ink MSS.
EURE P e te r  E sq . c . 1549 -1612 . Derby.
Lincoln 1538, Derby 1501.
s. and h. R obert Eure o f  B e lto n , I s l e  o f  Axholme L in e s , d. 1558 by Maria
4. S ir  P e te r  Vavasorur; m. in  1 602 /3  Barbara d. S ir  John Meres o f  A ubom . 
Resided a t  B e lto n  and W ashingborough. **
,B. 0. 1 5 4 9 .4 '
Entered L in c o ln ’s Inn a s  o f  County L in c o ln , b a r r is t e r  o f  T h avies Inn, 
1578.^*
Kted. b e fo r e  1 6 1 2 .* ’
D. 1612. Bur. a t  W ashingborough.** I.P .M . 1612.
1. L in es P e d ig r e e s  ' i .  3 3 7 -8 . 2 . L in es Inn Adm. Reg. 87.
EIIRB] W illiam  E sq . 1 5 7 9-1646 . Scarborough ;
of Ingleby co . York. |
Scarborough 1601.
8» and h. Ralph th ir d  Lord E u re, Deputy to  th e  Lord R e s id en t o f  th e  C ou n cil 1601*  
M.P. Yorks 1584 by Mary d. S ir  John Dawnay o f  See say  Yorks ; m. in  S ep t. 1601  
Iiicy d. S ir  Andrew N oel o f  D alby L e ic s ,  s i s t e r  o f  Edward N oel M.P. 1601.
8^ sided a t  In g le  by and î& lto n , Yorks.
^•1579.^* '
'^ t^ric Queen’ s C olleg e , Oxon 1593 a e t  13.^" E ntered  G ray’s Inn 1 5 9 4 /5 . Made
9 3 .
an A ncient 1604 and g iv e n  c h ie f  p la c e  a t  th e  A n c ie n è è ’ t a b le .
Gentleman o f  th e  P r iv y  Chamber in  or b e fo r e  1603 to g e th e r  w ith  h is  
uncle S ir  W illia m  Eure.^*
S ir  Thomas Hobey, M.P. Scarborough 1597 and 1604 lo&ged a com p la in t  
a g a in st Euro in  th e  S ta r  Chamber in  1601. He a l le g e d  th a t  in  Aug. 1600  
Eure and h is  f r ie n d s ,  liad a r r iv e d  a t  h is  house in  Haclmess fo r  e n t e r t a in ­
ment w h ile  o u t h u n tin g . They c a l le d  him " scu rvy  u rch in  and sp in d lesh a n k ed
knave"., carou sed  e x c e s s iv e ly ,  ciiarged him to  d r in k  h e a lth s  co n tra ry  t o  h is
d is p o s it io n , broke g la s s  windows and th re a ta a e d  to  p u l l  down th e  P a r ish  
Church. These o u tra g es  were grounded upon unlcmndnesses fo rm erly  c o n ce iv ed  
by Lord Eure t o  th e  p l a i n t i f f .  Lord Eure s e n t  h is  s o n ’ s acco u n t o f  th e  
m t te r  t o  C e c i l  ( in c lu d in g  " I  took  up a  l i t t l e  s to n e  and c a s t  i t  totvards 
the house, n o t to u ch in g  any w indow s). B oth Hobey and lo r d  Eure r eq u e sted  
C e c il’s p resen ce  a t  one o f  th e  c a se s  sch ed u led  fo r  h ea r in g  2 7 th  Jan. 1 6 0 1 /2 . 
Eure brought t o  C e c il when he came to  London f o r  th e  P a r lia m en t a l e t t e r  
of commendation from h is  fa t h e r  w hich  a l s o  m entioned  C e c i l ’ s fa v o u rs  t o  
hie dear b r o th er  S ir  W illia m  Eure.?* T h is man i s  i d e n t i f i e d  by P ink a s  
M.P. but i t  i s  ob v iou s from th e  l e t t e r  th a t  t h i s  man was k n ig h ted  b e fo r e  
Parliam ent began. IC.B. a t  C oronation  o f  James I .  Succ. a s  Lord Eure in
1617.2* D, a t  M alt on C a st le  1646 and bur. a t  Old pialton  "as i t  was sa id " ,
according to  th e  P a r ish  R e g is t e r .
Probables patron : His fa t h e r ,  th rou gh  Lord P r e s id e n t .
1. H a t f ie ld  fES. x . 325. 2 . G .E.C . 3 . A l. Ox 468.
4. Gray’ s Inn Adm. Reg. 86; P en sio n  Book i  166.
5. H arl. 6161 p. 32 . 6 . H a tf ie ld  MSS, x i .  546. i i .
7. ib id .  436 . ' / /
9 4 .
EWETT5 Balph g e n t . d. 1611. B e v e r le y .
1597. W lnchelsea^ 1601 B e v e r le y .
s . and h. (Je orge Ewens o f  South Caw to n  (Southrow ton) Yorks. m.
2
I'^iargaret d. o f .............................
Entered 0-ray‘ s Inn from an unnamed Inn 1595.^" A n c ien t in  1604 A f te r  
d isp u te  a s  to  h is  f i t n e s s  fo r  th e  o f f i c e .  Stew ard 1807 and allov7ed £3 . 
fo r  h is  v a c a t io n  because he co u ld  n o t a t te n d  fir. ' f i l d e s l i e ' s  rea d in g  
by reason  o f  P a r lia m en t.^ '
Clerk o f  th e  House o f  Commons in  1 6 0 3 . In t h i s  c a p a c ity  w alked in  
the Queen E l iz a b e t h 's  fu n e r a l p r o c e ss io n .^ *  Was in  r e c e ip t  o f  a n n u ity  f o r  
£10. In  or b e fo r e  loOfitj^*
Y
A ud itor t o  Queen Anne o f  Demiark, a t  tim e o f  h is  d ea th . '
Was p o s s ib ly  b e fo r e  o b ta in in g  o f f i c e  a se r v a n t  in  th e  house o f  S ir  John  
Stanhope. He r e fe r r e d  In h is  w i l l  to  him and h is  w ife  a s  h is  " la t e  d ear  
worthy i îa s t e r  and M is tr e s s ."
liad an I n t e r e s t  In th e  V ir g in ia  and H ast In d ia  Companies and ivas a f r ie n d
of S ir  Thomas Sm ith , T rea su rer  o f  th e  one and Governor o f  th e  o th e r .
At th e  tim e  o f  th e  Gunpowder P lo t  m s  lo d g ed  "under th e  Court o f  Wards
being th e  'West W all to  th e  v a u lt ."  B equeathed fo r t j ï  s h i l l i n g s  a n n u a lly  f o r
2
a sermon in  memory o f  t h i s  d e l iv e r a n c e . *
D. 1611. W ill  pr. P. C.C. 1611. T ob ias fla tth ew , M.P. 1601 was a w itn e s s .  
Possib ly  p atron : S ir  John Stanhope.
1 . G ray 's  Inn Adm. Beg. &7. 2 . P .C .C . 74 . Wood.
3 . P en sio n  Book. G ray's Inn. 1. 166, 131. 4 . 0 . C yprian  
W illiam s O f f i c i a l s  o f  House o f  Commons. 5 . P .P .0.
I . e .  2 / 4 / 4 .  6 . Add. 36906. f o l .  4 . r . 7 . S .P . Pom. 
1 6 1 1 -1 8 . 357.
FAIHFAuv Thomas K t . 1 5 6 0  -  1 6 4 0  Y o r k s h i r e  ♦
of D e n to n
L incdn  1 5 8 6 ,  A l d b o r o u g h  1 5 8 8 ,  Y o r k s .  1 6 0 1 ,  1 6 2 5  ( u n s e a t e d ,  b u t  
r e - e l e c t e d . )
8 & h .  S i r  Thomas F a i r f a x  o f  D e n t o n ,  M .P.  Y o r k s .  1 5 8 6 ,  d . 1 5 9 9 ,  
by D o r o t h y  d .  G e o r g e  G a l e ,  g o l d s m i t h .  L o r d  M ayor  o f  Y o r k ,  & v;idow 
of J o h n  R o k e b y  ; m. i n  1582  E l l e n  d .  R o b e r t  Aske o f  Aught  o n ,
Yorks 4
R e s id e d  a t  D e n t o n  & Nun a p p l e  t o n ,  s u c c e e d i n g  h i s  f a t h e r  i n  1 5 9 9 4
B. 1 5 6 o 4
Matric*. f e l l .  Comm. Q u e e n ' s ,  C a n t  . 1 5 7 7 .  " E n t e r e d  L i n c o l n ' s  
Inn 1 5 7 9 . 3
Member o f  C o u n c i l  o f  N o r t h  1 5 9 9 ,  p r o b a b l y  f i l l i n g  p l a c e  l e f t  
v a c a n t  b y  d .  o f  f a t h e r ,  f o u r  m o n t h s  e a r l i e r .  E m p lo y e d  o n  
f r e q u e n t  m i s s i o n s  t o  Jam es  VI o f  S c o t l a n d ,  t o  whom h e  was t h e  
f i r s t  E n g l i s h m a n  t o  s w e a r  f e a l t y  o n  h i s  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e  
of E n g l a n d . ^
Comm, o f  O ye r  & T e r m i n e r  f o r  Y o r k s ,  ^ a n d  J . P .  o f  q uorum  f o r  
West. R i d i n g  1 6 0 1 .
Kted. b e f o r e  R ouen  b y  E s s e x  1 5 9 1 . ^
Cr. B a ro n  F a i r f a x  o f  C am eron  1 6 2 7 . ^
D. 1 6 4 0 . 1
1 .  G . f t . C . 2 .  A l .  C a n t . 1 1 7 .
3 .  A d m i s s i o n  R e g i s t e r  89 4 .  R. R e i d  K i n g ' s
C o u n c i l  i n  t h e  N o r t h  496 5.  P .R .O .  C h a n c e r y
l ‘8 l / I . E"."Shaw k n i g h t s  i i  89
j^IRFAX Thomas E s q .  1 5 7 6 / 7  -  1636  B o r o u g h b r i d g e
Boroughbridge 1 6 0 1 ,  H ey d o n  1 ^ 4 j . l 6 2 1 ,  1 6 2 4 ,  1 6 2 5 ,  1 6 2 6 .
 ^ & h. S i r  W i l l i a m  F a i r f a x  o f  W a l to n  a nd  G i l l i n g  C a s t l e  Y o r k s  M .P .
9 6
Yorks 1 5 9 7 ,  d .  1 5 9 7 ,  b y  2 n d  w. J a n e  d .  a n d  h .  B r y a n  S t a p l e t o n  
of B u r t o n  J o y c e  c o . N o t t s ;  m. f i r s t  i n  1 5 9 4 ,  C a t h e r i n e  d .  S i r  
Henry C o n s t a b l e  o f  B u r t o n  C o n s t a b l e  Y o r k s  ; s e c o n d  i n  1 6 2 6 / 7  
Mary d .  S i r  R o b e r t  F o r d  o f  B u t l e y  S u f f o l k ,  widow o f  S i r  w i l l i a m  
Bamburgh, b a r t .
R e s id e d  a t  W a l t o n  and  G i l l i n g  C a s t l e  t o  wh. h e  s u c c .  h i s  f a t h e r  
in  159 7 .
B.C. 1 5 7 7 .  B a p t .  F e b .  1 5 7 6 / 7  a t  G i l l i n g . ^
E n t e r e d  G o n v i l l e  a n d  C a i u s  C o l l e g e  Gant  i n  1 5 9 0  when h e  was
9
s a i d  t o  b e  a e t .  1 5 .  "
Member o f  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  N o r t h  1 6 0 3  a s  o f  W a l t o n . ^  A p p o i n t e d  
Deputy P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  a s  o f  W a l t o n  1 6 0 8 .
H.S. Y o r k s  1627  - 8  a s  o f  G i l l i n g .  ^
Kted i n  1 6 0 3  a t  Y o r k .  ^ c r .  V i s c o u n t  F a i r f a x  o f  E m ley  
T ip p e r a r y  J a n .  1 6 2 8 / 9 .  ^
d. 1636 a t  Howsham Y o r k s .  w i l l  p r  a t  Y o r k  1 6 3 6 / 7 . ^
1 G . E . C .  2 A l .  C a n t .  1 1 7 .
3 R e i d  C o u n c i l  i n  N o r t h  4 9 7 .  4. H.M.C. V a r . C o l l . i i , 1 1 1  
5 P . R . O .  S h e r i f f s  1 6 3 .  Shaw K n i g h t s  i i . 1 0 1 .
F r a n c i s  E s q .  c .  1578  -  1 6 2 8 / 9  K e n t
Kent 1 6 0 1 ,  M a i d s t o n e  1 6 0 4 ,  1 6 1 4 ,  1 6 2 1 ,  P e t e r b o r o u g h  1 6 2 4  t i l l  
Mde a p e e r  same y e a r .
s h .  S i r  Thomas F a n e  o f  B a d s e l l  i n  T u d e l e y  c o .  K e n t ,  
U e u t e n a n t  D o v e r  C a s t l e ,  b y  M ary  d .  & h .  H e n r y  N e v i l l e ,  L o r d  
Abergavenny; ra. i n  1 5 9 9 ,  M ary  d & h .  S i r  A n t h o n y  M i ld m a y  o f  
0^. N o r t h a n t s .  M e n t i o n e d  i n  f a t h e r  i n  l a w ' s  w i l l  1 6 1 4 .
Resided a t  B a d s e l l . ^
I T
B . c .  1 5 7 8 . 1
R e ce iv ed  some o f  h i s  e d u c a t i o n  i n  M a i d s t o n e .%
'Z
M a t r i c .  f e l l .  Com, . Q u e e n s  C a n t ,  c . 1 5 9 5 .  E n t e r e d  L i n c o l n ' s  I n n
1597.4
D.L. N o r t h a n t s  16 7 5 . ^
O
Made a f r e e m a n  o f  M a i d s t o n e  1 6 2 5 .  C a l l e d  u p o n  t o  s e t t l e  a d i s p u t e
5
among b o r o u g h  o f f i c i a l s  t h e r e  i n  1 6 2 1 .
K.B. 1 6 0 3 .  B a r o n  B u r g h e r s h ,  v a r l  o f  W e s t m o r l a n d  1 6 2 4 .  L o r d  l e  
D e sp e n se r  16 26 . ^
Obta ined  c o u n t y  s e a t  i n  16 01 w i t h  b a c k i n g  o f  L o r d  C obham .^
d. 1 6 2 8 / 9 .  W i l l  p r .  1 6 2 8 / 9 .  B u r  a t  M e r e w o r t h .
1 .  G . E . C . 2. R e c o r d s  M a i d s t o n e  C o r p n . 7 8 .
3 .  A l .  C a n t . i i .  1 1 9 .  4 .  L i n c o l n ' s  I n n  A dm is .  R e g .
5.  M a i d s t o n e  o p . c i t  8 9 .  6 l  J .  E.  Ne a l  e . E l  i  z.  H o . C omrnon s
7 2 - 4 .
FANE G e o r g e  e s q .  1 5 8 0 / l  -  1 6 4 0 .  D o v e r .
Dover 1 6 0 1 ,  S a n d w i c h  1 6 Q4, D o v e r  1 6 1 4 ,  c o .  K e n t  1 6 2 1 ,
Maidstone 1 6 2 4 ,  1 6 2 6 ,  1 6 2 8 ,  A p r i l - M a y  16 40.
2nd s .  S i r  Thomas P a n e  o f  B a d s e l l  K e n t  L i e u t e n a n t  o f  D o v e r  C a s t l e  
by Mary d .  a n d  h .  H e n r y  B a r o n  A b e r g a v e n n y ; ^  m. f i r s t  i n  1 6 0 7 ^  
E l i z a b e th  d .  R o b e r t  f i r s t  B a r o n  S p e n c e r  o f  w o r m l e i g h t o n ; ^  s e c o n d  
Anne d. S i r  O l i v e r  B o t e l e r  o f  T e s t o n  i n  K e n t .  ^
Resided a t  B a d s e l l  i n  1 6 0 1 . ^
B. 16(30/]., 4
Received some o f  h i s  e d u c a t i o n  i n  M a i d s t o n e . ^
Matric F e l l o w  Commoner Q u e e n ^  C o l l e g e  C a n t ,  c . 1 5 9 5 ^  Adm. t o  
bine Gin »s I n n  1 5 9 7 . ^
9%.
Between 159 9  a n d  1 6 0 4  o c c a s i o n a l l y  t r a n s a c t e d  b u s i n e s s  a t  D o v e r  
C a s t l e  on b e h a l f  o f  h i s  f a t h e r  t h e  L i e u t e n a n t . " ^
H.S. K e n t  1 6 2 7 - 3 . ®
Made f r e e m a n  o f  M a i d s t o n e  1 6 2 5 - 6 . ®
Kted 16 03 a t  ( f t i i t e h a l l . ®
D. 1 64 0 .  4
P a t r o n :  L o r d  V/arden p r o b a b l y  a t  r e q u e s t  o f  M . P . s  f a t h e r .
1 .  V i s  K e n t  ( 1 6 1 9 )  2 24 .  2 .  P i n k  M.SS.
5. V i s  W arw s . ( 1 6 1 9 )  2 8 5 .  4 .  A l .  C a n t  1 2 0 .
5. M a i d s t o n e  C o r p n .  R e c o r d s  78
6 .  L i n s .  I n n  A d m .R eg . 1 2 5 .  7 .  H a t f i e l d  M.SS i x . 2 1 0 ;  x v i  4 3 3 .
8 .  P . K . O .  S h e r i f f s  6 9 .  9 .  Shaw K n ip ;h t s  i i . l 2 0 .
FAfiSHA'ffi: Thomas e s q .  -  1 63 1  B e d f o r d
Bedford  1 6 0 1 ,  L a n c a s t e r  1 6 0 4 ,  1 6 1 4 ,  1 6 2 1 ,  1 6 2 4 ,  1 6 2 5 ,  1 6 2 6 ,  1 6 2 7 .  
3rd s .  Thomas F a n s h a w  M .P .  A r u n d e l  1 5 5 9  e t c . ,  o f  D r o n f i e l d  D e r b y s .  
and o f  Ware P a r k ,  H e r t s ,  d .  1 6 0 0 1 / 0 1 ,  b y  J o a n n a  d .  Thomas Sraythe 
of O s t e n h a n g e r ;  m. i n  1 6 0 4  Anne d .  U r i a s  B a b i n g t o n ,  c i t i z e n  a n d  
draper  o f  L o n d o n .  ^
Resided a t  J e n k i n s ,  B a r k i n g ,  E s s e x , ®  a n d  a t  Ware P a r k ,  H e r t s . ^
Adm. Pens  Q u e e n ' s  C o l l e g e  C a n t . 1 5 8 9 / 9 0 ,  B . A . 1 5 9 5 / 6 ® .  E n t e r e d  
Inner T em ple  1 5 9 5 ,  b a r  1 6 0 6 ;  B e n c h  1 6 1 4 . 4
Made A u d i t o r  o f  t h e  N o r t h  P a r t s  o f  t h e  D uc h y  o f  L a n c a s t e r  f o r  
l i f e  i n  1 6 0 0 .®
Clerk o f  t h e  Crown i n  t h e  K i n g ' s  B e n c h  1 6 0 3 .  S u r v e y o r  G e n e r a l  o f  
Crown L an d s  t o  J a m e s  I .
K'B. 1 6 2 5 / 6 .®
1631 i n  h i s  c h a m b e r s  i n  t h e  I n n e r  T e m p le .  A d m o n .P .C . C . 16 3 1 . ^
1. DN.1%. 2 .  C l u t t e r b u c k  H e r t s  i i i  2 9 4 .  . „
3. TQrf&mt.  1 2 0  4 .  I n n e r  T^mpTe A d m i s s i o n s  1 4 2 ;  R e c o r d s  i i .
; ' 5 1 , 8 0 .  5.  L a n c s .  O f f . L i s t s  53 6 .  Shaw K n i g h t s  i . l 5 3 .^   ------------------------------------------------
FETTYPLACE G i l e s  e s q .  b . c . 1 5 6 4  D e v i z e s .
Devizes  16 0 1 .
3rd s .  G e o r g e  F e t t i p l a c e  o f  t h e  M i d d l e  T em ple  a n d  l a t e r  o f  
C o w l e n e a t i o n s  G l o s .  b y  C e c i l i a  d .  H e n r y  P o o l e  o f  w o r r o u l d e  c o . W i l t s }  
R es ided  p o s s i b l y  a t  Ham pton  M e i s e  G l o s .  b y  1608  i n  w h i c h  y e a r  he  
was n o t e d  a s  o n e  o f  t h e  l o r d s  o f  t h a t  p l a c e .
B. c .156  4. ^
E n te re d  M i d d l e  T em p le  1 5 8 2 / 3  a s  o f  C o w l e n e a t i o n s . ^
Kted i n  o r  b e f o r e  1608.*^ H i s  s .  was H . 8 . G l o s . 1 6 3 3 - 4 .
1 .  V is  . B e r k s  ( 1 5 6 6 )  28 .  2 .  J .  S m i t h  Men ^  Armour f o r
G l o u c s .  1 6 08  2 4 8 .  3. M i d d l e  T em p le  Adm. R e g .  50.
4.  F T R .u .  S h e r i f f s  51.
FETTYPLACS Thomas d .  1 6 1 8  L o n d o n  c i t y
i ronmonger
London 1 5 9 7 , 1 6 0 1 .
P o s s ib ly  f o u r t h  s .  Edmund P e t t y p l a c e  o f  B e s s i l s l e i g h  B e r k s  by
Margaret d .  o f  .....................  M o r d a n t . ^
o
Ironmonger.
3
Auditor 1 5 9 9 - 1 6 0 1 .
d. 1618. W i l l  p r .  P . C . C .  1 6 1 8 . ^
1 .  V i s .  B e r k s  2 8 .  2. O f f i c i a l  R e t u r n s .
3. B e a r a n  A l d e r m e n  o f  L o n d o n  i . 2 9 0 .
4. P . C . C .  8 2  M e a d e .
UTZJAMES J o h n  e s q .  1 5 4 8 - 1 6 2 5  Lyme R e g i s
Borset 1 5 8 4 ,  Lyme R e g i s  16 01 .
 ^ ^ h. A l f r e d  F i t  z j a m e s  b y  J o a n  d .  S i r  A l e x a n d e r  Culpepper  o f  
b^^gebury K e n t ;  m. J o a n  d .  S i r  Thomas T r e n c h a r d  o f  Wo 1 v e r t  on
Borset.
too,
R e s id e d  a t  L e w s t o n  D o r s e t , ^  t o  wh. h e  s u c c .  b y  b e q u e s t  o f  h i s
9
m o t h e r ’ s s e c o n d  h u s b a n d  S i r  J o h n  L e w s t o n . "
1
B.C. 1 5 4 8 .
B.A. O x f o r d  1 6 6 6 ,  M.A. 1590,*^ E n t e r e d  I n n e r  Tem ple  a s  o f  L e w s t o n
1 5 6 8 .4
5
H.S. D o r s e t  1 6 0 4 - 5  J . P .  o f  Quorum 1 6 0 1 .  I n  1588  m e n t i o n e d  
w i th  S i r  G e o r g e  T r e n c h a r d  ( h i s  b r o t h e r  i n  l a w  and  f a t h e r  o f  
M.P. D o r s e t  1 6 0 1 )  as o n e  o f  t h e  l e a d i n g  men i n  t h e  s h i r e . ^
K ted I 6 I 5 I
D. 1 6 25  a e t  77  Vi/il L p r .  P . C . C . 1 6 2 5 . 8
1 .  H u t c h i n ' s  D o r s e t  i v . 1 3 0 ;  i i i  32 6 .
2. P i n k  M.SS.  3 .  A l .O x .  5 0 3 .  4. I n n e r  Tem ple  A d m i s s i o n s .
5. P . R . O .  She r i f f s  39 .  6 .  S .P .Dorn .  1 5 8 1 - 9 0  . 478 .
7 .  Shaw K n i g h t s  i i .  8 .  P . C . C .  7 5  C l a r k e .
FLEIÆ.IYNG Thomas 1 5 4 4 - 1 6 1 3  o o u t h a m o t o n
S o l i c i t o r  G e n e r a l .
Winchester 1 5 8 4 ,  1 5 8 6 ,  1 5 8 8 ,  1 5 9 3 ,  Southamptonshire  1 5 9 7 ,  
Southampton 1 6 0 1 ,  1 6 0 4 - 7 .
3 & h .  J o h n  F le m m in g  o f  N e w p o r t  I s l e  o f  vVight b y  D o r o t h y  H a r r i s  ; 
m. Mary d .  J o h n  Ja m es  o f  N e w p o r t  I s l e  o f  W i g h t . ^
Resided a t  otoneham Park Hants which he purchased i n  1600 from 
the Earl o f  Southampton. ^ Had a house i n  Bugle S t r e e t  
Southampton i n  or b e fo re  1 6 0 5 .
B.C.1 5 4 4 . 3
Rntered L i n c o l n ' s  I n n  1 5 6 7 ,  B a r  1 5 7 4 ,  B e n c h  1 5 8 7 ,  L e n t  R e a d e r  
1B90, D o u b le  R e a d e r  1 5 9 4 .  c r .  M.A. Oxon 1 6 1 3 .
Recorder o f  L o n d o n  a n d  S e r j e a n t  a t  Law 1 5 8 4 .  A p p o i n t e d  S o l i c i t o r  
General 1 5 9 5 .  C h i e f  B a r o n  o f  t h e  E x c h e q u e r  1 6 0 4 ;  C h i e f  J u s t i c e
tr ICI
of t h e  K i n g ' s  B e n c h  1 6 0 7 .  Not t i l l  t h e n  was a  new w r i t  i s s u e d  
f o r  S o u t h a m p t o n .
R e c o r d e r  o f  ' /W inches te r  i n  o r  b e f o r e  1 5 8 4 .  Had r e s i g n e d  b y  1 5 9 7 . ^  
R e c o r d e r  o f  o o u t h a m p t o n  i n  Mar l O Q O / o i ,  b u t  r e s i g n e d  i n  1 6 0 3  
owing t o  p r e s s u r e  o f  w o rk .  B u r g e s s  o f  S o u t h a m p t o n  1580."^
J .P .  o f  t h e  quorum  f o r  H a n t s  a n d  M i d d l e s e x  1 6 0 1 .
D. s u d d e n l y  a t  S to n e h a rn  1 6 1 3 .  B u r .  t h e r e .  /Wila p r .  P .  C.C.  1 6 1 3 . ^
1 .  D. N. B . 2 .  H. Moody N o t e s  & E s s a y s  on  H a n t s  & H i l t s  172
3 .  S o u t h a n t s .  R e c . S o c .  i . l 3 .  4. O f f i c i a l  R e t u r n s .
FLEMMYNGE Thomas g e n t  W i n c h e s t e r
W in c h e s te r  1 6 0 1 ,  S o u t h a m p t o n  1607  ( B . E . ) ,  1 6 1 4 ,  1 6 2 1 .
3 & h .  S i r  Thomas F le m m in g  M.P. 1 6 0 1 .  d .  1 6 1 3  b y  M ary  d .  J o h n  Jam es  
of N e w p o r t ;  m. D o r o t h y  d .  H e n r y  C ro m w el l  o f  H i c h i n b r o o k .  She was 
a s i s t e r  o f  O l i v e r  a n d  R i c h a r d  C r o m w e l l ,  M . P . s  1 6 0 1 .
Resided  a t  S toneharn  P a r k  t o  wh. h e  s u c c .  h i s  f a t h e r  i n  1 6 1 3 . ^ 
P o s s i b l y  t h e  Thomas F lem m ing  wh. m a t r i c .  P e n s  a t  Emmanuel C o l l e g e ,  
Cant, i n  1 5 8 6 ^  a n d  e n t e r e d  L i n c o l n ' s  I n n ,  1 5 8 9 / 9 0 .  ^
Burgess o f  S o u t h a m p t o n  1 5 9 9 . “^
Kted 1 6 0 4 / 5  a t  N e w m a rk e t .
D. 1624.  #111 p r ,  P . C . C .  1 6 24 .®  B u r .  a t  S toneharn . '^
Probably g a i n e d  h i s  s e a t  i n  1601  t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  h i s  
fa the r  who was a f o r m e r  R e c o r d e r  o f  W i n c h e s t e r .
1 .  D . N . B . ( u n d e r  T.  F lem m in g  S o l . G e n . )
2. A l .  C a n t  3. L i n e ' s .  I n n .  A dm .Reg.
4. S o u t h a n t s . R e c . S o c . i . l 3 .  5.  Shaw K n i g h t s  i i . 1 3 7
6 .  P . C . C .  49 B i r d .  7 .  P i n k  M .SS,
jTETEWoop H e n r y  e s q .  d .  a f t e r  1 6 2 5  C h i p p i n g  Wycomb e
% lesbury  1 5 8 8 ,  C h i p p i n g  wycombe 1 6 0 1 ,  1 6 0 4 .
1 0 3 .
4th s .  Thomas F l e e t w o o d  o f  t h e  V a c h e ,  B u cks  d .  1 5 7 0  b y  h i s  2nd  w. 
B r id g e t  d .  J o h n  S p r i n g  o f  L a v e n h a m ,  S u f f o l k ;  m. ' ^ l i z a b e t h  d .
Edward F u s t  o f  L o n d o n . ^
Resided  i n  L o n d o n  d u r i n g  t h e  l e g a l  t e r m . ^
B.C.156 2.
E n te re d  G r a y ’ s I n n  1 5 8 0 ,  B a r  1 5 8 6 ,  R e a d e r  o f  S t a p l e ' s  I n n  1 5 9 7 ,
Ancient 1 5 9 8 ,  R e a d e r  o f  G r a y ' s  I n n  1 6 0 8 .  ^
In 1609 o r d e r e d  t o  a t t e n d  t h e  ne  : t  P e n s i o n  o f  h i s  I n n  t o  " a n s w e r . . . .  
for d i v e r s  a b u s e s  o f f e r e d  b y  h im  t o  t h e  H o u se  a s  s u p p o s e d  d u r i n g  
his r e a d i n g . "  He was o r d e r e d  t o  p a y  a f i n e  o f  £120 v /h ich  was
a p p a r e n t l y  g r e a t l y  r e d u c e d  l a t e r .
D. a f t e r  1 6 2 5  i n  w h i c h  y e a r  he  was m e n t i o n e d  i n  t h e  w i l l  o f
4
Richard F u s t  o f  P e n w o r th a rn  L a n c s .
Patron: L o r d  'W in d so r ,  L o r d  o f  t h e  M a n o r .
1 .  L ip s c o r a b e  B u ck s  i i i ,  227 .  2 .  G r a y ' s  I n n  Adm .R e g . 7 3 ;
P e n s i on  Book 7 3 , 1 3 5 , 1 3 7 .  3 .  i b i d  1 8 4 ,  1 8 6 “ 1 8 9 .
4. P i n k  K . 8 8 .
FlUDD Thomas K t . d .  16 0 7 .  M a i d s t o n e .
Maidstone 1 5 9 3 ,  1 5 9 7 ,  1 6 0 1 .
s .  J o h n  F l u d d  o f  M o r t o n ,  S a l o p  b y  A n n e r  B a n n r e ;  m. E l i z a b e t h  
P h i l i p  A ndrew s  o f  W i l l i n g  t o n ,  S o m e r s e t . ^
9
Resided a t  M i l g a t e  i n  B e a r s t e a d ,  K e n t . " '  I n  1591  h a d  a l e a s e  o f  
Manors o f  B o x l e y  S t a n f o r d  and  A l d i n g t o n ^  a n d  i n  1 5 9 4  one  o f  l a n d s  
S u ssex ,  ^
Receiver o f  K e n t  i n  o r  b e f o r e  1585 ."^  I n  1 6 q6 and  p o s s i b l y  e a r l i e r  
R® ^as R e c e i v e r  a l s o  f o r  S u r r e y  and S u s s e x .  ^
Surveyor* o f  K e n t  1 5 7 0 - 9 4  a n d  o r o b a b l y  l a t e r . ^
L
T r e a s u r e r  o f  War 1 6 9 7 .
I * S.
7
K ted  1 5 8 9 .®  Adm. t o  G r a y ' s  In.- 1 6 0 0 .®
J . P .  o f  t h e  Quorum f o r  K e n t  1 6 0 1 .
In  1598  t h e  b o r o u g h  o f  M a i d s t o n e  p r e s e n t e d  h i m  w i t h  tw o  c a p o n s  
and a s u g a r  l o a f .  T h e s e  w e re  p r o b a b l y  a l l  t h e  p a y m e n t  h e  
e x p e c t e d  o r  r e c e i v e d  f o r  h i s  s e r v i c e s  i n  P a r l i a m e n t . ^
D. 1 6 U7 . 1 ® B u r .  a t  B e a r s t e a d . .  w i l l  p r .  P . C . C . 1 6 0 7 .
I .  V i s  K e n t  ( 1 5 7 4 )  50.  2. G r a y ' s  I n n  Adm. R e g . 1 0 1 .
3.  U . P . Dorn.1 5 5 0 - 9 1 . 2 7 0 , 1 5 9 1 - 4  568 .  4 .  6 . P . P .  1 5 8 0 - 9 1 . 436 .
5. L a n s 7  l Y l f o l . 3 5 2 .  r . 6 .  L a n s  5 3 / 9 l 7 l 9  5;  S. p \  Dom. 1 5 9 1 - 4  
5 6 7 .  7 .  A . P . O . 1 5 9 7 . 16 8 .  Shaw K n i p h t s  i i . 8 7
9.  R e c o r d s  o f  M a i d s t o n e  2 1 0 .  1 0 .  P . C . C . W i l i s  I n d e x  v . 1 6 9 .
I I .  P i n k  M.SS.
FORTES CUE F r a n c i s  e s q .  d .  1 6 2 4  B u c k in g h a m  s h i r e
Buckingham 1 5 8 8 ,  1 5 9 3 ,  1 5 9 7 ,  B u c k i n g h a m s h i r e  1 6 0 1 .  
s & h .  S i r  J o h n  F o r t e s c u e  b y  C e c i l y  d .  S i r  Edmund A s h f i e l d , ^  
m. G race  d .  S i r  J o h n  M a n n e r s  o f  N e t h e r  H a d d o n ,  D e r b y ,  2nd  s .
Thomas 1 s t  E a r l  o f  R u t l a n d .  ^
Resided a t  S a l d e n ,  B u c k s ,  t o  w h i c h  h e  s u c c e e d e d  h i s  f a t h e r  i n
1607. I n  1 5 9 4  o b t a i n e d  a  21 y e a r s  l e a s e  o f  l a n d  i n  N e w p o r t ,  
Bucks, a n d  i n  1596  i n  Which wood F o r e s t ,  O x o n s . ^
Adm. t o  I n n e r  T em ple  1 5 8 0 ,  a s  o f  L o n d o n ,  W. h i s  b r o t h e r  w i l l i a m . ^
Fsqu ie r  o f  B ody  t o  Q ueen  E l i z a b e t h  i n  o r  b e f o r e  1 6 0 3 . ^
Surveyor o f  B u c k s  16 06^^ H .S .  B u ck s  16Q8-9®.
J.P. o f  Quorum a n d  C u s t o s  R o t u l o r u m  B u c k s  1 6 0 1 .
^•B. a t  c o r o n a t i o n  o f  Jam es  I .
Son of  member f o r  M i d d l e s e x ,  c o u s i n  a n d  e x e c u t o r . t o  O l i v e r  
Manners, M .P .  G r a n t h a m  1 6 0 1 .
19 13D. 1624. Bur. a t  Salden. I .P .M. 1625.
1. Vis .  Bucks (1634) 58. 2. Midd le s e x  Ped ig rees
3. V. C."H~. Bucks i v .  162. 4. S.P. Pom 1591-4 , 497; 159 5 -7 ,566.
5. Inner  Temple Admission R e g i s t e r  98. 6. P . R. 0 . L C / 2 / l / 4 5 .
7. Lans. 1 7 1 . f o l . 396 r .  8. P.R.O. S h e r i f f s  9.
10. Shaw Knights  i 154. 11. P. C.C. 100 C a p e l l .
12. D.N .B .(under f a t h e r ) .  13 Pink M.SS.
FORTESCUE John 1533-16 07 M idd lesex .
W a l l in g fo r d  1559, 1572, Buckingham 1586, Buckinghamshire 1588, |
1593, 1597, Middlesex 1601, 16 06, ( B . E . )
s & h. S i r  Adrian F o r te sc u e ,  beheaded 1539, by Anne. d. S i r  
William Reade of B o r s t a l l ; ^ m. f i r s t  Ceci ly  d. S i r  Edmund A sh f ie ld ;
9second, A lice  d. C h r i s to p h e r  Smith, Clerk of  th e  P ip e .
Resided a t  Salden, Bucks."
B. 1531.
Reputed to  have been educated  at Oxford and an Inn of Court ; ^ A
3John F or tescue  e n te re d  G ra y 's  Inn 156 2. '
Keeper of  th e  Great  Wardrobe 1559, Gentleman Usher 1563,
i
9  i
Chancellor of  th e  Exchequer 1589-1603, ' C h an ce l lo r  o f  the  Duchy of | 
Lancaster 16 01. ;
J.P. of quorum f o r  Bucks, H er ts  & Oxons 16 01, a l s o  Middlesex 
where he was cu s to s  ro tu lo rum .
Brother o f  M.P. W all in g fo rd  1601. Defeated  Candidate i n  
Buckinghamshire e l e c t i o n  case 1604.
D. 1607. ^ Bur. i n  Marsley Church, Oxons. ^ I
1. Vis Bucks (1634) 58. 2. D.N.B. j
3. G ray 's  Inn Admis. Reg. Col. 30. 4. J .E .  Neale '
E l i z .  House of  Commons 223.5 .  Pink M.SS.
i t s .
fortescue Thomas esq. c .  1542 - 16 33 W a l l i n g f o r d
W a l l in g fo r d  1593, 1597, 1601 (B .E .v .  John H erber t  who chose to  
serve f o r  G lam organsh ire) .
2nd s. S i r  Adrian F o r tescue  by Anne d. William Reade.^- 
Resided a t  Donnington, Berks.  Owned o th e r  lan d s  i n  Berks,  
possibly  at Boxore, Newbury, and Snaive to  whose poor he 
bequeathed money.^
B.C. 1648.4
Entered Middle Temple 1560 as 2nd s .  Adrian F o r te s c u e ,  l a t e  of
i
C l i f fo rd ' s  Inn.®
Deputy i n  the  A l ie n a t io n s  O ff ice  1 69 1 .^ was s t i l l  t h e r e  i n  1600, 
when h i s  s a l a r y  was recorded  as having been p a id .  I
D. 1611. 7 /i l l  p r .  P.C.C. 1611. Mentioned h i s  f r i e n d  the  Lord
Chancellor ( S i r  Thomas Bromley.
1. Middlesex Ped ig rees  50. 2. P.C.C. 51 Wood.
3. Middle Temple Adm. Reg. 4. Pink M.SS.
5. P.R.O. Exchequer 40777/144.
FRAUNCEYS Edward esq .  d. 1626 Beverl e y
Beverley 1601, Has 1 erne r e  1604, S teyning  1614, 16 21, 1624, 1625, i
1626 t i l l  h i s  dea th  about May o f  t h a t  y ea r .
P arentage unknown. The main branch  of  t h e  fam ily  was i n  i
D erb ysh ire  and t h e r e  was ano ther  i n  Somerset.  M. E l i s a b e t h  i
I
o f ................. ; she was a suspec ted  r e c u s a n t . ^ j
Resided a t  Pe tw orth ,  Sussex.  ^ i
P o ss ib ly  the  Edward F ra n c is  who m a t r i c .  Pens. S t .  J o h n 's  Cant 1582. ^
Steward of th e  Household of the  E a r l  of  Northumberland i n  o r  
before 1594. t
L
(06.
R e f e r r e d  to  thus  u n t i l  1602 when he was mentioned a l s o  as the 
E a r l ’ s R ece ive r  of th e  South P a r t s . The E a r l  r e s id e d  m ain ly  a t  
Petworth."
paymaster to t h e  Gentleman Pens ioners  16 03 when Northumberland 
became Captain .
Was in  r e c e i p t  of an annu i ty  fo r  £20 a t  the  dea th  o f  E l i z a b e th .
6
With h i s  w ife  he was g ra n te d  a f u r t h e r  one i n  1605.
Kted a t  Newmarket 1604/5. 
D. May 16 26 . ^
7
Possible P a tron :  E ar l  of  Nortumberland % f-
Lücovvs  M  WO.S P w  Ô I c  j  P v  % ^
1. Pink M.SS. 2. Al. Cant .  /
3. Alnwick C as t le  M.SS. U . I . 2 ;  U . I . 3  (3 ) .  I
4. Add. 33378 f o l . 6 4 .v. 5. Lans. 1 5 6 . f o l .1 1 4 . r .
6. Add. 35848 f o l  41. v. 7. Shaw Knights  i i . 106. i
S' . É • rS . Pov\ k> . tV>\n«v(s a f  l-U s ^ (Vr<.y î. wca
FRETCHVILE P e te r  esq .  d. 1634 Derbyshire
Derbyshire 1601, 16 21.
9
s. & h. P e te r  F r e t c h v i l e  of S ta v e ly ,  Derbys, " d. in  o r  b e fo re  
1590,^, son of M.P. Derbys. 1554-5, by M argaret d. Arthur Kaye of 
Wood some, Yorks, widow o f  P“rances  woodrowe o f  Woolley ; m. f i r s t  
Joyce s i s t e r  o f  Thomas Fleetwood o f  Bucks, M.P. 1601, widow of 
Sir Hewett Osborne Kt ; second; I s a b e l  d. Percy N e v i l le  of Grove, 
Co. Notts ,  widow of S i r  R ichard  H a s tn e r .^
Resided a t  S t a v e l y .  ^
B.C. 1571.^
Matric, F e l l .  Comm. S t .  Jo h n ’s Cant. 1587.
Doubtless c r .  M. A. 1612/13. En tered  Middle Temple 1590 as Sch. 
Peter P Y etchv i l le  l a t e  of S ta v e ly ,  dec. In  1596 he p e t i t i o n e d
«in re g a rd  o f  h i s  g r e a t  a f f a i r s  in  the  county  and f a r  dw el l ing  to  
have h i s  chamber . . .  - w i tho u t  f o r f e i t u r e  . . .  f o r  no t  being e ig h t  
weeks in  Commons every  y e a r . ’ Surrendered  h i s  chamber 1609.
IK tU T* « 4
P r e se n te d  B i l l  t o  r e f o r m  a b u s e s  o f  weights  and m e a s u r e s .
5H.S. Derbys. Dec. 1601-2, and f o r  t h i s  re a so n  l i c e n c e d  t o r e t u r n  
home b efo re  c o n c lu s io n  of P a r l i a m e n t .^
Kted 1603J
D. 1634. #111 p r .  P. C.C. 2
1, G.E.C. (u n d e r  John Lord F r e t c h v i l l e )  and Vis D erbysh ire  
166 2 (v ia  Pink M.SS). 2. Al. Cant. 180.
3. Middle Temple Minutes of P a r l i ament i  317, 360; i i .  513.
4. D’Ewes 6 54. 5. P.R.O. S h e r i f f s  31.
6. Ù’Ewes 665. 7. Shaw k n ig h ts  i i . 102.
FKQWICKE Henry esq. S t .  A lbans .
St. Albans 1601 (B.E. v. P 'rancis Bacon who chose to se rv e  f o r  
Ipswich ).
Probably th e  grandson o f  S i r  Henry Frowick and t h e r e f o r e  co us in  
of Humphrey Conningsby, Steward o f  S t .  Albans and M.P. f o r  th e  
city 1584-1597.^
Resided i n  H er ts  i n  1583 when he en te re d  L i n c o l n ’s Inn as 
b a r r i s te r  o f  Lyon’s Inn. B a r r i s t e r  o f  L in c o ln ’ s Inn 1591/2. 
Pensioner 1609, i n  r e s id e n c e  t h e r e  t i l l  a t  l e a s t  1617. ^
Steward o f  S t .  Albans 1589. He kep t  th e  o f f i c e  t i l l  1617 but  
not always on good terms with th e  C o rp o ra t io n .  In  1590 he 
a^s pe rem p to r i ly  o rde red  to  s u r r e n d e r  th e  o f f i c e  o f  Clerk of  t h e  
Papers of th e  Court o f  Record. In  1596 o r  1597 he imposed a f i n e  
on the l a t e  Mayor and o e r  je ant which th e  C orp o ra t io n  dec ided  to  
^oscind and added a r i d e r  i n  i t s  re c o rd s  t h a t  no f u r t h e r  f i n e s
108.
were to  be Imposed w ithou t  th e  consen t  of t h e  mayor. ^
J.P. of th e  ou 1rum f o r  S t .  Albans in  d e p t . 1 6 0 1 .^
1. N. Salmon H er ts  83. 2. L in c o ln ' s  Inn Adm. Reg;
Black Book. 20, 124, 195.
3. A.E. Gibbs C o rp o ra t ion Records o f  S t . Albans 3 4 ,3 7 ,5 2 ,6 4 .
4. P.R.O. Chancery 181/ l 2 7
FULüER Bo stock gent d . 1635 B l e t c h l n g l y
B le tch ing ly  1601.
s. and h. R ichard  F u l l e r  by K a th e r in e  d. Roger Bostock of 
Moberley, Cheshire ,  J* s i s t e r  and coh. of R ichard  Bostock o f  
Tanridge, S u r r e y ; m. F ra n c is  d. Erasmus G a ins fo rs  of Crowhurst 
Surrey.
Resided a t  Tanr idge  Court Surrey .  In  1603 Richard  Bostock s e t t l e d
his manors of Tanridge and Oxted on h im s e l f  w ith  rem ainder to  h i s
2nephew Bostock F u l l e r ,  
o
d. 1635. "
Probable P a tron ;  E a r l  o f  Nottingham, Lord of t h e  Manor.
1. Vis Berks i i .  77. 2. Manning & Bray, Surrey
i .  373, 37 4
FYNCHE Moile Kt 1 5 50-1614  Winchelsea
Weymouth 1575 (B .E . )  Kent 1593, Winchelsea 1601.
3 & h. S i r  Thomas Fynche of E as tw e l l  Kent by C a th e r ine  d. and coh 
of Sir Thomas Moyle o f  E a s tw e l l ,  C hance llo r  of th e  Court o f  
Augmentations; m. i n  or b e fo re  1575 E l i z a b e t h ,  d. and h .  S i r  
Thomas Heneage o f  Copt H al l  Essex ,  Chancellor  o f  th e  Duchy of 
Lancaster. J- Reported  to  have m.d. and h .  S i r  F ra n c is  H as t ings  
^^ id to be worth £3000 per  annum; ^ she presumably d. b e fo re  1576
L
(OR.
3  .
Resided a t  E as tw e l l  to  wh. he succ. h i s  f a t h e r  in  1563. Had a
house in  C harterhouse  Church y a r d ,  London, and h e ld  laud i n
N orthan ts  and Yorks, and in  Sussex. Also h a d  a house a t  Copt Hal1  ^
B.C. 1 5 5 0 . ®
Adm. to  G ra y 's  Inn 1568, c a l l e d  to the  b a r .  ®
In 1591 he was s en e sc h a l  of a l  i. lands  i n  Essex be long ing  to  th e
Duchy of Laœ a s t e r ,  d o u b t le s s  through the  i n f lu e n c e  of h i s  f a t h e r  
in law.
In 1605 was made Chief Steward f o r  l i f e  of th e  lands  of St.
7Augustine’s P r io r y ,  Canterbury  a t  a fee  o f  £20 per annum.
Named 1593 in  a l i s t  of th ose  f i t  t o  be T re a s u re r s  a t  War.®
One of th e  Knights  f o r  th e  Canopy a t  th e  f u n e r a l  of Queen 
Elizabeth. ^
H.S. Kent 1596 -7 ,  1606 - 7 J .P .  o f  Quorum f o r  Kent 1601.
Kted 1584.^^ c r .  Baronet 1611. His w ife  was c r .  Countess
Maidstone i n  1 6 14 .^ \
3 4D. 1614. Will p r .  P.C.C. 1615.
1. Berry  Kent Genealogi e s  & G.E.C. (under W inchelsea) 48.
2. Manningham ’ s D iary  TCam. Soc. ) 13. 3 Hasted Kent v i i .410.
4. P .C .C . . 5 Rudd. 5. G ray’s Inn Adm. Reg. 38.
6. P.R.O. M;3S Index Duchy L a n c a s te r  P a t e n t s . f o l . 1 4 . v.
7. S.P. 14/60. 8. H a t f i e ld  M.SS iv .4 6 1 .  9. P.R.O. L .C .2 /4 /4
10. P.R.O. S h e r i f f s  69. 11. Shaw Knights  i i  83.
12. G.E.C. B a ro n e ta g e .
GAI>)iULL Thomas esq. 1571 - 1613 C hes ter  C i ty
Chester 1 6 0 1 .
& h. Edmund Gamull of Buerton H a l l ,  C hesh ire ,  mayor of  the  
1585, d. 1616, by E l i z a b e th  d. Thomas Case^-of C h e s te r ;^  m. 
^Uce d. R ichard  Bavand} Mayor of Chester  1581, widow of David 
b%d, D.D.S
L
uo
R e s i d e d  a t  B u e r t o n  H a l l . ^ Owned p r o p e r t y  i n  C h e s t e r  a n d  t h e  
manors o f  S h o t w i c k  and  3‘a y t h a l l . "
B.C. 1 5 7 1 .  *
M a t r i c  B r a s e n o s e  C o l l e g e ,  Oxon 1 5 87  a e t  16 .  B .A .  Q u e e n ’ s Co l e g e  
1591.^ '  Adm. t o  I n n e r  T em ple  1 5 9 1 ,  B a r  1 6 0 3 .  ^
Recorder  o f  C h e s t e r  1 6 0 5  i n  s u c c e s s i o n  t o  Thomas L a w t o n . ^
B e q u e a th e d  £10  w o r t h  o f  p l a t e  t o  t h e  c i t y .  ^
2 ? 
d. 1 6 1 3 .  #'111 d a t e d  1 6 1 3 .  l . P . - .  1 6 1 4 .
1 .  C h e s t e r  P e d i g r e e s  Add. 5 5 8 9 .  2.  O rm e ro d  H i s t  C h e s h i r e
i i i .  8 5 0 .  3 .  H a r l  1 9 9 1 / 1 8 3 .  4 .  A l .  Ox. 545 .
5. I n n e r  T em p le  Adr:. R e g . 133 ; R e c o r d s  i i . 2 .
GARIONS L uk e  e s q .  d .  1 6 1 5  G l o u c e s t e r  C i t y
G l o u c e s t e r  1 5 8 4 ,  1 5 8 8 ,  1 5 9 1 ,  1 6 0 1 .
2nd s .  J o h n  G a r n o n s ,  l a w y e r  o f  H e r e f o r d s h i r e  b y  E l l e n  d .  J o h n
David o f  C i l g e r r a n ;  m. A nne .  d .  o f  .......................  Woodward o f  T w i n i n g .
Resided i n  G l o u c e s t e r .
Draper a n d  A l d e r m a n .  S h e r i f f  o f  t h e  c i t y  156  5,  1 5 6 9 .  M ayor  
1570, 1 5 8 6 ,  1 6 0 0 .  ^
E. 1615 .  w i l l  p r .  P . C . C .  1 6 1 5 . ®  B u r i e d  a t  G l o u c e s t e r . ^
1 .  V i s .  G l o s .  ( 1 6 2 3 )  6 3 .  2 .  R u d d e r  H i s t .  G l o u c s .  1 1 6 .
3.  TTUTcT 1 0 2  R u d d .  4 .  P i n k  M .S .  S.
WDYB: A n t h o n y  e s q .  d .  1606 Eye
%e 1 5 9 7 /  16 01-.
Younger s .  o f  Thomas Gawdy o f  R e d e n h a l l  & C l a x t o n  J . K . B .  N o r f o l k  
by 2nd w. E l i z a b e t h  d .  J o h n  H a r r i s  o f  R a d f o r d ,  D e v o n ,  widow o f  \ 
%lter S t e y n i n g s  o f  H o l m c o t e  S o m e r s e t . ^
^ssided a t  C a s t l e  A c r e ,  N o r f o l k . 9
t(l
D. 1 6 0 6 .  w i l l  p r .  P . C . C .  1 6 0 6 .®
Half  b r o t h e r  t o  H e n r y  Gawdy, W.P. N o r f o l k  c o u n t y  1 6 0 1 .
1 .  V i s N o r f o l k ( 1 6 6 3 )  127 & P i n k  M .SS.
2.  P . C . C .  w i l l s  I n d e x  v . 1 8 3 .  3. oh aw K n i g h t s  i i . 1 4 8 .
GATOY B a s s i n g b o u r n e  Kt 1 5 6 0  - 1606 N o r f o l k .
T h e t f o r d  1 5 9 3 ,  N o r f o l k  1 6 0 1 ,  T h e t f o r d  1 6 0 4  t i l ; ,  h i s  d e a t h  i n  1 6 0 6 .
s. & h .  B a s s i n g b o u r n e  Gawdy o f  '.Vest H a r l i n g ,  N o r f o l k  M.P .  Eye  1 5 8 4 ,
d. 1 5 8 9 / 9 0 ,  b y  Anne d .  J o h n  Wooton o f  T u d d e n h a m ,  N o r f o l k ; ®  m.
f i r s t  Anne d .  S i r  C h a r l e s  Fra :uLinghani  o f  C ro w ’ s H a l l ,  S u f f o l k ,  s h e
d. 1595 ;  s e c o n d  D o r o t h y  d .  S i r  N i c h o l a s  B a c o n  o f  R e d g r a v e  S u f f o l k ?
Resided  a t  v^est H a r l i n g  t o  w h i c h  h e  s u c c .  h i s  f a t h e r  i n  1 5 8 9 / 9 0  
o
aet 29 .^ ' .
B.C. 1 5 6 0 .®
E n te red  M i d d l e  T em ple  1 5 78  w i t h  h i s  b r o t h e r  P h i l l i p . ®
H.S. N o r f o l k  1 5 9 3 - 4 ,  1601  ( D e c . ) - 1 6 0 8 . ^  J . P .  o f  Quorum f o r  
Norfolk  i n  1 6 0 1 .
Commr. o f  o y e r  a n d  t e r m i n e r  f o r  E a s t e r n  c i r c u i t  1 6 0 1 .
Sought e l e c t i o n  w i t h  S i r  R o b e r t  M a n s e l l  i n  160 1  a n d  w r o t e  t o  
various g e n t l e m e n  r e o u e  s t i n g  t h a t  t h e y  s h o u l d  g i v e  h i m  t h e  f i r s t  
voice a n d  M a n s e l l  t h e  s e c o n d ,  and  r e m i n d i n g  them  o f  t h e  d a y  a n d  
time o f  t h e  e l e c t i o n .  ®
Kted. 159 7 .®
D. 1606. W i l l  p r .  P . C . C .  1 6 0 7 .®
Brother t o  P h i l l i p  Gawdy M .P .  16 0 1 .
1. V i s  N o r f o l k  1 2 6 .  2 .  B l o m e f i e l d  N o r f o l k ; 3 0 5 - 6  '
3. I n n e r  T em ple  A d m i s s i o n s  8 6 .  4 .  P .R .O .  S h e r i f f s  8 8 .
5. Add 369 8 9  f o l . 1 1 .  6 .  Shaw K n i g h t s  i i . 1 9 4 .
: P . C . C .  W i l l s  I n d e x  v . 1 8 3 .
a .
PtAWDY H e n r y  e s q .  C . 1 6 6 3  -  1 6  2 0 .  N o r f o l k .
N orfo lk  1 5 9 7 ,  1 6 0 1 .
s & h .  S i r  Thomas Gawdy, - Î .P .  J u s t i c e  o f  Q u e e n ’ s B e n c h ,  o f  
R e d e n h a l l  an d  C l a x t o n  N o r f o l k ,  d .  1 5 8 8 ,  by  A u d r e y  d .  W i l l i a m  
K n i g h t l y  o f  N o r t h a n t s ;  m. f i r s t  E l i z a b e t h  d .  R o b e r t  W a r n e r ; ^  
s e con d ,  E l i z a b e t h  d .  S i r  R i c h a r d  B a r n a r d i^ h o ia  ô f f A e t t o n ,  widow o f  
S i r  C h a r l e s  F r a r n l i n g h a n i . ®
R e s id e d  a t  R e d e n l i a l l  and  C l a x t o n  t o  w h i c h  h e  s u c c . h i s  f a t h e r  i n  
1588.
3 ; 4
B.C. 1 5 5 3 .
M a t r i c .  P e n s ,  T r i n i t y  H a l l  C a n t . 1 5 7 1 ^ ;  E n t e r e d  I n n e r  T e m p le  1 5 7 1 .
H.S. N o r f o l k  1 59 5 - ,3  a n d  1 6 0 7 - 8 . ®
J .P .  o f  Quorum N o r f o l k  a n d  S u f f o l k  1 6 0 1 .
Said t h a t  h e  s a t  a g a i n s t  h i s  w i l l  i n  1 5 9 7 ,  b u t  i n  1 6 0 1  a s k e d  h i s
c o u s in  B a s s i n g b o u r n e  Gawdy, who was e v e n t u â l y  e l e c t e d  h i s  s e n i o r
p a r t n e r ,  f o r  h e l p  i n  s e c u r i n g  h i s  e l e c t i o n  a n d  t h a t  o f  h i s  b r o t h e r
in law N a t h a n i e l  B a c o n .  A l s o  h a d  h i m s e l f  e l e c t e d  a t  O r f o r d  t o
be s u r e  o f  a s e a t  i n  P a r l i a m e n t . ^
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Kted. 1 6 0 3 .
D. 1 6 2 0 .8  W i l l  p r .  P . C . C .  1 6 2 1 . ^
1 .  V i s .  N o r f o l k  ( 1 5 6 3 )  1 2 7 .  2 .  P i n k  M .S S .
3 .  A l . C a n t . 2 0 1 .  4 .  I n n e r  T em ple  M i n u t e s  o f  P a r l m t . 7 0 .
5. P .K . O .  S h e r i f f s  8 8 .  6 .  J . # .  N e a l e  E l i z .  Ho.  Commons 5 9 »
O r f o r d  A c t  B o o k .  7 .  Shaw K n i g h t s  i i  
8 .  V i s .  N o r f o l k  ( 1 6 6 4 )  8 0 .  9 .  P . C . C .  25 D a l e .
P h i 1 1 i n  e s q .  1561  -  1617  S u d b u r y
■Retford 1 5 8 8 ,  Eye 1 5 9 3 ,  T h e t f o r d  1 5 9 7 ,  S u d b u r y  1 6 0 1 ,  D u n w ic h  1 6 1 4  
h i s  d e a t h  i n  1 6 1 7 .
Vi
2nd s .  B a s s i n g b o u r n e  Gav/dy o f  w e s t  H a r l i n g  N o r f A  d .  1 5 6 9 / 9 0  b y
Anne d .  J o h n  Woo t o n ;  m. B r i d g e  d .  o f   ...............S t r o n g m a n . ^
o
Resided m a i n l y  i n  L o n d o n .
B. 1 5 6 l d
3
A dm it ted  t o  t h e  I n n e r  T em p le  1578  w i t h  h i s  b r o t h e r /  a l t h o u g h  h e  
wrote  t o  h i s  f a t h e r  i n  1579  f r o m  C l i f f o r d ’ s I n n .  |
S a i l e d  i n  t h e  R e v e n g e  1 5 9 0  t o  F l o r e s .  A p r i s o n e r  i n  L i s b o n  C a s t l e .  
Vftien h i s  f e l l o w  p r i s o n e r s  w e re  f r e e d  h e  was  k e p t  s i n c e  h e  was 
r e p o r t e d  a s  b e i n g  t h e  " s o n  o f  t h e  C h i e f  J u %  e o r  e l s e / h e  L o r d  M a y o r"  
and was t h u s  r e g a r d e d  as  an i m p o r t a n t  h o s t a g e .  Was b a c k  i n  
London b y  May 1 5 9 3 . ^
E s q u i r e  o f  t h e  B o d y  t o  Q u een  E l i s a b e t h  i n  1 6 0 3 ^  a n d  p r o b a b l y  much 
e a r l i e r  a s  i t  i s  o b v i o u s  f r o m  h i s  l e t t e r s  t o  h i s  b r o t h e r  t h a t  h e  
spent  a g r e a t  d e a l  o f  t i m e  a t  C o u r t . ®
In r e c e i p t  o f  a n  a n n u i t y  o f  £ 6 6 .  1 3 .  4 d .  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  h i s  
f a t h e r ’ s w i l l .  On a t  l e a s t  o n e  o c c a ^ n  p l e a d e d  u r g e n t l y  f o r  an 
advance o f  £ 1 0  a s  h e  h a d  m i s c a l c u l a t e d  t h e  d a y  o f  p a y m e n t  a n d  
was w i t h o u t  r e a d y  m o ney .  A s h o r t  w h i l e  l a t e r  h e  was r e a d y  t o  
a rrange  f o r  h i s  b r o t h e r  t o  b o r r o w  two o r  t h r e e  h u n d r e d  p o u n d s . ®
D. l e i v M
He may h a v e  b e e n  h e l p e d  t o  h i s  s e a t  a t  S u d b u r y  e i t h e r  b y  h i s  b r o t h e r
a County m em ber  i n  1 601  o r  b y  h i s  c o n n e c t i o n  S i r  Edward Coke who
p o s s ib ly  h a d  a n  i n t e r e s t  t h e r e  a n d  c e r t a i n l y  h a d  a t  D u n w ic h ,
GaMy's n e x t  c o n s t i t u e n c y .
1 .  B l o m e f i e l d  N o r f o l k  i .  3 0 5 .  2 .  Add M.SS 2 7 3 9 5  f o l .  59
e t  p a s s i m .  3 .  I n n e r  T e m p le  A d m i s s i o n s  9 0 .
4. H .M .C .  7 t h  R e p .  5 1 8 b ;  5 2 1 a ,  5. P . R . O .  L . C .  2 / 4 / 4 .
6.  Add, M.SS o p . c i t . f o l .  3 4 , 3 9 , 4 1 .
1(4,
ftEüRGF. R i c h a r d  e s q .  B.  1 5 6 2 .  G i r e n c e a b e r
C i r e n c e s t e r  1 6 0 1 .
2nd s .  C h r i s t o p h e r  G e o r g e  o f  Bawnt o n  d .  1 5 9 8  whose  f a t h e r  h a d  b e e n  
the L o r d ’ s B a i l i f f  o f  C i r e n c e s t e r ®  b y  Anne d. R o b e r t  S t r a n g e  o f  
Ci r e n c e s t e r .
R e s id e d  a t  B a w n t o n ,  tw o  m i l e s  o u t s i d e  C i r e n c e s t e r ,  w h e r e  h e  was
3
Lord o f  t h e  M a n o r .  '
2
B. 1 5 6 2 .
4
F eodary  o f  G l o u E S t e r  i n  1 6 0 1 .  He was r e p o r t e d  i n  1 6 0 3  a s  
d i s o b e y i n g  C e c i l  o v e r  t h e  c u s t o d y  o f  a  w a r d  and  w i t h  " R o b e r t  
George o f  C i c e s t e r " s e e k i n g  " t h e  s p o i l  o f  h e r  g o o d s " .
He may h a v e  o b t a i n e d  h i s  s e a t  i n  1601  t h r o u g h  H e n r y  D a n v e r s ,  Loid  
of t h e  M a n o r ,  w h o se  b a i l i f f  was t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r .  B o t h  
R ich a rd  G e o r g e ’ s g r a n d f a t h e r s  h a d  h e l d  t h i s  o f f i c e ,  o n e  u n t i l  a t
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l e a s t  1 5 8 1 ,  b u t  i t  i s  n o t  known who s u c c e e d e d  h i m . "
1 .  V i s .  G l o s  2 4 7 - 9 .  2 .  B r i s t d l  & G l o s .  A r c h .  S o c . i x . 340 .
3. K . J .  B e e c h am  H i s t .  C i r e n c e s t e r . 4 .  e x .  i n  f . J H u r s t f i e l d .
5. H a t f i e l d  M.SS x v .  4 7 - 8 .
GERRARD Thomas K t .  1 5 6 4 - 1 6 1 8  S t a f f o r d s h i r e
L a n c a s te r  1 5 8 4 ,  1 5 8 6 ,  S t a f f o r d s h i r e  & L a n c a s h i r e  1 5 8 8 ,  L a n c a s h i r e  
1593, 1 5 9 7 ,  S t a f f o r d s h i r e  16 0 1 .
s. & h .  S i r  G i l b e r t  G e r r a r d ,  M a s t e r  o f  t h e  R o l l s ,  M .P .  L a n c s  1 5 8 4
etc. by Anne R a d c l i f f e ;  m. f i r s t  A l i c e  d .  S i r  Thomas R i v e r s ;
Second e t c . b y  Anne d .  Thomas R a d c l i f f e  o f  W im m e rs le y  L a n c s ;  m.
f i r s t  A l i c e  d .  S i r  'Thomas R i v e r s ;  æ c o n d  E l i z a b e t h  d .  R o b e r t  
Woodford o f  B u r n h a m ,  B u c k s .®
Resided a t  G e r r a r d s  B r o m l e y  S t a f f s  t o  w h i c h  h e  s u c c .  h i s  f a t h e r
( I T .
1 3
in  1 5 9 2 / 3 , a n d  a t  A s t l e y  L a n c s . ’
B.C.  1 5 6 4 .
4
Adm. t o  G r a y ’ s I n n  1 5 7 7 ,  a n d  t o  G o n v i l j  e an d  C a i u s  C o l%
Cant i n  l o 7 9 / 8 0 . ^
K n ig h t  M a r s h a l l  o f  t h e  H o u s e h o l d  1597 ; ^ m e n t i o n e d  i n  May l o 0 3  
as  one o f  t h o se who n a d  a c c e s s  t o  t h e  P r i v y  Chamber a t  a l l  t i m e s .  
P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  i n  W a l e s  l o 0 9 / i O . ®
G ov ern o r  o f  H a r ro w  o c h o o l  1 5 9 7 . ^
J . P .  o f  quorum  M i d d l e s e x  a n d  N o r t h a n t s  a n d  S t a f f s .  1 6 0 1 .
S a id  t o  h a v e  b e e n  made c u s t o s  r o t u l o r u m  i n  S t a f f s  on d e a t h  o f  
iSssex b u t  t h e  o f f i c e  i s  l e f t  v a c a n t  on t h e  P a t e n t  B o l l  f o r  1 6 0 1 .
Y
Kted b e f o r e  R o u e n  oy R s s e x  i n  1 5 9 1 .  c r . B a r o n  G e r r a r d  o f
G e r r a r d s  B r o m l e y  i n  1 6 0 3 .
D. 1618 .®  W i l l  p r .  Ï . C . C .  1 6 1 8 .®
1. V .C .H .  L a n c s  i v . 4 4 6 .  2 .  O r m e r o d  C h e s h i r e  i  . 6 5 3 .
3 .  O f f i c i a l  R e t u r n s .  4 .  A d m i s s i o n  B o o k s  G r a y ’ s I n n  5 1 .
5 , A l  G a n t . 11 .  2 0 7 .  6 .  H a r l .  6 1 6 1 / 1 3 2 .
7 .  Shaw K n i g h t s  i i .  8 9 .  8 .  P . C . C .  46 M e a d e .
GIFPORB G e o r g e  K t  . D. 1613  C r i c k l a d e
I I O' '
Cricklade 1 5 9 7 ,  1 6 0 1 .
8. & h .  J o h n  G i f f o r d  o f  I t c h e l l  H a n t s . ^  a n d  W e s t o n  u n d e r  E dge  G l o s
d. 1576 by  E l i z a b e t h  d .  G e o r g e  T h r o g m o r t o n  K t . M a r r i e d  p o s s i b l y
%
a d .  o f  . . .  Y a t e . He s p o k e  o f  R o b e r t  C e c i l  a s  h i s  w i f e ’ s k i n s m a n  
but t h e  r e l a t i o n s h i p  h a s  n o t  b e e n  f o u n d .
Resided a t  I t c h e l l  and Weston to  wh. he s u c c .  h i s  f a t h e r  in  1576 
Sold Weston c . 1 623 .  ^.
Ceritleman P e n s i o n e r  i n  o r  b e f o r e  1 6 0 1 .  ^ I n  1611  h e  r e m i n d e d  C e c i l  
th a t  he h a d  s e r v e d  t h i r t y  n i n e  y e a r s  w i t h o u t  r e w a r d . ®
L
u k
He a p p e a r e d  t o  be  i n  d i s g r a c e  w i t h  t h e  Q u e en  i n  1597  a n d
o
s o l i c i t e d  C e c i l ’ s h e l p  i n  d e l i v e r i n g  a l e t t e r  t o  h e r .  He was 
i n  d i s g r a c e  a g a i n  i n  1601  d o u b t l e s s  b e c a u s e  h e  was r e g a r d e d  a s
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one o f  t h o s e  who m i g h t  s e e k  t o  r e s c u e  E s s e x  f r a n  t h e  T ow er .
i n  May h e  t h a n k e d  C e c i l  f o r  h i s  f a v o u r s  a n d  a d d e d :  " I  am a s
d e ep  i n  d i s g r a c e  a s  y e a r s ,  and  a s  much d e s p a i r  t o  r e c o v e r  t h e
one as  t o  r e n e w  t h e  o t h e r .  T h e r e  r e m a i n s  n o t h i n g  ^ to  m a k e  my
d e a t h  show my l i f e ’ s i n n o c e n c e ,  w h i c h  I  w i l l  s p e n d  f o r  h e r
s a c r e d  s a k e  who h a s  f o r s a k e n  m e . " ^ G  j^e p r a y e d  f o r  employonent
i n  t h e  Low C o u n t r i e s  b u t  h i s  o f f i c e  a s  G e n t l e m a n  P e n s i o n e r  w o u l d
VI .
d o u b t l e s s  p r e v e n t  t h i s . "
In J a n .  1 6 0 1 / 2  h e  a n d  a n o t h e r  b o r r o w e d  f i f t y  p o u n d s  f r o m  J  ohn  
H a le ,  S e r j e a n t  a t  Law, L . P .  1 6 0 1 .^ ®  I n  cr b e f o r e  1 608 C e c i l  
and t h e  E a r l  o f  S u f f o l k  s t o o d  s u r e t y  f o r  h i s  d e b t  o f  £ 1 2 0 0 .
Kted 1596 a t  C a d i z  b y  E s s e x .
D . i e i s d ^
Note: t h e  M .P.  s h o u l d  n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  G e o r g e  G i f f o r d
esq. o f  Mo n e k t o n  D e v e r i l  v / i l t s ,  b a p t .  1583 # i o s e  w i l l  was
pr . P . C . C .  1 6 1 5 .^ ®
1 .  V i s .  H a n t a  ( 1 6 2 2 ) 1 6  2 .  V is  G l o s .  ( 1 6 2 3 )  250
3. H a t f i e l d  i.:.SS v i i i  2 5 4  4 .  C . P.Dorr. 1 6 1 1 - 1 9 .  16
5. Ho a re  Vifilta 201 6 .  P . R . O .  F x c h e q u e r  4 0 V / 1 / 3 4 .
7 .  S. P .  Dora. 1 6 1 1 - 1 8 . 16 8 .  H a t f i e l d  M.SS v i i . 3 7 4
9 .  S. P .  Dorn. 1 5 9 8 - 1 601 562  1 0 .  H a t f i e l d  M.SS x i . 2 1 1 .
1 1 .  c . f .  À. G o r g e s  "
1 2 .  H a r l .  98  f o l .  6 4 .  1 3 .  S . P .  D o u . 1 6 0 3 - 1 0 .  4 6 9 . '
1 4 .  Shaw K n i g h t s  i i  92 .  1 5 .  S .P ;D o tn .  1 6 1 1 - 1 8 . 186  
1 6 .  H a r l  2 2 89  p . 237  & P . C . C .  118 R u d d .
(17.
GLASCOCK Edv7ard e s q .  b . c .  1571 S udbu iy
s ÛC h. Edward ClascocK of Heddingiiain S ib b le ,  E ssex  by Joan, d. 
Thomas Turner of B l u n t ’s H a l l  Suffolic; ru. Mary d. and h .  S i r
Robert Cate lyn  Chief J u s t i c e  of the  K in g ’ s Bencn and widow of
 ^ 2 Sir John Spencer of A l tn o rp e ,  who d ied  1599.
Resided a t  Heddingharn S ib b le ,  E ssex .  ^
B.C. 1 6 7 1 . ^
Matric iPens Queen’ s C ollege ,  Gant. 1587, B .a .  1590/]fS, M.A. 1594,
incorp. Oxford 1597. ^ E n te re d  G ray ’s Inn 1594, Bar 1600."^
D ur in g  a d i s c u s s io n  of  the  B i l l  in  1601 he s a id
that " i t  was a common and u s u a l  t n in g  in  L an cash ire  and th o se
parts  fo r  Gentlemen as th e y  go hawking to  go and tak e  a r e p a s t  a t
an a le -h ou se ;  yea men sometimes of f i v e  hundred aiark a y e a r . " ^
As he sa t  f o r  a Duchy borough i t  i s  j u s t  p o s s ib l e  t h a t  t h i s
knowledge was ac q u ired  as a Duchy o f f i c i a l  a t  L a n c a s te r  a l th o u g h
there i s  no mention of h i s  name in  the  L an c ash i re  O f f i c i a l  L i s t s
or the M.SS Index to  Duchy p a t e n t s  a t  th e  P.R.O.
1. Vis Essex  i i .  576. 2. D.N.B. (Spencer)
3. A l . C an t . 221. 4. G ray ’ s Inn Adm. Reg. 86; Pens ion
Book 149
5. Townshend H i s t . C o l ls  194.
GLASEOUB Hugh esq. D. 1610 Chester  Cit.v
Chester 1601, 1604 t i l l  h i s  d ea th  in  1610.
2nd s. W il l iam  Glaseour of Lea, near Backford, C hesh ire ,  M.P. 
Chester 1571 e t c .  by h i s  f i r s t  w. E l i z a b e t h ,  d. of . . . .  Eg lionby;
Mary d . of . . . .  Cr ispe .
Resided a t  Lea t o  wh. he succ .  h i s  e ld e r  b r o th e r  John in  1595.
IS
In h e r i te d  lan d  in  Overpoole and Whitby, C h e s h i r e . ^
Entered in 1580 Inne r  Temple of which Inn h i s  f a t h e r  was a
• 4-  ^b a r r i s t e r  .
Alderman of C h e s t e r F i r s t  S h e r i f f  of th e  c i t y  1602 .^
D. of th e  p lague 1610.®
1. Ormerod Cheshire  i i .  209. 2. Inn e r  Temple Records 98.
3. J .  Hemingway H i s t .  Chester  i .  252.
4 .  P.R.O. S h e r i f f s .
5. P ink  M.SS. & Hemingway op . c i t .
GIEIHAM Henry Kt . S u f fo lk
Lewes 1595, S u f fo lk  1601, Ipswich  1604, Aldeborough (S) 1614, 1621.
s. & h. Thomas Glemliam of Glemiiam H a l l  S u f fo lk  by A.rjy d. Henry
Larker, Lord Morley; m. Anne d. Thomas S a c k v i l l e ,  Lord Bucxhur s t . ^
2Resided a t  Glemha.ii t o  which he succ.  h i s  f a t h e r  in 1571.
5
iüntered th e  Inner  Temple 1585.
Kted 1591 L
J.P. of quorum fo r  S u f fo lk  1601.
Was e l e c te d  a t  Ipsw ich  1604 a t  the  re q u e s t  of h i s  f a t h e r  in  law,
the High Steward. The req ues t  was g ra n te d  on c o n d i t io n  th a t  he
came to  be made a freeman.
1. V is .  S u f fo lk  (1561) 141. 2. D.N.B. (under Glerniiam,
S i r  Thomas) . 3. In ne r  Temple Admissions 113.
4. Shaw Kn i p;ht s i i  88. 5. H.M.C. 9 th  Rep . App, i  .253
^RGBS Arthur Kt . d. 1625 Rye
Yarmouth 1584, CameIford 1588, D orse t  county 1593, Rye 1601.
s.  S i r  W il l iam  Gorges, Vice Admiral of th e  F l e e t  by W in if red  
and coh. Roger Budockshide of S t .  Budeaux, Devon; in. f i r  s t  in  
lb84 Douglas d. Henry Howard,Viscount B'indon; she d. 1590; second.
UC^ .
ÏÏ l izabetl i  d. 2nd K a r l  of L in c o ln .^  He appeared  in Hov 1596 to  be
in d isg race  over t h i s  second m ar r ia g e .  In A p r . 1597 wrote t l a t
he was a ban ished  man from Court .
Resided in  Chelsea,  p ro p e r ty  ne g a ined  th rough  h i s  second m ar r ia g e ,  
at the time of h i s  dea th ,  a l th o u g h  in  A p r i l  1601 he t o l d  C eci l
tha t  he had "not so much as a house o f  h i s  own save what ne h i r e d
by the year"
At h i s  dea th  he had a house a t  Kew, manors in  Devon and Lancs,  and 
land in  Cornwall.
B.À. Oxford 1574. Was r e p u te d  t o  speak Drench w e l l . ^
YGentleman P en s io n e r  1584. Wrote in  1596: “By th e  t i e  of my
pensioners p lace  I was ever r e s t r a i n e d  from a l l  fo re ig n  adven tu re  
for honour and good h a p a l t h o u g h  a year  e a r l i e r ,  in  ask ing  
leave to a t t e n d  the  Lord Admiral i f  he should  go to  sea  he la d s a id
h t r  o
that he had a l r e a d y  se rved  fou r  or f i v e  t im es  in^Higi• n e s s ’s s h ip s .  
Spoke in  1601 of tw enty  y e a r s  s e r v i c e  w ithou t  nav ing  a t t a i n e d  to  
one groat  in  land ,  l e a s e  or o f f i c e . ^  Complained b i t t e r l y  of  h i s  
poverty a l th o u g h  in 1604 he was ready to  t e l l  C ec i l  t h a t ,  fo u r  
years e a r l i e r ,  he had pu relias ed from Lord Gobham the  r e v e r s io n  of 
a lease of a Cornish  manor f o r  th re e  thousand  pounds in  ready money 
^lew up a p e t i t i o n  fo r  p a te n t  fo r  s e a l i n g  f u s t i a n s  made in  England, 
for which he was v / i l l in g '  to  pay £100 a y e a r . In  1611 was 
instrumental in  s t a r t i n g  th e  u n s u c c e s s fu l  experiment of an o f f i c e  
for compiling "The P u b l ic  R e g i s t e r s  of G-eneral Coüimerce.
Said in  h i s  w i l l  t h a t  h i s  e s t a t e  h a d  n ev e r  r e c e i v e d  any r e w a r d .  . 
of King James n o t w i t h s t a n d i n g  h i s  l o v i n g  an d  f a i t h f u l  s e r v i c e . .
had had “many c ro s s e s  and d e t r a c t i o n s  from His M ajesty  
^•Ithough he f a r  b e t t e r  dese rved .  "
too.
1 1
Kted .  1 5 9 7 .
J.P. of quorum fo r  Dorset 1601. 
D. 1625. W i l l  p r .  P .C.G. 1625.^
Probable  p a t r o n :  Lord Cobham, e i t h e r  d i r e c t l y  or t h r o u g h  C eci l
12whom Gorges a d d re s se d  as  n i s  kinsman and p e t i t i o n e d  c o n s t a n t l y  
for h e lp .
1. Hut c h i n ’ s Dorse t  i i i  542. 2. H a t f i e l d  v i .431.
5. i b i d  v i i  166. 4. P .C .C .  142 Clark
5. H a t f i e l d  M.SS x i . 165 6. A1. Ox. 588; H a t f i e l d
M.SS x i . 382. 7. P .B.O. Exchequer 407/1/T6.
8. H a t f i e l d  M.3S v . l 6 1 .  9. i b i d  xv i  164.
10. i b id  x v i i . 596 11. D.H.B.
12. H a t f i e l d  K.3S i v . 377.
GOHIHGE Geur^e j n r .  esq .  Lewes
lewes 1593, 1601.
s. & h . ofGeorge Goring M.P. d. 1594^ by Mary d. W il l iam  E verard  
of Sussex; m. Anne d. Henry Denny of Waltham, E s s e x .^
Resided a t  H urs t  P i e r p o i n t  and Ovingdean, Sussex.
Gentleman P e n s i o n e r  i n  or b e f o r e  1601.
In 1594 he re q u e s te d  h i s  f a t h e r ’s o f f i c e  of R ece iver  of th e  Court 
of Wards v a c a ted  by h i s  sudden d e a th . ^
His f a t h e r ’ s e s t a t e  was l e f t  in  some co n fu s io n  and i t  was s a id
that he had  bought land  in  o ther  men’ s names and conveyed them
away s e c r e t l y  " to  d e f e a t  her  M a j e s t y . " Goring j n r .  wrote  to
Cecil t o  a s k  f o r  t ime to s t r a i g h t e n  out th e  e s t a t e  but added a
postscript  t o  the  e f f e c t  t h a t  t h e  S h e r i f f  had a l r e a d y  e n te r e d
io seize and a p p r a i s e  h i s  l an d s  and goods .^
1597 promised f i d e l i t y  to C e c i l  and asked f o r  the  con t inu an ce  
r
His f a v o u r .
lai
His f a t h e r  had a p p a re n t ly  been occupied w i t h  b u s in e s s  f o r  the  town
of Lewes in  1 5 7 0  and 158 6  but the  meagre re c o rd s  of tneTown Book
do not mention th e  M.P. h i m s e l f . ^
7D.1602. W i l l  p r .  P.G.G. 1602.
1. H a t f i e l d  M.S3 i v . 501-2. 2. B erry  Sussex G enealog ies  159,
5. Suss .  Arch. C o l l s ,  xv i  i i  150.
4. P.H.O. jixciiequer 4 0 7 /1 /3 4 .  5. H a t f i e l d  M.3S v i i  192.
6. Suss .  Rec. Soo. x l v i i i  19 ,31 .  7. P.G.G. Y /i l ls  Index i v .7 9 .
GRAVES John K in g s to n -o n -H u l l
merchant
Kingston on H ull  1601.
B. & h. John Graves,  Lord Mayor of York 1570, by . . . .  d ...........
I
Greenhurst of G reen hu rs t  Lancs ,  v/as m a r r ie d .
I
Resided in  K ings ton  on H u l l .
QL ^Merchant, S h e r i f f  1595-6, Mayor 1598-9.
1. P ink  M.SS. 2. Sheahan H i s t ,  of K ings ton  on H u l l  514.
GHàYS Henry esq .  o. 1582-1659 Tav i s t o c k
Tavistock 1601. B e d fo rd sh i r e  1614.
8. and h. S i rC h a r l e s  Grey d. 1625, b r o th e r  and h e i r  p resum ptive of 
Henry 6th E a r l  of  Kent ,  d. 1614/5,  by Susan d. S i r  R ichard  Cotton 
of BedhsLmpt on ; m. in  1601 E l i z a b e t h  d. and coh. of G i l b e r t  Talbot  
Hh Earl of Shrewsbury.
Resided a t  D l i t t o n  Beds.
B.C. 1582.
o^int Lord L ie u te n a n t  of Beds 1621-2 and 1625-6.
B^ aier of th e  second sword a t  the  c o ro n a t io n  of C har les  1
2
Kted. 1603, as  of Beds. S u c c . a s  8 th  K a r l  of Kent on d e a th  of 
his f a t h e r  in  1623.
D. 1639. Bur. a t  D l i t t o n .
He may nave g a in ed  h i s  s e a t  in  1601 th rough  the  in f lu e n c e  of h i s
fa the r  in  law, s in c e  T av is to ck  had a t r a d i t i o n  of P u r i t a n  M .P .s .
Note; A .J .  A lexander ,  TavistocK as a P a r l i a m e n ta ry  Borp ugh 
i d e n t i f i e s  th e  M.P. as the  son of Lord John Grey of 
P i rg o  Essex c r .  Baron Grey of Groby in  1&03, but he 
was k t e d  1567 and th e  M.P. 1601 was e s q u i r e .
1. G.E . C. 2 .  Shaw Knigh ts  i i .  101.
G RAYE John Kt . d. be fo re  1614 G ramp ound
Grampound 1601.
s. and h .  S i r  Henry Grey of P irgo  Essex ,  c r .  Baron Grey of Groby 
C O .  L e ic s .  1603 d. 1614 by Anne d. W il l iam  2nd Lord Windsor; m .
c. 1599 E l i z a b e t h  d. Edward N e v i l l e  Lord Abergavenny.
Resided a t  P i r g o  E s s e x .  ^
B.C. 1 5 7 1 . ^
Q
Entered L i n c o l n ’s Inn 1589 as s .  S i r  Henry Grey of  P i rg o .  
Gentleman P e n s io n e r  in  or b e fo re  1 601 .^
4
In the  Low C o u n t r i es  1 6 0 2 .
Kted. 1596 a t  Cadiz by E ssex .  J . P .  Q,uorum f o r  L e ic s .  1601.
^ d e f e a t e d  c a n d i d a t e  f o r  t h e  L e i e s t e r  County s e a t  1601, when he 
Hoped, u n a v a i l i n g l y , t o  win w i t h  t h e  E a r l  o f R u t l a n d ’ s h e l p . ^ 
in v i t a  p a t r i s ,  b e f o r e  1614.
1. G.E.C, 2 . L i n e s . Inn Adiais. R eg . 109.
3. P.R.O. L .C . 2/ 4/ 4 .
4. S . P. Dorn. 1601-3 .201. 5. Shaw K nigh ts  i i .  93. ,
6. J .E .  Neale  E l i z . Ho. Commons 42,
IXS.
GREGORY W il l iam  gen t  b . c .  1564 Nott  ingham .
Nottingham 1601, 1614.
Probably the  s .  of Jolin Gregory Mayor of Nottingham 1586, d . l5 9 5  or
1 2 1596. m. Anne d .  Adam Jacicson of  N o t t  ingi iam.
Resided in  Nottingham; purchased  manor of Lent on, N o t ts  in  1631. 
B.C. 1564.^
Matric S t .  Alban H a l l  Oxon 1587 ae t  24 .^
Mayor's c l e r k  of Nottingham in  or b e fo re  1597-8. In 1605 he was 
ca lled  th e  Town Glerk .  In  t h a t  y ea r  he was g r a n te d  a le a se  in  
revers ion  of "Neere Dovecote Close in  r e g a rd  of h i s  g r e a t  p a in s  
taken f o r  the  town and a s  y e t  never t a x e n  an y th in g  of th e  tow ne."  
This may r e f e r  among o th e r  t h i n g s  to  h i s  having se rved  in 
parliament w i thou t  payment. He was however p a id  in  1615 £ 3 . 11s.
5
for h i s  P a r l ia m e n t  wages. ,
He became an alderman and a school v/arden in  o rb e fo re  1624.^
He was among the  tw enty  i n l i a b i t a n t s  p r e s e n te d  by th e  c o n s ta b le s  
in 1620 f o r  s u f f e r i n g  t h e i r  dogs to  go "unmusseled, c o n t r a ry  
to an order  t h e r e o f  made."
Kted. in  or b e fo re  1614.
D. 1 6 4 9 .^
1. S tevenson  & Rainer Records of Borough of Hottingimia 
423, 425.
2 .  V is .  N o t t s .  (1662) .  1. 3. t i n k M . S S .
4. A l . Ox. 604. 5. Borough Records o p . c i t . 275 ,326 .
6. i b i d  386, 389. 7. i b i d  367. 8. O f f i c i a l  R e tu rn s
L
^SSVIll Fill k- e sq .  1554 - 1628 W a rw ic k sh i re .
Heydon 1584, Warwickshire 1586, 1588, 1593, 1597, 1601, 1621 t i l l  
Called to  Upper House.
C' and h .  S i r  Fulke G r e v i l l e  d. 1601 by Anne d. Ralph N e v i l l e ,
fo u r th  E a r l  of Westmorland. Died unmarried.
Resided a t  Beachamp Court ,  W arwickshire .  Owned Brook House in
1 2 Holborne, and manor of Cheyneys, H e r t s .
B. 1554.1
Educ. a t  Siirewsbury School .  M atr ic  D e l l .  Comm. Je su s  C o l l .  Cant. 
01568.
Entered Middle Temple 1581^, M.A. Oxford 1 5 8 8 .^
Held a sm all  o f f i c e  in  the  Council of Wales 1 5 7 6 .  ^ C lerk  of the 
Signet t o  t n e  C ouncil  of Wales 1581, S e c r e t a r y  1583.
Treasurer  of th e  Navy 1598, Rear Admiral of the  D lee t  1599.
P.O. and C h an ce l lo ro f  th e  Exchequer 1614.^
5Gentleman of the  P r iv y  Chamber in  or b e fo re  1603. Mentioned 
that y ea r  a s  one of trio se who had a c c e s s  to  th e  P r iv y  Chamber 
at a l l  t im e s .
J.P. of quorum f o r  Kent ,  Worcs. and a l s o  f o r  Warwicks, where 
he was c u s to s  ro tu lo ru m  1601.
Pounded l e c t u r e s h i p  in  h i s t o r y  a t  U n iv e r s i t y  of Cambridge.
Through h i s  p a t ro n a g e ,  John Speed p re s e n te d  t o  E l i s a b e t h  in  1598
7a plan f o r  a survey of  a l l  th e  c o u n t ie s  of England .
Kted. 1603. c r . Baron Brooke of Beachamp Court J a n .  1620/ l  but 
retained h i s  s e a t  in  th e  Commons u n t i l  Nov. of t h a t  yea r  .
Murdered by a  s e rv a n t  1628. ^ Bur. a t  S t .  M ary 's  Warwick. M .I .  
p r .  P .C .C . 1628.^
1. D.N.B. 2 .  G lu t te rb u c k  H e r ts  i i i . 513.
3. A l . C a n t . i i .  265. 4. Middle Temple Admission Reg. 241.
5. P .R.O. L .C .2 / 4 / 4 .  6. H ar1. 6161/132.
7. E.G.R. Tay lor  S p e e d 's  A t l a s  7 .
u r .
GREYVKS W il l iam  gent  Nottingham
Nottingham 1601.
Parentage unknown.
Resided in  Nottingham in  1582.
E lec ted  Coroner in  1587. E l e c t e d  Alderman in  1620 but i t  was 
decided t h a t  he might r e s i g n  w ithou t  p e n a l ty  i f  he were unable 
to ca r ry  out h i s  d u t i e s  on account of age and weakness.
In 1606 i t  was decreed  t h a t  he and s ix  o th e r s  should be f i n e d  
two s h i l l i n g s  each i f  by Michaelmas Day they  had  not p rov ided  
themselves v/ith th e  s c a r l e t  gowns which were worn acco rd ing  to  
anc ien t  custom.
In 1616 th e  borough recompensed him f o r  l o s s e s  s u s t a in e d  in  
his  grounds th ro u g h  co u r t ie r s^  h o r s e s  on t h e  occas ion  of the  
King 's  v i s i t  to  Nottingham.
He was l a s t  m e n t i o n e d  i n  1624 a s  an o v e r s e e r  o f  some of  t h e
highways nea r  th e  town . ^
1. S t e v e n s o n  & R a i n e r  R e c o r d s  of  N o t t i n g h a m  iv  
205, 214, 265, 277, 248, 386.
GRUDDi t H N icho las  g en t  b . c .  1572 Carnarvon
Carnarvon 1601, 1614, 1621.
Probably s . S i r  W i l l i a m  G r i f f i t h  of  P e n r h y n ,  C h a m b e r l a i n  o f
H. Wales ,  ^ by C a t h e r i n e  d.  P i e r c e  Mostyn o f  T a l a c r e .  H i s  h a l f  
b ro ther  s a t  f o r  C a r n a r v o n  1571, 1572.^
Resided in  Carnarvon in  1621 and probably  much e a r l i e r . ^
B.C. 1572.^
Matric H a r t  H a l l  Oxon 1589 a e t .  16 a s  of  C a r n a r v o n s h i r e . ^
Entered G ra y 's  Inn 1592/4 from B a r n a r d ' s  I n n . ^
L
Tiiomas M o s t y n ,  p r o b a b l y  a  r e l a t i v e ,  was c u s t o s  r o t u l o r u m  f o r  
C a r n a r v o n s h i r e  i n  16Ü1.
1. W. R. W il l iam s Par 1 . H i s t . Wales 65.
2. P ink  M.SS. 3. Of f i c i a l  R e t u r n s .
4. A l .Q x . 6 1 1 .  5. G ra y 's  Inn Admission R e g i s t e r  84.
GRYMES Thomas esq .  1575 - 1644 S tockbr idge
Stockbridge 1601, Haslemere 1614, 1621, Surrey  1624.
s. & h. Thomas Grynies of London and Pecknam by Jane d. and h.
Thomas Mus champ ;  ^ m. be fo re  1603, M argare t  d. S i r  George Moore of
T 1 ^Losely.
Resided a t  Peckham.
B.C.1 5 7 3 . ^
In 1639 c o n t r ib u t e d  £20 t o  expenses of £20 expenses of S c o t t i s h  
war. E s t a t e s  s e q u e s t r a t e d  1643 but r e l e a s e d  1644, a p p a re n t ly  in  
consequence of h i s  d e a th .
Kted 1603. ^ J . P .  S urrey  in  or b e fo re  1623.^
B.1644.'^ I . P . m . 1 6 4 5 .
Kis par l iam enta ry  c a r e e r  from 1614, in  h i s  f a t h e r  in  l a w 's  borough 
and then as  Knight of t h e  S h i re  w i th  h i s  b ro th e r  in  law i s  
unexceptional. But h i s  lack  of co n n ec t io n s  w i th  the  Duchy of 
Lancaster or Lord Sandys makes h i s  p re sen ce  a t  S tock b r id ge
i n e x p l i c a b l e .
1. Vis  S u rrey  (l623) 144. 2 .  Manning & Bray S urrey
i .  96. 3. i b i d  i i i  414. 4. P in k  M.SS.
5. Shaw K nigh ts  i i . l l O .
\ i7 .
HAiCiflyiLL W il l iam  g en t  1574 - 1655 Bossinev
Bossiney 16Ü1, Miciiael 1604, Tregony 1614, 1621, Amer sham 1628.
1 2s. and h .  John K ak ew il l ,  merchant of E x e te r ,  d. 1615, by 
Thomas in  d. John Periam ; m. in  1612 E l i z a b e t h  d. S i r  Henry 
Woodliouse of V/exham N o r f o lk .
Resided a t  E x e t e r ,  ^ and l a t e r  a t  The Hale ,  Wendover, Bucks ; ^ 
was l i v i n g  Windsor in  1625 and a c q u i r e d  Wyvelsgate Manor B u c k s
5
probably between 1634 and 1641.
B.1574. B a p t . 1574 in  S t .  Mary Arches E x e te r
Entered L i n c o l n ' s  Inn 1598 from S ta p l e s  Inn a t  the  r e q u e s t  of
Humphrey Winch M.P. 1 6 0 1 .^
Bar 1606, Bench 1618, Lent Reader 1624-5, T re a s u re r  1638 .^
Entered E x e te r  C ollege  Oxon 1600. c r .  M.A. 1613.^
Jo in t  R ece ive r  f o r  t h e  Duchy of L a n c a s te r  w. h i s  1601 co-member 
in Berks,  and B ucks .
S o l i c i t o r  G enera l  t o  the queen 1617. Master in  Chancery 1647-1652 
Great s tu d e n t  of l e g a l  a n t i q u i t y  and a m aster  of p r e c e d e n t s . ^ 
Suggested, w i th  success  t h a t  Arnersham, Marlow and Wendover should  
claim the  r i g h t  of P a r l i a m e n ta ry  r e p r e s e n t a t i o n . ^
Thomas C o r i a t e  i n  h i s  g r e e t i n g s  t o  l o v e r s  of  l i t e r a t u r e  and  
l e a rn in g  i n  1615 m e n t i o n e d  Hakew i l l  among t h e i r  n um be r . ^
^rote v a r io u s  l e g a l  t r e a t i e s . ^
^as mentioned as cous in  in  the  w i l l  of Jerome Horsey h i s  co­
member in  1601.
B.1655. W i l l  d a te d  1653. p r . P . C . C . 1655.
He bequeathed brewing v e s s e l s  to  h i s  son. I n s t r u c t e d  t h a t  h i s
fu n e ra l  should cos t  no more than  £40."^
1. D.N.B. 2 . P ink  M.SS.
3 . L i n e ' s  Inn Admis . Reg .
4. P.G.G. 442 A y l e t t .
5. v .c .H .  Bucks iv .  2 7,145 3 . P . Pom 1641. 104.
6. L i n e ' s  Inn______________
7. A l . 0 x .627
8. T. C o r ia te  T r a v e l l e r  f o r  th e  E n g l i s h  Wits 37.
HALL Henry d. 1620 Y ork .
alderman of York.
York 1601.
8. Michael H a l l  of Leventhorpe ,  Yorks by E l i z a b e t h  d. Thomas 
Claxton of Burnhal 1 co. Durham ; rn. f i r s t  A l ic e  d. James B irkby ,  
M.P. York 1593; second in  1599 Mary d. W il l iam  Beckwith, a i d  of 
York.l
Resided in  Y ork . ^
Possibly th e  Henry H a l l  who m a t r i c .  Dellow Commoner from T r i n i t y  
College Cant 1561,^ and ad m it te d  t o  C r a y ' s  Inn  1563.'^
Alderiiian o f  Yo r k .  ^
Sheriff of th e  c i t y  1586-7 ,^  Lord Mayor 1600-1601, 1610-11 .^  
D.1620. Bur.  a t  A l l  S a i n t s  Pavement, York. W il l  p r . 1 5 2 0 .^
1. Dugdale Vis Yorks 1.212
2. A l . Cant .286. 3. G ray 's . - Inn  Adiais. R e g i s t e r  34.
4. O f f i c i a l  R e tu rn s .
5. P .R .O . S h e r i f f s  232.7
MWDRN Alexander e sq .  d . 1618 Bucks Co.
Bucks 1601.
S' and h . d .  Michael Hampden of H a r tw e l l ,  Bucks by Mary d. of
^Kristopher A s h f i e ld  of Che sham Bucks. O .S .P .^
Be s id ed  a t  H ar tw e l l  to  which he succeeded h i s  f a t h e r  i . l 5 7 1 .  
S h e r i f f  of Bucks . 1 5 9 l /2 .^
4Kted 1603 a t  h i s  own house.
J .P .  of quorum Bucks 1601.
D. 1618. W il l  p r .  P.G.G. 1618.'^ 16 James I .
IOC)
2
I.P.M.
1 .  V is .  B u c ks  ( 1 6 5 4 ) 1 7 C - 1
2. P .C .C .  W i l l s  Index i i i . 142
3. P .B.Ü. S h e r i f f s  9.
4. Shaw K nigh ts  i i .  112 
P.G.G. 37 Meade
HAN CO OKU Edward esq .  B a rn s ta p le
Aldeburgh (Y). 1593, Plympton 1597, B a rn s ta p le  1601 
s. and h .  W il l iam  Hancocke of Combe M a r t in ,  Devon, d. 1587 by 
Joan d. Edward B a lsh  of K e n t i s b u ry ,  Devon; m. f i r s t  ................
second, Dorothy d. S i r  Amias Bam pfie ld  of P o l t im o r e .^
Resided a t  Combe Mart in  ;  ^ purciiased th e  e s t a t e  of Mount Radbourn,
Exete r
B.C. 1561.^
Matric P e n s .  T r i n i t y  C o l l e g e  Cant  1577.^
Admitted to  In n e r  Temple 1580, Bar 1590 a t  sahue time as E. Broiuley 
and G. Lowther M .P .s .  1601. He was s t a t e d  to  have been adm it ted  
at the r e q u e s t  of th e  Lord Chief J u s t i c e  of t h e  Common P le a s ,
Kis nea r  k i n s m a n ^ .  No r e l a t i o n s h i p  h a s  been  e s t a b l i s h e d  e i t h e r  
^ i t h  S i r  James  I ^ e r  who h e l d  t h e  o f f i c e  1559-1582, or  w i t h  S i r  
Edmund A n d e r s o n  who f o l l o w e d  h im.
Ln 1589 jo in e d  Edward Savage, M.P. 1601, in  b u i ld in g  o p e r a t io n s  
the In n .^
I3ô.
2
Cleric of th e  A ss izes  fo r  Devonshire .  In 1602 (but not e a r l i e r )  
he was a Gominr. of Oyer and te rm in e r  fo r  the  Western C i r c u i t .
The Commission was s igned  by two Judges of A ss ize  and th re e  
Associates of which l a s t  Hancock was one . ^
J.P. of the  quorum f o r  Cornwall and Devon 1601.
o
Said to  have been Recorder of E x e te r ,  but  t h i s  i s  u n l ik e ly  as S i r  
John Hele h e ld  the  o f f i c e  from 1595 t i l l  a t  l e a s t  1604.
D. 1603 y
1. V iv ian  Devon 441. 2. A l . C an t . i i  297
3. Inner  Temple Records i .3 1 3 ,  368, 359.
4. P.R.O. Chancery 181126.
HANHAM John esq. c. 1574 - be fo re  1623. E a s t  Looe.
East Looe 1601, Weymouth 1604.
s. and h .  Thomas Hanham of Wimbourne D o rse t ,  S e r j e a n t  a t  law, M.P. 
Weymouth 1572, e t c .  d. 1593 by Penelope d. S i r  Jonn Popham, Chief 
Justice of the K in g 's  Bench;^ No m arr iag e  i s  r e c o r d e d . ^
p
Resided a t  Wimbourne to  wh. he s u c c . h i s  f a t h e r  in  1593.
B.C. 1 5 7 4 . ^
Matric Brasenose College Oxford 1588 a e t .  14. E n te re d  Middle 
Temple 1590.^
"locum tenens"  Duchy of L an c as te r  Chases of Holt and Badbury,Dorset
in 1593.  ^ By 1598 i f  not e a r l i e r  Edmund Uvedall  (M.P.Dorset loOl)
was Warden.
s .s .  D o r s e t  1614-1615^
Kted 1603 y  
before 1623.'
1. Via Dorset  (1623) 51 2 .  P .C.C. W i l l s  Index i v .192
3. Al .Ox. 4. Middle Temple Admissions i  . 66
.M.SS index  Duchy L an c as te r  P a t e n t s  f o l . l 5 v .
o. P.R.O. S h e r i f f s  39. 7 . Shaw K n i g h t s  i i . 1 0 5 . /
KAHE John esq. 1546 - 1615 West Looe .
Horsham 1572, 1584, 1586, 1588, 1595, 1597, W.Looe, 1601,
Morpeth 1604.
Üight and youngest s .  John Hare of Stow Bardolph Norfolk  by Dorothy
d. of .............. Hind; m. f i r s t  Lucia  d  Barlow ;  ^ second
2
Margaret d. John Crouch of Cornbury, H e r t s .
2Resided in  London and a t  T o t t e r id g e  H er ts .
B. 1546.^
Entered Inner  Temple 1571, Bar Bench 1591, T re a su re r  1605. An 
active member of the  Inn u n t i l  1612.
Chief Clerk to  the Court of Wards and L iv e r i e s  1590 u n t i l  h i s  
death 4 ; 8. The o f f i c e  was confirmed to  him and N icholas  Hare in
1604.‘ In 1619 the  Inner  Temple o b jec ted  t h a t  h is  e x e cu to r ,  h i s
wife, had not nominated a successo r  to  h i s  chambers, and t h a t  the
records and w r i t i n g s  of the  Court of Wards were s t i l l  in  h i s
chamber where he had kept h i s  o f f i c e .  These reco rds  were in th e  
custody of Riciiard Chamberlain, c l e r k  of the  Court of Wards who 
appeared to  be us ing  th e  chamber. Presumably the  o b je c t i o n  was 
against him being th e re  u n o f f i c i a l l y .  He was o rde red  to  remove 
them and Mrs. Hare was g iven  a f i x e d  time in  which to  nominate to  
the sa id  chamber . ^
Governor of Chipping B arne t  School in  1610."^
1613 a e t .  67 .^  Bur. a t  T o t t e r i d g e .  W il l  p r .  P .C.C. 1613-.^
Toasible P a t ro n :  Robert C ec i l  th rough  S i r  Jonathan  Trelawney.
1. G lu t te rbuck  H e r t s . i i i .  454 2. Chauncey H e r t s  305.
3. M asters  of the  Inner  Temple Bench 18. Cal Inner
Temple Records i i .68. 4. Gal. Inner  Temple Records i .369.
5. S . P . 14/60. 67 Cal.  Inner  Temple Records i i .  113-115.
7. Pink M.SS. 8. P .C.C. 66 Cape 11.
( S a
hare Ralph esq .  c. 1566 - 1625-5 S t .  Mawes
of Stone ( s i c )  Co. N orfo lk .
St. Mawes 1601.
2nd s. R ichard  or John Hare of Stow Bar dolph co. Norfolk by
Elizabeth  d. Riciiard B arnes ,  m. f i r s t  Mary d. S i r  Edward Holinden
of London k t ; second Anne d. John Grouch of Cornbury H e r t s . ^
2Resided a t  Stow Bardolph.
B.o. 1566.^
Matric D e l l .  Commoner from T r i n i t y  Cant. 1534; e n te r e d  Inner 
Temple 1584, Bar 1597, Bench 1605.^
1597 Coroner in  Queen's Bench fo r  l i f e  w i th  David Waterhouse,
Ï.P. 1601.4:
H,3. Norfolk Peb.-Nov. 1 60 6 .^
K,B. 1603.®
Will dated 1623. P r . P .C .C . 1625. Bequeathed money to  poor of 
Snytterton and of Clack C ro f t .  Mentioned "b ro th e r"  S i r  Thomas 
Coventry, A t to rney  G enera l .  Die d " t r u s t i n g  and b e l i e v in g "  
himself " to  be one of the  e l e c t .
1. V i s . Norfo lk  (1664) 93. 93. Chauncey H e r t s . 305.
2. P .C.C. 78 C larke .  3. A l .C a n t . 305.
4. P .R.O. M.SS Index P a t e n t  R o l l s .  5. P.R.O. S h e r i f f s  88.
6. Shaw K nigh ts  i  .
JnVin esq .  Montgomery .
Montgomery 1 6 0 1 .
"^ Kis member may be of T regwent , Pembrokeshire ,  a n c e s to r  of the 
^ajiily of H a r r i s  of Pr i s k i l l y .  ^ He does not appear to  have any 
connection w i th  Edward H e rb e r t ,  Lord of th e  Borough.
1. W.R. W il l iam s P a r i .  H i s t ,  of Wales 148.
33
HARRINGTON Jonn K t . 1540 - 1613 HutIan d
Rutland 1571, Warv; icK sh ire  1536, Rutland  1593, 1601. 
s. and h. S i r  James H ar r in g ton  M.P. by Lucy d. S ir  W il l iam  Sydney 
of Kent; m. Anne d. Robert Kelway, Surveyor of Court of Wards. 
Resided a t  Exton, Rut Ian d and a t  Combe Abbey near Coventry, 
Warwickshire .
B,1540 y
D.l. Rutland 1 5 8 7 H. 3.  Waxwicks 1582-3.
"z 2.
H.S. Rutland 1594-5 & 1602-3 C o l le c to r  fo r  R ut land  1598.
J.P. of Quorum fo r  R utland Warwicks and H ere fo rds  in  1601.
4Recorder of Coventry 1588.
0
Kted 1583 or 4. Cr, Baron H a r r in g to n  of Exton 1603.
Made Guardian of E l i z a b e t h  d, James I in  1603.
Accompanied P r in c e s s  E l i z a b e t h  to  H eide lburgh  and d. from a
fever a t  Worms 1613.
f i l l  p r .  P .C.C. 1614.^
1. D.N.B. 2. H .a .C .  Pol.iaiube M.SS 15th Rep. 25.
3. P .R.O. S h e r i f f s  114,146 4. T.W. W hit ley  P a r i  H is t
Coventry 65.
HARRIS Thomas C.1547 - 1610 Truro
Serjeant a t  Law.
Callington 1584, Portsm outh  1586, 1588 Bossiney 1593, 1597,
Truro 1601.
8. and h. Edward H a r r i s  of Cornworthy, Devon by h i s  f i r s t  w.........
o f   V o iv e l l ;  m. E l i z a b e t h  d. Henry Pomery, Lord of th e
M&uor of C o lq u i te ,  Cornwall.
^88ided a t  Cornworthy Devon, to  wh. he succ . h is  f a t h e r  in  1592,
>34-.
&6t, C . 45 .
B.c. 1 5 4 ? /
P o s s i b l y  the  Thomas H a r r i s  who m a t r i c .  Pens.  Jesus  C o l l e g e , C an t .
1562.^
Kntered Middle Temple 1562. Bar in or befo re  1573, Bench 1588,
3Serjeant a t  Law 1589.
In 1596 appo in ted  Counsel to  the  c i t y  of S t .  Albans a t  a f e e  of
4forty s h i l l i n g s  per annum.
J.P. of quorum fo r  Devon and H er t s  in  1601 as s.  a t  1. Commr. of 
oyer and te rm iner  f o r  Western c i r c u i t  1601.
D.1610. B u r . a t  Cornworthy Devon. ^
Note: The Thomas H a r r i s  k t ed  1603 was of Essex  and
L i n c o l n ' s  Inn,  made s.  a t  1. t h e  same year
mu H
1. Vivian  V i s . Cornwall 452. 2. A l . Can t . i i .  313.
3. Middle Temple Bench Book 85. 4. Gibbs Records of S t .  Albans 52
P e rc iv a l  K t . C. 1568 - 1642 Lewes.
Bossiney 1597, t i l l  vo id .  Lewes 1601 (B.E. v i c e  Goddard Pemberton 
h^o chose t o  s i t  f o r  Peterborough)
8. and h. S i r  George Hart  of L u l l i n g s t o n e  Cas t l e  Kent d. 1537 by 
Elizabeth d. John Bowes of E l f o r d  S t a f f s .  She was a s i s t e r  t o  
Jerome Bowes M.P. 1601. He m. f i r s t  Anne s i s t e r  to  P e t e r  Manwood 
1601 and d. S i r  Roger Manwood, Chief Baron of the Exchequer ;  ^
second Jane d. S i r  Edward Stanhope of Grymstone Yorxs; t h i r d  in  
JB28 Mary Har r i son  widow.^
^®8ided a t  L u l l i n g s t o n e  C a s t l e ,  t o  wh. he succ.  h i s  f a t h e r  in 1587.  ^
1568.^
3E a t r i c .  New Col lege Oxon lo84 as  of Kent e q . f i l  a e t .  16. .
E n te re d  Gray ’s Inn 1601/2."^
Named among Queen E l i z a b e t h ’ s Household a t  ner  fun e ra l  a l t h o u g h
5
no o f f i c e  was ment ioned.
Kted June 1601 .^
J .P .  of Quorum f o r  Kent 1601.
6 7D. 1642 Bur.  a t  L u l l i n g s t o n e .  Wi l l  p r . P .C.C.  1642. I .P .M.
1. M.I .  L u l l i n g s t o n e  Church and Vis Kent 144.
2. P ink  M.SS. 3. A l .O x . 664.
4. Gray' ' s Inn Admis . Reg . 102.
5. P.R.O. LC.2 / 4 / 4 .  67^Shaw Knixh t s  i i . 9 9
HÀRVIE Wil l iam K t . d. 1642 Horsham
Horsham 1601, P e t e r s f i e I d  1604.
s. and h .  Henry Harvey of Kidbrook Kent k t . by Jane d. James 
Thomas of  L lan r ih an g e  11 co.  Glam; m. f i r s t  in  1598 Mary d.
Anthony Browne, Viscount  Montague; second in  1607, Cordele d.
Brian Ansley of Lee co. Kent .
Resided a t  Kidbrook K en t .^
9
Gentleman P en s io n e r  in  or b e fo re  1601. Remembrancer of f i r s t  
JFruit B and Tenths  1603 . ^
Signal ized h i m s e l f  a t  d e f e a t  of Armada 1588 and a t  captu re  of Cadiz 
1596.
Took prominent  p a r t  in  I r i s h  Wars 1600. Governor of C a r b e r r y . ^
Jfted 1596 a t  Cadiz.  B ar t  1619, c r .  Baron Harvie o f  Rosse 1620 
and of Kidbrook 1627 /8 .^
1642. Bur,  i n  Westmins ter  Abbey. W i l l  p r ,  1 6 4 8 .^
He have ob ta in ed  h i s  s e a t  in  1601 th rough th e  i n f lu e n c e  of
his  r e l a t i v e  Viscount  Montague.
1. G.E.C. 2.  P.R.O. E . 407 /1 /34 .
3. S .P .  14/60.
HASTINGS Dranc i s  Kt c . 1545 - 1610 Br idR^ewater
L e i c e s t e r s h i r e  1571, 1584, 1586, Somerset 1588, 15 93,
L e i c e s t e r s h i r e  1597, Br idgewate r  1601, Somerset 1604 t i l l  dea th  
in 1610.
f i f t h  s .  D ra n c i s ,  2nd E a r l  of Huntingdon by Cather ine  d. and  con. 
of Henry Poo le ,  Lord Montacute;  m. Magdalen d. S i r  Ralph Langford ,  
coh. w. her  b r o t h e r  N ich o la s ,  widow of S i r  George Vernon.
Resided in  L e i c e s t e r s ,  and a f t e r  h i s  mar r iage  a t  North  Cadbury, 
Somerset.^ D esc r ibed  as of Mort l ake ,  Surrey  1586, which he 
inhe r i t ed  th rough  the  Hunger fords .
Sold North Cadbury t o  S i r  Matthew Ewens and l i v e d  a t  Holwel l ,
Dorset
^duc. a t  Magdalen Col lege ,  Oxon under the  t u i t i o n  of Dr.  Lawrence.  
Humphreys "from whom sucking in  many C a l v i n i s t i c  o p i n i o n s .
Entered G r a y ' s  Inn  1574.
H.S. L e ic s  1572-3,  1580-1 ,  ^ D.L. Somerset  1587. J . P .  of quorum 
in Dorset and Somerset  1601,
Champion of  P u r i t a n  P a r t y .  ^ f r e q u e n t  s p e a k e r  i n  1601, b e i n g
4
much e x e r c i s e d  over the  b i l l  f o r  a s t r i c t e r  observance of  Sunday. 
Cffended t h e  King in  1604, o rde red  t o  r e t h  e from the  Bench and 
fiom th e  House.^ There was however, no b y - e l e c t i o n  t i l l  h i s
(Leath in  1610.^
137.
3Among i l ls  w r i t i n g s  was "The Wardword" p r i n t e d  in London O c t . 1601.
2 1 
i), 1610 a t  Holwel l .  Bur.  in  Nor th  Cadbury Church.
1. D.N.B. 2 ,  Harbin  M.P. s of Somerset 131-2.
3. Wood Ath.  Ox. i i . 8 2 .  D'Ewea 626, e t c .
4. O f f i c i a l  R e tu rns .
HASTINGS Henry esq.  c .1578 - 1649 L e i c e s t e r s h i r e
Leices tershiœ 1601, 1621,1624,  1625-6.
8 . and h .  Wal ter  H as t in g s  of Kirkby,  L e i c e s t e r s h i r e  who was the  
youngest s.  o f f r a n c i s ,  second E a r l  of Huntingdon,  by Joyce d. 
William Hoper^of L i n s t e a d ,  Kent;  m. f i r s t  Dorothy d. Edmund 
Huddleston of Essex;  second E leanor ,  d. S i r  P h i l l i p  Kneve t t  f i r s t  
Baronet of Buckenliam, N o r f o l k . ^
2 3Resided a t  Kirkby and Bramstone,  and a t  L e i c e s t e r  Abbey.
B.o. 1578.^
Katiic L inco ln  Col lege  Oxon 1593 ae t  15.^ E n t e r e d  G ra y ' s  Inn
4
1595.
3H.S. L e i c e s t e r s h i r e  1607-8.
Kted 1603.^
0
Adhered to  the  R o y a l i s t  a ide  in  the  C i v i l  War.
1649.
1: Vis .  L e ios  (1619) 72.
2.  A l . O x . 671. 3.  P.R.O.  S h e r i f f s  75.
4.  G ra y ' s  Inn  Admission R e g i s t e r  88.
5.  Shaw Knigh t s  i i  102. 6. P ink  M.SS.
KATIGH Chr i s topher  esq .  d. 1619 Buckingham
Buckingham 1601, Bedford  1606 (B.3.  ) Huntingdon 1614.
3. and h.  John H a t ton  of S t a n t o n ,  Cant,  who was younger b r o t h e r  
Lord Chance l lo r  H a t to n ,  by Jane d. Robert  Shute,  baron of the
I3S-.
Nxchequer; m. in  1601/2 Al ice  d. Thomas Panshawe of Ware Park 
Herts,  s i s t e r  uf M.P. 1 6 0 1 .^
Resided a t  Barking 3ssex  and l a t e r  a t  Kirby N o r t h a n t s . ^
B.C.  1 5 7 1 . ^
Entered Gray ’ s Inn 1589.^
Succeeded on d e a th  of S i r  Wil l iam Hat ton  of Newport in  1597 to such 
es t a t es  of the Lord Chancel lor  as iiad not  been g r a n t e d  by S i r
William t o  h i s  w i f e . ^
K.B. 1605 /
D.1619.^ I .P .M.  1619.
1. D.N.B. 2. G rav ’s Inn Admission Reg. 75.
5.  Hutchins  Dorse t  i . 174. 4. Sha w Kni / ’h t s  i . 155 .
HEATH Wil l iam a i d .  B a t h .
Bath 1597, 1601.
Parentage unknown.
Resided in  Bath where he was Alderman in or befo re  1597.^
2
Mayor 1595-6, 1597-8.
Shared w i t h  h i s  co-member i n  1597 £20  a s  wages f o r  f o u r  weeks 
5service.
Ln 1601 r e c e i v e d  £ 6 . 6 . 0 ,  wages a t  the  r a t e  of two s h i l l i n g s  per
Hem. Brou^it back the  Book of S t a t u t e s  f o r  which he was p a id
two s h i l l i n g s  and four  pence . ^
1607. W i l l  p r .  P.G.G. 1607.4
1. O f f i c i a l  R e t u r n s . 2. King & Watts Munic ipa l  Records
of  B a t h . App. X X X . 5. i b i d  x x x v i i .  x x x v i i i .
4, P .C.C.  W i l l s  Index v .223 .
' M '
HBI3 Jolm G. 1542 - 1608 S x e t e r
Ser jeant  a t  Law.
P ly m p to n  1 5 8 4 ,  Ex e te r  1 5 9 5 ,  l o 9 7 ,  1 6 0 1 .
fo u r th  3. N icho las  Hele of South Hele Devon by h i s  second wife
Margaret d. Richard  Down of Holesworthy Devon;^ m. Mary d. and coh.
2
of E l l i s  Warwick of H o l b e t o n . E i t h e r  he r e m a r r i e d  or t h e  
V i s i t a t i o n  gave a wrong name fo r  h i s  w i l l  spealcs of h i s  l a t e  
wife Agnes .
Resided a t  Wembury near  Plymouth where he purchased an e s t a t e  and
4erected a house .  Also owned a house in  Warwickshi re .  in  London 
had chambers i n  S e r j e a n t s  Inn .
B. 1542 acco rd ing  t o  t h e  i n s c r i p t i o n  in  Wembury Church, a l t h o u g h  
D.N.B. says  t h a t  he was born  1565.
Entered Inner  Temple 1565, Bar Bench 1536, Lent  Header 1591.
Serjeant a t  Law 1594, Queen's  S e r j e a n t  16Ü2, K i n g ' s  S e r j e a n t  1605. 
In t h i s  l a s t  c a p a c i t y  he was employed a t  t h e  t r i a l  of R a le ig h .
Hoped fo r  M as te r sh ip  of the  R o l l s  when E ger ton  became Lord  Keeper
1 Ain 1596. He a t t r i b u t e d  h i s  f a i l u r e  to  E g e r to n .  The l a t t e r  
had occas ion t o  d e s c r i b e  him t o  the  Queen a s  "a n o t o r i o u s  
ambodexter takyng f e e  on both  s i d e s "  and as  a " g r i p i n g  andjexcessive 
Usurer." Soon a f t e r  t h i s  Hele c a l l e d  in  Ege r to n  ' s debt  of £400."^
•A 1
Recorder of E x e t e r  1592, and C ounse l lo r  t o  the borough of L i s k e a r d  
in or before 1604 a t  a f e e  of tv;enty s h i l l i n g s . ^
Earned as Recorder  of Plympton in t h e  1604 Borough C n a r t e r , ^  
i^Gcorder of Plymouth,  date unknown.
obtained a d i s p e n s a t i o n  from s e r v i c e  as S e r j e a n t  on the  p l e a  
age in 1608.® Resigned th e  Recorder ship of  Plymouth in 1606
L
14.0
He t r i e d  u n s u c c e s s f u l l y  t o  nominate h i s  cous in  John Hele in  h i s  
9
p l a c e .
J.P.  of quorum f o r  Cornwall  and Devon in 1601.
D. 16Ü8. W i l l  p i .  P.C.C.  1608.^
1. Alexander  E x e te r  M.P. s 209. 2.  Vivian  Vis Devon 
462-464.  3. P .C.C.  89 Windebank.
4.  D.N.B. 5. Har1 98 f o l  64. 6. Ege r to n  Papers
TCaia Soc) . 315. 7. Doss Judges v i  . 141.
8. A l l e n  His t  L i s k e a r d  234.
9. Rowe H is t  Plympton 158.
10. H.M.C. 9 t h  Rep. App .265.
HELE John gen t  Plympton
Plympton 1601 1604 t i l l  d ea th  in  1605.
2nd 3 . Jonn Hele S e r j e a n t  a t  Law M.P. 1601 by M ^ cA. > c» k .
C-Uii W«v,rw\cU o F '•
B. 1 5 7 1 / 2 . ^
p
Matric Bal l i o l  Col lege Oxon 1588/9 ae t  17 as of Devon. E n t e r e d  
Inner Temple 1590. â s  s .  of a Bencher he was adm. wi thou t  payment. '^ 
D. 1 6 0 5 . ^
Gained h i s  s e a t  t h ro u g h  h i s  f a t h e r ,  the  Recorder .
Note: Not t o  be confused w. the John Hele Bencher of I . T .
1601. T h i s  was p robab ly  the  cous in  to  whom the 
S e r j e a n t  a t  Law wished t o  r e s i g n  th e  R ecordersh ip  of 
i n  f (o ^ «
1. Vis Devon 464. 2.  Al .Ox. 689.
3.  Inner  Temple Records 354. 4. O f f i c i a l  Returns
Sj S^HAW Thomas esq .  Wlii tchurch
Counsellor a t  Law f o r  Ci ty  of London 
church 1601. ■
^usaibly the  s .  and h .  W i l l iam  Henshaw of Sussex  by
/4l
d. of ..................... Melciier of Ghedd ing f ie ld ,  Surrey ;  ai ,  f i r s t
Joan d. and h .  R icha rd  Wist on, Chief Chirugion to  E l i z a b e t h ;
2nd Cather ine  d. Wal te r  Gower of VJorcs.^
2 1 Resided in  London and Sussex .
P o ss ib ly  B a r r i s t e r  of Inne r  Temple 1 5 9 1 .^
2Counsel lor  a t  Law t o  Ci ty  of London.
1. V i s . Sussex 177-8.  2, O f f i c i a l  R e t u r n s .
5. Inner  Temple Records i .  396.
HERBERT Edward esq .  1582 - 1648. Mont g ome r y s h i r e
Montgomerys. 1601, M er ione ths .  1604.
s. and h .  R icnard  Herber t  of  Montgomery C a s t l e  M . P . , h im s e l f
the son of S i rGeorge Herber t  M.P. ,  d. 1596, by Magdalen d.
Sir R icha rd  Newport of High E r c a l l  Sa lop;  m. in  1598/9 Mary d.
and h.  S i r  Wil l iam H e r b e r t  of S t .  J u l i a n ' s  Monmouths. ^
Resided a t  Montgomery Cas t l e  t o  which he succ .  h i s  f a t h e r  in 159ô}
2
Owned lands  in  Salop and M er ione ths ,  as  w e l l  a s  in  Montgomerys.
B. 4 March l o 8 l / 2 . ^  (G.S.C, g i v e s  3 Mar. 1582/3) .
Matric U n i v e r s i t y  College Oxons. 1596 a e t  16.
Adm. t o  G r a y ' s  Inn 1613/14.
Volun tee r  in  f o r c e s  of P r i n c e  of Orange 1614. Ambassador to  
franee 1619-24.  Lord Warden of S t an n an ie s  1646.
H.S. Montgomeryshire Nov. 1604 - Deb. 1606.
H.B. 1603. Baron Herbe r t  of C as t l e  I s l a n d ,  co. Ker ry  1624 and
of Chirbury Salop 1629.
Hooks i nc lude  H i s t o r y  of L i f e  and Reign of Henry v i  i i , 
published 1649; poems p u b l i s h e d  1665, and Autobiography 
published 1764.
k
142.
D. 1 6 4 8 .  W i l l  p r .  164=8.  B u r .  a t  S t .  G i l e s  i n  t h e  f i e l d s ,  L o n d o n . ^
1 .  G . E . C . 2 .  I . P . M .  C h a n c e r y  1 4 2 / 2 4 7 / 8 4 .
HERBERT J ohn e s q .  1 5 5 0  -  16 17  G l a m o r g a n s h i r e
Grampound 1 5 8 6 ,  G a t t o n  1 5 8 8 ,  C h r i s t c h u r c h  1 5 9 3 ,  B o d u i n  1 5 9 7 ,  
Gl amorgan8 .  a n d  W a l l i n g f o r d  ( p r e f e r r e d  G l a m o r g a n s . )  1 6 0 1 ,
Monmouth 1 6 0 4 .
2nd s .  M a t t h e w ,  H e r b e r t  o f  S w a n s e a  by Mary d . f r a n c  i s  Gamage ;
m. M a r g a r e t  d.  a n d  h .  W i l l i a m  Mo r g a n  o f  M o n m o u t h s h i r e . ^
Re s i d e d  a t  N e a t h  A b b e y ,  G l a m o r g a n s .  Owned p r o p e r t y  i n  C a r d i f f  a n d
2
at Mort l a k e  , S u r r e y  .
B.C.  1 5 5 0 .
Honorary member o f  C o l l e g e  o f  Laws  1 5 7 3 .  D . C . L .  O x f o r d  1 5 8 7 ,  
having b e e n  c o n c e r n e d  w h h  C i v i l  Law f o r  o v e r  2 0  y e a r s  a l r e a d y . * ^  
E n t e r e d  G r a y ' s  I n n  1592."^
Master o f  R e q u e s t s  1 5 8 6 .  S e c o n d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  1 6 0 0 .
S e c r e t a r y  o f  C o u n c i l  o f  N o r t h  1 6 0 1  -  1 6 0 4 .  ^ D u d l e y  C a r l e t o n  w r o t e  
in 1601 t h a t  H e r b e r t  h a d  b e c om e  d o u b l e  a n d  t r e b l e  S e c r e t a r y ;  
having g o t  t h a t  o f  Y o r x .  ^ Member o f  C o u n c i l  o f  W a l e s  1 6 0 2 .  p . G . ^  
In r e c e i p t  o f  a n n u i t y  f o r  £ 1 0 0  i n  o / o e f o r e  1 6 0 6 . ^
^rote A c c o u n t  o f  D u t i e s  o f  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
Kted 1602.*^
o f  q uo rum f o r  M i d d l e s e x  a n d  S u r r e y  a n d  f o r  G l a m o r g a n s . w h e r e  
He was c u s t o s  r o t u l o r u m .
1617.®
1.  B e r r y  Han ts . .  2 0 9 .  2 .  P . C . C .  W i l l s  I n d e x  v . 2 2 5 .
3 .  A l . Q x . 6 9 5 .  4 .  G r a y ' s  I n n  A d m i s . R e g . 7 9 .
5 .  D . N . B .  6 .  S . P . Dorn  1 6 0 1 - 3  6 3 .  7 Ad d.  3 5 9 0 6 . f o l  8 . r
L
« r
HE SiUüT 11 T h Orna s esq .  o. 1551 - 1605 Larioashire
Attorney of Court of Wards.
Preston 1586, 1 5 8 8 ,  L a n c a s t e r  1597, L ancash i re  1601, L a n c a s t e r  1604 
t i l l  dea th  in  1605.
1 p2nd s .  G a b r i e l  h e s K e t h  of Aught on, Lancs,  d. 1573 by Jane d. S i r
- 1 3Henry h a l s a i l  K t ; m. J u l i a n a  d. Edmund f u s e y  of London.
4  3Resided a t  V / h i t e h i l l , Lancs.  P urchased  H e s l in g to n ,  Yorxs . '
B.C. 1 5 5 5 .
At .Hart H a l l ,  Oxon in  or b e f o re  1568.  ^ G ra y ’ s Inn,  1572, Bar 1580, 
Bench 1584, Reader 1596."^
Attorney of Court of Wards and L i v e r i e s ,  about  1589.® Off ice
S
granted him fo r  l i f e  1597. A t to rn e y  of  County P a l a t i n e  of
Lancas te r  1593. Member of  C o u n c i l  of  North 1598, a f t e r
9recommendat ion by Edward Stanhope to  Robert  C e c i l .  Master  in  
Chancery E x t r a o r d i n a r y  1602.^^
Recorder of L a n c a s t e r  and P r e s t o n  in  o rbe fo re  1597."^
Counsellor  f o r  Cambridge U n i v e r s i t y  c . 1600 .
12Built and endowed h o s p i t a l  a t  H e s l i n g t o n .
Kted 1 6 0 3 p ^
of Quorum f o r  the  t h r e e  R id in gs  of Yorksh i re  1601, and
(1 . 14uoimissioner  f o r  Oyer and T e r m i n e r .
D. 1605
N.B. Cooper At he n ue Cant a b . w h i l e  a d h e r i n g  o t h e r w i s e  t o
the  above, makes him 2nd s .  Thomas Hesketh  of Ruffo rd  
by A l i c e  d. S i r  John H o l c r o f t .  V.C.H. fo l l o w s  D.N.B. 
in making Thomas Hesketh j n r . of Ruffo rd ,  the b o t a n i s t  
1561-1613.  The l a t t e r ’ s date of b i r t h  makes i t  
l o g i c a l  t o  a s c r i b e  to  T.H. of Aught on the  l e g a l  c a r e e r  
r e c o r d e d  in  t h e  Pens ion  Book of Gray ’ s Inn
A 4 ,
1. Vis .  Lancs 1615 (Chetliam 3oc . )  2 2 .
2. Taylor  T a r .  Au^htori 125.
3. Cooper Atlienae Cantab . 11.415
4. Larics. O f f i c i a l  L i s t s  82. 5. V.C.H. Lancs i l l . 2 9 4 n .
6.  Hex. Unlv Ox o n . 11.29 7. Admis. Book Cray  ^s Inn 45
and  Tens ion B ook: 65 ,72,111.
8. T.H.O. 11.38 Index P a t .  H o l l s .  9. Held Counci l
i n  t h e  North  496 and H a t f i e l d  11.38 v i i i  541.
10. T .H.vv. M.33 Index P e t t y  Bag O f f i c e .
11. Cooper Annals of Cambridge 11.610.
12. Brake Hboraicum 249. 15. 3Haw Anigh ts  11.110.
14. P.H.O. Ciiancery I 8 I / 1 . 15. O f f i c i a l  Returns
HBYBOH l l i c n a e l  esy.. MioHurst
Midliurst 1601 
Parentage unknown.
Steward t o  Lord BuckHurst .  The o f f i c e  of Aulnager and c o l l e c t o r  
of the subs idy  of woo l len  c l o t h s  and o tner  new d r a p e r i e s  f o r  the 
ci ty of London was spoken of as h i s  in  1604. I t  had a p p a r e n t l y  
been g r a n t e d  to Bucichurst who had passed  i t  on to  Hey don long 
before t h a t  da te  . ^
oSurveyor f o r  Surrey  in  or be fo re  1606.
Probable P a t r o n :  Lord B u c k h u r s t .
1. Ha. t f ie ld  H .33 xxvi  334; S.P.Pom add.  1590-1625.457 .
2. Lans.  171 f o l .  597 r .
HSYRICIca W i l l i p m  e s q .  c.1557 - l b 52/5 L e i c e s t e r
Leices ter  lüOl .
^rd 8. John Heyr ick  ironmonger of L e i c e s t e r ,  Mayor 1557, 1572, 
d. 1589, by Mary d.  John Bond of Ward iSnd, Warwicks ;  ^ m. in 1596, 
Joan d. Bicl iard May of M ayf ie ld  P l a c e .
Resided in London and a t  Beaumanor Park wh. he purciiased in  1594/5 
from the Marl  of E s s ex .  ^
I l f .
B . c .  155 7 .
In 1574 a p p r e n t i c e d  to  h i s  b r o t h e r  N ich o la s ,  a Cheap s ide b a n k e r . 
J i stabl i  sued h i m s e l f  a s  a go ldsm i th  and moneylender in Wood S t r e e t .  
Attached h im s e l f  t o  t n e  Court ,  s tood h ig h  in the favour  of 
E l i z a b e th  and James.^ Appointed J e w e l l e r  to  King and ^ueen fo r  
l i f e  in 1604. (This  was not a renewal  of a g r a n K  Mr. Spilman 
had the  o f f i c e  a t  t h e  time of E l i z a b e t h ’ s d e a t h ) .
Granted in  1604 the r e v e r s i o n  of one of the fou r  T e l l e r s h i p s
o
of the Exchequer'^t 0 whicli he acceded in  o r  be fore  1617. 5
1605 e l e c t e d  Alderman of Pa r r in g do n  Ward but excused on payment 
4of cidlOO f i n e .  Made a freeman of L e i c e s t e r  j u s t  be fo re  h i s  
e l ec t io n ,  when he p r e s e n t e d  th e  town w i t h  "one doson of s y l v e r  
spoones w i t h  the  s i n c k e f y l e  uppon t h e  k n o b b es " .
Kted 1605.^
D. 1652/5. Bur.  a t  L e i c e s t e r .
He was the  town’ s choice in 1601 .^
1. Hartopp flavors of L e i c e s t e r  265; Freemen of 
Lei  c e s t e r  98. à . 3 . P . 14/  60. 5. 3.M. Class  
Catalogue P u b l i c  Hevenue i i . 8 6 8 . v . 4 .
5. Shaw Knixh ts  i i . 1 3 7
6. J . E .  Neale E l i z . Ho. Coirmions 175.
BOKSS Michael  esq .  1543 - 1612 Horsham
Truro 1584, S h a f t e s b u r y  1588, 1595, Gat ton 1597, Horsham 1601,1604. 
S‘ and h .  Robert  Hiexes mercer of  London by J u l i a n  d. Wil l iam 
Arthur of  Ciapton Somerset  ;  ^ m. E l i z a b e t h  d. Baffe Cols ton  of 
London and Low Leyton,  Essex ,  widow of Henry p a r i s h  of Huckhol ts
^6aided a t  Bever s tone  Cas t l e  Glos,  and Huckho l ts ,  Es sex .  ^
^wned s e v e r a l  houses  in  London, l i v e d  much a t  one in  A u s t i n  F r i a r s .
L
K a t i i c  t e n s  T r i n i t y  Co l l .  Gant 1559.^ e n t e r e d  L i n o o l n ' s  Inn l .d6o/4f 
Bar 1677.^
Sec re ta ry  to Burghley  and l a t e r  to  CecilA
Feodary of Essex  in  or oefure  1600. Heoeiver  General  in  Essex
and in Middlesex  1604, th e  l a t t e r  a t  l e a s t  on the  reoommendation 
6
of Cec i l .
On very f r i e n d l y  te rms w i t h  S i r  Robert  Wroth, m.T . 1601', in J u l y  
1601 t h e  Ear 1 of Shrewsbury v/eloomed t h e  p o s s i b i l i t y  of having 
him as a neighbour in h i s  London house,  s h o r t l y  a f t e r  tnank ing 
him fo r  the "many k in d n e s s e s  you d i d  me tne  l a s t  t ime I saw you ."
In May of the saae y e a r  the E a r l  of Pembroke sought the 
extension of a loan from him. In s p i t e  of the  a f f l u e n c e  which 
th is  might be thought  t o  i n d i c a t e  he spoke in h i s  d r a f t  w i l l  in 
1605 of " the g r e a t e r  p a r t  of h i s  w o r ld ly  e s t a t e  now being in o the r
g
men's h an d s . "
1 VD. 1612. W i l l  p r .  P .C .C .  1612. I .P .M.  1613.
Probable pa t ron :  Robert  C ec i l ,  a c t i n g  p o s s i b l y  th ro u g h  Lord
Bucidiurst .
1. D.N.B. 2.  A . I .  C a n t . i i . 3 6 o
3. Lans.  88. f o l . 147 e t .  passim.
4. L i n e s . Inn Adm. Reg . 73. 5. Lans.  87 f o l . 1 2 4 a .
6. Eger t o n  P ap e r s  (Ga.m.Soc) 374.
7. Lans.  8 8 . f o l s . 7 6 , 2 ? , 2 5 , 2 3 , 1 4 7 .
P .C.C.  W i l l s  Index v .2 2 7 .
Ü01CMAN Henry L l . D . D. 1618. Northampton
%rthampton 1 6 0 1 .
second s .  Anthony Hickman of London by Rose d. S i r  W i l l i am  Lock 
of London; m. in  London, A p r i l  1601, Anne d. R ichard  Wallop
L.
(L?
o f  Bugbruûxe Nor thar i t s ,  5 m i le s  West of N o r t h a m p t o n /
Resided i n  Northampton in  16Ü1 and e a r l i e r /
2bo. 1549.
Katriû Pens.  S t .  J o l m ' s  College Cant.  156o, B.A. 1568/9, K.A. 1572. 
Iricorp . a t  Oxford 1572 . P r . j c to r  1583/4 Ll .D .  1584 . ^
Master in Chancery in  Feb. 1602/ 3 . ^
Adiiiitted Advocate 1595. Chance l lo ro f  the  d iocese  o f  Pe te rbo rough  
in or b e fo re  1601.
J,P. of tlie quorum N o r t l iants  1601. On the Commission of C h a r i t a b l e
5
Uses for  N o r th a n t s  June 1603.
He was ad m i t t ed  a freeman of Northampton in  1601 w i th o u t  payment
in consequence of h i s  r e q u e s t  t l ia t  he might  serve as  M.P. The
request was g r a n t e d  because he was w i l l i n g  to  serve  wi thout  payment
and "for  a l l  a long t ime h a t h  bene an i n h a b i t a n t  in  t h i s  s a i d  t  own. " J-
D, 1618. Wi 11 p r . a t  Pe te rbo rough  1618.^
1. L i n e s . P e d i g re e s  494. 2. Markham & Cox
Northampton Records i i  495. 3. A1. C an t . 366.
4. P.R.O.  M.S3 Index P e t t y  Bag Records.
5.  N o r t h a n t s  Rec. Soc. x . 207.
HILDYARD Chr i s t  opher esq .  He y  don
Heydon 1588, 1593, 1597, 1 6 0 1 ,  1604, Bever ley  1621, Heydon 1 6 2 4 ,
1625, 162 6, 16 2 8.
s. and h.  R ichard  H i ld ya rd  of Routh,  Yorks by Jane d. and h. 
^armaduxe Thweng of Weacer thorpe ; m. E l i z a b e t h  d. and h.  Henry 
^eiby of G o x h i l l ,  L i n e s .
Resided a t  Wins tead  Yorks,   ^ succeeded in  1602^to t h e  e s t a t e s  of  
I^s uncle S i r  C h r i s to p h e r  H i l d y a r d  M.P. Heydon. ^
*'C. 1578
L .
OKat r ic  l e n s .  3 t .  J o h n ' s  College Cant.  1584. E n te r e d  Inner  
îe.ùple 1586.^
2 5Member of the  Council  of the  North 1603. H.3.  Yorks 1612.
Member of the Court of High Commission a t  Yoric 1613.^
J .P .  of  the E as t  Hiding of Yorks 1601.
Kted 1608 .^
D.1634. Bur.  a t  W i n s t e a d . ^
1. Dugdale Vis  Yorxs i i i .  333. 2. He id K i n g ' s  Council
i n  N o r t h . 495, 497. 3. A l . C a n t . i i . 3 6 9
4. Inner  Temple Admissions 115. 5. P.H.O. S h e r i f f s  163.
6. Bean P a r i . He ore s .  S ix  Nor thern Count ies  331.
7. Shaw Knight  s i i .100.
HOBÀHT Henry es^ .  d. 1625. G t . Yarmouth.
St. Ives  1588, G t . Yarmouth 1597, 1601, Nor^Av ich  1604. 
second s.  Thomas Hobart  of P lumstead,  Norfolk  d. 1560 by Audrey 
d. Wi I l i a  11 Hare of Bees ton ,  Norfo lk ;  m. in 1590 Dorothy d. S i r  
Robert B e l l  of Beaupre H a l l  Nor fo lk .  Her s i s t e r s  m ar r ied  S i r  
John Peyton and Anthony D e a r i n g , M.P.s .  1601.1
Resided a t  Intwood, purchased in 1596 and a t  Bliciding,  Norfo lk ,
2purchased 1616.
B.C. 1554.1
3Hatric.  P ' e l l . Commoner from P e te rh o u s e  Cant.  1570. E n t e r e d  
Lincoln's  Inn  1575 from F u r n i v a l * s Inn as  of N or fo lk ,  Bar 1584, 
Bench 1596, Lent Reader 1601, 1603, S e r j e a n t  a t  Law 1603. 
Serjeant a t  L'.w 1603, A t to rney  of the  Court of Wards 1605, 
Attorney Genera l  1606, t he  f i z s t  h o ld in g  such an o f f i c e  who was 
allowed t o  r e t a i n  h i s  sea t  in  the  Commons.
Chief J u s t i c e  of the  Common P l e a s  1613. Chance l lor  to Henry
H c |
P r i nc e  o f  W a l e s  161 7 .
1Steward of  Norwich 1595. Under s teward of Great  Yarmouth 1589/ 90. 
J.P. of quorum fo r  Norfo lk  1601 and c ommr. of uyer and Terminer
r
for E a s t e r n  C i r c u i t  in  t o t  y e a r .  Corrtmr. of Sewers fo r  Norfolk  1602. 
Kted 1605. B a r t .  1611.
D. 1625 a t  B l i c k l i n g .  W i l l  p r . P .C.C.  1625/6.
1. Foss Judges  v i .529. 2. G.E.C. Baronetage
5. A l . C a n t . 4. Nor fo lk  O f f i c i a l  L i s t s  170.
HOBBY Edward Kt . 1560 - 1617 Rochester
Canterbury (B.E. )  1581, queenborough (B.E. )  1584, 1586, Berkshi re -  
1588, Kent 15y5, Roches te r  1597, 1601, 1604, 1614. 
s. and h .  S i r  Thomas Hobie,  ambassador to F rance ,  by E l i z a b e t h  
d. Sir  Anthony Cook of G idea  Hal l  Essex;  m. Mary (Margare t?)  
d. Henry Carey Lord Hunsdon.
Resided a t  Bisham Berks  to wh. he succ .  h i s  f a t h e r  in  1566. He 
received the  queen t h e r e  in 1592.
B. 1560.
Bduc. a t  E ton .  Matr ic T r i n i t y  Col lege ,  Oxon 1574, a e t . 14.
B.A. 1575/6,  M.A. 1576. E n t e r e d  Miadle Temple 1585/4.
Through i n f l u e n c e  of h i s  uncle Lord Burghley he rose  e a r l y  t o  favour  
at Court. Employed, w i t h  h i s  f a t h e y l n  law on a s p e c i a l  m i s s io n  to  
James VI of S c o t l a n d  in  1584.^
2
Constable o f  ^ u e e n b o r o u g h  C a s t l e  f o r  l i f e  i n  1597.
Vice Admiral  1587. J . P . of the  quorum f o r  Kent,  Berks  and 
Middlesex and J . P .  fo r  Surrey  in  1601. Custos ro tu lo rum f o r  Kent 
in 1601.
Planted a monopoly of wool f o r  t e n  y e a r s  in 1594.^ In 1607 he
ISO.
had an e x c lu s iv e  l i c e n c e  to buy i t  in Warws. and S t a f f s /  In 1597 
ordered to  f i n d  and p rosecu te  those  who, c o n t r a r y  to t h e  s t a t u t e ,  
exported i ro n .  Ke was t o  r e c e iv e  one h a l f  of tne f o r f e i t u r e s  
ar is ing  there f rom.  ^
One of the Knigh t s  f o r  the  Canopy a t  tne  f u n e r a l  of the queen.  ^
A Gentleman of the  p r i v y  Chamber a t  the  time of h i s  d e a t h . ^
A scholar  and an a n t i - C a t h o l i c  c o n t r o v e r s i a l i s t .
Kted 1582, two days a f t e r  h i s  m a r r i a g e .  On the  Cadiz e x p e d i t i o n  
1696.
D. 1616/7 a t  Q,ueenborough C a s t l e .  Bur.  a t  Bisham.  ^ W i l l  p r .P .C .C .
61617.
1. D.N.B. 2. P.H.O.  M.SS Index P a t e n t  R o l l s .
3. f . f .  Smith Roches te r  in  P a r l i a m e n t .
4. S .P.  Dorn 1595-7 523. 5. P.R.O.  B .C .2 / 4 / 4 .
6. P .C .C .  W i l l s  Index v .232 .
HQLQRQFT Thomas esq .  d. 1620 Cheshi re
Cheshire 1695, 16Û1, 1604.
8. and h.  S i r  Thomas H o l c r o f t ,  M.P. Cheshi re  1553, d. 1564, of 
Vale Royal,  Cheshire  by J u l i a n a  d. Nicholas  J e n n i n g s ,  alderman of 
Bondon; m. f i r s t  E l i z a b e t h ,  d . l 5 9 5 ,  d. S i r  Edward F i t  ton  of 
Uav/sworth; second,  E l i z a b e t h  d. S i r  Wil l iam Reyner of Over ton,  
Bongueville. Hunts . ^
Resided a t  Vale Royal t o  wh he succ .  h i s  f a t h e r  in  1564.^ Owned 
lands in S t rea th am  Surrey  wh. h i s  mother clairâed from him in  1 5 9 0 /  
J^ùi. to G ra y ' s  Inn 1598, per  W i l l i am  C e c i l ,  Lord B u r g h l e y . ^
*lentleman of P r iv y  Chamber a f t e r  1603. ^
Raron of the Exchequer f o r  County P a l a t i n e  of Ches ter  1605 .^
%ed 1 6 0 3 .5
15*1
6
S h e r i f f  of Cheshire  15 98-9.
J .P.  Cheshire 1601.
n
D. 1620. th rough f a l l i n g  dov/nstai rs  and b reak ing  h i s  neck.
N.B. D.H, W i l l s o n  P r ivy  C o u n c i l l o r s  in  House of Commons 
108 ment ions  him in 1604 as one employed by Ceci l  
on p r i v a t e  and p u b l i c  b u s i n e s s .
1. Vis Cheshire  1615 127.
2.  S .P .  Dorn 1581-90 669
3. ray ' s Inn Admission R e g i s t e r  66. 4. Add 33378 f o l  9 0 . r
5. Shaw Knigh ts  i i  100. 6. P.RO. S h e r i f f s  18.
7.  Ormerod Cheshi re  i i i  P t . 1 .154.
HOLDITCH P h i l i p  gent  Totnes
Totnes 1601
Merchant of T o t n e s .  ^ Freeman in  or b e f o re  1579, a l th o u g h  he was
2not ye t  c l a s s e d  as a merchan t .
One of the  f o u r t e e n  of t h e  b e t t e r  and more s u b s t a n t i a l  b u r g e s s e s
chosen to  be the  f i r s t  'm a s t e r s  and c o u n s e l l o r s '  of  th e  borough
under t h e  C har t e r  of 1596.^
3Mayor 1598.
1. W. Cot ton A n t i q u i t i e s  of  Totnes  90.
2. Trans .  Devon A s s o c . x l . l 6 2
3. i b i d  X X X i i .439.
HOLLALmD Tho.ias esq.  c.  1577 - 1643 Anglesey
Anglesey 1601.
s. and h .  Owen Hol land of Berw, M.P. Anglesey  1584, H.S.  1598-9 
by E l i z a b e t h  d. S i r  R ich a rd  B u l k e l e y , c u s to s  ro tu lo ru m ,  head of 
bhe most powerful  f a m i ly  i n  Anglesey;  d, unmarr ied ,  leav ing  
^Btate t o  nephew, Owen H o l l a n d . ^
Resided a t  P l a s  Berw where he r e b u i l t  the  mansion house .  Also
i r a
2
had a house in Beaumar is .
B.C. 1 5 7 7 . ^
%
Matric S t .  Edmund H a l l  Oxon 1.595 a e t .  16. E n te red  L i n c o l n ' s  Inn 
from F u r n i v a l  ' s Inn 1594/5 . ^
H.S. Anglesey 16Ü8-9, 1621-2, 1640-1.  J . P ,  a f t e r  1601.^
Incensed l o c a l  op in ion  by h i s  plan  to  b u i l d  f  r n i m s e l f  a chapel
in the l o c a l  church.  Game in to  c o n f l i c t  w i t h  the  Col lege of  Arms
2
over h i s  ad o p t ion  of the  arms of th e  E a r l s  o f  E x e t e r .
Kted 1622 
1
D. 1643.
1. W.R. Wil l iams Par 1. H i s t  W a le s .
2 .  Ca^eglwyd P ape r s  ex. i n f .  W.C. Wil l iams
3. Af .Ox . 731. 4. L in cs .  Inn A dm. Reg .
5. P .R.O.  S h e r i f f s  236-7.
HOmNG Edward esu . 1550 - 1609 Eye
Bunwich 1588, Eye 1597, 1601, 1604 t i l l  dea th  in  1609. 
s. and h .  W i l l i a m  Honying,  Clerk of th e  S ignet  to  Henry V I I I ,  and 
Edward VI, M.P. Orford  1553,^ d . 1569,^ by F rances  d. Nicho las  
Cutler of Eye;  m. U r s u l a  d. Anthony W i n g f i e l d  of S i b t o n . ^
Resided a t  Eye of  whose manor he  was g r a n t e d  a  l e a s e  f o r  40 y e a r s ,  
in July  1598?
Rs probably r e s i d e d  t h e r e  e a r l i e r .  Held a l s o  Manors of C a r l to n ,  
Rarsham and B l y t h i n g , i n  S u f fo lk  . ^
B.1550.2
Receiver Genera l  i n  S u f fo l k  and Cant ,  fo r  l i f e  in  1589^. In  1604 
son W in g f i e l d  was j o i n e d  w i t h  him in  h i s  p a t e n t .
9^*8 ment ioned J u l y  1598^ as deputy to  S i r  Drew Drury,  Reaiver
of Norfolk  in 159^ and in 1600 was j o i n e d  w i t h  him as Rece ive r
6
General of Norfolk  and Hunts.
J .P.  of quorum f o r  S u f fo lk  1601.
D. 1609. Bur.  a t  Eye
1. Gopinger S u f fo lk  Manors iv .2 6
2 .  C o l l .  Tod v i i . 598-9.  5. S.P.  Dorn.1 0 9 8 - 1 6 0 1  62
4. P.R.O.M.SS Index P a t e n t  R o l l s .
5. S . P . 14/60.  6. H a t f i e l d  M.SS ix .1 5 1 ;  P.R.O.  M.SS
Index P a t .  R o l l s .
HOPKINS John merchant d. 1615 B r i s t o l
alderman of B r i s t o l .
Poss ib ly  8. WillisLii Hopkins S h e r i f f  of B r i s t o l  1577-8.^
Sher i f f  of B r i s t o l  1586-7 .^  Aldermsn 1599, Mayor 16üO-Ûlg
D. 1615. W i l l  p r .  P .C.C,  1616 .^
1. P.R.O. S h e r i f f s  167. 2.  A.P.C.  1601-4 172.
3.  P .C .C .  W i l l s  Index v .238 .
HORDE Thomas esq.  d. a f t e r  1625 Br i d g n o r t h
Bridgnorth 1601
s.  and h .  John Horde of H ord e ' s  Pa rk ,  B r id g n o r th ,  M.P. f o r  the 
borough 1554-5.  d. 1582, by Ka the r ine  d. Adam O t t l e y  of P i t c h f o r d ,  
Salop; m. Mary. d. and coh. Edward Fox of Ludford H e r t s .   ^ ' rt
Res ided  at  H o rd e ' s  P a rk ,  one mi le  from B r i d g n o r t h ,  t o  wh. he 
succ. h i s  f a t h e r  in  1582.
Ent ered  L i n c o l n ' s  Inn 1580/1 as of Salop,  b a r r i s t e r  of F u r n i v a l ' s
Escheat or of Saiop Feb-Dee.  1597 .^
B a i l i f f  of B r i d g n o r t h  1605, 1610, 1616.
Rscorder of  Bridgnorth."^
Kted 1619, w i t h  Thomas Culpepper ,  M.P. I 6O1 /
J.P. of quorum f o r  Salop 1601.
D. a f t e r  1625 .^
1. Vis Salop 1625 255. 2. L in c s .  Inn Adm. Reg. 91
5.  Wood E s c n e a t o r s  152. 4. P inx  M.SS
5. Shaw Knigh t s  i i . 1 7 4 .
HORSEMAN Thomas esq.  d. 1610 Grantham
Grantham 1595, 1597, 1601, 1604 t i l l  dea th  in  1610.
Probably s.  of Thomas Horseman of Burton  L ines  by E l i z a b e t h  d. S i r
Robert Hussey of Linwood, widow of .................Ays cough; m. Anne widow
o f ....................... ^
Resided a t  t h e  Savoy. Owned Burton Manor, and a l s o  h e l d  Lyford,
Haicham and p ro p e r ty  in  Willoughby and Doddington L in cs .  Also
2held other  p r o p e r t y  in  London.
%
In the s e r v i c e  of 1s t  Lord Burghley .
Servant f o r  t h e  Chamber i n  1605 and p r o b a b l y  much e a r l i e r . " ^
Escheator of  L i n e s  1592-5.  J . P .  L i n e s  1601.
Kted 1605/4.^
D. 1610. W i l l  p r .  P .C.C.  1610. I .P .M. 1611.
Bequeathed «£10 t o  t h e  po or  of  Gran tham an d  £5 t o  h i s  manor of  
Burton. H i s  o v e r s e e r  was C h a r l e s  L i s t e r  who may have  been t h e  
1601.
Batron: 2nd Lord B u rg h le y .
1. L ines  P e d i g r e e s  526. 2.  P .C .C .  98 W ingf i e ld .
5 .  P in k  M.SS. 4. P .R.O.  L . C . 2 / 4 / 4 .
5. Wood E s c h e a t o r 8 80. 6. Shaw Knights  i i . 1 5 0
Jero-.ie e s q .  Boss iney
I5T .
Saltash 1595, Came I f o r d  1597, Boss iney 1601, 1604, 1614, Eas t  
Looe 1621.
2nd s.  W i l l iam  Horsey of E xe te r  by Eleanor  d. Wil l iam Periam;
m. f i r s t ....................; second,  a f t e r  1607, I s a b e l l a  d. Edward Brocke t t
of Wheathampstead.
Resided a t  Great  Kimbel l  and Monk's Bisborough,  B u c k s / o  whose poor
2he l e f t  a bequ es t .
Esquire of t h e  Body t o  E l i z a b e t h  1580.^
Clerk to  the  Muscovy Company. Ambassador t o  the  Czar 1576-1590.^
Engaged in  r i v a l r y  w i t h  Jerome Bowes, the  o f f i c i a l  ambassador and
%
I.P. 1601. Accused of f a l s i f y i n g  the  ac coun ts  of h i s  Company, and 
after 1590, r e t i r e d  t o  B u c k s . ^
Receiver fo r  Bucks f o r  l i f e  in 1604.^ In h i s  w i l l  ment ioned
2the r e v e r s i o n  of h i s  o f f i c e  and f e e s ,  worth £400.
H.S. Bucks 1611-12."^ J . P .  B u c k s  in 1601.
Committed in 1622 fo r  o p p o s i t i o n  t o  b e n e v o l e n c e s . ^
D.1626. W i l l  p r .  P .C.C.  1626. Mentioned cous in  Y/. HakewLll,
2
c o - me mber  i n  1 6 0 1 .
Bat I on: J o h n  H en de r .
1. D.N.B. 2.  P.C.C.  8 He le .
5. H a k l u y t ' s  Voyages ,  H o r s e y ' s  T r a v e l s  x l v i .
4. P.B.C.  S n e r i f f s  9.
#GHTON Rir-.ha.rd Kt 1570 - 1630 L a n c a s h i r e
Encashire 1601, 1604,
S' and h. Thomas Houghton of Houghton Towers Lancs ,  whose f a t h e r  
^^ 8 M.P. Lancs 1555, d. 1589, by Anne d. Henry Highly of Highly ,  
^Qïks; m. c. 1590 C a th e r in e  d. S i r  G i l b e r t  G e r ra rd ,  Master  of the
L
(3"6,
R o l l s . ^
Resided  a t  Houghton Towers to which he s u c c e e d e d  h i s  f a t h e r  in 1589
wlien under age.  He was g iven as  v/ard t o  S i r  G i l b e r t  G e r ra rd ,  whose 
1
d. he m ar r ied .
B. 1570.^
2His fami ly had a long t r a d i t i o n  of  s e rv i c e  as  K ts .  of the  S h i r e .
Brother in law S i r  Thomas G er ra rd  sa t  f u r  S t a f f s  1601.
H.S. Lancs 1598-9. '^
Kted Jan 1599/1600.^ B a r t  1611.5
D. 163C.^ I .P .M. 1631-2.
1. V. G.H. Lancs v i .40.  2.  O f f i c i a l  R e t u r n s .
3. P .R.O.  S h e r i f f s  73. 4. Shaw Knight s  i i . 9 8
5. G.H.G. B a r o n e t a g e .
HOWARD Char les  e sq .  1579 - 1642 Sussex
Surrey 1597, Sussex 1601, 1604.
2nd s. but  e v e n t u a l l y  h e i r  of Char les  Howard, 1st  Ear  1 of Nottingliam 
M.P.' Surrey 1563, e t c .  d. 1624, by Ka the r ine  d. Henry Carey,  1st  
Lord Hunsdon. m. f i r s t ,  in 1597, C har i ty  d. Robert  White of C h r i s t  
Church, Hants widow of Wil l iam Locke of S h e f f i e l d ,  Sussex;  second 
in 1620, Mary d. S i r  Wil l iam Cockayne of Rushton N o r t h a n t s .
ï e^sided 
B. 1579 .1
Entered G r a y ' s  Inn  1598.^ C r . M.A. Oxon 1 6 0 5 /
Gentleman P e n s i o n e r  in or b e fo re  1601 . “^
^oint Lord L ie u t e n a n t  Surrey  1621, so le  L ie u t e n a n t  1628, v ice  
% i r a l  CO. Sussex 1629, renominated  Lord  L ie u t e n a n t  Surrey  by 
Parliament 1642.1
^^Oct. 1601 Keeper of Windsor Great  P a r k . ^
I f  Y.
Keeper of K in g ' s  House and Park  a t  D i t t  on Bucks 1603.  ^
Kted 1603. 2nd E a r l  of Nottingham 1624.
D, 1642. Bur.  a t  Reiga te .  W i l l  p r . P .C.C.  1642 .^
1. G.E.C. 2. A l .O x . 753.
3. d r a y ' s  Inn Admission R e g i s t e r  93.
4. F .R.  0 . " Edieque r 40 7 /1 /34 .  5. P.R.O. M.SS Index
P a t e n t  R o l l s .
HOWARD Edward esq.  c.1580 - 1620 Reigate
Reigate 1601, 1604, 1614.
s. and h.  S i r  Wil l iam Howard of L i n g f i e l d  Surrey  who was b r o t h e r
of Charles E a r l  of Nott ingham, M.P. Reigate  1559 e t c .  d. 1600 by
Frances d. Wil l iam Gould of Gouldwell ,  Surrey;  d. unmarried.
1Resided a t  L i n g f i e l d  t o  wh. he succ.  h i s  f a t h e r  in 1600, , and a t  
Westminster.
B.C. 1580.^
3Cupbearer to  James I .  Seneschal  of Hampton Court and v a r io u s
neighbouring v i l l a g e s  in 1609. Custodian of B yf le t e  Park in 1604 
4or 1605. Perhaps  in  t h i s  l a s t  c a p a c i t y  in  r e c e i p t  of an n u i ty  of
5
&12. 13. 4d. in  1606.
Possibly the S i r  Edward Howard l i s t e d  among t h e  Household a t  the 
Queen's f u n e r a l  as  Sewer fo r  the  Chamber ;  ^ p robably  not the J . P .  
of the quorum fo r  Surrey  in  1601.
Kt. 1603.^
1620. W i l l  p ro .  P .C.C.  1620.^
Matron: The B a i l  of Nott ingham, h i s  unole ,  Lord of  the  Kanor .
1. Manning & Bray Surrey i i  356,690.
2. P .C.C.  W i l l s  Index v i .148 3. Shaw Knights  i i . 1 0 5
Xl .H .R . an n o ta t ed  copy) 4, Add 33378.f o l . 1 1 5 r . 114v.
5. Add 35906 f o l . l 4 r .  6. P.R.O.  L.C .2 / 4 / 4
\s^]
HOWARD Wil l iam 1577 - 1615 Surrey
Lord of Eff ingham.
Surrey 1601.
s. and h . of Char le s  Howard f i r s t  E a r l  of Nott ingham, d. 1624,oy 
Catherine  d. HenryCarey,  f i r s t  Lord Hunsdon; m. in 1596/7 Anne 
d. and h .  second Baron S t .  John of B l e t s o e .
B. 1577.^
Entered G ra y ' s  Inn  15 97/8
With h i s  co-member f o r  1601, he was made D.L. f o r  Surrey  12
December 1600, s e rv i n g  under h i s  f a t h e r .
Kted 1596 when he accompanied h i s  f a t h e r  t o  Cadiz,  summoned to  
Lord’s 1603 in  h i s  f a t h e r ’ s barony of E ff ingham.^
Flee ted  f o r  Surrey  1597 but d id  not t a k e  h i s  s ea t  under the
misapprehension t h a t  h i s  co u r t e s y  t i t l e  of Lord Howard of 
Effingham d i s a b l e d  him."^
D. 1615 a e t  36 in  v i t a  p a t r i s ,  a t  Hampton Midd lesex .  Admon 161o / l è
1. G .E .C . 2. Gra y’ s Inn Admis. Reg.
3. f . 3 .0 .  Ind .  420B.P.196.
4.  J . E .  Neale E l i z .  Ho. Commons 47.
H07/ELL John E x e te r
Fxeter 1 6 0 1 .
Probably the  son of John Howell ,  B a i l i f f  of E]eter in 1556; 
ni. Joyce d. James Walker,  go ld sm i th  of Exeber.
Resided in  E x e t e r ,  where he was a merchant  . ^
Senior B a i l i f f  and R ece iv e r  of the  c i t y ’ s r evenues ,  1590.  ^
Sheriff of C i ty  15 92. Mayor 1599.^
Governor of the  E x e t e r  Merchant Adven tu re r s  1591. J- 
I ^^ 8 sent to d i s c u s s  t h e  q u e s t i o n  of v i c t u a l l i n g  w i th  Essex  in
Jan .  1598/9 being "w el l  informed as  t o  t h e  p r i c e    of such
p r o v i s i o n s  a s  t h e s e  p a r t s  can supply ,  and can g ive  s u f f i c i e n t  
bond.
The Mayor and o t h e r s  wrote to  C ec i l  on 19th Nov. 1601 t h a t  they  
’having d i v e r s  s u i t s  and b u s i n e s s e s  concerning th e  s t a t e  of t h e i r  
c i t y  and coun try  a d j o i n i n g ,  in  P a r i i am en t  and b e fo re  tne P r i v y  
Council ,  have made choice of Mr. H o w e l l . . . .  t o  s o l i c i t  t h e  same 
and impart  them to  C e c i l . *4
Alexander su gg es t s  he may have been Kted 1619 but t h i s  man 
is  of Kent ,  so i t  i s  u n l i k e l y ,
1. J . J .  Alexander  Exeter  M.P. s . 210.
2. H a t f i e l d  M.SS i x . 1 8 .
3. G. O l i v e r  H i s t  Exe te r  2 3 6 .2 3 2 .
4.  H a t f i e l d  M.SS x i . 4 9 9 .
HUDDLESTON Wil l iam esq .  d.  1628 Cumberland
Cumberland 1601.
s. and h .  Anthony Huddles ton  of Milium C a s t l e ,  Cumberland by Mary
d. S i r  Y/illiai'ü B a r r i n g t o n  K t . of Oxford;  m. Mary d, of  . .  
Bridges of G l o u c e s t e r s h i r e .
Resided a t  Milium C a s t l e
H.S. Cumberland 1617-18 .^
Of an old Cumberland fa m i ly  which s e t t l e d  a t  Milium in  the  
t h i r t e e n t h  c e n t u r y . ^
p
^ i l l  da ted  1625. Proved P .C.C.  1628.
1 6 2 8 .
1. Nicho lson  & Burn H i s t  Cumberland & Westmorland 
i i  11-12 2.  P .C.C.  56 B a r r i n g t o n .
3.  P.H.O. S h e r i f f s  28.
l lo ,
HUNGERFÜBm Anthony esq .  d. 1627 G t . Bedwin
KarIborough 1593, G t . Bedv;in lo97,  J601, 16Ü4.
2nd s.  Anthony l lungerford  of Down Arnpney by B r i d g e t  d. John
Shelly of M iche l l  Grove S u s s e x /  m. f i r s t  Luoy d. S i r  Wal ter
Hungerford of E a r l e y ;  second in  1596 Susan d. Henry Hungerford
of Far ley  C as t l e  W i l t s ;  t h i r d  Sa ra ,  d. John Crouch of London.
Resided a t  Stoxe Manor w i t h i n  the  p a r i s h  of Great  Bedwin and a t
2Blackbour ton , ü x o n s . Held land in  F a r l e y  in  r i g h t  of h i s  f i r s t  
wife . ^
B. C.  1 5 6 7 .
l îat r io 3 t . J o i in ' s  Col lege Oxon 1583 a e t  16. 11.A. 1 5 9 4 . ^
In 1598 r e c e i v e d  w i th  one Edward Beck the o f f i c e  of b a i l i f f  and 
Receiver of the  r e n t s  of the l a t e  monas tery  of S t .  Leona rd ’ s Yorks 
at a f e e  of £10 per  annum.
D.L. W i l t s  u n t i l  1624 when he r e s i g n e d  in  favour  of h i s  son 
Fdward. The da te  of h i s  appointment  i s  not  known but i t  i s  
unl ikely t h a t  i t  was be fo re  1601 f o r  in  t h a t  y ea r  he was not  
even a J . P .
Brought up as  a  s t r i c t  C a t h o l i c  by h i s  m o th e r  b u t  t u r n e d '
P r o t e s t a n t  i n  1 588 .^
Kted 1 6 0 7 / 8 . ®
D. 1627. Bur.  a t  B lackbour ton .  ® W i l l  p r . 1627.^" l .P .M.  1627/8.
1.  Vis  G l o s . 89 2 .  H a r l .  144B.Plut  lv i i i . I> 1 0 2 .
3. A l .O x . 768 4.  3 . £ .Dom 1598-01.82
5. D.N.B. 6. Shaw Knigh ts  i i . 1 4 4
7, Brown Somerset  W i l l s  S e r i e s  v l . 8 2 .
(6t,
mCERFORD Edward Kt . d. 1607/8 W i l t s h i r e
Wiltshire 1601.
2nd s. W al t e r ,  f i r s t  Baron Hungerford of Heytesbury,  a t t a i n t e d  
1540, by h i s  second w. A l i ce  d. Wil l iam Lord Sandys; m. fie s t  Jane,  
d. Sir  Antnony Hungerford of Down Arnpney, widow of Will iam F o r s t e r  
of Alderman8ton Berks ;  second, Ceci ly d. S i r  John Tuft  on, f i r s t  
baronet Tuf ton  of Hotnf i e l d ,   ^ Kent .
Resided a t  F a r l e y ,  W i l t s  t o  which he succeeded his  e ld e r  b ro th e r  
in 1596.
2H.S. W i l t s  1594-5. He was one of the four  men b e fo re  whom the
5
H.S. for  1592-3 was sworn in .
J.P. of quorum fo r  W i l t s  1601
In Aug. 1601, Wil l iam Lord Sandys was conf ined a t  h i s  house near 
Malmesbury a f t e r  h i s  r e l e a s e  from the  Tower where he had been sent  
for h is  co m pl ic i ty  in  th e  Essex r e b e l l i o n .
Kted 1 6 0 1 . 5
D. 1607/8. Bur.  a t  B a r l ey .  W i l l  p r .  Î . G . C .  1608.®
1. D.N.B. (under f a t h e r )  & Vis Kent (1619) 119
2.  P . a .O .  S h e r i f f s  154. 3. S.P.Dom 1591-4 124
4. A.P.C.  1601-4 43 5. Shaw Knights i i . 9 9
6. P .C.C.  W i l l s  Index v .244
BjRDFKAN Walter  e sq .  d. 1604-5 Herefo rd  Ci ty
Hereford 1601,1604 t i l l  dea th  in  1605.
Resided in H e r e fo rd .^  A r e l a t i v e ,  George Hurdemar^ was one of 
'-Ke s ig n a to r i e s  to  th e  1601 r e t u r n .
%  1580, 1602.^ Another a u t h o r i t y  g iv es  1582,1604.®
1604. W i l l  p r .  P . C . C .  1 604 .1
1. P.C.C.  W i l l s  Index iv .2 2 8 .
2. Duncumbe His t  H e r e f o r d s h i r e  i .307
3. Har l  6726 f o l  162.V. (Taylor M.SS)
HYDE Geor/jie e sq .  G.1570 - 1625 B e r k s h i r e
Tamworth 1597, B e rk s h i r e  1601.
8. and h .  W i l l i a m  Hyde of South Denchv/orth, Berks  d. 1598 by
1 2Katherine d. George G i l l  of Wydyall  H e r t s ;  m. in  1594, C a the r ine  
d. S i r  Humphrey F e r r e r s ,  S teward of Tamwprth.
Resided a t  Denchworth t i l l  1617 when he so ld  i t  and r e s i d e d  a t
5Kingston L i s l e  .
B.C.  1 5 7 0 . ^
Matric Queen's  Col lege  Oxon 1586, a e t  16, a s  of B e r k s . ^
Entered G r a y ' s  Inn 1590.®
K.B. 1603.®
J.P. of quoru.li f o r  Berks  1601.
D. 1623, Admon 1623 to  h i s  b r o t h e r  S i r  Robert  Hyde. ^
His mother m a r r i e d  S i r  R ioha rd  Lovelace ,  s e n i o r  member f o r  Berks  
1601.
1. B e r ry  Berks  P e d i g r e e s  107.
2.  Burke Landed Gentry 963. 3. P ink  M.SS
4. Al.Ox.  781 5. Gray’ s Inn Admis Reg. 77.
6 . Shaw KnifSjhts i . 156 .
HYDE Henry esq.  C. 1563 - 1634 Old Sarum
Ludgershall  1588, Old Sarum 1601.
3rd s.  Lawrence Hyde of T i s b u ry  in  West Hatch,  W i l t s  by 2nd w.
W e  d. N ich o la s  S i b e l l ;  m. in 1597 Mary d. and coh. Edward 
Dangford of  Trowbridge ,  c l o t h i e r  . ^
Resided a t  Pur to n  and Dinton ,  W i l t s .  ^
S-o 1563.^
■ **atric Magdalen H a l l  Oxford c .1579  a e t .  16, B.A. 1581, M.A. 1584.^  
Entered Middle Temple 1585. Gave up h i s  chambers t o  h i s  b r o t h e r
fc3
Nicholas 1595. N ich o la s  and a 3rd  b r o t h e r  Lawrence were a l s o  
5I . P . s .  1601.
D. 1634. W i l l  p r .  1634/5.  I .P .M.  1635.
1. D.N.B. iunder Hyde Lawrence,  and Hyde l idwara)
2 .  Al.Ox 731 3. Middle Temple Hecords i . 277,335.
E Lawrence esq 1562 - 1641 MarIborough
I '
Heytesb-ry 1584, Ghippeniiarxi 1586, Hey tesbury  1597, Marlborough 
1601, 1604.
2nd s.  Lawrence Hyde of Y/est Hatch W i l t s  by Anne d. N ic h o la s
1
d ibe l l  m. B a rb a ra  d. John B a p t i s t a  C a s t i l l i o n  of Benham Valence
2Berks.
Resided a t  He a le nea r  S a l i s b u ry *  Had a house in  the  town in  or 
before 1598.
B.C. 1562.3
Matric Magdalen College Oxon 1579 a e t . 17, B.A. 1579/80.3  E n t e r e d  
Middle Temple 1580, Bar 1589, Autumn Header 1608, T r e a s u r e r  1 6 16 .  ^
Attorney to  ^ueen A n n e^  in 1614^
Recorder of B r i s t o l  in s u c c e s s i o n  to  George Snigge 1605 u n t i l  1615 
when he r e s i g n e d  th e  pos t  t o  h i s  b r o t h e r  N ich o la s ;  b o t h  t h e s e  men 
were l . p . s  1601.
Kted 1614.^
D. 1641.2
1. Hoare W i l t s  i i . p t  2 .145 2. Aubrey & Jackson  Wil t  s 
C o l l e c t s . 361. 3. Al.Ox 782.
■4. D.N.B. [Under Hyde, Alexander)
5. Middle Temple Bench Book (2nd e d i t )  93.
6. P in k  M.SS. 7. Beavan B r i s t o l  L i s t s  232.
HYIK N i c h o l a s  e s q .  G. 1 5 7 2 - 1 6 3 1  A n d o v e r
Andover 1601, ^Gti ri stchurch 1604, Bath 1614, Bath  and B r i s t o l  1625,
served for  B r i s t o l .
4th s .  Lawrence Hyde of West Hatch W i l t s ,  d. 1590, by Anne d. 
Nicholas S y b i l  of Earningham Kent ,  widow of Mathew C o l t h u r s t  of 
Clarendon Somerset ;  m. Mary d. Ar thur  Swayne of Sarson in  
Ainport  Hants .
Resided a t  Marlborough W i l t s  and in  1604 a t  Hinton Daubney Hants 
Also had an e s t a t e  a t  George S t .  Michae l ,  S o m erse t . ^
B. 1572.
l a t r i e  E x e t e r  Col lege  Oxon 1590 a e t  18.^ E n t e r e d  Middle Temple 
1590, Bar 1598, Lent  Header 1617, T r e a s u r e r  1 6 2 6 . ^
Ser jean t  a t  Law 1626/7,  and Chief  J u s t i c e  of the  K i n g ’ s Bench 
Obtained t h i s  p re fe rm ent  t h rough  Buck ing liaiu whose defence  he 
prepared t o  the  a r t i c l e s  of impeachment in  1626. The A t to rney  
and S o l i c i t o r  Gene ra l  were p assed  over in  h i s  f a v o u r . ^
Recorder of B r i s t o l  1615-1627 in  s u c c e s s i o n  to  h i s  b r o t h e r  
Lawrence M.P. 1601.*"^
Commr. oyer and t e r m i n e r  f o r  E a s t e r n  C i r c u i t  1601. Kted  1626/7.
Died 1631 a t  Hinton Daubeney of j a i l  f e v e r  caught  on c i r c u i t .
W ill  p r .  1631. l .P .M .  1 633 .^
1. D.N.B. 2 .  A l .O x . 782. 3. Middle Temple
Bench Book (2nd e d i t ) 99.
4.  Beavan B r i s t o l  L i s t s  232.
IRBIH Anthony, esq .  d. 1625 Boston
Boston 1588, 1593, 1597  ^ 1601, 1604, 1614, 1621.
3. and h .  of  Thomas I r b i e  of YHiaplode L in es ,  d. 1561, by E l i z a b e t h  
(1. of Thomas S e r j e a n t  of Moulton;  m. A l i c e  d. of Thomas Welby
of  M o u l t o n .
(6T,
1
Resided a t  Whaplode,^ and at Moulton which he purchased in 1596. 
Described as an i n h a b i t a n t  of Boston 1614.
B.C.  1 5 4 5 .
pens. Gonvi l le and Gaius Gant. 1559.^ En te red  L i n c o l n ’s Inn as 
of Lines  1569.^ Bencher 1589, A u t . Header 1591, T re asure r  1600-01, 
1617 Master in Chancery E x t r a o r d i n a r y . ^
7Deputy Recorder of Boston in  or before 1588, probably succeeding
Q
Steven Thimbylby who d. 1587. (Burghley n e l d  the  t i t le  of "heyde 
reco rde r " ) .  Appears in  l i s t  of aldermen 1595-1625.9 Customer 
of Bost on 1598.
In the minutes of the f r e q u en t  meet ings  of t h e  Boston Assembly he 
appeared very  o f t en  in  the l i s t  headed " d e f a u l t  of Aldermen a s '  
^absent* or " in  London".
Mentioned as one of the men "of g r e a t  e s t a t e  and grounded wealth""* 
in Holland,  Lines  by S i r  Edward Bymocke who f e a r e d  t h a t  Ceci l  was 
unaware of the many b e t t e r  able than  he t o  f u r n i s h  horses  and men 
for the I r i s h  e x p e d i t i o n .^3
J.P. Hol land Lines  in 1601.
I) 4  I I. and bur .  a t  Whaplode 1625. Admon. Lincoln  as  of Boston 1625.
Note: The Anthony I r b i e  of Boston kn. 1605 ( b a p t . 15771)
i s  assumed t o  be th e  M . P . ’ s son and the one kn. 
i n  1624, h i s  grandson.This  seems more l o g i c a l  t h a n  
tb^'assume the f a t h e r  was kn. 1605 and the son was 
M.P. 1604-21, s ince  t h e  bencher of L i n c o l n ’s Inn 
con t inues  as "Mr." t o  1621, and t h e  deputy r e co rd e r  
t o  1625. I t  seems u n l i k e l y  t h a t  two people should 
be involved  wi thout  any t r a c e  of the  s u b s t i t u t i o n  
be ing  found.
1. L i n e s . P ed ig ree s  541. 2. P ink  M.S3. 3. Boston Assembly
Books i i . 7 1 . a .  4. A l . C an t . i  .450. 5. L incs .  Inn Adrais.
R e g i s t e r  i .76.  6. Black Book of L i n c o l n ’s Inn 1 4 . 1 7 . 5 9 ,
61. 7. Boston op. c i t .  i . 2 9 9 . b .  8. H.M.C. Rut land M.SS
i i i . 225. 9. Boston op. c i t .  i .316 . b .-11179 .b .
10
j_._P . Dom. 1597- 9 ^ . 11 . L i n e s  . A d m i n i s t r â t  i o n s  154Q-
u .
12. G.142/417/53 13. H a t f i e l d  M.33 x i . 440.
14. Boston o p . c i t . 5 9 . a
A f t e r  i tem 6 re ad  "/k .P.H.Ü,  M.33 Index P e t t y  Bag O f f i c e .
JAClCvIAN Henry e s q . 1551 - 1606 Y/estbury
Gaine 1588, 1595, Hindon 1597, Westbury 1601.
2nd 3 . Edv/ar d Jackman, g roce r  and alderain of London,  ^ by 2nd w
2
Magdalen d. Robert  M e l l i s h  of London. P o s s i b l y  unm. as h i s  
w i l l  made no ment ion of w i fe  or c h i l d r e n  and was p r . by h i s  n iece  
Jane Jackman.
3Resided in S t .  M a r t i n ’s w i t h i n  L u d g a te , London.
B . C .  1 5 5 1 . - ^
Matric Magdalen Col lege Oxon. 1571 a e t  20. B.A. 1573^
Entered Inner  Temple 1575.
D. 1606. W i l l  p r .  P .C.C.  1606.^
1. Beavan Aldermen of London 338.
2.  Berry  Essex  P e d i g re e s  i . 4 26
3. P .C.C.  61 S t a f f o r d ,  4. Al .Ox.  793.
JACKSON V / i l l i a m  g e n t  . G u i l d f o r d
G u i l d f o r d  1601,1604.
There was a  J a c k s o n  f a m i l y  i n  Y o r k s h i r e ,  an d  a  b r a n c h  o f  i t  i n  
Somerset  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y , ^  b u t  no 
V^illiam J a c k s o n  o f  t h e  r i g h t  a g e  h a s  b een  f o u n d .
His e l e c t i o n  fo r  two boroughts  c o n t r o l l e d  by the Moore fam i ly  
suggests t h a t  he i s  in  some way connected  w i th  them bu t  no 
connection has  so f a r  been e s t a b l i s h e d .
1. \[JLs. Yorks 1612; V-is Somerset  1623.
a
I (>7.
JAMES F r a n c i s  L l . D . 1559 - 1616 Minehead.
D o rch es te r  1595, S h a f t e s b u r y  and Gorfe Oast le  1597, Minehead 1601, 
Wareham 1604.
B ro th e r  of V/i l l iam, Bishop of Durham. j
m. Blanche d. and coh. F r a n c i s  Gunton, widow of S i r  Wil l iam 
1B i l l i n g s b y .
Resided in  W e l l s . ^
3 . 0 .  1569.
Matr ic  A l l  Sou ls  Col lege Oxon 1581 a e t . 22 as  of S t a f f s  B.C.L.1583 ,
3L l . D . 1588, Advocate of D o c t o r ’ s Commons 1590. Adm. t o  G ray ’ s Inn 
1606.^
5 'Master in  Chancery E x t r a o r d i n a r y  in  or b e f o re  1601. Master  in  
Ordinary in  1614 on d e a th  of Gregory Donhal te ,  M.P. 1601 .^
Judge of  the Court  of Audience of Can te rbury .
Chancel lor  of t he  Diocese  o f  Bath and W el l s ,  and a l s o  of London.
S ■ !
J . P .  of quorum Dorse t  and Somerset  1601. Commr. f o r  P i r a c y  in
7
D o r s e t  1 6 0 2 .
D. 1616. W i l l  p r .  P .C.C.  1616.®
Patron:  S i r  George L u t t r e l l ,  Lord of th e  Borough.
• 1. V i s .  Somerset  ( l 6 2 3 ) - 6 1 .
2. i b i d  91. 3. A l .O x . 799
4L Gra.v’ s Inn Admis. Beg. 113.
5. L i s t  of J . P s .  6. P.R.O.  M.SS Index P e t t y  Bag Records .
7.  P.H.O.  t  IS-lJ i r
8. P .C.C.  W i l l s  Index v .2 51 .
R icha rd  esq,. Newport ( l . o f .W )
, U a i i i e  8  )
Newport  1597, 1601, 1604.
s. and h .  Thomas James of Newport,  d. 1553 by S l i z a b e t h  d,  of
m .
Resided in Newport.  Purchased Grange uf Easthamlode , I . of .W. 1595.^ 
Arrested fo r  debt  whi le M.P. in 1607.3
Patron: Lord Hunsdon.
1. Black P a r i .  H i s t .  I s l e  Wiyht 9.
2. 3 . P.Dom. 1591-4 577. 5. i b i d  1605-10. 548.
JjÜNYSON './ i l l  iam d. 16o4 Newcast le  on Tyne
merchant and alderiijan 
Newcastle on Tyne 1601, 1614.
8. and h .  Wili ia ià  Jenyson,  merchant ,  Mayor and M.P. f o r  Newcas t le ,
d. 1587, by Barbara  d. Robert  Carr of Newcas t le ;  m. f i r s t  in 1588
Anne d. and coh. Wil l iam Glaxton of Wynyard, she d. 1599; second
Mary d. S i r  John W iddr ing ton , widoiw of Henryferey of Morpeth.  ^
Resided a t  Newcast le where he was c l a s s e d  in 1589 or e a r l i e r  as
2
freeman, merchant  Adventurer  and mercer .
1 oEntered Gray’ s Inn 1585 as of Newcast le .  A.W. J e n i s o n  a l so  
inatric King’ s College Cant.  1580, l e f t  in 1585 but he was s t y l e d  
"of Berwick’*"^
Sheriff of Newcastle 1595-4, Alderman in oÿoefore 1599  ; ^ Mayor 
1610-11, and 1621-2.®
In 1624 was c e r t i f i e d  as backward in r e l i g i o n  and suspec ted  of 
Recusancy.
1634.'^
1. S u r t e e s  Durham i i i  265. 2. R eg i s t e r  of Freemen ^
o f  Newcastle 4; I n t r o d .  v i i i .  3. Gra y’ s Inn 
Admis. Reg. 68. 4. A l . C a n t .467
5. J .  Brand H i s t .  Newcastle i . 447-8
6. T en g e ' s  Vis  Yorks (S u r t ee s  Soc) App l lx ix ;  i x x i i i .
7. P ink  M.SS
16^.
JÜHI I^SOIT x i o b e r t  e s q .  Monmou th
Koniiiüuti'i l o 9 7 ,  1 6 0 1 ,  1 6 0 4 ,  1 6 1 4 .
P a r e n t a g e  urùcnowri. He may nave  b een  a  14onmouthsl i l re man s i n c e  
in  161b ne Had a  g r a n t  i n  c o n j u n c t i o n  wi t  h  t h e  H a r l  of  Wor c e s t e r , 
a u s t o s  r o t u l o r u . a  of  t h i s  s h i r e ,  o f  t h e  Manor of  Bingmer a n d  th e  
advowson of  t h e  Church  of  I s f i e l d  S u s s e x  w i t h  c e r t a i n  t i t l e s  i n  
WarwicKs. an d  l a n d s  i n  inonms. ^
Re s i de d  i n  London i n  1609 wnen h i s  s .  Hdward e n t e r e d  t h e  I n n e r  
Temp le . ^
In 1602 g r a n t e d  t h e  o f f i c e  of  Clerk: of  t h e  Le l i v e  r i e s  o f  t h e
Ordnance .  Made a  warden  of  Saw le  i n  t h e  r  o re  s t  of  Dean and  a
%
r i d i n g  f o r e s t e r  o f  t h e  s a i d  f o r e s t .
Kted  1 6 0 4 . 4
1. S .P .P o m .  1605-10 2 .  I n n e r  Temple A d m i s s i o n s  187.
3.  P .H .O .  M.33 In d e x  P a t e n t  B o l l s .
4 .  Shaw K n i g h t s  i 1 . 1 3 4 .
• JQHKS Edward  e s q .  P o r t s m o u t h
Grampound 1593,  P e n r y n  1597,  P o r t s m o u t h  1601.  C i r e n c e s t e r  1 6 0 4 (B.K) 
u n t i l  h i s  d e a t h  b e f o r e  t h e  end- of  t h e  P a r l i a m e n t .
P aren tag e  unknown.
He c l a i m e d  i n  a  l e t t e r  w r i t t e n  1596-1603  t h a t  h i s  b i r t h  was not  
base a l t h o u g h  he v/as one o f  t h e  m e a n e s t  of  h i s  k i n d r e d ,  an d  t h a t  
He was a l l i e d  t o  t h e  L o r d  Kee per  (Mger ton? ) Mssex ,  a n d  t h e  
Countess o f  W a rw ic k .^
in J u n e  1595,  a s  of  Gray   ^s I n n ,  M a r g a r e t ,  widow of  B i c n a r d  
^ ïayn thwayte  , she- b e i n g  of  S t .  Mart  i n   ^s L udga te  . ^
Resided i n  London.
Entered Gray ' s I n n  1 5 8 8 . ^  In  1595 c l a i m e d  t h a t  he  liad b e e n
I7ô.
l e a r n e d ly  b r o u g h t  up and  h ad  t r a v e l l e d  t o  a t t a i n  t h e  l angu ages . "^
Descr ibed a s  a  t r a n s l a t o r ^  of  b o ok s .
Had bee n  t w i c e  w i t h  h e r M a j e s t y ’ s am ba ss a do r  i n  F r a n c e  by 159b t  
S e c r e t a r y  t o  L or d  K eeper  P u c k e r i n g  i n  or b e f o r e  1592.*^
In 1594 c l a i m e d  t h a t  he had s p e n t  e i g h t  y e a r s  in  t h e  s e r v i c e  of  the
Sari  of V/arwick,  Hat t o n  and  P u c k e r  ing."^ un d e a t h  o f  P u c k e r i n g
in 1596 made 5 t h  S e c r e t a r y  t o  M a r l  of  M s s e x . ^
In 1594 r e m i n d e d  B u r g h l e y  t t e t  he h ad  p r o m i s e d  h im  t h e  C l e r k s h i p
of the  C o u n c i l  in  I r e l a n d .  S u g g e s t e d  t h a t  Lu d o v ic k  B r i s k e t  t o  
whom t h e  queen h a d  h a l f  p r o m i s e d  B u c k h u r s t  t o  g i v e  i t ,  h a d  a l r e a d y  
enough employment  i n  I r e l a n d . " ^
In 1595 a s k e d  C e c i l  t o  p r o c u r e  h im t h e  o f f i c e  o f  S e c r e t a r y  f o r  t h e
n
f rench  t o n g u e .  He p r o m i s e d  i n  r e t u r n  p e r p e t u a l  s e r v i c e  a n d  P:300. 
In 1601 was reco.timended by Bacon ,  whom he r e c k o n e d  h i s  f  r  im d, 
for t h e  S e c r e t a r y s h i p  of  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  H o r t h .  ^
In 1604 a s k e d  C e c i l  f o r  S i r  Thomas S m i t h ’ s p l a c e ,  p r e s u m a o l y  a s  
Clerk of  P a r l i a m e n t  and s a i d  t h a t  he was f r e e  f r o m  d e p e nd en c e  on 
any man t i i a t  m ig h t  keep him f ro m  b e i n g  w h o l l y  C e c i l ’ s .  In  1605 
des i red t o  e n t e r  C e c i l ’ s s e r v i c e . ^
f i n a l l y  a c h i e v e d  o f f i c e  i n  1608 a s  Depu ty  C l e r k  of  t h e  C o u n c i l  
under F r a n c i s  B a c o n . ^
Poss ibly  M s c h e a t o r  o f  Kent  and M i d d l e s e x  1 5 9 1 - 2 . ^  
hade a b u r g e s s  of  P o r t s m o u t h  Dec.  1 6 0 1 . ^ ^  
in or  b e f o r e  1 6 1 1 .^ ^
Patron: L o r d  Mount j  o y , H i g h - S t e w a r d  o f  P o r t s m o u t h .
k..
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H o t e :  One Mdv/ard J o n e s  v;as g r a n t e d  t h e  o f f i c e  of
r e c e i v i n g  f i n e s  f o r  l i c e n c e s  in  1 6 0 7 f o r  
l b  y e a r s .  He may ha ve  been t h e  one who w ro t e  
t o  S i r  \7i l l i a m  Lane in  1606 r e q u e s t i n g  t h a t  
t h e  L o r d s  s h o u l d  n t  s i t  on t h e  morrow 
c o n c e r n i n g  S i r  Henry B r o r i k a r d ’ s p a t e n t  (See 
h i s  b i o g . )  so t h a t  t im e  m i g h t  be g i v e n  t o  
i n s t r u c t  h i s  c o u n c i l ,  h"* T h i s  l e t t e r  i s  
h o l o g r a p n  and i s  a l m o s t  c e r t a i n l y  n o t  by the^ 
same h a n d  a s  t i i a t  w h i c h  J o n e s  w r o t e  i n  1695.  ^
1. H a t f  i e I d  M.3S x i v . 2 b 8  2 . l i a r r l e d  L i c e n c e s  fcr London 
1520-  1610 (IHir 1 S o c . x x v )  22 .
3.  G r a y ’ s I nn  A d m i s s i o n  R e g i s t e r  72.
4.  L a n s .  7 7 . f o 1 . 4 7 .  5.  B i r c h  Memoirs  of  He ig n  o f
6ueen M l i z a b e t h  i i . 1 0 7 .  6 i b i d : 8 7 , i i .118
7 .  S . P . 1 2 / 2 5 l / l l 4 .  8 .  Sped d in g  L i f e  of  Bacon i i . 3 7 1
9.  H a t f i e l d  M.SS x v i . 44 3 - 4 ;  x v i i . 6 0 4 .
10.  A.G.  Wood M s c h e a t o r s  of Mngland 71.
11.  Mast  P o r t s m o u t h  R e c o r d s  347.  12 Rudder  G l o u c s .35 2 .
13. S.P.Dorn. 1603-11 316 14. i b i d  323 .
J OHM 3 T h oma s e s u . Her e f  or d
Hereford 1601.
This member seems t o  have  e s c a p e d  t h e  n o t i c e  o f  Duncumbe & T a y l o r , 
but i t  i s  l i k e l y  t h a t  he was an i n h a b i t a n t  of  t h e  c i t y ,  w h i c h  was
paying i t s  members s t i l l  i n  1 6 1 3 .^
One Thomas J o n e s  was J . P .  of  t h e  ^.uorum f o r  H e r e f o r d s h i r e  i n  1601.  
f e a s i b l y  he was t h e  Thomas J o n e s  o f  Lanv^/arne, Her  e f  s . whose w i l l  
v?as p r .  1628.
1. R. J o h n s o n  A n c i e n t  Customs of H e r e f o r d  181.
2 .  P .O .  W i l l s  I n d e x  v i .1 6 0 .
jPHHS W i l l i a m  e s q .  1566 - 1640 C a r n a r v o n s h i r e
^eauraaris 1597,  C a r n a r v o n s h i r e  1601,  B e au m a r i s  1604,  1614.  
s. and h .  W i l l i a m  J o n e s  of  C a s t e l l - y - M a r c h ,  d .  1587 by M a r g a r e t  
Humphrey Wynn a p . M e r e d i t h  of  H y s s o i l f a r c h ;  m. f i r s t  M a r g a r e t  
G r i f f i t h  J o h n  G r i f f i t h  of  Cefnamlwch,  C a r n a r v o n s h i r e , d.  1609;
l7l'
s a c o n l  CaT-ha^lno i .  Tb jmas  Pow^’'3 M i n g l c n ,  B e r ks  w idow o f  
Dr .  Moveden  o^  A l l  J o u l s ,  O x f o r d .
R e s i d e d  a t  C c i s t e l l - ' ' ’^ “ March* ^
B. c.  1566 .  ^
b a i d  t o  h a v 3  m a t r i c  J t .  Edmund "s F a l l  O x f o r d  b u t  t h e  name d o e s  
n u t  a p p e a r  i n  t h e  R e g i s t e r .  E n t e r e d  L i n c o l n ’^ I n n  f r o m  
F u r n i v a l ' s  I n n  15 6 7 .  a s  o^  C a r n a r v o n s h i r e .  Bar  15 ^ 0 ,
Bench 1 6 1 3 .  j e r j e a n t  a t  Law I 0 I 6 .
Lord C h i e f  J u s t i c e  o f  t h e  K i n g ’ s Bench  i n  I r e l a n d  l o i / .
R e s i g n e d  1 6 2 0  a n d  r e s u m e d  h i s  p r a c t i c e  c^t t h e  Bar .
J u s t i c e  j f  t h e  Common l l e a s  i n  E n g l a n d  l o E l .  J u s t i c e  o f  t h e  
K i n g ’ s Bench 1623-4-0  
Member o f  t h e  C o u n c i l  o r  w a l e s  I 6 2 3 .
Ktd 1617'
J .  p. C a r n a r v o n s h i r e  1601 .
D. 164-0. Bur .  u n d e r  L i n c o l n ' s  I n n  C h a p e l .  W i l l  p r .  1 6 4 0 / 1 .  ^
1. F o s s  J u d g e s  v i . 533.
2.  p.  k.  B.
KILLEGREW R o b e r t  e s q .  c.  158 0  -  16 33  p t .  l.fewes
St .  Mawes 1 6 0 1 ,  N e w p o r t  1 6 0 4 ,  R a l s t o n  l 6 l 4 ,  h e w p o r t  1 6 2 1 ,
Penrr^-n 1 6 2 4 ,  C o r n w a l l  1 6 2 5 ,  Tregonr^ 1 6 2 6 ,  Bodmin 162 8 .
8. a n d  h .  S i r  W i l l i a m  K i l l e g r e w  k t .  o r  H a n w o r t h  M i d d l e s e x ^  M. p. 
CO. C o r n w a l l  1 5 5 / .  F e o d a r y  a n d  e s c h e a t o r  o f  t h e  Duch.y o f
C o r n w a l l  I n  1 6 0 1 , ^  d . 1 6 22 ,  by  M a r g a r e t  d- Thomas S a u d e r s  o f
U X b r id g e ,  Middx r e l i c t  o f  o i r  J o h n  L e i g h ;  m. M a r g a r e t  
d. S i r  H e n r y  Woodhouse  o f  K i m b e r l e y  E o r f o l k *  ^
R esid ed  i n  t h e  p a r i s h  o f  S t .  M a r g a r e t ’ s L o t h b u r y , Lo nd on  and a t
i75
Kempt on Middx. Held l ands ,  p a r c e l  of tlie manor of Launces ton ,
Cornwall  and iiad the p r o f i t s  from the markets  and f a i r s  w i t h i n
the ; nan or o f  C red i t  on Devon .
4
B . C . 1680.
Matric C h r i s t  Church Oxon Jan 1690/1 ae t  11.
a.
His f a t h e r  v;as a groom of the  Lr ivy Chamber who was a t t e m p t in g  
to f i n d  him a p l a c e  t a r e  in 1601.^
Captain of Lendennis  Cas t l e  1614 and of Falmouth 1618.  ^
Ambassador to  t h e  Uni ted  P ro v in ces  1626/6.  Vice Chamberlain 
to t ne queen 1 6 2 9 /3 0 .^
His f a t h e r  was in  1577 g r a n t e d  th e  rigint  to  farm the  p r o f i t s  of
the s e a l s  of the Court of the  x,ueen ’ s Bench and of t n e  Common 
nP leas .  Robert  was appa r e n t l y  g r a n t e d  t h i s  a f t e r  him and at  
the time of making h i s  w i l l  e s t i m a t e d  t h a t  he had (Ln K \ \ ^
the o f f i c e  f o r  t h i r t y  y e a r s  to  come or t h e r e a b o u t  s and t h a t  the  
p r o f i t s  would be a t  l e a s t  *2560 per annum. f
Had an i n t e r e s t  in a L i n c o l n s h i r e  d ra in age  scheme from which he
%expected to  a c q u i r e  800 a c r e s  of l and .
^Vas g r a n t e d  a p a t e n t  f o r  s t a r c h  w i t h i n  t h e  kingdom of I r e l a n d .
Kted. a t  Hanworth 1603.
1633. W i l l  da ted  1632, p r . P .G.C.  1633 One of h i s  e x e c u t o r s
was h i s  nephew, S i r  Char le s  B erke ly  of B r u t o n .
1. Vis Cornwall  (Vivian) 268.  2.  Duchy of Cornwall
Accounts  R o l l  269. 3. P .C.C.  39 R u s s e l l .
4.  Al.Ox 849. 5. S.P.Dorn. 1601-3 115 .
6.  i b i d  1611-18 242,516.  7. Lans.  25 f o l . 8 3 .
8 .  Shaw Knlights i i . 1 2 7 .
1*74'
KING A l e x a n d e r  e s q .  B i s h o p ’ s C a s t l e
Bishop’s Cas t le  1538, 1593, 1601.
P arentage  unknown. M. in  lo37 B l i z a o e t h  d. Simon Horsepool ,  o f  
London, d r a p e r . ^
Resided in S t .  Dunstann’ s in the  Bas t  a t  the t ime of h i s  m a r r i a g e , ^
4
at F inch ley  a t  the  t ime of h i s  dea th .
2
Entered G ra y ’ s Inn 1592.
2
Auditor of the  Exchequer in or be fo re  1592 conf irmed in the  o f f i c e
O tl)for l i f e  1606. Dea l t  v/. c o u n t i e s  of Y/orcs. and Warws. in  1603 
and Northampt ons . in  1603^^.
5
In 1609 was a l s o  an o f f i c e r  of the  Mint .
D. 1619. W i l l  p r .  l . C . C .  1619. Ù.
1. Siiiqps Arch C o l l s 3 e r .  2.  x 37.
2.  Gr a y ’ s Inn  Admission R e g i s t e r 81.
3 .  S .F.Dxom 1603-10 47,327,472 .
4 ._E_LLD^/ i_ l l s  Index v .265
KING3WBLL W il l iam  e sq .  d. 1613 P e t e r s f i e l d
P e t e r s f i e l d  1597, 1601, 1604.
s. and h .  Sw i th in  King swel l  of Shaldon,  Kants b y l s t  w. Avis d. John 
Hunt of Rentworth,  Hant s ;  was m a r r i e d .
Resided a t  Shaldon,  where he was Lord of the  Manor a f t e r  1591. ^
Bought La sham Manor 1576.
2
3acheat or of Hants  and Wi I t  s Jan-Nov. 1600.
J.T. of quorum f o r  Hants  1601.
Kted 1603 y
D, 1613. W i l l  p r .  r . O . G .  1613.'^ I . Î - M .  1615-6
4
Seç[ueath.ed money to  Winches ter  C a t h e d r a l .
L
p r o b a b l e  t a t r o n :  Thomas  H a n b u r y ,  L o r d  o f  t h e  M a n o r .
1. V.C.li. l i a n t s iv . 3b , lüb .
2. Wood Escheat  or B 150.
5.  Shaw Kni.hit s 1 i . 106.. (Given as 'Y. X in g s m i l l .  But
t h i s  man Kt . 1601 (p. 99) and the M. t .  was K t . by
1604 t a r  I t .  t ime ,  so t h i s  i s  pro ioaoly h e ) .
4. t . C . C .  101 Gapel l .
KI HI 0 N J ame s es . d . c .  1611 We 11s .
2nd s.  Robert  K i r t o n  of We 1 1 s . ^
2Resided a t  West Oanie 1 Semer s e t .
Entered Middle Temple 1585, l a t e  of New I n n .  ^ Bar 1596, one of 
the four  members a p p o i n t e d  t o  p rov ide  the  H eader ’ s f e a s t  1605.
In 1611 a member was ap po in ted  t o  chambers in p lace  of  Jaa es 
Kirton deceased.  Master  of the O t t e r  B h r .
Recorder of  Wells  in  or be fo re  1606. In t n a t  yea r  he was pa id  
25 ’’ey way of g r a t i t u d e .  . .because  he had se rved  a s  a Burgess in 
the t ’ l iament  l a s t  p a s t  to  h i s  g r e a t e  charge as i t  i s  now a l l e g e d ,  
l o s s ib ly  the  James K i r t o n  a p p o in t e d  to survey theDuchess of 
Suffo lk’ s lands in  1609. “^
D.ieiiF
1. Middle Temple Records i . 2 7  9
2. N. & . 2nd selT iv . 236
3. Middle Te.do le Bench Book i . 369 ; i i . 4 5 6 .
4. S .F .D. Add. 1580-1625. 515
kirton Jai.Les gent  d. 1620 'B u d g e r s n a i l
Bedwyn 1593, L u d g e r s h a l l  1601, 1604, 1614.
■^th 8, S i r  Edward K i r t o n  of Aimes f o r d ,  Somerset  d. 1601, by 
^ett ice d. of . . . 0  G i lb an k ;^  m. E l i z a b e t h  d. John Morley of 
Stalf-naked Sussex
lV4
jSntered I t iddle Te.uple 1585 l a t e  of Mew Inn,  in r e s idence  153 7, but
3
had probably l e f t  by 1593.
Active J’.F.  in  Somerset in or before  1618."^
Kted 1 6 1 8 . ^
D. 1620. Wi l l  p r .  t .G .G .  16 20 .^
1. A b s t r a c t s  from Somerset V/i l ls  (F. Brown) 1st  Ser . 43-44.
2.  V i s . Sussex (1633) 140.
3. Middle Temple Records i .280, 290,333.
4. Somerset Rec. Soc . xx i i i .227. 5. Shaw Knight  s i i .169.
idfEVITT Thomas x t . d. 1622 Westmins ter
Westmorland 1572, Westminster  1584, 1586, 1588, 1597, 1601, 1604 
until  or .  l e e r  1607.
2nd s. S i r  Henry Knev i t  t  of  Char le ton W i l t s  by Anne d. and h .  S i r
Christopher d i c k e r in g  of K i l l i n g t o n ,  Westmorland; m. E l i z a b e t h
d. Sir Rowland Hayward, Lord Mayor of London.
Resided a t  E s c r i c x  Yorks and in  King S t r e e t ,  Westmins ter .
Educated a t  Jesus  Col lege,  Can t . cr . M.A. 1592 . ^
2Warden of the Mint in or before  1600. He may have been the Thomas 
Knev i t  t  who in  1597 or e a r l i e r  was Keeper of "'Whitehall house and 
park.
J.P. of the quorum f o r  Middlesex.  1601. A Thomas K n ev i t t  was a l so  
J.P. of the quorum and oust  os ro t  ulorum fo r  the  Eas t  Riding of 
Yorks 1601. The M.P. seems a l i k e l y  i d e n t i f i c a t i o n  but he i s  not 
Recorded here as  k t .
Qoimr. of Musters  f o r  Middlesex 1597 . ^
Kted. 1604. Gi. Bai on Knev i t t  1607
1622. Wi l l  pr .  1622.4
1. D.M.B. 2. P.H.Û. JSxcheçLuer 405/154.
3. Lana S S . f o l  75. 4. G.üj.G.
1%,
knev ITT Thomas esq .  T h e t f  oxd
‘[KnyvetTj
Aldeborough 16 93, The t foxd 1601.
s. and h .  S i r  Thomas Knev i t t  of Ashwell t i iorpe by Murie l  d. S i r  
Thomas t a r r y .  T re a s u re r  of t h e  l iousehola to the  ^ueen ; m. E l i z a b e t h  
d. and ooh. S i r  N a t h a n ie l  Bacon of S t i f f x e y ,  N o r f o l k ?■ h i s  mother 
was h a l f  s i s t e r  to  S i r  John F o r t e s  cue , Chance l lor  d' the Ducny of
pLancas ter .
3Resided a t  Ashwel l t i iorpe ,  Nor fo lk ,  and a t  S t radbroox  Suffoli^
B.C. 1 6 66 .
1
ha t r i c .  F e l l .  Co,.mi. from qu ee n ’ s Col lege Cant.  1634.*“
4Entered Middle Temple 1691.
Commr of Sewers f o r  Norfolk  in  1602. ^
Kted 1605 .®
D. 1 6 0 5 . ^
Patron: S i r  John For t e s  cue, as Ghancello:j/)f t h e  Duciiy of L a n c a s t e r .
1. A l . C a n t . i i i . 2 8 2 .
2 .  T.  F o r t e s c u e  H i s t .  Family of F o r t e s c u e  278.
3. Gopinger S u f f o l k  Manors i v .88
4. Middle Temple Admis. Reg. 62.
5. t . R . O .  Ghancery 1 8 l / 2 l .  6. Shaw K nigh t s  i i .106.
BIGHT W i l l i am  d. 1622 Hythe
layer
Hythe 1601.
Parentage unknown; m. E l i z a b e t h  d. John Toke of Bere ,  nea r  D over .
2
^^yor of Hythe in 1601.
1
Chief P o r t e r  of Sandgate C as t l e  in  or b e f o re  1609.'^ S a id  t  o be 
l a s t  member f o r  Hythe who r e c e i v e d  h i s  wages
3
4
I*??
D. 1622 .  M . I .  i n  H y t h e  C h a p e l . ®
1. Vis  Kent (1619) 154. 2. ü f f i o i a l  Heturns
5. F ink  K.33 4.  Wilxes  Barons  of  Cinque
kNlGHTLEY R icha rd  kt  . d. 1615 Orford
Northampton 1564, 1566, Nor thamptonshi re  1568, 1597, Or fo rd  1601. 
s. and h .  S i r  V a len t ine  Kn ig h t ly  of Fawsley N o r th a n t s  oy Anne d.
Sir Edward F e r r a r s  of Ba des ley  C l in t o n ,  Warw icxs  ; m. f i r s t  Mary 
d. S i r  R icha rd  Fermor of Es t  Neston;  second E l i z a b e t h  d.
Protect  or S o m e r s e t .
Resided a t  Fawsley and a t  Norton N o r th a n t s  to wh. ne s u c c . h i s  
father in 1566 . ^
Entered G ra y ’ s Inn 1584 as  of Fawsley .
9.L. N o r th an t s  1587. L a t e r ,  L^rd  L i e u t e n a n t .  H.3 .  N o r th a n t s  1567-8 
51580-1. ci.F. of  the quorum 1601.
A r i g i d  P u r i t a n .  Se t  up p r i n t i n g  p r e s s  a t  Fawsley from which he 
issued M arp re la t e  T r a c t s .  Brought  be fo re  the  S t a r  Chamber Court  
1588/9 but r e sc u e d  by the  i n t e r c e s s i o n  of Y / h i t g i f t . In  1605 
deprived of o f f i c e  of J . P .  and D.L. because  he s igned a p e t i t i o n  
on behal f  uf t h e  p u r i t a n s .
Hted. 1565 a t  F o t h e r i n g a y .
J). 1615. Bur.  a t  Fawsley .  I .P .M .  1616. ^
Elected in  1601 only a f t e r  Henry Gawdy had been chosen kn igh t  of 
iHe Sh i re ,  l e a v in g  the  Orfo rd  s e a t  v a c a n t .
Possible p a t r o n :  S i r  Edward Coke, Recorder  of Orford  and a
^^lative of K n i g h t l y .
179.
1. DN. 13 2. G r a y ’ s Inn Admis. Beg. 64.
3.  p .B .C .  L i s t  94. 4. Orford  Act Books (V/e dgewoo d M. 33 )
gïOLLYS Robert  e s q . d. 1625 B re c o n s h i r e
Beading 1572, 1584, 1586, B reco n sh i r e  lo88,  1593, 1597, 1601, 1604, 
jAbingdon 1614, B e r k s . 1621, Abingdon 1624, 1626.
fourth s.  S i r  F r a n c i s  Knol lys  M.F. d. 1596 by C a tne i ine  d. Wil l iaa  
Carey Lord hunsdon;  m. K a th e r in e  d. S i r  Rowland Vaughan of 
Forthamal, Angle s e y .
Resided a t  For thamal  a f t e r  h i s  m a r r i a g e .
1
Gentleman of the  Fr ivy Chamber 1587. L i s t e d  as Esqu ie r  of the  Body
2at the %ueen ’ s f u n e r a l .
Keeper of Syon House 1560. Usher of the  Mint .  In  the Tower 1578.1 
D.L. for  Brecons  1590.*^ J . F .  of the  quorum and oust  os ro tu lo rum  
for Berks in 1601.
K.B, 24 J u l y  1505.^
D. 16 25 . 4
1. D.li .B. Kno l lys  S i r  F r a n c i s  2.  Ï .H .O .  B .C .2 / 4 / 4 .
3. P a t e n t  H o l l  56 i S l i z a b e t h . 4. Shaw K nigh t s  i . 154
aiCLLYS V/illiai/i k t .  1547 - 1652 O x fo rd sh i r e
ïregony 1572, Oxfo rdsh i r e  1584, 1593, 1597, 1601.
2nd s. but  e v e n t u a l l y  h e i r  of S i r  F r a n c i s  Kno l lys  by Ca ther ine  
William Carey; m. f i r s t  Dorothy d. Edmund, 1s t  Baron Braye ; 
second, E l i z a b e t h  d.  Thomas, E a r l  of S u f f o l k .
^fisided a t  R o the r f  i e I d  Grays ,  Oxons, t o  which he s u c c . h i s  
father in 1596.
1547.
^2tably Commoner of Magdalen Col lege Oxons be fo re  1564. E n t e r e d
L
ISO.
Middle Temple 1565. Or. M.A. 1592 
Comptroller  of Household 1596-16Ü2. P .G.  1602.
Treasurer  of Household 1602-1616; C of f e r e r  t o  P r i n c e  Henry 1606.
]_
Master of Court Wards 1614; r e s i g n e d  1618. Coimiir. T re asury  1614.
2 zKeeper of W a l l i n g fo rd  C a s t l e ,  1601. H. Steward of Heading 1601. 
Joint Lord L i e u t e n a n t  Berks and Oxons 1586. Sole L i e u t e n a n t  1 6 01 .  ^
J .P.  of quorum fo r  Berks  1 6 u l , and f o r  Oxons wnere he was oust  os 
rotulorum.
"Captain i n  th e  N e th e r l and s  1569. Kted.  t n e r e  by L e i c e s t e r  1586. 
Delegated to  t h e  S t a t e s  of Hol land 1599.
Cr. Baron K no l ly s  of Greys 1605. K.G. 1615.
Viscount W a l l i n g f o r d  1616. Ear 1 of Banbury 1 6 2 6 .  ^
d. 1652 a e t  85.
1. D.N.B. 2.  J .K .  Hedges H i s t o r y  of W a l l i n g f o r d  i i  105
5. H a t f i e l d  M.SS x i . 5 7 2 .
KYTKAN Robert  gent  b . c .  1561/2 E a s t  H e t fo rd
Hast H e t fo rd  1601.
B.  Thomas Kydman of G i s s i n g  N o r f o l k .
B.C1561/2
Àdrn. Pens .  G onv i l l e  and Caius College Cant .  1576/7 a e t  under 15; 
matric 1577, B.A. from T r i n i t y  H a l l  1 5 8 0 / l .  M.A. 1584 
Secretary t o  the  E a r l  of Shrewsbury in 1601. ^
Ps-tron: E a r l  of Shrewsbury who l a t e r  became High Steward of
Sast H e t fo rd .
1. A l . C a n t . 15.
\&l.
lake Thomas  e s q .  Nev; Romney
Malmesbu ry  I b u o ,  New Romney 16Ü1,  L a u n c e s t o n  1 6 0 4 ,  M i d d l e s e x  1614 ,
Woo t ton  B a s s e t t  162 6 ,  G a t  t o n  1628  b u t  n o t  al lov^^ed.
6. A l m a r i c  La xe  o f  S o u t h a m p t o n ;  m, Mary  d .  S i r  W i l l i a m  R y t h e r ,
Lo rd  Mayor  o f  L o n d o n . ^
2
R e s i d e d  a t  C a n o n ’ s M i d d l e s e x  wh.  he  p u r c h a s e d  i n  1 6 0 4 .  I n  same
3
y e a r ,  g r a n t e d  m a r k e t  a n d  f a i r s  o f  p a r i s h  o f  S t a i n e s ,  M i d d l e s e x .  
A t t e n d e d  Grammar S c h o o l ,  S o u t h a m p t o n ;  v/as s a i d  t o  n a v e  b e e n  a t  
Ca mbr idge .  C r . M.A.  1 5 9 2 .  E n t e r e d  G r a y ’ s I n n  1 5 9 2 . ^
E n t e r e d  s e r v i c e  o f  S i r  F r a n c i s  W a l s i n g n a m .  The q u a l i t y  o f  h i s  
work e a r n e d  h i m  t h e  name o f  ’’S w i f t - s u r e ’*^ H i s  w o rx  b r o u g h t  h i m  
i n to  f r e q u e n t  c o n t a c t  w i t h  C e c i l .
Cl e rk  o f  t h e  S i g n e t  15 8 9 ,  f o r  l i f e . ^
n
S e c r e t a r y  i n  t h e  L a t i n  T o n g u e  15 96 .  P a t e n t  r e n e w e d  by  J a m e s .
Q
1603 K e e p e r  o f  R e c o r d s  a t  W h i t e h a l l  a t  f e e  o f  £ 5 0  p e r  annum,  
g r a n t e d  i n  r e v e r s i o n  o f f i c e  o f  m a k i n g  w r i t s  a n d  e n g r o s s i n g  w r i t s  
of s u b p o e n a  o u t  o f  C o u r t  o f  C h a n c e r y .
I . e .  16 1 4 .  S e c .  S t a t e  1616  a f t e r  i i a v i n g  p e r f o r m e d  some o f  t h e  
d u t i e s  f r o m  16 1 2 .
1619. D i s c h a r g e d  f r o m  o f f i c e  a n d  i m p r i s o n e d  f o r  a  y e a r  on  a  c h a r g e  
of d e f a m a t i o n  o f  c h a r a c t e r ,  b r o u g h t  by  t h e  C o u n t e s s  o f  E s s e x .
Kted. 1 6 0 5 .
1630 a t  C a n o n s .  Admon.  1 6 5 0 .  ^
Matron: L o r d  W a rd e n  o r  (more  p r o b a b l y )  C e c i l  a c t i n g  t h r o u g h  h i m .
1.  D . N . B . 2 .  L y s o n s  E n v i r o n s  o f  L o n d o n  i i i  5 9 3 .
3 .  S . P . 1 4 / 6 0 .  4 .  F a s t i . O x . i . 2 6 0 .
5 ,  H a t f i e l d  M.SS p a s s i m .  6 ,  P . B . C .  M.SS I n d e x  P a t e n t  R o l l s
7 .  Add 55 5 78  f o l  7 2 . r .  8 .  Le Neve  P e d i g r e e s  o f  K t s . 2 4 3
I i l
LAIBERT t h oma 8 esq .  Southampt on
Soutnaiiipt on 1601
8. of R ichard  Lambert by Constance d. Richard  Anarews of F r e e f o l x ,  
and Laver s toke Hants .
Resided a t  Lavers toke  from 1582. Ov/ned a house in Southampton, 
in or be fo re  1599 .^
Burgess of Southampton 1596.^ S h e r i f f  1597-8. Mayor 1599-1600.  ^
Will da ted 1619. P r . P .C.C.  1621. S i r  Henry Wallop,  M.P. 1601 
was an e x e c u t o r .  Asked f o r  b u r i a l  in Lavers toke  Church.
1. J.W. Horrocks Assembly Books of Southampton i . 5 . n o t e .
2.^JjLM.c7 l l t lTTfep.  i i i . 2 1 .  3. P.C.C.  41 Dale
LANS W i l l i am  k t . d. 1618 Northampt on s h i r  e
Gatton 1593, Nort i iamptonshire 1601.
s, and h .  S i r  Robert  Lane M.P. N or than ts  1571 e t c . by Cather ine  
d. S i r  Robert  Copley of Gat ton  Surrey ;  m. Li&ry d. S i r  Thoms 
Andrew k t . ^
]_
Resided a t  Horton N o r t h a n t s .
2
iJsquire of the  S tab le  s in  or b e fo re  1603.
Receiver Genera l  i n  Worcs. Salop ,  S t a f f s  and H e r e f s .  for l i f e  
in 1598.®
Kted in  I r e l a n d  i n  1597 .^
J.P. of quorum f o r  N or than ts  1601.
41.1618.4 I .P .M.  1618.
1. Br idges  N or than ts  i . 2 6 8 .  2. P.R.O. LG.2 / 4 / 4 .
3.  P.R.w.  M.SS Index P a t e n t  R o l l s .
4. Shaw Knight s  i i .94.
mUNGFQHD J o h n  g e n t  B e e i a l s t o n
B e e i a l s t o n  16 01 .
Probably  s .  a n d  h .  Edmond L a n g f o r d  o f  L a n g f o r d  D e v o n , by  G r a c e  
d. J o h n  F i t z  . ^
Resided a t  L a n g f o r d .  ^
He may i^ave e n t e r e d  M i d d l e  T e m p l e  a s  s .  a n d  n .  Mr.  L a n g f o r d
2
o f . .................D e v o n ,  l a t e  o f  New I n n ,  15 78 .
D, a f t e r  16 20 .
1 .  V i v i a n  V i s  Devon 2 7 8 .
2 .  M i d d l e  T e m p l e  R e c o r d s  1 . 2 2 0 .
LAilGTON Thomas  e s q .  1561  -  1604  Nev/ ton (L)
of W a l t o n  i n  t n e  D a l e  .
Newton (L) 16 0 1 .
8. and h .  o f  L e o n a r d  L a n g t o n ,  e s q .  o f  W a l t o n  by  Anne d .  o f  Thomas
Leybourne o f  C o n s w y k e , c o .  W e s t m o r l a n d ,  b e t r o t h e d  t o  M a r g a r e t
Sh i r ebo rne  o f  8 t o n y h u r s t  w h i l e  a  m i n o r ,  d i v o r c e d  1580^  by  o r d e r
2
of t h e  C o n s i s t o r y  C o u r t  a t  Y o r x ,  a n d  i n  t h a t  y e a r  m, E l i z a b e t h  
d. of S i r  J o h n  S a v a g e  o f  C l i f t o n ,  C h e s h i r e .
B.C. 1 5 6 1 . 4
Resided a t  Newton  i n  M a k e r f i e l d  w h e r e  h e  s u c c .  h i s  g r a n d f a t h e r  a s  
Baion of  N e w t o n ,  a e t  8 ,  i n  1 5 6 9 ,  ^ h i s  f a t h e r  h a v i n g  d i e d  c . 15 6 2^  
Although t h e  r e t u r n s  f o r  1601  d e s c r i b e  h i m  a s  ’ o f  W a l t o n  i n  t h e  
Bale’ he a l i e n a t e d  t h i s  m a n o r  i n  1597 t o  M e s s r s .  S w e e t i n g  a n d  
Hobbes, c l o t h i e r s  o f  L o n d o n .  I t  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  p a s s e d  t o  t h e  
son of t h e  l a t e  Thomas  H o g h t o n  ( R i c h a r d  H o u g h t o n ,  M . P .  f o r  
Lancashire 1 6 0 1 ) .  The t r a n s a c t i o n  i s  t h o u g h t  t o  be  c o n n e c t e d  
^ith t h e  d e a t h  o f  Thomas  H o g h t o n  i n  1 5 8 9 ( l ) . He h a d  i m p o u n d e d
some c a t t l e  be long ing t o  L a n g to n ’ s t e n a n t  and as  a r e s u l t  of t h i s  
and ’o ther  mutual  p r o v o c a t i o n s ’ , Langton s a l l i e d  f o r t h  w i t h  
’eighty of h i s  t e n a n t s  and s e r v a n t s  t o  meet Mr. Hoghton w i t h  
th i r ty  of h i s  t e n a n t s  and s e r v a n t s ’ . Hoghton was k i l l e d  and 
Langton w i t h  f o r t y - s e v e n  of h i s  f o l l o w e r s  was a r r e s t e d .  No Ju ry  
could be empanelled  to  t r y  the  charge of murder and in  1592 the  
Karl of Derby p e t i t i o n e d  Burghley for  the r e l e a s e  of the  p r i s o n e r s .  
The l e t t e r  ment ions t h e i r  number as  f o r t y - s e v e n ,  but  L an g to n ’s
4name does not occur  and i t  i s  not  c l e a r  v/hetner he was in c lud ed .
Kt. of the  Bath  1603®
Had not made h i s  appearance  a t  Westminster  by 17 Nov. when h i s
servant was ment ioned as having been a r r e s t e d  f o r  d e b t . ^
Died a t  Westminstei ’ 1 6 0 4 .  ^ I .P;M.  1608.
’A gent leman t h a t  many t imes  tugged w i t h  e x t r e m i t i e s ,  
and made worse w i th  the worst  of m i s f o r t u n e s ’ - from 
an i n s c r i p t i o n  fo rm er ly  in Wigan Church.
1. V.C.H. L a n c s . VI 292-5
2. Orme r o d ’3 Cheshi re  I 528
3. P ink _M_.S3 X I . 49
4. S a i n e ^ s ^ Ia n c s  I I I . 316
5. Shaw’s Kts .  of England 1.155
6. D’Ewes 642-3
LASHBHOQK Lewis g en t  Minehead
^inehead 1601
Parentage unknown. P o s s i b l y  m. Mary d. of .............   l e g a t e e  under
^ill  of S i r  Edmund Skorry of Somerset ,  w i l l  p r .  1632. ^
Resided in  Minehead.
Obtained h i s  s e a t  1601 a f t e r  some d i s s e n s i o n .  O f f e r e d  t o  s e r v e  
Without p a y m e n t .
1602 appeared  as  defendant  in a S t a r  Chamoer Case w i t h
<X\jJrY ^  ^l a w e e , M.P. Minehead 159 3 a d e f e a t e d  cand ida te  in 1601.
1. A b s t r a c t s  from Somerset W i l l s ,  5 tn  Ser .' —--y. — = .  — - __________    f
2. S t .  Ch. 5.P
UAIC F r a n c i s  esq .  c. 1540 - 162b/9 Per by s h i r  e
Derbyshire 1601.
s. and h .  S i r  F r a n c i s  Leake of S u t to n  in S ca r sd a le  d. 1581 by
E l i zab e th  d. Will iaui  Pas t  on of Norfolk  ; m. f i r s t  F rances  d.
Robert Swif t  of Rotherham; second Mary d. Richard  Egiocxe of 
1
Egiocke .
Resided a t  S u t to n  to  wh. he succ.  h i s  f a t h e r  in  1581^
B.C.  1 5 4 0 . ^
Matric F e l l .  Coma. S t .  J o n n ’ s Cant 1555 impubes.^ E n t e r e d  L i n c o l n ’ s 
Inn 1556.
H.S. Derbyshi re  1586, 1604."^ J . P . of  quorum (as esq) in  1601, fo r  
Derbyshire and No t t ingham sh i r e .  Commr. of  oyer and t erminer  fo r  
/ V ^ b h s .  c i r c u i t  1601.
In 1605 was o rde red  t o  be ready to  come t o  the a s s i s t a n c e  of S i r
Henry Bronker ,  s e n t  t o  ward a g a i n s t  t h e  p o s s i b l e  " v i o l e n t  removing"
of Lady A r a b e l l a  Steward from the  care of the  Count ess o f  ShrewsburJ^ 
D. 1626/9.
Note: Shaw Knights  i i  58 g iv es  him as  k ted  in 1600. I t  was
probab ly  some time in  1601 as  he ap pears  as M.P. and 
J . P .  esq but  as Commr Oyer and Terminer k t . Th i s  
seems a more l i k e l y  e x p l a n a t i o n  than  t n a t  h i s  son a e t  L. 
shou ld  be J . P .  and M.P. whi le h i s  f a t h e r  was Comar only.
i :  Vis  Derby (Her. & Gen. N . S . v i i )  229. 2. Al .Can t
5. L in e s  Inn Admise . Reg. 62. 4. P.R.O, S h e r i f f s  31.
5. H.M.C. 12th Rep, p t  4 .388.
LEIGHE F r a n c i s  e s q .  d .  1626 O x f o r d
Oxford 1601, 1604, Leicester 1614, Warw icks i i i r e  1621 (B.E.)  
s. and h .  S i r  Wil l iam Leigne of K i n g ’s Newniiam and S t o n e l e ig h .  
Wars, by F r a n c i s  d. S i r  James H ar r ing ton  of Exton; m. Mary d. 
Lord Keeper E g e r t o n . ^
Resided a t  K i n g ’ s NewnHam.
B. C.  1 5 7 9 /
j intered Middle Temple 159?
Gentleman of the  P r i v y  Chamber t o  James I .
Member of the S o c i e t y  of A n t i q u a r i e s . ^
Complained in  1601 t h a t  he and o th e r s  were shut out of the House 
during the  sw ea r in g - in  of the Commons.
H.S. Warws.  1 6 1 8 - 1 9 f  
K.B.  1 6 0 3 . 4
D.1626. Vi 11 p ro .  Ï . C . C .  1626.
Patron:  Lord Keeper Eger ton ,  High Steward o f  Oxford.
1. W.R. Wil l iams P a r i  H is t  Oxon 113.
2.  Middle Temple Records i . 3 7 7 .
3. Townshend H is t  C o l l e c s . 174. 4. P.R.O.  S h e r i f f s  147
5. P .C.C.  W i l l s  Index v i . l 7 3 .
LEIGHE John Kt C.1572 - before  1626 Newport (C)
Grampound 1597, Newport (C) 1601, He1 s t on 1604.
s. and h .  S i r  Thomas Leighe ,  1st  Baronet  of S tone le ighe  Warws. by 
Cat ne r ine d. S i r  John Spencer o f  Wormleighton,  Warws'; m. f i r s t  
Ursula d. and h.  C h r i s top h e r  Hoddesdon of Leigh ton Buzzard;  
second Anne d. S i r  Antony Cope, 1s t  Bar one t  of Hanwell Oxon. 
Resided a t  Ham s t a l l  Ridware S t a f f s .
-I 1^ ,
B.c. 1571 or 1572.-"
Sir Char le s  Danvers,  g iv in g  evidence  b e fo re  the  Council  about the  
Essex r e v o l t  s a i d  he was named by Essex  as  one of t h o s e  he took t o  
be h is  f r i e n d s  but he could  not remember whether  he was in t h e  
"note" of tho se  who were to t axe  pa r t  in the a c t i o n . ^
Kted 1596 a t  Cadiz.  ^
1 4D. in v i t a  p a t r i s  be fo re  1626, p o s s i b l y  in 1612.
1. G.E.C. Baronetage
2. H a t f i e l d  M.33 x i .103
3. Shaw K n ig h t s  i i . 9 3  4. S .P .P .  1611-18 111
LEIGHH P e t e r  K t . c. 1563 - 163b/6 Cheshi re
Wigan 1586, 1588, Cneshire 1601.
s. and h.  P e t e r  Leigne d. 1570 by Kather ine  d. S i r  Thomas Venables ,  
Baron of Kinder ton;  m. f i r s t  in, 1585, Margaret  d. S i r  G i l b e r t  
Gerrard, Master  of the  R o l l s ;  second,  a f t e r  1603, Dorothy,  
d. S i r  Richard  E g e r to n  of R i d l e y , C h e s h i r e . ^
2 3Resided a t  Bradley  H a l l ,  Lancs,  and l a t e r  a t  Lyme H a l l  and 
Pres tbory , Cheshi re  . ^
B.o.  1 5 6 3 . 4
Educated a t  Winwick (Lancs) and M a c c l e s f i e l d  (Ches) E n te r e d
Gonville and Caius,  Cant.  1579/80 ae t  17."^
R.3. Cheshire 1594-5? J . P .  of quorum f o r  Cheshi re  1601.
Kted at  Greenwich 15 98. ^
D. 1635/6 a e t  73.
1. V is .  Cheshi re  (1613) 143. 2 Pink M.SS
3.  P.R.O.  S h e r i f f s  18. 4. A l . C a n t .64
5, Shaw Knight s  i i .
/%.
piilGHTûN Thomas Kt . W o r c e s t e r s h i r e
Worcestershi re  1601.
2nd s.  of John Le igh ton  of Wat t l esborough  and S t x e t t o n  co. Salop 
by Joyce d. Edward S u t to n  Lord Dudley ; m. in 1578 E l i z a b e t h
d. S i r  F r a n c i s  Knol lys  and Maid of  Honour to  the  queen .^
2 1 Resided in Guernsey and a t  Feckenliaa,  Worcs .
Gentleman of the  P r i v y  ChsLaber 1568'? B s^u i r e  of the  Body i n  or 
before 1603 g
Captain of Guernsey in or b e f o re  1574.'^ Constable of t h e  Tower
1 g
before 1611. F o r e s t e r  of Feckenham in 1600.°
In 1588 he was one of the  o f f i c e r s  surmnoned to  c o n s u l t  t o g e t h e r
to r e p e l  the  Armada. The Lords L i e u t e n a n t  of E s s e x ,  S u f f o l k  and
Norfolk were o rd e red  t o  obey h i s  i n s t r u c t i o n s  f o r  the  defence of 
/.
t h e s e  c o a s t s .
Chief in command under Essex  a t  t h e  s iege  of Rouen, 1590-1.
The P r ivy  Counci l  wrote to  the S h e r i f f  of  W o r c e s t e r s h i r e  in  1601 
to recommend L e igh ton  as kn ig h t  of th e  S h i r e  in s p i t e  of t h e  f a c t  
that he r e s i d e d  mainly in  Guernsey.  His  long s e r v i c e s  t o  the  
^ueen and S t a t e  e n t i t l e d  him to  a p lace  and i t  was hoped t h a t  the 
rumours of an e l e c t i o n  c o n t e s t  would not  m a te r i a l i s e .* ^
Kted. 1579.4
J.P. of quorum f o r  Worcs.  16Ü1.
^.1611.' I .P .M.  1611.
1, W.R. Wil l iams P a r i . H i s t .  Worcs. 56
2. H a t f i e l d  M.SS x i v . l l l  3. P ink M.SS
4. P .R.O.  L . 0 . 2 / 4 / 4 .  5. H a t f i e l d  M.SS i i . 7 3
6.  P .R.O.  M.SS Index P a t .  R o l l s .  4
7 . - J . E .  Neale E l i z .  Ho. Commons 296.
LEIGliTON Wil l iam j n r  . esq.  Muoh Wenlock
Much. V/enlûck 1601
s.  ana h .  W i l l i am  Le igh ton  of P l a s h  H a l l ,  Cardington ,  Salop,
Chief J u s t i c e  o f  N. Wales,  by 1s t  w. I s a b e l l a ,  d. Thomas Onslow
of London, m e rc h a n t , m. W in i f r e d  d. Simon Harcour t  of E l l e n h a 11, 
1
S t a f f s .
p
Resided a t  Card ing ton,  to wh. he s u c c . h i s  f a t h e r  in 1607.
3
Made a Gentleman P e n s io n e r  between 1601 and 1603. In 1614 
t a l k e d  of his " long a t t en d an c e  on Majes ty  in  t h e  E n g l i s h  Court .  
Poet and Gomposer.^
1610 out lawed f o r  d eb t .  L a t e r  impr i soned .^
1. T ra n s .  Shrops .  Arch S o c . ser  i i i  V o l . 2. 293.
2 .  P .C.C.  W i l l s  Index v .280.
3. P .R.O.  Exchequer 4 0 7 / l / 3 4 ;  L. 0 . 2 / 4 / 4 .
4. D.N.B.
LEIHTARD Sampson e sq .  1544 - 1615 L i s k e a r d
Newport 1571, Bramber 1584, S t .  Mawes 1586, C h r i s t c h u r c h  1588, 
St.  Germans 1593, Rye 1597, L i s k e a r d  1601, Sussex  1614. 
s. and h.  John Lennar d by E l i z a b e t h  d. Wil l iam Harman ; m. in
1564, Margare t  Baroness  D ae re , d. Thomas F y n e s . ^
2 3Resided a t  Knole,  Sevenoaks,  A p e r f i e l d  Nr. Cudham, Kent ,  and
4
Chevening, S u s s e x .
B. 1544. 4
wintered L i n c o l n ’ s Inn  1564.
One of t h e  c a p t a i n s  f o r  s a f e g u a rd in g  t h e  Medway in  1596 .^
H.S, Kent 1591-2.'^
J.P.  o f  quoru.il f o r  Kent 1601.
Claimed Barony of Dacres  in  r i g h t  of h i s  w i f e .  I t  was
2
g r a n t e d  t o  h i s  s o n  i n  1 6 1 1 .
He was a f r i e n d  of the  C e c i l s ;  h i s  f a t h e r  c a l l e d  Lord Burgh ley  
8p a t r o n .
D. 1615 ae t  7 1 . ^
1. Nichols  Top e t  Gen 212-213.  2,  Has ted  Kent i i i . 110.
3.  G.E . C. 4. Has ted  Kent i i .70.  6. L i n e s . Inn Adm.Reg.71.
6. S.P.Dorn.1095-7 306. .7.  P.R.O. S h e r i f f s  67.
8. T. B a r r e t t  Lermard H i s t ,  of Lennards  68,222
LNVESON Jolin Kt . 1556 - 1613 Maidstone
Corfe C as t l e  1579 ( B . E . ) ,  Boss iney 1584, Maidstone 1597, 1601,
Kent 1604.
s. and h .  Thomas Leveson d, 1576, by U rsu la  d. S i r  John Gresham
of T i t s e y ,  Sur rey ;  m. f i r s t  Margare t  d. S i r  Roger Manwood, s i s t e r
of M.P. 1601; second C h r i s t i a n  d.  S i r  Wal t e r  MilcLiiay,^ in whose
2wil l  he was m e n t i o n e d .
Resided a t  Hawl in g e  K e n t . ^
3 . 4
Also owned L i t t l e s h a l l , Salop , succ.  h i s  f a t h e r  in  1576.
B.C. 15 5 6 . ®
Matric q u e e n ' s  Col l  Ox. 1574/5 a e t  19.®
3
Entered G ray ’ s Inn 1576.
A member of the  Royal  Household a t  the  q u e e n ' s  d e a t h . ^  Gent ,  of 
PI ivy Chamber t  o Jaine s I . ^
17 8
D.L. Kent 1594. Commr. of  Musters  1597.
J.P. of quorum and Commr. oyer and t e rm in e r  1601.
0
One of t h e  f i v e  c a p t a i n s  f o r  s a fe g u a rd in g  the Medway 1597.
^^ecr. t o  Lord Cobham 1597.
Presented wih  2 capons and a sugar l o a f  by Maidstone C o rp o ra t io n  
in 1598.®
lU
Kted  15 87 .
o 11D. 1615. W i l l  px. P.G.G. 1615.
1, Vis Kent (1592) 134. 2.  P.G.G. 51 L e i c e s t e r .
3. A l .O x . 904. 4,  Gol l .  Top e t  Gen. v i i i . 2 0 6 .
5. P. i i .U.  L . G . 2 / 4 / 4  67 ~S.P.D. 1603-10. 81,25
7.  i b i d  1591-94.542. 8. i b i d  1595-7 306,365
9.  iieaoxds Ha ids  to  ne Corcn. 210. 10. Siiaw K nigh t s  i i . 8 7
11. p.G.G. W i l l s  Index V . 231.
LKWIS W i l l i am  C a r d i f f
Cardi f f  1601.
2nd 3 . Kdv/ard Lewis of Van by Anne d. S i r  W i l l ia . a  Morgan of
1 2 Penycoed; m. e i t h e r  Gwenl l ian  d. Thornasap Jenxyns of Glyn Ogwen,
or Joan d. P h i l i p  Ghampernown of D a r t in g t o n ,  Devon.^
Resided at  Glyn T a f f ,  Eg lwys i l an .
1. W.R. W i l l i am s  P a r i  H i s t  Wales 106.
2. p ink M.SS (Pink ex p res ses  u n c e r t a i n t y  about  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  of t h e  w. but  f a v o u r s  t h i s ) .
LEY Matthew esq.  G, 1545 - 1632 We s t b u r y .
Westbury 1597, 1601, 1604.
2nd 8. Henry Ley of  T e f fo n t  Ewyas W i l t s ,  d. 1574 by D yon is ia  de
1 2 St. Mayne; a p p a r e n t l y  d. unmarr ied .
2
Resided a t  T e f f o n t  Ewyas. P robab ly  began the  house in  Westbury
f in i shed  by h i s  b r o t h e r  James who was Lord of Westbury a t  t h e
3tirne  ^ of h is  dea th .
B.C. 1545.
1574 P r e s e n t e d  the  s e a l  of t h e  borough t o  the  Goç o r a t i o n  of 
Veatbury.®
D. 1632 a t  T e f f o n t  Mwyas a e t  8 7 Wi l l  p r .  by nephew Henry, 2nd
 ^ 2 Karl of Mar lborough.
1. G.M.G. (under Marlborough) & W i l t s  Arch Soc.  Mag.xxx.36-9 .
l U
2. P.C.C.
3. W i l t s  Arch.  S o c . op^.cit .  & Hoar e W i l t s  i i i .  81
4. P ink  M.33
LILLIE John e s q .  c .1553 - 1606 Aylesbury
Hiridon 1588, Aylesbury  1593, Appleby 1597, Aylesbury  1601.
B. and h.  P e t e r  L y l ly  of Canterbury ;  m. B e a t r i x  d. of R icha rd  
Brown of Mexborough, Y o rx s . ^
Resided in London. ^
B . C . 1553 Y
Matric Magdalen K a i l  Oxon 1571 a e t  17. B.A. 1573, M.A.1575.
2 3In c o rp . a t  C a n t . 1579. Adm. t o  Gray’ s Inn 1594.
Esquire of th e  Body to  E l i z a b e t h .  In  1591 spoke of being the
i^ueen’ s s e rv a n t  f o r  13 y e a r s  w i th o u t  reward .  P e t i t i o n e d  f o r
Mastership of Revels  w i th o u t  s u c c e s s .  ^ Spoke in 1601 of h i s
”13 y e a r s  s e r v i c e  and s u i t  f o r  the  Reve ls"  and asxed f o r  some
4
reward out  of t h e  lands  of the Essex  t r a i t o r s .
Master of t h e  S t .  P a u l s  and Savoy Companies of Ch i ld  A c to r s ,  
1584-90.
Author of "fiuphues",  "Anatomy of Wit" and of r e p l i e s  t o  
’Martin M a r p r e l a t e ’ .
'A small man and a conf i rmed tobacco smoker." 
î ï i e n d  of Henry Lok^, M.P. 1601.4
1. D.N.B. 2 .  A l . O a n t . i i i . 85.
3. Û ra . / ' s  Inn Adm. Reg. 87. 4. H a t f i e l d  M.33 x i . 8 9 .
DI3TBR C h a r l e s  e sq .  B e e r a l s t o n
Beeralston 1601.
s. S i r  Micnael  L i s t e r  K t . by Margare t  d. of .................H o r s i n a n . 4
V
D. unniar j c ied/  (^3
Resided a t  Nev; Lodge in Windsor Parx;  owned land in Goxwill ,
B e r k s . ^
Lef t  i n s t r u c t i o n s  in h i s  w i l l  f o r  the  fo u n d a t i o n  of a h o s p i t a l  
and f r e e  school  in  e i t h e r  Bi ssenden or Maple Duriiam, Oxons or in  
F a r r ingdon ,  Berks . 2
Nephew by mar r iage  of S i r  R ichard  Blount  of Map le Durham.  ^
( the l a t t e r * s  son was h i s  name sake ) ,  and t h e r e f o r e  d i s t a n t l y
r e l a t e d  t o  the  Lords Mountj o y , Lords of B e e r a l s t o n .
2D. 1615. Y/i l l  p r .  P.C.C.  1615.
1. F a m i l i a e  Minorurn Gentium i v .1256.
2. P .C .C .  100 Cape 11. 5. P.C.C.  102 B a r r i n g t o n .
LISTER John d. 1617 Kings ton  on Hul l
merchant
Kingston on H u l l  1601.
s. and h.  John L i s t e r ,  d. 1595 of B a c k h a l l ,  H a l i f a x ;  m. Anne 
d. Robert  Geyton of  H u l l . ^
2
Merchant and alderman of K ings ton .
S h e r i f f  1590, Mayor 1595, 1612R
I 6O1 /2  B ea re r  of p e t i t i o n  t o  Cec i l  on b e h a l f  of town in  
Exchequer c a s e . ^
D. Jan  1616/17.  W i l l  d a t ed  Jan 1616/17 P r .  a t  York.®
1. Vie., YprKs Dug d a l e i i i .  341
2,  S .P .  Dorn 1598-1601 322 3. Sheahan H u l l  2&8, 303.
4.  H a t f i e l d  M.SS. x i i . 5 5  5. York W i l l s
LLOYD Robert  d. a f t e r  1656 M e r i o n e t n s h l r e .
1er ionet  hs l i i re  1586, 1601.
s .  and h ,  JJvan Lloyd ap Lewis by Gwenhiryar d ........................ Jerom;
1m. a d. John Lloyd.
Besided in  Mer i o n e t n s  . ^
High S h e r i f f  f o r  M er io n e th s .  1595-6, 1601 (Dec)-1602,  1614.
According t o  Lirnc he was a l s o  K.S.  1624-6 but the  L.R.O. L i s t
. 2
s t o p s  i n  1 6 2 2 .
J.P. of quorum f o r  M er io ne th s .  1601.
D. a f t e r  16 0 6 .^
1. W.a. Wil l iams P a r i .  H i s t  Wales 114.
2. P . B.C. S h e r i f f s  260.
LOCKE Henry Esq. c .  1553-1609. Bramber
(LÜK)
Bramber 1601. (B .fi. v . S ir  Thomas S h ir le y  jn r . who chose  
to serve  fo r  H a stin g s) .
3rd s .  Henry Lok mercer o f London d . 1571 by Anne d . o f  
. . . .  Vaughan; m. Anne d . o f . . . .M o y le  in  Cornwall.^
Resided in  London. In 1601 was lod g in g  a t th e "Sign o f the  
Lute"in the Strand, the o ld  Lord T reasu rer's house.^
B . C .  1 5 5 3 ^ *
In 1591 he was mentioned as one who wished to  serve  the 
S c o tt is h  k in g . In 1596 he wrote to  C ec il o f h is  n e g o tia t io n s  
w ith  the S cots th ese  l a s t  f iv e  y ea rs . Lord Hunsdon added 
a n ote th a t he had experienced  h is  f a i t h f u l  s e r v ic e s .  He 
was c a l le d  Mr. S ecretary  / f o r  S c o t ia n ^  in  a l e t t e r  th a t  
year on S c o t t is h  a f f a ir s .^
In 1599 and 1600 he was c o l le c t in g  p o l i t i c a l  in form ation  in
Finance and Spain. He and two o th ers shared in  1599 alm ost
;^300 d isb u rsed  to  them fo r  in t e l l ig e n c e  from Spain .^  Another
French agent reported  th a t year Lok * s in d is c r e e t  bahaviour in  
5 ~Bayonne. T his may have been the cause o f  a d e c lin e  from
C e c i l*8 favour about 1600. He begged fo r  r e s t i t u t io n  s in c e
6th at was the on ly  hope of h is  d e c lin in g  y e a r s .
He p e t it io n e d  C ec il fo r  employment in  1601 and then fr e q u e n t^  
u n t i l  about 1609 in te r sp e r s in g  h is  p e t i t io n s  w ith  req u ests
n
fo r  sm all sums of money. C e c il spoke in  1601 o f u s in g  "him
Q
but in  p a r t ic u la r  tru sts"
About 1609 the l a t t e r  apparently  "condescended to  h is  s u i t
for  smployment a t Prague." Lok does not seem to  have made
the journey and he probably d ied  soon a f te r  th is  l e t t e r  was
w r it te n .
In 1597 he exp ressed  h im se lf w i l l in g  to  take a s e a t  at à by- 
e le c t io n  I f  C e c il ,  who su ggested  the move, cared to  f in d  him 
one.^® In 1601 he asked to  be remembered fo r  some burgess  
p la c e .
D.N.b I assumes th a t the m ercer's son who worked on S c o t t is h
LOCKE (Conta. )
m atters was a ls o  Henry Lok the p o et who m atric Pens from 
ü t. Joh n 's Cant in  1569.^
Patron* S ir  Robert C e c il .
1 . P .N.B. & A l. Cant 111 97. 2 . H a tfie ld  M.S3 x i  279.
3 . Ib id  Iv 112* v l  446, 567. 4 . ib id  x 456; S .P .P .
1598-1601 246.
5 . S .P .D .1598-1601 262
6 . S .P .P . 1598-1601 509
7 . Ib id  1603-10 507 & H a tfie ld  M.SS. x l l . 191 In te r  a l i a .
8 . H a tfie ld  M .SS.xiv 185
9 . S .P .O . Add 1580-1625 521.
10 . H a tf ie ld  M.SS v l i  519. 11 . Ib id  x l .  397
Î
I.
:'Si
VA
197.
LOGiuil Zaohar ia i i  155 9 - 16Ü5 Sou.th.wark:
Tïôkl
Ipswich 1595, 3 out W a r  k 1601.
s. Michael  Locke,  me rel iant  of London, T re a s u re r  of t h e  Company-
of the  North-West  in  1578 (formed, a p p a r e n t l y  to f i n a n c e
F ro b i s h e r   ^s voyage)  ^ a l i v e  1601,^ by h i s  f i r s t  wife  Joan  d.
Will iam W i lk in s o n ;^  m. Dorothy d. James Brampton of Brampton
Norfolk. '^ She must haye p redeceased  him as  he cppointed ex ecu to r
of h i s  w i l l  h i s  " d e a r l y  be].oved m i s t r e s s  U rsu la  Johnson whom by
God's g race"  he in t en d ed  to  make h i s  v / i fe .  The grace  was not
2
g ra n te d .  Ursu la  Johnson proved the  w i l l .
Resided in  London i n  the p a r i s h  of S t .  C lement ' s  Dane . ^
B.C.  1 5 5 9 . ^
Hatxic Magdalen H a l l  Oxon a e t  18 as of London. B.A. 1579.^
Entered  s e r v i c e  of Lord Eunsdon in  1581. Remained t h e r e  t i l l  h i s  
m a s t e r ' s  d e a th  in 1596, C ec i l  a p p a r e n t l y  promised him help,  and
Q
he s o l i c i t e d  i t  f o r  some o f f i c e  or o ther  means of ma in tenance .
In 1597 he r e p o r t e d  t h a t  " the Q,ueen would w i l l i n g l y  do me a good 
turn in any th ing  f i t  f o r  a pen f o r  she had h e a r d  of my good 
deserving and s e r v i c e  to  my L ord . "  P e t i t i o n e d  fo r  C le rk sh ip  of 
the Markets  in 1602.'^
Was p a i d  ^5 f o r  h i s  P a r l i a m e n t a r y  wages in  1595 in s p i t e  of t h e  
fact  t h a t  Eunsdon, the High Steward,  probably  nominated him.
1603. W i l l  p r .  P .C.C.  1605. Asked t o  be b u r i e d  in  the  
Mercers'  Chapel in  S t .  Clement ' s  Dane w i t h  h i s  g r a n d f a t h e r  and 
great g r a n d f a t h e r .
Bequeathed t o  h i s  b ro th e r  a dagger Lord W il loughby  gave him and 
to h i s  b r o th e r  in  law h i s  "Latin  B i b l e  of  J u n iu s  and T r e w e l l i n ' s
t r a n s l a t i o n . ”
He a l s o  l e f t  a s u i t  of armour to S i r  Edward N o r r e i s  " in
c o n s i d e r a t i o n  of a wrong which I was p r i v y  t o  done to  h i s
brother  S i r  John in the Low C ou n t r i e s .  And I Know not where e l s e
2
to make any s a t i s f a c t i o n  f o r  the  c l e a r  ing of my c o n s c i e n c e . "
1. L yso n ’ s Envi rons  of London i v . 467-68 and E a t f i e I d  
M.SS i i . 1 9 4 .  2.  p.G.C.  27 Boleyn.
5. Vis lIorfolK (1613) 53. 4. Al.Ox.  933.
5. H a t f i e l d  M.SS v i  .296.  6. i b i d  v i i . 9 4
7.  i b i d  x i i . 210. 8. H. & 2nd s e r .  i v .275.
LOUCHER John gent  Pembroxe
Pembroke 1601.
s. and h ,  Robert  Lowther,  LL.P.  of Tenby, Pembrokes,  LI.P. Pembroke 
1572, d. 1583, by E l i z a b e t h  d. and coh. John R a s t a l l . ^
Resided at Tenby.
B.A. Oxford 1593/4,  l a t e  of S t .  Mary H a l l a s  n a t . max, d o c . f i l . ^
'Z
Entered Middle Temple 1594 as  s .  and n .  Robert  Lougher of Terfy, decY
1. W.R. Wil l iams P a r i  H i s t l  Wales 160-161.
2. A1. Ox. 939. 3, Middle Temple Minutes  of P a r i  i . 3 4 3
LOVELACE R ich a rd  Ht .  C.1568 - 1634 B e r k s h i r e
Berkshire 1601, Abingdon 1604, Windsor 1614, B e rk s h i r e  1 6 2 0 .
8. and h .  R ichard  Lovelace  of  Hur l ey ,  Berks ,  d. March 1601/2 by 
Anne d. R ichard  War de of Hurs t  e , BerKs; m. f i r s t  K a the r in e  
d. Ge orge  G i l l  o f 'W yd ia l ,  H e r t s  and widow of Wi l l iam Hyde of 
Benchworth Berks (he d. 1598); second c. 1615, lÉ i rgare t
and h .  W i l l i a m  Dodworth, c i t i z e n  and Merchant  Taylor  of London. 
Besided at  Hur l ey ,  Berks  t o  wh, he succ .  h i s  f a t h e r  in  1601/2.
B - 0. 1 5 6 8 . ^
Matr ic  Merton Col lege ,  Oxon Feo.  1585/4 a e t  16.^ Adin. t o  G r a y ' s  
Inn m r  1606/7
Gentleman P en s io n e r  in or be fo re  1601.
In 1590 lie and h i s  f a t h e r  were g r a n te d  in  r e v e r s i o n  the  keeping 
of the  tv;o walks in Cranbourne Chase v;i th the s t ewardsh ip  of 
c e r t a i n  manors in BerKS.'
In command of t r o o p s  in  I r e l a n d  under th e  Lord L ie u te n a n t  in 1599.
7Kted t h e r e  by Essex  1599.
In February  1600/1,  accused of co m p l i c i ty  in  the E ssex  r e b e l l i o n .
3Wrote from p r i s o n  t o  Cec i l  o f f e r i n g  h i s  s e r v i c e s .
E.3.  Berks 1610, Oxons 1626-7.^ J . P .  of the viuorum f o r  Berks 1601.
In or be fo re  1622 oust  os ro tu lo ru m  of Berks .
Or. Baron Lovelace of Hur ley ,  Berks in 1627.^
d. 1634. W i l l  p r .  1634. I . l . M .  1634.^
1. G .E. C . 2 .  A1 .Ox 940. 5. Gravy's Inn Admis. Heg.115.
4. P .B.Ü.  Exchequer 4 0 7 / l / 5 4 .  5. 3 . P.Dom.1581-90.689.
6. H a t f i e l d  M.SS. i x . 145 7. Shaw K n ig h t s  i i . 9 7
8.  H a t f i e l d  M.So. x i . 7 9  9. P.H.O. S h e r i f f s  6; 109
10. K.M.G. x i . H e p . P t . 7 .215
LvV/E R icha rd  e sq .  d. a f t e r  1625. Galne
Caine 1597, 1601, 1604.
8. and h .  of  Wil l iau i  Lowe of Salop by I s a b e l l  d. of Thomas 
Bromhall of Chesh i re ,  m. f i r s t  .............. s i s t e r  of S i r  Bartholomew
Michall and second Liar y d . of Char les  Wot t o n .
2 5Besided in Shrewsbury in  1574 and Caine in  1597.
A d m i t t e d  t o  L i n c o l n ' s  Inn 1574 as  a b a r r i s t e r  of  C lemen t ' s  Inn .
Called t o  Bar of Lins  1585.^
In the Burgus Book of Caine h i s  name ap p ea rs  on a "note  of the
names of those  b e n e f a c t o r s  t h a t  have g iven  money to  t h i s  town to
zco ,
be l e t t  to  poore craf tesmen and a r t i f i c e r s  of t h i s  bocough of 
Caine" as s u b s c r ib in g  £ 2 0 .  There i s  no date a t t a c h e d  but a note 
below about f u r t h e r  donat ions  i s  dated 10 Jan .  1655 (presumably
. 3 .  ) 4
1. M arsha l l  V is .  W i l t s  (1625) 58.
2. L i n c o l n ' s  Inn Admission Re^rister 81, Black Boole i . 4 6 0 .  
5. Off i c i a l  Returns  4. Burgus B o o k  of Galne 496.
LOWER Wi11iam e su.  c . 1570 - 1615 Bodmin
Bodmin 1601, L o s t w i t h i e 1 1604.
s. and h.  Thoiuas Lower of S t .  W i n n o w , Cornwall ,  H .s .  1595-4 by 
Jane d. and h.  W i l l i am  Reskimer ;  ^ m. Agnes d. Thomas T re f ry  of 
Fowey. ^
Resided a t  3 t . Winnow. ^
B.C.  1670 .^
Matric E x e t e r  College Oxon, 1586, a e t  16.^ E n te r e d  Middle Temple, 
l a t e  of New Inn,  1589.
Bound w i t h  Mr. T re fy e ,  probably  a member of h i s  f a t h e r  in lav/ ' s 
%
family.  Classed  as  an U t t e r  B a r r i s t e r  1590 (p o s s i b l y  a mis take  
for Inne r  B a r r i s t e r  - i . e .  one not c a l l e d ) ,  but e x p e l l e d  1591 
for " a b u s i n g . . . .  the Masters  of th e  Bench . . . .  and f o r c i b l y  
breaking open Chambers in  t h e  n ig h t  and levying money as  the Lord 
of M i s r u l e ' s  r e n t . ” In  1592 he r e t u r n e d  and leCjJ a s i m i l a r  r i o t .  
After t h a t  t h e r e  v;as no f u r t h e r  ment ion of him in the R eco rd s . ^
An a s t ro n o m e r .
Kted. 1605.
1615 .4
1, Arohae log ia  x v i i i .98 2. Misc.Genet  Her (1868) 1 .15.
5. A1.Ox. 945 4. Middle Temple Records 1 .5 08 ,515,518 ,526 .
5. Shaw Knigh ts  i i . l 0 7 .
LOV/THER G e r a r d  e s q .  C u m b e r l a n d  ^
Cumber land 1601.
4 tn  s .  Richard  Lov/ther of Lowtner Cumberland, deputy to Lord 
Warden of Middle Marches,  Lord Scroop and Lord Warden a f t e r  him,
d . 1Ô07 by F rances  a. S i r  Jonn Middle ton.  O . s . p . ^
1 ‘ 'Resided a t  Lowtner and a t  Inner  Temple London.^
B . C .  1 5 6 2 . ^
A dm. to  Inner Temple IbSO, Bar 1590, j ' u s t i c e  of Common P l e a s  in  
I r e l a n d  1610-24.4
H.S. Cumberland 15 9 5 -4 .^ j
Kted 1618.4 I
D. 1624 g  W i l l  px. in I x e l a n d  1624.® I
1. Nicholson & Burn, Cumberland & Westmorland i i . 11-12
2.  Inne r  Temple Members 97. 5. D.N.B. (under R ichard  Lowther)
4. P.R.O.  S h e r i f f s  28. 0. p ink  M.SS
LUDLOWE Henry esq .  1577 - c 1641 Andover
Andover 1601, L u d g e r s h a l l  1604, Hey tesbury  1614.
1
s. and n.  Edward Ludlow of H i l d e v e r e l l ,  W i l t s ,  M.P. Hindon 1604,
2m. E l i z a b e t h  d. Thomas V/est, Lord La Ware.
5Resided a t  H i l d e v e r e l l  and l a t e r  a t  Tad ley ,  Han ts .
B.C.  1.677.®
Matric H ar t  'Hal l  Oxon 1591 a e t  14. B.A. 1594.^* E n t e r e d  Middle
2Temple 1595, had g iven up h i s  chambers by 1601.
In 1607 he and h i s  f a t h e r  were g iven  p e r m is s ion  to  ab s e n t  '
themselves from t h e  House dur ing  an ad jou rnem en t , for  a t t e n d a n c e
■4on a Comiaission.
H.s.  Y/ i l ta 1633-34.^ 
iited befoxe 1634.^
loz .
D.G.  1 6 4 1 .  I . P . M .  1 6 4 1 .
2
His son Henry e n t e r e d  Midd,.e Temple 1634.
1. Middle Temple Records i . o b 2 ,o 9 o ;  i i . 8 1 7
2.  Vis Hants (1634) 3. Al .Ox.  948
4. J o u r n a l s  of Commons 1.363.  5. I . R . o .  S h e r i f f s  154.
LYFFE Richard  gen t  d. 1605 H a s t in g s
Has t ings  l s 6 o ,  lo71,  1572, 1588, 1593, 15%7, 1601, 1604 t i l l  dea th  
in 1605.
Parentage unknov/ri; m. t h r e e  t im e s .  His widow was Joan d. of . . . .  
Resided in  H a s t i n g s .
Ju ra t  Mayor 1564, 1573, 1581, lo96,  1597, 1603.^
In 160o he was c l a s s e d  as  a member of tne  Royal Household as  
"Purveior  a t  the  Sea Coast .
With h i s  son R icha rd ,  he was one of the  t h r e e  barons  of H a s t i n g s  
appointed t o  he lp  ca r ry  t h e  canopy over the  head of King James a t  
h is  Coronat ion .
Hepresente.d H a s t in g s  in  a confe rence  of Cinque i ro r t s  in  1596.
1. P .C.C.  69 Hayes 2. Moss. H i s t ,  and A n t i q s .  of
H a s t i n g s  135. 3. P .R.O.  L.cT 2/ 4/ 4 .
4. H.M.C. 13th  Rep, pt  . 4 .358 ,  356, 360.
MAIHJARIHG Edward gen t  1577 - 1647 Hewcast l e -under-Lyme
Hewcas t  le  under Lyme 1601.
s. and h .  Edward Malnwaring of \Vhitmore, S t a f f s ,  d . l 6 0 6  by Jane
4. Matthew Craddock of S t a f f s ; '  m. in  1600 S ara  d. John Stow, 
c i t i zen  of London. ^
Besided a t  Whitmore ,  ^ four m i le s  from Newcast le  . 
B.1 5 7 7 . 2
9
zoi.
M a t r i c  M a g d a l e n  H a l l  Oxon 1594 a e t  17 E n t e r e d  M i d d l e  Temple  1595 
I n  r e s i d e n c e  t i l l  a t  l e a s t  1604 .
J . Ï .  S t a f f s  1615 T  lossi'Dly K . S .  S t a f f s  1 6 4 5 - 6 ^  b u t  he l iad a
S .  E d w a r d  who e n t e r e d  M i d d l e  T emple  i n  1620 ,  who m i g h t  h a v e  b e e n  
c h o s e n . 2 O r d e r e d  t o  be r e m o v e d  f r o m  t h e  B e n c h  1642 b u t  r emai  n e d  
Gha i  rman t i l l  h i s  de a t h . ^
L e a d i n g  s u p p o r t e r  o f  P a r l i a m e n t  i n  S t a f f s ,  d u r i n g  t h e  C i v i l  ¥ a r . ^ 
D. 1 6 4 7 . ^
1.  S t a f f s .  K l s t .  C o l l e c s .  1 9 1 7 - 1 8  4 1 0 .
2 .  A 1 . O x . 95 9 b . M i d d l e  Tem ple  R e c o r d s  i . 3 5 5  ; 4 4 3 ; i  i . 6 5 0
MALXORIE J o h n  e s q .  1556 -  1619 T h i r s k
of  S t u d l e y  Y o r k s .
T h i r s x  1601 ,  R i p o n  1604 .
s .  and  h .  S i r  W i l l i a m  M a l l o r i e  o f  S t u d l e y ,  Y o r k s  a n d  H u t t o n  
(Hewton)  P a r k  n e a r  R i p o n ,  S t ea^ rd  o f  R i p o n ,  M . P . Y o r k s  1534 ,  
d. 1 6 0 3 , 2  U r s u l a  d .  G e o r g e  G a l e ,  s o m e t i u e  L o r d  Mayor  of  York  ; 
m. Anne d .  W i l l i a m ,  2 n d  L o r d  E u r e . ^
R e s i d e d  a t  S t u d l e y ^  t o  w h i c h  he  s u c c .  h i s  f a t h e r  i n  160 3 .  ^ "
B. C.  1 5 56 ^
E n t e r e d  L i n c o l n ' s  I n n  1574 a s  o f  Y o r k s .
Member o f  C o u n c i l  o f  N o r t h  160 3 ,  p o s s i b l y  f i l l i n g  t h e  v a c a n c y
2
c r e a t e d  by h i s  f a t h e r ' s  d e a t h  i n  t h a t  y e a r .
Gommr. o f  g a o l  d e l i v e r y  f o r  R i p o n  a n d  o t h e y l i b e r t  i e  s , a n d  J . P .  
f o r  t h e  same,  S e p t .  1601 .
E t e d .  1603 a t  Y o r k . ^
D. 1 6 1 9 . ^
1.  G o o d e r  g u i l  H i s t  Y o i k s  3 0 ;  3 . P . P .  1 5 9 8 - 1 6 0 1  61;
2 .  R e i d  C o u n c i l  o f  N o r t h  4 9 5 , 4 9 6  3 .  O f f i c i a l  R e t u r n s
4 .  L i n c s .  I n n  A dm. R e g . 8 1 . 5 .p . R .O .  C imnce ry  1 8 1 / 9 .  6 ;  Shaw 
  —  - n i g h t s  11 ____________
MALN0R3 01 iv  e r  e s q .  d .  1613  G ia n th a in
Grantham 1601.
4th s .  John 4 th  E a r l  of Rut land by E l i z a o e t h  d. F r a n c i s  Charl e ton  
of Char l e t  on Abbey Salop,  d. unmar r l e d . ^
 ^A (■ '1
Resided a t  B e l v o i r  L i n e s / "  and at P i l  le t h  War;/ icks  .
B . C . 1678/9.®
Admitted Fellov; Commoner C h r i s t ' s  College Cant lb j4 /b , ' ^  and to
Inner Temple lo98 .^  j
Clerk of t h e  Council  f o r  l i f e  in James I . Took p a r t  in  E l i z a b e t h ' s
bfu n e ra l  p rocess  ion.
Obliged t o  leave England f o r  h i s  com pl ic i ty  in tne  Gunpowder P l o t .  
Spoken uf as having e n t e r e d  the J e s u i t  Order in 1608, but  in  1609 
he wrote t h a t  h i s  i n f i r m i t i e s  would never a l low him to  e n t e r  any 
order of re i i g i o n .
In Dec. 1610 t a l k e d  of h i s  reburn to  London in  the  s p r in g .
Was in London in or before  1612.^
Kted 1605.
B. 1613. W i l l  ; r .  P .C.C.  1613. As iced fo r  b u r i a l  v/ i tn h i s  
ances tors  in  the  church  a t  Bosworth L e i c e s t e r s h i r e .  Mentioned 
his cous in  S i r  F r a n c i s  F o r t e s c u e , M.P. 160i
Obtained h i s  s e a t  tnrough  in f l u e n c e  o f  h i s  b ro th er  the  Ear 1 of  
Hut Ian d .
1. A1. Cant 13b & G.E.C. 2. I nner Te mole Members 152.
3.  A l . C a n t . 135. 4. 3 . P . 14/60.  5. P.R.O. L . C . 2 / 4 / 4 .
6. H.M.C. 12th Rep, p t . i v .413 .420 ,425 .440 .
7.  P .C .C .  100 Gape 11
lo s  ^
MANNoRo R o g e r  j n r .  e s q .  c .  1575 -  1 6 5 0 .  E a s t  R e t f o r d
SAJÏ RETFORD 1601.
2nd su rv .  s .  S i r  John Manners (ne being 2nd s .  of Thomas, f i r s t  
Ear l  of Rut land)  d,1611 by Dorothy d. and coh. S i r  George Vernon 
of haddon h a l l  Derbys; d. unmar ± ied .
4
Resided a t  Whitwe 11, Deroys.  in 1615.
B.C.  l o 7 5 . ^
2E n te re d  in n e r  Temple 1595, a s  of Netner  haddon K a i l ,  D e rb y s .
Wrote home from t h e r e  in  1601 .^
H..3. Derbys .  1618-19®
Kted 1615.
D.1650. ^
1. Nicho ls  L e i c e s t e r s  i i . p t . 1  50 & H.M.C. I 2 t h  r e p . p t  i v .577
2 .  Inne r  Temple Admis. Reg. 157.
5. P .R.O.  L i s t  51. 4. Shaw Knigh t s  i i . 1 5 5
MANSELL Robert  Kt 1569 - 1656 K i n g ' s  Lynn
Vice Admiral  of Norfolk
King's  Lynn 1601, Carmar thensh i re  1614, Glamorganshi re 1624, 1625, 
L a s t w i t h i e l  1626, Glamorganshire 1628.
4th s.  S i r  Edward Mansel l  of Mar g am c o . Glam. d. 1595 by Jaa e 
Lady Somerset  younges t  d. Henry E a r l  of W orces te r ;  m. f i r s t  b e fo re  
16Ü0 E l i z a b e t h  d. S i r  N icho las  Bacon; second in  1617 Anne d. John 
Roper k t . ^
Resided in Nor fo lk^and  l a t e r  in Go. Glamorgan.^
^ t r i c  Brasenose  Col lege 1587 as of c o . Glaum a e t  18.
Vice AcLairal of Nor fo lk  in or be fore  1601 Gran ted  T r e a s u r e r  ship 
of Navy fo r  l i f e  in 1604 upon Sur rende r  of S i r  Fulke G r e v i l l e .  
Resigned in  1618 upon becoming Vice Admiral  of  Eng land .^
ZO(o .
5In r e c e i p t  o f  t wo a n n u i t i e s  t o t a l l i n g  o v e r  MlOO i n  1 6 0 6 .
Kted by Essex  on Cadiz e x p e d i t i o n  1696.^
J.P.  of quorum f o r  Nor fo lk  1601.
D. 1656.
Active a g a i n s t  t h e  Heydon b r o t h e r s  in Nor folk ,  p r o t a g o n i s t s  of E s sex .  
In 1601 Bass ingbourne  Gawdy s o l i c i t e d  vo te s  f o r  him as kn igh t  of 
the s h i r e  j u n i o r  to h i m s e l f .  Liansel l  was chosen fo r  K i n g ' s  Lynn 
four uuys a f t e r  be ing passed  over in  the County e l e c t i o n .
1. B.N.B. 2 . H a t f i e l d  M.33. x . 455.
5. A1. Ox.967 4. O f f i c i a l  Returns  i
5. Add 55906 fo1 .111b .  6. Shaw Kni h i t s  i i . 9 5  !
7. J . E .  Neale E l i z .  Ho. Commons 57-60.
WOOD p e t e r  esq.  c. 1568 - 1625 Sandwich
Sandwich 1588, 1595, 15.7 ,  1601, S a l t a s h  1604, Kent 1614. 
s. and h .  S i r  Roger Kanwood, Chief Baron of the  Exchequer , by 
Dorothy d. John Theobald  of S ea le ,  Kent;  m. F rances  d. S i r  George 
Hart of L u l l i n g s t e o n  Kent and s i s t e r  of p e r c i v a l  Hart  M.P. 1601.^ 
Resided a t  Hackington Kent j u s t  o u t s id e  t h e  c i t y  of C a n t e r b u r y . ^
B.C.  1 5 6 8 . ^
p
Entered Inner  Temple 1584, and l i c e n c e d  to  t r a v e l  abroad f o r  h i s  
educat i o n . ^
Gommr. of Musters  f o r  Kent lo 9 7 .^  On 19 Dec. 1601 Cobham asked 
that " h i s  cous in  Manwood" should  be added to  the  deputy l i e u t e n a n t s  
for Kent,  in p l ace  of S i r  Thomas Fane who w a ^ l l . ^  The 
ooiomission was i s s u e d  51 Dec. 1601.
J.P. of quorum f o r  Kent 1601. H.S.  1 6 0 2 -5 .^ Named in  1597 as  one 
of f i v e  K e n t i s h  gent lemen f i t  to  be put " i n  the b i l l  f o r  s h e r i f f  
t he  4ueen t o  chose in  p lace  of any excep ted  a g a i n s t .
zoi
Member of S o c i e t y  of A n t i q u a r i e s .  Noted a s  a p a t ro n  of  l e a r n in g  
K.B.  l ë ü i R
Fled the count ry  f o r  debt  1621.
D. 162 b T
1. Vis Kent ( lo92)  5b; and D.N.B.
2 .  Inne r  Temple Adm. Heg. 106.
5. A.P.O. lo97 109. 4. Hat f i e l d  M.SS x i . 5 2 2
b. ,P .R.O.  Ind .  4203. p . 246. 6 . P.R.O. She r i f f s  69.
7. H a t f i e l d  M.SS. v i i . 5 5 7  8 . Shaw Knigh ts  i . l b .
MARTYN Richard  gent  1570 - 1618 B a r n s t a p l e
Barns taple  1601, C h r i s t c h u r c h  1604-, 1614- 7^ /—
s. and h.  Wi l l iam Mart in of E x e t e r  by 1s t  w. Anne d, R ichard
Parker of Sussex .  A pp aren t ly  unm arr ied .^
2 2 Resided in London. Had a house in C u l l i t o n  R a le ighe .
b ?B.C. 1570 a t  O t t e r t o n ,  to  whose poor he l e f t  money.
Matric B r o a d g a t e ’s H a l l  Oxon 1585, a e t  15 .^
Entered Middle Temple 1587, l a t e  of New Inn,  Bar 1602, Bench in  
or before 1616. In 15 92 he was f i n e d  f o r  keeping Candlemas too 
r io to us ly ,  when Wi l l ia m Lower M.P. 1601 was e x p e l l e d  f o r  a s i m i l a r  
offence."^
_ 5Recorder of London Sep t .  1618, but  d. a f t e r  a month in  o f f i c e .
Spoke of  h i s  employment by the  c i t y  a t  h i s  M a j e s t y ' s  e n t r a n c e  
(James I )  when t h e  King gave,  "behind  my back so many . . . .  
t e s t imonia l s  of my a b i l i t y  and d i s c r e e t  demeanour whereby I l e f t  
to the then  Recorder  more m a t t e r  of envy t h a n  a d v a n t a g e . " .
Rewrote t h i s  in  1616 to  Buckingham, men t ioning  the  s e r v i c e  he 
iiad done the  King in  r e s c u i n g  S o l i c i t oyî)oddridge from the  w ra th  
the House dur ing  t h e  f i r s t  s e s s i o n  of t h e  1604 P a r l i a m e n t ,  
also spoke of h i s  s e r v i c e  in  the l a s t  P a r l i a m e n t  a l t h o u g h  he
Z 0 8
was t h e n  pursu ing a p lace  (p robab ly  t h e  H e c o r d e r s h i p ) f o r  which
he knew no man f i t t e r  than  h i m s e l f ,  and asked fo r  Buckingham's
bi n t e r c e s s i o n  w i t h  t h e  King.
Ï nomas Coryat e ment i o n eu him in 1616 as  a lover  of v i r t u e  and 
lea rn in g  and sen t  him g r e e t i n g  " a t  h i s  chamcer in the  Middle Temple, 
but in  Terme t ime ,  sca rce  e l s e . "
He had not  a p p a r e n t l y  l o s t  the l i g h t - h e a r t e d  approach to  h i s  work
7whicn v/as so e v i d e n t  b e fo re  he was c a l l e d  to  tne Bar .
1. Vis  Devon. 553. 2. P.C.C.  i i i .  Meade.
5.  A1 .Ox. 979 4. Middle Temple Bench Book (2nd e d i t )  98.
b. H a r l .  1581. f o l . 2 2 6  6. T. Coryate T r a v e l l e r  fo r  E n g l i s h
Wits  (1616) 45. 7. Bench Book o p . c i t  & Records i . 518,526.
MASSINGER R ich a rd  gent  Penryn
(Me ssenger  )
Penryn 1601
Brotner of Ar thur  Messenger of London. M.P. 1601. ^
Joint R e g i s t r a r  of the  B i s n o p r i c  of  E ly  in 1600. He was j o i n e d  
in t h i s  o f f i c e  w i t h  George Paule  M.P. 1601.^
1. P.C.C.  5 Har te
2 .  H a t f i e l d  M.SS x i i . 480
ilASTBR Robert  L l .D .  c.  1565 - 1625 Cr ick lade
Gricklade 1601.
Younger s .  Richard  M as te r ,  p h y s i c i a n  t o  the  4,aeen, d. 1588 by
Elizabeth d. John Pulnet i iy  of L in es ;  d. Unmarr ied.  ^
2Resided in London and a t  Oxford.
B.C. 1 5 6 5 .
Matxic T r i n i t y  Co l lege ,  Oxon, 1678/9 a e t  14. B.C.L.  1590, Ll .D.  
1594.®
p r i n c i p a l  of 3 t , Aloan H a l l  1599-1605, Admit t e d  Advocate 1599.
A f t e r  1605, Chance l l o y ù f  L i c n f i e l d ,  Coventry and Roches ter . ' ^
Was an o f f i c i a l  in P r e r o g a t i v e  Court of Canterbury  in or b e fo re
1 610 when p roba te  was g r a n t e d  to  the  e x e c u t o r s  of S i r  Henry
5Maynard in  tne p re sence  of Master  and John R e n n e t .
4
Master  in  Chancery E x t r a o r d i n a r y  as  L l . D . 1622.
D.1625.^
1. D.N.B. 2.  Al .Ox.  986. 3. P .C.C.  43 W in g f ie ld
4.  P .R.O,  M.3S Index P e t t y  Bag Records
MATTHEW Tobias  e sq .  1578-1655 Newport (C)
of G ra y ' s  Inn
Newport 1601, S t .  Albans 1604.
s. and h .  Tobias  Matthew Bishop of Duran 1595, Arcnbishop of York 
1606-18.
1 2 Resided a t  G r a y ' s  I n n . Spent much t ime a t  Oxford.
B.1578.
Matric C h r i s t  Church Oxon 1589/90 ae t  11. B.A. 1594, M.A. 15 97.
%
Entered G r a y ' s  Inn 1599.
Trave l l ed  in  France 1598.
Expel led from G ra y ' s  Inn  as a r e c u s a n t  1641. Became a Je s u i t  .
His r e l i g i o u s  b e l i e f s  had p robably  been c a l l e d  in  q u e s t i o n  much 
e a r l i e r  f o r  a c o l l e c t i o n  was made in 1605 of r e f e r e n c e s  from h i s  
l e t t e r s  to  "show h i s  in e s c a p a b le  adirer en ce to  t h e ' C h u r c h  of
England."^
^ïdained p r i e s t  a t  Rome 1 614 .^
Z I O
In 1616 lie spo ke  o f  b e i n g  a b s e n t  f r o m  E n g l a n d  f o r  n i n e  y e a r s  
a w a i t i n g  h i s  M a j e s t y ' s  p l e a s u r e .  S o l i c i t e d  B u c k i n g i m m I s  h e l p  i n  
s e c u r i n g  h i s  r e t u r n .  T h i s  t o o k  p l a c e  i n  1617 t h r o u g h  t h e  a g e n c y  
not  o f  B u c k i n g h a m  b u t  h i s  m o t h e r  a c c o r d i n g  t o  J o h n  Chamber l a i n  who 
was o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  he  w o u l d  n o t  be p e r m i t t e d  t o  r e m a i n  l o n g ,  
i f  ne  d i d  n o t  t a k e  t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e . ^  He was  o r d e r e d  t o  
l eave  1 6 1 8 . ^
I n 1604 p r o m i s e d  t o  s e r v e  f o r  3 t .  A l b a n ' s  w i t h o u t  f e e ,  a n a  c h o s e n  a
f r eeman  b e f o r e  h i s  e l e c t i o n .
Kted 162b .
D, 165b a t  G h e n t .
1.  D . N .B .  2 S .P .Dorn 1 5 9 1 - 1 6 0 5  p a s s i m ,  i n  l e t t e r s  o f  
J .  C h a m b e r l a i n .  5 .  A l . O x  990 .  4 .  S .P .Dorn  l o 9 7 - 1 6 0 1 .
5 .  L a n s  C a t a l  174 ,  No.  107 .  6 .  3 . P.Dorn 1 6 1 1 - 1 8 . 4 7 6 .
7 .  G i b b s  C o r p n . R e c o r d s  o f  S t .  A l b a n s  56 .
ilAURICE W i l l i a m  e s q .  B e a u m a r i s
C a e r n a r v o n s h i r e  1595 ,  B e a u m a r i s  16 0 1 ,  C a e r n a r v o n s h i r e  1604 .  
s. and  h .  Morys  a p . E l l i s  a p .  Mo ry s  o f  C l e n e n n y .  M. M a r g a r e t  
d. a n d  h ,  o f  Jo i in  ¥ y n  Lac  on o f  L l a n d d y n .  A f t e r  h e r  d e a t h  h e  m.
E l l e n  d .  o f  Hugh  a p . L l e w e l y n ,  r e l i c t  o f  J o h n  L e w i s  o f  Chwaen.
M, i n  1605 J a n e  r e l i c t  o f  S i r  Thoiijas J o h n e s  o f  A b e r m a r l e s , t h e  
d. and h .  o f  R o w l a n d  P u l e s t o n  o f  C a e r n a r v o n .
Resided a t  C l e n a n n y  . ^
S h e r i f f  o f  M e r i o n e t h  1590 a n d  1605  a n d  o f  C a e r n a r v o n  1581  a n d  1 5 9 5 . ^  
Kted. a t  V / h i t e h a l l  160 3 .  P e r s o n a l  f r i e n d  o f  J a a e s  I .  S a i d  t o
have p e r s u a d e d  h i m  t o  a d o p t  t h e  t i t l e  o f  K i n g  o f  G r e a t  B r i t a i n .
h. 1 6 2 2 .^
1.  P i n k  I n d e x  a n d  W i l l i a m s  P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y  o f  W a l e s . 59 .
2 .  P . R . O .  S h e r i f f s  2 4 8 , 2 6 0 .  3 .  Shaw K n i x h t s  i i . 1 2 1
Zll^
MAYNARD H e n r y  e s q .  d .  1610  E s s e x
St. Albans  lo84,  1686, 1688, 1595, 1597, Essex  1601.
2nd s.  Jonn Maynard of S t .  Albans M.P. f o r  t h e  c iy  1565, d . c .15 6 9 ,  
by h i s  second v;. Dorotny d. R icha rd  P a r r o t t ;  m. Susan d. and  con 
William Pearson  e s q .^
Resided a t  L i t t l e  E as t  on Essex .  Owned houses  in London and had a
2lease of land in V/arv/icivs a t  the  t ime of h i s  dea th .
Sec re ta ry  t o  Lord Burghley and l a t e r  t o  S i r  Robert  C e c i l .  In  
1598 th ough t  to  be " n e a r e s t  in e l e c t i o n  to  the  S e c r e t a r y . 
Ambassador to  France  1604.*^ In  same year  g r a n t e d  o f f i c e  _,f Muster  
Master in I r e l a n d  f o r  l i f  e . ^
Surveyor fo r  Essex  in or b e fo re  1606 .  ^ D .L . 1605. ^ H . S . 1605-4.  
One of th o se  who t r i e d  to  persuade S i r  Gamaliel  Capel l  t o  d e s i s t  
from h i s  c a n d id a tu r e  in Essex  1604. As H.S.  i n v i t e d  the  o th e r  two 
candidates  t o  dine w i t h  him the  n i g h t  be fo re  the  e l e c t i o n  t o
Q
s e t t l e  who should  be s e n i o r  k n i g h t .
J.P. of quoruiu f o r  Essex  and commr. of oyer and t e r m i n e r  1601. 
Knted 1 6 0 3 7
D. 1610. W i l l  p r .  P .C.C.  1610. Requested Lord Cavendish t o  be 
2o v e r se e r .
1. V i s .  E ssex  i i . 5 7 5  & I .P .M.  L i s t . 2.  P .C.C.  45 Y/ ingf ie ld
5. Ghaiuberlain L e t t e r s  16; S .P .  Dorn. 1581-90 588.
4 .  S .P .  14/60.  5. Lans 171 f o l  597 r . 6. S .P .  Dorn. 1605-11
55. 7. P.R.O.  S h e r i f f s  46. 8. Trans Essex A r c h .
S o c . N.8 . 1 1 . pp 19,21.
IEBRE Henry esq .  C h r i s t c h u r c h
of  Middle Temple 
^Hr i s t  church  1601
ÎHere i s  some confus ion  over t h i s  member s in ce  t h e r e  i s  no
r e c o r d  o f  t h e  a d m i s s i o n  o f  a  H e n r y  M e e r e  t o  t h e  M i d d l e  T e m p l e .
But  one  H e n r y  M e e r e  was  c i t e d  i n  a  S t a r  Ghaiiiber c a s e  i n  1601 a s  o f
t h e  M i d d l e  Temple  b r o t h e r  u f  J o n n  M e e r e  l a  t e  o f  S h e r b o u r n e  D o r s e t .
Jo h n  MeejK w a s  o u t l a w e d  f o r  d e b t  a n d  h i s  b r o t h e r  was  a c c u s e d  w i t h
him o f  a n t e d a t i n g  a  w r i t  t o  i n v a l i d a t e  t n e  s e n t e n c e . ^
The v i s i t a t i o n  o f  D o r s e t  1625  g i v e s  H e n r y  a n d  J o h n  Me e re  a s  t h e
s o n s  o f  Hugh  M e e r e  o f  S h e r b o u r n e ,  w i l l  p r . P . C . C .  1 6 8 2 ,  by A l i c e
d.  Thomas  A l o m b r i d g e  co .  D o r s e t .  H e n r y  t n e  t h i r d  s .  m. M a u d l i n
2
d. o f  . . . .  L i t e  o f  L i t e s  C a r y .
There  i s  h o w e v e r  a  H e n r y  M e e r e s  who e n t e r e d  I n n e r  T e m p le  a s  o f
S h e r b o u r n e  D o r s e t  i n  1 6 7 6 ,  B a r  l o 8 7 ,  d i s b a r r e d  1589 f o r  n o t  
k e e p i n g  t h e  a p p o i n t e d  e x e r c i s e s  o f  l e a r n i n g ,  b u t  r e - a d m i t t e d  same 
y e a r  on p a y m e n t  o f  a  f i n e . ^
I t  s eems  mo re  l i k e l y  t n a t  t h e  r e t u r n s  a n d  t n e  S t a r  Chamber  c l e r k  
m i s t o o k  t h e  I n n  t h a n  t h a t  t h e r e  s h o u l d  h e  t w o  H e n r y  M e e r e s ,  b o t h  
l a w y e r s  a n d  b o t h  o f  S h e r b o u r n e .
E s c h e a t o r  o f  S o m e r s e t  a n d  D o r s e t  1 5 9 1 - 9 2 . ^
Wrote i n  1601  t o  C e c i l  t h a t  " b e i n g  a t  B i n d o n  v / i t h  my L o r d  V i s c o u n t  
Howard a n d  r e a a y  t o  r i d e  t o  S h e r b o u r n e  h i s  L o r d s h i p  r e c e i v e d  t h e s e  
a d v e r t i s e m e n t s  a n d  commanded-me t o  d e l i v e r  t h e m  t o  t h e  p a c k e t  
b e a r e r  o f  S h i r b o r n e  w h i c h  I  d i d . "
Was a p p a r e n t l y  e n g a g e d  i n  a  l a w s u i t  w i t h  t h e  E a r  1 o f  N o r t h u m b e r l a n d
in 1604 a n d  was  p r o s e c u t i n g  a  m a t t e r  a g a i n s t  R a w l e i g h .  I n
r e s po n se  t o  à n  a t t e m p t  t o  b r i b e  h i m  t o  l e a v e  t h e  m a t t e r  . . .  " f o r
if he l e f t  i t ,  no man e l s e  w o u l d  f o l l o w  i t , "  he  r e p l i e d  t h a t  t h e
P r o s e c u t i o n  came f r o m  t h e  K i n g  a n d  h e  w o u l d  n o t  l e a v e  i t . ^
1. S t .  GJ>.5 .22 A / 5 8 .  2 .  V i s  D o r s e t  ( 1 6 2 5 ) 69 A P . C . C .
55 T i r w h i t e . 5 .  I n n e r  T e m p l e  A d m i s . 82 ;  R e c o r d s  5 4 5 , 5 5 8 ,
5 6 2 .  4 .  Wood E s c h e a t  o r s  1 4 0 .  5 . H a t f i e l d  M . S S . x i . 5 9 6 .
6.  i b i d  X V i i  5 0 6 .
messenger Ar thur  esq.  Sl i a f t e sb u ry
Weymouth and Melcombe Regis 1588, 1595, S h a f t e s b u r y  1601.
Member of an o ld  S a l i s b u r y  fami ly  and f a t h e r  of P h i l i p  Massinger  
the d r a u n a t i s t . ^
B.A. S t .  Alban H a l l  1571, Fel low of Merton College 1572, M.A. 157 7, 
incorp.  a t  Cant.  1578
'A
Resided in London in  the p a r i s h  of S t .  D u n s tan ' s  in  th e  West.  
C o n f i d e n t i a l  s e rv a n t  to  the second and t h i r d  E a r l s  of Pembroke. ^
In or b e f o re  Oct .  1601 he was g r a n te d  the o f f i c e  of Examiner of 
the Counci l  of the  Marches , d o u b t l e s s  tn rough  the  i n f lu e n c e  of  
h i s  m a s t e r ,  the Lord P r e s i d e n t  of t he  Counci l .
D. 1605. W i l l  p r . P.C.C.  1604, Mentioned h i s  b ro t h e r  Rici jard 
Messenger^ (M.P.1601)- .
Pat ron:  E a r l  of Pembroke^ owner of the  borough.
1. D.N.B. 2. A l .Ox . 1004. 5. P . C . C . 5. Har t e .
4. A.P.O. 1601-4 524.
MILLER Rober t  e sq .  1565-1624 poo le
Poole 1601 B r i d p o r t  1604.
s. and h .  John M i l l e r  of Winterborne  Came in L i t t l e  Breedy , Cerne, 
Dorset,  d. 1595 by Anne d. G i l e s  Winterhay of C h e t n o l ; m. f i r s t  
Duiothy d. and h .  Henry B a i l ey  of  I s l e  of Wight; second 
Margaret, d. Robert  F r e k e . ^
Resided a t  Winterborne Game t o  wh. he succ.  h i s  f a t h e r  a s  Lord 
of the Manor in 15 9 5 .  ^ I s  s a i d  to have b u i l t  a new re s i d e n c e
in the v i l l a g e ^
^•c. 1565^ or p o s s i b l y  a l i t t l e  e a r l i e r . ^ 
Entered Inne r  Temple 1578 as of Cerne D o r s e t .
IIH’
5R e c e i v e r  i n  S o m e r s e t  a n d  D o r s e t  f o r  l i f e  1 5 8 9 .
Kted 1 6 0 5 .^
J . P .  Dorse t  1601.
1
D. 1624.
1. Hutchins  Dor s e t  i . 296 .  2. I n n e r  Temple Admiss ions 90.
5. P .R.O.  M.SS Gal P a t e n t  R o l l s .  "
MONQiIES Levinus  esq.  c. 1 5 6 8  -  1 6 2 5  G t . Bedwin
G t . Bedwin 1 6 0 1 .
Parentage  unknown but of Dutch b i r t h . ^  His  w i l l  ment ioned a
cousin Levinus  Hendr ick  l i v i n g  in  H ol land  and a n o t h e r ,  G i l e s
Muncke, l i v i n g  in Gand ( G h e n t M e n t i o n e d  in Gommons J o u r n a l s
5
1625 as a Walloon and a denizen  only ,  not  n a t u r a l i z e d .
M. E l i z a b e t h  d. of P e t e r  Tryon, a London m erchan t .^
Besided i n  London. Acquired  Stokehammond Bu c k s  in 1 6 1 9 .  
cr. M.A. Oxon 1 6 0 5 .  ^
g
Secre ta ry  to  S i r  Robert  C e c i l  from about  1596.
.z 7Granted r e v e r s i o n  to  the  o f f i c e  of Clerk of the  Signet  in  1605. 
Held the  o f f i c e  a t  t he  t ime of h i s  d ea th .  ^ Keeper of the  S t a t e  
t a p e r  O f f i c e  1608.®
9
Mentioned in  1600 as naving r e t u r n e d  from a journey to  B r u s s e l s . 
Probably a P r o t e s t a n t  r e fugee  as gave c a r e f u l  i n s t r u c t i o n s  in  
his w i l l  f o r  the e d u c a t io n  of h i s  young c h i l d r e n  in  h i s  " own 
p ro fe ss ion  of r e l i g i o n "  and asked h i s  execu to r  to  see t h a t  h i s  
daughters d id  not marry anyone " i n f e c t e d  w i t h  P o p i sh  s u p e r s t i t i o n "  
D. 1625 aged about 55. W i l l  p r .  P .C.C.  1625. Bequeathed money
p
to the  poor of t h e  Dutch and French Churches in London.
1. Vis  Essex  i .505.  2. P .C.C.  56 Swann. 5. Comaons J o u r n a l
1625,752.  4. V.C.H. B u c k s  iv .474 .  5. A l . O x . 1020.
6. H a t f i e l d  x i v .2.  7. 3 . P .  14/60.
8. Ciiamberlain' s L e t t e r s  158. 9. 3 .P .D.  1598-1601 892.
MONSON V/il l iaia Kt  . c.l568 - 1648 Maliaesbury
of   — — GO. L in c o ln .
Hal lae sbury 1601.
2nd s .  S i r  John Monson of South. Galt  on, L i n e s . d. 1586 ; la. in
1595 Dorothy d. S i r  Richard  Wallop of Bugbrook.^
2Resided in  L inco ln  and a t  K in n e r s l e y ,  S u r rey .
There i s  some doubt as  to  the  date of h i s  b i r t h .  He m a t r i c .  
B a l l i o l  Col lege Oxford lo81 when he was s a i d  to  be 14*^  but  he i s  
h imse l f  r e p u t e d  to  have s a i d  t h a t  he ran away to  sea i n  1585 
aet 16. ^
Gr. M.A. Oxford 1592 ; e n te r ed  G ray ' s  Inn 1594.
A s a i l o r   ^who had h i s  f i r s t  command in  1589 under the  E a r l  of
Cumberland, on t h e  Azores e x p e d i t i o n .  A p r i s o n e r  of t h e  Span ia rds  
1591-8. At the  sack of Cadiz in  159^ k t e d  t h e r e  by Essex .  
Couimander in  the  I s l a n d s  Voyage, 1597 and in  t h e  Downs under Lord
Thomas Howard in  1599. Vice Admiral  of a squadron under S i r
Richard Leveson in 1602.
Bel ieved t n a t  he ea rned  th e  i l l - w i l l  of the  E a r l  of Not t ingham 
for a r r e s t i n g  Lady A r a b e l l a  Seymour in 1611. A r r e s t e d  in 1616 on 
b e la t ed  s u s p i c io n  of co m pl ic i ty  in t h e  Overbury P l o t .
Committed t o  the Tower. His coimnand was not r e s t o r e d  on h i s  
r e l e a s e .  His next  command was in 1655 when he was Vice Admiral  
of t h e  F l e e t  in an e x p e d i t i o n  a g a i n s t  the French and Dutch.
Wrote i n  h i s  l a t e r  y e a r s  "Naval T ra c t s "  c o n ta in in g  a good 
p ic ture  of  the  s t a t e  of the Navy a t  the t ime .
^/6
J . P .  o f  qu o r u m f o r  L i n o s  i n  1 6 0 1 .
D. 1642/5.  Admon 1642/5.
1. D.N.B. 2. O f f i c i a l  Retu rns
5.  Al.Ox. 1021.
MONTAGUE Edward esq .  1562-1644 Brackley
k
B e e r a l s to n  1564, B rac ley  1601, N or tnan t s  1604, 1614, 1621.
2nd s.  Edward Montague ict . d . 1602 by E l i z a b e t h  d. S i r  James 
Har r ing ton  of Exton Rut land;  m. f i r s t  E l i z a b e t h  d. John J e f f r e y  
of Ghiddingly Sussex ,  she d. 1611; second Frances  a. Thomas 
Cotton of Conington Hunts;  t h i r d  Anne d. John Crouch of 
Cornbury^Hert s . v/idow of S i r  Ralph Hare of Stow Bardolph,  Norfolk  
Resided a t  Bought on N o r th a n t s  to  wh. he s u c c . h i s  f a t h e r  in  1602. 
B.C. 1562.
Matric C h r i s t  Church Oxon 1574 a e t  15, B.A. 1578. E n te r e d  
Middle Temple in 1580.
D.L. N o r th a n t s  1587.
H.S. Nor t i ian t s  1595-6. With h i s  f a t h e r  was J . P .  of the  quorum 
in 1601. Los t  h i s  o f f i c e  fo r  a t ime a f t e r  j o i n i n g  a p e t i t i o n  
to the  King in  favour of m i n i s t e r s  who r e f u s e d  s u b s c r i p t i o n  1604. 
K.B. 1605. Baron Montague of  Boughton 1621.
Buil t  and endowed a h o s p i t a l  a t  Weekly.
D. a p r i s o n e r  in t h e  Savoy 1644 a e t  821 Bur a t  Weekly .  ^ W i l l  
pr. ’P . C . C ,  1 6 4 2 . ^
1. D.N.B. 2.  P .C.C.  51 L e i c e s t e r
MONTAGIK Henry esq .  c . 1563 - 1642 HiRham F e r r e r s
Highaiu P e r r e r s  lo93,  1597, 1601, London 1604, 1614. '
brd s.  S i r  Edward Montague of  Bought on, N or th a n t s  by E l i z a b e t h  
d. S i r  James H a r r in g to n  of Exton;  m. f i r s t  Ca the r ine  d. S i r  
Will iam Spencer ;  second Anne d. Wi l l iam Wico t t  o f  Langiram S u f fo lk ;  
t h i r d  Margare t  d. John Crouch of Cornbury H e r t s .
Resided in London and a t  Bougiiton N o r t h a n t s .  Purcl iased Ximbolton 
Hunt8 in  1 5 6 8 .^
Student of C h r i s t ' s  Col lege Cant 1582.^ E n te r e d  Middle Temple,
Bar 1592, Reader 1606.'^
King 's  S e r j e a n t  1611, Chief J u s t i c e  of the  K i n g ' s  Bench 1616.
Lord High T r e a s u r e r  1620. Lord P r i v y  Seal  1628.
Recorder of London 1608-1616. Speaker of t h e  Commons 1642. 
cr . Ear 1 of ma ndev i l l e  1626.
D. 1642T
1. D.N.B. 2. A1. Cant i i i . 201.
8. Middle Temple Bench Book 91.
MONTAGUE Sidney esq.  c. 1572 - 1644 Malmesbury
of the Middle Temple
Blackley 15o8, Malmesbury 1601, WeI l s  1614. Hunt ingdonsh i re  
1640 (L) u n t i l  h i s  expu ls ion  in  t h a t  y e a r .
6th s.  Edward Montague o f  Boughton N o r th a n t s  by E l i z a b e t h  d. S i r  
James H ar r in g to n  of Exton;  m. f i r s t  P a u l i n e  d. John Pepys of 
Gottenliam Cant ; second Anne. d. Gregory I sham of Barby N o r th a n t s .  
Besided in  London in  1601. L a t e r  pu rc hased  Hich inbrook ,  Hunts.
B.C. 1572.
Matric F e l l  Coium. C h r i s t ' s  Cant 1588. E n te re d  Middle Temple 1598. 
Bar 1601. Bench 1615, Reader 1620.
Master of the  R eq uests  1614.
K t e d  1 6 1 6 .
E x p e l l e d  f r o m  P a r l i a m e n t  16 40 .  
D. 1 6 4 4 . ^
1.  D . N . B .
MOORE Edward Kt  . d .  1625 S o u t h a m p t o n s i i i r e
M id hu rs t  1 5 8 4 ,  S o u t h a m p t o n s h i r e  1 6 0 1 .
s .  John Moore by Anne d.  a n d  h  M o u l t o n ;  m. f i r s t  Mary d.
and c o h .  o f  S i r  A d r i a n  P o y n i n g s ;  s e c o n d  Lady F r a n c e s  d .  W i l l i a m  
Lord Cobhain.
R e s i d e d  a t  Odiam H a n t s  and Ha r tmere  S u r r e y . Owned i /anor o f
2
Worth i n  S u s s e x .
Gent .  P e n s i o n e r  1584.*^
Kted 1 6 0 4 .
J . P .  o f  t h e  quorum f o r  S o u t h a m p t o n s h i r e  1 5 8 4 .
D. 1 6 2 3 . 2  I . P . i T .  1624 .®
1,  V i s  H a n t s  17 3 .  2 .  V .O .H.  S u s s e x  v i i . l 9 5
3 .  P . B . O .  jSxiiequer G e n t .  P e n s i o n e r s  R o l l s  33 . 4 0 7 / B 0 x 1 / 1 6 .
4 .  Shaw iCn igh t s  i i . 9 8  5 .  P . R . O ;  I .P.M. :C. 1 4 2 / 3 9 9 / 5 5 .
MOOHE F r a n c i s  e s q .  1558  -  1621  Head ing
Bor o ug h br id ge  1 5 8 8 ,  R e a d i n g  15 9 7 ,  1 6 0 1 ,  1 6 0 4 ,  1 6 1 4 .
s.  Edward Moore o f  E a s t  T i l d e s l y ,  B e r k s  by E l i z a b e t h ,  d.  . . .  H a l l
of T i l e h u r s t , B e r k s ;  m. Anne d.  W i l l i a m  T w i t t y  o f  Boreham E s s e x . ^
O
Besided a t  G r e a t  Far  l e y , B e r k s .
B. 1 5 5 8 . ^
Bduc. a t  R e a d i n g  Grammar S c h o o l .  ^ M a t r i c  Commoner S t .  J o h n ' s  Oxon,  
Ib?4. G r . M.A.  1 6 1 2 .  ^ E n t e r e d  M id d l e  Temple  1 5 8 0 ,  l a t e  o f  New
Bar 1 5 8 7 ,  ^ S e r j e a n t  a t  Law 1 6 1 4 . ^
Counsel lor  and Understo a i d  to  U n i v e r s i t y  of Oxon.
One of t h e  a b l e s t  Lawyers of h i s  d a y . Said to have d r a f t e d  the
S t a t u t e  of C h a r i t a b l e  Uses 1601. Inv en ted  th e  conveyance Known
1as l e a s e  and r e l e a s e .
Kted 1616/7.
J .P .  of quoru:ii fo r  Berxs  1601.
D. 1621. V/il l  p r .  P.G.G. 1621.^
1. D.U.B. 2. P.G.G. W i l l s  Index v i . l 9 4  3. A l .O x . 1022.
4 .  Midale Temple Admis. Beg. 87. 5. Snaw Knigh ts  i i . 1 6 1
MOuiUj] George K t . 1555 j652 Surrey
Gui ldford  1584, 1586, 1588, 1595, Surrey  1597, 1601, G u i l d f o r d  
1604, Surrey  1614, 1621, G u i ld fo rd  1624, Surrey  1625, 1626. 
s. and h.  S i r  W i l l i a m  Moore, M.P. d. 1600 by Margaret  d. and h. 
Ralph Dannie 11 of S u f fo lx ;  m. Anne d. and coh. S i r  Adr ian  
Poynings of Burnega te ,  D o r s e t . ^
Resided a t  Losely  S u r rey .  Was g r a n t e d  the Manor of Godalming and
other lands  i n c l u d i n g  the  manor of Haslemere in  Nov. 1601 to  be
2
held from Lady Day l a s t  p as t  (A pr i l  9 t h ) .
B. C.  1 5 5 3 . ^
À student  of jjJxeter Gollege 1570.'^ Adm. t o  t h e  Inner  Temple 1574.'^ 
or. M.A. 16 05 . ’^
One of  t h e  Ghamberlains of t h e  Pbcchequer fo r  l i f e ,  June 1601.^ 
Receiver Genera l  to  P r in c e  Henry in  or b e fo re  1611. L i e u t e n a n t  
of the Tower 1615 ; asked t o  be r e l i e v e d  of “t h i s  r e s t l e s s  p lace"  
in 1616 as  too burdensome fo r  h i s  growing y e a r s .
Appointed 1595 to  be an e s p e c i a l  a s s i s t a n t  of the Deputy 
i ' i eutenants  for  Surrey  s ince  "Wil l iam Howard was o f t e n  away on
o f f i c i a l  d u t i e s ,  S i r  W i l l i a m  Moore  was  g r o w i n g  i n c r e a s i n g l y  i n f i r m ,  
and S i r  Thomas  Brov/ne was  o f t e n  l u r e  a f r o m  h i s  d u t y  by p r i v a t e
o c c a s i o n s . " ' ^  Was a p p o i n t e d  JD.L. i n  D e c .  1 6 0 0 .  ^
9
H.3.  S u r r e y  a n d  S u s s e x  1 5 9 7 - 8 .  J . P .  o f  qu o r u m  S u r r e y  a n d  S u s s e x  
1601.
One o f  t h e  r i n i g h t s  o f  t n e  Canopy  a t  t h e  f u n e r a l  o f  q u e e n  Ml iza /be tn^ .
In  M a r c h  1595 L o r d  How ard  r e f u s e d  t o  t a x e  n i m  t o  s e a  b e c a u s e  " t h e
i^ueen was  u n w i l l i n g  t h a t  S u r r e y  s h o u l d  l o s e  so e f f i c i e n t  a
m a g i s t r a t e  a t  so c r i t i c a l  a  m o m e n t . "
D.1652 a e t  7 9 . ^
1.  V i s  S u r r e y  ( 1 6 2 5 ) 2 - 5 1 .  2 .  M a n n i n g  & B r a y  S u r r e y  60 5 .
5 .  A 1 . O x . 1 0 2 5 .  4 .  I n n e r  T em pl e  A d m i s s i o n s  78 .
5 .  P . R . O .  M.SS I n d e x  P a t .  R o l l s .  6 .  H.M.G.  7 t h  R e p . 6 7 1 b .
7 .  i b i d  6 5 4 a .  8 .  P . R . ^ .  I n d e x  4 2 0 8 .  9 .  P . R . O .  S h e r i f f s  1 5 7 .
10 .  P . R . O .  L . C . 2 / 4 / 4 .  11 H .M.G.  o p . c i t . 6 5 4 a .
IQORh J o h n  e s q .  P o r t s m o u t h
Re c o r d e r  o f  P o r t s m o u t h
W i n c h e s t e r  159 7 ,  P o r t s m o u t h  16 0 1 ,  W i n c h e s t e r  1 6 0 4 .
P a r e n t a g e  u n k n o w n .
Resided in  S o u t n a n t s .
R n t e r e d  L i n c o l n   ^s  I n n  1 5 8 0 / 1  l a t e  o f  P u r n i v a l ^ s  I n n ,  B a r  1589 ,
Bench 16 05 ,  A u t . R e a d e r  1 6 0 7 - 8 ,  K e e p e r  o f  t h e  B l a c k  Book 1 6 1 5 / 4 ,  
S e r j e a n t  a t  Law 1 6 1 4 . ^
U n d e r s t e w a r d  o f  P o r t s m o u t h  15 90 ,  p e r f o r m i n g  t h e  d u t i e s  o f  R e c o r d e r .
Remind. in  o f f i c e  u n t i l  1 6 1 5 .  A dm. Preeman 1 5 9 1 .  ^
%
Recorder o f  W i n c h e s t e r  1 5 9 7 ,  u n t i l  a t  l e a s t  1 6 0 4 .
1 .  L i n c o l n ^ s  I n n  A d m i s .  R e g . 91 ;  B l a c k  Book i i . 1 2 , 7 9 ,
10 8 ,  158 ,  16 7 .  2 .  r * a s t  P o r t s m o u t h  R e c o r d s  5 4 6 ,  4 2 0 .
5 .  O f f i c i a l  R e t u r n s .
'MûOHh R i c h a r d  e s q .  A y l e s b u r y
Aylesbury 1601.
Between 1604 and 1608 t h e r e  were v a r io u s  g r a n t s  of l and  t o  a 
Richard Moore, who each t ime had a d i f f e r e n t  p a r t n e r .  I t  i s  not  
c lea r  wnetner  tne  se g r a n t s  v;ere a l l  t o  the same man. One a t  l e a s t  
was probably  made t o  the M.P. This  would i n d i c a t e  tljat,, l i x e  
h i s  co-member John L y l l y ,  he was Known a t  tne Court . ^
2
One Richard  Moore was made Master  in Cljancery E x t r a o r d i n a r y  1616.
1. 3 . P .P .  1605-10. 157, 577, 424.
2.  P.R.O. M.33 Index P e t t y  Bag O f f i c e .
MOORB Robert  esq.  1581 - 1625/6 G u i ld fo rd
Gui ldfo rd  1601, Surrey  1604, G u i ld fo rd  1614, 1621, S u r rey  1624,1625.
3 . and h .  S i r  George Moore of Losely  M.P. Surrey  1601, d . 1652 by 
Anne d. and coh. S i r  Adrian Poynings;  m. Prances  d. Sampson
Lennard M.P. 1601.^
Resided a t  L ose ly ,  near  G u i l d f o r d . ^  
B. 1581.^
l a t r i c  Corpus G h r i s t i  Oxon 1595 a e t  14, B.A. 1598.^ E n t e r e d  
Middle Temple 1600 as of L o s e l y . ^
Said to be a Gentleman Pens ione r  but t h i s  must have been a f t e r  1605t 
GameKeeper a t  Woking and " t h r e e  m i le s  compassed" in 1610.
Kted in or befo re  1610.^
B. 1625/6 in  v i t a  p a t r i s .
Guildford was the Moore^s f a m i l y  borough.
1. Vis Surrey  (1625) 5; ( 1662) 84.
2 .  Al.Ox. 1025. 5. Inner  Temple Records 155.
4. Manning & Bray Surrey  i . 96-99.
5. Add 5578 f o l  114.V.
EQRGAN Edmund. Kt . Wil ton
Wilton 1601.
He may be the Edmund Morgan who e n t e r e d  Middle Temple from C l i f f o r d   ^E 
Inn, in  1585 as 5rd  s .  Edmund Morgan of Bev^/elt Monms.^
Captain of 150 footmen on J e r s e y  in 1 5 9 5 .%
In 1596 he reminded Essex of h i s  l i f e - l o n g  s e r v i c e s  and prayed 
for advancement. '^
In Ju ly  1601 he wrote t o  Cec i l  from Kensing ton,  reminding him of 
his 16 y e a r s  s e r v i c e ,  and asxing f o r  employment in tne  Low Countr ie s  
Kted 1599 in I r e l a n d  by Essex .
1. Middle Temple AcLii. R e g i s t e r .
2.  H a t f i e l d  M.33 i v .5 7 7 . 5. i b i d  v i .494.
4. i b i d  x i  .296. 5. Shaw Knights  i i . 1 5 2
MÛRGAL' Henry esq^ Monmouthshire .
Monmouthshire 1601.
Poss ibly  the  2nd s.  Rowland Morgan of Macnen d. a f t e r  1570; m. 
Katnerine d. and h .  S i r  Wil l iam Kemeyes of S t .  Mêl ions Mons^
Resided a t  Rumney, co . Mons . ^
2
^ueen^s Customer in South Wales in  or be fo re  1588/9.
He appeared to  be one of the  th ree  men chosen fo r  t h e  S h e r i f f ’ s 
l i s t  1598, t o  whom the  queen o b je c t e d .  In  r e p o r t i n g  t h i s  to  Cec i l  
the Chief Baron added "Tne s h i r e  be ing  l i t t l e  t h e r e  i s  smal l  cho ice  
. . . .  e s p e c i a l l y  of gent lemen w e l l  a f f e c t e d  in r e l i g i o n  ...............  t he
■z
county being  much backward and i n c l i n e d  otherv»/ise. "
In Nov. 1597 Wil l iam Cook M.P. 1601 asked C ec i l  t h a t  Mr. John 
Arnold and b o th  the  Morgans ( i . e .  Henry and e l d e r  bro.  Thomas)
^ith whom he had been matched might be h in d e re d  from being  S h e r i f f  
that th e reby  he might  proceed  to  "a more i n d i f f e r e n t  t r i a l "  in  the
2 i h -4s u i t  he was b r in g in g  a g a i n s t  Arnold.  He may have been the  Henry
Morgan who was H.3.  1587-8 and 1602-3'^ and J . P .  in  1601 as of
p e n l l o y n s a i t h .
1 . C l u t t e r b u G K  H e r t s  i i . 1 9 0 .  2. H a t f i e l d  m.33 iv .7
o. i b i d  v i i i  452,454.  4. i b i d  v i i  487
5. P .B.Ü. S h e r i f f s  85.
MQHICE J ohn esq.  1568 - 1617 Appleby
Appleby 1601, 1604.
s. and h.  James Morice ,  M.P. C o lches te r  1584, e t c .  A t to rn ey  of 
the Court of  Wards , of Chipping Ongar C a s t l e ,  Essex^ d. 1596/7 ,^  
by E l i z a b e t h  d. George Medley ; m. K a tne r ine  d. G a b r i e l i  poyntz  of 
North Okeniiam, Essex^
Resided a t  Chipping Ongar to  wh. he s u c c . h i s  f a t h e r  in 1596/7.  ^ 
B.C. 1568.
Entered Middle Temple 1586 wi thou t  f i n e  because  h i s  f a t h e r  was 
Master of the  Bench. Had chambers t h e r e  1597, but  iiad a p p a r e n t l y
vacated them by 1600 when h i s  younger b ro t h e r  Henry was o rd e red  t o
■u • 5pay h i s  commons .
Made a Gentleman p e n s io n e r  between 1601 and 1605.
He may have been the  son of tne A t to rn e y  whom Lord Mount joy
requested Essex to  nominate a c a p t a i n  in  1598, saving t h a t  he
Had a l r e ad y  s e rve d  in I r e  l a n d . ^
Kted 1603.®
1617 a t  Chipping Ongar . ^
1. Vis Essex  (1612) 256 & Master s  of Middle Temple Bench 
(2nd e d i t )  81. 2. Cromv/ell H i s t .  C o lc h e s t e r  278.
5. Middle Temple Bench Book 284, 571, 404. 4. P.R.O. L . C . 2 / 4 / 4
5. H a t f i e l d  M.33 v i i i  462. 6. 3haw Knight s  i i . l l O .
MQHLEY j ohn e s q .  3horeham
Shoreham 1601,  C h i c h e s t e r  1610 ( B . E . ) ,  1614,  Shoreham 1621.  
s .  a n d  h .  J o h n  Mo r l ey  o f  R o t h e r f i e  Id  S u s s e x ,  M.P.  Shoreham 15 86, 
d. 1608 /
p r o b a b l y  t n e  J o n n  Mor ley  who e n t e r e d  t h e  I n n e r  Temple 1587 a s  of  
2S u s s e x .
Res ide d  a t  Halna ice r ,  Sussex.*^
Kted 1 6 0 3 .^
D. 1622.  W i l l  p r .  P . C . C .  1622.  B e q u e a t h e d  £ 1 0  t o  t h e  poor  of  
C h i c h e s t e r .  M e n t i o n e d  t h a t  he had a c q u i r e d  f o r  h i s  s .  Wi11 iam 
the  o f f i c e  o f  C l e r k  of th e  C o u n c i l  i n  t h e  S t a r  Chamber,  l a t e l y
•z
h e l d  by W i l l i a m  M i l l ,  t o  be h e l d  by d e p u t y  u n t i l  h i s  s o n ’ s maj or i t y i
1. P . C . C . 28 Windebancxe .  2 .  I n n e r  Temple A d m i s . R e g . 119.
5.  P . C . C .  115 S a v i l l e  4 .  Shaw K n i g h t s  i i . l l 9
MTIIGAYE P r a n c  i s  e s q .  Dunw i c h
Dunwich 1601,  Sou thwark  1625 (by do ub l e  r e t u r n ,  d e c l a r e d  v o i d ) ,
s.  and  h .  W i l l i a m  Myngaye o f  Am r in g a l e  N o r f o l x ,  by W i n i f r e d  s i s t e r  
of S i r  Edward C o o k ; m. F r a n c i s  d.  a n d  h .  Edmund R i c h e r s  of  
Swanington,  N o r f o l k ^ .
Resided  a t  I l k e s t a l l  S t .  M a r g a r e t  i n  S u f f o l K  i n  159 2 ,^  a n d  a t  t h e  
Bridge House Sou thwark  a t  t h e  t i m e  of  h i s  d e a t h .  H e l d  l a n d  i n  
South Cl incha m a n d  e l s e w h e r e  i n  S u f f o l k .  H e l d  t h e  l i k e  s t a l l
5
p r o p e r ty  s t i l l  a t  h i s  d e a t h .
2B.C. 1574.
Entered  I n n e r  Temple 1591/2 by t h e  s p e c i a l  a d m i s s i o n  w h i c h  
belonged t o  Edv/ard Cook i n  r e s p e c t  of  h i s  f i r s t  r e a d i n g .  Bar  1600, 1 
Bench 1617%
J . t .  S u r r e y  i n  1623.
D.1632.  W i l l  p r .  P .G .G .  1 6 3 2 . “^
P a t r o n :  H is  u n c l e ,  S i r  EdvyarcL Coke. The Dunw i c h  r e c o r d s
4
r e c o r d  t h e  n o m i n a t i o n .
1.  V is  S u r r e y  ( 1 6 2 5 ) 155.  2 .  I n n e r  Temple R e c o r d s  i . 5 8 6 ,
454,  i i . 1 0 2 .  5.  P . C . C .  64 A u d le y .  4 H.m.C.Var  C o l l .
v i i  87.
MYNGE John  g e n t  New Romney
New Romney l o 9 5 ,  1601.
p a r e n t a g e  u n  K n o w n .  P o s s i b l y  a  r e l a t i v e  of Henry I fyn ge , j u r a t
1
a t  Rye i n  1571.
Mayor of  New Romney 1598,  160 4 .^
1. H.M.C. 1 5 t h  Rep,  p t  i v .5
2.  J .  S toKes  B a r o n s  of  New f^omney i n  P a r l i a m e n t  52.  
( A r c h a e o l o g i a  C a n t i a n a  x x x v i i j .
NAPPER R o b e r t  k t . d.  1615.  B r i  dpo r t
D o r c h e s t e r  1586,  B r i d p o r t  1601,  Wareham 1604.
3rd s .  James  Napper  of  P u n k n o l l  D o r s e t  by ..........  d.  o f   H i l l i a r d
of D o r s e t ;  m. f i r s t  C a t h e r i n e  d.  John  Ware ham; s e c o n d  Magda len  
d. S i r  Anthony De nt on ,  O x o n s . ^
2
Resided a t  M i d d l e m a r c h , D o r s e t  wh. he was g r a n t e d  i n  1599.
Ente red  E x e t e r  C o l l e g e  Oxon 1559,  B.A.  1562, '^ E n t e r e d  M i d d l e
Temple 1 5 6 5 / 5 .  Bar an d  Bench b e f o r e  1588 when he was f i n e d  f o r
not r e a d i n g ^ G h i e f  Ba ro n  of t h e  E x c h e q u e r  i n  I r e l a n d  1595.
B i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p o s t .  He was d i s ’c h a r g e d  i n  1602 b e c a u s e  of
His f r e q u e n t  a b s e n c e s . i n  E n g l a n d . ^  I n  1601 ne r e c e i v e d  a  payment
5of t h e  E x c h e q u e r  f o r  s p e c i a l  s e r v i c e s  in  I r e l a n d .
6 '
H . 3.  D o r s e t  1606.  P l a c e d  on coimniss ion of  pe a c e  f o r  D o r s e t
7b e t w e e n  1601 an d  1605.
In 1596 ne w r o t e  t o  Henry Maynard a o o u t  a  w a r d s h i p , m e n t i o n i n g
Q
h i s  v e r y  h o n o u r a b l e  f r i e n d ,  R o b e r t  C e c i l .
Founded  and endowed an a1msnouse a t  D o r c h e s t e r  xnown a s  N a p i e r ’ s 
Mi te  .
K t e d  in  or  b e f o r e  1595.
D. 1 6 15 .^
1 D . N . D . 2.  H u t c n i n s  D o r s e t  ( 1 s t  e d i t )  i  477.
2 .  A1 .Ox 105.  4.  M i d d l e  Te...;ple R e c o rd s  i  500.
5.  P . R . O .  E x c n e q u e r  4 0 q/ 154.  6.  P . R . o T  S h e r i f f s  59.
7 .  H a t f i e l d  M.SS x i i  700.  8 i b i d  v i . 425
NEYILIml A l e x a n d e r  e s q .  1544 - 1614 S a l t a s h
C h r i s t c h u r c h  1584,  S a l t a s h  1601.
2nd s .  R i c h a r d  N e v i l l e  of  S o u th  L e v e r t o n ,  N o t t s . d.  1599 by Anne
d. W a l t e r  Mante 11 o f  H e y f o r d  N o r t n a n t s ;  m. J a n e  d.  R i c h a r d
Duncumbe of N o r t o n  Bucks ,  widow o f  S i r  G i l b e r t  D e t h i c x .  H i s
b r o t h e r  Tnoinas N e v i l l e  was Dean of  C a n t e r b u r y .
R e s id e d  i n  S t .  Mary w i t h o u t  B i s h o p ’ s Ga te  ( S t .  Mary S p i t t l e )
2
London .
B. 1544.
M a t r i c  P e n s  S t .  J o h n ’ s C o l l .  Cant  1559.  S a i d  t o  ha ve  s t u d i e d  
law i n  L o n d o n .
B n t e r e d  s e r v i c e  o f  A r c h b i s h o p  P a r x e r ,  a p p a r e n t l y  a s  h i s  s e c r e t a r y  
Remained i n  s e r v i c e  of  G r i n d a l  a n d  W h i t g i f t . ^
' T r a n s l a t e d  t h e  c l a s s i c s  and  u n d e r  P a r  xe r  ’ s g u i d a n c e  w r o t e  L a t i n  
account  of  K e t t ’ s r e b e l l i o n . ^
2^7
1
D. 1614 a e t  71.  V/ i l l  p r .  P . C . C .  1614.  Asxed f o r  b u r i a l  in  
N e v i l l e ’ s c n a p e l  C a n t e r b u r y . B e q u e a t h e d  £ 1 0  t o  t h e  nev/ ly  
i n t e n d e d  l i b r a r y  a t  Cambr idge ,  i f  e r e c t e d . ' ^
1. D.N.B.  2.  P . C . C .  102 Lawe. o.  N. h Ù. 1s t  s e r . v .442.
NEVILLh Henry K t . Ken t
Kent 1601
s .  an d  11. Edward L o r d  A b e r g a v e n n y , d.  1622,  by R a c h e l  b r d  d.  John  
L e n n a rd  of  K n o le ,  C he ve n in g ,  Ken t  ; m. f i r s t  b e f o r e  1601 Mary,  
d. ï i iomas Lo rd ^ B u c x i i u r s t  ; s e c o n d  b e f o r e  1616 G a t h e r  ine d.  George 
Vaux, W h o  was s .  an d  h .  W i l l i a m  b r d  Lo rd  Vaux o f  H a r r o w d e n . ^  
R e s i d e d  a t  B i r l i n g ,  K e n t . ^
B. b e f o r e  15 8 0 .^
M.A. Oxons 1594. '^
Kted  1596 a t  C a d i z . ^
Succ .  h i s  f a t h e r  a s  n i n t h  ( s e c o n d )  L o r d  Aber ga ve nn y  in  162 2 . ^
D. 1641 a t  B i r l i n g . ^
E l e c t e d  1601 w i t h  h e l p  of  S i r  R o b e r t  S i d n e y ’ s a g e n t s  who r e c e i v e d
o r d e r s  f r o m  t h e i r  m a s t e r  i n  F l u s h i n g ,  t l i a t  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e
bwas t o  be done t o  s e c u r e  him a  s e a t .
1. G .E.  C. 2 ‘. Shaw. K n i g h t s  i i . 9 2  (A not her  E.  N e v i l l e ,  n o t e d  
i n  Met c a l f  e was Kn. 1599.  D.N.B.  as sum es  t h i s  i s  t h e  
Ambassador  t o  F r a n c e  who s a t  f o r  New Windsor  1584,  e t c . )
5 .  J . E .  Nea le  E l i z .  Ho. Commons 7 2 - 4 .
mVDIGATE Rober t  e s q .  d.  161b Buckingham
•Bucxingham 1601/ 
s.  an d  h .  S i r  R o b e r t  New d i g a t e  f e o d a r y  o f  Bucks  1565,  d. 1584, 
of Hanes  Beds ,  by Anne d.  Edmund Conques t  o f  Houghton  Conquest
J.
Beds; m. E l i z a o e t i i  d .  Thomas o t u t t e v i l l e  o f  Dalfiam S u f f o l k . ^
Resided  a t  Haw ne s , Beds t n e  p u r c h a s e  of  w h ic h  was c o m p l e t e d  oy n i s  
f a t h e r  i n  1580 .^
B.C. 1 5 6 1 / 2 .  ^
E n t e r e d  G r a y ’ s Inn  a s  o f  havanes,  l o 8 9 / 9 0 . ^
E s q u i r e  o f  t h e  Body t o  ^ueen E l i z a b e t h  i n  or o e f o r e  1 6 0 5 . ^ 
E n t e r t a i n e d  James  I  a t  Hawnes i n  1605. ^
Kted 16Ü3.G
7
D. 1613.  W i l l  p r .  Ï . J . G .  1613.  I . l . - ; .  1613.
At h i s  d e a t h  L o r d  C l i f t o n  owed him t h r e e  t h o u s a n d  p o u n d s . One
of h i s  e x e c u t o r s  was h i s  b r o t h e r  i n  law M a r t i n  S t u t t e v i l l e  M . P . 1601.
1.  V i s  Beds  20 .  185; V.O.H.  Beds  i i . 5 5 9 ;  S . P .  Dorn.
15 47 -8 0  252.  2 .  V.O.H.  Beds  i i .  240.
5.  G r a y ’ s I nn  Adm. R e g . 77.  4.  P .R .O .  L . C . 2 / 4 / 4
5 .  Ly so ns  Bed s  94.  6.  Shaw K n i g h t s  i i . l 0 7
7.  P . C . C .  94 Cape 11.
NEWLAH George L l . D .  c .  1562 - 1627 Dover
Dover 1601.  C a n t e r o u r y  1614, 1621.
Par en ta g e  unxnown; m. i n  1588 E l i z a b e t h  d .  P e t e r  W y c l i f f e  of  
Wycl i f fe  Y o r k s . ^
Resided i n  C a n t e r b u r y  a t  t h e  t ime of  h i s  d e a t h .  Ov/ned l a n d  i n  
T h a n e t ^
B. 1562.^
Bntered T r i n i t y  H a l l  C a n t .  a .  1381,  1 1 . B . 1584,  L l . D . 1 5 8 9 .^
Master i n  Chancery  e x t r a o r d i n a r y  1605.*^ A d m i t t e d  a d v o c a t e .  
Chancellor of C a n t e r b u r y ,  p r e s u m a b ly  c .  1 6 04 . ^
D. 1627 a e t  65.  B u r .  i n  C a n t e r b u r y  C a t h e d r a l .  ^ W i l l  p r . P . C . C .
2
1627. B e q u e a t n e d  £ 1 0  t o  t h e  s o c i e t y  a t  D o c t o r s '  Commons.
P r o b a b l e  P a t r o n :  L o rd  Warden.  He may have  had  some c o n n e c t i o n
w i t h  3 i r  Thomas Fane ( t h e  Lo rd  W a r d e n ’ s L i e u t e n a n t )  who ha d  a
s e r v a n t  Amos Hewman.
1. A 1 . C a n t . i i i . 2 b u . 2.  P . C . C .  65 S k y n n e r .
5.  P . x h o .  M.3S I n d e x  P e t t y  Lag o f f i c e .
4 .  H a t f i e l d  M.33 x v i i i  42b.
ITuRREIS J o h n  ;ct . d. 1612 Hew Windsor
Hew Windsor  l o 9 7 ,  16Ü1.
s .  an d  a .  W i l l i a m  Hor r e  i s  o f  F i f  i e I d ,  Hear  W i n d s o r ,  d. 1591 by 
Mary d. S i r  A d r i a n  F o r t e s c u e ,  s i s t e r  of S i r  Jo n n  F o r t e s c u e ,
M.i . 1601; m. Mary d. George B a s f o r d  o f  London,  widow of Roger  
Col te  o f  H e r t 8 . ^
R e s id e d  a t  F i f i e l d .  Owned manor of B u l l o c x s  i n  Co oxham c a l l e d  
Bray a n d  p r o p e r t y  i n  fOnite Waltham a n d  S h o t t e s b r o o k ,  a l l  in  B e r x s .  
G r a n t e d  f o r  l i f e  i n  1591 a  minor  o f f i c e  c o n n e c t e d  w i t h  Wi ndsor  
F o r e s t .  One J o h n  H o r r e i s  k t . was named a s  a  member o f  t h e
4
q u e e n ’ s h o u s e h o l d  a t  t h e  t ime  of  h e r  d e a t h .
J . l .  Ser ies  1601.  H . 3 .  1601 (Dec . ) - 1 6 0 2 .
Kted.  1601.®
1612.  W i l l  p r . ' P . G . G .  1617 a s  o f  Bray . ' ^
1. V i s  BerKs i i . 184 -6 .  2.  V.G.H.  B e r k s  i i i . 1 2 8 . 1 7 5 .
3 .  P . 8 . 0 .  M.S3 Gal .  P a t e n t  H e l l s .  4 .  P . R .O .  L . G . 2 / 4 / 4 .
5 .  P . R . O .  S h e r i f f s  7.  6. Siiaw K n i ; q i t s  i i . 9 9
7 .  P . G . G .  19 & 20 Weldon.
MCVÆILL Bdward e s q .  1582 - 1642 R u t l a n d  Go.
i60 l  R u t l a n d  Co.
s. and h .  S i r  Andrew Howel l  o f  DaIby  co.  L e i c .  and B ro o k e ,  
J u t l a n d ;  d .  1607 by Mabel  d.  S i r  James H a r r i n g t o n  of  E x t o n ,
R u t l a n d ;  m. i n  1605 J u l i a n a  d.  a n d  coh.  S i r  B a p t i s t  H i c k s .  2 1 0 '  
R e s i d e d  a t  Br o o k .
B. 1582.
M a t r i c  F e i l .  Goarni. S i d n e y  (Suss exv )  Gant .  1596,  B.A.  1 5 99 / 160 0 .  
E n t e r e d  I n n e r  Temple 1600.
Fought  in  t h e  I r i s h  w a r s .  An a c t i v e  R o y a l i s t .
H.S.  R u t l a n d  16 08-9 ,  1615-16 .
Kted 1602.  B a r t  1611.  Baro n  Howel l  of  R i d l i n g t o n  16 1 6 /7 .  
S ucce ede d  h i s  f a t h e r  in  law a s  V i s c o u n t  Camp de n 1629.
D. 1642.  B u r . a t  Camden. ^
He was e l e c t e d  f o r  th e  co un t y  s e a t  i n  1601 a l t h o u g h  under  age
owing t o  t h e  m a c h i n a t i o n s  of  h i s  f a t h e r  who, a s  o n e r  i f f ,  was
d e c l a r e d  i n e l i g i b l e  by t h e  p a r h au n e n ta r y  Commit tee on R e t u r n s ,
but v;ho was u n w i l l i n g  t o  see  t h e  c o u n t y  s e a t  p a s s  out  of  h i s
2
f a m i l y ’ s h a n d s .
1. G . E . C . 2 .  J . E .  H e a l e ,  E l i z a b e t h a n  House o f  Commons
1 2 9 - 1 3 9 .
OLBISWORTH W i l l i a m  I^ssi. d.  1605 G l o u c e s t e r  C i t y
G loucester  1597,  1601.
P o s s i b l y  t h e  son o f  Edward O l d i s w o r t h  of  P o u l t  on e s q .  E s c h e a t  or  
of Glouo.  1066-7/
B.C. 1 5 4 9 /
E n te re d  L i n c o l n  ’ s Inn  1567,  Bar  1575,  Bench  1584.  T r e a s u r e r  1592-3 
An a c t i v e  B en cher  t i l l  160 0 . ^
3
Recorder of  G l o u c e s t e r  1 5 8 8 ^ t i l l  h i s  d e a t h  i n  1605.
J u s t i c e  of  t h e  G r e a t  S e s s i o n s  i n  c o . Pembroke 1601.  J . P .  f o r  t h e  
town of  H a v e r f o r d w e s t . ^
6
J . P .  o f  quuxui i i  f o r  G l o u c s .  1 6 0 1 ,  a n d  Go,mur . o f  g a o l  d e l i v e r y  
and  o f  o y e r  a n d  t e r m i n e r .
D. 1 6 Ü b /
1 .  Wood E s  c h e  a t  o r  s  5 5 .  2 .  B l a c k  B o o k  o f  L i n c o l n ’ s  I n n
i  . 4 5 8 ,  4 6 4 ;  i i . 6 0 .  6,. i b i d  i i . 6 6  4 .  T . I ) .  F o s b r o o k e
H i s t  o f  G l o u c s . 2 1 1 .  5 .  P . R . O .  C h a n c e r y  1 8 1 / 1
6 .  i b i d  1 8 1 / 1 9 .
OSBALDE3TOH J o h n  e s q .  1 5 o 5  - 1606 G l i t e r o e
of O s b a l d e s t o n ,  co . L a n c s .
C l i t h e r o e  1601.
s. an d  h .  of  Edward O s b a l d e s t o n  of O s b a l d e s t o n ,  c o . L a n c s . by
Maud d.  of  S i r  Thomas H a1s a 11, m. E l l e n  d.  a n d  coh.  of  J  ohn
Bradley  o f  B r a d l e y  H a l l ,  H r .  C h i p p i n g ,  a n a  Beetham c o . W e s t m o r l a n d . ^
2Resided a t  O s b a l d e s t o n .  S u c c e e d e d  h i s  f a t h e r  i n  1 5 9 0  a e t  65  
Held l a n d  i n  s e v e r a l  p a r i s h e s  of H o r t n  L a n c s ,  t h r o u g h  h i s  v^ife.*^
4
Buried i n  B l a c x b u r n  P a r i s h  Church 20 H o v . 1606.
1. B u g d a l e ’ s V i s i t a t i o n  of  L a n c s .  1616 (Ghetham S o c . )  1 . 8 4 .
2.  L a n c s .  I  .p":M. x i i . 2 8  "(vVc.H. Lancs". V I . 622 )
6.  Rec.  Soc .  L a n c s .  & Che s . I l l  178 ( l . P . M . )
4.  B a i n e ’ s H i s t ,  of  L a n c s .  I I I . 642.
03BORHE J o h n  e s q .  1552 - 1628 S t .  Germans
Westminster  1576,  ( B . E . )  Hewport  (C ) ,  1586,  Bramber  1 5 8 8 ,
Penryn 1596,  S t .  Germans 1601.
8. and h .  P e t e r  Osoorne  M.P. of C h i c x s a n d s  P r i o r y  B e ds ,  by Anne
b. Dr. Jo h n  B l y t h e  ; m. D o ro t h y  d. H i c n a r d  Bar  l e e  o f  Ess ingharn
Hall E s s e x ,  Lady  of  t h e  p r i v y  Chamber t o  queen Anne of Denmark.
Toro th y  Osborne  was h i s  g r a n d - d a u g h t e r  .
^ssided a t  C h i c x s a n d s  P r i o r y  B e d s . ^
B. 1552.
Entered K i n g ’ s C o l l e g e ,  Gant f ro m  E t o n  1568 a e t  17 .  B . A .  l o 7 2 .
-  6jünterea G r a y ’ s Inn f r o m  B a r n a r d ’ s Inn  15 8 1 .
2
Succeeded h i s  f a t h e r  a s  Remembrancer t o  t h e  Lord  T r e a s u r e r  in  1 5 9 2 .  
Held t h e  p o s t  t i l l  h i s  d e a t h .   ^ i n  t h i s  c a p a c i t y  ne w a l x e d  in  
E l i z a b e t h ’ s f u n e r a l  p r o c e s s i o n .
In 1598 E s s e x  d e s c r i b e d  n im a s  i r i s  go o d  f r i e n d /
J.P.  o f  t n e  .^uoruii f o r  Bed s  1601 .
Kted 1618 .®
D. 1628 a e t  7 6 . ^  V / i l l  p r . t . C . G .  1 6 2 9 . '
î i ’ob a b l e  p a t r o n :  L o r a  B u c . d r u r s t , Lord  T r e a s u r e r  .
1 .  D.IT.B. 2 .  A l .  G a n t , i l l .  28b 3 .  G r a y ' s  Inn A d m is .  B e g . 60
4 .  Ï . R . Û .  L . G . 2/ 4/ 4 . 5 .  H a t f i e l d  k . 3 3 . v i i i . 2 8 4 .
6 .  Snaw A n i , A l t 8 i i . 7 1 .  7 .  L . G .G .  7 / i l l s  I n d e x  v i . 2 0 5 .
(ygSM Rog er  e s q .  1573  -  1617 S h r o p s h i r e
Shrewsbury l o 9 7 ,  S n r o p s h i r e  1601 ,  1614  t i l l  h i s  d e a t h  i n  16 1 7 .
8. and h .  Thomas Owen j u d g e ,  o f  Oondover ,  S a l o p ,  M.P.  S i i r e ws bu ry  
1584, d . l 5 9 8  by S a r a h  d .  Humphrey B a s x e r v i l l e ; m. U r s u l a  d.  W i l l i a m  
Slkin .  ^
1 n
Resided a t  Oondover  where  he  was L or d  o f  t h e  Man o r , i n  t h e  m a n s i o n  
house b u i l t  by h i s  f a t h e r  and f i n i s h e d  in  1 5 9 8 . ^
B . lo73 .^
S p e c ia l l y  a d m i t t e d  t o  L i n c o l n ’ s In n  1589 “t o  t h e  chamber wh ere  h i s  
^ a^ther now l o d g e t h ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  he i s  t o  remay ne and  
contynnewe i n  t h e  U n i v e r s  i t  e a t t  O x f o r d  f o r  a  c e r t e n  s p a c e .
Hatric G h r i s t  Church O x f o r d  15 90 ,  a e t  17 .  B .A.  1 5 9 1 / 2 . ^  
barr is ter  o f  L i n c o l n ’ s Inn  1597 ,  B e n c h e r  1 61 1 ,  T r e a s u r e r  1 6 1 2 - 1 6 .   ^
%ed 1 6 0 4 .^
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K .3 .  S a l o p  1 6 0 5 - 4 .  J . P .  o f  quoruiu f o r  S a l o p  1 6 0 1 .  D i s m i s s e d  
from B e n c h  1614 b e c a u s e  o f  h i s  a s s i d u o u s  s u p p o r t  o f  v i e w s  
u n f a v o u r a o l e  t o  t h e  K in g  wno t r i e d  t o  p r e v e n t  h i s  e l e c t i o n  t o  
p a r l i a m e n t  in  t n a t  y e a r .  Ar g ue d  t h a t  K i n g  c o u l d  no t  l e v y  t a x e s  
on h i s  own a u t n o r i t y .
Camden, B r i t a n n i c a  d e s c r i b e d  him as  an e x c e l l e n t  s c n o l a r  and  
wort hy  o f  so e x c e l l e n t  a  f a t h e r . ^
" f e l l e  madde" and d . 1 6 1 7 .  B.  i n  Oondover Church. '^
1. D . N . B . 2 .  E .  Edwards  Par  1.  He p r e s ,  o f  S h r e w s b u r y .
5 ,  A l  . O x . 1 1 0 1 .  4 .  Blaci c  B o o k  L i n c o l n ’ s Inn  i i . l 4 .
b . i b i d  5 2 , 1 3 7 , 1 5 5 .  6 .  Shaw K n i g h t s  i i . 1 5 2
7 .  P . H. O.  S h e r i f f s  119 .
OXBURGH Thomas e s q .  c . l o 5 4  -  1624 K i n g ’ s Lynn
Recorder  o f  K i n g ’ s Lynn
K in g ’ s Lynn 15 8 6 ,  1 5 9 7 ,  16 0 1 ,  16 04 ,  161u .
s .  Tnomas Oxburgh o f  Beckham W e l l ,  c o .  N o r f o l k ^ ^  p o s s i b l y  t h e
2
mercer made f r e e m a n  o f  K i n g ’ s Lynn 1584^ m. f i r s t  Thomas ine  
d. and h .  Thomas Hewar;  s e c o n d  M a r g a r e t  d . R i c h a r d  S l y f o r d ,  L i n e s  
widow o f  P a t r i c k  C a r t w r i g h t  o f  L y n n . ^
R es id ed  i n  K i n g ’ s L y n n . ^  Owned l a n d  i n  T i l n e y  a nd  T e n n i n g t o n
D 4St .  J o h n ;  a l s o  h e l d  l a n d  i n  I s l i n g t o n  w h i c h  he e n t e r e d  upon 1 6 0 1 .
B.C. 1 5 5 4 . ^  .
Bn t e r e d  L i n c o l n  ’ B In n  15 72 ,  Bar 1 5 8 1 .  Had chambers  t h e r e  t i l l  
at l e a s t  1609  /
Town C l e r k  o f  K i n g ’ s Lynn 1 5 8 4 ,  u n t i l  20  May 1597 upon w h i c h  day  
He became R e c o r d e r .  He h e l d  t h e  p o s t  t i l l  h i s  d e a t h  i n  Jan .  
1625/ 4 . 2
1 3 4 .
J . P .  N o r f o l k  i n  1 6 0 1 .  uonimr. S e w e r s  i n  N o r f o l k  a n d  L i n o s  i n  1 5 9 7 .  ^
]). 16;d;j/ '4.  W i l l  p]T. Ir. C . C . :L(32i6//4
1 .  V i s  N o r f o l k  ( 1 6 6 4 )  1 5 2 .  ( G i v e s  Tnomas  i n e  a s  f i r s t  ?/.
T h e  w i  1 1 ,  w h .  m e n t i o n s  b o t h ,  c o r r e c t s  t n i s  . )
2 .  F x e c i i i en  o f  l y g n  1 2 0 ,  2 0 0 ,  2 0 2 .  6 .  P . C . C .  3 B y r d e .
4 .  V i s  N o r f o l k  ( N o r f .  A r c h .  S o c . ) i . 1 5 0 .
5 .  L i n c s .  Adxiii s  . Re g . 7 9 ;  B l a c k  B o o k  i . 4 2 2 ;  i i  1 2 8 .
6 .  A . P . C .  1 5 9 7 . 2 7 4 .
PALivER T ho ma s  e s q .  d . c .  1 6 0 3 .  A r u n d e  1
A r u n d e l  1 6 0 1 .
2nd s o n  T h o m a s  P a l m e r  o f  A n g m e r i n g  S u s s e x  M . P . A r u n d e l  1 5 8 6 ,  
k t e d  1 5 9 6 ^
M a t r i c  S t .  J o h n ’ s  Ca nt  i n  e i t h e r  1 5 8 4  or  1 5 8 6 .  (A T h o m a s  P a l m e r  
e n t e r e d  b o t h  y e a r s .  T n e  o t h e r  w a s  p r o b a b l y  s .  o f  T h o m a s  p a L n e r  
of  Wi ngh am K e n t f  E n t e r e d  M i d d l e  T e m p l e  1 5 8 9 .  ^
P r o b a b l y  r e s i d e d  a t  B e r i n g h a u i ,  E s c h e a t  o r  f o r  S u r r e y  a n d  S u s s e x
1 5 9 9 - 1 6 0 0 /
J . P .  S u s s e x  1 6 0 1 .
/
D . c .  1 6 0 8 .  I . P . M .  a s  o f  S u s s e x  1 6 0 8 .
1 .  M i d d l e  T e m p l e  R e c o r d s  3 0 9 .  2 .  A l . Ca nt  i i i . 3 0 1 .
3 .  Wood h s c h e a t o r s  6 1 .
PANT ON J o h n  g e n t  d .  1 6 1 8  De n b i g h  b o r o u g h
Denbigh 1 5 9 7 ,  1 6 0 1 ,  H a r w i c h  1 6 0 5  ( B . E . )
Parentage unknown.
Resided a t  P a n t o n  F l i n t  s  . ^
 ^ s e r v a n t  o f  L o r d  K e e p e r  E g e r t o n  a t  w h o s e  r e q u e s t  h e  w a s  a d m i t t e d
to L i n c o l n ’ s I n n  1 5 9 4  t h o u g h  he c o u l d  not  " c o n t i n u e  i n  Commons"
2
because o f  h i s  a t t e n d a n c e  on  h i s  m a s t e r .
jLîsar,
3
S u r v e y o r ,  d u r i n g  p l e a s u r e ,  i n  N o r t h  W a l e s  1 5 9 5 .
G r a n t e d  i n  1 6 u ü / ü l  t n e  r e v e r s i o n  o f  t h e  K e e p e r s h i p  o f  t h e  o r i g i n a l  
s e a l  i n  D e n b i g h s .  a n d  M o n tg o m e r y s . and t h e  o f f i c e  of  m a k i n g  a l l  
w r i t s  a n d  p r o c e s s e s  t o  o e  s e a l e d  w i t h  t h a t  s e a l  a t  a  y e a r l y  f e e  
of  l o / 8 d /
R ecorder  o f  D e n b ig h  in  1 0 9 7 . ^
D. 1 61 8 ,  a f t e r  beco m in g  b a n k r u p t . ^
1 . W. R . W i l l i a m s  P a r i .  H i s t  W a les  8 0 .
2 ,  B l a c k  B o o k  o f  L i n c o l n ’ s Inn i i . 5 9 .
"i . P '  T5 . VI ' S . ,
___________________Mr . 13 - f l a l  ' ____________________________________________________________
PARiIER G a l t n r 0 0  e s q .  d. 1618 S u f f o I k
S u f f o l k  1 6 0 1 .
B. and h .  S i r  P h i l i p  P a r k e r  o f  E r w a rto n  S u f f o l k  by C a t h e r i n e  
d. S i r  John Goodwin o f  B u c k s  k t d ;  m. Mercy d. S i r  S t e p h e n  Soame 
of London ,  j £ . l .  1 6 0 1 . ^
2
R esided  a t  Erwart  on S u f f o l k .  H e l d  l a n d s  i n  N o r f o l k .
Ma.tr i c  F e l l  Comm. T r i n i t y  C o l l  Cant ,  c . 1 5 9 2 . E n t e r e d  L i n c o l n ’ s 
Inn 1 5 9 6 .
H.S, S u f f o l k  1 6 1 1 -1 6 1 2 . '^
Had some m e r c a n t i l e  i n t e r e s t s  a s  sp o k e  i n  h i s  w i l l  o f  h i s  " c a t t e l l
■»>
wool s h i p p i n g  and v e s s e l s  a s  w e l l  i n  S u f f o l k  a s  i n  N o r f o l k ,  and  
the £ 5 0 0 0  w h ic h  h i s  f a t h e r  in  law i iad b e e n  c o m m is s io n e d  t o  i n v e s t  
for him i n  t h e  E a s t  I n d i a  Company.
Kted 1605 .®
ï i l l  d a t e d  Aug 1 6 1 8 ,  p r .  P . G. G.  Jan 1 6 1 8 / 9  a l t h o u g h  when making
2
t^ he spoke  o f  h i m s e l f  a s  i n  m id d le  age and i n  f u l l  h e a l t h .
1. V i s  S u f f o l k  ( 1 6 1 2 ) 1 5 6 .  2 .  P . C . C .  1 P a r k e r
5 .  A l . C a n t . 5 0 5 .  4 .  L i n c o l n ’ s Inn  Admis R e g . 1 2 2 .
5 . Shaw Kn i g l i t  i  i . 122 .
.2
PARKER J o h n  e s q .  1 5 4 3  -  1617 L a u n c e s t o n
Truro 1595, L a u n c e s t o n  1601,  E a s t  Looe 1604.
2nd s .  TliOiuas p a r x e r  of  R a to n  S u s s e x  by E l e a n o r  d. W i l l i a m  V/a l l e i
of Grom ebr idg e  K e n t ;  d.  u n m a r r i e d . ^
4 2 Resided in  London and a t  R a to n  S u s s e x .
B.C. 1 54 8 .^
Gentleman P e n s ,  i n  or b e f o r e  1601.
Granted in  1594 t h e  o f f i c e  o f  f i l i n g ,  k e e p i n g  an d  r e g i s t e r i n g
4
b i l l s  a n s w e r s  a n d  p l e a d i n g s  in  Gnancery .  L o rd  B u c k h u r s t  w r o t e
to Lo rd  K e e p e r  E g e r t o n ,  r e f e r r i n g  t o  P a r k e r  as  h i s  c o u s i n  a i d  s a i d  
tha t  t h i s  o f f i c e  w a s  h i s  o n ly  r e w a r d  f o r  t w e n t y - t w o  y e a r s  s e r v i c e .  
He a s k e d  t n a t  t h i s  p o s t  s h o u l d  r emain  a f t e r  t h e  r e f o r m s  w h i c h  
Bgerton and  P u c k e r i n g  h ad  been a u t h o r i z e d  t o  c a r r y  ou t  a;nong t h e  
o f f i c e r s  o f  C h a n c e ry .  I n  s p i t e  of  E g e r t o n ’ s a s s e r t i o n ,  P a r k e r  
appears t o  have b ee n  made C o n s t a b l e  of  L e o m i n s t e r  C a s t l e  an d
B a i l i f f  of  Longney (Yorks )  manor in  l o 3 9 . ^
J.6Û5 Keeper  o f  F a l m o u t h  C a s t l e  f o r  l i f e  . I n  same y e a r  C a p t a i n
of P en den n i s  Cas t  l e  . ^
Kted 1605.®
D. 1617, i n  h i s  7 0 t h  y e a r .
1.  B e r r y  Co unt y  G e n e a l o g i e s  of  S u s s e x  12.
2 .  Mosse S u s s e x  E f f i g i e s  and  Monuments 161.
5 .  P . R . O .  Chancery 4 0 7 / 1 / 5 4 .  4 .  S . P . P . 1591-4 482.
5 .  E g e r t o n  P a p e r s  ( Cam Soc) 208 .  6.  P . R . O .  M . S . S .  G a l . P a t .
R o l l s .  7.  S . P . 1 4 / 6 0 .  8 .  Add 5578 f o l  88v.
9.  Shaw K n i g h t s  i i . 10 2 .
PÀHi l I N S  G x i r i s ' C Q ü h e r  L l . D .  c . 1547 - 1622 Ripon
( P e r k i n s )
Ripon 1597,  1601.
P a r e n t a g e  unknown.  P r o b a o l y  u n m a r r i e d  in  1595 vhien ne spoke of  
"want ing  a n  o r d i n a r y  f a m i l y . " ^  M e n t i o n e d  h i s  w. Anne i n  h i s  w i l l , ^  
She was s a i d  t o  oe an a u n t  o f  t n e  t h e n  L o rd  B u o x h u r s t .
Re s ided  i n  London.  At  h i s  d e a t h  he l i v e d  i n  Gannon Row and  owne d 
land  a t  P a d d i n g  de ane . D e s c r i b e d  in  1605 a s  " o f  Ken t "  . ^
B . C .  1 5 47 . ^  E d u c a t e d  a t  W i n c h e s t e r .
B.A. Oxon 15 6 5 ,^  L l . D .  i n  or o e f o r e  1589^.  L e f t  a  b e q u e s t  t o  t h e  
u n i v e r s i t y  f o r  i n c r e a s i n g  t h e  s t i p e n d  of  trie D i v i n i t y  L e c t u r e r . ^
Bntere  d Gray ’ s I n n  1596/7 .
g
B n t e r ed  t h e  S o c i e t y  of  J e s u s  a t  Rome 1566, a e t  19.  Met t h e r e  
Wi l l i am C e c i l ,  g r a n d s o n  of  L o r d  B u r g h l e y  a b o u t  whom " t h e r e  were  
w h i s p e r i n g s  o f  d o in g  some m i s c h i e f  f o r  w ha t  h i s  g r a n d f a t h e r  h a d  
done i n  a p p r e h e n d i n g  s e v e r a l  p r i e s t s " .  P a r k i n s  b e f r i e n d e d  h im 
and r e t u r n e d  v ; i t h  h im t o  En g la n d . ' ^
Sent i n t e l l i g e n c e  to  Wa ls ingham f ro m P o l a n d  1589,  m e n t i o n e d  t h a t  
his r e l i g i o n  m i g h t  h i n d e r  h i s  r e t u r n . ^
Spoxe i n  15 94 of  n i s  f i v e  y e a r s  t r i a l  s e r v i c e  f o r  t h e  que en  a n d  
asked f o r  some s p i r i t u a l  l i v i n g  f o r  h i s  c o n v e n i e n t  m a i n t e n a n c e ,  
fed w r i t t e n  L a t i n  d i s p a t c h e s  t o  th e  " D u t c h ,  E a s t e r l i n g s  and  o t h e r  
s t r a n g e r s . "  Asked  a l s o  f o r  t h e  L a t i n  S e c r e t a r y s h i p  s i n c e  he saw 
in Records  t h a t  i t  was u s u a l  t o  have two,  " t h e  e l d e r  f o r  
countenance and  t h e  o t h e r  f o r  l a b o u r " .
^ b a s s a d o r  t o  t h e  Emperor  1590, t o  P o l a n d  1591,  t o  Denmark 1600.  ^
Dean of  C a r l i s l e  1596.  S e c r e t a r y  i n  t h e  L a t i n  Tongue 1601,
Z3S^
a l t h o u g h  h e  h a d  e x p e c t e d  t h e  o f f i c e  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  W o l l e y  i n  
16 96 .
M a s t e r  o f  R e q u e s t s  E x t r a o r d i n a r y  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  D a n i e l  D u n n e ,
3a n d  M a s t e r  i n  O r d i n a r y  u p o n  h i s  d e a t h  . h e  s u g g e s t e d  h i m s e l f  
f o r  t h i s  p o s t  a s  e a r l y  a s  1 5 9 6 ,  w h e n  he  s t r o v e  t o  r e f u t e  t h e  
a s s e r t i o n  t h a t  n i s  e d u c a t i o n  i i a d  b e e n  " f o r e i g n " .
K t e d  1 6 ü d /
D. 1 6 2 2 .  L e f t  b e q u e s t s  t o  G r a y ’ s  I n n ,  D o c t o r ’ s  Commons , a n d
t h e  G l o t h w o r x e r s ’ Company t o  a l l  o f  w h i c h  h e  h a d  b e e n  a d m i t t e d .
A s k e d  f o r  b u r i a l  i n  W e s t m i n s t e r  A b b e y  a n d  r e q u e s t e d  t h e
2
A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y  t o  s u p e r v i s e  h i s  w i l l .
P a t r o n :  R o b e r t  C e c i l ,  t h r o u g h  t h e  A r c h b i s h o p  o f  Y o r k .
1 .  H a t f i e l d  M . 3 S . V . 9 1 .  2 .  P . C . C .  34  S a v i l l e
3 .  Wo o d ,  f a s t i  O x o n . 1 . 1 6 6  4 .  Shaw K n i g h t s  i i . 1 1 4  
b .  A l . O x . 1 1 7 . 6 .  H a t f i e l d  M . S S  i i i . 4 1 7
7 .  G r a y ’ s  I n n  A d m i s .  R e g . 9 1 .  8 .  H a t f i e l d  M . S S  i v . 5 7 6 , 5 8 3 .
9 .  S t o w e  M. SS  5 4 8 , f o l  8 5 v . 1 0 .  H a t f i e l d  M. S S  v i . 9 2 ,  v i . l 2 2 . ‘
PATTESON M a t t h e w  H e y d o n
West L o o e  1 5 8 8 ,  H e y d o n  1 6 0 1 .
Cl erk  t o  t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e  Chamber  i n  o r  b e f o r e  1 6 0 3 .  ^ He a # y  
have h e l d  t h e  p o s t  o r  some s i m i l a r  o n e  a s  e a r l y  a s  1 5 8 8  s i n c e  i t  
i s  u n l i k e l y  t h a t  h e  s h o u l d  h a v e  b e e n  e l e c t e d  t o  W. L o o e  w i t h o u t  
some p a t r o n  a n d  t h e  p a t t e r n  o f  r e p r e s e n t a t i o n  t h e r e  s u g g e s t s  t h a t  
i t  may h a v e  b e e n  a  g o v e r n m e n t  p a t r o n .
He w a s  adm.  t o  G r a y ’ s  I n n  1 5 9 9 ^  a n d  may h a v e  b e e n  t h e  o ne  who
l a a t r i c .  p e n s ,  f r o m  P e t e r h o u s e  C a n t  1 5 7 5 ,  B . A .  1 5 7 8 / 9 ,  M . A .  1 5 8 2 ,
a l t h o u g h  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  man may h a v e  b e e n  t h e  ^ a t h o l i c
c o n t r o v e r s i a l i s t  who  w a s  p h y s i c i a n  i n  o r d i n a r y  t o  C h a r l e s  I
1 .  P . R . O .  L . C . 2 / 4 / 4 .  2 .  G r a y ’ s  I n n  Adm. R e g . 9 7 .
3 .  A l . Cant  i i i . 3 1 9 .
Z39
PAULE George e s q .  o. 1563 - 1637.  Hindon
Downton 1597,  Hindon 1601.
S a i d  t o  be of  Durham; in. R a c h e l  d.  o f  .................
B. C.  1 5 6 3 .
S e r v a n t  t o  A rc i i b i s h o p  W h i t g i f t  a t  Lambeth c .  1564.
C o m p t r o l l e r  o f  h i s  H ou se h o l d  by 1599.  J o i n t  R e g i s t r a r  of  t h e  
b i s h o p r i c  of  E l y  1588-1600 w i t h  Richard M a s s i n g e r  M.P.  1601.
J o i n t  R e g i s t r a r  a n d  C l e r k  o f  t n e  A c t s  1603.
G ra n te d  i n  1621 w i t h  S i r  R o b e r t  H e a t h ,  S o l i c i t o r  G e n e r a l  t h e  
s u r v i v o r s h i p  of  t h e  o f f i c e  o f  C h i e f  C l e r k  f o r  e n r o l l i n g  p l e a s  in  
th e  K i n g ’ s Bench .  R e s i g n e d  1629.
In or b e f o r e  1625 was P r i n c i p a l  R e g i s t r a r  t o  t h e  High  C o m m is s i o n e r s  
for  Ca us es  E c c l e s i a s t i c a l .
Wrote l i f e  o f  A r c h b i s h o p  W h i t g i f t  1612.
Kted 1607.
D. 1 6 3 5 /
Edward B a r k e r  M.P.  Downton 1601 m e n t i o n e d  h i m ' i n  h i s  w i l l  a s  h i s  
very good  f r i e n d . ^
P a t r o n :  A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y ,  a c t i n g  t h r o u g h  t h e  Bi sh op
of W i n c h e s t e r .
1.  D.N.B.  2 .  P . C . C .  49 Mo nta gue .
PEAKE Edw ard  g e n t  c .  1542 - 1606.  Sand wich
Sandwich 1576 ( B . E . v .  h i s  f a t h e r  i n  law,  d e c e a s e d )  1584,  1586,
1588, 1593,  1597,  1601,  1604 t i l l  d e a t h  c .  1606.
8. and e v e n t u a l l y  h e i r  of  N i c h o l a s  Pe ak e  of  Sa nd wich  by J o a n
Roger Manwood of  Sandwich ;  m. f i r s t  E l i z a b e t h  d .  an d  h .  Thomas
N o r t o n  o f  F e v e r  sham; s e c o n d  Mary d. Thoii^s Goxe o f  B e r k s .  
R e s i d e d  in  S a n d w i c h . ^
1
B. C.  1542.^
E n t e r e d  I n n e r  Temple IbbU a s  e l d .  s a r v .  s .  of  N i c h o l a s  P e a k e .
Mayor o f  3andv; ich 1575,  1586,  15u2,  1597.  J u r a t  i n  or  b e f o r e  1 6 0 l t  
D .c .  1606.  The b y - e l e c t i o n  c a u s e d  by h i s  d e a t h  was ne I d  i n  
J a n .  1 6 0 6 / 7 . °
1. V i s  K e n t  ( 1 5 7 4 ) 682.  2.  B e r r y  Kent  G e n e a l o g i e s  116.
5.  I n n e r  Temple A d m i s s i o n s  58,  4.  W. Boys H i s t  of  S a n d w ic h  
Tl790 ' -  419“. bV O f f i c i a l  R e t u r n s .
PEIi-pOYNT R o b e r t  e s q .  1584 - 1645 N o t t i n g h a m s h i r e
N o t t i n g h a m s h i r e  1601.
s.  a n d  h .  Henry Pe i r p o y n t  of  Holme Pe i r p o y n t , N o t t s ,  d.  1615 by 
F ra n c e s  d.  S i r  W i l l i a m  C a v e n d i s h ;  m. i n  J a n  1601 G e r t r u d e  
d. Henry T a l b o t ,  b r o t h e r  o f  G i l b e r t ,  7 t h  E a r l  of  S h r e w s b u r y .  
Res ided  a t  H o I m e - P e i r p o y n t , N o t t s .
B. 6 Aug.  1584.
Ma t r i c  O r i e l  C o l l  Oxon.  1596;  E n t e r e d  G r a y ’ s Inn  1599.
H.S. N o t t s .  1615.
1645 L i e u t e n a n t  G e n e r a l  o f  K i n g ’ s f o r c e s  i n  L i n c o l n ,  R u t l a n d ,  
Hunt ingdon a n d  Camb r idge .
D. 1645 a f t e r  b e i n g  taicen p r i s o n e r  by L o r d  W i l l o u g h b y  of  Parham.  
Bur. a t  Cuckney N o t t s ,  a e t  58.  W i l l  p r . 1 6 4 7 . ^
His r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  E a r l  o f  S h re w s b u r y  d o u b t l e s s  h e l p e d  him 
to s e c u r e  t h e  c o u n t y  s e a t  a t  so e a r l y  an a g e .
1 .  G .E .C .
PEMBERTON G o d d a id  e s q .  P e t e r b o r o u g h
P e t e r b o r o u g h  and  Lewes ( c h o s e  P e t e r o o r o u g h )  1601,  Higham F e r r e r s  
1604 .
Youngest  s .  of  R o b e r t  P e m b e r t o n  oy e i t h e r  M a r g a r e t  d.  R i c l i a r d  
Th rogmor ton  of  Higiiam P a r x ^  or A l i c e  d.  a n d  h .  J a g o  de Lago o f  
N ew ca s t l e  under  Lyme; m. S u s a n n a  d.  a n d  coh.  Henry  M a c k w i l l i a m s  
of StamDourne E s s e x ,  widow of  Edward S a u n d e r s  o f  H a r r i n g t o n  
N o r t h a n t s . ^
R e s i d e d  a t  H a r t i n g f o r d b u r y  H e r t s ,  a t  t i m e  of  h i s  d e a t h  when he 
m e n t i o n e d  h i s  home i n  H a r t  i n g f o r d b u r y  p a n e  l a t e l y  p u r c h a s e d  of  
S i r  M i c h a e l  Stanhope.*^
H.S. H e r t s  1615-6^
Kted 1 6 0 3 . °
D. 1616.  E f f i g y  i n  Rushden Church ,  one m i l e  f ro m  h i s  1604 
c o n s t i t u e n c y  of  Higham F e r r e r s .  H i s  e l d e r  b r o t h e r  R o b e r t ,  
g en t l e m an  u s h e r  t o  E l i z a b e t h ,  d.  1609 h a d  s e t t l e d  a t  R u s h d e n . 
Wi l l  p r .  P . C . C .  1 6 1 6 . ^
P o s s i b l e  p a t r o n :  S i r  John  S t a n h o p e , a  r e l a t i v e  by m a r r i a g e .
Pemberton b e q u e a t h e d  v e l v e t  f o r  a  gown t o  S t a n h o p e ’ s w i f e .
1.  W h a l l e y  N o r t h a n t s  i i . 1 9 1 - 2 .
2 .  J .  Cole H i s t  Higham F e r r e r s  212.  3.  P . C . C .  86 Cope.
4 .  P . R . Û .  S h e r i f f s  64.  5.  Shaw K n ig i i t s  i i . 1 0 8 .
PENRUPPOCKE R o b e r t  e s q .  W i l t o n
V i l to n  1588,  1593,  1597,  L u d g e r s i i a l l  1601.
Sixth s .  Edward P e n r u d d o c k  o f  Compton C h a m b e r l a i n  W i l t s  by Mary 
U. and h .  George  Massey of  P u d d i n g t o n  C h e s h i r e .  O . s . p .
Resided in  W i l t s  p o s s i b l y  w i t h  h i s  f a t h e r  a t  Compton C h a m b e r l a i n .
2  4 2
H.A. Oxon 1575,  M.A. 1578. '^ P o s s i b l y  t h e  R o b e r t  P e n r u d d o c k e  adm. 
to G r a y ’ s I n n  1 5 9 1 .^
5
S e r v e d  a s  a  L i e u t e n a n t  i n  t h e  Low C o u n t r i e s  1 5 8 8 .
Feodary of  W i l t s  1 591 .^  P o s s i b l y  t h e  R o b e r t  P en r u d d o cx e  who
was Gonmr a g a i n s t  r e c u s a n t s  i n  15 92-3 a l t h o u g h  he h ad  an u n c l e
7 2of t h e  same name who was k t e d  1603 and  d.  t h e  same y e a r .
D. I 6 I 5 /
ï o s s i b l y  g a i n e d  h i s  s e a t  t h r o u g h  Pembroke i n f l u e n c e  s i n c e  h i s  
b r o t h e r ,  who s a t  f o r  W i l t o n  1584 and  was a l m o s t  c e r t a i n l y  
i n s t r u m e n t a l  in  p l a c i n g  R o b e r t  t n e  re  1588U7  ^ ijOLS Coimniss l o n e r  
to t h e  s e c o n d  E a r l  a n d  may nave c o n t i n u e d  t h e  p o s t  unde r  t h e  t h i r d .
1. Vi s  W i l t s  ( 1 6 2 3 ) 6 6 - 7 .  2 .  Hoare W i l t s  i i . p t . i i . 86-87
2 .  A l . O x . 1143.  4.  G r a y ’ s I nn  A d m i s s i o n  R e g . 79.
5 .  H .M.C. v a r . c o l l  i v . l 3 4 .  6.  ex  i n f .  J .  H u r s t f i e l d .
7 .  . C .R .S .  R e c u s a n t  R o l l s  353 .  8.  Shaw K n i g h t s  i i . 1 2 6 .
PHNRUPDGCKHl Thomas e s q .  Downton
Downton 1601.
A member of t h e  W i l t s h i r e  f a m i l y  o f  P e n r u d d o c k }  P o s s i b l y  t h e
Thomas P e n r u d d o c k  who was b u r i e d  i n  t h e  c h u r c h  a t  Compton
Chamber l a i n  1649 . ^
Matric q u e e n ’ s C o l l e g e  Oxon 15 93 /4  a e t  16 a s  o f  W i l t s ,  a r m . f  i l .  ^
One Thomas P e n r u d d o c k  was k t e d  1603'^ahd was i n  r e c e i p t  of  an  a n n u i t y
for £83 .  6.  8d .  i n  1606,"^ b u t  t h i s  was p r o b a b l y  one who e n t e r e d
Dray’ s I n n  a s  s .  o f  t h .  Reader  Jo hn  p e n r u d d o c k e  of A r k l e b y , km.P .
Cumberland ( a s  k t . )  1 6 1 4 . ^
1. A l . O x . 1143.  2 .  Hoare W i l t s  i i . p t . i i .87 
3,  Shaw K n i g h t s  i i . 1 1 5  4.  Add.  35906 f o l  1 2 . r
5 .  G r a y ’ s I n n  Admis .  R e g . 76.
^43
PEPPER G utlter t  e s q .  c .  l o 5 2  -  1608  Richmond.
Hiciimond 1597,  1601.
P r o b a b l y  s .  O u t h b e r t  P e p p e r ,  ch u rch w a rd e n  E a s t  Cowton 15 4 8 ;^  
m. M a r g a r e t  d.  R o b e r t  Wylde of  E a s t  Oowton.
2
Res id ed  a t  -mast Oowton where  he bo ug h t  more l a n d  i n  1567.
B.C.  1 5 o 2 . ®
E n t e r e d  G r a y ’ s I n n  1570,  Bar  lo7B,  Reader  1595.  T r e a s u r e r  a t  
h i s  d e a t h  upon w h ic h  F r a n c i s  Bacon was a p p o i n t e d .
In 1596 he was a p p o i n t e d  w i t h  two members o f  t h e  C o u n c i l  of  t h e
4North t o  a t t e n d  L o r d  Eure  a t  t h e  g a o l  d e l i v e r y  f o r  N o r t n u m b e r l a n d . 
A t t o r n e y  i n  N o r t h  P a r k  15 97.  The C o u n c i l  o f  t h e  N o r t h  i n f o r m e d  
Burgh ley t i i a t  he was t h e  f i t e s t  f o r  t h e  p a r t  o f  t h e  t h r e e  l a w y e r s  
t h e r e .  T h e i r  c r i t e r i o n  seemed t o  be h i s  age and s t r e n g t h  f o r  
sometimes i t  was n e c e s s a r y  f o r  t h e  A t t o r n e y  t o  a  ccompany t h e
Counci l  ..........  t o  t h e  f u r t h e s t  N o r t h  p a r t s  ..........  w h ic h  r e q u i r e s
able an d  s t r o n g  b o d i e s .
Surveyor  of  Wards in  t h e  Cour t  o f  Wards an d  L i v e r i e s  1 6 0 0 . ^
A t to rney  i n  Cour t  of  Wards f o r  l i f e  1607 .^
High Commiss ioner  f o r  P r o v i n c e  o f  York i n  o ÿ b e f o r e  1 5 9 9 . ^ Member
9
of C o u n c i l  of  N o r t h  1605.
J.P. of  quorum f o r  N o r t h  R i d i n g  1601.
Recorder of  Richiaond 1596-1605 when he was su cc .  by h i s  son  
Christopher.
Kted 1604 
1 6 0 8 /
bat fo r  Rlohmoni In tha two Parllamanta covarad by h is  
Raoordorahlp*
1. A1. Cant 343. 2 . Vis ïork s{ 1612 ) 560. V. C.H» d» Riding 16: 
3* PaPBio n  Book Grav's Inn 10^,184. 4* F atf i a Id M. bb r i .  10)
5. Ibid v i i .  506. 6. ib i^ . i .  369. 7- S. P. 14/60.
8. Pat f ia  Id M. bb. ix . 396. 9. m id  Council in  Motth 497.
10. Clarkson H ist. Richmo nd A p p .x l.v i i .
11. Shaw K nights i i . 132.
PSTTTTS J.Qlm d. 1613* liorwioh
Norwich 1601,1604.
s .  and h. John P attu s, by C h ristia n  d. Symond Dathick o f  North 
aiming ham, N orfolk; ni. B ridget d. August ina Curtsey o f  lln o s^  
m sid ed  in  Norwich w ith in  th e p r e c in c ts  o f  the Cathedral 
Church. Owned a house in  London, much land in  Norwich and 
a ls o  a Is  aw here in  N orfolk and in  S u ffo lk .^
Merchant.-^ Alderman in  or before 1601.^  P o ss ib ly  Mayor 1597?"
In D ec .1601 i t  was reported  to  C e c il th a t he ha I sen t word to  
the in h a b ita n ts  o f  Norwich th a t th ey  should pay no d u t ie s  fo r  
su b sid y  and ulnaga o f new d rap eries "taking h is  warrant from 
C e c i l ' s  command*. The co& lactor o f  th e subsidy d ec lin ed  to
U,
b e lie v e  t h i s  u n t i l  C ec il confirmed it#
Kted 160?.^
D. 1614. W ill proved P.C.C. 1614. Ifântloned h is  fr ien d  
S ir  Henry Hobart ïfc P. 1601, and h is  son in  law Robert 
K n igh tly .^
1. Vis N orfolk ( 1563 ) 221. 2 . p .c. c. 51 Laws.
3 . M lllica n  Twaamen o f  Norwich 105. 4 . H a tfie ld  M.as. 
x i . 5 3 2 . 5 . Shaw K nights i i . 142.
i
pjZYTÛN John  k t  . 1544 - 1650.  Weymouth 1601
( p a y n to n )
King  ^8 Lynn 1530 (3 . iü . )  1584, 1595,  M i d d l e s e x  1597, Weymouth 1601. 
2nd s .  S i r  J o h n  P e y t o n  of  Know I t  on Kent  by Doro th y  d.  John 
T y n d a l e , K . B . ,  in. Dor o t h y  d.  of  Kdv/ard Beaupre  of  O a t w e l l  N o r f o l k ,  
widow of  S i r  B o b e r t  B e l l .
R e s i de d  i n  London an d  i n  N o r f o l x  where h i s  w i f e  h e l d  much p r o p e r t y .  
B. 1544.
A member of Sidney^ s h o u s e h o l d  1568.  L i e a t e n a n t  o f  t h e  Tower 
1596 or 1 5 9 7 T
In S ep t  1601 he s a i d  t n a t  he h a d  b ee n  a L n o s t  f i v e  y e a r s  L i e u t e n a n t  
and a s k e d  l e a v e  t o  go i n t o  t h e  c o u n t r y  f o r  f i v e  or  s i x  w ee k s .
He added  t n a t  a l l  f o rm e r  L i e u t e n a n t s  h a d  b e e n  a l l o w e d  t o  be a b s e n t  
f o r  t h e  most  p a r t  o f  t h e  summer u n t i l  S i r  Owen Hopton " came t o
the p l a c e ,  who h a v i n g  w a s t e d  h i s  e s t a t e ,  n e c e s s i t y  e n f o r c e d  h im
2
t o  m o r t i f y  h i m s e l f  w i t h  t h e  p r i v i l e g e  of h i s  o f f i c e . ”
Governor of  J e r s e y  160 5 .^
As L i e u t e n a n t ,  was one of  t h e  K n i g h t s  of t h e  Canopy a t  t h e  v^ueen*s 
f u n e r a l .
In May 1605 was l i s t e d  as  one of  t h o s e  who h ad  a c c e s s  t o  t h e
4
Pr ivy  Chamber a t  a l l  t i m e s .
D.L. N o r f o l k  1587.  H .S .  1588.  J . P . o f  quorum f o r  N o r f o l k ,
Cant. I s l e  of E l y  an d  M i d d l e s e x  i n  1601.  Coumr. o f  oyer  and 
t e r m i n e r  f o r  B a s t e r n  c i r c u i t  1601.
Kted 1536.
D. 1630 a e t  86.
1.  D . N . B . 2.  H a t f i e l d  M.SS x i .5 9 4 .  5.  P . B . C .  L . C . 2 / 4 / 4 .
4.  E a r l  1616.  P .  132
PBÏTON J ohn e s q .  157 9 - 1635 C a s t l e  B i s i n ^
C a s t l e  B i s i n g  1601.
s .  a n d  li. S i r  J o h n  P e y t o n ,  L i e u t e n a n t  of  t h e  Tower of London,
M.P, 1601,  by A l i c e ,  d.  a n d  coh.  S i r  Bdward B e au p re  of  Wei 1, 
N o r f o l k ,  widow of  S i r  B o b e r t  B e l l ;  m, A l i c e  d. of  h i s  s e c o n d  
c o u s i n ,  S i r  J o h n  P e y t o n  k t  . an d  b a r t . ^
R e s i d e d  a t  V / e l l ( s )  N o r f o l k  in  1603.  G-ranted t h a t  y e a r  t h e
3
manor of  L i n g e n  K e r e f s .
B. 1579.
M a t r i c  queen * s C o l l e g e  Ca n t .  1594.  P o s s i b l y  t h e  J o h n  P e y t o n  
c i .  M.A. 1 61 2 /3 . ' ^
5
A Gen t l ema n  o f  t h e  P r i v y  Chamber i n  1603.
A p p o i n t e d  L i e u t e n a n t  Gover no r  of  J e r s e y  on b e h a l f  o f  h i s  f a t h e r  
1 6 2 6 .  ^
In 1593 t r a v e l l e d  i n  Bur  ope v i s i t i n g  Cracow a n d  P r a g u e .  S e n t
home i n f o r m a t i o n  on " t h e  j u d g m e n t s  of  men t o u c h i n g  t h e  b r i n g i n g
of T r a n s y l v a n i a  i n t o  t h e  House o f  A n s t r i a "  w h i c h  h i s  f a t h e r  s e n t
on t o  C e c i l .  P r o b a b l y  s e n t  f u r t h e r  i n t e l l i g e n c e  f rom an u n s t a t e d
6q u a r t e r  in  1600.
Kted 1603.
D. 1 6 3 5 . 1
1. P .M .3 . 2 .  Siiaw K n i g h t s  1 1 . 1 0 0 .  3.  S . P . 1 4 / 6 0 .
4 .  A l . G a n t  l v . 3 5 4 .  5.  H a r l  x .  6 1 6 1 . ,  f o l . 1 3 2 .
6 .  H a t f i e l d  M.3S.  v l l l  166; x  434.
gHailPPS ü d w a r d  e s q .  c .  1560 -  1614 S o m e r s e t
S e e r a l s t o n  1534,  Weymouth 1586,  P e n r y n  1593,  Andover  1597,
Somerset 16 0 1 , 1604.
4 t h  s .  Thomas P h e l i p p s  of  M o n t a c u t e ,  S o m e r s e t  by B l i z a b e t h  d.  John  
Siiiytne o f  Lond A s h t o n ,  m. f i r s t  M a r g a r e t  d.  R o b e r t  N e w d ig a te ;  
s e c o n d  E l i z a b e t h  d . Thomas P i g g o t t  o f  Dodes h a l l , B u c k s . ^
R e s i d e d  a t  M o n t a c u t e ,  S o m e r s e t ,  p u r c h a s e d  f ro m  h i s  e l d e r  b r o t h e r  
J o h n .  Had an e s t a t e  a t  W a n s te a d ,  B s s e x  and  a  h o u s e  in 
Chancery  L a n e .
B . C .  1 5 6 0 . 1  •
Middle Temple ,  B a r ,  R e a d e r  1596.  S e r j e a n t  a t  law 1605.
S peake r  of  House of  Commons 1604,  J u s t i c e  o f  t h e  Common P l e a s  f o r  
Lancs ,  G ov er no r  t o  P r i n c e  Henr y ,  M a s t e r  o f  t h e  R o l l s  1 6 1 1 . ^
Gave W. Thomas Plemming s n r . an d  L a u r e n c e  T a n f i e l d ,  an  o p i n i o n  
in an  e s c h e a t  c a s e  1595,  involving A r t h u r  G o r g e s ,  a l l  o f  whom were 
i l . P . s  i n  1 6 0 1 .^
q
In r e c e i p t  of  a n n u i t y  f o r  B41 i n  or  b e f o r e  1606.
J . P .  o f  quorum S o m e r s e t  1601.  Commr. of  o y e r  an d  t e r m i n e r  f o r  
V/estern C i r c u i t  1601.
D. 1 6 1 4 . ^
1. D.N.B . 2 .  Harb i n  M .P . s . f o r  S o m e r s e t  135.
3.  H a t f i e l d  v . 4 8 1 .  4 .  Add 35906 f o l . b r .
PHILLIPS J o h n  e s q .  d.  1629 Pembroke s h i r e
P e m b r o k e s h i r e  1597,  1601.
s.  an d  h .  W i l l i a m  P h i l l i p s  of  P i e t  on C a s t l e  M.P.  P e m b r o k e s h i r e  
1559 e t c .  d . c .  1581;  m. f i r s t  Anne d.  S i r  J o h n p e r r o t ;  s e c o n d  
Margare t  d.  S i r  Thomas Denny of B i c t o n  Devon.
Res ided a t  P i c t o n  C a s t l e
H.S. P e m b ro k e s .  1594-5  an d  1 6 1 0 - 1 1 .  J . P .  o f  quorum 1601.
James P e r r o t t  a  r e l a t i v e  t h r o u g h  h i s  f i r s t  w, was c u s t o s  r o t u l o r u m
4  s-
B a r t  1 6 2 1 .
I .  W.H.  W i l l i a m s  P a r i  H i s t  W a l e s  1 5 b .
PIGGOTT Jo hn  Bodmin
B e d f o r d  1588,  1593,  Bodmin 1601.
Younger  s .  of  P r a n o i s  P i g g o t t  of  S t r a t t o n ,  Beds  by E l i n o r  
do J o h n  Briderby.  ^
P r o o a b l y  r e s i d e d  in  Beds .
2
M a t r i c  S t .  J o h n ’ s C o l l  Gant 1566.  E n t e r e d  Gray * s In n  1570,  
Bar 1581,  P e n s  1 5 8 4 . ^
J . P .  Beds  a n d  Cant  1601.  P r o b a b l y  t h e  John  P i g g o t t  m e n t i o n e d  
1616 in  t h e  w i l l  o f  S i r  Thomas Ch eech e ly  of  Wimpole ( M . P . 1601) 
Gant, a s  h i s  c o u s i n .
1.  V.G.H. Beds  i i . 2 l l .
2 .  A 1 . Gant i i i . 3 6 2
3. Gr a y ' s  I n n  Admis R e g . 40.  4.  P .C .G .  115 Cope
PÜPHAM A l e x a n d e r  e s q .  d.  1602 3 r  idRTvater
B r i d g w a t e r  1588,  1597,  1601.
8. an d  h .  Bdward Pophaia of H u n t w o r t h ,  S o m e r s e t ,  d.  1586 by
Jane d.  B i c h a r d  N o r t o n  o f  B r i s t o w ;  m. D o w re b a l l  d. Joh n  B a y l e y . ^
2
R e s i d e d  a t  H u n t w o r t h ,  and h a d  l a n d  i n  Wei low.
A d m i t t e d  t o  Midd le  Temple 1563 a s  s .  an d  h .  Bdward Popham a t
or e q u e s t  o f  h i s  u n c l e  L o r d  C h i e f  J u s t i c e  Popham.
R e co r de r  o f  B r i d g w a t e r  i n  1596 a l t h o u g h  he was a p p a r e n t l y
4
r e p l a c e d  in  1599.  His  f a t h e r  had been  R e c o r d e r  i n  1570.
D, 1602.  W i l / ^ r . P . C . G .  1 6 0 2 Bur .  in  t h e  Temple Church
i n  L o n d o n .
J . P .  o f  quorum f o r  S o m e r s e t  1 6 0 1 .
1 .  V i s  S o m e r s e t  ( 1 6 2 3 ) 8 8 ;  P . C . G .  W i l l s  I n d e x  i v . o o 4 .
2 .  P . C . G .  19  M o n t a g u e .  5 .  M i d d l e  T e m p l e  B e n c h  B o o k  1 6 5 .
4 .  J a r m a n  H i s t  o f  B r i a g v / a t e r  2 7 4 .  5 .  B u r x e  Larhed G e n t r y  1 4 2 9 .
rOWLTHEiY J o u n  e s q .  1 5 8 1  -  1 6 1 5  W i g a n
W i g a n  1 6 0 1 ,  1 6 0 4 .
s .  a n d  h .  o f  G a b r i e l  P o w l t n e y ,  e s q .  o f  M i s t e r t o n , c o .  L e i c e s t e r  
by D o r o t n y  d .  a n d  c o h .  o f  Thomas  S p e n c e r  o f  E v e r t o n ,  a n d  w i d o w  
o f  G e o r g e  Cope  o f  C a n o n s  A s h b y e , c o . N o r t h a n t s . ,  m. M a r g e r y  
d.  o f  S i r  J o h n  P o r t e s c u e . ^
R e s i d e d  a t  M i s t e r t o n ,  c o . L e  i c e  s t e r , w h i c h  m a n o r  he  i n h e r i t e d
f r o m  h i s  f a t h e r  (who  d i e d  3 1  A u g .  1 5 9 9 )  t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  o f
2
P o u l t n e y  a n d  C o t e ’ s  D e v i l e ,  c o . L e i c e s t e r .  He I d  a l s o  t h e  m a n o r  
of  S h e n l e y  B u r y ,  H e r t s .  S a i d  t o  h a v e  c o n s i d e r a b l e  p r o p e r t y  i n  
W a r w i c K s h l r e .  ^ A l s o  d e s c r i b e d  a s  ’ o f  c o u n t y  N o t t s . ’
Kted 1 6 0 3  k
Died 5 I K a i . 1 6 1 4 - 1 5 .
2
I . P . M .  t a x e n  a t  B a r n e t ,  H e r t s .  5 J u n e  1 6 1 5 .
P a t r o n :  H i s  f a t h e r  i n  l a w ,  a s  C h a n c e l l o r  o f  t h e  D u c h y .
1 .  N i c h o l l ’ s  H i s t ,  o f  L e i c e s t e r s h i r e  V o l .  I V . P t . I . p . 3 1 9
2 .  i b  i d . p . 3 1 0 - 1 1 .  3 .  G l u t t e r b u c k ’ s  H i s t o r y  o f  H e r t s . 1 . 4 7 5
4 .  Shaw K n i g h t s  i i . 1 0 5 .
PRICK James e s q .  b . c .  1571 R a d n o r s h i r e
Radnorshire  1593,  1597,  1601, 1604,  1614,  1621.  
s. and h .  John P r i c e  o f  M o n a r ch ty ,  Radnor s .  d;  1588 or e a r l i e r  
by E l i z a b e t h  d.  S i r  R o b e r t  W h i tn ey  o f  W h i t n e y  H e r e f o r d s h i r e .
R e s i d e d  a t  M o n a rc h ty .
1
B . C .  1 5 7 1 .
2
M a t r i c  B r a s e n o s e  C o l l e g e ,  ûxon 1589,  a e t  18, a s  of  co.  Ra dnor .
A dm. t o  Midd le  Temple 1588 as  s .  and h .  J.onn P r i c e  of  M o n a rc h ty ,  
d e c ea se d . ' ^
D.L. Radnor s .  1598 as  of  Mo n a u g h t y , on reco m menda t io n  of E a r  1 of
4
P e mb r ok e .
H.S. Hadr iois .  1 6 9 5 . ^
J . P .  of quoru.li f o r  Radnor s .  1601.
1. W.R. W i l l i a m s  P a r i .  H i s t  of  Wales  172-3 .
2 .  A 1 . o x . 1204.  3.  Midd le  Temple Admis .  R e g . 59.
4 .  P . R . O .  I n d .  4208,  and H a t f i e l d  M.SS v i i i . 2 3 3 .
5.  P . R . w .  S h e r i f f s  269.
PRICE Joiin P l i n t  bo ro ugh
P r o b a b l y  t h e  Jo hn  P r i c e  who m a t r i c .  C h r i s t  Church Oxon 1596 
ae t  17, a s  of  P l i n t . ^
1. A l . O x . 1204.
PRICE R i c h a r d  e s q .  C.1565 - 1623 C a r d i g a n s h i r e
of G o g e r t h a n
C a r d i g a n s .  1584,  1588,  1593,  1601, 1614,  1621.
B. and h .  J o h n  P r i c e  o f  G o g e r t h a n  M .P . C a r d i g a n s .  1563;  
m. G w e n l l i a n  d. a n d  h .  Thomas P r y se of Montgomery.
Resided a t  G o g e r t h a n .  ^
B.C. 1565 .^
2
Adin. t o  I n n e r  Temple 1582 a s  o f  G og erd dan ,  C a rd s .
1
Member o f  C o u n c i l  i n  Wales  1602.
% 4
H.L. C a r d i g a n s .  1599.  H.S.  1585-6 and  1603-4 .
J . P .  o f  quorum a n d  o u s t o s  r o t u l o r u i i  1 6 0 1 .
House o f  Commons o r d e r e d  h im t o  a t t e n d  t o  answer  f o r  h i s  p r o c e e d i n g s  
as 11.3. i n  t h e  1604 e l e c t i o n . ^
Kted b e f o r e  1 Dec.  1605 a c c o r d i n g  t o  S h e r i f f ’ s l i s t , b u t  t h e  o n l y  
Hicl iard P r i c e  K t e d  a o o u t  t h i s  t i m e  in  Shaw i s  of County H u n t i n g d o n ,  
a l t h o u g h  no su c h  man a p p e a r s  i n  t n e  1615 V i s i t a t i o n .
D . 1 6 2 o k
1. T/.H. W i l l i a m s  p a i l  H i s t  Wales  28.
2 . A d m i s s i o n s  t o  Midd le  Temple 105.
5.  P .R .O .  I n d e x  4208/961 4l~~P.R.O. S h e r i f f s  242.
PRYCE S t e p h e n  g e n t  b .  1572 New Radnor
New Radnor  1601.
2nd s .  John  a p . Hys o f  P y l a l e y ,  Radnor s . ^
2Resided a t  P y l a l e y .
B. 1572. '^
Matr i c  B r a s e n o s e  C o l l e g e  Oxon 1589 a e t  17, a s  of  Radnor s .
Nntered  G r a y ’ s Inn  1594 a s  of  P i l l e t h  R a d n o r s ,  Bar  1599,  A n c i e n t  
21615.
Probab ly  t h e  S t e p h e n  P ry c e  who was in  1605 g r a n t e d  some of  t h e
4
lands of  John  Bas Ice r v i  l i e ,  a t t a i n t e d .
1. W.R. W i l l i a m s  P a r i  H i s t  Wales  178.
2 .  G r a y ’ s Inn  Admis.  R e g . 84,  P e n s .  Book 142, 202.
3.  Al .Qx  1207.  4.  3 . P .  1 4 /6 0 .
PlIKTGN J o h n  g e n t  Sa l i s  our.y
S a l i s b u r y  1601
Parentage unknown; m. Jane d.  of  ...................^
Resided i n  S a l i s b u r y .  Had p r o p e r t y  a t  O d s t o c k e . ^
2
Alderiuan and B a i l i f f  in  1623.  I n  1595 was me/abei of  a  conimi t t ee
ap po i n ted  t o  deajKvitli  a  d i s p u t e  b e t w e en  t n e  c i t y  a n d  th e  b i s n o p .
In 1606 G i l e s  l o o k e r  t h e  R e c o r d e r  was t o  be a s s i s t e d  in  some l e g a l
bu s ines s  by two men i n c l u d i n g  Buxton  who were t o  " p r o s e c u t e  t h e  sane
during su c h  t im e  a s  t n e y s n a i l  be i n  London ."
D. 1627.  W i l l  px.  Ï . C . C .  1 6 2 7 . “*
1 . l- .C. C. 54 oKynner .  2 .  V is  W i l t s  ( l 6 2 o ) l o .
3. H.M.3.  v a r  c o l l  i v . 2 3 2 .
PYNDER J o h n  d. 1608 London
vin tner
London 1601,  1604.
Parentage unknown. At t h e  t ime of  h i s  d e a t h  ne h ad  a  b r o t h e r
2 1 l iv ing i n  N o t t i n g h a m .  m. K a t h e r i n e ,  p o s s i b l y  d.  of  T a y l o r .
Resided i n  Cheaps ide . Owned a t a v e r n  c a l l e d  t h e  N a g ’ s Head a t
Old J u r y .  ^
2Cit izen a n d  v i n t n e r  of  London.  A u d i t o r  1595-7 .
In 1601 was named on a  Commission t o  p r e s e r v e  c i g n e t s  i n  t h e  Than es
3
between V/indsor  a n d  G ra ves e nd .
D. 1608. W i l l  p r .  L .C .C .  1608.  B e q u e a t h e d  BIO t o  t h e  V i n t n e r ’ s
Oonpany f o r  a  b a n q u e t , a n d  E20 f o r  r e d e e m in g  t h o s e  i m p r i s o n e d
for sm a l l  d e b t s  i n  L u d g a te  and t h e  two Compters  i n  London.
^eiiioned h i s  tv;o k insmen  R ob e r t  and...................  ( s i c )  Raw l i n s  on
re ta ine rs  t o  t h e  E a r l  o f  S h r e w s b u r y . ^
1. P .C .G .  70 Windebank .  2 .  Beavan Aldermen  of  London i . 2 9 0 .
3.  P . R . O .  Chancery  181/4
Ü^KIGH Carew k t . c .1550 - 1625 Eowey
iQhar0n R a w le ig h )  .
W i l t s h i r e  1 5 8 4 ,  1 5 8 6 ,  L u d g e r s h a l l  1 5 8 3 ,  F owey  1 6 Ü 1 ,  D o w n t o n  1 6 0 4 ,  
1 6 2 1 .
s .  W a l t e r  H a i e i g n  o f  B ar  de 11 i n  C o r n w o o a  D e v o n  -by t h i r d  w.
K a t n e r  i n e  d .  S i r  I n i  l i p  C n a u p e r  owne o f  j f ^ n o u r y ;  m. Doro t h y  
d.  8 i r  W i l l i a m  Wr o u g h t  on o f  B r o a d  h i n u  ^n W i l t s ,  v;idovv o f  J o h n  
T h y n n e  o f  L o n g l e a t  W i l t s .
R e s i d e d  i n  D e v o n ,  b u t  on  h i s  m a r r i a g e ,  b e f o r e  1 5 8 6 ,  s o l d  h i s  
p r o p e r t y  t n e  r e  a n d  s e t t l e d  a t  Do v / nt on  h o u s e  n e a r  S a l i s b u r y . ^
B . C .  1 6 5 0 . ^
2
d e p u t y  w a r d e n  o f  t h e  S t a n n a r i e s  i n  o r  b e f o r e  1 5 8 8 .
C a p t a i n  o f  P o r t l a n d  C a s t l e  i n  or  b e f o r e  1 5 9 6 . ^
S a i l e d  w i t h  h i s  h a ^ f  b r o t h e r .  S i r  H u m ph r e y  G i l b e r t  i n  1 5 7 8 ,  l i s t e d  
as  a  s e a  c a p t a i n  1 5 8 5 .
G e n t l e m a n  o f  t h e  H o r s e  a t  L o n g l e a t ,  p r o b a b l y  b e f o r e  h i s  m a r r i a g e . ^  
D. L .  D e v o n  i n  o r  b e f o r e  N o v .  1596."^ J . P .  o f  q u o r u m  f o r  W i l t s ,  
Devon a n d  D o r s e t  i n  1 6 Ü 1 .
D . c .  1 6 2 5 .
P r o b a b l e  p a t r o n  : h i s  B r o t h e r ,  S i r  W a l t e r  R a l e i g h ,  L o r d  Y/'ar d e n
of t h e  S t a n n a r i e s .
1 .  D .N , B . a n d  W e s t  c o t e  D e v o n  5 8 5 - 6 .  2 .  A .  P . O .  1 5 8 8  1 4 9 .
5 .  S . P . D .  1 0 9 5 - 7  1 9 2 .  4 .  P . R . O .  I n d  4 2 0 8 . 4 2
RALEIGH W a l t e r  K t . c .  1 5 5 2  -  1 6 1 8  C o r n w a l l
Devon 1 5 8 4 ,  1 5 8 6 ,  S t .  M i c h a e l  1 5 9 3 ,  D o r s e t  1 5 9 7 ,  C o r n v / a l l  1 6 0 1 .  
Y o u n g e s t  s .  S i r  W a l t e r  Raw l e i g h  o f  P a r  de 11  D e v o n  a n d  H a y e s  n e a r  
B u d l e i g h  b y  K a t h e r i n e  d .  S i r  P h i l l i p  Champ e mow ne o f  M o d b u r y ;  
E l i z a b e t h  d .  S i r  N i c h o l a s  T h r o g m o r t o n ,  m a i d  o f  h o n o u r  t o
E l i z a b e t h ,  16 9 1 .
H es i ded  a t  I s l i n g t o n  1577, D ar tm out h  1.678; a l s o  l i v e d  a t  i ’a r d e l l ,  
and a t  She ro o r r i e ,  D o r s e t .
B. C.  1 0 6 2 .
Kaiiie a p p e a r s  i n  O r i e l  C o l l e g e  booxs in 1672.  Wood s a i d  he was a
CO.mil one r  t h e r e  o.  I 068 ou t  h i s  s t a y  c o u l d  no t  have  been c o n t i n u o u s
as lie v o l u n t e e r e d  t o  s e r v e  in  the  H u n g a r i a n  ai'iiiy, was p r e s e n t  a t  
j a r n a c ,  and  was p r o b a b l y  in  P a r i s  in  1572. E n t e r e d  Midd le  
Temple 1574/5 l a t e  of Lyons I n n  as  s .  of W a I t e r  B r l e i g h  o f  B u d l e i g h  
Devon, '^thougn s t a t e d  a t  n i s  t r i a l  t h a t  ne rjad n e v e r  r e a d  a  word  of  
law b e f o r e  he v;as a  p r i s o n e r  in t h e  Tower .  ^
Appointed  Warden of t h e  S t a n n a r i e s .  L o rd  L i e u t e n a n t  o f  C or n w a l l  and
Vice A d m ir a l  of  C o r n w a l l  and Devon 1585.  D . L . Devon l o 8 7 .
Captain of  t h e  Guard 1587.
Sa i l ed  w i t h  3 i r  Humphrey G i l b e r t  1578.  To V i r g i n i a  1585,  Panama 
1592 and Cadiz  1595.
Tried f o r  t r e a s o n  1615 i m p r i s o n e d ,  bu t  r e l e a s e d  f o r  an  e x p e d i t i o n
to Guiana .  H e - a r r e s t e d  on h i s  r e t u r n ,  b e n e ad e d  1618.
J.P. of  quorum f o r  Som er se t  1601 an d  o f  D o r s e t  where he was c u s t o s
\
l o t u l o r  u a .
1. D .N .B . 2 .  Wood A t h .  Ox. i i . 2 5 5 .
3.  Mid d l e  Te. iole  A d m i s s i o n  R e g i s t e r s  204 .
GLIEEE Edv;ard ICt. c . 1 5 6 0  - 1643 B e d f o r d s h i r e
T e t e r s f i e l d  I 0 8 6 , B e d f o r d s h i r e  1588, P o r t s m o u t h  1593, B e d f o r d s h i r e  
1601, 1604.
but e l d e s t  s u r v i v i n g  s .  S i r  Humphrey R a t c l i f f e  o f  E l s t o w ,  Beds ,  
I s a b e l  d.  and h .  Edmond Harvey of E l s t o w ;  m. f i r s t  E l i z a b e t h
ci. S i r  J  i 11 iam Bet  r e  ; s e c o n d  Jane  d .  S i r  B'ranc i s  Hynde of  Gan ts ;  
t h i r d  E l e a n o r  d. S i r  R i c n a r d  Wort l e y  o f  Y o r x s .
Kted  1d94.
Succ.  h i s  c o u s i n  as  5ti i  E a r l  o f  Su ss ex  1629.
J .B .  of quoruL/i f o r  Beds 1601.
-L . G.m.G.
RAVEK3 GROBT W i l l i a i g  e s q .  d. 1628 B l i n t s h i r e
F l i n t s h i r e  l o 8 6 , 1601, Old oar  un 1604,  1614, F l i n t  b o r o u g n  1621,
1624, 1620, 1626,  1628 t i l l  d e a t h .
second s .  George Rayen s c r o f t  of  B r e t t o n  F l i n t s  M.B. F l i n t s  1563
d. 1592 by Doro t h y  d. a n d  h ......................  Dav ie s  o f  Gwynsany.
R e s i d e d  a t  B r e t t o n . ^
B.C. 1561 .^
M a t r i c  B r a s e n o s e  C o l l e g e  Oxon 1578 as  o f  F l i n t s  a r m i g e r ,  a e t  17,
2
B.A. 1D80, E n t e r e d  L i n c o l n ’ s Inn  1580 as of  F l i n t s ,  s .  S i r  George
B r e t t o n ;  Bar  1589, A s s o c i a t e  of  t h e  Bench 1621 a n d  T r e a s u r e r  of
the I n n  i n  t n a t  y e a r ;  M a s te r  o f  t h e  L i b r a r y  1624.
ClexK of  t n e  l e t t y  Bag 1 5 9 8 - 1 6 2 s k
D, b e f o r e  18 Nov. 1623. '^
1. W.R. W i l l i a m s  P a r i  H i s t  W a l e s . 2 .  A l . O x .  125.6.
3.  L i n c o l n ’ s I n n  Admis.  R e g i s t e r  91; B l a c k  Book i i . 11 ,85  
220,  225 ,  248.  4.  P . R . O .  M.SS I n d e x  P e t t y  Bag O f f i c e .
5.  B l a c k  B ook o p . c i t  281.
j^YMSFORD M i l e s  g e n t  d.  1604 C a l l i n g  t o n
Gal l i ng t  on 1601.
A Mr. R a i n s f o r d  i s  m e n t i o n e d  i n  C e c i l ’ s s e r v i c e  1597.  I n  1600 
i s  spoken of  a s  a t t e n d i n g  upon Mr. S e c r e t a r y .  ^ T h i s  i s
d o u b t l e s s  t n e  M i l e s  R a i n s f o r d  who i s  r e f e r r e d  to  in  J u l y  1603 by 
one of C e c i l ’s c o r r e s p o n d e n t s  a s  "your  L o r d s h i p ’s l a t e  s e r v a n t " .
He a p p a r e n t l y  f o r s o o k  C e c i l ’ s s e r v i c e  f o r  t h e  K i n g ’s a s  he  was 
m e n t i o n e d  i n  Oc t .  1603 a s  a v a l e t  (groovy of t h e  P r i v y  Chamber . ^
At t h i s  d a t e  he o b t a i n e d  a  g r a n t  of  t n e  S t e w a r d s h i p  of  Cobham H a l l  
and P a r k . In  J a n .  1603/4 he was j o i n e d  w i t h  S i r  Jonn Leveson  
and S i r  Tho. las Wals ingnam in  a  w a r r a n t  t o  demand a l l  d e n t s  an d  
r e n t s  due t o  L o r d  Cobham, a t t a i i t e d . ' ^
In t n e  f o i l o v i  ng O c to b e r  h i s  widow E l i z a b e t h  was g r a m  eu a  l e a s e  
in  r e v e r s i o n  of p a r t  of  tne  manor of  S h e n s t  on f o r  t n e  s u p p o r t  o f  
the c h i l d r e n  of  M i l e s  Ra in s f j rd .  I n  1605 she was g r a n t e d  l a n d s  i n  
S t a f f s  f o r  t h e  same pur  p o se .  p i n k  s t a t e s  t n a t  h i s  w i f e  v/as t h e  
d a u g h t e r  of  Tnomas N o r t o n  t n e  p o e t .
I r o b a L l e  P a t r o n :  R o b e r t  C e c i l .
1 . H a t f i e l d  M.SS v i i . 3 5 Q  x .  444.
2.  i b i d  X V . 199. S . P . D .  Add. 1 5 8 0 - 1 6 2 5 .2 5 0 ,  432.
3.  S . P . D .  o p . c i t  & S . P . D .  1603-10 64.
4 .  S . P . D .  1603-10 163, 204.
REYNCLL Carew k t . 1563 - 1624 L a n c a s t e r .
(Car ie  R e i g n o l d s )
G a l l i n g t o n  1593,  L a n c a s t e r  1601,  W a l l i n g f o r d  1614,  C r i c k l a d e  1621.  
Youngest  s .  R i c h a r d  R e y n e l l  of E a s t  Ogwel l  Devon,  by Agnes d. John 
Sou thco te  o f  Bovey T r a c y ;  m. Su san  d. and coh.  S i r  W a l t e r  
Hunger fo rd  of  F a r l e y  C a s t l e ,  W i l t s . ^
Res ided  in  London,  in  S t .  M a r t i n i s  in  t h e  F i e l d s . " ^
B. 1 5 6 3 3
Bentlernan P e n s i o n e r  i n  or b e f o r e  1595 3  (Burxe d e s c r i b e s  h im a s
Gent leman  Usher  t o  t h e  P r i v y  Chamber^) q u e e n ’ s P r i n t e r  i n  L a t i n  
and Green  159V.%
M a r s h a l l  of  th e  ^ u e e n ’ s Bench 1 5 9 5 . Cu pbe are r  t o  t h e  queen^ 
Governor  o f  Duncannon Cast  l e . ^ Kee per  of  t h e  Manor House o f  
H a r t f o r d  f o r  40 y e a r s  in  1605.
Kred  1599 a t  D u b l i n  by t h e  K a r l  of E s s e x . ^
D. 1624 a e t  61,  s . p 3  IT 111 y r .  P . G .C .  1624 .^
P a t r o n :  Cnance l l o r  of  tn e  Duciiy.
1 . Vis Devon ^ V i v i a n ) 645.  2 . p . C . C .  91 B y r d e .
5.  Burxe H i s t  o f  Commoners iv .446 .  4.  S . P . D .  1595-7 95.
5.  P . R . O .  M.SS I n d e x  P a t e n t  R o l l s .
6 . I  ink  and  Beavan  p a r i  H i s t  Lo.ncs 115.  7.  3 . P .  14 /60 .^
S. Snaw K n i g h t s  i i . 9 6 .
REYNOLDS Edward g e n t .  d.  a f t e r  1613. Melcombe R e g i s .
Andover 1597,  Me 1combe R e g i s  1601.
Born i n  Y/eymouth.  ^ P o s s i b l y  s .  Owen R e ynol ds ,  M.P . Mel combe R e g i s
1555.^  M. C a t h e r i n e  d.  of .........................who d.  b e twe en  1603 a n d  1605
Res ided  in  London t i l l  1601,  in  t h a t  y e a r  h a v i n g  l o d g i n g s  i n  S t .  
J o h n ’ s S t .  above S m i t h f i e l d . ^  R e t i r e d  to  W h i t e p a r i s h ,  n ea r  
S a l i s b u r y ,  W i l t s .  ^ bu t  back a g a i n  i n  Lonaon by 16 08 .^ ^
Was r e p u t e d  t o  speak  F r e n c h .
In 1597 s a i d  t l i a t  he ha d  s e r v e d  S i r  Aniias P a u l e t t  d u r i n g  t h e  
whole t ime  of  h i s  c h a rg e  o f  t h e  S c o t t i s h  'Q,ueen and h a d  e n t e r e d
6s e r v i c e  of  E s s e x  i n  1588.  F i r s t  m e n t i o n e ^ s  h i s  s e c r e t a r y  1590.
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Bssex t r i e d  u n s u c c e s s f u l l y  t o  p l a c e  h im  a t  S t a f f o r d  1592.  
Aocompanied him t o  F r a n c e  1591 bu t  on l a t e r  e x p e d i t i o n s  he was
Q
l e f t  a t  home i n  ch arg e  of  h i s  m a s t e r ’ s a f f a i r s .  I n  1599 he was 
addr essed  by W i l l i a u  Temple a s  Agent  a t  th e  Cour t  t o  t h e  L o rd
L i e u t e n a n t  of I r e l a n d ,  and by G e l i y  Meyr icxe  a s  "my w or t hy  
c h o l e r i o  N e d " . ^
Sued f o r  v a r i o u s  o f f i c e s  in  l o 9 7 ,  i n c l u a i n g  r e v e r s i o n  a t  t h e
p r i v y  S e a l  O f f i c e ,  C l e r k s h i p  of  t n e  S i g n e t ,  R e g i s t e r s n i p  of  t h e
Court  o f  R e q u e s t s ,  and Se e r e t a r y s n i p  o f  t h e  Court  o f  Wards .
T h i s  l a s t  was r e p u t e d  t o  be wor t i i  E400 per  annum, " b e s i d e s  my 
» luL o r d ’ s g i f t s .  E v e n t u a l l y ,  1598,  g r a n t e d  a  r e v e r s i o n  of
O l e r k s n i p  of  P r i v y  S e a l  and Cour t  o f  R e q u e s t s .  Was f i r s t
r e v e r s i o n e r  i n  1604 a l t h o u g n  a t  th e  q u e e n ’ s f u n e r o l  he was g r a n t e d
12mou rn ing  c l o t n e s  as  C l e r x  of  t n e  p r i v y  S e a l .  Took up n i s
d u t i e s  1608 u n d e r  t n e  E a r  1 o f  No r tham pto n  whom he bad r e g a r d e d
as h i s  p a t r o n  in  1604.  Was s t i l l  in  o f f i c e  1 6 1 7 .^ ^
He e s c a p e d  c e n s u r e  i n  t h e  r e b e l l i o n  a l t h o u g h  ne r e t i r e d  f ro m
Court  " r e s o l v e d  t o  l i v e  a m o n a s t i c  l i f e ” . "^^  D e s i r e d  e l e c t i o n  t o
P a r l i a m e n t  i n  1604 " f o r  t h e  more t h a n  o r d i n a r y  c r e d i t  o f  t h e  p l a c e *
and f o r  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  renev^ing h i s  r e v e r s i o n  i n  c a s e  t h e
o r i g i n a l  g r a n t  s h o u l d  be c a l l e d  in  q u e s t i o n  in  a  new r e i g n .
However he d e l a y e d  so  l o n g  b e f o r e  s e e k i n g  a s e a t  i n  h i s  n a t i v e
16town t h a t  t h e  e l e c t i o n  was p a s t  b e f o r e  he made up h i s - m i n d .
16
D . 1618  ox l a t e  r  .
1 .  8 . 1 .  1 4 / 6 7 4 .  2 .  O f f i c i a l  S e t m n s .
3 .  8 . I . D .  1 6 0 3 - 1 0 . 2 2 3 :  1 6 1 1 - 1 8  1 1 1 , A d d  1 5 8 0 - 1 6 2 3  529 .
4 .  S .P .D . 1 6 0 1 - 3  5 .  H a t f i e l d  M.SS v 1 1 . 4 1 9 .
6 .  l b  I d  33 ;  l v . 7 4 .  7 .  J . E .  N e a l e  D l l z .  Ho.  do^.imons 2 3 8 .
8 .  H a t f i e l d  M.SS . I v i . 153 .  162 ;  vi_. 157 ;  v l  1 . 3 6 0 . '
9 .  I b i d  I x . 2 3 2 . 3 4 3 .  10 .  i b i d  v 1 1 .4 1 9  ; 53 ; 5 3 0 .
1 2 .  S . l . D .  1 6 0 3 - 1 0 . 1 3 1 ;  S . a . O .  L . C . 2 / 4 / 4 .
13 .  S . P . D .  1 6 0 3 - 1 0  4 3 6 ;  1 6 1 1 - 1 8 . 4 5 2 ;  S . H . 1 4 / 1 / 4 8 .
1 4 .  S . P . D .  1 6 0 1 - 5  14 1 .  15. .  S . P . 1 4 / ' l / 4 8  ; 6 / 7 4 ,  8 2 , 8 5 .
1 6 .  S . P . D .  1 6 1 1 - 1 8 . 5 5 4 .
RICE Jo i i n  e s q .  W o o t t o n  B a s s e t
Y/ootton B a s s e t t .
P o s s i b l y  a  iiiembex o f  t h e  f a m i l y  o f  R ice  of  Apse in  t h e  I s l e  of  
1
W i g h t . Ï n e  me.ube r  seems unconne c t e ci w i t h  t h e  boro u g n .
1 . B e r r y  H a n t s  G e n e a l o g i e s  12 1.
HIGE W a l t e r  e s ^ .  C a rm a r th e n  B .
C a r m a r t h e n s h i r e  I b b I ,  Car i i iar then 1601, 1604.
^ . a n d  h.  G r i f f i t h  Rhys of Ne?; t o n  ; m............... d.  S i r  Edward
M a n s e l l  of  Eargam.  ^
R e s i de d  a t  Newton^.  I n  1694 h a d  r e v e r s i o n  of l e a s e  of l a n d s  a n d
2
t e n e m e n t s  in  Car mar t  he n sh i r  e and  P e m b r o k e s h i r e .  In  1601 ?;as
d e s c r i b e d  as  "a n  e s q u i r e  of  f a i r  l i v i n g  b o t h  i n  Pembroke an d
'I 3C a r m a r t h e n .
Spoken o f  i n  1594 a s  t h e  q u e e n ’ s s e r v a n t .  The l e a s e  he was g r a n t e d
2
then  v;as i n  c o n s i d e r a t i o n  of  h i s  s e r v i c e s .
At Cour t  i n  F eb .  1601,  spoxe of  a s  one a b l e  t o  g i v e  i n f o r m a t i o n
on a f f a i r s  i n  Pembroke an d  C a r d i g a n  ( s i c ) .
H.S. Car mar t h e n  8 , 1685-6.^ '  J . P .  of  quorum 1601.
He was k n i g h t e d '  b e f o r e  t h e  1604 p a r l i a m e n t  b u t  t h e  o n ly  one of
t h i s  name k t e d  a t  t h i s  t ime was d e s c r i b e d  a s  " o f  L i n c o l n "  . ^
1 . S . E .  L l o y d  C a r m a r t h e n s h i r e  i i . 4 7 5  & W.R. W i l l i a m s  
P a r i  H i s t .  W a l e s . 2.  S . P . D .  1 5 9 1 - 9 4 . 527.
3.  H a t f i e l d  E .SS x i . 9 3 .  4.  P .R .O .  S h e r i f f s  245.
6 . Shaw K n j q h t s  i i . l l 7 .
^RIDLEY Thomas L l . D .  c .  1560 -  1629.  S o u th am pto n
High Wycombe 1636,  Sou thampton  1601.
2nd s .Thomas R i d l e y ,  g e n t  of Beveling S a l o p  by Anne d.  W i l l i a m  Day
of V / i n g f i e i d  S a l o p ;  m. M a r g a r e t  d . W i l l i a m  B o l e y n .
1 2 H e s i d e d  in  London .  Had l o d g i n g s  in  D o c t o r  ’ s Coiimons 1594.
3
At t i m e  of  H i s  d e a t h  had  a  nouse  a t  P a u l ’ s Wnar f .
B . C .  l o o u .
E n t e r e d  K i n g ’ s C o l l e g e  Cant  f r o m  E t o n  1565.  M a t r i c  1566.
B.A. 1570-1 ,  M.A. 1574, L l . D .  1583,  i n c o r p .  sh O x fo rd  1598.
1 2 Headmas te r  o f  E t o n  c . l b d O .  S t i l l  h e l d  t h e  p o s t  1594.
5Ma s te r  i n  Chancery  E x t r a o r d i n a r y  1598,  i n  O r d i n a r y  1609.
Chance l l o r  of  W i n c h e s t e r ,  V i c a r  G e n e r a l  t o  G e o r g e  A o b o t t ,  
Archb i sh op  o f  C a n t e r b u r y .
Wrote "A View o f  C i v i l  and  E c c l e s i a s t i c a l  Law", p u b l i s h e d  1607.  
Kted 1619.
D. 1 6 2 y 3  W i l J  p r .  t . G . G .  1 6 2 9 . ^
1 . D .N .B . 2 .  H a t f i e l d  E .3 S  v . 7 .
3 .  L .G .G .  W i l l s  I n d e x  v i .233 .  4 .  H a t f i e l d  M.SS i v . 6 1 7
5 .  P . R . O .  M.SS I n d e x  P e t t y  Bag R e c o r d s .
HIVERS George e s q .  d . c .  1630.  E a s t  G r i n s t e a d
East  G r i n s t e à d  1597,  1601,  Sou thwarx  1604,  E a s t  G r i n s t e a d  1614,
Lev; e s  1625,  1626. E l e c t e d  1628 but  removed by o r d e r  o f  t h e  House ,  
s. an d  h .  S i r  J o h n  R i v e r s  L o r d  Mayor of  London 1573 o f  C h a f f  or  d
Kent ; m. F r a n c e s  d.  W i l l i a m  Bowyer o f  S u s s e x .  ^
Res ided  a t  C h a f f o r d  K e n t . ^
2In 1606 he was g r a n t e d  th e  b o r o u g h  of  E a s t  G r i n s t e a d  i n  f e e  f a r m .  
Probably t h e  George R i v e r s  who M a t r i c  P e n s .  T r i n i t y  C o l l e g e C a n t . 1571.. 
Entered M id d l e  Temple 1573 /4  a s  s .  L o rd  Mayor .  F o r f e i t e d  h i s
chambers 1582 b e c a u s e  of  u n p a i d  commons .
1598 C e c i l  a s s i g n e d  t o  h im  and one o t h e r  a  p a t e n t  t o  i m p o r t
s t a r c h . They a s s i g n e d  i t  f u r t n e r  r e s e r v i n g  a c e r t a i n  suri w h i c h
b
t h e y  g r a n t e d  t o  B u r g h i e y  and C e c i l .
S u i t o r  f o r  p o s t  a t  A l i e n a t i o n s  O f f i c e  1 6 0 1 ,  v a c a n t  by t h e  d e a t h  
o f  M r . Lambert
6
He was recommended a s  a man who v/ould c a n v a s s  f or  S i d n e y ’ s 
c a n d i d a t e  f o r  t h e  Kent  c o u n t y  s e a t  i n  16 0 1 .
7
One o f  t h e  c a p t a i n s  f o r  s a f e g u a r d i n g  t h e  Medway 1596 .
a
J . P .  S u s s e x  1 6 0 1 .
E x e c u t o r  1609  o f  w i l l  o f  Ro b er t  S a c x v i l l e ,  2nd  E a r l  o f  D o r s e t
9
who c a l l e d  h i m  h i s  f a i t h f u l  and d t a r  f r i e n d .
P a t r o n ;  L o r d  B u c x h u r s t ,  Lo rd  o f  t h e  M a n o r .
1 .  V i s  S u s s e x . 2 .  H o r s e f i e l d  S u s s e x  i . 3 8 8 .
3 .  A 1 . Cant i i i . 4 6 2 .  4 .  M id d l e  Temple  R e c o r d s  i . 1 9 8  ; 2 3 0 .
5 .  H a t f i e l d  M.SS v i i i . 1 7 2 .
6 . S i d n e y  P a p e r s  ( e d . C o l l i n s ) i i . 2 3 1 .
7 .  S . P . D .  1 3 9 3 - 7  305 .
8 . S towe  632 .  [He d o e s  n o t  app ea r  on t h e  P a t e n t  R o l l )
9 .  P . C . C .  2 3 ,  D o r s e t .
ROGERS J  o h n  g e n t  C a n t e r b u r y
C a n t e r b u r y  1 6 0 1 .
s .  a n d  h .  R i c h a r d  R o g e r s ,  B i s h o p  o f  D o v e r  a n d  D e a n  o f  
C h r i s t  C h u r c h  i n  C a n t e r b u r y  b y  A n n e  d .  T h o m a s  D i g g e s  o f  
N e w i n g t o n ,  K e n t ;  m. M ary  d .  o f  . . .  A l c o c k e ,  a n d  w i d o w  
o f  . . . .  W eb b .
R e s i d e d  i n  C a n t e r b u r y . ^
p
Made a  f r e e m a n  o f  C a n t e r b u r y  b y  g i f t  i n  1 5 9 8 .
1 .  V i s .  K e n t  ( 1 5 9 2 ) 2 5 ,  1 4 3 .
2 .  J . M .  C o w p e r  F r e e m e n  o f  C a n t e r b u r y  3 2 3 .
ROLLE J o h n  g e n t  G a l l i n g t o n
C a l l i n g t o n  1 6 0 1 .
P o s s i b l y  t h e  7 t h  s .  J o h n  R o l l e  o f  S t e p h e n s t o n ,  D e v o n  d .  
1 5 7 8 ,  b y  M a r g a r e t  d .  J o h n  F o r d e  o f  A s h b u r t o n ;  m. i n  1 6 0 3  
P h i 1 1 i p a  d .  R i c h a r d  H a l s e  o f  K e n e d o n .
B a p t . 1 5 6 3 .
R e s i d e d  a t  S t . G i l e s  i n  t h e  W ood ,  n e a r  T o r r i n g t o n ,  D e v o n .  
D . 1 6 2 5  o r  l a t e r . ^
1 .  V i s  D e v o n  ( V i v i a n ) 6 5 3 .
BUSSELL Th om as  e s q .  1577 -  1632 W o r g e s t e r s h i r e
W o r c e s t e r  s i i i  re 1 6 0 1 .
s .  a nd  n .  S i r  John  R u s s e l l  o f  S t r e n s h a m ,  Y/orcs .  M . P . W o r c s .  15 8 4 ,  
e t c . d . 15 o3 by E l i z a b e t h  d.  R a l p h  S h e l t o n ;  m. E l i z a b e t h  d .  S i r  
W i l l i a m  S p e n c e r  uf  Y a r n t o n ,  O x o n s . ^
H e s i d e d  a t  S t r e n s n a m  t o  wh.  he  s u c c .  h i s  f a t h e r  i n  1 5 9 3 . ^
A l s o  i n l i e r  i t e d  manor o f  A i d e r m i n s t e r  , Y /orc s .
B. 1577
4
M a t r i c  S t .  J o h n ’ s Ga nt .  Ox on s .  15 91 ,  a s  o f  W o r c s . m i l . f i l .
1610.  G r a n t e d  w.  so n  W i l l i a m  (M.P.  Worcs  16 2 5 )  o f f i c e  o f  M a s t e r  o f  
Game i n  M a l v e r n  C h a s e . ’
Added t o  t h e  number o f  D . L s .  f o r  W o r c s .  F e b .  1 6 0 2 / 3  by w h i c h  t i m e  
he na d  p r e s u m a b l y  b e e n  p l a c e d  on t h e  Co. i imis s ion o f  t h e  P e a c e  
a l t h o u g h  he  was n o t  s o  naiaed i n  1 6 0 1 .  ^
H.S .  W o r c s .  1 6 0 3 - 4 . ' ^
Kted 1 6 0 3 . ®
Came o f  a  f a m i l y  w i t h  a  l o n g  t r a d i t i o n  o f  c o u n t y  m e m b e r s h i p .
His  f a t h e r  an d  b o t h  h i s  g r a n d f a t h e r s  s a t  f o r  W o r c e s t e r s h i r e .
D. 1632."^
1 . V i a  W o r c s . ( 1 5 6 9 )  1 1 9 .  2 .  V .G . H .  W o r c s . i v . 7 .
3 .  N a s h  Worcs  i i . 3 9 3 - 5 .  4 .  A l . O x . 1 2 9 2 .
5 .  W.R.  W i l l i a m s  P a r i  H i s t  W o r c s . 3 7 .  6 .  P . R . O .  I n d . 4 2 0 8 .
7 .  P . R . O .  S h e r i f f s  1 5 9 .  8 .  Snaw K n i g h t s  i i . 1 6 0 6 .
BYT HE R o b e r t  e s q .  A b i n g d o n
Abingdon 1601
m e n t i o n e d  a s  r e s i d e n t  o f  "Abingdon 1587  when  t n e  r e c t o r  
Purported t o  l e a s e  t o  h i m  t h e  r e c t o r y  f o r  t h e  s p a c e  o f  two  y e a r s  
in order  t o  t e s t  a n o t h e r ’ s  c l a i m  t o  i t . ^
One R o b e r t  R y e t h  a t  a b o u t  t h e  e nd  o f  i l l i s a b e t n ' s  r e i g n  m. lfc.ry 
d. L e o n a r d  L y d c o t t  o f  S u r r e y ,  g e n t l e m a n  P e n s i o n e r  t o  E l i s a b e t h .
T h i s  may be t h e  k . P .  but  no c o n f i r m a t i o n  h a s  b e e n  f o u n d .
1 . A . E .  P r e s t o n  S t .  N i c h o l a s ,  A b in g d o n  an d  o t h e r  p a p e r s  2 0 8 - 9 .
2 .  V i s  S u r r e y  ( 1 6 2 3 )  19 l
SACKVILLE R o b e r t  e s q .  1563  -  1609 S u s s e x
S u s s e x  1 5 8 4 ,  Lewes  15 8 8 ,  S u s s e x  15 9 3 ,  l o 9 7 ,  1 6 0 1 ,  1 6 0 1 ^ t i l l  s u c c .
h i s  f a t h e r  i n  1 6 0 9 .
3 . a nd  h .  Thomas S a c k v i l l e , Lord  B u c x h u r s t ,  J o i n t  L o r d  L i e u t e n a n t  
o f  S u s s e x ,  by C e c i l y  d . S i r  Joi in B a k e r ;  m. f i r s t  i n  1579  
M a r g a r e t  d.  T h o s .  f o u r t h  Duxe o f  N o r f o l k ;  s e c o n d ,  Anne d.  S i r  
John S p e n c e r ,  w i d o w , m other  d.  H enry  Compton M.P.  E a s t  Gr i n s t e a d  
1601.
R e s i d e d  p r i n c i p a l l y  a t  K n o l e  i n  Kent  and a t  B u c x h u r s t  i n  .
Su cc .  h i s  f a t h e r  i n  1 6 0 8 ,  in l i e r  i t  ing  16 or more imnoXQ i n  S u s s e x ,  
E s s e x ,  K en t  and  M i d d l e s e x .
B. 1 5 6 3 .
M a t r i c  H ar t  H a l l  Oxons  1 5 7 6 ,  B . A .  a n d  M.A.  1 5 7 9 .  E n t e r e d  
Inner Te mpl e  1580!"
2
D.L.  S u s s e x  6 June  1 6 0 1 .  J . P .  o f  quorum i n  Kent  and  S u s s e x  1 6 0 1 .  
A c c u s e d  1 5 9 5 / 6  o f  i m p r i s o n i n g  one G i l e s  V i s c h e r  and o f  p o s s e s s i n g  
h i m s e l f  s o l e l y  o f  t h e  p a t e n t  t o  s h i p  o r d n a n c e ,  t h e  p r o f i t s  o f  
Which t h e y  were  s u p p o s e d  t o  s h a r e .
S t y l e d  L o r d  B u c x h u r s t  1 6 0 4 .  S u c c .  h i s  f a t h e r  a s  2nd  E a r l  o f  
D o i s e t  1 6 0 8 4
D. 1 6 0 9 .  W i l l  p r . P . C . G .  1 6 0 8 / 9 ,  i n c l u d e d  an  e u l o g y  o f  h i s  
f i r s t  w i f e  an d  r e p r o a c h e s  t o  h i s  s e c o n d  f o r  n e r  ' i n t o l e r a b l e
e v i l  u s a g e s  t o  h i m s e l f  and h i s  l a t e  f a t h e r ’ . 4
1 .  D.1LB.  2 .  P . R . O .  I n d .  4 2 0 8 .
3 .  H a t f i e l d  M . S S . V i .  18 .  4 .  P . C . G .  23  & 57 D o r s e t .
S t .  JOHN O l i v e r  e s q .  c . 1 5 8 2  -  1646  B e d f o r d s h i r e .
B e d f o r d s h i r e  16 0 1 ,  1 6 0 4 .
s .  a n d  h .  O l i v e r ,  3 r d  Bar on S t .  Jonn o f  B l e t  s o e , d .  1618  by  
D o r o t h y  d .  and h .  S i r  John Rede o f  O d i h g t o n ,  c o . G l o s ;  m. i n  
1602 E l i z a b e t h  d.  and h .  Y / i l l i a m  P a u l e t t  o f  Ev/alden S o m e r s e t . ^  
R e s i d e d  a t
B . C .  1 5 8 2 / 3 .  Aged  36 more a t  t i m e  of  f a t h e r ’ s d e a t h  i n  1 6 1 8 .  
M a t r i c .  F e l l . Comm. P e t e r h o u s e  c .  1 5 9 5 .  E n t e r e d  G r a y ’ s Inn  1597  
a s  s .  a n d  h .  L o r d  S t .  John .
J o i n t  L o r d  L i e u t e n a n t  o f  Hunt s  1 6 1 9 .  L o r d  L i e u t e n a n t  B e d s ,  
1 6 4 2 / 3 .  J o i n t  Goiijmr. G r e a t  S e a l  1643  t i l l  d e a t h .
K .B.  1 6 1 0 .  4 t h  B a r o n  S t .  Jo hn ,  1 6 1 8 .  C r . E a r l  o f  B o l i n g b r o k e  
1 6 2 4 .
D. 1 6 4 6 .  Adiaon, 16 4 6  an d  1 6 6 5 .  ^
1 . G . i i . G . 2 ,  P . R . U .  I  .P .M.  Gi iancexy 1 4 2 / 3 7 6 / 1 2 6 .
SALUSBURia John  l i t . . c .  1565  -  1 6 1 2 .  D e n b i g h s h i r e .
D e n b i g h s h i r e  1 6 0 1 .
2nd s .  J ohn  S a l u s b u r i e  j n r . o f  L l e w e n n i  M.P.  D e n b i g h s .  by  
C a t h e r i n e  d .  a n d  h .  Tudor ap R o b e r t  o f  B e r a i n ; m. Lady U r s u l a  
S t a n l e y ,  d.  Henry  Ear  1 o f  D e r b y .
R e s i d e d  a t  L l e w e n n i .
B.C.  1 5 6 7 .
M a tr i c  J e s u s  C o l l e g e  Oxon 1 5 8 1 ,  a e t  14 a s  o f  D e n b i g h s h i r e .
a a
S p e c i a l l y  a d m i t t e d  M i d d l e  Temple  1 5 9 4 / 5  a s  L l a w e n n y ,  D e n b i g h s h i r e .
A
2E s q u i e r  o f  t h e  Body  t o  queen  1 5 9 5 .
p
T oo k  p a r t  i n  I r i s h  Campaign 1 5 9 9 .
K t e d  b e f o r e  1 6 0 1 . ^
J . P .  o f  quorum f o r  D e n b i g h s . 1 6 0 1 .
H i s  e l e c t i o n  o f  1601 was  p a r t  o f  h i s  s t r u g g l e  f o r  p r e - e m i n e n c e  
i n  t h e  c o u n t y .  The e l e c t i o n  was  put  o f f  a t  t h e  County day i n  
O c t o b e r  b e c a u s e  i t  was  f e a r e d  t h a t  t h e  q u a r r e l s  m i g h t  l e a d  t o  
b l o o d s h e d .  A f t e r  t h e  a b s e n c e  o f  a  K n i g h t  f o r  D e n b i g h s h i r e  had  
b e e n  p o i n t e  u ou t  i n  t h e  Commons a new e l e c t i o n  v;as o r d e r e d ,
2
SaluLsbur t^was  r e t u r n e d ,  t h r e e  d a y s  b e f o r e  P a r l i a m e n t  e n d e d .
1
D. 1 6 1 2 .
1 . W.R.  V / i l l i a m s  p a r i .  H i s t .  W a l e s
2 .  J . G .  N e a l e  E l i z .  Ho.  Commons 1 1 9 - 1 2 8 .  D ’Ewes  6 3 6 - 7 .
3 .  O f f i c i a l  R e t u r n s .
SAMFORD Hugh d .  1 6 0 7 .  W i l t o n
U . q 6 0 4  t i l l  d e a t h  1 6 0 7 .
P o s s i b l y  t h e  s .  o f  W i l l i a m  S t a m f o r d  ( s i c )  one  o f  t h e  V / i l t s h i r e
g e n t r y  a s s e s s e d  a t  «225 f o r  t h e  Armada f u n d  1 5 8 8 .   ^ M oth er  was
2
F l o r e n c e  d.  o f  ......................
R e s i d e d  a t  W i l t o n  Y/here t h e  E a r l  o f  Pembroke had h i s  c h i e f  
r e s i d e n c e .
S e c r e t a r y  t o  W i l l i a m  3 r d  Ear 1 o f  Pembroke  and p r o b a b l y  i n  
s e r v i c e  o f  2nd E a r l ,  d .  1 6 0 1 . ^
In 1607 h e  was  g r a n t e d  t h e  p r o f i t s  o f  s e a l i n g  v / r i t s  o f  
a c q u i t t a n c e  a n d  r e c o g n i z a n c e  i n  B r e c o n s h i r e  a n d  C a r m a r t h e n s h i r e . 
P o s s i b l y  t h e  Hugh S a m fo r d  g r a n t e d  l a n d s  i n  W i l t s ,  B e d s  and  Ches .
i n  1598  a n d  i n  H a n t s ,  V / i l t s  a n d  D o r s e t  1599 . 5 •
The  K a r l  o f  P e m b r o x e  c h o s e  h i m  a s  n o m in e e  f o r  Ludlow  i n  15 97,  b u t  
t h e  e l e c t i o n  w a s  o v e r t u r n e d  a n d  h e  was  r e p l a c e d  by  a  t o w n s m a n .
D,  16 07 .®  W i l l  p r .  P . C . G .  1 6 0 8 . A,
1 .  B u l l  a n d  Way l e  n H i s t  D e v i z e s  114 .
2 .  P . C . G .  55 O a p e l l . 3 .  J  . E . N e a l e  E l i z .  Ho.  Commons 335
4 .  S . P . D .  1 6 0 3 - 1 0 . 3 42 .  5 .  S . P . D .  1 5 9 7 - 9  7 9 . 2 1 8 .
6 .  O f f i c i a l  R e t u r n s .
SilNDKS M i c h a e l  k t  . d .  1617 M a i d s t o n e
M a i d s t o n e  15 84 ,  q u e e n b o r o u g h  1586 ,  1588 ,  1 5 9 7 ,  160 1 ,  1 6 04 .
2nd  s .  S i r  A n t h o n y  S a n d e s by  J o a n  d .  S i r  Thomas  F i n e u x ;  m. Mary  
d.  G e o r g e  F i n c h  o f  N o r t o n .
R e s i d e d  a t  T h r o v ; l e y  H e n t . ^
M a s t e r  o f  t h e  O r n a n c e  i n  K e n t  i n  o y b e f o r e  1 5 8 9 .  H . S .  1 5 8 4 - 5 ,
2
1 5 9 3 - 4 .
J . P .  o f  t h e  qu o ru m i n  1601 .
One o f  t h e  t h r e e  c o m m i s s i o n e r s  a p p o i n t e d  t o  s u r v e y  t h e  I s l e  o f  
S h e p p e y  i n  1 5 8 5 . ^
K t e d  1 5 9 8 . ^
D. 1617 .®
1.  V i s .  K e n t  1 6 1 9 . 1 0 9 .  2 .  P . R . O .  S h e r i f f s  6 9 .
,3 .  H a t f i e l d  M.SS i v . l l 7 .
4 .  Shaw K n i g h t s ' i i . 9 5 .  5 .  H a s t e d  K e n t  v i i i  52 .
SANDES R i c h a r d  e s q .  c .  1571 -  1633  G a t t o n
( S o n d e s )
G a t t o n  16 01 .
B. an d  h .  S i r  M i c h a e l  S a n d e s  o f  T h r o w l e y  K e n t  d .  1618  by  Mary
4. and  c o h .  G e o r g e  F i n c h  o f  N o r t o n ;  ^ m.' f i r s t  i n  1 5 9 4 / 5  S u s a n
d. S i r  Edward Montague, t h r e e  of whose sons were M .P .s  1601; 
second C a th e r ine  d. S i r  Rowland Hayward of London, widow of 
S i r  R iciiard  S c o t t . ^
R es ided  a t  T h row ley . The uianor of B rad ley  in  the  p a r i s h  of
Dorking belonged  to  h i s  f a m i ly .  T h is  was c lo se  to  the  e s t a t e
o f  S i r  Matthew Brown, tn e  M.P. ’ s p a r t n e r .
4
B . C .  1 5 7 1 .
M a t r i c  F e l l  Comm, f r o m  Q,ueen’ s Cant i n  1 5 8 7 . ^
ICt ed  1 6 0 5 . °
D. 1655.®
E l e c t e d  p o s s ib ly  a t  th e  s u g g e s t io n  of  h i s  co-member whose 
f a t h e r  had been one of those  who d e a l t  w i th  th e  cho ice  of 
c a n d id a te s  in  1586 a f t e r  th e  government p r o t e s t  over th e  r i g h t  
of th e  r e c u s a n t  Copleys t o  nom inate .
1. Manning & Bray Surrey  i .567.
2 .  V i s  N o r t h a n t s  ( l 6 8 l ) 15 6 .
3. Manning & Bray op . c i t  563.
4 .  A 1 . Cant  i v . 1 2 2 .  5 .  Shaw K n i g h t s  i i .
6. H as ted  Kent x i . l 6 4 .
SAUNDERS N icho la s  esq .  L o s t w i t h i e l
Penriiyn 1588, Haslemere & S t .  Ives  1593, H e ls to n  1597. 
L o s t w i t h i e l  1601, G at ton  1604.
B.  and h .  N ich o la s  Saunders o f  Ewell  S u rrey  d. 1587 by I s a b e l
d. S i r  N ich o la s  Carew of B ed ing ton  S urrey  ; m................... d. and
h .  R ich ard  B lunt  of London.^
2R esided  a t  Ewe 11 to  wh. he succ .  h i s  f a t h e r  in  1587.
B.C. 1665.®
3M atr ic  B a l l i o l  College Oxon 1581 ae t  18. E n te re d  Inner
2
4
T e m p l e  1585  a s  o f  iSwel l  S u r r e y .
K t e d  b e t w e e n  1601  a n d  1 6 0 4 . ^
1 .  V i a  S u r r e y  6 9 .  2 ,  V .Q .H ,  S u r r e y  1 . 5 8 6 .
5 .  A 1 . Q x . 1 5 1 5 .  4 .  G a l .  I n n e r  Temple  H e c o r d s  5 2 2 .
5 .  O f f i c i a l  H e t u r n s .
SAUIIDHKS Thomas C o v e n t r y
C o v e n t r y  1566 ,  15 88 ,  1595 ,  1597 ,  1 60 1 .
P o s s i b l y  s .  J o h n  S a u n d e r s  S h e r i f f  o f  C o v e n t r y  1 5 6 0 ,  o r  o f
T h o m a s ,  S h e r i f f  1 5 7 0 . ^  !
2
C r a z i e r . A l d e r m a n  o f  Spon  S t .  W ar d .  Mayor  1 5 97 .  |
5One Thomas  S a u n d e r s  f u r n i s h e d  f o u r  h o r s e s  f o r  t h e  M u s t e r s  i n  1 5 8 4 .
1.  P . a . O .  S h e r i f f s  178 2 .  T W h i t l e y  p a r i  Be p r e s . |
C o v e n t r y  6 1 .  5 .  C o v e n t r y  L e e t  Book  i i . 8 2 , 8 5 .  !
SAVAG-h Mdward e s q .  1560 -  d .  b e f o r e  1626 S t o c k b r i d g e
Ne wt o n  (L)  158 4 ,  158 6 ,  S t o c k b r i d g e  160 1 .
2 n d  s .  S i r  J o n n  S a v a g e  K . C .  o f  C l i f t o n  C h e s .  by  E l i z a b e t h
d . Thomas  1 s t  M a r l  o f  Bu t  l a n d ;  m. P o l y x e n a  d ,  W i l l i a m  l e  G r i z  
1
o f  L o n d o n .
R e s i d e d  a t  B e a u r e p a i r e ,  H a n t s .  H i s  f a t h e r ' s  s e c o n d  w.  wa s  d.  a n d
2
c o h .  t o  S i r  B i c h a r d  p e x a l l  o f  B e a u r e p a i r e .  S i r  J o h n  was  made
a  J . P .  f o r  H a n t s  b e f o r e  1 5 8 5 . t i v e d  a t  B e a u r e p a i r e  a n d  t r i e d
t o  c a r v e  o u t  a n  e s t a t e  t h e r e  f o r  h d w a r d ,  f r o m  t h e  l a n d s  l e f t  t o
h i s  w i f e .  H e r  s o n  by h e r  f i r s t  m a r r i a g e  came o f  a g e  1584  a n d
t r i e d  t o  c l a i m  t h e m  on g r o u n d s  t h a t  h i s  m p t h e r ' s  r i g h t  l a p s e d
2W i t h  h e r  r e - m a r r i a g e .  Mdward  was  s t i l l  i n  p o s s e s s i o n  1615
4b u t  l e f t  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  Dame H l i n o r  i n  1 6 1 8 .
5M a t r i c  B r a s e n o s e  C o l l  Ox on 1576 a e t  16 a s  o f  C h e s l i i r e .  E n t e r e d
I n n e r  T e m p l e  1 5 7 8 / 9 . ^
C o n s t a b l e  o f  H a l t o n  C a s t l e ,  b e l o n g i n g  t o  Buohy  o f  L a n c a s t e r ,  
i n  1 6 0 5 . ’^
P r o b a b l y  r e c e i v e d  t h e  q u e e n  a t  B e a u r e p a i r e  i n  t h e  1601  p r o g r e s s  
f o r  t h e  v i l l a g e  c h u r c h  r e g i s t e r  r e c o r d s  p a y m e n t - t o  B e l l r i n g e r s  
f o r  r i n g i n g  on q u e e n ' s  v i s i t  t o  " B u r r a p e r " . ^
J . P . o f  quoruia f o r  H a n t s  1601.
D. b e f o r e  1626  when  m e n t i o n e d  a s  d e c e a s e d  i n  w i H / 6 f  Hugh  B e e s t o n .
1.  V i s  C h e s h i r e  ( l 5 8 û )  2 0 4 .  2 .  V . C . H .  H a n t s  i v . 1 4 5 . 1 6 6
5 .  W i l k e s  H i s t  o f  H a n t s  i i i  2 6 5 .
4 .  E .  B u r r o w s  B r o c a s  o f  B e a u r e p a i r e . 2 2 2 .  5 .  A l . O x . 1 5 1 7 .
6 .  I n n e r  Tem ple  A d m i s s i o n s  8 9 .
7 .  P . R . O .  M.3S I n d e x  D uc h y  P a t e n t s  f o l  19 .
8 .  B u r t o n  o p . c i t . 2 1 7 .  9 .  C h e s h i r e  W i l l s .
SAVMLL George e s q .  1585 - 1614 M o r p e t h
M o rp e t h  1601, A p p l e b y  1614.
s .  a n d  h .  S i r  G e o r g e  S a v e l i  M . P .  Y o r k s h i r e  1 5 9 5 ,  d .  16 22 ,  by
Ma ry  d .  G e o r g e  T a l b o t  6 t h  E a r l  o f  S h r e w s b u r y ;  m. f i r s t  .................. ;
s e c o n d  Anne  d .  S i r  W i l l i a m  W e n t w o r t h .
R e s i d e d  a t  S o o t h i l l  Y o r k s .
B . C .  1 5 3 5 .
M a t r i c  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  Ox on 1598  a e t  15 .  B . A .  Eeb  1 6 0 0 - 0 1 ;  
E n t e r e d  I n n e r  T emple  1 6 0 6 ?
H . S .  Y o r k s  1 6 1 5 - 1 6 1 4 .
K t e d  1 6 0 5 .
D, Aug .  1614  a e t  51 i n  v i t a  p a t r i s .  W i l l  p r . P . C . C .  1 6 1 6 . ^
1.  G . E . C .  B a r o n e t a g e  ( u n d e r  f a t h e r )
2 .  A l . O x .  1519
'Xll
s AYNTAY/BMN Thomas gen t  , St-. Iv e s
( s t . Aubyn )
S t ,  Iv e s  1601.
12nd s .  S i r  Thom sus S t .  Aubyn of Jlowance Cornwall .
R es ided  a t  Glowanoe in  1597.^
B . Ü .  1 5 7 8 . ^
2
M a tr i c  ^uee n ' s Coll  Oxon 1594 ae t  16. E n te re d  Middle Temple 
1597. Bar 1605 .^
H is  f a t h e r  v^as J . P .  f o r  Cornwall 1601. E i t h e r  h i s  s .  or nephew
n
(b o th  Thomas)'^probably s a t  fo r  Grampound 1626.
2
D. 1657. W i l l  p r .  1637.
1. Middle Temple Bench Book 577. 2. A1 .Ox. 1300.
SCOTT Edmund gen t  Ware ham
Ware ham 1601.
T h is  member may have been the  second s. Tnomas of Borde in
Wrothham M ent, ^ or the  2nd s .  of John of Bromley Kent who
2‘e n t e r e d  Middle Temple from S ta p le  Inn  1595.
No-one of t h i s  nane seemed connected  w i th  Ware ham.
An Edward S c o t t  was named by W h i tg i f t  in  1598 as d e s i r i n g  to
5a t t e n d  E ssex  in to  I r e l a n d .
P o s s ib l e  p a t r o n  : V iscoun t  Howard of Bindon.
i :  V is  Kent ( l619)
2 .  Middle Temple Admissions 559.
5. H a t f i e l d  M.SS v i i i . 5 1 2
s GQTT Williarg gent  New Woodstock
New Woodstock
T h is  meniber was p roûab ly  th e  Y/illiarn S co t t  ad in i t ted  t o  t h e - I n n e r  
Temple 1595 a t  the  r e q u e s t  of Mr. T a n f i e l d . ^  T a n f i e l d w a s  
t h e  s e n io r  member f o r  New WoodstocK.
None of the S c o t t s  of Kent had th e  r i g h t  name and age, u n le s s  
W il l ia m  S c o t t ,  whose widow B arba ra  d. W il l iam  Tomlyns of 
Beversiiam r e - m a r r i e d  c. 1620, was th e
1. Inner  Temple Records i .405.
2. vTs. Kent (1619) 208.
SCROQPE Henry esq .  d. 1625 C a r l i s l e
C a r l i s l e  1588, 1595, 1597, 1601.
2nd s.  Henry 9 th  Baron Scroope of B o l ton  d. 1592 by h i s  second 
w. M argare t  s i s t e r  of Thomas Dune o f  N orfo lK .^  P o s s ib ly  
unm arr ied  as h i s  w i l l  mentioned no r e l a t i v e s  and a se rv a n t  was 
ap p o in ted  e x e c u to r .
Resided a t  E a s t  Greenwich, Kent .  P o sse ssed  Ewcott Grange a t
2
Whitby and land in  Easby ,  Yorks.
M atr ic  B e l l  Comm from E.mnanuel Coll  Cant. 1584. Proceeded  
M.A. a s  f i l  nob. 1588. E n te re d  G ra y 's  Inn 1587, Appeared 
f i r s t  on l i s t  of A n c ien ts  1589.^
T ra v e l le d  in  I t a l y  1595.
B. 1625. Asked f o r  b u r i a l  in cnance l  of E a s t  G r in s te a d  Church. 
Will p r .  P .C.C. 1625.^
His b r o t h e r , Thomas Lord Scroope was C apta in  of C a r l i s l e  C a s t l e . ^
1. V is  Yorks i i i . 5 2. P .C.C. 104 C la rk e . '
5. A l . C a n t . i v .55 4. G ra y 's  Inn Admis. Reg. 75; pens
B ook 85. 5. H a t f i e l d  M.SS i v .561.
6. Reid Council  in  North  495-6.
 ----------------
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SJHIVEH R e g i n a l d  e s q .  S h r e w s b u r y
S h r e w s b u r y  1 5 8 6 ,  1 5 8 8 ,  1 5 9 5 ,  1 5 9 7 ,  1 6 0 1 .
2 n d  s .  Thomas S c r i v e n  o f  E r o d e s l e y  S a l o p  by E l i z a b e t h  d.  J o h n
L e i g n t o n  o f  W a t t  l e s b u r g h ;  m. E l i z a b e t h  d .  W i l l i a m  Swanne o f
B r a n x s t o n  N o r t h u m b e r l a n d ,  v/idov/ o f  B u l k  Onslov^ o f  H e r t s .  ^
B e l l o w  o f  A l l  S o u l s  Oxon 1 5 6 9 ,  B . A .  1 5 7 2 ,  M .A.  1 5 7 7
H e o e i v e r  a n d  S u r v e y o r  o f  t h e  Manor o f  T u t b u r y  i n  1 5 9 2 .  T h i s
b e l o n g e d  t o  t h e  Duci iy  o f  L a n c a s t e r  a n d  e x t e n d e d  i n t o  S t a f f s ,
D e r o y s .  a n d  N o t t s .  He was  a l s o  R e c e i v e r  o f  t h e  D u c h y  manor o f
C a s t l e  D o n n i n g t o n ,  w i t h  l a n d s  i n  t h e  same t n r e e  c o u n t i e s  a n d  i n  
5
Le i c s .
P r o b a o l y  a  r e l a t i v e  o f  Thomas S c r i v e n ,  S t e w a r d  a n d  S e c r e t a r y
4
t o  t h e  E a r l  o f  R u t l a n d  i n  1 6 0 1 .
5
K t e d  1 6 0 5  a s  o f  S a l o p .
1 .  V i s  S a l o p  ( 1 6 2 5 ) 4 5 5 .  2 .  A l . O x .  1 5 2 6 .
5 .  P . R . O .  M.SS I n d e x  D uchy  o f  L a n c a s t e r  p a t e n t s  f o . 1 5 .
4 .  H .M .C .  1 2 t h  R e p ,  p t . 4 . 5 7 4 .
5 .  M e t c a l f e  Boo k  o f  K n i g h t s  14 9 .
3EAUM0UR E d w ar d  e s q .  1 5 6 5  -  1 6 1 5  D e v o n s h i r e
( S e y m o u r )
D e v o n s .  1 5 9 5 ,  1 6 0 1 ,  1 6 0 4 .
8 .  a n d  h .  S i r  E d w a r d  Seym ou r  d . c .  1 5 9 5 ,  b y  J a n e  d .  J o h n  W a l s h  
o f  Cat n a n g e  r , S o m e r s e t ;  m. E l i z a b e t h  d .  S i r  A r t h u r  Champ ern o v m  
o f  D a r t i n g t o n . ^
R e s i d e d  a t  B e r r y  P o m e r o y  D ev o n  t o  w h i c h  he s u c c .  h i s  f a t h e r  
i n  1 5 9 3 ,  a e t  3 0 . ^
B .  1 5 6 3 . ^
H . S .  D e v o n s .  1 5 9 5 - 6 ;  B e b . - I J o v .  1 5 9 6 . ^  . D . L .  D e v o n s .  1 5 9 6 . ^
J . t .  of quorum f o r  Devons. 1601.
B a r t  1611.^
D. 1613. Admon. 1613.^
1 ’. G.E.C. B a ro n e ta g e . 2. T rans .  Devons. A sso c , v i i i . 5 2 1 .
5. P.R.O. S h e r i f f s  56. 4. P.R.O. Ind. 4208, p . 42
SSAU-ilOUR Edyyard e sq .  c.1580 - 1659. penryn
(Seymour)
pen ryn  1601, Newport 1604, Lyme Regis 1614, Devon County 1621, 
C a l l in g to n  1624, Totnes  1625.
s .  and h .  S i r  Willia iu  Seyiiiour of Beiry Pomeroy, M.P. Devon 1601, 
d. 1615, by E l i z a b e t h  d. S i r  A r thu r  Champernowne of D a r t in g to n  
Devon; m. in  1600 Dorothy d. S i r  Henry K i l l e g r e  of Laroch 
C orn w al l .
R es ided  a t  B erry  Pomery.
B.C.  1580.
Ambassador t o  Denmark f o r  King James I .
Kted 1605. B a r t  1615 on d e a th  of h i s  f a t h e r .
1
D. 1659. Bur a t  B erry  Pomeroy.
p a t ro n :  S i r  Henry K i l le g re w ,  h i s  f a t h e r  in  law whose fa m i ly
u s u a l ly  h e l d  Penryn.
1 . G.E.C. B a ro n e ta g e .
■SjM-iJjY Geor^^e m erchant 1657 -  1625 Newcas11 e on Tvne
N ew castle  on Tyne 1601,
4 tn  b u t e ld e s t  su rv . s ,  W illiam  S elby  o f N ew castle  S h e r i f f  
±566; Mayor 1573 d . 1613; by E l iz a b e th  d . and h . G erard  
Fenwick o f  N ew castle ; m. t ia rg a re t  d . S i r  John  S e lby  o f 
'T w ise ll; Durham*^.
Freeman o f  N ew castle , M erchant A dven tu rer and m ercer in  o r 
b e fo re  1569. ^ S h e r i f f  o f  th e  c i t y  1594-5 . ^ Mayor 1600, 
1606; 1611, 1622. ^
H. S. N orthum berland 1607-8 . H .S . Durham 1617-24. ^ He 
was a ls o  H .S . Durham in  1614 when he was e le c te d  k n ig h t f o r  
N orthum berland b u t because o f h is  o f f i c e  th e  House d ec id e d  
t h a t  he co u ld  n o t  s i t .  ^
K ted . 1603. ^
D. 1625, a e t  6 8 . ^
H is w ife  was n ie c e  to  W illiam  Selby  s n r .  M.P. 1601.
1 . S u r te e s  H is t  Durham i i  274.
2 . i i e ^ i s t e r  o f H ew castle  Freem en. 4 .
3 . P .H .O . S h e r i f f s  210 , 99 , 42 .
4 . O ld f ie ld  He o re s .  H is t .  G t. B r i t a i n  iv  298.
5 . Shaw K niRhts i i  125
3hn,RY W illiam  e sq . s n r .  Berw ick
B erw ick 1588, 1593, 1597, 1601, 1604.
2nd S. John  S e lb y , Gentlem an P o r te r  o f  B envick  d . 1565 by 
E l iz a b e th  d , o f  . . . . . . .  o . s . p .
R esided  in  Berwick and a t  Igtham  Moat co . K ent which he 
p u rch ased  a t  th e  end o f  E l i z a b e th 's  r e ig n .  ^ A lso oivned 
la n d  in  London. ^
G entlem an P o r te r  o f  Berv/ick 1695/6 , su cceed in g  h is  b ro th e r
dolm . ^ J . P .  N orthum berland 1681. B ur. a t  Ig tham .
Succeeded by h is  nephew, M.P. 1601. ^ V /Jll p r .  P .C .C . 1601.^"^
N ote: Vif. S elby  e sq . was E sq u ire  o f  th e  Body a t  th e
d e a th  o f  E liz a b e th  b u t it_  i s  n o t c l e a r  w hether he was 
t n i s  member o r th e  n e x t .  ^
1 . A rch. C ant x x v ii  30. 2 . P.R.O.M .SS C al P a t  R o l ls .
3 . J .  Raine H is t  N orthum berland 315.
4 . M isc. Gen e t  Her 1 .17v20 .
5 . P .R .O . L .C . 2 /4 /4 .
SELBY W illiam  j n r .  e sq . N o r thumb e r  l a o i d
N orthuiiiberland 1601, 1614. who was
S. and h . S i r  John  S elby  o f  T v /is s e l l ,  b ro th e r  to  M.P. f o r
B erw ick 1601, d . l5 9 5 ,  by N Iargaret d . o f .................. ; m. D orothy
d . and h ,  C h ar le s  Bonham.
R esided  a t  T w isse l. By 1603 had s e t t l e d  in  K en t, p resum ably  
a t  Ig tham  Moat w ith  h is  u n c le  whose h e i r  he w as. ^ Owned 
o th e r  la n d  in  N orthum berland . ^ •
P ro b ab ly  th e  W illiam  S elby  who m a tr ic  F e l l .  Comm, from  P e te r -  
house 1573, and e n te re d  G ra y 's  In n  1576.
H .S. N orthum berland 1603-4 when a  s p e c ia l  p e rm is s io n  had to  
be o b ta in e d  from  th e  King to  a llo w  him to  d isp e n se  w ith  t h a t  
p a r t  o f  h i s  o a th  w hich r e q u ir e d  re s id e n c e  in  th e  co u n ty ; he ; 
had s e t t l e d  in  K ent and had no m ansion house in  N orthum berland  ® 
J . P .  o f  quorum f o r  N orthum berland 1601.
K ted . by Jam es' I  a t  Berw ick in  1603. ^
D. 1637/8 BeqLb^heû to  th e  town o f  Berwick th e  money due to  
him by th e  King in  r e s p e c t  o f a p en s io n  g ra jite d  him f o r  l i f e .
He c a lc u la te d  i t  to  abou t £4 ,000  and w ished i t  to  be u sed  to
4
b u ild  a church  and buy lan d s  to  m a in ta in  a sc h o o lm a s te r .
T his may have been th e  a n n u ity  fo r  £184 w hich v/as g ra n te d  to  
th e  W. S e lb 2/ in  1603 ^
1 . A rch. Cc.nt x x v ii  30. 2 . Be te r n  ou se BioR. ^
Ken. i s  t e r . 302. 3 . E g erto n  Parsers (Cam.Soc) 389 -90 .
4 . M isc. Gen e t  H er, i .  20. 6 . Lans 156. F o l. 121. r .
BHRFFThlD John  e sq . L in c o ln s h ire
x jin c o ln sh ire  1601,. 1604.
2 nd s .  iiidmund, 3 rd  Baron S h e f f ie ld  by U rsu la  d . S i r  R obert 
T y rw h itt o f L in e s ; m. G r iz e l  d . S i r  Edmund A nderson , Lord 
C h ie f J u s t i c e  Common P le a s  
R esided  a t  B u tte rw ic k , L in c s .
K ted . 160 4 /5 . ^
D. 1614 Drowned w h ile  c ro s s in g  Humber F e r ry . ^
Admon (jr . in  C o n s is to ry  C ourt o f  L in c s . 1630- a s .
.S. A k. Edmund E a r l  o f  Mulgrave.*^
1 . G.E.C.- 2 . L in c s . Hec. Soc. x v i .  330.
SHùHSTON W illiam  a id .  B ath
B ath  1584, 1586, 1597, 1601, 1604. 
p a re n ta g e  unknown.
R esided  in  B ath . C lo th ie r  by t r a d e .
Aloerm an. C ham berlain  1579-1581. Mayor 1531 -2 , 1585-6 ,
l o 9 u - l ,  1 5 9 j^lGCO. One î.-îr. S h e rs to n  was a p p o in te d  Town C le r k
in  1593. T h is  may have been th e  M.F. b u t th e re  was a n o th e r
a
S h e rs to n  in  th e  tow n, Jo h n , C ham berlain  1589-91.
Some crown p ro p e r ty  in  B ath  was g ra n te d  to  him 1685. A fo rm er 
mayor o b je c te d  and began an a c t io n  on b e h a lf  o f  th e  pai’i s h  •
it
concern ed . S h e rs to n  was defended  a t  uhe expense o f  th e  c i t y .  . 
He d id  n o t  make over to  i t  th e  p ro p e r ty  b u t d e c la re d  t h a t  he 
h e ld  i t  as a t r u s t e e .
R e c e i v e d  f o r  h i s  p a r l i a m e n t a r y  w a g e s  £ 6  i n  1593, and £ 6 .  ô s .
tf
in  1601. In  1597 he and h is  co-member had £20 betw een them .
D. c . 1621. W ill p r .  P .C .C . 1621
1 . B ath  C h am b erla in 's  A ccounts 82 .
2 . King and W atts M unie. R ecords o f  B ath  Ad j .  x x x .
3 . i b id  39.
4 . i b id  App. xxxv; x x x v i i i ;  x x x v i i .
5 . P .C .C . W ills  Index  v i .  248.
SHTWi.it.Y Thomas k t .  s n r .  1542-1612. Stemming.
S ussex  1572, 1584, 1593, S tey n in g  1601, 1604.
s .  W illiam  S h i r le y  o f  W iston by Mary d , Thomas I s l e y  o f K ent;
p
m. Anne d. S i r  Thomas Kempe o f  Wye, K en t.
R esided  a t  W iston  (W estneston) Sussex  where he was Lord o f
th e  Manor.
B. 1542.
P ro b ab ly  th e  Thomas S h ir le y  who was s c h o la r  o f  O r ie l  C o lleg e
k
ûxon 1563 /4 . B.A. 156 6 /7 , F ellow  o f  O r ie l  1657, 
a u d lw h o .e n te re d  G ra y 's  in n  1559.
T re a s u re r  a t  War in  th e  Low C o u n trie s  1587 he had accompanied-. 
L e ic e s te r  1685 and 1586. ^ Held th e  o f f ic e  t i l l  a t  l e a s t  1 5 9 1 . S 
A ttem pted  u n s u c c e s s fu l ly  to  se c u re  o f f i c e  o f  C o m p tro lle ro f  
th e  H ousehold . A rre s te d  f o r  d eb t d u r in g  th e  1604 P a r lia m e n t 
b u t  f r e e d  once th e  q u e s t io n  o f M .P .s ' p r i v i l e g e s  was r a is e d  
in  th e  House. 1
H .S . S u rrey  and Sussex 1557-8 . E sc h e a to r  f o r  same J u ly  1579- 
J a n .  1580. ^ D .L. Sussex 1585. He was removed from t h i s  
p o s i t io n  6  June 1601 when R obert S a c k v il le  was p la c e d  upon ±t>e5 
Commr. o f oyer and te rm in e r  f o r  Sussex  c i r c u i t  1601.
A p a te n t  f o r  A lie n a t io n s  f in e s  was g ra n te d  f o r  15 y e a rs  to  
Thomas S h ir le y  k t ,  in  1608 T his may be th e  M.P. a lth o u g h
h i s  son Thomas S h ir le y  k t .  was back in  England by t h i s  t im e . 
K ted . 1573 in  I r e la n d .
D. 1612.
1 . D .N.B. 2 . Vis Sussex  (1530) 7 .
3 . Add. 22 /924  f o l .  17.
4 . P .R .O . S h e r i f f s  137. 5 . Wood E sc h e a to rs  165.
6 . S .P .13/179 & P .R .O . In d  4208 p . 220
7 . Add. 33378 f o l .  84 r .  _
■ s r fT R ï.r ' .Y  Thomas k t .  j n r .  c 1564- c . 1630. H a s tin g s
S tey n in g  1584, 1593, Bramber and H a s tin g s , p r e f e r r e d  H a s tin g s  
1601, S te y n in g  1614, 1621.
3 . and h . S i r  Thomas S h i r le y ,  M.P. 1601, by Anne d . S i r \
Thomas Kempe; m. f i r s t  F ran ces  d . Henry - V avasour o f  Copmanthorp 
and Easlew ood Y orks; second in  1617, J u d i th  d . o f  ............  T a y lo r ,
0
v/idow o f W illiam  B ennet o f  London.
R esided  a t  W iston S ussex .
B. c . 1564.
M atric  IL irt H a ll  Oxon 1579 a e t  15 . E n te re d  In n e r  Temple 1581. 
Accompanied h is  f a th e r  to  th e  Lov/ C o u n tr ie s  1 5 8 5 .' In  1598 
Thomas S h ir le y  s n r  rem inded C e c il t h a t  h i s  son had been among- 
th e  f i r s t  to  go th e re  v /ith  L e ic e s te r .  ^ T his was a t  th e  
ren ew al o f a  r e q u e s t  t h a t  th e  so n , who was being  fo rc e d ,  in  
1597^ to  av o id  England because o f  h is  d e b ts ,  sh o u ld  have th e
o
f a t h e r ’ s o ld  company a t  F lu sh in g .
In  1599 v/as m entioned in  a l i s t  o f  th e  Queen’ s s h ip s  and 
c a p ta in s  as  c a p ta in  o f  th e  ”F o re sy g h te ” .4  i n  1600 Cobharn 
w ro te  to  C e c il  t h a t  S h ir le y  had o b ta in e d  two p r iz e  s h ip s  and 
begged t h a t  he m ight be a llow ed  to  keep them . He was re a d y  
to  p u t  to  sea  a g a in  soon a f t e r  th e  end o f P a r l ia m e n t ,  and in  
Mar 1601/2 rem inded C e c il  o f  a  p rom ise  to  v e n tu re  £100 v /ith  > 
him .^ A ttack ed  sh ip s  o f th e  T u rk s , c a p tu re d  1603, p e t i t io n e d
n
th e  King f o r  l e t t e r s  to  s e t  him a t  l i b e r t y .  • These a p p a re n tly  
a r r iv e d  w ith o u t e f f e c t ,  b u t by 1606 he had escaped  and had 
re a c h e d  I t a l y  whence he s e n t  C e c i l  i n t e l l i g e n c e  ab o u t th e
o
J e s u i t s  and th e  S pan ish  F le e t .  On h is  r e tu r n  to  England in  
1607 he was im prisoned  f o r  i l l e g a l  in te r f e r e n c e  w ith  th e  
o p e ra tio n s  o f  th e  L evant Company.
S old  W iston  1617.
K ted in  I r e la n d  1589.
R e t i r e d  to  th e  I s l e  o f  Wight c .  1620 and d ie d  th e r e  c . 1630 .^  
P o s s ib le  P a tro n : The Lord Warden.
-MAiiiso ::
5 . ib id . X. 143 6 . ib id  x i i . 78
7 . ib id  x v i . 21 8 . ib id  x v i i i .  147
^KI PNjT H Eqward e sq . G rea t Grimsby
o f B y scan th o rp e , L in c s .
G rea t Grimsby 1601.
s .  and h . W illiam  S k ipvd th  k t .  o f  South Ormsby, L in e s . by Anne 
d . J ohn Towthby^. m. Mary d. R ichard  Hansard o f B ic k e rs th o rp e  
Q  B yscan thorp^^
R e s i d e d  a t  South Ormsby^and B y scan th o rp e^ .
D o u b tless  the  Edward S k ipw ith  who m a tr ic  F ellow  Commoner from 
I^Iagdalen C o llege  C ant 1571.^ E n te red  L in c o ln ’s In n  1575,
Bar 1584, Bench 1600. Keeper o f th e  B lack  Book 1605-6.
“ 4P assed  over as T re a su re r  1611 on acco u n t o f h is  i n f i r m i ty ."
J .P .  L in e s . 1601.
D .c .  1 6 2 1 .^
1 , L ines ir-edif.,rees 89 2 . O f f i c i a l  R e tu rn s
3 . Al Cant iv  8 6  4 , B lack Book o f  L in co l n 's  In n
i  434 , Ü 5 9 , Ü 6 1 , i i 9 6 ,  i i  137,
5 . i b id  i i  226
bKIRVITI-j. W illiam  e sq . d .l6 1 0  L e ic e s te r s b i r e
L e ic e s te r s h i r e  1601, 1604 t i l l  d e a th  in  1610 
s .  and h . Henry S k ipw ith  o f K eythorpe e sq . M.F. L e ic e s te r  
borough 1584, d . 1588, by Jan e  d . F ra n c is  H a ll o f  Grantham 
L in c s . ,  widow o f  F ra n c is  N ele o f  P restv /o ld  and C o tes;
m. f i r s t  M argêiret d . Roger Cave o f S ta n fo rd  N o rth a n ts ; second ,
1
Jan e  d. Jo h n  R o b e rts , widow o f  John.M arkham o f S ideb rook . 
R esided  a t  K ey tho rpe , L in es ; g ra n te d  la n d s  in  L e ic e s te r s h i r e  
1692.
b . c . 16Ü2.
M atric  J e s u s  C o lleg e  C an t. 1579/80 .^
H .S. L e ic e s te r s h i r e  1597-8 .^  J .P .  L e i c e s t e r * i r e  1601.
K ted . 1603.
?
D. 1610.
1 . N ich o ls  L e ic e s te r s h i r e  i i i  P t . i .3 6 8
2 . A l. C ant 8 6 .
3 . P .R .O . S h e r i f f s  75
SLINGbSBIE Henry esc c . 1560-1634 K naresborough
i
i
K naresborough 1601, 1604, 1614, 1621, 1624.
4 th  b u t e ld e s t  s u rv iv in g  s .  S i r  i r a n c i s  S l in g e s b ie  o f  S c riv e n  
y o rk s  S tew ard o f I jia re sb o ro u g h  d . 1600, by Mary d . S i r  Thomas 
P ercy  b ro th e r  to  Henry E a r l  o f  N orthum berland;
R esided  a t  S c riv e n  to  weh. he su c c . h i s  f a th e r  in  1600 .^
B. c 1560.2
In  1600 he was Keeper o f  K naresborough C a s t le ,  and C h ie f  '
3
F o re s te r  o f K naresborough and W harfda le , h e ld  by Duchy p a te n t .  
B a i l i f f  o f th e  borough in  o r b e fo re  1611,'^ •
Member o f th e  C ouncil o f th e  N orth  1603,^  V ice P re s id e n t  I 6 2 9 6  
1611-12 H .S . Y orks.^  He was f i n e d ± 200  f o r  h is  absence from 
th e  Summer A ss izes  t h i s  y e a r w h ile  p ro s e c u t in g  a  s u i t  in  London^ 
J . P .  tf. R id in g  1601.
9Kted in  Ire lan d  in  May 1602 where he had gone on p r iv a te  • ^
b u s in e s s  though i i  C e c il  had heeded th e  E a r l  o f N o rth u m b erlan d 's  
r e q u e s t  in  Dec. 1601, S lin g e sb ie  was th e  b e a re r  o f th e  "nex t 
package s e n t  to  I r e l a n d " . ^ r  
D .1634. a e t  74. Bur. in  th e  S l in g e s b ie  C hapel in  K naresborough 
C hurch. M . I .
1 . Vis Yorks (1565-4) 288. 2 . C a lv e r t  E i s t  o f K naresbon-
' .  ough 58.
3 . P.R.O .M .SS. Index  to  Duchy o f  L a n c a s te r  P a te n t s .
4 . C a lv e r t  o p . c i t . 153. 5# Reid Kin;..' s  C ouncil in  th e
N orth  496 6 . Bean P a r l .R e o re s .  S ix  N o rth e rn
C oun tie s  907 7. r .R .O . .S h e r i f f s  163
8 .  C a lv e r t  o p . c i t  128, 136. 9 . Shaw K ni;.h ts i i  100.
lO . H a tf ie ld  M.SS x i  535
SLINGESBIE W illiam  esq , 1562-lb34  • K naresborough
K naresborough 1597, 1601, 1604.
3 rd  s u rv iv in g  s .  F ra n c is  S c riv en  S tew ard and M.P. f o r  
K naresborough d . 1600. by h is  second w. Mary d . S i r  Thomas 
P ercy  2nd b ro th e r  to  Henry E a r l  o f  N orthum berland; m. E liz a b e th  
d . S i r  S tephen  Board k t .
R esided  a t  Kippax w hich he bought from  îf*ancis B a ild o n ,^
B. 1569
_ p 1E n te red  G ra y 's  Inn  1582. T ra v e lle d  on c o n t in e n t  1594.
• D e ta in ed  a t  Comoby by S p a n ia rd s . Served in  th e  F le e t  equipped 
a g a in s t  th e  ex p ec ted  Armada 1596.
H onorary C arver to  Queen Anne.
L icen sed  to  make fu rn a c e s  and b e l l  m e ta ls  w ith  s e a  c o a l .
Deputy L ie u te n a n t o f  M iddlesex 1617.
K ted. 1603.
D. 1634. M .I. in  S lin g esb ie  Chapel in  Knaresborough Church, 
h i l l  p r. 1655/6 . 3
His e ld er  brother p< fe llo w  member had succeeded h is  Father  
as Steward o f Knaresborough.
1 . Bean M.P.s fo r  S ix  Nortnern C ounties x 907.
2 . Gray's Inn Admis. Rem 60.
3 . C alvert H ist Knaresborough 56 , 58 , 133.
SI/IYTHE Richard esq . C ricklade
He may ju s t  p o ss ib ly  be o f a lo c a l  fam ily  s in ce  a Thomas 
Smithe sa t  in  1588 but the name does not lend  i t s e l f  e a s i ly  
to  id e n t i f ic a t io n .  One Richard Smithe was granted fo r  l i f e  
the o f f ic e  o f R eceiver General o f  the Duchy o f CornwaiLl.  ^
Another was granted th a t o f P h ysic ian  in  Ordinary to  the 
Queen 1592. ^
The most l i k e ly  re p r esen ta tiv e  i s  a person w ith  some such
o f f i c i a l  s ta tu s ,  although a not u n su itab le  candidate would
be the fou rth  s .  o f  Customer Smithe who entered  the Ivliddle
Temple in  1585. ^
1 . S .P .14 /6 0 . 2 . P.R.O.M.SS C al. P at. R o lls .
3 . Middle Temole Bench Book 278.
SNIGGE George esq . d, 1617. B r is t o l .
C ricklade 1588, B r is to l  1597, 1601, 1604, u n t i l  appointed  
Baron o f the Exchequer 1605.
s .  and h . George Snigge o f  B r is to l  g e n t, Bencher o f  the
Middle Temple.
Resided in  B r is to l .^
stu d en t o f  C h rist Church Oxon, 1564, B.A. 1566.^ Entered  
Middle Temple 1567 Bar 1575, Treasurer 1602.^
S erjean t a t Lav/ 1603, Baron o f  the Exchequer 1604,2
1606 J u s t ic e  of the Common P leas w ith in  the County P a la tin e
o f L ancaster.^
In r e c e ip t  o f three a n n u itie s  t o t a l l in g  £100 in  1606.® 
Recorder o f B r is to l  1593-1605.2
Commr. o f oyer and term iner fo r  Western c ir c u i t  in  1601.
J .P . o f  quorum fo r  G loucs. sind Som erset.
D. 1617.2
1 . Admissions to  the Middle Temple 31.
2 . Al.Ox 1387
3 . A.B.Beaven B r is to l  L is t s  232.
4 . P.R.O.M.SS L is t  Duchy o f L ancaster P aten ts f o l  24 v .
5 . Add 35906 f o l  H r .
SOAME Stephen k t . c . 1544-1619. London
London 1601.
2nd s .  Thomas Soame o f B o tley  co . N orfolk  g en t, by 1 s t  w.- Anne 
d. Francis Knighton o f L i t t l e  Bradley S u ffo lk  e s q . , widow 
o f Richard le  Hunt o f Hunt's H all Bradley; m. Anne d. W illiam  
Stone o f Segenhoe Beds. ^
Resided in  London, in  Soper Lane. Erected a house a t  L i t t l e  
Thurloe S u ffo lk  where he b u i l t  and endowed a Free School and 
Almshouse.2 Purchased manor o f  Brickenden, H erts.^
B. c .  1544.2
2
Alderman o f London and Master o f the Grocers' Company in  1589.
S h e r if f  1589.^ Lord Mayor 1598-9.^
P resid en t o f Bethlehem and B rid ew ell, 1598-9. Surveyor 
General of H osp ita ls  1609-10.^
one of the committee o f 16 appointed to  prepare the r e c e ip t io n  
of King Jaijies in to  the c i t y  and to  attend  the coronation .^  
Kted. 1599 during h is  mayoral!^ty.^
D. 1619. W ill p r. P.C.C. 1620/1.^
1 . C lutterbuck Herts i i . 188
2 . Besvan Aid, o f London i i  43.
3 . P.gi.Q. S h e r if fs  205.
4 . Shaw Knights i i  95
SOMERSET Thomas esq . 1579- c .1650 . Monmouthshire
Monmouths, 1601, 1604, 1614.
3rd. s .  Edward Som erset, 4 th  E arl o f W orcester, by E lizab eth  
d. Francis H astin gs, E arl o f  Huntingdon, m. in  1616 H elena, 
widow o f Thomas B u tler , Earl o f Ormond and o f  Jolm powen.^
Bom 1579.
M atric IVIagdalen C ollege Oxons 1593, a e t  14^ .^ Entered Gray's Inn
1604.2
1 'Master of the Horse to  Queen Anne.
Mentioned as one o f  the bearers fo r  the banners a t funeral, o f  
Queen E lizabeth .'^  One o f  those se n t to  n o t i fy  James I o f  
h is  a c c e ss io n .
1
K.B. 1604 /5 . Created V iscount Som ersett o f C a s t e l l ,  Ire lan d  1626 
J .P . o f Quoi'um fo r  Monms. 1601, where h is  fa th e r  was cu sto s
rotulorum .
D. c . 1650. Admon, as o f Badminton, G los. g r . to  a C reditor.^
1 . G.E.C. 2 . Al.Ox 1389 3 .Gray's Inn Admission
Wei, i s  te r  1 0 7 . 4 .  P.R.O. LC2/4/4.
SPICER w illia m  g en t. Wa.-wick
Warwick 1597, 1601, 1604.
B a i l i f f  o f Warwick 1592-3.
in  1595 h is  w ife  was engaged in  a d isp u te over the se a tin g  in  
the P arish  Church.^
Made a len g th y  speech in  the debate on m onopolies, oh the
a
e f f e c t s  o f  the system  in  Warv/ick.
Iw. Black Book o f  Warwick 426, 401.
2 . D'Eges 649
STAFFOxD Edwai-d k t . 1552-1606. S ta ffo rd
W inchester 1593, S ta ffo rd  1597, 1601, Queenborough 1604 t i l l  
death .
s .  and h. S ir  W illiam  S ta ffo rd  o f  Blether^vick N orthants by 
Dorothy d. Henry 1 s t  Lord S ta ffo r d , M istress o f  the Robes; 
m. f i r s t  Roberta d. Alexander Chapman o f  N orfolk; second  
Douglass d. W illiam  f i r s t  Lord Hov/ard o f  Effingham, former 
w ife  o f R obert'E arl o f  L e ic e s te r .
Resided a t B letherw ick .
B. 1552.^
c r , M.A. Oxon 1592.2
Ambassador r e s id e n t to  France 1583; kted upon h is  appointm ent. 
There t i l l  1590 but l iv e d  a f te r  th a t in  comparative retirem ent 
fo r  a time owing to  su sp ic io n s  o f  h is  in tr ig u e s  w ith  the  
Spanish Ambassador.^
Gentleman Pensioner in  or before 1601.
. 4
' I
Was granted the o f f ic e  of Clerk o f the Pipe 1596, Remenibrancer 
o f  F ir s t  F ru its  and Tenths 1597f  
D. 1604 /5 .
1 . D.N.B. 2 . Al Ox. 1404. 3 . P.ii.O.M .SS
Cal P at. R o lls . 4 . P.R.O. Exchequer 4 0 7 /1 /3 4 .
STAjiOrD john Kt. 1554—1624 v/arehqm
S ta ffo rd  1584, 1586, Wareham 1601.
3rd s .  W illiam  S ta ffo rd  o f B letherv/ick N orthants by Dorothy 
d. Henry Lord S ta ffo r d , and M istress o f the Robes to  E liza b e th . 
Said to  r e s id e  a t Marlwood Glouc.^ Wrote from B letherw ick  
in  1594 to  C e c il ask ing fo r  a promised hawk.*^
B.1554.
M atric Corpus C h r is t i  Cant 1569. Entered Gray's Inn 1572.^
4Gentleman p en sion er in  or before 1601.
Mentioned in  1582 as l iv in g  in  N orthants and "a s u f f i c ie n t  
gentleman" to  be High S h e r if f .
Kted 1596.®
D. 1624. W ill p r. P.C.C. 1624.^
P o ss ib le  Patron Howard o f  Bindon.
1 . H is t  C o llec s  S ta f f s  378. 2 . H a tf ie ld . M.SS
iv  596. 3 . A l. Cant iv  142.
4 . P.R.O. Exchequer 4 0 7 /1 /3 4 .
5 . B sctfie ld  M.SS i i  530. 6 . Shaw Kninhts i i  93
STAi.i.hn'JGh. W illiam  Plymouth.
Merchant o f  Plymouth.
Plymouth 1597, 1601.
Parentage unknown.
4
R e s i d e d  in  Plymouth where he v/as a m erchant/’
1592 J o in t  Clerk to  Commrs. fo r  s a i l  o f  p r iz e s  taken by
X
i te le ig h 's  f l e e t .
In or be!ore 1602, S equestrator in  the Customers' O ffice  a t  
a.
Plymouth. In 1609-10 Accountant io r  the tran sp ort o f troops  
from Ire lan d  to  Sweden.^
In 1596 he made arrangements a t C e c i l ' s  req u est fo r  ob ta in in g  
in te li- ig e n c e  from B rittan y  Spain and P ortu ga l. From oime to  
tirae he se n t C e c il r e p o r ts , e s p e c ia l ly  o f Spanish f l e e t  
movements. In 1598 he was spoken o f as C e c i l ' s  servan t.
One C hristopher Henris of Ra.dford Devon had p aid  out £10 on 
C e c i l 's  behalf end to ld  him th a t i f  he would cause i t  to  be 
paid  to  h is  "Servant W illiam  S ta llen g e  who i s  now gone to  
London, i t  s h a l l  s u f f ic e " .
In 1602 he v/as e le c te d  Mayor o f Plymouth in  s p it e  o f l e t t e r s  
from C e c il "for not p u ttin g  him in  e le c t io n  fo r  th a t p la c e ."  
Fined £40 fo r  re fu sin g  to  take o f f i c e .  Asked C e c i l ' s  help  
in  g e t t in g  i t  rem itted  s in ce  h is  o f f ic e  as seq u estra to r  and 
h is  "other employments fo r  her Klajesty' s serv ice"  were such
(o
th a t  he could n ot d ir e c t  h is  duty as Kiayor.
He v/as granted a p a ten t fo r  keeping s i l k  works and a mulberry
1
garden in  1604.
His joui'ney to  London in  1601 was delayed  by the a r r iv a l  o f  
S ir  John G ilb e r t 's  p r iz e s .  He was s t i l l  w r it in g  to  C e c il  
about them from Plymouth on Nov. 6 and he was back again  by 
Dec. 5 so h is  appearance a t  W estm inster must have been 
com paratively b r ie f .
1 .  (J fiic ic .I  -wet u r n s .
2 . ij.c;tfielG. M.SS iv  240. , x x i 457
3 . l_»Üj.Oa. L is t s  and_%nee-eG D e c la r e  g i ic c o u n ts  279
4 . i i a ù i i e l d  M.SS. v i  468: v i —x i i  uassim .
5 . ib id  v i i i  296.
o . ib id  x i i  457
7 . Add 38378 f o l  74 r .
S . IL t f i e l ü  M.SS x i  446 , 480 , 512.
STAI'IHOPE Edv/crd k t. Yorkshire
o f Grymstone Yorks.
N o tts . 1571, 1572, Y orks.1601.
8 . S ir  M ichael Stanhope by Anne d. N ich olas iiawsden; m. Susan 
d. Thomas C o lesh u ll o f G higw ell E ssex.
Resided a t  E dlington near Doncaster where he b u i l t  the b a l l .  
CXiVned Grymstone to g e tn er  w ith  land a t  C higw ell and a t  
Go h i l l  L in es.^
B. before 1546.
A member o f Gray' s
Surveyor fo r  County N otts and Surveyor G eneral fo r  the Duchy
_ o
o f Lancaster in  or before 1582.^
Member o f the C ouncil o f the North 1582 and o f the Court o f  
High Commission fo r  the Province o f York 1599.^ J .P . o f  
quorum fo r  Northumberland 1601.
He was made Master in  Chancery E xtraordinary as a C ou n cillor  
o f the North esq . in  1599.^
4
Became recorder o f  Doncaster c .1 5 9 3 .
E nterta ined  James I a t  Grymstone 1603. ,
J .P . o f quorum fo r  Cumberland, Yorks and Northumberland 1601.
Kted. 0 . June 1601.
Died 1603. ^
1 . A. Gooder (Ed.) P a r i. Reores. Yorks i i . 3 8
2 . S .P .D .1581-30 . & 80; H a tfie ld  M.SS x i i i . 2 3 1 .
3 . P.R.O. M.SS Index P etty  Bag Records.
4 . J .  E. Neale E liz .  Ho.Commons 145
STANHOPE Edward esq . Scarborough
Scarborough 1601.
s .  and h. S ir  Edward Stanhope o f  Grymstone by Susan d. Thomas - 
C o lesh u ll o f C higw ell Essex; m. Margaret d. S ir  Henry Constable  
o f Burton Constable Yorks.
Resided a t  Grymstone, Yorks.
B. c 1574/5 .
Entered Gray's I n n -1592/3 as s .  and h. Edward Stanhope 'of th is  
S o c ie t y ' .
Probably the Edward Stanhope who was H.S. Yorks 1615-16 before  
which time he was knighted . (The Edv/ard Stanhope kted 1603 
was h is  u n c le .)
1 . V is Yorks 1666 (Dugdale) 294
2 . Gray's Inn Admission R eg ister  82
3 . P.R.O. S h e r if fs  163
STANHOPE John Kt. c . 1545-1621 North am oton sh ir^
Totnes 1571, Marlborough 1572, B everley  1584, Truro 1586, 
R ochester 1588, P reston  1597, Northants 1601, Neton ( I . o f  W.) 
1604 t i l l  c r . p eer .
3rd s .  S ir  M ichael Stanhope by Anne d. N ich olas Rawson o f  
A verley feellh ou se, Essex; m. F ir s t  Joan d. W illiam  K nollys
o f H oldernéss; second Margaret d. Henry Macv/illiams o f  
Stanbourne, E ssex.
Resided a t H arrington, Northants and a t S h e lfo rd , N o tts .
B. c . 1545.
He may have been the John Stanhope who m atric Pens T r in ity  
Cant 1556 and who entered  Gray's Inn the same year.^
Gentleman o f  the P rivy  Chamber to  E liz a b e th , Master o f  the 
p o sts  1590.^ The p a ten t was renewed in  1608 and h is  son 
jo in ed  w ith  him.^
. Treasurer o f the Chamber 1596, V ice Chamberlain 1600, and P.C.*^ 
There i s  ex tan t an undated l e t t e r  from Essex to  Henry Unton
(which the calendarer su g g ests  i s  w r itte n  c . 1590 ,) say ing
th a t the Queen was reso lv ed  to  g iv e  none o f  the V ice-  
Chamberlain' s o f f ic e s  in  h aste  and th a t  C e c il was troubled  
to  th ink  th a t Unton and Stanhope were com petitors s in ce  he 
could n ot p lea se  both."^
C onstable o f C o lch ester  C a stle  1600.
Member o f  the C ouncil o f the North 1595. Custos Rotulorum 
fo r  the North R iding o f Yorks in  1601. J .P .  o f  quorum fo r  
N orthan ts, Kent and M iddlesex.
Kted. 1596. cr . Baron Stanhope o f  Harrington 1605.
<.
D. 1620 /1 .
1 . D.N.B. & G.E.C. 2 . A l. Cant iv  146
3 . Add 33378 f o l  6 5 .r .  4 . H a tf ie ld  iv  69
STANHOPE M ichael esq . d. 1621 Ipswich
C astle  R isin g  1584, Ipswich 1597, 1601, Orford 1604.
Younaer s .  S ir  M ichael Stanliope by Aim N ich o las Kawsden let;
^ ‘t3
m. E l i z a b e t h  d .  w i l l i a m  R eade ."^
Resided a t  Sudbourne Park, c lo se  to  Orford in  or b efore 1612.®
B. c . 1548.
jiis.tric Pens T r in ity  C ollege Oxon 1561, c r . M.A. 1592; entered  
Gi’a y 's  Inn 1568.^
Groom o f the r r iv y  Chamber 1584. Gentleman of the sam e\in or
3
b efore 1603. In one o f  th ese  c a p a c it ie s ,  presum ably, he t
rece iv ed  a l e t t e r  from the Earl o f Nottingham on 10th Feb. loO O /l 
"I understand by the L eiu tenant o f the Tower th a t my Lord o f  
Essex i s  unfurnished of such n é c e ssa ir e s  fo r  h is  chamber as
are f i t  fo r  him............cause th ese  p r e se n tly  hereundermentioned
oo be Lumediately sen t to  him. " This was addressed a lso  to
S ir  Henry Bronker M.P. 1601.
Surveyor fo r  N otts in  or before 1606.^
Keeper o f the Game in  Sherwood F orest by 1599, and o f the  
K ing's Park o f  H ertingfordbury H erts in  1604.^
E lected  fr ee  burgess o f Ipswich w ithout f in e  when he became 
i t s  M.P. 1597.^ He asked to  be e le c te d  1604 and th e town
:|
was p e r fe c t ly  w i l l in g  to  comply even though i t  meant r e fu s in g  {
B uckhurst's req u est th a t th ey  should e l e c t  F rancis Bacon  ^ j
(th ey  had^.lready g iven  him the other se a t  fo r  h is  son in  la w ). ■
c ^
But Buckhurst must have p rev a iled  fo r  Bacon sa t  for  Ipsw ich . j
In  1612 Orford claim ed £15 from Stanhope as ren t fo r  the
I
h o s p ita l o f  S t. Leonard's form erly used as a home fo r  the |
young and aged w hich, i t  was a l le g e d , Stanhope had p u lle d  j
2 idown as being too near h is  mansion house. 1
1 'Kted. 1603.-^ f j
D. ib £ l .  Bar. a t  Sudbury. W ill p r. P.C.C.  1622.7
1. A l. Cant i v . 147.
2 . :iA-c,ns__. lA. H ist Soc 4-tii s e r . v o l .  x i v . (1931) (Borough 
B usiness o i a S u ffo lk  Tovm. A.A. Aoberts) 113.
3 . S .P .P . 1691 -4 . 556 0. H arl. 6161 p . 132 
4t. A dd. 3UL62. P o l. 17 r .
5 . Lans 171. P o l. 297 r .
6 . S .i- .P . 1601-4 . 351
7 . Bacon i-umals o f losv/ich  390 S.
8 . H.M.C. 9th Kep. Aoo 1 . 253.
SToUGATOP A d id a n  esq . d. 1614 C Aichester
Haslemere 1593? C h ich ester 1597, IbO l, 1604, 1614.
2nd s .  Thomas Stoughton of Stoke Surrey;^ m. Mary d. W illiam  
Jordan o f C hettern , W ilts .
Aesided au West S toke, Sussex near C h ich ester . Ovmed manor 
o f Slddleham.^
B. c . 1560.3
mntered Inner Temple 1578 /9 , Bar 1587.3  
lie corder o f  C h ich ester 1600.^
J .P . o f  quorum fo r  Sussex 1601.
D. 1614. W ill p r . P.C.C. 1614 .  ^ I.P .M . 1616.
1 . V is Surrey 87.
2 . P.C.C. 60 . Lav/e.
3 . Inner Temple Admis. 89; R ecords,346
4 . Middle Tenrole Bench Book (2nd e d itj  82
STRICKLAMD Thomas esq . c . 1560-1614 Westmorland j
Westmorland 1601, 1604. ........
s .  & h . W alter S tr ick lan d  o f S izergh  and Thornton B riggs esq%^ ■ 
M.P. Westmorland 1563,2 d. 1569, by A lice  d. N ich o las Tempest
r \ \  . r  T
o f  H«lm, Co. Durham, widow o f  C hristopher P lace o f  Halnaby, 
Yorks; m. f i r s t  33.izabetb Symon o f  B r is to l;  second,
Margaret d. S ir  N icholas Curwen o f  Workington kt«
R esided a t  S izergh  and Thornton B riggs to  which he succeeded  
h is  Father in  1569, w h ile  a minor. H is Mother purchased  
h is  wardship and marriage fo r  £700.^
B. c .  1560,^
M atric F e l l .  Comm. Cant. 1580.2
Member o f  C ouncil o f  North 1603 t i l l  death  in  1614.^
H .S. Yorks. 1602-3 .2
J .P . o f  quorum and cu sto s  rotulorum  fo r  Westmorland 1601, 
K.B. 1603. ^
D. 1614.3
1 . N ich olson  & Bum Cumberland & Westmorland i.lO O
2 . Sayers H ist. Westmorland i . l 7 3 .
3 . A l. Cant.
4 .  Reid K ing's C ouncil in  North 497 .
5 . P.R.O. S h e r if f s  163
6 . Shaw K nights i
STRODH W illiam  k t .  1562-1637. Plymp.ton
Plyqpton 1601, 1604, Plymouth 1614, Plympton 1621,
Devon 1624, Plympton 1625.
a . and h . Richard Strode o f  Newnham e sq , d , 1581 by 
Frances d , Gregory Lord Cromwell; m, f i r s t  in  1581 Mary 
d. Thomas S ou th cott o f  Bovey Tracy emq.; second in  1624 
Dunes d . Stephen V o ^ er .^
B. 1562.^
* %
R esided a t  Newnham whose p a r ish  ad jo ined  th a t  o f  P lynç)tonA  
Entered Inner Temple 1580.^
Surveyor o f  Devon fo r  l i f e  in  or b efore 1 6 0 6 . 2  Surveyor 
o f  the honour and c a s t le  o f  Templeton in  co . Devon fo r  
l i f e  in  1598.^
H .S. Devon 1693-4 . Conmir. o f  oyer and term iner fo r  
Western c ir c u i t  1601. J .P . o f  quorum fo r  Devon 1601.
K ted, 1597 /8 .2
D. 1637. W ill p r . P.C.C. 1637/8?-
1 . V is Devon (V iv ian ) 719.
2 . Inner Temple Records.
3 . Lans 171 f o l  396 b .
4 . P.R.O.M.SS C al. P a t. R o lls .
5 . P.R.O. S h e r if f s  36 .
6 . Shaw K nights i i  95 .
STriTTRVTï.LR Martin e sq . c .  1569-1631. Ald&bbrough (S) 
A ld borou^  1601. » Ï
8 . and h . Thomas S tu t te  v i l l e  o f  Dalham, S u ffo lk  by Anne 8.'
1N ich o las Whitney o f  Walden, E ssex; m. Susan d . o f . .  ^
Resided a t  Dalham.2 
B. c .  1569.^
Adm. Pens, to  K ing's C ollege  Cant. 1 5 8 5 . 2  Entered  
L in c o ln 's  Inn 1587.^  Was n o t c a l le d  but took h is  s tu d ie s
s e r io u s ly  enough to  p reserve h is  law books which he
2
bequeathed to  h is  son .
Said  to  have s a i le d  to  America w ith  Drake.2
H .S. S u ffo lk  1612-13.®
K ted. 1604.
3D. 1631 a e t  62 , W ill p r . P.C.C. 1631.2
1 . V is . S a ffo lk
2 . P.C.C. 86 S t . «John.
3 . A l Cant, iv  181
4 . L in c o ln 's  Inn Admis s io n  Reg. 107.
6 .  P.R.O. S h e r if fs  132
a esq . 1669 -  1627 DutwIch
Dunwich 1601, R eigate 1614, M iddlesex 1624, Yarmouth 1626, 
Sandwich 1626.
Second s .  o f  Robert Suckling (d ied  1589) M.P. Norwich 1586, 
by E liza b eth  d . o f  W illiam  Barwick, m. Martha d. o f  Thomas 
C ran fie ld  and s i s t e r  o f  L ion e l C ra n fie ld , 1 s t  E arl o f  
M iddlesex.^
R esided in  London.^
B. 1569.
Entered Gray's Inn 1590.^
S ecretary  to  the Lord High Treasurer (Lord Buckhurst) in  1601, 
R eceiver o f  f in e s  and a lie n a t io n s  in  su c c e ss io n  to  S ir  Arthur 
Atye in  1604. Master o f  Requests 1620. C o n çtro ller  o f  th e  
Royal Household 'paying w e l l  fo r  the p o s t' and S ecretary  o f  
S ta te  1622.
P rivy  C ou n cillor  on the a c c e ss io n  o f  C harles 1 1625.
D. 1627.1
His e le c t io n  in  1601 was recorded in  the C ouncil Book a lon g
w ith  th a t  o f  Cook's nominee. He was m entioned as S ecretary
to  the Lord High Treasurer,®who presumably asked fo r  h is
nom ination.  ^ . , „ • 771 . p .N.B. 2 . firav's Tm Arlmiaainn RpPifit.SC <•
3 . H.M.C. Var. C o ll .  v i i _ 87.
Bichard d . a f t e r  1623 « J42l£;^ij2g_£ggj^,
Melcombe Regis 1597, 1601.
3rd s .  John Swayne o f  Blandford Forum D orset d . 1592 ;! m. Mafy 
d. W illiam  Grove o f  Fern, W ilts ,^
Resided in  D o rse t,2
B. c .  1556 (His e ld e s t  brother Robert was a e t  40 in  1592."^) 
Entered Middle Temple 1573, la t e  o f  New In n , Bar 1582, Benche 
1592, Treasurer 1607,^
In  1603 was sen esch a l o f  the Duchy o f  L ancaster manors o f  
Blandford and Wimboume, Dorset,®
Recorder o f  Weymouth and Melcombe R egis in  1 5 9 4 , 2  
Poole in  or b efore 1623,2
S ir  Edmund U vedale, K t, o f  the s h ir e , 160jy bequeathed a g i l t  
cup worth £6 to  h is  fr ie n d  Richard Swayne,^
D, e ifter  1623,2
1, M a^e Tenmle Admissions 37
2, V is D orset 11623)4 9
3, ifciû -l.
4, H utchin's D orset i ,  101
5 , P.R.O, M .S.S. L is t  Duchy o f  L ancaster P aten ts  
F o l. 19 V,
6, H. J .  Moule Records o f  Wevmouth 95.
7, P.C .C. 23 S ta ffo rd .
SWYNNERTCN John jn r . d , 1616. E slS E S Îifilâ .
P e t e r s f ie ld  1601, E ast G rinstead 1604.
S . Thomas Swynnerton^ o f  O swestry, Salop; m. Thomasine d . 
o f  ^
2
R esided in  London, in  p arish  o f  S t . Mary Aldermanbury. 
Acquired manor o f  Dagenham, Essex 1 6 0 1 , 2  A lso owned o th er
l a n d s  i n  E s s e x  a n d  i n  T o t t e n h a m  M d d x .
2
D escribed a t  h is  death as o f  Stanway H a ll, E ssex.
B. c 1666,4
T ravelled  in  Spain in  h is  youth ,^  Admitted to  Middle Tençle
1606,2
Member o f  the Merchant T a ilo r s ' Company. Master 1606-7 . 
Alderman o f  C ripp legate ward and S h e r if f  o f  London 1602.
Lord Mayor o f  London 1612-3 .
Had a p a ten t fo r  Spanish w ines in  or before 1 6 9 4 . 2  gg s t i l l  
h eld  i t  in  1614 and probably t i l l  h is  death.®
In  1600 Buckhurst reported  to  C e c il th a t  he had pleaded w ith  
Swynnerton u s e le s s ly  to  y ie ld  h is  in t e r e s t  in  h is  p a ten t so  
th a t i t  m i^ t  be d isp osed  o f  by her M ajesty according to  
her d e s ir e .^
One o f  the founders o f  the E ast In d ia  Compai^. Subscribed  
th ree hundred pounds a t  a m eeting h e ld  fo r  th a t  purpose 1599.^
Q
Governor o f  C h rist Church H osp ita l a t  time o f  h is  death .
Kted between 1601 and 1604.®
D. 1616. W ill p r . 1616.2 gur, in  the Church o f  S t . Mary 
Aldermanbury.
P o ss ib le  patron: T. Hanbury, Lord o f  the Manor.
1 . V is Salop x v i i i
2 . P.C.C. 125 Cope
3 . T. Wright H is t , o f  E ssex i i  487
4 . J .J .B a d le v  Aldermen o f  C ripp legate Ward 58
5 . Middle Temple Admission R eg ister  468
6 . Add. 33378 F o l. 75 r .
7 . H a tf ie ld  M.SS. x iv . 138.
8 . O f f ic ia l  Returns.
\  <3D
SYMWKT.T,. p , i ç h « r ^  p p r .+ .. d. 1606. C o lc h A r n t .A y . .
Alderman o f  C o lch ester .
C o lch ester  1697, 1601.
He may have been the son o f Thomas Symnell a p a r ish io n er  o f  
S t . Bumbold's C olch ester  in  or before 1548.^  M. f i r s t
Jams d . o f . . . .  j second E liza b eth  d . o f
she survived  him.2
R esided in  C o lch ester  in  the P arish  o f  A ll  S a in ts  where he 
was a churchwa* den* Owned two other houses in  the town.^
4
M atric pens from S t . John*s C ollege  Cant. 1667 /8 . He 
bequeathed to  i t  £100 to  be used  fo r  a sch o la rsh ip  from 
C olch ester  Grammar S ch ool, h is  own kindred to  be p referred  
i f  th ere was any competition."^
Alderman in  or before 1601.2  B a i l i f f  1598, 1603.®
In  1597 he took h is  parliam ent w ages.
D. 1606. W ill p r . P.C .C. 1606. Bequeathed to  the town 
£10 fo r  two s i l v e r  g i l t  bowls fo r  f e a s t s  in  the Moot H a ll.
A l i s t  o f  the corporation  p la te  made 1670 c a l l s  them, l e s s  
eu p h e m istica lly , beer cups. L e ft  a ls o  the sum o f  f i f t y  
pounds to  be l e n t  annually  to  fou r poor shoemakers a t  
sev e i^ ercen t in t e r e s t .  This was to  be used to  buy books 
fo r  the sch o larsh ip  holder and to  ap pren tice poor ch ild ren
o f  the c i t y .  The minute f in a n c ia l  d e t a i l s  in  h is  w i l l
2
show him to  have been a keen b u sin ess  man.
3 . Essex Review i v .  244.
4 .  AL Cant, iv  196
I :  o f  C o lch ester  278 .
l e i
TANFTELD Lawrence esq . d. 1625. New Woodstocv-
New Woodstock 1584, 1586, 1588, 1593, 1597, 1601, Oxon». 1604 
t i l l  Judge 1606.
s .  Francis T a n fie ld  o f  Burford Oxons. by W ilgeford d. o f
F itzh erb ert; m. E liza b eth  d . G ile s  Symondes 
1o f Claye N orfo lk .
Resided At Burford P riory  and a t  Great Tew Oxons.^
B. c .  1551.^
Entered Inner Temple 1569,^  Reader 1594,2  S erjean t Law 1603, 
Puisne Judge o f  the K ing's Bench 1606, C h ief Baron o f  the  
Exchequer 1607.^
He nay have been su ggested  fo r  S o l ic i t o r  General in  1594 as 
th ere i s  a l e t t e r  w r itte n  by E ssex g iv in g  reasons fo r
O
p re ferr in g  Bacon to  him fo r  the p o s t .
A sso c ia ted  in  1595 w ith  Thomas Flemming and Edward P h i l l ip s  
(M .P.8 1601) in  an op in ion  on a case in v o lv in g  V iscount 
Howard o f  Bindon.^
J .P . o f  quorum fo r  Oxons. 1601.
K ted, 1604,
D. 1625.^
1 . D.N.B.
2 . Inner Temo le  Records 397
3 . B irch  Memorials o f  Reien o f  E liza b eth  i .  166
A. H a tfie ld  M .SS.v. 481 .
'3-irV
TATE F rancis e sq . 1560-1616 Northampton
Northampton 1601, Shrewsbury 1604.
2nd s .  o f  Bartolomew Tate o f  Coventry^ and Delapre N orthants,^  
sometime a freeman o f Northampton,3 d . 1601, by Dorothy d, 
o f Francis T an fie ld  o f  Gayton. D. unmarried.^
"Brought up and fo r  the most p art in h a b itin g  neare" the towne
o f  Northampton.2
B. 1660.
M atric Commoner Magdalen C o lle g e , Oxford Dec. 1577, aged 17
Entered the Middle Temple from S ta p les  Inn 1579.^ C a lled
to  the Bar 1587,^ Lent Reader 1608.^  Treasurer 1615.3
l a s  the Town A ttorney fo r  Northampton a f t e r  Mr. Edmund Craddock
who was appointed Jan. 1587 /8 . In  1602 Tate was rep laced  as
"he was s h o r t l ie  to  move in to  W ales, a p la ce  so fe r r e
d is ta n t  from t h is  towne th a t  the corporation  upon an ie
o p p ortu n itie  cane n ot have use o f  him as h ereto fore .®  ®
He may have delayed h is  departure t i l l  1603 as in  June o f
th a t  year he was one th ose named in  th e Commission o f
7c h a r ita b le  u ses  fo r  N orthants. In  Feb. 1603/4  he was 
p laced  on the commission o f  the peace fo r  Glamorgan, Brecknock 
and Radnor,2 and was the second J u s t ic e  on th e Brecknock 
c ir c u i t  in  1604.2
Devoted h im se lf to  antiqu arian  re sea rch es . Was an o r ig in a l
Q
member and sometime sec re ta r y  o f  the S o c ie ty  o f  A n tiq u a r ie s .
Asked fo r  h is  s e a t  1601 and promised to  serve w ith ou t payment.^
1 . Middle Temnifi Admission R eg ister  227 2 . D.N.B.
3 . Markham & Cox Northampton Records,  i i  72
I: a m  % w . v  207
8 . Tan^ple Ranch Rook 172. 9 . ArrhfiPnl Oglfl--- i.XLL.
THEAKSTONE Richard e so . d. 1609. Aldeborough (Y .)
Whitchurch 1593, Aldeborough 1601.
s .  N ich olas Theakstone; m. E lianore d . o f ....................... ..
R esided a t  Theakstone Yorks. Owned variou s other lands in  
Yorks and a house in  Charterhouse Lane.^
Entered G ray's Inn 1599.2
S ecretary  to  S ir  John Fortescue a t  the l e t t e r ' s  death®, and 
probably much e a r l ie r .  He was k ted . 1603 when he was
Q
re ferr ed  to  as "Sir John F o rtescu e 's  man".
Surveyor fo r  N. R iding o f  Yorks, in  or before 1606 .®
D. 1609. W ill p r . P.C.C. 1609.^
Patron; S ir  John F ortescu e , as C hancellor o f  the Duchy.
1 . P.C.C. 93 D orset.
2. Gray's Inn AAnls. Rag. 96
3 . Add. 12497 f o l . 143 & H.M.C. 7 th  Ren. 528
4 .  6 h A # jW g k l& lt l .l0 2 .
THEORAi.ng Stephen esq . Yarmouth ( I .  o f  W.)
Yarmouth 1601.
s .  John Theobald o f  S e a le , Kent.^
P o ss ib ly  the Stephen Theobald who m atric Pens S t . John's  
C ollege  Cant. 1 5 6 9 . 2  Entered Inner Temple 1576 a t  the req u est  
o f  Lord C h ief J u s t ic e  Manwood, a r e la t iv e .  Bar 1584.^
J .P .  Kent 1601,
Patron: Lord Buns don.
1 . Inner Tenpl e  Admissions 734 C al. Inner Temple Records
2 .  A l. Cant i v .  218, i  284 , 329
e s q .  B i n o n .
Ripon 1601.
P o ss ib ly  a member o f  the fam ily  o f  Thomeborough in  Ripon 
p a r ish  whose w i l l s  were proved a t  York between 1609 apR 1617,^  
Constable o f  Scarborough C a stle  1604,2  in  1612 p e t it io n e d  
fo r  the f i r s t  payment o f  h is  fe e  and the repayment o f £6 ,000  
which he sa id  he had le n t  during E liz a b e th 's  r e ig n  fo r  
lev y in g  tropps in  Ire la n d , A warrant was issu e d  fo r  payment 
o f  £128 arrears o f  h is  fe e s  but n oth in g was sa id  o f  the  
I r is h  money,3
He may have been a servan t o f  the Lord President) h is  patron  
in  1601, s in c e  he was spoken o f  as "coming n ot up before" him,^
1 . York W ills  (Yorks. Arch. Rec. S o c .) x x v i 209, 
x v i i  119 , 214.
2 . Add 33378/86 a .
3 . S .P .C . 1611-18. 50.
4 .
John esq . b . c .  1573. G lou cestersh ire
G lou cestersh ire  1601, 1604 (B .E .)
s .  APii h . S ir  Thomas Throgmerton, cu sto s  rotulorum  o f  G loucs, 
by h is  f i r s t  w. E lle n  d . S ir  Richard Barkely o f  G loucs.
O . S . p .  b e f o r e  1623.^
B. 1572 or 1673.^
M atric U n iv e r s ity  C ollege Oxon 1586 as o f  G loucs. e q . f i l .
a e t  1 6 .2
J . P .  o f  Quorum fo r  G loucs. 1601.
D. b efore 1623.^
1 . Via G loucs. (1623)163. 2 , {ilmQXi»
^ O t P
Lsffii-Sssu.
Lyme R egis 1601, Surrey 1621,
Q
5th  s .  S ir  N icholas Throckmorton d . 1570 by Anne d . S ir  
N ich o las Carew o f  Beddington Surrey;^ m. Mary d . S ir  George 
Moore o f  L o se ly ,2
Resided a t  Beddington, was adopted by h is  uncle took the  
name o f  Carew. ^
Wrote to  h is  fa th er  in  law George Moore in  1604 to  req u est
a loan  s in c e  he had "pawned h is  p la te  and c r e d it  to  the utm ost.^
Kted. a t  Beddington 1603.^
D. 1643 /4 . Bur, a t  Beddington,^
1 . D.N.B. (under S ir  N ich olas Throckmorton sn r . )
2# P.C.C. 8 . Daper.
3 . Baker Northants i i  202
4 . H.M.C. 7 th  Rep. 668 a .
ÏWBSTW A jgxW m r Norwich. .
Norwich 1601.
P o ss ib ly  the son o f  Edward Thurston, grocer and c i t i z e n  o f  
Norwich; d . c .  1574/5 .^
Alderman o f  N o r w ic h .  ^ Sen ior S h e r if f  o f  th e c i t y  1587.
4
Commr. o f  oyer and term iner fo r  the c i t y  1601.
D. a f t e r  1614, in  which year he was mentioned in  the w i l l  
o f  John P e t tu s , h is  fe llo w  member in  1 6 0 1 .2
1 . M illic a n  Freemen o f  Norwich 73.
2 . ib id  75
3 . g W r iffg  214.
4 .  P.R.O. Chancery 1 8 1 /H .
5 . P.C .C. 51 Lawe.
A
Joiyi e sq , d, 1604, Hevtesburv
Heytesbury 1584, Chippenham 1586, W ilts 1588, Heytesbury 1593, 
1597, 1601, W ilts 1604.
s .  and h . S ir  John Thynne d. 1581 o fW ilts by C h r istia n  d. 
and h. S ir  Richard Gresham; m. Joan d . S ir  Rowland Hayward.^ 
Resided a t  L ongleat which h is  fa th e r  b u i l t ,  and bequeathed to  
him a t  h is  death in  1581, to geth er  w ith  lands in  Som erset, - '  
Oxonx, S a lop , Glouc, and K ent, and houses in  London and B r is to l?  
He may have been the John Thynne who proceeded B.A. Oxford in  
1572/3.®
4H.Sc Warwicks* 1693-4* Commr. o f  oyer and term iner fo r  
Western c ir c u i t  1601* J*P* o f quorum fo r  W ilts ,  Somerset and 
Salop*
Kted. a t  the Charterhouse 1603.^
D. 1604.^
One John Thynne esq was Esquire fo r  the Body tbcB liZ abeth  a t  
her death though i t  i s  n ot c e r ta in  whether t h is  man can be 
id e n t i f ie d  w ith  Thynne o f  Longleat,®
The Thynnes u su a lly  h e ld  a t  l e a s t  one s e a t  a t  H eytesbury.
1 . Hoare W ilts  i  p t i i  64 ,
2 . P.C .C. 44 Arundel.
3 . am*. A l. Ox.  1485.
4 .  P.R.O. S h e r if fs  154.
5 . P.R.O .L.C. 2 /4 /4 .
THYNNE Thomas esq . c ,  1578-C.1640, Hindon.
Hindon 1601, 1604, W ilts 1605 (B .E . on death o f  fa th e r  but ; - 
d e c l .  in e l ig ib le  as a lready e le c te d  fo r  Hindon), H eytesbury 1621 
1624. Hindon 1625, 1626, 1628.
So;>
s ,  and h . S ir  John Thynne o f  L ongleat d . 1604 by Joan d.
S ir  Rowland Hayward o f  London; m. f i r s t  Maria d. George 
Lord Audley; second Catherine d. C harles Howard, brother  
o f  V iscount Howard o f  Bindon,
Resided a t  L ongleat to  wh, he su cc . h is  fa th e r  in  1604,^
B. C.1678.
M atric Brasenose C o ll ,  Oxon 1592 a e t  1 4 , s .  S ir  John,®
H .S. W ilts 1607-8 , G loucs. 1621-2 , Somerset 1629-30.® He 
probably h eld  lands in  th ese  l a t t e r  co u n ties  s in c e  h is  fa th er
in h e r ite d  them to g eth er  w ith  others in  Oxons and Salop and
houses in  London and B r is^ o l.^  In 1619 he was d escrib ed  
as Lord o f  a W iltsh ire  Prebendaries' court.®
Kted. 1604.3
%
D. C.1640. W ill p r . P.C .C. 1640.? I.P .M . as o f  G lou cs.16ft2.
Note: Thomas Thynne, h is  u n c le , s a t  fo r  Heytesbury in
1593. He d id  n o t d ie  t i l l  1625. He was n ot 
k ted , so on the evidence o f  the retu rn s he could
not have s a t  fo r  any o f  the above mentioned
c o n s t itu e n c ie s  in  or a f te r  1604. He might
however have been M.P. fo r  Hindon in  1601 but i t
has been assumed th a t Thomas Thynne, j n r . , who 
became as regu lar a Parliam ent man as h is  fa th e r ,  
would en ter  a t  the e a r l i e s t  op p ortu n ity . The 
absence o f  a Thomas Thynne in  1597, when presum­
ab ly  the e ld er  man m ight again  have shared w ith  ■ 
h is  brother John Thynne the fa m ily  se a t  a t  
Heytesbury i f  he had so w ished , supports t h is  view .
1 . Hoare W ilts i  P t 2 .  60 . 2 . gjf^.1485
3 . P.R.O. S h e r if fs  51 , 154. 125. 4 .  P .C .C . 44 Arundel
5 . G .S. & E.A.Fry W ilts . In q u is it io n s  196
6 . Shaw K nights i i  135
7 . P .C .C , 1 . Macardy.
TQLDERSBYE C hriatopher esq . d . 1613. Hvthe.
CT»U ^ r v < N j )
Hythe 1597,' 1601 , 1604.
Parentage unknown. Mentions in  h is  w i l l  h is  cou sin  Seymour
o f  the Jew el House.^ m. Susan d . o f ......................®
R esided a t  Horton upon Stour near Canterbury where he was 
Lord o f  the Manor.® In  1605 was l i v in g  in  th e la t e  Lord 
Cobham's house in  B lack frisirs S treet.®
A servan t o f  Lord Cobham.®
Held th ree  sh ares in  the Mines and B a ttery  Works^ o f  which  
Cobham was deputy g o v em o r .4
P o ss ib ly  the Mr. Tolderby named in  1600 on a l i s t  o f  E sse x 's  
c r e d ito r s .  He had le n t  £210,®
D. 1613. Bur. in  A l l  Hallows Church, Lombard St.®  W ill  
p r . P .C .C . 1613. Bequé(Lhed h is  herd o f  deer in  Ostenhanger 
Park to  th e Lady Boyd and S ir  Thomas Smxth,^ T his man 
was probably é f e la t iv e  o f  Customer Smith under whose w i l l  
Toldei^Jayehad b e n e f it t e d , and whose s .  John had rep resen ted  
Hythe in  1586, 1588,2
H is w i l l  m entioned h is  books in  I t a l ia n ,  French and L a tin ,^  
Patron: Lord Cobham, Lord Warden.
1 . P .C .C . 39 C a p e ll,
2 .  W ilkes Barons o f  the Cinoue P orts 6 5 .
3 . m t f i e l d  M.SS x v i i  63 ,
4 .  ib id . X 217.
5 . ib id  i x  425 .
6 .  Pink M.SS.
esq . d. 1623. S a lisb u ry .
S a lisb u ry  1601, 1604, 1614.
s .  C harles lo o k er  o f  Maddingley W ilts by M atilda d . o f ............
Nippenhead} m. E liza b e th  d. Thomas ly r e  o f  S a lisb u ry .^
R esided in  Salisbury.®
Entered L in c o ln 's  Inn 1581 as o f  B arnard's In n , Bar 1589, 
Treasurer 1617-8.®  E lec ted  C ou n sellor to  the C ity  o f  
S a lisb u ry  in  1591, made one o f  the 24 C a p ita l B u rgesses, 
and exenpted from ser v in g  as Mayor u n t i l  he should  th in k  f i t .  
Took a c t iv e  p a rt in  o b ta in in g  a ch a rter  fo r  the c i t y  from 
James I .  In 1611 was made th e f i r s t  o f f i c i a l  R ecorder, a 
p o s t  which he h e ld  u n t i l  h is  death  in  1623.^
In  June 1601 th e Bishop o f  S a lisb u ry  com plained to  C e c il  
th a t  Tooker, "Being the Mayor's f e e 'd  man, hath ever opposed  
h im se lf  a g a in st  the la w fu l r ig h ts  o f  th e Church in  Sarum.. .  
and hath obtained  a new commission o f  th e p eace fo r  the c i t y
w herein h is  name i s  p la ced  a g a in s t  my r i g h t . . .  th a t  f
no such commission should  be granted  w ith ou t m y ...a llow an ce .*®  
J .P .  o f  the quorum fo r  W ilts . 1601. 
d. 1623.^
1 . V is W ilts  (1623) 101.
2 . H. Hatcher Old & New Sarum i  306 .
3 . SgEA 93; B lack R . & K  W
4 . Hatcher op. c i t .  i i  711
5 . H a tf ie ld  M.SS x i  234.
TCWNESHEWD Heyward esq . 1577-b efore 1623 B ish o p 's  C astb  
B ish op 's  C a stle  1597, 1601.
s .  and h . S ir  Henry Towneshend o f  Cound Salop 2nd J u s t ic e  
o f  C h ester , one o f  th e  C ouncil o f  Wales by Susan d . S ir
so lo n g  as he remain a t  Oxford," Said  to  have been c a l le d
3
Rowland Hayward o f  London;^ m, Francasina d , Edmond E arl 
o f  Westmorland,®
R esided a t  Cound, Sa4.op,^
B. 1677.^
B.A , Oxford 1594/6.®  The Black Book o f  L in c o ln 's  Iim
1593/4  s t a t e s  ; "Heyward Tovmeshend b ein g  adm itted  in to  th e
fe llo w sh ip  o f  t h i s  house and y e t  rem aining a t  Oxford by
reason  o f  h is  young y e a r s , s h a l l  a t  th e  req u est o f  h is
fa th e r . Bencher, be d isp en sed  w ith a l l  fo r  h is  v a ca tio n s
„4
U I C X .I .U  .  w  w x  v x #
to  the Bar 1601.^
Author o f  " H isto r ic a l C o lle c t io n , an ex a c t account o f  th e
proceed ings o f  th e Four l a s t  Parliam ents o f  E liz a b e th ,*
p u b lish ed  in  1680.
D. b efore 1623.^
1 . D.N.B. 2 . V is N orfo lk  i  311
3 . A l. Ox. 1500 4 .  RnnV n-p j,;ineoln«s Inn i  3 1 .
TOhUESHENDE John k t .  1568-1603. O rford.
C a stle  R is in g  1593, N orfo lk  1597, Orford 1601.
s .  and h . S ir  Roger Townshende o f  Raynham N orfo lk  by Jane
d . S ir  M ichael Stanhope o f  S h e lford  N o tts; m. Anne d .
S ir  N ath an ie l Bacon.
R esided a t  Raynham, N orfo lk  to  wh. he su cc . h is  fa th e r  in  
1590. Acq. p rop erty  in  E ssex and M iddlesex.^  H is w ife  
brought an e s ta t e  a t  S t i f fk e y  N orfo lk  in to  th e  fam ily .®
B. 1568^
M atric Magdalen H all Oxon. 1581 a e t  1 3 , and a ls o  a tten d ed  
T r in ity  C ollege  Cant.®
Fought in  the Low C ountries 1592, and was a t  Cadiz w ith  
E ssex 1596^ where he was kn ighted .^
J .P , o f  quorum fo r  N orfolk  1601.
D. 1603. K ille d  in  a duel w ith  S ir  Matthew Brown on 
Hounslow Heath.^
1 . HJSL.fi.
2 .  AJLa^Jg^. i v  259.
3 . B lom field  N orfolk  i x  250 .
4 .  Shaw K nights 11 92 .
yO P S P P  gen t Warwick
Warwick 1597, 1601, 1604, 1614.
B a i l i f f  o f  Warwick 1589-9 , 1603-4 . He may have been th e  
John Townsend B a i l i f f  in  1621-2 .^  '> ^ . t
P o ss ib ly  th e s .  o f  Richard Townsend B a i l i f f  1558-9 and 1577-8 . 
H is name occurs among the s ig n a to r ie s  o f  a l e t t e r  se n t by 
the town to  the E arl o f  Warwick in  1588.®
2 . Ib id  424 , 425. 3 . ib id  399
TrmwBSiaro Robert esq . B. c .1 5 8 0 . C a stle  R is in g .
C a stle  R is in g  1601, 1604.
Younger s .  S ir  Roger Townes end o f  Raynham, N o rfo lk , d .l5 9 6 ,  
by Jane d . S ir  M ichael Stanhope. o .s .p .^
R esided in  London in  1593.
B. c .1 5 8 0 .
M atric New C o llege  Oxon, 1593 a e t  13.® Entered G ray's Inn  
1599 as younger s ,  o f  R, Townesend dec.®
Kted, 1603 .1
P o ss ib le  Patron: Lord Henry Howard, Lord o f  the Manor.
1 . V is .N o rfo lk  i .  306. 2 . 1600.
3 . Gray' s Inn Adm. Reg. 97 .
f. - \
ï^ 3H S _jiL otel_gen t. C l i f to n .  Dartmouth and Hardness.
Dartmouith 1601.
P o ss ib ly  John Trehane o f  Trehane C o m w a ll.l  Otherwise 
n oth in g  i s  known o f  him. He does n o t appear to  have been
a borough o f f i c i a l  a lthough  the p r in ted  l i s t  o f  mayors e t c .
2
i s  incom plète and i t  i s  p o s s ib le  th a t he should  be th e r e .
One John Trehem e was Clerk o f  the K itchen  to  James I  and 
was mentioned in  the w i l l  o f  h is  fr ie n d  Ralph Ewens, M.P.
1601.®
1 . V is.C orn w all. 1620.
2 .  c f .  Trans Dev. A ss. x H v  649 . 
g .  P .C .C . 7 4 . wood.
TRENCHARD George esq . B. c .1 5 7 5 . D o rse t.
D orset 1601.
8 .and h . S ir  George Trenchard o f  W olverton, D .L . D orset in  
or b efore 1590. M.P. D orset 1584, d . 1630; m. Penelope d . 
and coh . Lord Darcy o f  C hich, E arl R iv ers .
R esided a t  W olverton,^
B. c .  1575.
M atric Magdalen C o llege  oxon, 1588 a e t  13,® Entered  
Middle Tenç>le 1594 as s ,  & h . S ir  George Trenchard o f  
Wolverton,®
In  Nov. 1601 h is  fa th e r  wrote to  C e c il:  b rother in  law
W illiam  B am p field .. .  jo in e d  w ith  me in  a p a ten t fo r  the  
keeping o f  Sandsfoot C a stle  in  D o r s e t . . .  i s  now grown very  
weak and no way ab le  to  endure the c o ld  nature o f  th e p la c e .  
My s u i t  i s  th a t  the p la ce  may be tr a n sfe rre d  to  my son who
b ein g  grown to  r ip e  age I  do d e s ir e  to  t r a in  up and make
se r v ic e a b le  to  her M ajesty in  th a t  o f f i c e .
He was appointed  f i r s t  Recorder o f  D orchester by Royal 
Charter in  June 1610, but re s ig n ed  Jan . 1610/11 as he l iv e d
too  fa r  away to  be o f  any h elp  to  thetown,®
K ted. 1603.®
D. b efore 1623 in  v i t a  p a tr is ,^
1 . B atchins D orset i i i  326
2 . A l. Ox.  1507.
3 . Middle Temo le  Admis.
4 .  H a tf ie ld  M.SS x i .  467
5 . C. H. Mayo. Mtm. Records D orchester 451 .
6 . Shaw K nights i i
TRENTHAM Thomas g e n t. 1575-1605. N ew castle-u-Iam e
Newcastle-u-Lyme 1601.
?>-nR s ,  Thomas Trentham o f  R ocester Abbey S t a f f s .  H .S . 1 5 71 -2 , 
M.P. fo r  S t a f f s .  1571, d . 1587 , by Jane d . S ir  W illiam  
Sneyde o f  K ee le . d . unm.^
R esided in  S t a f f s ,  a t  R ocester  (R o ss ite r )  Abbey in  1592.®
B. 1576.
M atric B a l l i o l  C o llege  Oxon 1591/2 a e t  17.® Probably  
gain ed  h is  s e a t  through h is  m other's fa m ily  which owned 
p rop erty  in  the borough by 1608, and which su p p lied  th e  
o f f ic e  o f  mayor in  1593.^
Do 1605.^
1 . S ta f f s  H ist .  C o l ls .  1 9 1 7 /lg . 410 .
2 . A l .  Ox. 1508.
TREVOR John esq . d. c .  1630. Reigate.
R eigate 1593, B le tc h in g le y  1597, R eigate 1601 , B le tc h in g le y  
1604 , 1614 , Bodmin 1621, E ast Looe 1625.
2nd s .  John Trevor o f  T rev a lly n , Denbighshire^ d . 1589 , by
2
Mary d . George B ridges o f  London; m. Mary d . Hugh 
Trevannion o f  Cornwall.
3
R esided in  London and a t  Windsor»
S ecretary  to  th e  E arl o f  N ottin^am .®  Surveyor o f  th e  
Navy 1598.
C lerk o f  the C a stle  a t  W indsor, and C on stab le , S en esch al 
and R eceiver o f  the manor and honour o f  W indsor, 1598.^  
Keeper o f  Chatham Castle^®(y Custodian o f  Oatlands house and 
park fo r  l i f e  16 0 3 .^ '
C om ptroller o f  th e Household to  James I.®  Gentleman Usher 
o f  the P rivy  Chamber in  or bsBre 1603.^  Gentleman o f  the  
P rivy  Chamber 1625.
K ted. 1603.
D. 1629/30.®
Patron; E arl o f  Nottingham, Lord o f  th e Manor,
/ -
1 . 1 . E.H.R. 1944 A.H.Dodd E ssex R evo lt o f  1601. 361.
2 . Lipscombe Bucks i i .  296-296.
3 . C orrection s to  D.N.B.
4 . P.R.O. M.SS C al. P a t. R o lls .
5 . S .P . 1 4 /6 0 .
6 . Add. 33378 f o l .  U 4 .v .
7 . P.R .O .L.C. 2 /4 /4 .
8 . Shaw Knifihts i i .  109.
TREVOR Thomas g e n t . d . 1656. Tregonv
Tregony 1601, Harwich 1604, Newport (C .) 1614, S a lta sh  1621, 
1624.
5 th  s .  John Trevor o f  T reva llyn  in  Denbighs. by Mary d . George 
B ridges o f  London; m. Prudence d . Henry B u tle r . ^
R esided a t  T reva llyn . L ater purchased Leamington Warwicks.^ 
S erjean t law  and Baron o f  the Exchequer 1625.®
In  1605 was jo in e d  w ith  h is  b rother John, M.D. 1601 in  th e  
Stewardship o f  Windsor C astle ,®  S o l ic i t o r  G eneral to  
P rince C harles 1611,^
K ted, 1619,
D. 1656.^
Probable Patron: E arl o f  Nottingham,
1 , D.N.B.
2 . Foss Judges v i  367.
3 , P.R.O. M.SS. C a l. P a t. R o l ls .
4 .  Add 33378 f o l .  7 4 . r .
3%
T R O U G H T Q N  N i c h o l a s  g e n t  Q u e e n b o r o u g h
Q u e e n b o r o u g h  1 6 0 1 .
s .  a n d  h .  C h r i a t o p h e r  T r o u g h t o n  b y  1 s a b e l l  d ,  N i c h o l a s  B r y s t o w  
o f  A y o t t  S t . L a w r e n c e  H e r t s ;  m. f i r s t  I s a b e l l  d .  Thom as  A r d e s  
o f  S h e r r i n g t o n  B u c k s ;  s e c o n d  A n n e  d .  T h om as  B e l g r a v e  o f  
N o r t h  K e l w o r t h  L a i c s ;  t h i r d  A nn e  d .  S i m o n  B r a d b u r y  o f  
W ic k h a m  E s s e x .
H i s  s i s t e r  Mary m. G o d d a r d  P e m b e r t o n  M .P .  P e t e r b o r o u g h  1 6 0 1 .
No c o n n e c t i o n  h a s  b e e n  f o u n d  b e t w e e n  t h i s  m e m b er  a n d  h i s  
c o n s t i t u e n c y  n o r  d o e s  h e  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  L o r d  
Cobham  w ho m ay  h a v e  t a k e n  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  Q u e e n b o r o u g h  
e l e c t i o n .  H i s  r e t u r n  i s  a  b l a n k  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  h e  s a t  
a t  t h e  b e h e s t  o f  a  p a t r o n .
1 .  P i n k .  M.SS
TUFTON N i c h o l a s  E s q .  1 5 7 7 / 8  -  1 6 3 1  P e t e r b o r o u g h  
P e t e r b o r o u g h  1 6 0 1 ,  K e n t  1 6 2 4 .
s .  J o h n  T u f t o n  o f  H o t h f i e l d  K e n t  H . S .  K e n t  1 5 7 5 - 6 ,  B a r t  1 6 1 1 ,
d  1 6 2 4  b y  2 n d  w .  C h r i s t i a n  d .  a n d  c o h .  S i r  H u m p h rey  B ro w n  o f
R i d l e y  H a l l  T e r l i n g  E s s e x ^ ^  m . c .  1 6 0 2  F r a n c e s  7 t h  d .  Thom as
2L o r d  B u r g h l e y .
R e s i d e d  a t  H o t h f i e l d . ^  J H K *
B 1 5 7 7 / 8 ^  B a p t .  J a n  1 5 7 7 / 8 ^
1 5 9 6 ^
K t e d  1 6 0 3  a t  N e w c a s t l e  o n  J a m e s  I  * s  a r r i v a l  i n  E n g l a n d .
B a r t  1 6 2 4  c r .  E a r l  o f  T h a n e t  1 6 2 8 ^ .
D . 1 6 3 1 .
P r o b a b l e  p a t r o n :  L o r d  B u r g h l e y ,  L o r d  o f  t h e  M a n o r .
1 . G . E . C . 2 .  H a t f i e l d  M . S S . x i i  3 4 4
3 .  G e n e a l o g i c a l  M a g a z i n e  v i i .  5 6 6
4 .  A l  Ox 1 5 1 7 .  5 .  L i n e ’ s  I n n  Adm. R e g  1 2 1 .
M a t r i c  H a r t  H a l l  O xon  1 5 9 1  a e t  1 4 ^ .  E n t e r e d  L i n c o l n ’ s  I n n
T U R N E R  J o h n  E s q .  B l e t c h i n g l e y
B l e t c h i n g l e y  1 6 0 1 ,
A f a m i l y  o f  T u r n e r  l i v e d  i n  t h e  v i l l a g e  o f  Ham i n  t h e  p a r i s h  
o f  B l e t c h i n g l e y .  T h e  M .P .  w a s  p r o b a b l y  t h e  man w h o  d i e d  1 6 0 7  
and  w h o  w a s  b u r i e d  i n  t h e  Ham C h a p e l  i n  B l e t c h i n g l e y ,  J . P .  
f o r  S u r r e y  i n  1 6 0 1 .  He p r o b a b l y  b u i l t  t h e  T u r n e r  h o u s e  i n  
Ham d a t e d  1 5 8 3 . ^
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The o n e  w h o  e n t e r e d  L i n c o l n ’ s  I n n  1 5 9 9  a s  o f  Ham w a s  p r o b a b l y  
t h e  J o h n  T u r n e r  w h o  d .  D ec  1 6 4 8 , ^ s o n  o f  t h e  M .P .
P r o b a b l e  P a t r o n ;  E a r l  o f  N o t t i n g h a m ,  L o r d  o f  t h e  M a n o r .
1 .  M a n n in g  <3c B r a y  S u r r e y  i i  2 4 2  & U . L a m b e r t  
B l e t c h i n g l e y  i i  4 3 0 .
2 .  L i n c o l n ’ s  I n n  A d m is  R e g .
TURNER R o b e r t  E s q  O ld  S a r u m
D o w n t o n  1 5 9 7 ,  O l d  S a r u m  1 6 0 1 .
One R o b e r t  T u r n e r  w a s  a  S e r v a n t  f o r  t h e  C h a m b e r  a t  t h e  d e a t h  
o f  E l i z a b e t h ^ .  T h i s  may h a v e  b e e n  t h e  M .P .  b u t  h e  h a s  n o t  
b e e n  i d e n t i f i e d  f u r t h e r .
1 . P . R . O . L . C .  2 / 4 / 4 .
TURPIN A n t h o n y  g e n t  C a m e l f o r d
C a m e l f o r d  1 6 0 1 ,  1 6 0 4 .
T he  T u r p i n s  w e r e  a  L e i c e s t e r s h i r e  f a m i l y  b u t  n o  A n t h o n y  o f  t i e  
r i g h t  a g e  s e e m s  t o  h a v e  e x i s t e d . ^
A Thom as  T u r p i n  w a s  r e s i d i n g  a t  T o w s t a l l  D e v o n  i n  1 5 9 1  b u t
t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  o n e  o f  t h i s  nam e c o n n e c t e d  w i t h  t h e
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b o r o u g h .
1 .  V i s  L e l c s  ( 1 6 1 9 ) & N i c h o l s  L e i c s .
2 . S . P . D .  1 5 9 1  -  4 .  1 2 9 .
5 /
T O I S D E N  W i l l i a m  g e n t  1 5 6 6 - 1 6 2 8 .  H e l s t o n
C l i t h e r o e  1 5 9 3 ,  H e l s t o n  1 6 0 1 ,  T h e t f o r d  1 6 0 6  ( B . E . )  1 6 1 4 ,  
V i f l n c h e l s e a  1 6 2 8 .
s .  a n d  h .  R o g e r  T w i s d e n  b y  A nn e  d .  S i r  T h om as  W y a t t ;  m.
A n n e  d .  S i r  M o y l e  F y n c h e ,  M .P .  1 6 0 1 .
R e s i d e d  a t  E a s t  P e c k  ham K e n t  t o  w h .  h e  s u c c .  h i s  f a t h e r  i n
1 6 0 3 .  A l s o  h e l d  p r o p e r t y  a t  E a s t w e l l  K e n t  
B . 1 5 6 6 1
M a t r i c  M a g d a l e n  C o l l e g e  O xon  1 5 8 0 ,  B . A . 1 5 8 3 . ®  E n t e r e d  G r a y ' s  
I n n  1 5 8 4 . ®
G e n t l e m a n  o f  t h e  P r i v y  C h a m b e r  t o  J a m e s  I .  S p e n t  m u ch  o f  h i s
4
l i f e  a t  C o u r t ^ .
C o l l e c t o r  o f  b o o k s  an d  m a n u s c r i p t s .
I n  May 1 6 0 1  w a s  a p p o i n t e d  c a p t a i n  o f  l i g h t  h o r s e  w i t h i n  t h e  
l a t h e  o f  A y l e s f o r d e  i n  t h e  p l a c e  o f  h i s  f a t h e r  w h o  w a s  n o5
l o n g e r  w e l l  e n o u g h  f o r  t h e  p o s i t i o n .
K t e d  1 6 0 3 .  B a r t  1 6 1 1 .
D . 1 6 2 8 ,  i n  h i s  6 3 r d  y e a r .  B u r .  i n  E a s t  P e c k h a m  C h u r c h .  M . I .  
W i l l  p r .  P . C . C . 1 6 2 9 .  I . P . M .  1 6 2 9 . ^
1 .  G . E . C . B a r o n e t a g e . 2 .  B r a d b o u r n e  F a m i l y  o f  T w i s d e n
1 0 6 . 1 1 0 .
3 .  G r a y ’ s  I n n  A d m i s .  R e g . 6 5 .  4 .  H a r b i n  K e n t  v .  9 7
5 .  K e n t  A r c h  S o c .  R e c o r d s  B r a n c h  x .  G . S .  T h o m s o n  T w i s d e n  
L i e u t e n a n c y  P a p e r s  1 1 3 .
U P T O N  G e o r g e  E s q .  1 5 5 3 - 1 6 0 8 / 9  W e l l s
W e l l s  1 5 8 4 ,  1 6 0 1 ,  B o s s i n e y  1 6 0 4  t i l l  M s  d e a t h  i n  1 6 0 8 ,  
s .  G e o f f r e y  U p t o n  o f  T r e l a s k  C o r n w a l l  b y  M a ry  d .  a n d  c o h .  
T hom as  H o r n e  o f  O t t e r y  S t .  Mary D e v o n ,  m. P r a n c e s  d .  a n d  
s o l e  h e i r  J o h n  N e w t o n  o f  H a r p t r e e ^  T h e  M . P . ' s  f a t h e r  
s e t t l e d  i n  W e l l s  t o  w h o s e  B i s h o p  h e  w a s  D e p u t y  R e c e i v e r  i n  
1 5 7 0 - 1 ?
R e s i d e d  i n  W e l l s .  Owned l a n d  i n  v a r i o u s  n e a r b y  p a r i s h e s  
i n c l u d i n g  S h e p t o n  M a l l e t t .
B . 1 5 5 3 ? '
Had a  h o l d i n g  i n  t h e  M e n d ip  l e a d  m i n e s  a n d  a l s o ,  a c c o r d i n g  
t o  h i s  b e q u e s t s ,  w a s  s o m e t h i n g  o f  a  f a r m e r ;
I n  D e c .  1 5 9 4  h e  w a s  e x c o m m u n i c a t e d  f o r  a  f e w  d a y s  f o r  
a s s a u l t i n g  o n e  Edmund W a t t s ,  a  c a n o n .  I n  1 6 0 0  h e  w a s  e n g a g e d
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i n  a  l a w s u i t  w i t h  t h e  B i s h o p  o v e r  a  q u e s t i o n  o f  t i t h e s .
Made a  f r e e m a n  o f  W e l l s  i n  1 5 8 4 ?
D. 1 6 0 8 / 9 .  a e t .  5 5 ?  W i l l  p r .  P . C . C .  1 6 0 8 / 9 ?
1 .  V i s  S o m e r s e t  ( 1 5 7 3 ) 8 2 .  2 .  P . R . O .  8 . 0 .  6 / 3 5 4 5 / 8 2
3 .  P . C . C .  2 0 .  D o r s e t  4 .  H . M . C . D e a n  & C h a p t e r  o f
W e l l s  i i  3 3 0 ,  3 4 1 .
5 .  Som . R e c ,  S o c . x l v i  W e l l s  C i t y  C h a r t e r s  1 8 9  \
6 . S om .  W i l l s  s e r .  i . 7 .
s Lo
U V E D A L L  E d m u n d  K t .  d . l 6 0 6 .  D o r s e t
D o r s e t  1 6 0 1 .
s .  S i r  F r a n c i s  U v e d a l l  o f  H o r t o n  c o . S o u t h a m p t o n  d .  1 5 8 9 ,  b y  
C a t h e r i n e  d .  J o h n  L o r d  Z o u c h  o f  H a r i n g w o r t h ;  m. Mary d .  S i r  
V / i l l i a m  D o r m er  o f  E y t h o r p e  c o .  B u c k i n g h a m ^
R e s i d e d  a t  H o l t e  P a r k ,  W im b o u r n e  c o .  D o r s e t  i n  o r  b e f o r e  J a n .
1 6 0 0 / l ^ .  Owned a  h o u s e  i n  B o o l e ,  a n d  v a r i o u s  m a n o r s  i n  D o r s e t  ^
M a r s h a l l  o f  F l u s h i n g  i n  o r  b e f o r e  1 5 9 3 .  S t i l l  t h e r e  1 5 9 7  w h e n
h e  c a l l e d  L i e u t e n a n t  G o v e r n o r  u n d e r  S i d n e y f
G u a r d i a n  o f  t h e  F o r e s t  an d  C h a s e  o f  H o l t e  a n d  B a d b u r y
( p a r c e l  o f  D u c h y  o f  L a n c a s t e r )  i n  1 5 9 8 ?  C a r r i e d  o u t  s u r v e y
o f  v a r i o u s  c a s t l e  i n  I s l e  o f  W i g h t  1 5 9 9 - 1 6 0 4 ?
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D . L .  D o r s e t  A p r i l  1 6 0 1 .  J . P .  o f  q u o r u m  f o r  D o r s e t  1 6 0 1 .
H i s  b r o t h e r  Thomas w a s  H . S .  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  e l e c t i o n .
W r o t e  t o  C e c i l  i n  N o v .  1 6 0 1  t o  p r o t e s t  t h a t  C e c i l  h a d  w r o n g e d  
h i m . . .  h e  h a d  n e v e r  t o  h i s  k n o w l e d g e  g i v e n  c a u s e  f o r  o f f e n c e .  
( T h e  l e t t e r  d o e s  n o t  g i v e  d e t a i l s  o f  t h e  a c c u s a t i o i Q ^
K t e d  i n  Low C o u n t r i e s  1 5 8 8 ^
D . 1 6 0 6 .  W i l l  p r .  P . C . C .  1 6 0 6 .  B e q u e a t h e d  t w o  h o r s e s  t o  t h e  
E a r l  o f  D e v o n  i n  " t o k e n  o f  my t r u e  and  f a i t h f u l  l o v e  f o r .  
h i m " ,  a n d  a  g i l t  c u p  w o r t h  ^ 6  t o  h i s  " f r i e n d  K i c h a r d  S w a y n e " ,  
M .P .  W ey m o u th  1 6 0 1 ?
N . B .  T h e r e  w a s  a n  Edw ard U v e d a l l  E s q .  w ho w a s  a l s o
a  J . P .  f o r  D o r s e t  i n  1 6 0 1  a n d  w h o  w a s  a n  o v e r s e e r  
f o r  t h e  M . P . ' s  w i l l .
1 .  B e r r y  H a n t s  G e n e a l o g i e s  7 7  & P . C . C .  W i l l s  I n d e x  i v . 4 2 6  
2 . H a t f i e l d  1 7 . 8 8  x i . l 9 .  3 . P . C . C . 2 3  S t a f f o r d .
4 .  H a t f i e l d  M .SS  i v . 2 9 3 .  v i i . l 3 .
5 .  P . R . O .  M .SS I n d e x  D u c h y  o f  L a n c a s t e r  P a t e n t s  f o l . l 7 .
6 .  P . R . O .  L i s t s  & I n d e x e s  D e c l a r e d  A c c o u n t s  8 7
7 .  P . R . O .  I n d .  4 2 0 8 .  p . 2 1 4 .
8 .  H a t f i e l d  M .SS  x i .  4 8 4 .
V A U G H A N  J o h n  K t .  c . 1 5 7 5 - 1 6 3 9 .  C a r m a r t h e n s h i r e
C a r m a r t h e n s h i r e  1 6 0 1 .
s .  a n d  h .  W a l t e r  V a u g h a n  M .P .  C a r m a r t h e n s h i r e  1 5 9 3 ,  b y  
Mary d .  G r i f f i t h  R i c e  o f  N e w t o n ;  m. f i r s t  M a r g a r e t  d .
S i r  G e l i y  M e y r i c k e ;  s e c o n d  J a n e  d .  S i r  Thomas  P a l m e r  k t . 
R e s i d e d  a t  G o l d e n  G r o v e ,  C a r m a r t h e n s .
B . C .  1 5 7 5 .
M a t r i c  J e s u s  C o l l e g e  C a n t .  1 5 9 1 / 2  a e r  1 7 .  E n t e r e d  I n n e r  
T e m p le  1 5 9 6 ?
H . S .  C a r m a r t h e n  N o v .  1 6 0 4 - F e b  1 6 0 6 ?  O m i t t e d  f r o m  
C o m m i s s i o n  o f  t h e  P e a c e  1 6 0 1  b u t  o n  C o m m i s s i o n  o f  o y e r  a n d
t e r m i n e r  i n  S o u t h  W a l e s  i n  t h a t  y e a r .
B a i l i f f  o f  C a r m a r t h  i n  1 5 9 8 .  Mayor  1 6 0 3 ^
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K t e d  i n  I r e l a n d  b y  E s s e x  1 5 9 9 .  c r .  L o r d  V a u g h a n  1 6 2 1  a n d
E a r l  o f  C a r b e r r y  ( I r i s h  P e e r a g e )  1 6 2 8 ?
D. 1 6 3 9 .  W i l l  p r .  1 6 3 9 ?
1 .  A l . O x  1 5 3 6 .  2 .  P . R . O .  S h e r i f f s  2 4 5
3 .  P . R . O .  C h a n c e r y  1 8 1 / 5 .  4 .  W . R . W i l l i a m s
P a r i  H i s t .  W a l e s
5 .  Shaw K n i g h t s  i i  9 6 .
VERNEf Richard E s q .  1 5 6 3 - 1 6 3 0  Vif e s t  L o o e
o f  C o n ç j t o n ,  W a rw s .
W a r w i c k s h i r e  1 5 8 8 ,  W .L o o e  1 6 0 1 ,  'W a r w i c k s .  1 6 0 4  1 6 1 4
s .  G e o r g e  V e m e y  d .  1 5 7 4  b y  J a n e  d .  W i l l i a m  L u c y  o f  
C h a r l e c o t e  W arw s;  m. M a r g a r e t  s i s t e r  a n d  h e i r e s s  o f  P u l k e  
G r e v i l l e ,  h i s  f e l l o w  m em ber  i n  1 5 8 8 ?
R e s i d e d  a t  C o m p to n  W a r w i c k s , t o  w h .  h e  s u c c .  h i s  f l H B L  f a t h e r  
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c .  1 5 7 4 ?
B .  c . 1 5 6 3 .
E n t e r e d  G r a y ' s  I n n  1 5 8 2 ?
S u r v e y o r  f o r  W a rw s ,  i n  o r  b e f o r e  1 6 0 6 ?  H . S .  1 5 9 0 - 1 ,
N o v .  1 6 0 4 - F e b  1 6 0 6 f  J . P .  f o r  W a r w s .  i n  o r  b e f o r e  1 5 8 7 ?  
K t e d  1 6 0 3 .
D . 1 6 3 0 .  B u r .  a t  C o m p t o n .  I . P . M .  1 6 3 4 ?
N o t e ;  The o r i g i n a l  r e t u r n  f o r  1 6 0 4  i s  n o t  
e x t a n t .  B r o w n e - W i l l i s  g i v e s  R i c h a r d  
V e m e y  K t .  K i p l i n g  ' s  I n d e x  ( f r o m  w h i c h  
t h e  O f f i c i a l  R e t u r n s  t o  t h i s  P a r l i a m e n t  
a r e  c o m p i l e d )  g i v e n  R i c h a r d  V e r n o n  K t .  
As n o  s u c h  f a m i l y  o f  n o t e  e x i s t e d  i n  
W a r w i c k s  t h i s  i s  a s s u m e d  t o  b e  a  
c l e r i c a l  e r r o r  a n d  B r o w n e - W i l l i s  h a s  
b e e n  f o l l o w e d .
1 .  D u g d a l e  H i s t ,  o f  W a r w i c k s ,  i .  5 6 6 - 9
2 .  G r a y ' s  I n n  A d m i s . R e g . - 6 1 .
3 .  L a n s  1 7 1  f o l .  3 9 7 . r .
4 .  P . R . O .  S h e r i f f s  1 4 6 - 7
5 .  S . P . D .  1 5 8 1 - 9 0 .  3 9 0 .
V Y V I A N  H a n n i b a l  E s q .  c .  1 5 5 4 - 1 6 1 0 .  H e l s t o n
P l y m p t o n  1 5 8 4  H e l s t o n  1 5 8 6 ,  T r o a r o  1 5 8 8 ,  H e l s t o n  1 6 0 1 .  
s .  J o h n  V y v i a n  t o q  o f  ï p e l o w a r e n  C o r n w a l l  E s q .  d .  1 5 7 7  
M .P .  H e l s t o n  1 5 7 2 ,  b y  Anne d .  B a l d w i n  M a l l e t  o f  D e v o n ;  m.  
P h i  1 1 i p a  d  R o g e r  T r e m a y n e  o f  C o l l a c o m b e  D e v o n ?
R e s i d e d  a t  C o l l a c o m b e  t o  w h .  h e  s u c c .  h i s  f a t h e r  i n  1 5 7 7  
b e i n g  t h e n  ae|*". 2 3  and  m o r e ?  Owned l a n d  i n  T i v e r t o n  dc
o
a  m a n o r  i n  S o m e r s e t .
E n t e r e d  M i d d l e  T e m p le  1 5 7 3 ,  l a t e  o f  C l e m e n t ' s  I n n .  Had
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c h a m b e r s  t h e r e  u n t i l  1 5 8 3 .
A t t o r n e y  G e n e r a l  t o  t h e  D u c h y  o f  C o r n w a l l  J u l y  1 6 0 1 ?
C a p t a i n  o f  S t .  M a w e ' s  C a s t l e  i n  o r  b e f o r e  1 5 9 6 ^  V i c e  
A d m i r a l  o f  C o r n w a l l  i n  o r  b e f o r e  1 5 9 2 ?
H . S .  C o r n w a l l  D e c  1 6 0 1 - 2 ?  A n o t e  o f  t h o s e  w h o  a r e  n o t
t o  b e  p r i c k e d  f o r  S h e r i f f  i n  1 5 9 7  i n c l u d e s  V y v i a n  " b e c a u s e
h e  h a s  a  l a w s u i t  o f  2 5  y e a r s  c o n t i n u a n c e ,  h a s  m any c h i l d r e n
7a n d  i s  C a p t a i n  o f  S t .  Mawes ' C a s t l e .
J . P .  o f  q u o ru m  f o r  C o r n w a l l  1 6 0 1 .
D. 1 6 1 0  aeh" 6 5 .  B u r  i n  L o n d o n .  W i l l  p r . P . C . C . 1 6 1 0 .
I . P . M . 1 6 1 1 ?
1 .  V i s  C o r n w a l l  2 5 7 .  2 . M i d d l e  T e m p l e  M i n u t e s
o f  P a r l i a m e n t  i . 1 9 6 ;  2 6 0
3 .  P . R . O . M .  SS  C a l .  p a t  R o l l s .
4 .  S . P . D .  1 5 9 5 - 7  1 9 2 ,  5 .  H a t f l e M  M.SS I v  2 5 6 .
6 . P . R . O .  S h e r i f f s  2 3  7 .  H a t f i e l d  M . S S . v l l  5 3 6 .
8 . P . C . C .  8 3  W i n g f i e l d
WADE W i l l i a m  ^ s q .  1 5 4 6 -  1 6 2 3  P r e s t o n
o n e  o f  t h e  C l e r k s  o f  
t h e  p r i v y  C o u n c i l .
A l d e b o r o u g h  1 5 8 4 ,  T h e t f o r d  1 5 8 8 ,  p r e s t o n  1 6 u l ,  W e s t  L o o e  
( B . E . )  1 6 0 ^  s .  and h .  A r m i g a l  Wade o f  B a t t l e s  H a l l  E s s e x  
b y  A l i c e  d .  R i c h a r d  p a t t e n  ; m. f i r s t  Anne d .  u w en  W a l l e r ,  
c i t i z e n  o f  L o n d o n ;  s e c o n d  Anne d .  Humphrey B r o w n .
R e s i d e d  a t  B a t t l e s  H a l l  E s s e x  a n d  a t  B e l  s e y s  H a m p s t e a d ,  
M i d d l e s e x  t o  v h . h e  s u c c .  h i s  f a t h e r  i n  1 5 6 8 .
B . 1 5 4 6 .
E n t e r e d  G ray  » s  I n n  1 5 7 1 .
A s e r v a n t  o f  t h e  f i r s t  L o r d  B u r g h l e y ?  I n  1 5 7 6  h e  t r a v e l l e d
t o  P a r i s ,  F l o r e n c e  a n d  S t r a s b o u r g  s u p p l y i n g  p o l i t i c a l
2
i n f o r m a t i o n  ------- a n d  s e e d s  f o r  B u r g h l e y ' s  g a r d e n .
S e c r e t a r y  t o  V / a l s i n g h a m  1 5 8 1 .  C l e i k  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l  
1 5 8 3 .  L i e u t e n a n t  o f  t h e  T o w e r  1 6 0 5 - 1 6 1 3 ?  D i s c h a r g e d  
f r o m  t h i s  l a s t  p o s t  o n  t h e  c o m p l a i n t  o f  L a d y  A r a b e l l a  
S t e w a r t  t h a t  h e  h a d  e m b e z z l e d  h e r  j e w e l s .  A m b a s s a d o r  t o  
S p a i n ,  F r a n c e  a n d  t h e  Low C o u n t r i e s  1 5 8 3 - 8 7 ?
I n  1 6 0 1  h e l d  a  p a t e n t  f o r  m a k i n g  s u l p h u r ,  b r i m s t o n e  a n d  
o u t
J . P .  Of t h e  q u o ru m  f o r  M i d d l e s e x  1 6 0 1 .
D . 1 6 2 3 . ' ’ I . P . M .  1 6 2 3 .
P a t r o n s  S i r  R o b e r t  C e c i l .
1 .  D . N . B . 2 .  Ha t f i e l d  M.SS i i  2 5 5 ,  3 1 3 .
3 . S . P . D .  1 6 1 1 - 1 8  1 8 3 .
4 .  D ' E w e s  6 5 0 .
W A L L I S  R o b e r t  g e n t  C a m b r i d g e
C a m b r i d g e  1 5 9 7 ,  1 6 0 1 ,  1 6 0 4 .
P a r e n t a g e  u n k n o w n .
R e s i d e d  i n  C a m b r i d g e  w h e r e  h e  w a s  M a y o r  i n  1 5 9 6 .  I n  s p i t e  
o f  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  L o r d  K e e p e r  E g e r t o n  a n d  L o r d  B u r g h l e y  
h e  r e f u s e d  t o  t a k e  t h e  u s u a l  o a t h  f o r  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  
t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  He w a s  r e - e l e c t e d  i n  1 5 9 7  
w h e n  h e  t o o k  t h e  o a t h  i n " a  v e r y  i r r e g u l a r  m a n n e r  k e e p i n g  
h i s  h e a d  c o v e r e d "
I n  O c t  1 6 0 1  h e  w a s  a g a i n  i n  t r o u b l e  w h e n  t h e  V i c e  C h a n c e l l o r  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  d u b b e d  h i m  " a  t u r b u l e n t  a n d  f a c t i o u s  
t o w n s m a n " a n d  b e g g e d  C e c i l ' s  l e a v e  t o  c a l ] ^ f o  a n s w e r  i n  
c o u r t  f o r  h i s  m i s d e e d s .  He w a s  e v i d e n t l y  r e g a r d e d  a s  a  
p r o t e g e  o f  C e c i l  w h o  "w as  p l e a s e d  l o n g  s i n c e  t o  w r i t e  o n  
h i s  b e h a l f .
I t  w a s  a g r e e d  i n  N ov  1 6 0 2  t o  p a y  h i m  a n d  h i s  f e l l o w  m em ber  
a t  t h e  r a t e  o f  f o u r  s h i l l i n g s  a  d a y  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  i n  
t h e  l a s t  p a r l i a m e n t .  He w a s  g i v e n  j ^ l O . 1 6 s .  r a t h e r  m o r e  
t h a n  t w i c e  t h a t  a l l o w e d  t o  I ^ .  Y a x l e y .
1 .  C o o p e r  A n n a l s  o f  C a m b r i d g e '  i i .  5 5 7 ,  5 8 2 .
2 .  H a t f i e l d  M . S S . x i . 4 5 4 .
3 .  A n n a l s  o p . c i t  i i  6 0 2 .
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W A L L O P  H e n r y  k t .  1 5 6 9 - 1 6 4 2  S o u t h a m p t o n s h i r e
L y m i n g t o n  1 5 9 7 ,  S o u t h a n t s  1 6 0 1 ,  S t o c k b r l d g e  1 6 1 4 ,  u n t i l  
t h e  H o u s e  o r d e r e d  h i s  r e m o v a l ,  S o u t h a n t s  1 6 2 1 ,  W h i t c h u r c h  
1 6 2 4 ,  A n d o v e r  1 6 2 5 ,  S o u t h a n t s  1 6 2 6 ,  1 6 2 8 ,  1 6 4 0  ( S )  a n d  
1 6 4 0  ( L ) .
s .  a n d  h .  S i r  H e n r y  W a l l o p  T r e a s u r e r  o f  VJar i n  I r e l a n d ,  
o f  F a r l e y  W a l l o p  H a n t s  d .  1 5 9 9  b y  K a t h e r i n e  d .  R i c h a r d  
G i f f o r d  o f  S a m b o r n e  H a n t s ;  m. i n  o r  b e f o r e  1 6 0 1 ,  E l i z a b e t h  
d .  a n d  h .  R o b e r t  C o r b e t t  o f  M o r t o n  C o r b e t t  S a l o p .
2
R e s i d e d  a t  F a r l e y  W a l l o p ^  a n d  a t  D a l l i n g t o n  N o r t h a n t s  w h i c h
h e  h e l d  i n  r i g h t  o f  h i s  w i f e .
B .  1 5 6 8 . ^
M a t r i c  S t .  J o h n ' s  C o l l .  O x o n .  1 5 8 4  a e t  1 5 .  B . A .  f r o m  H a r t
H a l l  1 5 8 7 / 8 ^  . E n t e r e d  L i n c o l n ' s  I n n  1 5 9 0 . ^
A c t e d  a  d e p u t y  t o  h i s  f a t h e r  i n  I r e l a n d . ^  G o v e r n o r  a n d  H i g h
C o n s t a b l e  o f  C h r i s t  C h u r c h  C a s t l e  a t  t h e  e n d  o f  E l i z a b e t h ' s  
5r e i g n .
H . S .  H a n t s  1 6 0 3 - 4 ,  o f  S a l o p  1 6 0 6 - 7 . ®  J . P .  o f  quoru:
1H a n t s  i n  1 6 0 1 .  C o u n c i l l o r  o f  t h e  M a r c h e s  i n  1 6 1 7 .  
K t e d  a t  D u b l i n  1599 ."^
D. 1 6 4 2 . ^
1 .  D . N . B . ( u n d e r  f a t h e r )  2 .  B a k e r  N o r t h a n t s  i  1 3 1
3 .  A1 O x . 1 5 6 2 .  4 .  L i n e ' s  I n n  A d m i s . 1 1 0 .
5 .  W a r n e r  H i s t ,  o f  S o u t h a n t s  ( 1 7 9 5 )  i .  1 5 2
6 . P . R . O .  S h e r i f f s  5 6 ,  1 1 9 .
7 .  Shaw K n i g h t s  i i  9 7 .
3R)
1V A L S I N G H A M  T h o m a 3 k t ,  1 5 6 1 - 1 6 3 0 .  R o c h e s t e r
R ochester 1597, 1601, 1604, Kent 1614.
2nd s .  S i r  Thomas VValsIngham of Scadhury H.S. Kent 1563, d . 
1584, by Dorothy d. S i r  John G uldford of Hempsted In  Revenden 
Kent; m. Audrey d. S i r  Ralph S h e lto n  and Lady of Honour to  
E l iz a b e th .
Resided a t  Scadbury, C h ls le h u r s t  Kent to  wh. he succ . on 
d e a th  of h i s  b ro th e r  Edmund In  1589. He re c e iv e d  th e  Queen 
th e r e  In  1597.
B.1561.^
E n tered  G ray 's  Inn 1 5 9 8 /9 .^
Was a member of th e  Queen's Household a t  the  time of h e r3
d e a th .  Appointed in  1609 w ith  h i s  w ife  C hief Keeper of th e  
Q ueen 's’ Wardrobe.
Keeper of KLtham Park 1599. Warden of R ocheste r  B ridge 1615.^ 
In  S ep t. 1595 Lord Cobham, Lord L ieu te n a n t  asked f o r  him to  
be made a depu ty  l i e u t e n a n t .  The appointm ent was r a t i f i e d
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th e  same month, and was s t i l l  i n  fo rc e  in  1601.
A c o u r t i e r  and a p a t ro n  of l i t e r a t u r e ,  he o f f e r e d  an asylum 
to  Marlow in  1593. The p u b l i s h e r s  d e d ic a te d  to  him th e  
posthumous "Hero and L eander" .
Said to  have been k ted  in  1594 and a ls o  a f t e r  th e  Queen's 
v i s i t  i n  1597. The only d i r e c t  ev idence i s  t h a t  of the  
r e tu r n  f o r  1597 where he was c a l l e d  k t .
J .P .  of quorum f o r  Kent 1601.1 5
D.1630. B uried  in  C h is le h u r s t  Church.
1, D.N.B. and F .P . Smith R o cheste r  in  P a r l ia m e n t .  106.
2. G ray 's  Inn  Adm. Reg. 96. 3 . P .R .O .L .C . 2 /4 /4 .
4. P.R.O. Ind . 4 208, 78, 246. J .C .  Brown K nights of 
th e  S h ire  f o r  Kent. 36.
W A R B U R T Q N  R i c h a r d  E s q  d .  c , 1 6 0 9 .  B r l d p o r t
B rid p o r t  1601, Penryn 1604 t i l l  d e a th  c . 160CJ.
R esided in  London,
Gentleman P ens ioner in  or b e fo re  1601.^ D oubtless  the  
Mr. W arburton Gent. Pens, who in  1593 came in to  c o n f l i c t  
w ith  th e  S h e r i f f s  of London in  h i s  a ttem pt to  secu re  f o r  
h i s  kinsman W illiam  Moulton the  o f f i c e  of secondary of 
th e  Compter in  Vi/ood S t . ^
Kted 1604.
D .c. 1609.^
P o s s ib le  p a t ro n  ( s ) j  S i r  Robert C e c i l ,  or V iscount Howard 
of Bindon.
Note: There was a n o th e r  R ichard  W arburton s .  of 
P e te r  of C hesh ire  by A lice  d . and coh. of 
John Cooper of A bbo t 's  Bromley S t a f f s ;  m. 
Anne Vavasour Maid of Honour to  E l iz a b e th .
He was d o u b t le s s  the  c u s to d ia n  of L an c a s te r  
C a s t le  and v a r io u s  Duchy manors a t  some time 
between 1600 and 1 6 0 3 .^ His nephew m. th e  
d . of R ichard  of London.
1. P.R.O. Exchequer 4 0 7 /1 /3 4 . 2. H a t f ie ld  M.SS. i v
386, 388.
3. O f f i c i a l  R eturns 4. Vis Ches (1613)
5. P.R.O.M. SS. Index Duchy P a te n ts  f o l  1 8 .r . ; 2 4 .r .
W A R C U P P E  R a l p h  E s q ,  c . 1 5 4 6 - 1 6 0 5 ,  O x f o r d s h i r e
O xfordsh ire  1601.
s .  of C u thbert Warcup of E n g lish , Oxons. m ercer; m. 
K a th e rin e  d. Alderman Massey of LondOn.^
R esided a t  E n g lish , n ea r  H enley .^
B.C. 1546.
M atric  Pens. P e terhouse  Cant. 1559. Removed to  Oxford, 
s tu d e n t  of C h r is t  Church 1561, B.A. 1564? • Reputed to  have 
t r a v e l l e d  abroad and become p r o f i c i e n t  in  s e v e ra l  languages?  
Designed as ambassador to  France and Spain by James I ,  bu t 
t h i s  was p re v en ted  by h i s  d e a th .
D.L. Oxons. 1596^ J .P .  of quorum 1601. In  1585 Walsingham 
w rote to  exempt him from b e in g  on th e  l i s t  f o r  High S h e r i f f  
i n  th e  coming y e a r ,  he "having  had t h i s  y e a r  p a s t  d iv e r s  
lo s s e s  and h in d ran ces  f a l l e n  upon him whereby he i s  d i s a b le d  
much to  such a s e r v i c e . " ^
In  h i s  w i l l  bequeathed  Lord Knowlles ( in  1601 S i r  W illiam  
K nollys) a b la c k  v e lv e t  sad d le ,  acknowledging h im se lf  " to  
have b in  much bounden t o . . .him. . .  f o r  h i s  lo v e  and fa v o u r  
ever borne" to  him.
A coun try  gentlem an of m oderate means whose w i l l  showed him
2concerned f o r  th e  d i s p o s a l  of h is  c r o p s .
D.1605, in  h i s  60 th  year.®  W i l l 'p r .  P .C .C .' 1605.^  D esired  
b u r i a l  in  Nuffieflid Church.^ 3
Book of v e rse s  p u b l ish e d  posthum ously .
1 . Al. Ox 1568 2. P .C .C . 71 Hayes.
3. Ath. Ox 754. 4 . P.R.O. I n d .4208.p .4 1 .
5. L ongleat Papers i i  27
Mes
W A R N E C O M B E  J o h n  g e n t .  L e o m i n s t e r
Leom inster 1601
The Warnecombes of Iv in g to n  were one of th e  i n f l u e n t i a l
lo c a l  f a m i l ie s  in  th e  neighbourhood of Leom inster in  th e
x v i th  c e n tu ry  and were a l l i e d  to  th e  C ro f t s .  Edward C ro ft
M.P. Leom inster 1571, 1584, 1586 was th e  son of A lice  d
R ichard  Warnecombe. Edward Warnecombe was R ecorder of
th e  town 1552-1590.^
The only John Warnecombe found i s  one mentioned in
the  w i l l  o f R ichard , c i t i z e n  and alderman of H erefo rd .
The w i l l  was proved 1548 and John, R ic h a rd 's  son, was th e  
2
e x e c u to r .  I t  i s  h a rd ly  l i k e l y  t h a t  he would be a l iv e  
in  1601.
The John Warnecombe who was E schea to r  of H erefs Dec.
1601 - Jan  1603 was p ro b ab ly  th e  M.P.^
1. G.F. Townshend H is t  o f  L eo m in s te r . 76, 292.
2. P.C.C. 3 P opu lw ell.
3. Wood E sch ea to rs  64
S î /
W A R N E R  H e n r y  E s q .  c .  1 5 5 1 - 1 6 1 7  T h e t f o r d
S u ffo lk  1597, T he tfo rd  1601.
3. and h .  Robert Warner of Norwich d .  1575 by C ec ily  d . 
W alter March of London; m. Mary d . R obert W ingfie ld  of
Letheringham . She d . Nov. 1601. Resided a t  M ildenhall
1 2S u ffo lk .  B.C. 1551. I t  i s  suggested  t h a t  he was th e  
Henry Warner b a p t i s e d  1550 in  Milk S t .  London w ith  Henry 
E arl of R utland and S i r  W alte r  Mildmay f o r  g o d -p a ren ts^  
b u t  a Henry Warner of London was adm. to  L in c o ln 's  Inn 1571 '
4
Bar 1577 . This would s c a r c e ly  be th e  M.P. who seemed un­
connected  w ith  London and would have l i t t l e  tim e to  tak e  
h i s  c a l l  in  1577 a f t e r  managing h is  e s t a t e s  s in c e  1575.
On the  o th e r  hand th e  law yer may w e ll  be the  Henry Warner 
b a p t i s e d  in  Milk S t .
p
M atric  F e l l .  Comm, from P e te rh o u se  1567
H.S. S u ffo lk  1598-9®* J . P .  of quorum i n  1601.
K ted. 1603.
D.1617. Bur a t  M ildenhall .  M .I. W ill  p r .  P .C .C .1617^
P o ss ib le  p a t ro n ;  Lady C lee r ,  Lady o f th e  Manor.
1. T.A. Vifalker p e te rh o u se  Biog. R e g is te r  i .  266
2. A l. Gant iv  33 9. 3. Misc. Geii^t Hei^
2nd Ser Iv 90.
4. L in e 's  Inn Admis. Reg. 77; B lack Book 402.
5. P.R.O. S h e r i f f s  132.
WATERHOUSE David Esq b . c .  1564 Berwick on Tweed
of th e  In n e r  Temple,**
Aldeborough (Y) 1588, Berwick 1601.
7 th  s .  John Waterhouse of H a l i f a x  by Jane d . Thomas B o s v i l le  
of Oonisborough; m. E l iz a b e th  d . Thomas Crane.
Resided a t  Ognel H all B u r s t a l l  Y orks.^
B. c .  1564®
M atric  U n iv e r s i ty  C o l l .  Oxon 1581 a e t  17®. im te red  In n e r  
Temple 1583, Bar 1593, Bench 1605 .“^
C lerk  of th e  Crown in  th e  Queen's Bench 1597 w ith
5
Ralph Hare M.P. 1601. In  t h a t  y e a r  m entioned as a law yer 
f i t  to  be Queen's A tto rney  to  th e  C ouncil of th e  N orth , a 
p o s t  which was e v e n tu a l ly  f i l l e d  by C u th b ert  pepper M.P. 
1601.®
Was an a c t iv e  member of h i s  Inn u n t i l  1614/5 .
1. O r ig in a l  R eturns
2. Yorks Arch. Soc x x v i i  358 & Arch. Ael 4 th  Ser 
xx iv  76.
3. Al Ox. 1597. 4. In n e r  Temple Records i  387, i i  11
5. P.R.O.M. SS Cal P at R o lls
6. H a t f ie ld  M.SS v i i  506.
7. Inner Temple Records i i  88
WATSON Edward Esq c . 1549-1616 Stamford
Stamford 1601.
1 ? Resided a t  Rockingham C a s t le  , and a t  K e t te r in g .
s .  and h .  Edward Watson of Rockingham C a s t l e ,  N o r th a n ts .  
 
B .C .1549.
Entered  Middle Temple 1567^.
E schea to r  of N o rth an ts  & R utlands as '" the younger, of
]
3
K e t te r in g "  Nov 1571 - Mar 1573^.
H.S. N orthan ts  1595-6'
J .P .  N o rthan ts  1601.
Kted 1603.
D.1616.®
P a tro n ;  Thomas, Lord Burghley.
1 . Middle Temple Minutes of P a r l iam en t 161
2. ’Wood E schea to rs  99. 3 . P.R.O. S h e r i f f s  94.
4. Shaw K nights i i .  5. Pink M.SS
WENIVifORTH John Esq d . l6 3 1 .  Wootton B a s s e t t
Wootton B a s s e t t  1601.
s .  and h .  John Wentworth of G o s f ie ld  Essex, H.S. f o r  t h a t  
county 1592 M.P. 1597 d . 1613 by C ec ily  d . S i r  Edward Unton 
o f Wadley; m. C a th e r in e  d . S i r  Moyle P inch . *
Resided a t  G o s f ie ld  wh. he l a t e r  a l i e n a t e d .^
E n tered  L in c o ln 's  Inn 1596/7 as of E ssex .^
Gentleman of th e  Bedchamber to  Henry P r in c e  of W ales.
Kted. 1603. B a r t  1611.
D.1631.^
1. G.E.C. B aronetage & V is .  E ssex ; 315-6
2. Lines Inn Admis Reg. 124
W E N T y t f O R T H  V i / a l t e r  E s q  1 5 6 9 - 1 6 2 7  T a v i s t o c k
T av is to ck  1601.
Younger s .  of P e te r  Wentworth, th e  P u r i ta n  M .P., of 
L i l l i n g s to n e  L ovell Bucks by h is  second w. E l iz a b e th ,
s i s t e r  of S i r  F ran c is  Walsingham.^ m.............. widow of .
2R u s s e l l .
2Resided a t  C a s t le  Bytham L in e s .
B. 1569 ®
3M atric  U n iv e rs i ty  C ollege Oxon as o f Oxons. a e t  15, in  1584.
D.1627. W ill p r .  P.C.C. 1627. He bequeathed  money f o r  h i s
b r o th e r  Thomas's c h i ld r e n  to  be d isp o se d  of by S i r  P e te r
Wentworth of L i l l i n g s to n e  L o v e ll ,  S i r  Edward Bois of Hutton
Yorks, Thomas C u tts  of th e  In n e r  Temple and W illiam  S t r ic k la n d
2of Hedingley Yorks.
1. D.N.B. (under f a th e r )  2 . P .C .C .107 Skynner
3. Al. Ox. 1599.
WESTON R ichard  Esq. 1576/7-1634/5  Malden
Malden 1601, M idhurst 1604 (B .E .i Essex 1614, Arundel 1621, 
C a l l in g to n  1625, Bodmin 1628,
s .  and h . S i r  Jerome Weston whose f a t h e r  was M.P. f o r  Malden 
1555, of Skreens in  Roxwell E ssex, d . 1603 by Mary d . and 
coh. of Anthony Cave of C hiche ly ; m. f i r s t  E l iz a b e th  d . 
W illiam  Pincheon of W r i t t l e  Essex; second, i n  o r b e fo re  
1605, F rances d . and coh. o f N icho las  Waldgrove of B orley 
Essex.
Resided a t  Skreens to  wh. he su cc . h i s  f a t h e r  in  1603, and 
l a t e r  a t  Neyland S u ffo lk .  Granted an e s t a t e  in  M ortlake Park 
1627 f o r  wh. the  s t a t u e  of King C harles  a t  C haring  Cross was 
o r i g i n a l l y  commissioned. B .1576/7.
B.A. T r in i t y  C ollege Cant in  1593/4^. E n tered  Middle 
Temple 1594.^
1618 J o i n t  Comm. C o n t r o l le r  and Surveyor of th e  Navy. P.C.
WESTON (Contd.)
and C h an ce llo r  of the  Exchequer 1628.
Ambassador to  B ru s se ls  1622, to  Germany 1629.
Lord L ie u te n a n t  of Essex 1629; of Hants 1631. Vice Admiral 
of Hants and C apta in  of th e  I s l e  of Wight 1631 
Was Kted by 1604 a lth oug h  th e  one mentioned in  Shaw as of 
Surrey  1603 was p ro b ab ly  th e  Keeper of th e  K ing 's  Deer in  
Windsor F o r e s t . ^
Baron Weston of Neyland, S u ffo lk  1628. E arl of P o r t la n d  1632, 
D .I6 3 4 / 5 . Bur in  W incheste r C a th ed ra l
1. Vis Essex (1612) 319 and G.E.C.
2. A l. Cant. 373
3. Middle Temple Minutes of P a r i . 344.
4. c f .  Manning & Bray S urrey  and G.E.C.
WHALLEY R ichard  Esq. c .1551-1632 Boroughbridge
1597 N o ttingham sh ire , 1601. B oroughbridge.
s .  and h . Thomas Whalley o f  K ir to n  and S creve ton  N o tts  vkow<\i 
E schea to r  f o r  N o tts  and Derbys. 1561-2 and 1580-1? m. f i r s t  
Anne d . George Horsey o f D igsw ell H erts  and second Frances 
d. S i r  Henry Cromwell of H ichinbrooke H unts .^
Resided a t  K ir to n  N o t ts .^
B. c .  1551.®
M atric  F e l l .  Comm, from T r in i ty  Cant 1577® Entered  G ray 's  Inn
4from B a rn a rd 's  Inn 1583 as of S c re to n .
H.S. N otts  1595-6® J .P .  N o tts  i n  o r b e fo re  1597.®*
P o s s ib ly  th e  R ichard  Whalley who p re s e n te d  a h o rse  to  the  
E a r l  o f R utland  in  1597."^
D. c , 1632.^
1. Vi s .  N o tts  (1662-4)64. 2 . Wood E sch ea to rs  114-5.
3 . Al Cant iv  376. 4. G ray 's  Inn Admis Reg. 63
5. P.R.O. S h e r i f f s  104 6. H a t f ie ld  M .SS .v ii 294.
7 . H.M.C. Rutland M.SS iv .  413.
WHARTON George Esq c . 1584-1609 Westmorland
Westmorland. 1601.
s .  & h . P h i l l i p ,  3rd Baron Wharton d . 1625, by Frances d. 
Henry C l i f f o r d ,  2nd E a r l  o f Cumberland; m. arme d . John 
Manners 4 th  E ar l  of R u tlan d .^
1 pResided a t  iii/harton and Brougham C a s t l e ,
B. c .  158 3 /4 .^
Admitted F e l l  Comm. Caimist. C o llege  Cant J a n .  1595/6 a e t  12. 
M.A. 16u7 as f i l . n o b . ^  Entered  G ray 's  Inn Aug.1595 as S.
& L. P h i l l i p ,  Lord W harton.^
E sq u ie r  of th e  Body to  Queen E l iz a b e th  in  or b e fo re  1603.^ 
K.B, 1603.^
D. 1609 in  a duel w ith  h i s  f r i e n d  S i r  James S tu a r t .  He 
d. a l s o  and they  were b u r ie d  in  one grave a t  I s l i n g to n ,  
by th e  K in g 's  command.^
His u n c le  th e  E arl of Cumberland was h e r e d i ta r y  High S h e r i f f  
of W estmorland.^
1. G.E.C. /O ld  S e r i e ^  2. Venn. Admis Reg. G onv ille  &
C a iu s ; i . l 5 8
3. G ray 's  Inn Admis Reg. 88. 4. P.R.O. L .C .2 /4 /4 .
5. Burkes Peerage
WHELER Humphrey Esq. D ro itw ich
D ro itw ich  1601.
2nd s .  W illiam  Wheler of M artin  H u ss in g tree  Worcs; m. Joan 
d . W illiam  Davies
Resided a t  M artin  H u ss in g tree  whose manor h is  e ld e r  b r o th e r  
John s e t t l e d  on h im se lf  f o r  l i f e  in  1558 w ith  rem ainder to  
Humphrey. John d . o . s . p .  and th e  p ro p e r ty  p assed  to  Humphrey.
He was s t i l l  h o ld in g  i t  in  1611 when he p re s e n te d  to  th e
2Church t h e r e .
1. W.R.Williams P a r i .H is t .W o rc s . 119
2. V.C.H. Worcs iv .  136
WILLIAMS Henry gen t 1580-1652 Brecon
Brecon 1601, 1604, c o .Brecon 1621, 1624.
s .  and h . S i r  David W illiams of Gwernyfed, M aster of the  
Middle Temple Bench, M.P. f o r  Brecon, d# 1613, by M argaret, 
d. John Games of Aberbran or Dorothy d . and coh. O liv e r  
W ellsbourn of E ast Hannay, Berks; m. E leanor d. Eustace 
Whitney of Whitney Court H ere fs .
Resided a t  Gwernyfed.^
B.1580.
M atric  S t . J o h n 's  C ollege Oxon 1594 as of Brecon. Entered  
Middle Temple 1593/4 as s .  and h . David W illiam s se r j:ean t 
a t  law .^ 'I
Member of th e  Council of the  Marches 1617'
?
H.S. B reconsh ire  1614-5, 1627-8, J . P .  B reco n sh ire  a f t e r  1601. 
Kted 1603. B art 1644.**'
Loyal su p p o r te r  of C harles  I .  E n te r ta in e d  him a t  Gwernyfed 
a f t e r  th e  b a t t l e  of N a se b y . .
D. 1652 .^
probably  gained h is  s e a t  th rough  h is  f a t h e r  Recorder of 
Brecon 1597-1604.
1. D.N.B. 2. Al. Ox 1638. 3. P.R.O. S h e r i f f s  239.
4. G.E.C. B aronetage
WILLIS Simon Esq d . l6 1 3 .  C h r is tc h u rc h
Knaresborough 1593, C h ris tc h u rc h  1597, 1601.
P a re n ts  unknown. His w i l l  made no m ention  of w ife  or 
c h i ld r e n .
Resided in  London in  the  p a r i s h  of St.M ary Aidermanbury.
Also owned a house a t  Milcham.^
Mentioned as C e c i l ' s  s e rv a n t  in  1592 and as h i s  s e c r e t a r y  i n  
1595^. He was d isc h a rg e d  in  1602 " p a r t l y  f o r  h i s  p r id e "  b u t  
m ainly because  C ec il  f e a re d  t h a t  he would d is c o v e r  h is
3
correspondence w ith  James of S co tlan d .
He was g ra n te d  i n  June 1603 the  o f f i c e  of C lerk  of the  P riv y
WILLIS (Contd.)
Seal f o r  l i f e  though a month l a t e r  he was spoken of as4
second of th e  f iv e  r e v e r s i o n a r i e s . The f i r s t ,  Edward 
Reynolds, M.P. 1601, took up h i s  p o s t  in  1608 h u t  th e re  i s  
no reco rd  of W il l is  doing  so .
He was in  r e c e ip t  of an an n u ity  from C ec il  in  1598 and a ls o
in  1612, t h i s  time f o r  ^ 4 0 .^  This l a s t  was be ing  p a id  in  
1609 when C ec il  s a id  he had g ra n te d  i t  him f o r  l i f e . ^
He was spoken of in  March 1608/9 as hav ing  l a t e l y  r e tu rn e d3
from Rome. He a p p a re n t ly  in c u r re d  C e c i l ' s  d i s p le a s u r e  on
s u s p ic io n  of hav ing  "d isc o v e re d  /unmasked/^ some of h i s
in s tru m en ts  i n  I t a l y . "  He p r o t e s t e d  t h a t  he saw no one th e re
whom he had known to  be i n  C e c i l 's  employ.
'Was im prisoned in  or b e fo re  February  1609/10, was r e le a s e d
723rd b u t fo rb id d e n  to  appear a t  C ourt.
D.1613. W ill p r .  P .C .C . 1613. Mentioned two b r o th e r s - in - la w  
who were c i t i z e n s  and tradesm en of London and h is  f r i e n d  
Edward P a l la v a c in o .^
Probable  p a tro n s  S i r  R obert C e c i l .
1 . P .C.C. 93 C ape ll 2. H a t f ie ld  M.SS iv  256, v 211.
3. Sidney Papers i i  326. 4 . S .P .P .1603-10. 13, 131.
5. H a t f ie ld  Ho. E s ta te  Papers General 11 /22; Deeds 
126/17.
6. S .P . 1 ^ /4 3 /5 3 . 7. S .P .D . 1603-10. 489, 492.
WINCH Humphrey Esq 1555-1625 Bedford
Bedford 1593, 1597, 16 01, 1604 t i l l  appo in ted  Chief Baron 
of the  Exchequer in  I r e la n d  1609.
s .  John Winch of N o r th i l l  Beds. 1582; m. C ice ly  d . R ichard 
Onslow.^
Resided a t  Everton Beds. ^
B. 1555^
M atric  Pens from S t . J o h n 's  C ollege Cant 1570.^ Entered  
L in c o ln 's  Inn 1573. Bar 1581. Bench 1596. T re a su re r  1605."^
In  1606 became S e r je a n t  a t  Law and C hief J u s t i c e  of the  
Common P leas in  I r e la n d .  J u s t i c e o f  th e  Common P leas in  
England 1611-1625. Member of th e  Council of Wales 
Did the  work of Recorder of Bedford from a t  l e a s t  1593 t i l l
1604. The Recorder in  name was Lord S t .J o h n .^
Kted 1616.
J .P .  Beds 1601.
D. 1624/5 a e t  70. Bur in  c l o i s t e r s  of Pembroke C o l l .  Cant. 
M.I. a t  E verton .^
1. D.N.B. & Foss Judges v i  201-202.
2 . Beds. N. & Q. i . 216. 3. Al Cant iv  435.
4. Lines Inn Admis. Reg 80; Black Book i  424: i i  42, 95.
5. ex. i n f .  Town C lerk of Bedford who quotes from 
Leet Books.
WINffFIELD Robert Esq c .  1558-1609 Stamford 
Stamford 1584, 1586, 1588, 1593, 1597, 1601, 1604 t i l l  h is  
d e a th  in  1609.
s .  and h . Robert W ingfie ld  of Upton N orthan ts  d . 1580 by 
E l is a b e th  d. R ichard C ec il  and s i s t e r  to  1 s t  Lord Burghley; 
m. Prudence d . John Croke of C h il to n  Bucks.^
Resided a t  Upton N orthan ts
B. c .  1558.^ Entered  G ray 's  Inn 1576^
Surveyor f o r  N orthan ts  in  or b e fo re  1606. In  1598 was 
Seneschal of the  Duchy of L an c as te r  manor of Waddington,
WINGFIELD (Contd.)
L i n c s . K e e p e r  of Morhay Vi/alk in  or b e fo re  1 5 9 7 .^
D.L. N orfo lk  and S uffo lk  1585.^ J .P .  of the  quorum f o r  
N orthan ts  1601,
Kted between 1604 and 1606. ^ ^
D. 1609. W ill p r .  P.C.C. 1610.®
Nominal p a tro n :  Thomas Lord B urghley.
1. Vis N orthan ts  (1618) 204. 2. G ray 's  Inn Adm.Reg. 49.
3. Lans 171 f o l  397. r .  4. P.R.O.M.SS L is t  Duchy P a ten ts
f o l . 17.
5. W ingfie ld  Muniments 35
6. S .P . 12/179. 7 . ' O f f i c i a l  R e tu rn s . 8. P .C .C .W ills
Index V.  490
WINTER Edward k t .  c . 1561-1628. G lo u c e s te rsh ire
Newport (Cornwall) 1586, G lo u c e s te rs .  1588, 1601. 
s .  and h .  S i r  W illiam  V/ynter of Lydney, Glos. by Maria d . 
and h . Thomas Langton; m. in  1595 Anne, d . Edward, 4 th  E arl 
of W orcester .^
Resided a t  Lydney / L e d r e ^  Glos.
B.C. 1561.^
Entered  M i d d l e  Temple 1579 ^ 3
One of the  C o u n c il lo rs  in  the  Marches in  or b e fo re  1601.
D.L. Gloucs. 21 Aug.1601.'^ H.S. G loucs. 1598-9.® J .P .  of 
quorum 1601.
In  t ro u b le  f o r  deb t to  one of the  Queen's "Q uerries"  in  1593. 
Talked of 4 y e a r s '  ba rbarous  imprisonment because of a 
i^4,500 d eb t,  and of 12 y ea rs  s e rv ic e  to  th e  Queen in  the  
Court and the  Wars.®
1595 p a id  la rg e  f in e  to  C ec il  f o r  C o n s tab lesh ip  of F o re s t  of 
Dean. His enemy E arl of Pembroke wished to  tak e  i t  from him. 
Vi/rote to  C ec il  about th e  m a tte r  and asked him to  use  h i s  
in f lu e n c e  to  p re v e n t  him b e ing  pu t on th e  l i s t  f o r  S h e r i f f .  
Sent him some red  d ee r  p a s t i e s  in  r e tu r n  f o r  a f a lc o n  which* 
" i f  I  sh o u ld  p r a i s e  very  much, you v/ould r a t h e r  commend
Zui
W I N T E R  ( C o n t d . )
me f o r  a cou rteous  k n ig h t  than  a s k i l f u l  f a lc o n e r " ^ .
8On© of th e  Knights of th e  Canopy a t  the  Queen's f u n e r a l .  
Kted. 1595.®
D.1628.^®*
1. Vis Clos 1625* 273. 2. Middle Temple Adm.Reg. 229.
3. H a tf ie ld  M.SS x i . 567 4. P.R.O. Ind . 4208.p . 76.
5. P.R.O. S h e r i f f s  51. 6 . H a t f ie ld  M.SS iv  303, 314.
7. ib id  V .  460, 479, v i .4 7 .
8. P.R.O.L.C. 2/ 4/ 4 . 9. Shaw K nights i i  91.
10. P ink . M.SS.
WISEMAN W illiam  Esq d .l6 0 9  Malden
Malden 1584, 1597, 1601, 1604 t i l l  d ea th  in  1609.
6 th  s .  W illiam  Wiseman of R e ls ted^  and Bradokes d . 1568® 
by Joan d. of . . . .L u c a s ;  m. Mary d . John Cook (Cock) of 
Rockford.^
5
Resided a t  May land  and Malden Jissex.
D oubtless the  W illiam  Wiseman who m a tr ic  P e terhouse  u a n t . 
1564. e n te re d  L in c o ln 's  Inn 1566/7^ Bar 1577, P ensioner 
1590 " i f  Mr.Tracy r e fu s e " ^ .
Probably  a p r a c t i s i n g  lawyer s in c e  he was r e f e r r e d  to  
s e v e ra l  tim es du rin g  th e  P arliam en t as Mr.Wiseman of 
L in c o ln 's  Inn . Took an a c t iv e  p a r t  i n  th e  work of th e  House' 
J .P .  Essex 1601.
D.1609. W ill p r . - P .C .C .1609.®
1. Vis Essex 18 & Peterhouse  Biog R e g is te r  i  240.
2. Morant Essex i  559.
3. Black Book of L in c o ln 's  Inn . i  402; i i  18.
4. e . g . Towneshend 180 e t  passim  1601.
5. P.C.C. W ills  Index v . 491.
WQLLYE F ra n c is  Esq 1582/3-1611 Haslemere
Haslemere 1601.
s .  and h . S i r  John Wollye d. 1596 of P yrfo rd  Surrey  by 
E l iz a b e th  d . S i r  W illiam  Moore who m. in  or b e fo re  1599 
Lord keeper Egerton; m. Mary d . S i r  W illiam  Hawtry of 
P y rfo rd  S u rrey .^
Resided a t  P y rfo rd . Owned o th e r  lands  in  Surrey and had 
l e a s e  of some in  Sussex.
B .158273.
M atric Merton C ollege Oxon 1595/6 a e t  13.^
C lerk of th e  Pipe in  or be fo re  1606^. Probably in  t h i s  
c a p a c i ty  in  r e c e i p t  of an an n u ity  of ,^ 4 8 .3 .4 . in  1606. 
Granted re v e rs io n  of th e  K eepership of Foyle Park in  the 
f o r e s t  of Windsor in  1605.®
Kted. 1603.^
D.1609. W ill p r .  P.C.C. 1609.®'
Patrons His u n c le  S ir  George Moore, Lord of the  Manor of 
Haslemere.
1. D.N.B. (under f a th e r )  & Manning & Bray Surpey i i
44.
2. Al. Ox. 1668. 3. Lans. 168 f o l .  358.
4. Add. 35906 f o l  i i  r .
5. S .P . 14 /60 . 6 . P.C.C. 118 D o rse t.
WRAYE W illiam  kT. 1555-1617 L in c o ln sh ire
Gt.Grimsby 1584, L inco lns 1601. Gt.Grimsby 1604.
S. (Sc h. S i r  C h ris to p h e r  Wray, Lord Chief J u s t i c e  of the  
Queen's Bench, d 1592, by Anne d . N icho las G ir l in g to n ;  m. 
f i r s t  i n  1580, Lucy d. S i r  Edward Montague of Bought on 
N o rth an ts ;  she d . 1599; m. second F rances , widow of S i r  
N icholas C l i f fo rd  d. S i r  W illiam  S ta f f o r d .^
Resided a t  G lentw orth , Lines to  wh. he succ . h i s  f a th e r  
in  1592.^
B. 1555^
2
A d m .  t o  L i n c o l n ' s  I n n  1 5 7 6 .
iu3
WRAYS (Contd.)
H.S. L ines 1594-5.® J .P .  of quorum 1601 f o r  L in cs . 
p o s s ib ly  th e  W illiam  Wraye who was J .P .  of quorum fo r  
Cornwall 1601.
Mayor of Grimsby 1588-9^ Warden of Louth 1591^
Kted 1596. c r .  Baronet 1611^
D. 1617. Admon. 1617/8.
1* G.E.C. B aronetage 2. L in c o ln 's  Inn Adm.Reg. 84
3. P.R.O. S h e r i f f s  80 4. H.M.C. 14 th  Rep. P t v i i i
290.
WROTH Robert Kt. c . 1540-1606 M iddlesex
St.A lbans 1563, Bossiney 1571, M iddlesex 1572, 1584,
1586, 1588, 1593, 1597,1601, 1604 t i l l  h i s  d e a th  1605/6.
8. and h . S i r  Thomas Wroth M.P. M iddlesex 1563 d 1573 by 
May d. R ichard Lors R ich; m. Susan d . and h .  F ran c is  S tonard 
of Lough ton , Essex.
Resided a t  E n f ie ld  M iddlesex to which he succeeded h is  f a th e r  
in  1573. Also in h e r i t e d  e s t a t e s  in  H e r ts ,  Essex and 
Somerset. Succeeded h i s  f a t h e r  in  law a t  Loughton in  1604.
B. C.1540^
M atric Pens. S t . J o h n 's  Cant 1552 b u t  took no degree as he went
1 3 ' ii n to  e x i l e  in  Mary's r e ig n .  Adm. to  G ray 's  Inn 1559. ' I
A VKeeper of T a i t on Walk in  or b e fo re  1597. One of th e  Knights J
5 Vof th e  Canopy a t  the  fu n e ra l  o f Queen E l iz a b e th .  |
One of the s ix  men appo in ted  to  do th e  work of Lord L ie u t ,  f o r  #
6M iddlesex 1595. A Commander in  the Army r a i s e d  to r e s i s t  tbe W
1 IArmada in v a s io n  1588. Commr f o r  th e  subsidy  in  Essex 1594 . ^
7 ■w ith  S i r  F ran c is  B arr in g to n , M.P. 1601.1 I
H.S. Essex 1587 J .P .  of Quorum f o r  M iddlesex 1601. />.l
Mentioned as J .P .  of quorum f o r  Essex a ls o  in  1584 b u t does >
n o t appear thus in  1601. 1
}UV»
WROTH Kt. (Contd.)
One o f  t h e  s p e c i a l  c o m m r s . f o r  t h e  t r i a l  o f  t h e  g u n p o w d e r  
p l o t  c o n s p i r a t o r s  i n  1 6 0 5 . ^ Û
A f r e q u e n t  s p e a k e r  i n  t h e  H o u s e  i n  1 6 0 1 .
D . 1 6 0 5 / 6 .  W i l l  p r .  P . C . C . 1 6 0 6 .  Bur  a t  H n f i e l d ^ .
1 .  D . N . B . 2 .  A l .  G a n t  l v . 4 6 8  3 .  G-ray *s  I n n  Admis  . R e g  28
4 .  L a n s .  8 3  f o l  2 1 6  r .  5 .  P . H . O . L . C .  2 / 4 / 4 .
6 .  H a t f i e l d  M.SS v .  5 2 4
7 .  H g e r t o n  2 6 4 4 .  8 .  D^Ewes 1 6 0 1  p a s s i m .
WROTHE R o b e r t  E s q .  c .  1 5 7 6 - 1 6 1 4  N e w t o w n  ( I .  o f  W . )
N e w to w n  1 6 0 1 .  M i d d l e s e x  J u l y  1 6 0 7  ( B . E . )  
s .  a n d  S i r  R o b e r t  W r o t h  o f  E n f i e l d  M i d d l e s e x  M .P .  1 6 0 1  
d .  1 6 0 6  b y  S u s a n  d .  J o h n  S t o n n a r d  o f  L o u ^ t o n  E s s e x ;  m.  
i n  1 6 0 4 ,  a t  P e n s h u r s t ,  Mary d .  R o b e r t  S i d n e y ,  1 s t  E a r l  o f  
L e i c e s t e r .
R e s i d e d  i n  E n f i e l d  t o  w h .  h e  s u c c .  h i s  f a t h e r  i n  1 6 0 6  
Owned p r o p e r t y  i n  L o u g h t o n  w h e r e  h e  r e s i d e d  a t  t h e  t i m e  o f  
h i s  d e a t h .
B .  c .  1 5 7 6 .
E n t e r e d  G r a y ' s  I n n  1 5 9 4 .
2B e c a m e  a  G e n t l e m a n  P e n s i o n e r "  b e t w e e n  1 6 0 1  a n d  1 6 0 3 .
F o r e s t e r  o f  L o u g h t o n  Y^alks i n  1 6 0 0 . ^  G r a n t e d  i n  1 6 0 6  
r e v e r s i o n  o f  K e e p e r  s h i p  o f  P a r k  c a l l e d  W o o d w o r t h  W alk  f o r
l i f e . 4
H . S .  E s s e x  1 6 1 3 ^
K t e d  1 6 0 3 .
D. 1 6 1 4 .  B u r  a t  E n f i e l d . ^  W i l l  p r .  P . 0 . 0 .  1 6 1 4 . ®
P a t r o n ;  L o r d  H u n s d o n ,  C a p t a i n  o f  t h e  I s l e  o f  W i ^ t .
1 .  D . N . B . ( u n d e r  f a t h e r ) .  2 .  P . R . O . L . G .  2 / 4 / 4 .
3 .  P . R . O .  E x c h e q u e r  4 0 5 / 1 5 4  4 .  S . P .  1 4 / 6 0 .
5 .  P . R . O .  S h e r i f f s  4 6 .  6 .  P . 0 . 0 . W i l l s  I n d e x  v .  4 9 8
■JUT
W Y M a R K E  E d w a r d  E s q .  d . l 6 3 4  C h i p p e n h a m
C h i p p e n h a m  1 5 9 7 ,  1 6 0 1 ,  P e t e r b o r o u g h  1 6 0 4 ,  N e w c a s t l e - u - L y m e ,  
P e t e r b o r o u g h  a  L i v e r p o o l  1 6 1 4 .
s .  E d w a r d e  VJymarke o f  L u f f e n h a m  R u t l a n d  d .  1 5 9 9  b y  M a r g a r e t
d .  W i l l i a m  D u d l e y  o f  C l o p t o n  N o r t h a n t s .  o . s . p . ^
2 1 
R e s i d e d  i n  L o n d o n  a n d  a t  L u f f e n h a m .  Owned l a n d  i n  p a r i s h
o f  L y n d o n ,  R u t l a n d s . ^
I n  1 5 9 7  h e  w r o t e  t o  C e c i l  and t o  t h e  Q u e e n  a b o u t  t h e  
l a t t e r *8 d i s p l e a s u r e  a t  h i s  b o o k  o f  c o n c e a l m e n t s .  W a n t e d  
r e l i e f  b y  t h i s  o r  b y  s o m e  new b o o k  o r  some o t h e r  s a t i s f a c t i o n  
I n  1 6 0 1 / 2  h e  c o m p l a i n e d  t h a t  S i r  E dw ard  D y e r  h a d  c o m p o u n d e d  
w i t h  h i m  f o r  h i s  b o o k  b u t  w a s  n o t  p a y i n g  h i m  t h e  s t i p u l a t e d  
sums i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  a g r e a t  d e a l  o f  m o n ey  w a s4
b e i n g  r a i s e d  b y  i t .
He w as  i n  t r o u b l e  w i t h  t h e  C o u n c i l  i n  1 6 2 1  a n d  a l s o  i n  
1 6 1 8  w h e n  h e  w i s h e d  t h a t  R a l e i g h ' s  h e a d  w a s  o n  S e c r e t a r y5
N a u n t o n ' s  s h o u l d e r s .  He w a s  p r o b a b l y  i n  t r o u b l e  w i t h  
h i s  c r e d i t o r s  i n  1 6 1 0  w h e n  C h a m b e r l a i n  r e p o r t e d  t h a t  h e
6
k e p t  a t  home an d  s t o l e  o u t  o n l y  b y  o w l  l i g h t . ^
One o f  t h e  Commrs. f o r  t h e  r e p a i r  o f  S t . P a u l ' s  1 6 3 1  
D . 1 6 3 4 .  B u r  i n  S t . B o t o l p h ' s  w i t h o u t  A l d e r s g a t e . ^
1 .  V i s .  R u t l a n d  4 7 .  2 .  S . P . P . 1 6 0 3 - 1 0
3 .  H a t f i e l d  M . S S . x . 2 3 1  4 .  i b i d  v i i  3 3 0 ,  x i i  1 6 .
5 .  S . P . P .  1 6 1 9 - 2 3 . 2 7  F e b  1 6 2 1 ;  i b i d  1 6 1 1 - 1 9  6 0 1 .
6 .  i b i d  1 6 3 1 - 3 .  7 .
YARDLEY R o b e r t  g e n t  d . l 6 2 2  E a s t  L o o e
E a s t  L o o e  1 6 0 1 .
P o s s i b l y  t h e  R o b e r t  Y a r d l e y  o f  C h a th a m  K e n t  w ho m. i n  1 5 9 4 / 5
S u s a n  d .  C h r i s t o p h e r  E n g l e  f i e l d  o f  S t r a t f o r d  l e  Bow a n d
M i d d l e s e x  a  n i e c e  o f  S i r  M i c h a e l  S a n d e s .  He o w n e d  p r o p e r t y
i n  C h a th a m ,  G i l l i n g h a m ,  Q u e e n b o r o u g h  a n d  t h e  I s l e  o f  S h e p p e y ;
b u r i e d  1 6 2 2  a t  C h a t h a m ,  w i l l  p r .  1 6 2 2  i n  t h e  C o n s i s t o r y
C o u r t  o f  R o c h e s t e r . ^
1 .  M i s c .  Gen e t  H e r .  2n d  s e r .  i v  2 3 2 .
'it» V
Y A X L E Y  J o h n  g e n t  C a m b r i d g e
C a m b r i d g e  1 5 9 7 ,  1 6 0 1 ,  1 6 0 4 .
P a r e n t a g e  u n k n o w n .
i i l d e r m a n  o f  C a m b r i d g e  i n  o r  b e f o r e  1 5 9 7 ^ .  M ayor  1 5 9 9 . ^  
I n  N o v .  1 6 0 2  i t  w a s  a g r e e d  t o  p a y  h i m  a n d  h i s  c o - m e m b e r  
f o u r  s h i l l i n g s  p e r  d a y  a p i e c e  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  i n  t h e  
l a t e  P a r l i a m e n t .  He r e c e i v e d  5 .  ^
He may h a v e  b e e n  t h e  J o h n  Y a x l e y  o f  C a m b r i d g e  m e n t i o n e d  
1 6 2 4  i n  t h e  w i l l  o f  h i s  c o u s i n  J o h n  Y a x l e y  o f  W a t e r b e a c h ,
4
j u s t  o u t s i d e  t h e  c i t y .
1 .  O f f i c i a l  R e t u r n s  2 .  C o o p e r  A n n a l s o f
C a m b r i d g e  i i  6 9 7 .
3 .  i b i d  i i  6 1 7  4 .  P . C . C .  1 2 8  H e l e .
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o f  Queen E l i z a b e t h *
A. 0. 1 / P 1 4 - 4 / 2 8
A. 0. 1/23W30. A
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C.181
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Crown O f f i c e
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o
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Grooms o f  t h e  P r i v y  Chamb e r  i n  1599* f o l « 116*
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164 f o l .  22.
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i'lorant ( P h i l i p  )•
W r i g h t  ( Thomas j.
G1 o u c a s t e r  s  h i r e  
Rudder ( S a m u e l ) .
Ham OS h i r e
Woodward ( B. B).
(T. C. )& Lockhart  (G
Duncumbe
H e r e f o r d s h i r e
H e r e f o r d s h i r e  
Duncumbe ( J o h n ) .
C haun cy 
H e r t s .
H e r t f o r d s h i r e  
Chaun cy  ( H e n i y ) .
The h i s t o r y  ôc a n t  i q u i t  l e s  
o f  t h e  c o u n t y  o f  D o r s e t  
Third  Ed. 4  v o l s . ( I 86O-7 0  )
Tpe h i s t o r y  & a n t i q u i t i e s  
o f  t h e  c ounti^ oa- la . t ine  o f  
Durham 4  v  u1 s . ( 1 8 1 6 - 4 0  )
T)ie h i s t o r y  ^ a n t i q u i t i e s  
o f  t h  e c o u n t y  o f  E s s e x  
2 v o l s .  ( 176 8  )
Tne h i s t o r y  & t-opograuhy  
u f  t h e '  c o u n t y  o f  E s s e x  
2 v o l s . ( 1831-35  )
Â new h i s t o r y  o f  
G l o u c e s t e r s h i r e  ( 1 7 9 8 )
A. g e n e r a l  h i s t o r y  o f  
). Hampshire or t h e  c o u n t y  
o f  S o u th a m p to n  i n c l u d i n g  
t h e  I s l e  o f  Wight  
3 v o l s . ( 1 8 6 1 - 6 9 )
C o l le c t io n s  towards the  
histor^^ & a n t i q u i t i e s  of 
th e  county of  H ere fo rd 
3  v o l s .  (1804-82 )
The h i s t o r i c a l  a n t i q u i t i e s  
o f  H e r t f o r d s h i r e  
2 v o l s . ( 1 8 2 6 )
C lu t t e r b u c k  C lu t t e rb u c k  ( Robert )■ The h i s t  o n '  &.'.a.Dtiqultles
o f  the  county o f  H e r t fo rd  
3 v o l s .  (1815-2 7)
3^7
Hasted
Kent
Baines
Lancs
Nichols
Leics .
Blomefield 
Norfolk
Baker
N orthants .
Bridges
N orthan ts .
Thoroton
N otts .
Ke nt
H a s t e d  ( Edw ard ).
Lancashire  
Baines ( Edward ).
Williams (W.Rh
L e i c e s t e r s h i r e  
Nichols (John j.
Blomef i e l d  (F ra n c is ) .
The h i s to ry  & to p o g ra p h ic a l  
survey of the  county of Kent 
second M* (1797-1801)
The h i s t o r y  of the  county 
p a la t in e  <sc duchv of  
L ancas te r  5 v o l s . (1888-93 )
O f f i c i a l  L i s t  of the  duchv 
ÔC county p a l a t i n e  of 
L ancas te r  (1901)
N orthampt onsh ire  
Baker ( George).
Bridges (John).
N o t t i  np: haois h i r e  
Thoroton ( Robert ).
The histor^^ & a n t i q u i t i e s  
vf the  county of L e ic e s te r  
4 v o l s .  ( 1 7 9 5 - 1 8 1 5 )
An essay t-owards a 
t o p o g ra p h ic a l  h i s t o r y  of 
the  county of Norfolk 
second Ed. 11 v o ls .  (1806 )
The h i s t o r y  & a n t i q u i t i e s  
of the  coun tv  of  
Northampton 2 v o l s . (1822-41 )
The h i s t o n r  & a n t i q u i t i e s  
o f  Northamptonshire 
2 v o ls .  (1791)
T h o r o t o n ' s  H i s t o r y  o f  
N o t t i n g h a m s h i r e  : r e p u b l i s h e d  
by  John Throsbv  
3 v o l s .  ( 1 7 9 1 )
35"S-
C o l l in so n
S o m e r s e t
Copinger
su ck l in g
S u f fo lk
Manning 
& Bra,y 
su rrey
Dalla.wey
S u s s e x
Somerset 
C o l l in s  on (John ).
S u f fo lk  
0 o p i n g  e r  ( W-A« )* 
s u c k l i n g  ( A l f r e d  )■
S u r r e y
Ms.nning ( Owen )• 
Bray ( j.
S u s s e x  
Da 1 l a  way ( J  ame s ).
H o r s f i e ld  H o r s f ie ld  ( T. 
Sussex
Dugdale
V/arwickshire
Warwickshire 
Dugdale ( w )•
Westmoreland
N ico lso n  N ico lso n  ( J o s e p h )
& Burn Bü.rn ( Richard ).
Westmorland 
& Cumberland
Hoare
Wilts
Nash 
Wore 3
V /l l tsh i re  
Hoare ( R. C )«
Wore e 31 e r  s h i r  e 
Nash (T. R).
The h i s t o r y  & a n t i q u i t i e s  o f  
county of  Somers e t  
3  v o l s .  (1791)
The manors of  S u f fo lk  (1905)
The h i s t o r y  & a n t i q u i t i e s  o f  
th e  county o f  S u ffo lk  
2 v o l s .  (1846-48)
The h i s t o r y  & a n t i q u i t i e s  of 
the  county o f  Surrey  
3 v o ls .  (1604-14)
A histor^^ o f  the  w e s te rn  
d i v i s i o n  of  the  county of  
S u sse x . In c lu d in g  the  rape  of 
Chi C hes te r .A runde1 & Bramb e r  > 
w i th  th e  c i t y  & d io cese  o f  
C h ich es te r  n 2 v o l s .  3 p t s .  
(1815-30) '
The h i s t o r y . a n t i q u i t i e s  & 
topography o f  the  county o f  
S u s s e x  2 v o l s .  (1835)
The a n t i q u i t i e s  o f  Warwickshire 
second Ed. 2  v o l s .  ( 1 7 3 0 )
The h i s t o r y  & a n t i q u i t i e s  o f  
th e  c o u n t ie s  of  Westmorland & 
Cumberland 2 v o l s . (1777)
Th e modern h i s t o r y  o f  South 
W i l t s h i r e  6  v o l s . (1822-40)
C o l l e c t io n  s f o r  th e  h i s t o r y  o f
W o r c e s t e r s h i r e  (1 7 8 1  - 8 2 ) ^
Yorkshire
S h e a h a n 
& W e l l a n  
Yorks
Sh e  a h a  n ( J .  J  )- 
W e l l a n  ( T ).
Thoreshy Thoreshy { R}-
Due. Ij6 od.
H i s t o r y  & t o p o g r a p h y  o f  
t h e  c i t y  o f  Y o r k ,  t h e  , 
A i n  s t y  w a p e n t a k e  & t h e  
e a s t  r i d i n g  o f  Y o r k s h i r e  
3 v ù l s .  (1 8 8 5 ,5 6 ,7 1 )
Duc a. t u  8 Le o d e  n s  i s
V. C. H. V i c t o r i a  C o u n t H i s t o r y
.Sri;LSCTED LIST OF ECPnUGH HIST0R im
( only th o se  which make a f a i r l y  f u l l  use  o f  borough re c o rd s  
a r  0 inc luded  )
A l l e n  J . H is to ry  o f  th e  BurvU^h of  L iskeard  & i t s
V ic in i ty  ( 185b )
B t e s o n  M. ( e d .  ) f ^ e c o r d s  o f  t h e  B o r v u g h .  o f  L e i c e s t e r
15 09-16 05 vo l .  i i i  (1905 )
Bacon N.
Be H a r d  A*
Be es ley  A* 
Boys W.
Clarkson  C.
Cooper C.H.
Croimrell T*
Davies J.  s.
Anna 1  s of' Ipsw 1 ci:i ( 1654- ) Ed. W* H* Richardson
( 1884.)
C h ro n ic le s  of  the  Royal Borough of
Woodstock (1896)
' H is to ry  o f  Banbui^^ ( 1841 )
C o l l e c t io n s  f o r  a H is to ry  of  Sandwich
(1792)
H is to ry  & a n t i q u i t i e s  o f  Richmond in  th e
Coun t-y o f  York ( 1821 )
Annals o f  Cambridge Vol. I I  1547-1602
(1843)
H is to ry  & D e s c r ip t io n  o f  th e  Ancient Town 
& Borough o f  C o lc h e s te r  i n  Essex ( iS35 )
C u n n i n g t o n  B. H* Some A n n a l s  o f  t h e  B o r o u g h  o f  D e v i z e s
l^ ^ 5 r .l7 9 l  ( 1925 )
H i s t or\r o f  S o u t h a m p t o n  p a r t l y  f r o m  t h e
i& SS* . _ o f  D r .  S p e e d  ( 1883 )
East  R.
Fosbrook T. D.
Gibbs A‘ E.
erl. Guilding J.M.
Goldney F* H*
Green V.
Hartopp R . .
Harwüüd T*
Hedges J .  IL
Hemingway J.
Hext F. }&
Johnson R.
ed. Kemp T. 
M il l ic a n  P.
Mo 8 o W. G»
Moule H. J.
O l iv e r  G*
e x t r a c t s  from th e  Portsmouth Records (1891)
An O ri ; ; ina l  H is to ry  of. the  C ity  , of
G lo uces te r  ( 1 8 1 9  )
The C orp o ra t io n  m cords  of p t .  Albans
 ^ :1890 )
Records of t h e Eorou^.h of jFBading
1431-1602 v o l .  i  (1892 )
Records of  Chippenham r e l a t i n g  t o  the
B orough ( 1 8 8 9 )
H is to ry  & A n t i q u i t i e s  of  the  C i ty  & 
sub u rb s^  of  Worcester ( 1796 )
R e g is te r  o f  Freemen of  L e i c e s t e r
(1927)
Histor^ ' & A n t i q u i t i e s  of th e  Church &
C ity  o f  L i c h f i e l d  (1806)
• Histoirv of w all ing  ford  i n  the  County of
Berk s n i r e  (1881)
H is to n r  vf the  City of C hes ter  ( I 8 3 1  )
I\femoria.ls o f  L o s tw i th ie l  ( I 8 9 1  )
Ancient Customs o f  the  C i ty  o f  Hereford
(1868)'
The Black Book of Warwick (1898 )
R e g is te r  o f  the  Freemen o f  Nory/ich
H is to ry  & A n t i q u i t i e s  o f  the  Town & Port
o f  H as t ings  (1824 )
D e s c r ip t iv e  Catalogue of  th e  C h a r te r s .  
Minute Books & o th e r  Documents of th e  
Borough of  Weymouth & R^lcombe I^ g is
1 2 3 2 - 1 8 0 0  ( 1 8 8 3  )
H is to ry  of the  C ity  of  Exeter  w i th  an 
appendix  o f  documents, ed. E. ^mirke
(1861-84)
J
Owe 11 H» Sc 
B la  k e w a y  J .  B*
P a l m e r  C. J«
P a r k e r  J*
S t .  B arb e  C.
S c o t t  J .  
S h e e h a n  j .  J .
S i n c l a i r  D. 
S p e e d  J .
S t o k e s  E. & 
R e d s t o n e  L.
T i g h e  R. R. & 
D a v i e s  J .  E*
e d .  W orth  R. N-
H i s t  o r y  o f  S h r e w s b u n ^  ( 1 8 2 5 )
W i l l i a m s  W. R.
The History, o f  Great Yarmouth. A C on t inua t ion  
of I tensh ip 's  His t o r y  ( 1854 j
Ea rl.y H is to ry  & A n t iq u i t i e s  of Chipping
Wcombe in  Buckinghamshire (1878)
Records of  the  C orpora t ion  of  the  Borougih
of New lymington (1848)
Historié" o f  Berwick upon Tv/eed ( 1888 )
H is to ry  o f  th e  Town Sc Port  of K ingston
upon Hull  (1866-2nd.ed)
Histoiy^ of Wigan ( 1882 )
H is to ry  & of Southampton
ed. E. R. Aubrey ( 1909 )
Calendar of the  iünimants v f  the  Borough
Vf  6Udburr^ (1909 )
Annals o f  Windsor : bAing a H is tv rv  of the
Cast le  éc Town ( 183 8 )
Calendar of  the  Freemen of  Great larmoutti
1428-1800 (1910 )
Calendar of  th e  Freemen o f  Iviim 1292-18^6
(1913 )
Norfo lk  O f f i c i a l  L i s t s  (1837)
Lancashire  O f f i c i a l  L i s t s  (1901)
PkKll^PICAL publicatio ns
A r c h a e o l o g i a Ae l i a n a
A r c h a e o l o g i a Ca.nt i a  na
G ^ a u ro d o r la n  R e c o r d  s o c i e t y
B a s t  H e r t f o r d s h i r e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ' s  T r a n s a c t i o n s  
E s s e x  A r c h a e o l o g i c a l  s o c l e t - ' ’- 
N o r f o l k  A r c h a e o l o g y
j
H. ’&• Se I t e r  Ox f  or d C u un c i l  Ac t  a 13 8 3 - 16 26 ( 1928 )
S hropsh ire  A rch aeo lo g ica l  & N a tu ra l  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ' s
T ransac t io ns
Hearnsha.w (F. J*C. & D. ) Southampton Court. Le e t  cord s i
p a r t  2 1378-1602 1 1906  )
ed. m i l i s  Chapman ( A* B- ) The Black Book of Southampton i i i
1497-162 0 (1813)
Surrey A rchaeo log ica l  C o l le c t io n s  
Sussex A^rchaeological C o l le c t io n s  
Su83 ex Re c ord S oc ie ty
T ransac t ions  o f  th e  B r i s t o l  & G lo u c e s te r s h i re  A rchaeo log ica l
Socie ty
T ran sac t io n s  of th e  Devon A sso c ia t io n  
Wilt s h i r e  mgaz ine
Yorkshire  A rc haeo lo g ica l  C o l le c t io n s
A bbrev ia t ions  
Ath. Cant
Al* Cant
Al- OX.
Ath- Ox- 
F as t  ox.
Pens. Bk- Gray’s Inn
Cooper G-H-
Venn J .  A-
F o s te r  J. 
Wood A- A- 
wood A- A
Gray’s Inn Admis- Reg. F o s te r  J.
Athenae C an tah r ig len se s
( 1858 )
Alumni C sn tab r lg leu sea  |
( 1 9 2 2  ) J
Alumina, Oxoniensls
Athenae GKonlenaja (1815 ]
P as t  I  'Câconlensls (1815 ) j
R eg is te r  o f  th e  Admlsslont 
to  Gra-^'a Inn 1521-1889
_  (3_-ggg )
F le t c h e r  R. J . The Pension Book o f  
Gray ' a Inti (1910 )
L i n e s  I n n  A d m i s  Reg
B l a c k  B o o k s  L i n e s  I n n
I n n e r  T e m p l e  A d m i s
M i d d l e  T e m p l e  A d m i s
L i n c o l n ' s  I n n  A d m i s s i o n
’31  
1896 )
l a t e r  1 4 2 0 - 1 7 9 9
L i n c o l n ' s  In n  B l a c k  
B o o k s  1 . 1 4 7 2 - 1 5 8 6 ( 1 8 9 7 )
1 1 . 1 5 8 6 - 1 6 6 6 ( 1 8 9 8  )
' i V l l l l a m s o n  J .  B. îÆm’b e r s  A d m i t t e d  t o  t h e
I n n e r  Temol e  1 5 4 7 - 1 6 6 0
( 1 8 7 7  )
K e g i s t e r  o f  A d m i s s i o n s  
t o  t h e  H o n o u r a b l e  
S o c i e t y  o f  t h e  M i d d l e  
T e m p l e  V o l * I  1 5 0 1 - 1 7 8 1
( 194.4 )^
M i d d l e  T e m p le  B e n c h  Be lÆLddle T em p le  B e n c h  
B o o k  ( 2 n d * e d i t i o n  1 9 3 7 )
WO H i s  OF REFERTL^ OE 
B i r c h  T*
C h a m b e r s  E* A* 
L e w i s  
Neale J* E* 
P o l l a r d  A* F* 
P o r r i t t  E* 
R e i d  R. M*
Read C*
S k e e l  C* A* J*
M em o irs  t h e  l ^ i g n  o f  Q u e e n  E l i z a b e t h
( 1 7 5 4 )
The E l i z a b e t h a n  S t a g e  ( 1 9 2 3  )
T o p o g r a p h i c a l  D i c t i o n a r y  ( I S 3 1  )
The E l i z a b e t h a n  H o u s e  o f  Commons ( 1 9 4 9  ) 
E v o l u t i o n  o f  p a r l i a m e n t  { 1 9 2 6  )
The TTnre/f j r .u e d  H o u s e  o f  Qommons^ ( 1 9 0 3  )
The K i n g ' s  C o u n c i l  i n  t h e  N o r t h  ( 1 9 2 1 )
L i f e  o f  S i r  F r a n c i s  W a l s i n g h a m
The C o u n c i l  i n  t h e  M a r c h e s  o f  ¥ / a l e s  ( 1 9 0 4 )
T h o m so n  G * S c o t t  L o r d s  L i e u t e n a n t s  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y
( 1 9 2 3 )
W i l l i a m  8 0 * C* The O f f i c i a l s  o f  t h e  H o u s e  o f  Commons............
f r o m  t h e  E a r l i e s t  c o r d s  ............ t i l l  t h e
P r e s e n t  ( 1 9 0 9 )
36 q.
Eiigllah Historical R3vl3w
Baynes N- The Fi r s t  House o f  Guwmvns o f  E l i z a b e t h  (1923)
Neale J .E -  Three E l i z a b e th a n  E l e c t i o n s  (1931 x l v l )
Dodd A' H- North Wal e s  In  th e  Essex m ^ o l t  o f  1601 ( 1944 )
T ra n s a c t i o n s  of  th e  Royal H i s t o r i c a l  S o c ie ty
h'eale J .  E- Tie Com,u->ns J o u r n a l s  o f  the  Tudor Period  (1923)
B u l le t i n  o f  th e  I n s t i t u t e  of  H i s t o r i c a l  Research
H a c s le r  A> J u s t i c e s  of  th e  Peace 1558-1688 (1926-27)
T ra n s a c t io n s  of th e  A/uerloan B h l lo s o u h lc a l  a o c l e ty  xxxv part 1
woodward A l l e g ra  The Household i n  th e  Reign o f  q ieen
E l lz a b e  ch (1945 )
-THE3Ba
. r i .
Puidge N.
}jfetth3ws H* 
T r a f f o r d  E*
p e r so n n e l  o f  th e  ParliamaDt of  1597 ( M. A* 1927 )
P e rso n n e l  o f  th e  House o f  Commons o f  1565
( M. A-1950 )
P erson n e l  of  the  P ar l iam en t  o f  1584 ( M, A* 1948 )
P e rsonne l  o f  th e  P a r l iam en t  of  1595 ( m A* 1948 )
